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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของสี่มัษฺฮับ
ในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับอาหารด้านวัตถุดิบ วิเคราะห์การใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารฮารอมในภาวะคับขัน และศึกษาทัศนะของมัษฺฮับที่สามารถน าไปใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศ
มุสลิม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่าศาสนาอิสลามให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นอย่างยิ่ง 
มีอายะฮ์อัลกุรอาน ฮะดีษ และต าราวิทยาการอิสลามมากมายสาธยายเกี่ยวกับอาหารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารมีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งในมิติทางโลกและทางธรรม โลกนี้
และโลกหน้า อาหารในอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติหลัก 2 ประการคือ หนึ่ง ฮาลาล หมายถึงเป็นที่
อนุมัติ สอง ฏอยยิบ หมายถึงดีมีประโยชน์สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งอาหาร
เสริมเพ่ือสุขภาพและอาหารส าหรับผู้ป่วย  
แหล่งที่มาของอาหารคือพืชและสัตว์ ตัวบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของ
อาหารมี 3 ลักษณะคือ 1.  ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าฮาลาล 2.  ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าฮารอมหรือไม่
อนุมัติ 3.  ไม่มีตัวบทบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้
บริโภค ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามบริโภค ในอัลกุรอานมีอาหารประเภทสัตว์ 10 ชนิดที่ห้ามบริโภค
คือ สัตว์ตายเอง เลือด หมู สัตว์ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีจน
ตาย สัตว์ที่ตกมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกบูชายัญ ฮะดีษได้
ห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดเพ่ิมเติม เช่น ลาบ้าน สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์ดุร้ายมีเข้ียว และสัตว์
ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก ส่วน ม้า กระต่าย กระรอก สัตว์น้ าที่ตาย เต่า ตะพาบน้ า และแมงดา 
เป็นที่  ฮาลาลบริโภคตามทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่า พืชทุกชนิดโดยรวมเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ 
ยกเว้นพืชที่สกปรก พืชที่มีโทษหรือพิษภัย และพืชที่ท าให้มึนเมา บกพร่องหรือเสียสติ 
ส่วนภาวะคับขันในบริบทของอาหารคือ สภาพความคับขันที่หากไม่บริโภคอาหาร   
ฮารอมแล้วจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือถึงแก่ชีวิตได้ บทบัญญัติอิสลามครอบคลุม
ภาวะคับขันทุกบริบท การบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งวาญิบ อนุญาตให้ผู้ที่ประสบ
ภาวะคับขันเนื่องจากขาดอาหารที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่องบริโภคอาหารจนอ่ิมได้ ส่วน
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ภาวะคับขันเนื่องจากขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้บริโภคอาหาร     
ฮารอมปริมาณที่พอประทังชีวิต โดยไม่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมเกินความอ่ิมทั้งสองกรณี 
อาหารทุกชนิดที่สามารถประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็นที่อนุญาตให้บริโภค ยกเว้นเนื้อมนุษย์ ทั้งนี้
เหตุผลโดยรวมของการอนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันคือเพ่ือขจัดอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
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ABSTRACT 
 This study, a comparative study of Islamic Law on Halal food, aims at 
examining the Islamic Law related to Halal food ingredients and comparing the views 
on Halal food ingredients within the framework of the four Sunni Islamic schools of 
thought.  The study also explores the flexibility of food consumption in critical 
conditions and the views of the four schools of thought that can be used commercially 
in Muslim countries.  Data were collected from various sources of document.  
Descriptive analysis was used in data analysis.  
The findings in this study show that Islam emphasizes on various aspects 
of food.  Quranic verses, Ahadith and other Islamic texts have directly and indirectly 
provided explanations on this subject.  This is because food is important to human 
lives: on worldly and religious dimensions; and in this world and the hereafter.  
According to Islamic principles, food must have two main features i. e.  Halal and 
Tayyib.  Halal means lawful or permitted.  Tayyib means healthy, benefits, clean, safe 
and nutritious, including supplements and patient foods.   
Sources of food include plants and animals.  Islamic principles state that 
original raw materials can be classified into 3 features: 1) the halal/lawful, 2) the haram 
or forbidden, and  3) no specific provision/neither halal nor haram.  The Islamic 
principles provide that all types of food are lawful, unless proven otherwise.  Quran 
has specified 10 animals that are forbidden for consumption i. e.  any animal that dies 
a natural death and is not slaughtered, blood, swine (pork), any animal on whom the 
name of anyone other than Allah is invoked, any animal killed by jerk, any animal 
being beaten to death, any animals fell death, any animals killed gore, any animals 
eaten by beast to death, and any animals being sacrificed.  The Hadith prohibited some 
other animals, including donkey, any birds with sharp claws, any feral animals with 
fangs, and any animals that eat dirt as staple food.  In addition, horse, rabbit, squirrel, 
(8) 
 
 
 
dead aquatic animals, turtle, soft shell turtle, and water bug are Halal in the views of 
majority of the Muslim scholars.  All types of plants are legal, except dirty plants, 
plants that harm, intoxicated plants, and any plants impaired consciousness and 
mental breakdown.  
This study showed that critical time in the context of the diet, are the 
time in which abstaining from consuming forbidden food will harm one’s health or 
body or cause death.  The provisions of Islamic law on this issue cover all critical time 
and the law provides that consuming haram food in a critical time is compulsory.  
Islamic Law allows those who suffer from a long-term and wide spread critical time 
due to lack of food to continue consuming haram food until full enjoyment.  In the 
event of a critical time due to lack of food which is not wide spread and continuous, 
one is allowed to consume a sufficient amount of haram food to sustain life.  In both 
cases, all kinds of food, except human flesh are allowed.  The rationale behind 
allowing the consumption of haram food in Islamic Law is to eliminate any possible 
harmfulness.  
 
Keywords: Islamic Law, Halal Food, Ordinary time, Critical Time 
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 ميسلافي الفقه الإ الحلال دراسة مقارنة لأحكام الأطعمة  عنوان البحث
 توي  نوي فوم    الباحث
 الدراسات الإسلامية   التخصص
 . هـ 1331  العام الدراسي
 مستخلص البحث
 
قه الإسلامي من ففي ال الحلالهدف هذا البحث إلى دراسة مقارنة لأحكام الأطعمة ي
على ضوء المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة وتحليل ضوابط الرخصة في ل المواد لذاتها صحيث أ
تناول الطعام المحرم عند الاضطرار ودراسة آراء المذاهب الأربعة في ذلك بغية الاستفادة التجارية من 
 . ، انتهج البحث المنهج المكتبي الوصفيدول المسلمين 
بالغابالأطعمة حيث وجدت آيات م اهتماما سلام قد اهتتوصل البحث إلى أن الإ
وأحاديث وكتب فقهية تبينها بالطريقة المباشرة وغير المباشرة لما أن للأطعمة أثرابالغا في دنيا الناس 
الشاملة للنفع ، والنظافة ، والسلامية , وذي  تصف الأطعمة بالحل والإطابةوآخرتهم ، فيجب أن ت
 .  ية ، وطعام المريضالفوائد الغذائية ، والمكملات الغذائية الصح
أنواع :  3وص الواردة على نبات وحيوان ، وتنوعت حسب النص مصادر الأطعمة إثنان
يع ، والأصل في جم ونوع لا يردفيه نص خاص . 3نوع على تحريمها   . 2نوع على حلها   . 1
م ، الكريم : الميتة ، الد على تحريمه كالعشرة المحرمات في القرآن الأطعمة الحل والإباحة إلاما نص
النطيحة ، ما أكل السبع لحم الخنزير ، ما أهل لغير الله به ، المنخنقة ، الموقوذة ، المتردية ، 
السنة على تحريم بعض حيوانات كالحمرالأهلية ، ماله  ونص . التذكية ، وماذبح على النصب إلاب
وترجح حلال أكل الخيل ،  .  ل الجيفومايأكوالهر ، مخلب من الطير ، ماله ناب من السباع ، 
  . والأرنب ، والسنجاب ، وطعام البحر ، والسلحفاة ، والسلحفاة المقشرة ، وسرطان حدوة الحصان
 . ارااتات مباحة مالم يكن متنجسا أو ضوجميع النب
ر حدا إن لم يتناول بلوغ المضطحد الضرورة المبيحة للمحرم في باب الأطعمة هو 
لمحرم عند الاضطرار واجب ناول اوت . لاك أوخشي تلف عضو من أعضائه أو قارب الهالممنوع هلك 
مرة ، وله أكل مايسد الرمق إذا  انت المجاعة عامة دائمة مست، وللمضطر الشبع من المحظور إذاك
ن الطعام بعد هذا الوقت انت المجاعة نادرة في وقت من الأوقات ومن الممكن أن يجد المضطر مك
لحم آدمي لا إلمضطر أكل جميع ما يسد الرمق لالتين ، يجوز الزيادة على الشبع في كلتا الح ، ولايباح
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، والحكمة من إباحة بعض المحرمات في حالات الاضطرار ترجع بصفة عامة إلى إزالة الضرر عن 
  . المكلفين 
 
  . الحالة الاضطراريةالكلمات المفتاحية : الفقه الإسلامي ، أطعمة الحلال ، الحالة العادية ، 
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1 
บทที่ 1 
บทน ำ 
1. 1  ควำมเป็นมำของปัญหำและปัญหำ  
อาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ไม่
สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติได้หากปราศจากอาหาร อาหารจึงเป็นหนึ่งจากปัจจัยสี่ของมนุษย์ 
ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญกับอาหารในฐานะที่อาหารเป็นสื่อ สาเหตุของการเจริญเติบโต การ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอ่ืนๆ เพราะอิสลามถือว่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งสองในห้าจากเป้าประสงค์ของบทบัญญัติอิสลาม หรือสิ่งจ าเป็นในอิสลามที่
เรียกว่า “มะกอศิด อัชชะรีอะฮ์” ( قمةعيرشلا دصا ) หรือ “อัฎเฎาะรูริยาต อัลคอม” ( تايرورضلا
سمخلا) อันประกอบด้วย การรักษาชีวิต รักษาสมอง สติปัญญา รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง รักษา
ทรัพย์สิน รักษาศาสนา โดยอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาชีวิตและรักษาสมอง สติปัญญา 
อัลลอฮฺ  ได้ก าหนดเป็นบทบัญญัติให้มนุษย์บริโภคอันหมายรวมทั้งการกินและ
การดื่มที่เป็นลักษณะค าสั่งตรงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานไม่ต่ ากว่า 58 ที่ และยังมีบทบัญญัติให้บริโภคที่
เป็นลักษณะค าสั่งทางอ้อมในคัมภีร์อัลกุรอานอีก ไม่ต่ ากว่า 99 ที่ ดังปรากฏอยู่ในสารบัญพจนานุกรม     
อัลกุรอาน  ( جعملاملا مهفآرقلا ظافللأ سرميركلا ن ) ของมุฮัมมัดฟุอาด อับดุลบากียฺ (Muhammad 
Fuad Abd al-’Baqiy, 1996 : 43, 44, 463, 522) 
เนื่องจากอิสลามถือว่าการบริโภคอาหารที่ฮาลาล ที่ดี มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ 
นอกจากจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกด้วย ดุอาของผู้ที่ได้มาซึ่งอาหารและการบริโภคทีฮ่ารอม (ไม่อนุมัติ)
อาจถูกปฏิเสธไม่ตอบรับจากอัลลอฮฺ ดังที่มีฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม1และอัตติรมิษียฺ2 
 (( َلاق ُهْنَع ُهللا يِضَر َةريره يبأ  :  لَص ِهللا ُلوسر َلاق َسَو ِهْيَلَع ُهللا ى َم ل  : َهللا  نِإ((
 َت َلاَق َف ،َنيِلَسْرُمْلا ِهِب َرََمأ اَمِب َنيِنِمْؤُمْلا َرََمأ َهللا  نِإو ،اًب َِيط  لاِإ ُلَبْق َي َلا ٌب ِيَط ىَلاَع َتىَلاَع  :  ُلُسُّرلا اَهُّ يََأي{
 َقَو ،}اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَب ِي طلا َنِم ْاوُلُكىَلاَع َت َلا  : َط ْنِم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يََأي{}ْمُكاَن ْقَََر اَم ِتاَب ِي .  ُمث
                                                          
1 มุสลิม บิน อัลฮัญญาญ อัลนัยสาบูรียฺ (ฮ. ศ. 204-ฮ. ศ. 261)  เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดท่านหนึ่ง แต่งหนังสือ 
“เศาะฮีฮฺมุสลิม” (ملسم حيحص) (al-Dhahabiy, 1968 : 2/588) 
2 อัตติรมิษียฺ ชื่อว่า มุฮัมมัด บิน อีซา อัตติรมิษียฺ (ฮ. ศ. 200-ฮ. ศ. 279) เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับการยอมรับท่านหนึ่งเจ้าของหนังสือ    
“ญามิอฺ อัตติรมิษียฺ” (يذمرتلا عماج)(al-Dhahabiy, 1994 : 13/270) 
2 
 ُّبَر اي ِءام سلا ىَلِإ ِهْيَدَي ُّدُمَي ،َرَ بْغَأ َثَعْشَأ َرَف سلا ُليِطُي َلُج رلا َرََكذ . .ي ُُهبَرْشَمَو ،ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو ، ُّبَر ا
 ُسَبْلَمَو ،ٌمَارَح))؟ُهَل ُباَجَتْسُي ى َنَأف ،ِمَارَحْلِاب َي  ِذُغَو ،ٌمَارَح ُه 
ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ3 ท่านกล่าวว่า : ท่านนบ ีกล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้
ทรงสูงส่งนั้นดี พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา
เหมือนกับที่พระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจาก
สิ่งที่ดีๆ และจงปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) และพระองค์กล่าวว่า : (โอ้ บรรดาผู้
ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบี
ก็เอ่ยถึงสภาพของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยื่นสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้าขอดุอา
ต่ออัลลอฮฺ ขณะที่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าของเขา และเขาบริโภคสิ่งฮารอม แล้วการขอพรของเขา
จะถูกตอบรับอย่างไร” (ฮะดีษบันทึกโดย Muslim,1995 : 2346  ; และ al-Tirmidhiy,2000 : 2989)4  
ในโลกหน้าหลังจากความตาย เนื้อหนังมังสาที่เกิดจากการบริโภคสิ่งฮารอมก็อาจจะ
ถูกไฟนรกเผาไหม้ ดังฮะดีษที่บันทึกโดยอัตติรมิษียฺ ท่านนบ ี  กล่าวว่า 
(( ُس ْنِم َتَب َن ٌمْحَل ُوبْر َي َلا ُه نِإ ََةرْجُع َنْب َبْعَك َايلا ْتَناَك  لاِإ ٍتْح ِِهب ىَلَْوأ ُرا ن)) 
ความว่า “โอ้กะอับ บุตรของอุจญ์เราะฮฺ5เนื้อท่ีงอกจากสิ่งผิดบทบัญญัตนิั้น เหมาะสม
กับไฟนรกเป็นที่สุด” (ฮะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy, 2000 :614)6  
ตัวอย่างหนึ่งที่เด่นชัดถึงความเคร่งครัดของคนมุสลิม ในเรื่องการบริโภคอาหารที่    
ฮาลาลซึ่งประเมินได้ว่าคนมุสลิมได้รับการปลูกฝังเรื่องอาหารฮาลาลมาตั้งแต่เล็ก คือการที่คนมุสลิมไม่
ว่าจะมีความเคร่งครัดหรือไม่เคร่งครัดในบทบัญญัติของศาสนาอิสลามอ่ืนๆ บางครั้งมุสลิมบางคน
อาจจะไม่เคร่งครัดในเรื่อง การละหมาด การจ่ายซะกาต (ทรัพย์สินที่มุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ 
ได้รับ เมื่อครบพิกัด เงื่อนไข) การถือศีลอด การประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นหลักส าคัญของศาสนาอิสลาม 
แต่เขาก็ไม่ยอมที่จะทานเนื้อสุกรหากไม่อยู่ในภาวะคับขันจริงๆ และเป็นที่รู้กันในหมู่คนทั่วไปว่าแขกไม่
กินสุกร 
นักวิชาการกฎหมายอิสลามทุกยุคทุกสมัยก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาหารเป็น
อย่างมาก จนกระทั่งทุกมัษฺฮับ (ส านักกฎหมายอิสลาม) ได้มีการก าหนดเป็นบทเฉพาะโดยตรงเกี่ยวกับ
อาหารไว้ในกฎหมายอิสลามไว้บทหนึ่งว่า ا باتكلأطةمع   กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ (บทว่าด้วยอาหาร) 
                                                          
3 คืออับดุรเราะมานบุตรของศอครฺ อัตเดาซีย์ เข้ารับอิสลามปีที่7ของการอพยพ เป็นผู้ที่รายงานฮะดีษจากนบีมากที่สุดในบรรดาสาวก
ของท่าน เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 57 บางรายงานปี ฮ. ศ. 59 (al-Asqalaniy, 1995 : 4/267)  
4 Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 838, 1952 
5 คือกะอับบุตรของอุจญ์เราะฮฺบุตรของอุมัยยะฮฺ เป็นสาวกท่านหนึ่งของท่านนบีเสียชีวิต ปี ฮ. ศ 52 (al-’As qalaniy, 1996 : 397) 
6 ฮะดีษระดับฮะสัน (al-Tirmidhiy, 2008 : 155) 
3 
لأا باتكةبرش   กิตาบอัลอัชรุบะฮฺ (บทว่าด้วยเครื่องดื่ม) เช่นในหนังสือ “บะดาอิอุศศอนาอิอฺฟีตัรตีบิช
ชะรออิอฺ” (عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب) ของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มีบทชื่อว่ากิตาบอัลอัชรุบะฮฺ 
หนังสือ “อัษฺษฺะคีเราะฮฺ” (ةريخذلا) ของมัษฺฮับมาลิกียฺ มีบทชื่อว่า กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ หนังสือ “อัล
อุม” (ملأا) ของมัษฺฮับชาฟิอียฺมีบทชื่อว่า กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ และหนังสือ “กัชชาฟุลกินะฮฺ” ( اشكف 
عانقلا) ของมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีบทท่ีชื่อว่ากิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ เช่นกัน 
นักวิชาการสายฮะดีษ ก็มีการก าหนดบทว่าด้วยอาหารเป็นการเฉพาะเหมือนอย่าง
นักวิชาการกฎหมายอิสลามเช่นกันดังเห็นได้จากหนังสือ “เศาะฮีฮฺอัลบุคอรียฺ” (يراخبلا حيحص) มี
บทที่ชื่อว่า กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ หนังสือ “เศาะฮีฮฺมุสลิม” (ملسم حيحص) มีบทที่ชื่อว่ากิตาบอัลอัช
รุบะฮฺ หนังสือ “สุนันอบีดาวูด” (دواد يبأ ننس) ก็มีทั้งกิตาบอัลอัฏอิมะฮฺและกิตาบอัลอัชรุบะฮฺ 
หนังสือ   “ญามิอฺอัตติรมิษีย”์ (يذمرتلا عماج) และหนังสือสุนันอันนะสาอีย ฺ(يئاسنلا ننس) ก็มีทั้งสอง
บทเหมือนกับหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” (دواد يبأ ننس)  หนังสือ “สุนันอิบนิมาญะฮฺ” ” ( نبا ننس
هجام) มีบทท่ีชื่อว่ากิตาบอัลอัชรุบะฮฺ และยังมีบทต่างๆที่นักกฎหมายอิสลามและนักวิชาฮะดีษได้เขียน
ไว้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาหารโดยทางอ้อม เช่น กิตาบอัษฺษฺะบาอิหฺวัศศุยูด )دويصلاو حئابذلا   
باتك((บทว่าด้วยการเชือดและการล่าสัตว์) กิตาบอัลอะฎอหิย์ (يحاضلأا باتك) (บทว่าด้วยสัตว์เพ่ือ
การพลีทาน)     บาบุลอะกีกฺอฮฺ (ةقيقعلا باب) (บทว่าด้วยการท าบุญเด็กแรกเกิด)สิ่งดังกล่าวบ่งชี้ถึง
ความส าคัญของอาหารในทัศนะของอิสลามได้เป็นอย่างดี 
ถึงแม้ว่ามุสลิมทุกคนทุกสถานภาพตระหนักถึงความส าคัญของอาหารฮาลาล
เหมือนกัน แต่จากการศึกษาพบว่านักวิชาการกฎหมายอิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันในหลายๆประเด็น
ปัญหาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นกัน เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบดั้งเดิม การได้มาซึ่งวัตถุดิบอัน
เป็นต้นน้ าไปจนถึงปลายน้ าการจ าหน่าย การบริโภค ดังเช่นการที่นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีทัศนะ
ที่แตกต่างกันในประเด็นเดิมของสิ่งต่างๆฮาลาลหรือฮารอม ในส่วนของสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือมีโทษ
เล็กน้อยโดยมีประโยชน์มากกว่าโทษนักวิชาการมีความเห็นอยู่ สาม ทัศนะด้วยกัน (al-Shangqitiy, 
1961 : 20)  
ทัศนะที่หนึ่งมีความเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติตั้งแต่เดิมทัศนะนี้เป็นทัศนะของมัษฺฮับ
ส่วนใหญ่ (al-Shangqitiy, 1961 : 21)  
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าทุกสิ่งเป็นของต้องห้ามจนกว่าจะมีหลักฐานการอนุมัติมา
ยืนยันทัศนะนี้เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-Shangqitiy, 1961 : 21) 
ทัศนะที่สาม ไม่ด าเนินการใดๆ จนกระทั่งมีหลักฐานมาชี้แจงทัศนะนี้เป็นทัศนะของ 
อุละมาอ์บางส่วนจากมัษฺฮับชาฟิอียฺและฮัมบะลียฺ (al-Shangqitiy, 1961 : 23) 
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ทั้งสามทัศนะมีผลต่อเนื่องไปสู่การบริโภคอาหารโดยตรง และมีความแตกต่างใน
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ผู้ถือตามทัศนะแรกสามารถบริโภคทุกอย่างที่ไม่มีหลักฐานห้าม ในขณะที่ผู้
ถือตามทัศนะที่สองจะไม่บริโภคอะไรจนกว่ามีหลักฐานอนุมัติ ส่วนผู้ถือตามทัศนะที่สามก็ต้องรอการ
บริโภคหรือไม่บริโภคจนกว่ามีหลักฐานมาระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่เราเห็นว่า
เป็นประโยชน์มีโทษเพียงเล็กน้อยโดยประโยชน์มากกว่าโทษ ก็ยังต้องศึกษาหาข้อยุติไปสู่การปฏิบัติได้
โดยมิให้เกิดความลังเล แตกแยกอีกมาก  
นอกจากจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นวัตถุดั้งเดิมว่าอนุมัติหรือไม่แล้ว 
นักวิชาการอิสลาม ก็มีความเห็นแตกต่างกันในหลายๆอย่างจากอาหารประเภทเนื้อว่าเป็นที่อนุมัติให้
มุสลิมบริโภคหรือไม่ สัตว์บก เช่น สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นอกจากจะมีความเห็นในเรื่องนิยามความหมายที่
แตกต่างกันแล้วก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอีกว่าสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวอนุมัติให้มุสลิมบริโภคได้หรือไม่ 
(Ibn Abidin, 1961 : 5/193, al-Sharbiniy, 1946 : 4/300, Ibn Qudamah, 1917 : 11/66) 
สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บ เช่น เหยี่ยว นกอินทรีย์ พญาเหยี่ยว ฯลฯ นักวิชาการส่วนใหญ่
รวมทั้งอิมามอบูฮะนีฟะฮฺ7 อัชชาฟิอียฺ8 อะห์หมัด9 มีความเห็นว่าไม่อนุมัติให้บริโภคเพราะท่านนบี  
ห้ามไม่ให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวและสัตว์ปีกมีกรงเล็บ(Ibn al-umam, 1970 : 11/68, al-Nawawiy, 
1917 : 9/22 al-’Makdisiy : 11/68) ส่วนอมิามมาลิกมีความเห็นว่า สิ่งหล่านั้นอนุมัติให้บริโภคได้  
การบริโภคเนื้อของสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นวัว แกะ แพะหรือไก่  ห่านและ
อ่ืนๆ รายงานหนึ่งจากอิมามอะห์หมัดและทัศนะหนึ่งจากอิมามอัชชาฟิอียฺ (al-Maqdisiy, 1960 : 
3/529, al-Sharbiniy, 1956 : 4/304) ไม่อนุญาตให้บริโภค เนื้อของสัตว์ดังกล่าว เพราะอิบนุอูมัร
บอกว่าท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคเนื้อและนมของสัตว์ที่กินสิ่งสกปรก(al-Shaukaniy, 1950 : 
8/128)  มีอีกรายงานหนึ่งจากอิมามอะหห์มัดและรายงานที่มีน้ าหนักมากกว่าในมัษฺฮับอัชชาฟิอียฺ และ
ทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-Maqdisiy, 1961 : 3/529, al-Sharbiniy : 4/304, al-Kasaniy, 1973 
: 5/304) มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าวน่ารังเกียจมาก เพราะการห้ามมิใช่ที่ตัวตนดั้งเดิม
ของสัตว์เหล่านั้นแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง ซึ่งอย่างมากก็แค่ท าให้เนื้อของสัตว์เปลี่ยนแปลงแค่
นั้นเองยังไม่น าไปสู่การห้ามบริโภคอย่างใด  
                                                          
7 อบูฮะนีฟะฮ์ คืออัลนุอฺมาน บุตรของษาบิต อัลกุฟยีฺ (ฮ. ศ. 80-ฮ. ศ. 150) เกิดที่เมืองกูฟะฮ์ เป็นหัวหน้ามัษฺฮับฟิกฺฮ์ฮะนะฟียฺ            
(al-Dhahabiy, 2001 : 6/391) 
8 อัชชาฟอีีย ฺคือมุฮัมมัด บุตรของอิดรีส อัลกุรอชีย ฺ(ฮ. ศ. 150-ฮ. ศ. 204) เกิดที่เมืองฆอซฺซะฮ์ ประเทศปาเลสไตน์ เป็นหัวหน้า       
มัษฺฮับฟิกฺฮ์อัชชาฟิอีย ฺเจ้าของหนังสือ “อัลอุม” (ملأا) “อัรริสาละฮ์” (ةلاسرلا) (al-’Asnawiy, 1984 : 1/11) 
9 อะฮฺมัด บิน มุฮัมมัด บินฮันบัล เป็นผู้กอ่ตั้งมัษฺฮับฮัมบะลียฺ เป็นผู้หนึ่งที่เคร่งครัดและสมถะ แต่งต าราจ านวนหนึ่ง เช่น “อัลมุสนัด”      
(دنسملا) “อัซซุฮฺดฺ” (دهزلا) (al-Dhahabiy, 2001 : 11/177) 
5 
การบริโภคสิ่งน่ารังเกียจ  อาหารที่น่ารังเกียจอาจแบ่งได้เป็น สองประเภทหนึ่ง      
น่ารังเกียจเพราะตัวของมันเอง เช่น เลือด ซากต่างๆ  สุกรเป็นต้น  สองน่ารังเกียจ เนื่องจากการ
ด าเนินการ เช่น อาหารที่ได้มาในลักษณะที่ผิดบทบัญญัติศาสนา เช่น ได้มาเพราะการขโมย การฉ้อโกง 
เป็นดอกเบี้ย  สิ่งที่อัลลอฮฺอนุมัติย่อมเป็นที่ดีอย่างแน่นอน สิ่งที่อัลลอฮฺ ห้ามเป็นสิ่งที่เลว น่ารังเกียจ
แน่นอนเช่นกัน ส่วนสิ่งที่ อัลลอฮฺยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าอนุมัติหรือว่าต้องห้ามน่ารังเกียจ
นักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าจะยึดเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานในการก าหนดว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีอนุมัติให้บริโภค หรือ ว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจ  
การบริโภคสิ่งที่ถูกใช้ให้ฆ่า เช่น งู หนู หมา อีกา เหยี่ยว หรือสิ่งที่ถูกห้ามมิให้ฆ่า เช่น 
มด ผึ้ง  นกหัวขวาน ทัศนะที่หนึ่งมีความเห็นว่าการบริโภคสิ่งที่ถูกใช้ให้ฆ่า หรือห้ามไม่ให้ฆ่า ไม่เป็นที่
อนุมัติ บริโภค ทัศนะนี้เป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺและรายงานหนึ่งของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Ruskd, 
1978 : 1/344)  
ทัศนะที่สองมีความเห็นว่า  การสั่งให้ฆ่าหรือห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ดังกล่าวมิได้บ่งชี้ว่าสัตว์
เหล่านั้นเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภค ทัศนะนี้เป็นรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Ruskd, 1978 : 
1/344)  
การบริโภคสัตว์เกิดมาจากสัตว์ที่ฮาลาลบริโภคและจากสัตว์ที่ฮารอมบริโภค เช่น ล่อ
ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลากับม้า อิบนุ ตัยมียะฮ์10, อันนะวะวียฺ11, อิบนุกุดามะฮฺ12 กล่าวว่า : 
สัตว์ที่เกิดจากสัตว์ฮาลาลบริโภคผสมกับสัตว์ที่ฮารอมบริโภค ไม่เป็นที่ฮาลาลให้บริโภคเพราะสิ่ง
ดังกล่าว เกิดจากการผสมระหว่างฮาลาลกับฮารอมเลยให้น้ าหนักไปทางด้านฮารอม เพราะมีสิ่งฮารอม
เจือปนอยู่ (Ibu Taimiah, 1961 : 35/208, al-Nawawiy, 1927 : 9/27, al-Makdisiy, 1978 : 11/75)  
ส่วนสัตว์น้ านักวิชาการอิสลามก็ทัศนะที่แตกต่างกัน ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าสัตว์
น้ าทุกชนิดอนุมัติให้บริโภค เป็นทัศนะของของมัษฺฮับมาลิกียฺและทัศนะที่ถูกต้องจากมัษฺฮับอัชชาฟิอียฺ 
(Ibn Rusyd : 1/345, al-Sharbini : 4/291)  
                                                          
10 อิบนุตัยมียะฮฺ เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น ตัฟซีร ฮะดีษ กฎหมายอิสลาม และอื่นๆ ค้นพบบข้อชี้ขาดทาง
ศาสนาบางประการที่ต่างจากความเห็นของมัษฺฮับทั้งสี่อย่างสิ้นเชิง ท าให้ถูกจ าคุกและถูกเนรเทศหลายครั้ง เสี ยชีวิตในที่จองจ าใน           
ปี ฮ. ศ. 728 เรียบเรียงต ารามากมาย เช่น “มัจมุอฺ ฟะตาวา” (ىواتف عومجم) “อัลสิยาสะฮฺ อัลชัรอียะฮฺ” (ةيعرشلا ةسايسلا)                   
(al-ZarkAliy, 1994 : 1/144) 
11 คืออบูซะกะรียามุหฺยิดดีน ยะหฺยาบุตรของชะรอฟ อันนะวะวีย์ เกิดที่ นะวาประเทศซีเรีย ปี 631 เป็นนักวิชาการสังกัดมัษฺฮับชาฟิอียฺ
ที่โด่งดังท่านหนึ่งท่านได้แต่งต าราไว้หลายเล่ม เล่มที่นิยมอย่างแพร่หลายคือ“ริยาฎุดศอลีหีน”( ضاير نيحلاصلا ) “อัลมัจญ์มูอฺ” 
(عومجملا) “เราเฎาะตุฏฏอลิบีน” (نيبلاطلا ةضور) ท่านเสียชีวิตปี ฮ. ศ. 676  (al-zarkAliy, 2002 : 8/149) 
12 คืออบูมุฮัมหมัด อับดุลลอฮฺบุตรของมุฮัมหมัดบุตรของกุดามะฮฺอัลกุรอชีย์อัลมักดิสีย์อัลดิมัชกีย์เป็นนักวิชาการสังกัดมัษฺฮับฮัมบะลี ยฺ 
เขียนหนังสือมากมาย เช่น “อัลมุฆนีย์” (ينغملا), อัลอุมดะฮฺฟิลฟิกฺฮ์(هقفلا يف ةدمعلا)  เป็นต้น เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 620 ที่ กรุงดามัสกัส 
ประเทศซีเรีย (al-Dhahabiy, 1994 : 4/67) 
6 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า สัตว์น้ าทุกชนิดอนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้น กบ จระเข้  
และงู เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ โดยยึดตามหลักฐานเดียวกับของทัศนะแรก  แต่ยกเว้น  กบ  
เพราะนบี  ห้ามฆ่ามัน จระเข้เพราะมันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร งู  เพราะเป็นสิ่งสกปรก น่ารังเกยีจ 
(al-Maqdisiy, 1992 : 3/529) 
ทัศนะที่สามมีความเห็นว่า สัตว์น้ าทั้งหมดไม่อนุญาตให้บริโภค ยกเว้นปลา เป็น
ทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ  
ส่วนการบริโภคสัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ าและบนบก เช่น  กบ  เต่า   ปู อัลดารดีร13 
กล่าวว่า : อิมามมาลิกมีความเห็นว่าอนุมัติให้บริโภคทั้งหมด (al-Dardir, 1999 : 2/115)  
อันนะวะวียฺ รายงานว่า “ที่ถือปฏิบัติกันในมัษฺฮับอัชชาฟิอียฺนั้น อนุมัติให้บริโภคทุก
อย่างในทะเลหรือสัตว์น้ ายกเว้น กบ” (al-Nawawiy, 1927 : 9/33) 
อิบนุกุดามะฮ์  กล่าวว่า : “สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่บนบกด้วยนั้นไม่อนุมัติให้บริโภค
นอกจากต้องเชือดก่อน  ยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีเลือด เช่น ปู สามารถบริโภคโดยไม่ต้องเชือดได้”                    
(al-Maqdisiy, 1978 : 11/83)  
อัลกาสานียฺ14 ซึ่งสังกัดมัษฺฮับหะนาฟีย์ได้กล่าว ว่า : สัตว์ในทะเลทุกชนิดไม่อนุมัติให้
บริโภคยกเว้นปลาเท่านั้น (al-Kasaniy, 1973 : 5/35) 
ตัวอย่างทัศนะที่แตกต่างของนักวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
บริโภคอาหารต่างๆข้างต้นบนพ้ืนฐานสภาพหรือสถานการณ์ปกติของมนุษย์ ในขณะที่บางครั้งอาจเกิด
เหตุการณ์หรือมนุษย์ตกอยู่ในสภาพคับขันขั้นอุกฤษฏ์จนไม่มีหรือไม่สามารถบริโภคอาหารที่ฮาลาล
และดีได้ บทบัญญัติอิสลาม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สมบูรณ์ครอบคลุม เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด ารงชีวิตทุกสภาพการณ์ ดังนั้นจะพบว่าในต ารากฎหมายอิสลาม ก็จะมีบทบัญญัติว่าด้วยสภาพความ
คับขันขั้นอุกฤษฏ์ ซึ่งนักกฎหมายอิสลามใช้ค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” (ةرورضلا) หรือ “อัลอิฎฏิรอร” 
(رارطضلاا) ซึ่งบทบัญญัติว่าด้วยอาหารเป็นบทบัญญัติที่ถูกอธิบายไว้มากท่ีสุดในสภาพความคับขัน โดย 
 
                                                          
13 อัดดารดีร คืออะฮฺมัดบินอะฮฺมัด อัลอะดะวียฺ รู้จักในนามอะฮฺมัด อัดดารดีร (ค. ศ. 1715-ค. ศ. 1786) เป็นปราชญ์ สังกัดมัษฺฮับ             
มาลิกียฺ เช่ียวชาญวิชาฟิกฺฮ์และอุสูลอัลฟิกฺฮ์ แต่งหนังสือ “ชัรฮฺมุคตะศอรคอลีล” (ليلخ رصتخم حرش) (Ibn SAlim Makhlup, 2003 : 
1/137) 
14 คืออบูบักรบุตรของ มัสอูดอัลกาสานีย์ เกิดที่เมืองกาสาน ประเทศเตอร์กิสตาน เป็นนักวิชาการสังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ เจ้าของหนังสือ 
“บะดาอิอุศศอนาอิอฺฟีตัรตีบอัชชะรออิอฺ” เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 587 ที่เมืองฮะลับ ประเทศซีเรีย ดู (al-Dhahabiy, 2001 : 4/286) 
 
7 
นักกฎหมายอิสลามได้อธิบายประเด็นส าคัญๆของบทบัญญัติว่าด้วยอาหารในสภาพคับขันหรือใน
สภาพอนุโลมไว้หลักๆ ดังนี้ 
นิยามความหมายของสภาพ “อัฎฎอรูเราะฮ์” หรือ “อัลอิฎฏิรอร” มัษฺฮับฮะนะฟียฺ 
มีความเห็นว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” คือสภาพคับขันที่หากไม่บริโภคสิ่งต้องห้ามแล้วจะน าไปสู่การเสียชีวิต
หรือเกือบเสียชีวิต (al-Hamawiy, 1979 : 119) มัษฺฮับมาลิกียฺ มีความเห็นว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” คือ
สภาพที่ต้องรักษาชีวิตจากความตายหรือภัยอันตรายที่สาหัสสากรรจ์ (al-dardiyr, 1978 : 183)               
มัษฺฮับชาฟิอียฺ มีความเห็นว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” คือสภาพคับขันที่หากไม่บริโภคสิ่งต้องห้ามแล้วจะ
น าไปสู่การเสียชีวิตหรือเกือบเสียชีวิต (al-Suyutiy, 1959 : 85) มัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่า 
“อัฎฎอรูเราะฮ์” ว่าคือสภาพที่เกรงว่าจะเสียชีวิตหากงดการบริโภคอาหาร (al-Maqdisiy, 1990 : 
331 ; al-Mardawiy, 1997 : 319) ตามที่ปรากฏแม้ว่านิยามความหมายของค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” 
ของแต่ละมัษฺฮับจะใกล้เคียงกันแต่ในรายละเอียดภาคปฏิบัติของบทบัญญัติตามทัศนะแต่ละมัษฺฮับจะ
มีความแตกต่างกันในการก าหนดขอบเขตปริมาณ จ านวน ล าดับสภาพคับขันและสิ่งที่อนุญาตให้
บริโภคในยาม  “อัฎฎอรูเราะฮ์” 
ขอบเขตของสภาพคับขันหรือภาวะอนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอมได้นั้น มัษฺฮับ ฮะนะฟียฺ
อธิบายว่าสภาพอัฎฎฮรูเราะฮ์ที่เกิดจากความหิวโหยนั้นคือสภาพที่หากงดการบริโภคอาหารแล้วกลัว
ว่าจะเสียชีวิตหรืออวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเสียหาย ผู้ใดที่ถูกบังคับจากผู้มีอิทธิพลให้บริโภคสิ่งฮารอมโดย
เขาถูกขู่ว่าหากไม่บริโภคจะถูกฆ่าหรือถูกตัดอวัยวะหนึ่งอวัยวะใด ถือว่าสภาพเขาเข้าข่ายอัฎฎอรู
เราะฮ์ที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได้ แต่หากเขาถูกบังคับจากผู้มีอิทธิพลให้บริโภคสิ่งฮารอม
เพียงการขู่ว่าหากไม่บริโภคจะถูกจองจ าถูกพันธนาการโดยที่สามารถบริโภคอาหารฮาลาลได้ก็ไม่เป็นที่
อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่งฮารอม เพราะสภาพเขายังไม่เข้าข่ายสภาพอัฎฎอรูเราะฮ์(al-Bazdawiy, 
1987 : 1518)   มัษฺฮับมาลิกียฺอธิบายสภาพอัฎฎอรูเราะฮ์ที่อนุญาตให้กระท าสิ่งฮารอมได้ว่า คือภาวะ
ความกลัวที่มั่นใจหรือค่อนข้างมันใจว่าจะถึงแก่ชีวิต (al-Dusugiy, 1988 : 136) ผู้ใดที่ตกอยู่ในภาวะ
ดังกล่าวจึงสามารถบริโภคสิ่งฮารอมได้ ทั้งนี้ความหิวโหยนั้นไม่จ าเป็นต้องถึงเวลาตาย เพราะการ
บริโภคอาหารขณะถึงเวลาตายนั้นไม่เกิดประโยชน์อันใดอีกต่อไป (al-zarqaniy, 1936 : 95) มัษฺฮับ
ชาฟิอียฺอธิบายว่า อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะหิวโหยอาหารซึ่งเกรงว่าจะเสียชีวิตหรือป่วยหนัก เพิ่มไข้ 
หายช้า หรือตกขบวนจากคณะ หรืออาจท าให้อ่อนเพลียจนไม่สามารถเดินหรือขึ้นยานพาหนะได้
บริโภคสิ่งฮารอมส่วนเพียงความหิวโหยรุนเเรงยังไม่ถือว่าเป็นสภาพอัฎฎอรูเราะฮ์ ที่อนุโลมให้บริโภค
สิ่งฮารอมได้ ทั้งนี้ความหิวโหยที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมนั้นไม่จ าเป็นต้องอดอาหารจนถึงเวลาใกล้
ตาย หากผู้ใดอดอาหารจนถึงเวลาใกล้ตาย ก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่งฮารอมอีกแล้ว เพราะ
การบริโภคอาหารในเวลาดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆอีกเลย และหากเขาหิวโหยจนหมดก าลัง 
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และท าให้เกิดอันตรายต่อตัวเองก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ (al-Nawawiy, 1992 : 2 /549 
; al-Shafiaiy, 1993 : 396) มัษฺฮับฮัมบะลียฺอธิบายว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้
นั้นคือความกลัวว่าจะเสียชีวิตจากความหิวโหยหากกลัวว่าจะเสียชีวิตจากการอดอาหารหรือกลัวว่า
เมื่ออดอาหารแล้วจะท าให้อ่อนเพลียจนไม่สามารถเดินทางต่อจนตกขบวนจากคณะหรือไม่สามารถข้ึน
ยานพาหนะแล้วน าไปสู่การเสียชีวิตได้ ก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง ฮารอมได้ (al-Maqdisiy, 1990 : 
312 ; al-Buhutiy, 1997 : 247, 248)  
ปริมาณจ านวนอาหารฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขันตามทัศนะของมัษฺฮับ 
ฮะนะฟียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ คือปริมาณที่พอประทังชีวิตเท่านั้น โดยเกณฑ์การประทัง
ชีวิตมีความแตกต่างกันระหว่างมัษฺฮับฮะนะฟียฺกับมัษฺฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Abidin, 
1979 : 338 ; al-Nawawiy, 1996 : 52 ; al-Mawardiy, 1994 : 7/175 ; al-Maqdisiy, 1990 : 330) 
ขณะที่มัษฺฮับมาลิกียฺมีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารฮารอมจนอ่ิมได้ 
(al-Dardir, 1978 : 233) 
นักกฎหมายอิสลามได้จัดล าดับอาหารฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะฎอรูเราะฮ์ 
เป็นล าดับก่อนหลังที่แตกต่างกัน โดยอาหารฮารอมที่นักกฎหมายอิสลามหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตาม
ประเภทอาหารในการจัดล าดับก่อนหลังมากท่ีสุดคือล าดับก่อนหลังระหว่างอาหารที่เป็นทรัพย์สินของ
ผู้อื่นกับการบริโภคสัตว์ที่ตายเอง มัษฺฮับมาลิกียฺและนักกฎหมายอิสลามบางส่วนจากมัษฺฮับฮะนะฟียฺมี
ความเห็นว่าผู้ใดที่ตกอยู่ในภาวะฎอรูเราะฮ์โดยที่ไม่มีอาหารจะประทังชีวิตเลยนอกจากสัตว์ที่ตายเอง
และอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนซึ่งเจ้าของไม่มีความจ าเป็นต่ออาหารดังกล่าวแล้วในขณะนั้นให้เขา
ผู้นั้นบริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนก่อน (al-Dardir, 1978 : 185 ; Ibu Nujaim, 1969 : 124) 
มัษฺฮับชาฟิอียฺ มัษฺฮับฮัมบะลียฺ และนักกฎหมายอิสลามบางส่วนจากมัษฺฮับฮะนะฟียฺมีความเห็นว่าให้
เริ่มบริโภคสัตว์ที่ตายเองก่อน (al-Ramliy, 1970 : 573 ; al-Maqdisiy, 1990 : 337 ; Ibn Muflih, 
2003 : 3/381 ; Ibn Nujaim, 1969 : 124) 
มัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับมาลิกียฺ ทัศนะที่ถูกต้องของมัษฺฮับชาฟิอียฺและทัศนะหนึ่ง
ของมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่า บทบัญญัติที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภาวะฎอรูเราะฮ์นั้น
เป็นบทบัญญัติวาญิบที่ต้องปฏิบัติหากผู้ที่ตกอยู่ในภาวะฎอรูเราะฮ์ไม่บริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทัง
ชีวิตโดยที่ เขามีความรู้ ในบทบัญญัติดังกล่าวถือว่า เขามีความผิด  (al- Zailaiy, 1892 : 185 ;                     
al- dusuqiy, 1993 : 136 ; al-sharbiniy, 1997 : 306 ; al-Maqdisiy, 1990 : 331) อีกทัศนะหนึ่ง
ของมัษฺฮับชาฟิอียฺและมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่าบัญญญัติดังกล่าวในภาวะฎอรูเราะฮ์เป็นเพียง
บทบัญญัติอนุญาตมิใช่บทบัญญัติวาญิบที่จ าเป็นต้องปฏิบัติโดยการงดบริโภคอาหารฮารอมของผู้ที่ตก
อยู่ในภาวะฎอรูเราะฮ์ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใด (al-Nawawiy, 1996 : 42 ; al-Rafiaiy, 1997 : 
4/158 ; al-Maqdisiy, 1990 : 331) 
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สิ่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างของทัศนะที่แตกต่างระหว่างบรรดานักวิชาการ
กฎหมายอิสลามในประเด็นอาหารทั้งในภาวะปกติและภาวะคับขัน อันน าไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารที่แตกต่างกันตามทัศนะที่ยึดถือ ในขณะที่แต่ละทัศนะมีผู้ยึดติดบางส่วนที่เข้าใจผิดๆ ใน
เรื่องการสังกัดมัษฺฮับอันน าไปสู่การยึดติด ชาตินิยมในมัษฺฮับอย่างหูหนวกตาบอดจนเกิดการต าหนิ
โจมตีดูถูก ไม่ยอมรับฟังทัศนะที่เห็นต่าง หากมิได้รับการท าความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจ
ท าให้เอกภาพความสมัครสมานสามัคคีของสังคมต้องถูกบั่นทอนตามไปด้วย 
เนื่องจากมุสลิมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ณ ปี พ. ศ. 2553 
จ านวนมุสลิมมีไม่ต่ ากว่า 1, 600 ล้านคนและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยงานวิจัยพิวฟอรั่มเปิดเผย
รายงานการคาดการณ์ว่าพลเมืองมุสลิมทั่วโลกอีก 20 ปี ข้างหน้า คือในปี พ. ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็น                  
2.2 พันล้านคน (นิตยสารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2554 : 12) ซึ่งถ้าประเทศใดมี
วัตถุดิบ กรรมวิธีการ กระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การจัดเก็บ การขนส่ง การจ าหน่าย 
และการบริการ ฯลฯ ที่สามารถให้ความมั่นใจกับชาวมุสลิมได้ว่ากิจการของตนถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลามแล้วประเทศนั้นก็จะได้ประโยชน์ในการท ากิจการด้านฮาลาลกับมุสลิมเป็นมูลค่า
จ านวนมหาศาล เพราะสินค้าและบริการฮาลาลมีมูลค่าทั่วโลกถึง 1, 323 พันล้านล้านดอลล่าร์ (Halal 
cicot, 2554 : 17)  เฉพาะมูลค่าตลาดอาหารฮาลาลระหว่างประเทศมีขนาดใหญ่ถึง 6 แสนล้านดอล
ล่าร์ (ประชาคมมุสลิม, 2554 : 4) ตลาดอาหารฮาลาลเติบโตประมาณปีละ 17, 500 ล้านบาท (Halal 
cicot, 2554 : 16) ท าให้หลาย ๆ ภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญของบริการและอาหารฮาลาล หลาย
ประเทศตื่นตัว เตรียมการที่จะเป็นผู้น า หรือศูนย์กลางของกิจการฮาลาล ประเทศไทยเราเองก็เล็งเห็น
ถึงความส าคัญอันนี้จึงมี หน่วยงาน องค์กร โครงการต่าง ๆมารองรับการเติบโตการแข่งขันของกิจการ
ฮาลาล อาทิ สถาบันอาหารมัษฺฮับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดยะลา ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดนราธิวาส ศูนย์บริการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดสงขลา ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดสตูล กลุ่มผลิต
สินค้าฮาลาลชุมชน เป็นต้น 
ด้วยความส าคัญ และปัญหาเกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่มุสลิมเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักธุรกิจอาหารฮาลาลและผู้สนใจ
บทบัญญัติศาสนาอิสลามยังต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างถ่องแท้ ครอบคลุม
ทุกมิติ สอดคล้องกับบริบทของสังคม และสภาพกระแสเศรษฐกิจโลกโดยพ้ืนฐานขององค์ความรู้และ
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วิถีปฏิบัติที่ถูกต้อง อันน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ อีกทั้งเป็นแหล่งอ้างอิง ในการให้ความเข้าใจ
แก่ศาสนิกต่างๆ เกี่ยวกับวิถีบริโภคของมุสลิม ในสังคมพหุวัฒนธรรม และเพ่ือเป็นการสนับสนุนด้าน
ข้อมูลอาหารฮาลาลสู่ฐานทางกลยุทธ์ เชิงพาณิชย์ โดยการอิงข้อมูลความนิยมแพร่หลายของมัษฺฮับ
ต่างๆในกลุ่มประเทศมุสลิม เพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศเหล่านั้นได้ตรงตาม
ความนิยม ความต้องการของตลาด อาทิ ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน 
ประเทศตุรกี ยึดติดกับมัษฺฮับฮะนะฟียฺอย่างแพร่หลาย มักจะไม่บริโภคอาหารประเภทสัตว์น้ ายกเว้น
ปลา ในขณะที่ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศบรูไน จะยึดติดกับมัษฺฮับชาฟิอียฺ ประเทศโมรอคโก ประเทศอัลจีเรีย ประเทศ
ตูนิเซีย และประเทศแถบยุโรปตะวันตก ยึดติดกับมัษฺฮับมาลิกียฺ  ส่วนประเทศแถบคาบสมุทรอาหรับ
จะยึดติดกับมัษฺฮับฮัมบะลียฺ โดยมัษฺฮับมาลิกียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีทัศนะว่าสัตว์น้ า
เป็นที่ฮาลาลบริโภค ยกเว้นบางชนิดที่มัษฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีทัศนะว่าฮารอมบริโภค 
เช่น จระเข้ กบ งู เป็นต้น ซึ่งการอิงข้อมูลความนิยมแพร่หลายของมัษฺฮับต่างๆจะ ส่งผลต่อการเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในการแข่งขันด้านตลาดอาหารฮาลาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งประโยชน์ก็จะ
เกิดแก่ทุกภาคส่วนมุสลิมได้บริโภคอาหารฮาลาลที่เชื่อได้ว่าถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามมี
คุณค่าทางอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลามและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ 
พร้อมกับมีความเป็นเอกภาพทางความคิด ทัศนคติ วิธีปฏิบัติ ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ
โดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ประเทศชาติได้รับ
ประโยชน์ในการส่งออกอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติทั้งนี้ประเด็นปัญหา
ความเห็นต่างระหว่างมัษฺฮับเกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ด้านวัตถุดิบในภาวะปกติ
และภาวะคับขันที่กล่าวมาในสังคมมุสลิมประเทศไทย ยังมิได้รับการน าเสนอเชิงวิชาการตามวิธีวิทยา
กฎหมายอิสลามเปรียบเทียบที่สามารถแก้ปัญหาข้อพิพาทเนื่องจากการยึดติดกับมัษฺฮับหนึ่งมัษฺฮับใด
อย่างหูหนวกตาบอดได้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องศึกษาประเด็นอาหารฮาลาลที่สามารถตอบ
โจทย์ ความส าคัญ และปัญหาข้างต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยใช้ชื่อการ
ศึกษาวิจัย ในดุษฎีนิพนธ์นี้ว่า “ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล” 
 
1. 2  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยแบ่งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วนคือเอกสารและงานวิจัย
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารในภาวะปกติ และเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในภาวะ
คับขัน 
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1. 2. 1  เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรในภำวะปกติ 
1. 2. 1. 1  บทบัญญัติเรื่องกำรบริโภคอำหำรในอัลกุรอำนและฮะดีษ 
เดิมอัลลอฮฺ ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเพ่ือมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ บริโภค อ านวย
ความสะดวกสบาย ฯลฯ โดยหลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
 ﴿ َوُه يِذ لا  َقَلَخ مُكَل ا  م يِف  ِضْرَلأا اًعيِمَج   مُث   ىَو َ تْسا ىَلِإ  ِءاَم سلا   نُها وَسَف  َعْبَس 
 ٍتاَواَمَس   ۚ  َوُهَو  ِ لُكِب  ٍءْيَش  ٌميِلَع﴾  ةرقبلا(  :29) 
ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า 
ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุก
สิ่งทุกอย่าง”  
นัยยะของอายะฮ์เข้าใจได้ว่าเดิมทุกสิ่งเป็นที่อนุมัติแก่มนุษย์  ยกเว้นสิ่งที่   
อัลลอฮฺ  นบี  หรือบทบัญญัติอิสลามระบุว่าเป็นสิ่งฮารอม เพราะอัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบน
โลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานให้แก่บ่าวสิ่งที่ ฮารอม (al-shangqitiy, 1980 : 
20) 
เป็นความกรุณาปรานีของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงก าหนด ผู้ทรงรอบรู้ถึงความ
จ าเป็นของมนุษย์ต่ออาหารในการเลี้ยงสรีระร่างกายและชีวิต พระองค์จึงสั่งทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ให้มนุษย์บริโภคอาหาร พระองค์ทรงสั่งในลักษณะตรงไว้ไม่ต่ ากว่า 58 ที่ในอัลกุรอาน (Muhammad 
Fuad Abd al-Baqiy, 2004 : 43, 44, 463, 523)  
ท่านนบี  ได้สั่งให้เราให้อาหารแก่ผู้อดอยากซึ่งเป็นการใช้ให้ผู้อดอยากและเราเอง
บริโภคอาหารลักษณะเป็นค าสั่งตรง ซึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรียฺอบูดาวูด อะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺ15 
 (( َيِناَعلا اوُّكُفَو ، َضِيرَملا اوُدوُعَو ، َِعئاَجلا اوُمِعَْطأ)) 
ความว่า “จงให้อาหารแก่ผู้อดอยาก จงเยี่ยมเยือนคนป่วย และจงปลดปล่อยเชลย” 
(ฮะดีษบันทึกโดย al-’Bukhariy, 2002 : 5373 ; Abu Dawud, 1995 : 3105 ; Ahmad, 1995 : 
25731 และ  al-’Baihaqiy, 2004 : 9301) 
ในขณะเดียวกันก็มีบทบัญญัติที่ให้บริโภคอาหารที่เป็นลักษณะค าสั่งทางอ้อมมากกว่า 
99 ที่ ในอัลกุรอาน (Muhammad Bin Fuaad Abd al-Baqiy, 2004 : 523)  เช่น อายะฮ์ที่  87           
สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
                                                          
15 อัลบัยฮะกียฺ คืออะฮฺมัด บิน อัลฮุเสนอัลบัยฮะกียฺ (ฮ. ศ. 384-ฮ. ศ. 458) เป็นปราชญ์ด้านฮะดีษและวิชาเอกภาพที่โดดเด่นท่านหนึ่ง 
เจ้าของหนังสือ “อัสสุนัน อัลกุบรอ” (ىربكلا ننسلا) (al-Dhahabiy, 1994 : 18/165) 
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﴿ َاي اَهُّ يَأ  َنيِذ لا اوُنَمآ  لا اوُِم رَحُت  ِتاَب ِيَط اَم   لَحَأ  ُه للا  ْمُكَل  لاَو اوُدَتْع َت   ۚ   نِإ  َه للا  لا 
 ُّبِحُي  َنيِدَتْعُمْلا ﴾ةدئاملا(  :87) 
ความว่า “ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่าได้ให้เป็นที่ต้องห้าม ซึ่งบรรดาสิ่งดี ๆ ในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจงอย่าละเมิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้
ละเมิด” 
ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม  
((اَذِإ  ِتَميُِقأ  َُةلا صلا  َرَضَحَو ،ُءاَشَعلا اوُءَدْبَاف  ِءاَشَعلِاب)) 
ความว่า “เมื่อถูกประกาศให้ละหมาดขณะที่อาหารค่ าพร้อมแล้วจงเริ่มด้วยอาหารค่ า
ก่อน” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’Bukhariy, 2002 : 5465 ; และ Muslim, 1995 : 1241) 
การบริโภคนอกจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย แล้วยังมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ด้วย เพราะการที่ผู้ใดได้มาหรือบริโภคสิ่งที่ฮารอม ดุอาของเขาอาจจะไม่ถูก
ตอบรับท่านนบ ี  กล่าว ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมและอัตติรมิษียฺ 
(( َلاق ُهْنَع ُهللا يِضَر َةريره يبأ  : َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِهللا ُلوسر َلاق :  ىَلاَع َت َهللا  نِإ((
 ًب َِيط  لاِإ ُلَبْق َي َلا ٌب َِيط َلاَع َت َلاَق َف ،َنيِلَسْرُمْلا ِِهب َرََمأ اَمِب َنيِنِمْؤُمْلا َرََمأ َهللا  نِإو ،اى  : َنِم ْاوُلُك ُلُسُّرلا اَهُّ َيَأي{
ىَلاَع َت َلاَقَو ،}اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَب ِي طلا  : َر اَم ِتاَب ِيَط ْنِم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يََأي{}ْمُكاَن ْ قََ . ُث َرََكذ  م
 ُّبَر اي ِءام سلا ىَلِإ ِهْيَدَي ُّدُمَي ،َر َبْغَأ َثَعْشَأ َرَف سلا ُليُِطي َلُج رلا . .، ُّبَر اي  ،ٌماَرَح ُُهبَرْشَمَو ،ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو
))؟ُهَل ُباَجَتْسُي ى َنَأف ،ِمَارَحْلِاب َي  ِذُغَو ،ٌمَارَح ُهُسَبْلَمَو 
ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบี กล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้
ทรงสูงส่งนั้นดี พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา
เหมือนกับที่พระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจาก
สิ่งที่ดีๆ และจงปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) และพระองค์กล่าวว่า : (โอ้ บรรดาผู้
ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบี
ก็เอ่ยถึงสภาพของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยื่นสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้าขอดุอา
ต่ออัลลอฮฺ ขณะที่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าของเขา และเขาบริโภคสิ่งฮารอม แล้วการขอพรของเขา
จะถูกตอบรับอย่างไร” (อ้างแล้วหน้า 2)  
ในโลกหน้าหลังจากความตาย เนื้อหนังมังสาที่เกิดจากการบริโภคสิ่งที่ได้มาโดย       
ฮารอมก็อาจจะถูกไฟนรกเผาไหม้ ดังฮะดีษทีบ่ันทึกโดย อัตติรมิษียฺ 
 (( ِِهب ىَلَْوأ ُرا نلا ْتَناَك  لاِإ ٍتْحُس ْنِم َتَب َن ٌمْحَل ُوبْر َي َلا ُه نِإ ََةرْجُع َنْب َبْعَك َاي)) 
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ความว่า“โอ้กะอับ บุตรของอุจญ์เราะฮฺเนื้อที่งอกจากสิ่งผิดบทบัญญัตินั้น เหมาะสม
กับไฟนรกเป็นที่สุด” (อ้างแล้วหน้า 2) 
โดยรวมสิ่งที่เป็นอาหารเป็นที่อนุมัติให้มุสลิมบริโภคได้ทุกอย่างยกเว้นบางสิ่งที่
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามได้ห้ามไว้ เช่น สัตว์ที่ตายเอง เลือด สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืน
จากอัลลอฮฺ  ทรงกล่าว ในอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ   
﴿ اَم نِإ  َم رَح  ُمُكْيَلَع  َةَت ْ يَمْلا  َم دلاَو  َمْحَلَو  ِرِيزنِخْلا اَمَو   لُِهأ  ِِهب  ِل ِرْيَغ  ِه للا   ۚ  ِنَمَف   ُرطْضا  َر ْ يَغ 
 ٍغَاب  َلاَو  ٍداَع  َلاَف  َمْثِإ  ِهْيَلَع   ۚ  نِإ  َه للا  ٌروُفَغ  ٌميِح ر ﴾ ةرقبلا(  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺแล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
และอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿ ْتَِم رُح  ُمُكْيَلَع  ُةَت ْ يَمْلا  ُم  دلاَو  ُمْحَلَو  ِرِيزنِخْلا اَمَو   لِهُأ  ِرْيَغِل ا ِه لل  ِهِب  ُةَقِنَخْنُمْلاَو  ُةَذوُقْوَمْلاَو 
 َُةي ِدَر َتُمْلاَو  ُةَحيِط نلاَو اَمَو  َلَكَأ  ُعُب سلا   لاِإ اَم  ُت ْ ي  َكذ ْم اَمَو  َحِبُذ ىَلَع  ُصُّنلا ِب نَأَو اوُمِسْق َتْسَت  ِمَلاَْْلأِاب   ۚ  ْمُكِل  َذ 
 ٌقْسِف   ۚ  َمْو َيْلا  َسَِئي  َنيِذ لا اوُرَفَك نِم  ْمُكِنيِد  َلاَف  ْمُهْوَشْخَت  ِنْوَشْخاَو   ۚ  َمْو َيْلا  َأ ُتْلَمْك  ْمُكَل  ْمُكَنيِد  ُتْمَمَْتأَو 
 ْمُكْيَلَع يِتَمْعِن  ُتيِضَرَو  َل ُمُك  َمَلاْس ِلْا اًنيِد   ۚ  ِنَمَف   ُرطْضا يِف  ٍةَصَمْخَم  َر ْ يَغ  ُم ٍ ِناَجَت  ٍمْث ِ ِلْ   ۚ   نِإَف  َه للا 
 ٌروُفَغ  ٌميِح ر  ﴾ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
มีรายงานว่าท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเข้ียว เช่น หมาป่า เสือ และสิงโต 
เป็นต้น โดยมีฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ มุสลิม อบูดาวูด อัตติรมิษียฺ อันนะสาอียฺ อิบนุมาญะฮฺ 
และอะฮฺมัด  
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(( ٌمَارَح ُهُلْكََأف ِعاَب ِ سلا َنِم ٍبَان يِذ ُّلك)) 
ความว่า “บรรดาสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวไม่อนุมัติให้บริโภค”  (ฮะดีษบันทึกโดย al-
’Bukhariy,2002 : 5530 ; Muslim,1995 : 4988 ; Abu Dawud,1995 : 3802 ; al-Tirmidhiy,1991 
: 1477 ; al-Nasa’aiy, 1994 : 4329 ; Ibn Majah,1996 : 3232 ; และ Ahmad,1995 : 7682 ) 
1. 2. 1. 2  งำนวิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
สมยศ หวังอับดุลเลาะ (2554 : 69) ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเลือก
บริโภคอาหารฮาลาลของชุมชนมุสลิมให้กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจัยนี้พบว่าอาหารฮาลาล (Halal 
Food) ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิมทั่วโลก ซึ่งชาวมุสลิมทุกคน
จะต้องบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม หรือที่เรียกว่าอาหารฮาลาล โดย
พิจารณาตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบจะต้องได้มาอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐานสากล ตลอดจนต้องค านึงถึงความถูกต้องในกระบวนการปรุงแต่ง 
กระบวนการผลิตอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอน ทั้งนี้อาหารฮาลาลเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
จากสังคมไทย ไม่ใช่เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการ 
ที่ต้องการผลิตอาหารฮาลาลจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมในประเทศ และส่งออกในตลาดโลกมุสลิม ซึ่งมี
ความจ าเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม เเละปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนิน
กิจการฮาลาล พ. ศ. 2552 โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบ และรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการกลาง
อิสลามเเห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแล้วแต่กรณี และหากผู้ขอรับรอง     
ฮาลาลประสงค์จะใช้ "เครื่องหมายรับรองฮาลาล"จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวจาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก่อน กอปรกับประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ
ของโลก เนื่องจากตลาดโลกมุสลิมมีประชากรผู้บริโภค ประมาณเกือบ 2, 000 ล้านคน อาหาร              
ฮาลาลจึงเป็นช่องทางการตลาด (Market Channel) ที่ส าคัญ ซึ่งประเทศไทยควรจะต้องเจาะตลาด
อาหารฮาลาลเพื่อเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) ให้มากข้ึนรัฐบาลปัจจุบันจึงมี
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เพ่ือการส่งออกและได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ทั้งในด้านการคัดสรร วัตถุดิบ การปรับปรุงสถานที่  การเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ การ
ควบคุมการผลิตและการให้บริการ การแสวงหาตลาด และการพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐาน
อาหารฮาลาล ให้เป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศส าหรับการประกอบการ
ผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือบริโภคของชาวมุสลิม ตลอดจนการเลือกซื้ออาหารฮาลาลส าเร็จรูปเป็นสิงที่
จ าเป็นส าหรับพ่ีน้องมุสลิมทุกคนจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ และมีทักษะอย่างแท้จริงในการเลือก
บริโภคอาหารฮาลาลเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะสังเกตุได้ว่า ประเพณีหรือพฤติกรรมการบริโภคอาหาร      
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ฮาลาลของชุมชนมุสลิมในอดีตโดยเฉพาะชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา หรือที่เรียกว่าชาวชนบทส่วนใหญ่จะ
ประกอบอาหารเองเพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้รับประทาน โดยอาศัยวัตถุดิบที่ได้มาจากแหล่ง
ธรรมชาติ เช่น เนื้อไก่ที่เลี้ยงเอง เนื้อปลาจากคลอง จากบ่อ จากนา พืชผักได้มาจากสวนรอบบ้านโดย
มีผู้ใหญ่ได้สอนให้ลูกหลานประกอบอาหารอย่างถูกต้องตามหลักการอิสลาม ซึ่งสังคมมุสลิมในชนบท
ในอดีตไม่นิยมซื้อหาอาหารส าเร็จรูปจากร้านค้า ร้านอาหารใกล้บ้าน หรือตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
เนื่องจากชุมชนในชนบทมีเวลาว่างส าหรับการประกอบอาหารเอง กอปร กับในบริเวณรอบบ้านมี
วัตถุดิบ เช่น พืชผัก และสัตว์เลี้ยง จึงเอ้ือต่อการประกอบอาหารเอง แต่สังคมในยุคปัจจุบันมีความ
เจริญท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคม พฤติกรรม
การบริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาตามล าดับ โดยมีอาหารส าเร็จรูปวางจ าหน่าย
อย่างแพร่หลายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
อารยา อายุบเคน (2558 : 3, 132) ท าวิจัยเรื่อง มาตรฐานการด าเนินงานการ
ผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในจังหวัดนนทบุรี งานวิจัยนี้
พบว่า อาหารฮาลาลเป็นหนึ่งในหัวข้อที่สังคมไทยกล่าวถึงมากในระยะหลายปีที่ผ่านมา แต่ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารฮาลาลของคนไทยหลายคนเป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างแคบ ส่วนใหญ่รู้เพียงว่าอาหาร       
ฮาลาลเป็นอาหารที่มุสลิมบริโภคได้ ซึ่งหมายถึงอาหารที่ไม่มีส่วนผสมที่เป็นหมูและสุรา (อิศรา ศานติ
ศาสน์, 2557) โดยวิถีชีวิตประจ าวันของชาวมุสลิมนั้นได้ถูกก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตโดยคัมภีร์        
อัลกุรอานและอัลฮะดีษ ซึ่งจุดนี้ถือเป็นกรอบในการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวันโดยผลิตภัณฑ์
ต่างๆจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาล ฮาลาลเป็นค าในภาษาอาหรับ หมายถึง อนุมัติ สินค้าที่ฮาลาลจึง
หมายถึง สินค้าที่อนุมัติให้ใช้ได้และถือเป็นจุดก าเนิดของอุตสาหกรรมฮาลาล (สถาบันฮาลาล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557)  รูปแบบและลักษณะของธุรกิจอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาล 
จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท โดยลักษณะเป็นธุรกิจที่ผลิตอาหารในการจัดจ าหน่ายและเป็นผู้รับจ้าง
ผลิต การบริหารการด าเนินงานเป็นระบบและแบบแผนตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งควบคุมการ
ท างานโดยผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานอาหารฮาลาลเป็นการบริหารการ
จัดการที่เน้นถึงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพโดยเป็นการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่ง
พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนการด าเนินงาน การด าเนินงานกระบวนการผลิต
อาหารฮาลาล การด าเนินงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปของการผลิตอาหารฮาลาลและเป็น
การด าเนินงานตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาลทุกประการโดยมีการปฏิบัติตามคู่มือ กฎระเบียบการ
ด าเนินงานของพนักงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัดโดยเป็นความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการและ
พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานการผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลโดย
มาตรฐานฮาลาลเป็นการด าเนินงานเหมือนกับมาตรฐานคุณภาพอ่ืนๆเพียงแต่มีข้อก าหนดการตาม
บทบัญญัต ิ
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สาลิกา ค้าสุวรรณ (2553 : 172-174) ท าวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์อาหารฮาลาล  
แบรนด์ไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง งานวิจัยนี้พบว่าอาหารฮาลาลส่งออกของไทยที่
ส าคัญในตะวันออกกลาง ได้แก่ (1) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กุ้งเเช่เย็นแช่แข็ง ปลาทูน่าใน
น้ ามันพืชและปลาทูน่าในน้ าเกลือ (2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ   
(3) ผักและผลไม้ เช่น ผลไม้กระป๋อง น้ าผัก/น้ าผลไม้กระป้อง (4) ผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อ เช่น เนื้อไก่
แปรรูป (5) เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส โดยแต่ละประเทศจะมีรสนิยม และความต้องการในการ
บริโภคแตกต่างกัน เช่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์มีความต้องการให้น าเข้าอาหารทะเลจ าพวกปู 
กุ้ง ปลาหมึก และหอย ส่วนประเทศบาเรนห์ต้องการให้ประเทศไทยส่งกล้วยไปขายมากขึ้น เนื่องจาก
กล้วยไทยมีรสชาติอร่อยขนาดเล็กน่ารับประทาน ส าหรับรสชาติของอาหารชาวอิหร่านจะชอบ
รับประทานอาหารรสเปรี้ยว มัน และเค็ม ส่วนชาวโอมานชอบอาหารรสจืด อาหารอร่อยถูกปากชาว
โอมานคืออาหารที่มีรสชาติใกล้เคียงกับอาหารอินเดีย เป็นต้น 
สาเหตุส าคัญที่ผู้ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลของไทย ให้ความสนใจตลาด
ตะวันออกกลางค่อนข้างน้อยเป็นเพราะ 
1. ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับตลาดตะวันออกกลางอย่างจริงจัง  
2. ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกิจอาหารฮาลาล ขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการของอิสลามที่ว่าด้วยเรื่อง       
ฮาลาล   
3. ผู้ประกอบการไทยไม่เข้าใจปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ตะวันออกกลางในแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน  
4. สินค้าไทยมีราคาค่อนข้างแพง เพราะขาดการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
รัฐบาลอย่างจริงจังในการลดต้นทุนการผลิต อัตราภาษี และค่าขนส่ง  
5. ผู้ประกอบการขาดการสร้างตราสินค้า (brand name) เป็นของตนเอง ไม่
แสวงหาตลาด แต่จะใช้วิธีรับจ้างผลิตสินค้าให้กับประเทศผู้น าเข้าอ่ืนๆ  
6. ประเทศผู้น าเข้าในตะวันออกกลางบางประเทศ ไม่เชื่อมั่นในมาตรฐาน
อาหารฮาลาลของผู้ผลิตไทยบางราย  
7. ขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าและการส่งเสริมการขายที่ดีทั้งในระดับผู้
น าเข้า และผู้บริโภคในระดับครัวเรือน  
ข้อเสนอแนะของการท าตลาดอาหารฮาลาลไทยเพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคมุสลิม
ในตะวันออกกลาง มีดังนี้  
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1. ศึกษาธุรกิจอาหารฮาลาลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ด าเนินธุรกิจภายใต้
บทบัญบัติของอิสลาม และมาตรฐานการน าเข้าของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด ศึกษาสภาพตลาด
ของประเทศท่ีจะส่งออกในเชิงลึก  
2. ประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาลแบรนด์ไทยในตลาดตะวันออกกลางให้มากข้ึน 
โดยการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปยังผู้บริโภคทุกระดับ 
3. สร้างตราสินค้าให้มีภาพลักษณ์สินค้าในเชิงบวก โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าผ่านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับ
อาหาร (creative halal)  
4. ช่วงเวลาที่ผู้ประกอบการส่งออกควรร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าจัด
รายการส่งเสริมการขายอาหารฮาลาล ณ จุดซื้อมากท่ีสุด คือเดือนรอมฎอน อีดิ้ลฟิตรี และอีดิ้ลอัฎฮา  
5. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลไปสู่ตะวันออก
กลาง โดยใช้ตราสินค้าของตนเองแทนการรับจ้างผลิตอาหารแปรรูปในลักษณะ OEM  
6. พัฒนาระบบการบริหารต้นทุนการผลิต และระบบโลจิสติกส์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนของสินค้าให้สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศคู่แข่งได้  
7. สร้างมาตรฐานการตรวจรับรองฮาลาลให้มีเอกภาพและคุณภาพมากขึ้น 
โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทิศทางเดียวกัน  
ศราวุฒิ อารีย์ และคณะ (2559 : 292-295) ท าวิจัยเรื่อง โอกาสและลู่ทางการ
เข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย ได้สรุปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและตลาด
อินโดนีเซียไว้ว่า อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมีแนวโน้มจะทวีความส าคัญต่อการส่งออกอาหารของไทย 
มากขึ้นเป็นล าดับ เนื่องจากตลาดอาหารฮาลาลเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของจ านวนประชากร
มุสลิมในโลกและในแง่ของรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประเทศไทยประชากรมุสลิมใน
โลกและในแง่ของรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ประเทศไทยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีอาหารหลากหลายชนิด รัฐบาลที่ผ่านๆมาได้ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพ่ือการส่งออกสู่ตลาดโลกมุสลิมอย่าง
ต่อเนื่อง อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมที่น่าสนใจ เพราะเป็นตลาดใหญ่ที่มุสลิมมากที่สุดในโลก
และมีความต้องการน าเข้าอาหารฮาลาลอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลไปยังประเทศอินโดนีเซียประมาณ 700 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับมูลค่าการน าเข้าอาหารฮาลาลของประเทศอินโดนีเซียแล้ว
จะพบว่าเป็นจ านวนที่ยังไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม โอกาสในการรุกตลาดธุรกิจฮาลาลอินโดนีเซียจะ
เพ่ิมขึ้นเนื่องจากในปี 2558 อาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(AEC) น าไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) 
เพ่ือให้การเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น 
ผู้ประกอบการไทยจึงมีโอกาสสูงในการใช้สิทธิประโยชน์จากความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด     
ฮาลาลประเทศอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จากข้อสรุ ปในการ
ศึกษาวิจัย คณะวิจัยได้พบประเด็นต่างๆที่ส าคัญที่ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในเรื่องลู่ทางการเข้าสู่
ตลาดธุรกิจฮาลาลในประเทศอินโดนีเซียอยู่พอสมควร ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
โอกาส (Opportunity) และลู่ทางการเข้าสู่ตลาดธุรกิจฮาลาลในประเทศ
อินโดนีเซีย ได้แก่ 
1. การรวมตัวของกลุ่มประเทศอาเซียนที่จะเป็นตลาดเดียวกันภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 
2. ตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียมีประชากร 245. 6 ล้านคนซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 80 เป็นมุสลิม และเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของประชาคมอาเซียนท าให้ความ
ต้องการบริโภคอาหารฮาลาลมีมาก 
3. ผู้บริโภคที่มีรายได้สูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20  ของประชากรทั้งหมด 
และในอนาคตภายใน 5 ปี ผู้มีรายได้ระดับปานกลางมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 100 ล้านคน 
4. การขยายตัวของชุมชนเมืองพร้อมกับห้างร้านและศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 
5. คนรุ่นใหม่มีพฤติกรรมการบริโภคแบบตะวันตกและมากกว่าร้อยละ 50 
ของรายได้เป็นการใช้จ่ายในเรื่องของการบริโภคอาหาร 
ในขณะที่พบอุปสรรค หรือข้อกีดกัน (Threat) เกิดข้ึนอยู่มากอีกเช่นกัน ได้แก่ 
1. มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
2. อินโดนีเซียมีความไม่เชื่อม่ันในตรารับรองฮาลาลของไทยในทุกระดับชั้น 
3. ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้ามีความยุ่งยากซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
4. สภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะแก่งหลายแห่งและมีอาณาบริเวณที่กว้างมาก 
ตลอดจนอุปสรรคด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท าให้มีปัญหาด้านการกระจายสินค้า ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
5. ยุทธศาสตร์ฮาลาลของคู่แข่งมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
6. คู่แข่งขันมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการเจาะตลาดอาหารฮาลาลใน
อินโดนีเซียมากกว่า 
ประเทศไทยมีจุดแข็ง (Strength) ในเรื่องฮาลาลอยู่มากได้แก่ 
1. ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหารเพื่อการส่งออก 
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2. ประเทศไทยมีความหลากหลายของวัตถุดิบการเกษตรและมีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
3. อาหารฮาลาลไทยมีความหลากหลายและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
โลก 
4. วิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทยได้รับปการยอมรับอย่างสูงจากหน่วยงานตรวจ
รับรองฮาลาลของประเทศอินโดนีเซีย (MUI) 
5. มี พ. ร. บ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลามปี พ. ศ. 2540 ที่ครอบคลุมถึง
กิจการฮาลาล 
ในขณะเดียวกันยังพบจุดอ่อน (Weakness) ของประเทศไทยที่เป็นสาเหตุ
ขัดขวางการพัฒนาตลาดฮาลาลของไทยไม่ให้มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนได้มากนัก ได้แก่ 
1. ยุทศาสตร์ ฮาลาลแห่งชาติถูกก าหนดขึ้นมา แต่ภาครัฐเองก็ยังไม่มีความ
เข้าใจเรื่องฮาลาลอย่างชัดเจน 
2. ขาดการบูรณาการกลยุทธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐที่รับผิดชอบในเรื่องฮาลาล 
ส่งผลให้ทิศทางการส่งออกอาหารฮาลาลไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 
3. ขาดฐานข้อมูลอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งระบบ 
4. องคก์รศาสนายังไม่สามารถน าระเบียบและระบบมาตรฐานฮาลาลที่มีอยู่มา
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรด้านฮาลาลยังไม่สามารถน าระเบียบและระบบมาตรฐานฮาลาลที่
มีอยู่มาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ทักษะและความเชี่ยวชาญของภาครัฐและผู้ประกอบการในการเจาะตลาด
อาหารฮาลาลในตลาดโลกมุสลิมยังมีไม่เพียงพอ 
7. อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นการรับจ้างผลิตและยัง
ไม่มีแบรนด์ของตนเอง 
จากผลการวิจัยดังวกล่าวจึงได้เสนอยุทธศาสตร์ด้านอาหารฮาลาลไว้ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ด้านอาหารฮาลาลในระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทบทวนยุทธศาสตร์ฮาลาล และจัดตั้งหน่วยงานก ากับและ
ดูแลยุทธศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติอย่างถาวร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการลงทุนผลิตอาหารฮาลาลในรูป
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย – อินโดนีเซีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดงานฮาลาลไทยเทรดแฟร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรตรวจรับรองฮาลาลของไทย
กับอินโดนีเซียโดยใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นตัวเชื่อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจไทยที่
เชี่ยวชาญด้านการตลาดสร้างตราสินค้าไทย 
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องฮาลาล กิจการฮาลาลและตลาด   
ฮาลาล แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรศาสนา และองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
กลยุทธ์ที่ 2 ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรฮาลาลของสมาชิกในกลุ่ม 
IMT-GT ในการจัดท ามาตรฐานฮาลาลร่วมกัน 
กลยุทธ์ที่  3 ปรับปรุงระบบมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบการฮาลาล 
งานวิจัยทั้ งสี่ที่กล่าวมาได้น าเสนอความส าคัญของอาหารโดยสังเขป 
ขณะเดียวกัน วิจัยทั้งสี่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลด้านการตลาดและยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ซึ่งผู้วิจัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในประเด็นว่าด้วยหลักส าคัญของอาหารใน
อิสลามและบทบาทของอาหารฮาลาลในมิติทางอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจส่งออก 
ศอลิหฺ อัลเฟาซาน16 (al-’Fawzan, 1988 : 26) ในวิจัยเรื่อง อัลอัฏอิมะฮ์ 
วะอะฮฺ กามุศ ศัยดฺ วัษษะบาอิฮฺ (  و ةمعطلأاحئابذلا ديصلا ماكحأ ) กล่าวว่า : อาหารในด้านภาษานั้น
ส่วนใหญ่ใช้กับสิ่งที่บริโภคและบางครั้งก็หมายรวมถึงเครื่องดื่มด้วย เช่นที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในส่วน
หนึ่งของอายะฮ์ที่ 249 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ ا مَل َف  َلَصَف  ُتوُلاَط  ِدوُنُجْلاِب  َلاَق   نِإ  َه للا  ْبُممُكيِلَت  ٍرَه َ نِب  َفنَم  َبِرَش  ُهْنِم  َسْيَل َف ي ِنِم 
نَمَو  ْم ل  ُهْمَعْطَي  ُه نَِإف ي ِنِم   لاِإ  ِنَم  َفَر َتْغا  ًةَفْرُغ  ِهِدَِيب   ۚ ...ةرقبلا( ﴾  :249) 
ความว่า "ครั้นเมื่อฎอลูตได้น าก าลังทหารออกไป เขาได้กล่าวว่า แท้จริง    
อัลลอฮฺจะเป็นผู้ทดสอบพวกท่าน ด้วยแม่น้ าสายหนึ่ง ผู้ใดดื่มน้ าจากแม่น้ านั้น เขาก็จะไม่ใช่พวกของ
ฉัน และผู้ใดไม่ชิมมัน แท้จริงเขาเป็นพวกของฉัน นอกจากผู้ควักน้ าด้วยมือของเขาอุ้งมือหนึ่งเท่านั้น...) 
ท่านนบี  บอกถึงสรรพคุณของน้ าซัมซัม ตามฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด
และอัลบัยฮะกีย ฺ
                                                          
16 คือด. ร ศอลิหฺบุตรของเฟาซานบุตรของอับดุลลอฮฺ อัลเฟาซาน เป็นนักวิชาการร่วมสมัย เกิดปี ค. ศ 1935 ที่เมืองกอศีม ประเทศ            
ซาอุดิอาราเบีย จากปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยอิมามมุหัมหัดบินซาอูด กรุงริยาด ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภานักวิชาการอาวุโ สของ
ประเทศซาอุดิอาราเบีย (al-’Fawzan, 1988 : 5) 
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((اََعط اَه  نِإ ٍمْقُس ُءاَفِشَو ٍمُْعط ُم)) 
ความว่า “แท้จริงมันเป็นอาหารใช้บริโภคและยารักษาโรค” (ฮะดีษบันทึกโดย
Abu Dawud,1991 : 3715 ; และ al-’ Baihaqiy,2004 : 7001)17 
ศอลิหฺ อัลเฟาซาน กล่าวว่า : สิ่งต่างๆ รวมทั้งอาหารมี 3 ลักษณะ : หนึ่ง มี 
แต่โทษไม่มีประโยชน์ เช่นพืชที่มีพิษเป็นอันตรายต่อชีวิต สอง มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษเลย สาม มี
ประโยชน์และมีโทษ 
สิ่งที่มีแต่โทษหรือมีโทษเท่าหรือมากกว่าประโยชน์ไม่อนุมัติให้บริโภค  
ส่วนสิ่งที่ เป็นประโยชน์หรือมีโทษเล็กน้อยโดยมีประโยชน์มากกว่าโทษ
นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกัน ศอลิหฺ อัลเฟาซาน มีความเห็นว่าทัศนะท่ีมีน้ าหนัก
มากที่สุดคือทัศนะที่เห็นว่าสิ่งดังกล่าวเป็นที่อนุมัติโดยแต่เดิมเพราะทัศนะนี้มีหลักฐานที่ถูกต้องและ
ชัดเจนที่สุด 
อาหารแบ่งออกเป็นสองประเภท หนึ่งจากพืช  ซึ่งนักวิชาการกฎหมายอิสลาม
มีความเห็นตรงกันว่าอาหารจากพืชที่สะอาดและไม่มีพิษภัยเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ สอง อาหารที่มี
แหล่งที่มาจากสัตว์ซึ่งมี สองชนิดเช่นกัน สัตว์บกและสัตว์น้ า 
สัตว์บก คือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเท่านั้น ตามเดิมสัตว์บกเป็นที่อนุมัติให้
บริโภคยกเว้นสัตว์บกบางชนิดที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามระบุไว้ว่าฮารอม ซึ่งสัตว์บกก็แบ่งออกเป็น
สองชนิดเช่นกัน ชนิดที่หนึ่ง สัตว์เชื่อง เช่น ปศุสัตว์ อาทิ อูฐ วัว แพะ แกะ ไก่บ้าน ชนิดที่สอง สัตว์
เปรียว เถื่อน เช่น เนื้อสมัน นกกระจอกเทศ กระต่าย 
สัตว์น้ า คือสัตว์ที่อาศัยอยู่เฉพาะแต่ในน้ าถ้าขึ้นบกเป็นเวลานานก็ถึงแก่ชีวิต 
เช่น ปลา ปลาวาฬ 
ศอลิหฺ อัลเฟาซาน (al-’Fawzan, 1988 : 29) ได้สรุปเปรียบเทียบแนวทาง
ของมัษฺฮับหลักๆ เกี่ยวกับอาหารไว้ว่า : แท้จริงแนวทางของชาวมะดีนะฮฺ เช่น มาลิกและบุคคลอ่ืนๆ 
ถือว่าเครื่องดื่มที่ท าให้มึนเมาทั้งหมดฮารอม เพราะมีตัวบทที่ถูกต้องจากนบี มากมายระบุไว้ อาหาร
ส่วนใหญ่ตามทัศนะของพวกเขาถือว่าฮาลาลพวกเขาอนุมัติให้บริโภคนกทุกชนิดแม้กระทั้งนกที่มีกรง
เล็บ พวกเขารังเกียจที่จะบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว ขณะที่มีสองรายงานจากอิมามมาลิกเกี่ยวกับสัตว์           
ดุร้ายมีเขี้ยวและแมลงต่างๆมีทั้งทัศนะที่รังเกียจและทัศนะฮารอม ลาและล่อมีรายงานว่าท่านรังเกียจ
มากกว่าสัตว์ดุร้าย และมีรายงานอีกว่าท่านเห็นว่าฮารอมโดยถือตามอัสสุนนะฮฺ (วจนะ การปฏิบัติ 
การยอมรับของท่านนบี ) ม้าท่านก็มีทัศนะว่าน่ารังเกียจบริโภคแต่น้อยกว่าสัตว์ดุร้าย 
                                                          
17 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy,1988:1/478) 
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ชาวกุฟะฮฺซึ่งน าโดยอิมามอบูฮะนีฟะฮฺมีความเห็นแตกต่างกับชาวมะดีนะฮฺ
และคนทั่วไปในเรื่องเครื่องดื่ม พวกเขาถือว่าเหล้านั้นมาจากองุ่นเท่านั้น สิ่งมึนเมาที่มีปริมาณเล็กน้อย
ไม่ฮารอม ยกเว้นที่เป็นเหล้าจากองุ่นหรือจากเหล้าอินทผลัมหรือเหล้าสกัดจากองุ่นหรือมะเดื่อแห้งดิบ
หรือจากน้ าองุ่นต้มที่ยังคงมีสภาพต่ ากว่า 1 ส่วน 3 จากคุณสมบัติของมัน พวกเขาไม่อนุมัติให้บริโภค
อาหารมากมายหลายชนิดแม้กระทั่ง ม้า แย้ พวกเขาก็ถือว่าฮารอมบริโภคมีรายงานว่าอบูฮะนีฟะฮฺ
รังเกียจสัตว์จ าพวกแย้ สุนัขป่าทะเลทรายและสัตว์ที่คล้ายคลึง 
นักวิชาการสายฮะดีษมีทัศนะเหมือนกับชาวมะดีนะฮฺและบุคคลอ่ืนๆในเรื่อง
เครื่องดื่ม เพราะสอดคล้องกับอัสสุนนะฮฺ และมีทัศนะเหมือนกับชาวกูฟะฮฺในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหาร 
เพราะมีอัสสุนนะฮฺที่ถูกต้องจากท่านนบี  ระบุว่าบรรดาสัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ และเนื้อ
ลา ฯลฯ เป็นสิ่งฮารอมบริโภค แต่นักวิชาสายฮะดีษก็มิได้มีความเห็นเหมือนชาวกุฟะฮฺไปเสียทั้งหมดใน
เรื่อง สัตว์ที่ชาวกูฟะฮฺเห็นว่าฮารอมบริโภค โดยอนุมัติการบริโภคเนื้อม้า เพราะมีอัสสุนนะฮฺที่ถูกต้อง
ว่าท่านนบี  อนุญาตให้บริโภคในช่วงสงครามคัยบัร และสาวกของท่านนบี  ก็เคยเชือดม้าและ
บริโภคสมัยท่านนบี   และฮาลาลบริโภคแย้ เพราะมีรายงานถูกต้องว่าท่านนบี  กล่าวว่า “ ฉันมิ
ห้ามให้บริโภคมัน” เพราะมีคนเคยกินแย้ในส ารับเดียวกับท่านนบี  โดยท่านนบี  ก็มิได้ห้ามกิน 
ชาวฮะดีษห้ามกินสัตว์น้อยกว่าชาวกูฟะฮฺและห้ามเครื่องดื่มมากกว่าชาวมะดีนะฮฺ จนกระทั่งอิมาม  
อะห์หมัดมีความเห็นว่าน้ าผลไม้ และไวน์หลังจากบ่มไว้ 3 วันก็ถือว่าฮารอมไม่อนุญาตให้ดื่ม เพราะ 3 
วัน สิ่งเหล่านั้นจะเริ่มเข้มข้น และท่านก็เห็นว่าการดื่มสิ่งที่คั้นจากอินทผลัมแห้งและอินทผลัมสด จาก
องุ่นแห้งและองุ่นสดหรือจากอินทผลัม แห้งและองุ่นแห้ง เป็นสิ่งน่ารังเกียจอย่างร้ายแรงและอีก
รายงานบอกว่าไม่เป็นที่อนุมัติ (al-’Fawzan, 1988 : 13-29) 
ในส่วนของบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารประเภทสัตว์ ศอลิหฺ อัลเฟาซาน 
ได้เน้นศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอยู่แพร่หลายในแถบประเทศอาหรับ ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่
เป็นจ านวนน้อยในประเทศไทย โดยผู้วิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล 
จะท าการวิจัยเพิ่มเติมในวิจัยฉบับนี้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้รับประโยชน์จากวิจัยของศอลิหฺ อัลเฟาซาน 
เป็นอย่างสูงในประเด็นว่าด้วย ความหมายของอาหารในอิสลาม สภาพอาหารบนพ้ืนฐานของคุณและ
โทษ ประเภทบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหาร และแนวทางของสี่มัษฺฮับ เกี่ยวกับอาหาร 
อับดุลลอฮฺ อัฏฏุรัยฟียฺ ในวิจัยเรื่อง “อัลอิฏฏิรอรอิลาอัลอัฏอิมะฮ์วัลอัดวิยะฮ์ 
อัลมุฮัรรอมะฮ์” (ةمرحملا ةيودلأاو ةمعطلأا ىلإ رارطضلاا) ได้เขียนถึงความส าคัญของอาหารไว้ว่า 
บทบัญญัติอิสลาม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการเอาใจใส่ต่อมนุษย์ในทุกๆมิติ ปกป้องรักษาผลประโยชน์
ของมนุษย์ทั้งประโยชน์เฉพาะและประโยชน์ส่วนรวม จึงมีบทบัญญัติให้รักษาสิ่งจ าเป็น 5 ประการ คือ 
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หนึ่ง  รักษาชีวิต  โดยการไม่ละเมิดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต 
รวมถึงการรับประทานหรืองดอาหารเครื่องดื่มที่น าไปสู่การเจ็บตาย เพราะอัลลอฮฺ ทรงกล่าวใน    
อายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ اوُقِفنَأَو يِف  ِليِبَس  ِه للا  َلاَو اوُقْل ُت  ْمُكيِدْيَِأب ىَلِإ  ِةَكُلْه  تلا   ۚ اوُنِسْحَأَو   ۚ  نِإ  َه للا  ُّبِحُي 
 َنيِنِسْحُمْلا﴾  ةرقبلا( : 195) 
ความว่า “ และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของ อัลลอฮฺ  และจงอย่าโยนตัวของพวก
เจ้าสู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริง อัลลอฮฺ นั้น ทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ”  
สอง  รักษาสมอง สติปัญญา โดยอิสลามห้ามการรับประทานหรือกระท าการใดๆ ที่
ท าให้สติปัญญาได้รับความกระทบกระเทือนด้านลบหรือเสียสติ เช่น การดื่มสุรา ยาเสพติด สิ่ งให้โทษ
ทั้งหลาย 
สาม  รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง โดยห้ามการกระท าที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติของความ
เป็นมนุษย์ เช่น การผิดประเวณี ผิดลูกเมียผู้อ่ืน 
สี่  รักษาทรัพย์สิน  โดยการห้ามละเมิดทรัพย์สินไม่ว่าของตนเองหรือของผู้อ่ืน เช่น
ห้ามฟุ่มเฟือย ขโมย ปล้นสะดม ฉ้อโกงทรัพย์สิน เป็นต้น 
ห้า  รักษาศาสนา  โดยอิสลามไม่อนุญาตให้ตกศาสนา และส่งเสริม สั่งก าชับให้มีการ
เชิญชวนไปสู่การมีศรัทธา และเอกภาพต่ออัลลอฮฺ  (al-Turifiy, 1992 : 4)  
หนึ่งตัวอย่างที่ส าคัญอันบ่งชี้ถึงความส าคัญของอาหารในการรักษาไว้ซึ่งชีวิต สมอง
และสติปัญญาคือการที่อิสลามมีบทบัญญัติลักษณะวาญิบให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหาร      
ฮารอมเพ่ือประทังชีวิต 
ปราชญ์อิสลามที่เขียนเกี่ยวกับกฎทั่วไปของฟิกฺฮ์ระบุว่า วิทยปัญญาการอนุโลมให้
รับประทานอาหารต้องห้ามในภาวะจ าเป็นคับขันโดยรวมคือเพ่ือเป็นการขจัดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อผู้
ที่ประสบภาวะจ าเป็นคับขันหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ วิทยปัญญาการห้ามรับประทานอาหารฮะรอม
ก่อนที่จะประสบภาวะจ าเป็นคับขันเป็นประโยชน์เพ่ือรักษาชีวิตของผู้รับประทานเอง เช่น การ
รับประทานสิ่งมีพิษภัย เหล้า ยาเสพติด สัตว์ตายเอง เลือดที่ไหลขณะเชือด การรับประทานสิ่งดังกล่าว
จะเกิดโทษต่อผู้รับประทานเองเป็นผู้แรก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เช่น การรักษาทรัพย์สินของผู้อ่ืน
มิให้ถูกละเมิดจากการรับประทานของบุคคลอ่ืนก่อนเกิดภาวะจ าเป็นคับขัน ( AL-Turiyfiy,19922:25) 
24 
วะฮฺบะฮฺ อัซซุฮัยลียฺ18 เขียนเกี่ยวกับความส าคัญของอาหารในทัศนะของ
อิสลามและหลักการบริโภคที่ถูกต้องไว้ว่า “อิสลามเอาใจใส่ทั้งร่างกายและวิญญาณโดยมีบทบัญญัติให้
บริโภคอาหารในลักษณะจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิต และเพ่ือปฏิบัติภาระศาสนาบทบัญญัติ ส่วนที่เกิน
ความจ าเป็นก็สามารถบริโภคได้ตราบใดที่ไม่เข้าข่ายฟุ่มเฟือย การบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินศักยภาพของ
ร่างกายเป็นอันตรายและเป็นสิ่งต้องห้าม การบริโภคเพียงพอดีคือสิ่งพึงประสงค์  
สิ่งที่เป็นอาหารคือสิ่งที่ฮาลาลและดีอัลลอฮฺ ได้อนุมัติให้แก่มนุษย์ทุกสิ่งที่มี
ประโยชน์ 
อาหารมี สอง ประเภท คือพืชและสัตว์ พืชทุกชนิดที่เป็นอาหารอนุมัติให้
บริโภคได้ยกเว้นที่เป็นนะยิสมีพิษภัยและมึนเมา 
สัตว์มีสองชนิด คือสัตว์น้ า สัตว์บก สัตว์น้ า ปลาเป็นที่อนุมัติโดยไม่มีทัศนะที่
ขัดแย้ง ยกเว้นปลาที่โดนน้ าซัดตายไม่เป็นที่อนุมัติในมัษฺฮับฮะนะฟียฺ สัตว์บก ซากสัตว์บกที่ตายเอง 
เลือด เนื้อสุกร สิ่งที่เชือดเพ่ือการอื่นจากอัลลอฮฺ  สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหว
ตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา ทั้งหมดนั้นฮารอม 
สัตว์ดุร้ายเช่น สุนัขป่า สิงโต ไม่อนุมัติให้บริโภคตามทัศนะของนักวิชาการส่วน
ใหญ่และเป็นที่อนุมัติแต่น่ารังเกียจตามทัศนะของนักวิชาการสายมัษฺฮับอิมามมาลิก และไม่อนุญาตให้
บริโภค สุนัข ลาบ้าน ล่อ แมงป่อง งู หนู มด ผึ้ง เพราะบางอย่างเป็นพิษ และบางอย่างเป็นสิ่ง                   
น่ารังเกียจ  
และไม่อนุญาตให้บริโภคสิ่งที่เกิดจากสัตว์ที่ฮาลาลให้บริโภคและสัตว์ที่ฮารอม
บริโภค เช่นล่อ ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ ของ ม้ากับลา เป็นต้น 
อนุมัติให้บริโภคปศุสัตว์ เช่น อูฐ วัว แกะ แพะ โดยหลักฐานจากอัลกุรอาน 
อนุมัติให้บริโภคสัตว์เปรียวที่ไม่มีกรงเล็บ เช่น นกพิราบ เป็ด นกกระจอกเทศ ห่าน นกกะหรอด และ
นกเล็กๆ อ่ืนๆ อนุญาตให้บริโภคสัตว์เปรียวที่ไม่อันตรายดุร้าย เช่น เนื้อสมัน วัวป่า ลาป่า กระต่าย 
และตั๊กแตน เป็นต้น 
สัตว์ที่ไม่มีตัวบทระบุ สัตว์ที่ไม่มีตัวบทไม่ว่าจากอัลกุรอาน ฮะดีษหรือมติเอก
ฉันท์ของนักวิชาการอิสลามมาระบุไม่ว่าลักษณะเจาะจงหรือกว้างๆ ว่า เป็นสิ่งฮาลาลหรือฮารอม และ
ไม่มีค าสั่งให้ฆ่าหรือห้ามฆ่าให้ถือตามส่วนใหญ่จากชาวอาหรับที่สมบูรณ์ ปกติ โดยตามทัศนะ
                                                          
18 คือ ด.ร วะฮฺบะฮฺ บุตรของมุศฎอฟา อัซซุฮัยลียฺ เป็นนักวิชาการร่วมสมัยท่านหนึ่ง เกิดปี ค. ศ 1931 ที่ใกล้กรุงดามัสกัส ประเทศซีเรีย 
จบปริญญาเอกนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญของสภานักกฎหมายอิสลามหลายสภาด้วยกัน เช่น สภา
ฯ ที่เมืองยึดดะฮฺ เมืองมักกะฮฺ ซาอุดิอาราเบีย และสภาฯประเทศ อินเดีย ซูดาน และอเมริกา  ดู http : //th. wikipedia. org สืบค้น
เมื่อ 20 มีนาคม 2560 
25 
นักวิชาการสังกัดมัษฺฮับชาฟิอียฺ คือชาวเมืองที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และชาวมักกะฮฺมะดีนะฮฺญิดดะฮฺ 
ชาวเมืองตามทัศนะของนักวิชาการสังกัดมัษฺฮับฮัมบะลียฺ เห็นว่าดีถือว่าฮาลาลบริโภคได้  
อัลกุรอานถูกประทานเป็นภาษาอาหรับในสมัยพวกเขา เช่นกันอัสสุนนะฮฺ 
และนบี  ก็ถูกส่งมายังพวกเขา ดังนั้นค าต่างๆ ที่ไม่ถูกอธิบายก็ต้องตีความตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีของอาหรับ 
และตามทัศนะของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ สิ่งที่ไม่มีใน มักกะฮฺ มะดีนะฮฺ ญิดดะฮฺ ก็
ให้ถือตามสิ่งที่ คล้ายคลึงที่สุดกับเมืองเหล่านั้น หากไม่คล้ายคลึงเลยก็ให้ถือว่าฮาลาล  
ส่วนนักวิชาการมัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่าหากไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อะไรก็ให้ถาม
ชาวอาหรับแล้วถือตามชื่อเรียกของพวกเขาในแง่ฮาลาลหรือฮารอม เพราะชื่อถือว่าเป็นหลักยึดและ
พวกเขาก็เป็นนักภาษาหากสัตว์นั้นไม่มีชื่อ ณ. ชาวอาหรับก็ให้ถือตามสัตว์ที่มีรูปร่างหรือนิสัยหรือ 
รสชาติที่คล้ายคลึงที่สุด หากข้อคล้ายคลึงเท่าเทียมกันหรือไม่มีสิ่งคล้ายคลึงเลย ให้ถือว่าฮาลาลตาม
ทัศนะที่ถูกต้องกว่าในมัษฺฮับชาฟิอียฺ19  
และสัตว์ที่ชาวอาหรับในสมัยนบี  รังเกียจ เช่น แมลงต่างๆเป็นสิ่งฮารอม 
ยกเว้นสิ่งที่มีบทบัญญัติอนุมัติอย่างชัดเจน เช่น หนูตะเภา แย้  (بضلا) (al-Zuhailiy, 2004 : 
4/2591-2603)   
ยูสุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ20 เขียนเกี่ยวกับอาหารที่มาจากผักไว้ว่า ส่วนในเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่มที่มาจากผักนั้น มนุษย์เรามีความเห็นคล้ายๆ กัน อิสลามมิได้ห้ามอาหารที่มาจาก
พืช ยกเว้นสิ่งที่เกิดจากการน าไปหมักจนกลายเป็นสุรา ไม่ว่าจะเป็นองุ่น อินทผลิม ข้าวบาร์เลย์ หรือ
สิ่งอ่ืนใดก็ตาม ท านองเดียวกันอิสลามห้ามสิ่งที่มึนเมาและมีผลต่อการท างานของสมองหรือเป็น
อันตรายต่อร่างกาย 
แต่อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับเรื่องอาหารที่มาจากสัตว์นั้น มนุษย์เรามีทัศนะที่
แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง โดยอิสลามอนุญาตสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ท่านกล่าวเกี่ยวกับอาหารทะเลและแมลงจ าพวกตั๊กแตน ชะรีอะฮฺอิสลามได้
ยกเว้นสัตว์ประเภทปลา ปลาวาฬและสัตว์ทะเลอื่นๆ จากประเภทสัตว์ที่ตายเอง เมื่อท่านนบี  ได้ถูก
ถามเกี่ยวกับทะเลท่านได้ตอบว่า :  
                                                          
19 (al-Nawawiy, 1927 : 9 : 26) 
20 คือด. ร ยูสุฟ บุตรของอัลดุลลอฮฺ อัลเกาะเราะฎอวียฺ เป็นนักวิชาการร่วมสมัยเกิดที่เมืองอัลฆอรบียะฮฺ ประเทศอียิปต์ ปี ค. ศ 1926 
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ปีค. ศ 1973 เป็นนักพูดนักคิดและนักเขียนอิสลามที่โด่งดังยิ่ง ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งประธานสภานักวิชาการมุสลิมโลก ดู http : //th. wikipedia. org สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2559 
 
26 
)) ُروُه طلا َوُه  ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم)) 
ความว่า :  “น้ าทะเลนั้นสะอาดสัตว์ทะเลที่ตายเองสามารถบริโภคได”้ (ฮะดีษ
บันทึกโดย Abu Dawud,995 : 83 ; al-Tirmidhiy,1991 : 69 ; al-Nasa’aiy ,1994 :  4862 ; I386 ; 
Ahmad,1995 : 7232 ; Malik,2000 : 41 ; และ al-’Hakim,2002 : 491) 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 98 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿   لِحُأ  ْمُكَل  ُدْيَص  ِرْحَبْلا  ُهُماَعَطَو اًعاَتَم  ْمُك ل  ِةَرا ي سلِلَو   ۚ  َِم رُحَو  ْمُكْيَلَع  ُدْيَص  ِ ر َ بْلا اَم 
 ْمُتْمُد اًُمرُح   ۚ اوُق  تاَو  َه للا  ِذ لاي  ِهَْيِلإ  َنوُرَشْحُت  ﴾ةدئاملا(  :96) 
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหฺรอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์  
ในท านองเดียวกันสัตว์จ าพวกตั๊กแตนก็ได้รับการยกเว้นจากอาหารประเภท
สัตว์ที่ตายเองด้วย ท่านนบี  ได้อนุญาตให้กินสัตว์จ าพวกตั๊กแตนที่ตายแล้วเพราะปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่องการฆ่าหรือเชือดมันมิได้เกิดขึ้นมีฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ อบูดาวูด อัตติรมิษียฺ และอันนะสา
อียฺ ท่าน อิบนุ อบู เอาฟา21ไดก้ล่าวว่า 
 ((هعم لكأن تاوزغ عبس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انوزغ دارجلا))  
ความว่า “พวกเราได้ไปท าสงครามกับท่านนบี 7 ครั้งด้วยกันและเราได้กิน
ตั๊ กแตนกับท่ าน”  (บั นทึ ก โดย al-’Bukhariy, 2002 : 5495 ; Abu Dawud, 2000 : 3812 ; al-
Tirmidhiy, 2000 :  822 และ al-Nasa’aiy,2000:4361)  
อัสสัยยิด สาบิก22 ให้ความหมายของค าว่า “อาหาร” ไว้ว่า : อาหารคือสิ่งที่
มนุษย์บริโภค บริโภค จากอาหารหลักและอ่ืนๆ อาหารที่อนุมัติให้บริโภคคืออาหารที่ดี ร่างกาย
ปรารถนา  
                                                          
21 คืออับดุลลอฮฺ บุตรของอัลกอมะฮฺ บุตรของคอลิด อัลอัสละมียฺเป็นสาวกท่านหนึ่งของท่านนบี หลังจากท่านนบีเสียชีวิตได้ย้ายไปเมือง
กูฟะฮฺ และท่านเป็นสาวกนบีคนสุดท้ายที่อยู่ที่กูฟะฮฺ เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 86  (al-Asqalaniy, 1996 : 256)   
22 อัสสัยยิด สาบิก เป็นนักวิชาการชาวอียิปต์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เกิดปี ค. ศ. 1915 ที่เมืองอัลมะนูฟียะฮฺ ประเทศอียิปต์ จบการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ไคโร เคยท างานเป็นผู้อ านวยการมัษฺฮับวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสมบัติของอียิปต์ เคยสอนที่
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร และมหาวิทยาลัยอุมมุลกุรอ มักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย เสียชีวิตปี ค. ศ. 2000 ที่ไคโร อียิปต์  ดู  http : 
//th. wikipedia. org สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2558 
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อาหารส่วนหนึ่งมาจากวัตถุ และบางส่วนมาจากสัตว์ อาหารจากวัตถุ (นักวิชา
กฎหมายอิสลามส่วนใหญ่หมายถึงพืช) เป็นที่อนุมัติ ให้บริโภคได้ทั้งหมดยกเว้น สิ่งที่เป็นนะยิส 
(สกปรก) สิ่งที่เปื้อนนะยิส สิ่งเป็นพิษอันตราย สิ่งมึนเมา และสิ่งที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรม 
ส่วนอาหารที่มีแหล่งที่มาจากสัตว์ ซึ่งมีที่เป็นสัตว์น้ า และสัตว์บก สัตว์น้ า
อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมด ส่วนสัตว์บกมีทั้งที่อนุมัติให้บริโภคและที่ห้ามบริโภค ซึ่งศาสนาอิสลามได้
แจกแจงเป็นรายละเอียดไว้แล้วตามท่ีอัลลอฮฺ  ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
﴿ اَمَو  ْمُكَل   لاَأ اوُلُكْأَت ا مِم  َرُِكذ  ُمْسا  ِه للا  ِهْيَلَع  ْدَقَو  َل صَف مُكَل   ما  َم رَح  ْمُكْيَلَع   لاِإ اَم 
 ْمُتْرُِرطْضا  ِهْيَلِإ   ۚ   نِإَو اًريِثَك  َنوُّلِضُي ل مِهِئاَوْهَأِب  ِرْيَغِب  ٍمْلِع   ۚ   نِإ  َك بَر  ُه َو  ُمَلْعَأ ( ﴾ َنيِدَتْعُمْلاِبماعنلأا  :
119) 
ความว่า “และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือ ที่พวกเข้าไม่บริโภคจาก
สิ่งที่พระนามของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่ง ที่
พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการ มันเท่ านั้น และ
แท้จริงมีผู้คนมากมายท าให้ผู้อื่นหลงผิดไป ด้วยความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริง 
พระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย”  
สัตว์ที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ าและบนบก อิบนุอะรอบียฺ23กล่าวว่า : ที่ถูกต้อง สัตว์ที่
อาศัยอยู่ทั้งในน้ าและบนบกนั้นฮารอมเพราะมีความขัดแย้งกันระหว่างหลักฐานที่อนุมัติและหลักฐานที่
ห้าม เลยให้น้ าหนักกับหลักฐานที่ห้ามเป็นการเผื่อ ส่วนนักวิชาการท่านอื่นๆมีความเห็นว่า สัตว์ทะเลที่
ตายเอง ซึ่งมันอาศัยอยู่ในน้ าเป็นประจ าอนุมัติให้บริโภคได้ถึงแม้ว่ามันสามารถอยู่บนบกได้ยกเว้น กบ  
สัตว์บกที่ฮารอมบริโภค สัตว์บกที่ฮารอมบริโภคในอัลกุรอานมีอยู่สิบชนิด
ด้วยกันคือสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหวตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้าย
กัดกิน สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา สัตว์ที่ตายเอง เลือด เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนนอกจาก
อัลลอฮฺ ที่มันขณะเชือด  
สิ่งที่ไม่ถูกระบุไว้ว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ สิ่งที่อัลลอฮฺ  ไม่กล่าวถึงและไม่มี
หลักฐานระบุว่าเป็นสิ่งต้องห้ามก็ให้ถือว่าฮาลาลปฏิบัติตามหลักนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า : เดิมทุกอย่าง
เป็นสิ่งอนุมัติ (  يف لصلأالأاشةحابلْا ءاي ) (Sabiq, 1999 : 2/121-135) 
1. 2. 2  เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรในภำวะคับขัน 
1. 2. 2. 1  หนังสอือธิบำยควำมหมำยอัลกุรอำน (ตัฟสีร) 
                                                          
23 อิบนุอะรอบียฺ คืออบูบักร มุฮ มหมัดบินอับดุลเลาะห์ รู้จักในนามอิบนุอัลอะรอบียฺ (ฮ. ศ. 468-ฮ. ศ. 543) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮับมา
ลิกียฺ เจ้าของหนังสือ “อะกามอัลกุรอาน” (نآرقلا ماكحأ) “อัลมะฮฺศูลฟีอุศูลอัลฟิกฮ์” (هقفلا لوصأ يف لوصحملا) “กฺอนูนอัตตะวีล” 
(ليوأتلا نوناق) (al-’Akriy, 2001 : 4/141) 
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หนังสืออธิบายความหมายอายะฮ์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในภาวะ
คับขันขั้นอุกฤษฏ์ทั้งโดยตรงและทางอ้อมและที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานของแต่ละมัษฺฮับรวมทั้ง       
อายะฮ์ที่ผู้วิจัยใช้ประกอบในการเปรียบเทียบให้น้ าหนักระหว่างทัศนะต่างๆ หนังสือตัฟสีรที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาจากล าดับปีเสียชีวิตของผู้เขียนได้แก่ “ตัฟสีร อัฏฏอบะรียฺ” ชื่อเต็มคือ“ญามีอุลบะลานฟีตะวี
ลิลกุรอาน” (نآرقلا ليوأت يف نايبلا عماج ىمسملا يربطلا ريسفت)  ของมุฮัมมัดบินญะรีรอัฏฏอบะรียฺ 
(เสียชีวิต ฮ. ศ. 310) “อัลญามิอฺลิอะฮฺกามิลกุรอาน” หรือตัฟสีรอัลกุรฏุบีย์” (نآرقلا ماكحلأ عماجلا) 
ของมุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด อัลอันศอรียฺ อัลกุรฏุบียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 671) “ตัฟสีรอัลบะรุลมุฮีฏ” ( ريسفت
طيحملا رحبلا) ของมุฮัมมัดบินยูสุฟ อบูฮัยยาน อัลอันดะลุสียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 745) “ตัฟสีรอัลกุรอา
นิลอะศีม” หรือ “ตัฟสีรอิบนิกะษีร” (ميظعلا نآرقلا ريسفت) ของอิสมาอีลบินกะษีร (เสียชีวิต ฮ. ศ. 
774) “ฟัตฮุลกอดีร อัลญามิอฺ บัยนะฟันนัย อัรริวายะฮ์วัดดิรอยะฮ์มินอิลมิตตัฟสีร” ( ريدقلا حتف
ريسفتلا ملع نم ةياردلاو ةياورلا ينف نيب عماجلا) ของ มุฮัมมัดบินอลี บิน มุฮัมมัด อัชเชากานีย์ (เสียชีวิต 
ฮ. ศ. 1250)  
หนังสือตัฟสีรเหล่านี้ได้มีการอธิบายขยายความหมายของอายะฮ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคในภาวะคับขันข้ันอุกฤษฏ์ เช่น อายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่3 ของ 
สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 119, 145 ของสูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 115 ของสูเราะฮ์ อันนะฮฺลฺ 
ซึ่งผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ การน าอายะฮ์เหล่านั้นมาเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างทัศนะต่างๆของมัษฺฮับกฎหมายอิสลาม ในประเด็นปัญหาการวิจัยนี้อย่างละเอียดในบทที่ 2, 3 
และ 4  
อย่างไรก็ตามหนังสือตัฟสีรดังกล่าวเป็นการอธิบายความหมายและกล่าวถึง
ทัศนะของนักวิชาการกฎหมายอิสลามในประเด็นปัญหาการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันขั้น
อุกฤษฏ์โดยสังเขปสามารถเป็นแนวในการท าความเข้าใจความหมายอายะฮ์ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหารฮารอมในยามคับขันโดยรวมได้ แต่การวิจัยนี้จะท าการศึกษาประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างละเอียดผ่านทัศนะ หลักฐาน เหตุผล ของมัษฺฮับทั้งสี่อันมีทั้งหลักฐานที่เป็นลักษณะ          
นักลียฺ คืออัลกุรอานและอัลฮะดีษ และหลักฐานที่เป็นอักลียฺ คือที่ใช้สติปัญญา วินิจฉัยหาความ
สอดคล้องกับตัวบทบัญญัติ 
1. 2. 2. 2  หนังสืออธิบำยฮะดีษ 
หนังสืออธิบายฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันข้ัน
อุกฤษฏ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานของแต่ละทัศนะรวมทั้งฮะดีษที่ผู้วิจัย
ใช้ประกอบในการศึกษาเปรียบเทียบให้น้ าหนักระหว่างทัศนะต่างๆ หนังสือ อธิบายฮะดีษที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาจากล าดับปีเสียชีวิตของผู้เขียนได้แก่ “เศาะฮีฮฺมุสลิม บิ ชัรฮิลอิมามมุฮฺยิดดีนอันนะวาวียฺ” 
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หรือที่เรียกว่า “อัลมินฮาญ ชัรฮุเศาะฮีฮฺมุสลิม บิน อัลฮัญญาญ” ( ىيحم ماملْا حرشب ملسم حيحص
جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا ىمسملا يوونلا نيدلا) ของยะฮฺยา บินชะรอฟ อันนะวาวียฺ 
(เสียชีวิต ฮ. ศ. 676) “ฟัตฮุลบารียฺ บิชัรฮิศอฮีอัลบุคอรียฺ” (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) 
ของอะฮฺมัด บิน อลี บิน ฮะญัร อัลอัสกอลานียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 852) “สุนันอันนะสาอียฺ บิชัร ฮิล
ฮาฟิศฺญะลาลิดดีน อัสสุยูฏียฺ” (يطويسلا نيدلا للاج ظفاحلا حرشب يئاسنلا ننس) ของ ญะลาลุดดีน
อัสสุยูฏียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 911) “สุนันอิบนิมาญะฮฺบิชัร ฮิลอิมามอบีลฮะสันอัลฮะนะฟียฺ” ( نبا ننس
يفنحلا نسحلا يبأ ماملْا حرشب هجام) ของอบูลฮะสันอัลฮะนะฟียฺ อัสสินดียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 1138) 
“นัยลุลเอาฏอร” (راطولأا لين) ของมุฮัมมัด บิน อลี บิน มุฮัมมัด อัชเชากานียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 1255) 
“เอานุลมะอฺบูด ชัรฮุสุนันอบีดาวุด” ( لا نوعدواد يبأ ننس حرش دوبعم ) ของอบูฏฏัยยิบมุฮัมมัดชัมสิล
ฮักฺอัลอะฮสีมอาบาดียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 1329) “ตุฮฺฟะตุลอะฮฺวะษียฺบิชัรฮิญามิอิตติรมิษียฺ” ( ةفحت
يذمرتلا عماج حرشب يذوحلأا) ของอบูอุลา มุฮัมมัด อับดิรเราะมาน บิน อับดิรเราะฮีม อัลมุบารอกฟู
รียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 1353) 
หนังสืออธิบายฮะดีษข้างต้นได้อธิบายขยายความหมายของฮะดีษที่เกี่ยวข้อง
กับบทบัญญัติการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันขั้นอุกฤษฏ์ซึ่งการวิจัยนี้จะน าเสนอเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบอย่างละเอียดในบทที่ 2, 3 และ4 และกล่าวถึงทัศนะของนักวิชาการกฎหมายอิสลามเพียง
สังเขปโดยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์บทบัญญัติเชิงเปรียบเทียบได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่มัษฺฮับยังจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็น 
และเปรียบเทียบระหว่างหลักฐาน เหตุผลของแต่ละทัศนะเพื่อการให้น้ าหนักแก่ทัศนะที่มีความถูกต้อง
มากกว่า 
1. 2. 2. 3 หนังสือกฏฟิกฺฮ์ (ةيهقفلا دعاوقلا) 
เป็นหนังสือว่าด้วยกฎฟิกฺฮ์โดยรวมครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สอดคล้องซึ่งอยู่
ภายใต้บทบัญญัติเดียวกัน หนังสือประเภทนี้ เช่น “อัลอัชบะฮ์ วันนะศออิร”(رئاظنلاو هابشلأا) ของ        
อิบนุญามอัลฮะนะฟียฺ “อัลอัชบะฮ์วันนะศออิรฟีกอวาอิดิฟุรุอฺอัชชาฟิอียฺยะ” ( يف رئاظنلاو هابشلأا
ةيعفاشلا عورفدعاوق) ของญะมาลุดดีน อับดุรเราะมานอัสสุยูฏียฺ “อัลกฺอวาอีด อัลฟิกฺฮียะฮ์” ( دعاوقلا
ةيهقفلا) ของอลี บิน อะฮฺมัดอัลนัดวียฺ “อัลวะญีซฺฟีอีฎอฮฺกฺอวาอิดิลฟิกฺฮ์” ( عاوق حاضيإ يف زيجولا د
هقفلا) ของมุฮัมมัด ศิดดีกียฺ บิน อะฮฺมัด บิน มุฮัมมัด อัลบูรนู “อัลกฺอวาอีด อัลฟิกฺฮียะฮ์ อัลกุบรอ วะ
มาตะฟัรรออาอันฺฮา” ( افتامو ىربكلا ةيهقفلا دعاوقلعر اهنع ) ของศอลิฮฺ บิน ฆอนิม อัสสัดลาน “อัล
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มุมติอฺ ฟิลกฺอวาอีด อัลฟิกฺฮียะฮ์” (ةيهقفلا دعاوقلا يف عتمملا) ของ มุสัลลัม บิน มุฮัมมัด บิน มาญิด 
อัดดูสะรียฺ  
หนังสือกฎฟิกฺฮ์ดังกล่าวได้น าเสนอกฎฟิกฺฮ์พร้อมตัวอย่างประกอบ และ
บทบัญญัติเฉพาะกาลที่ถูกยกเว้นจากกฎฟิกฺฮ์ พร้อมตัวอย่างประกอบ โดยมีการกล่าวกฎฟิกฺฮ์ที่
เกี่ยวข้องกับภาวะ “อัฎฎอฮฺรูเราะฮ์” จ านวนหนึ่ง เช่น “อัฎฎอฮฺรูรอต ตุบีฮุลมะอฺศูรอต” ( تارورضلا
تاروظحملا حيبت) คือ“ความคับขันขั้นอุกฤษฏ์อนุมัติสิ่งต้องห้าม” “มาอุบีฮุลิฎฎอฮฺรูเราะฮ์ ยะตะกฺอด
ดารุบิกฺอดาริฮา” (اهردقب ردقتي ةرورضلل حيبأ ام) คือ“สิ่งที่ถูกอนุญาตโดยอนุโลมให้พิจารณาตาม
ความจ าเป็น” “อัลอิฏฏิรอรลา ยุบฏิลุฮักฺกอลฆอร” (ريغلا قح لطبي لا رارطضلاا) คือ“ความจ าเป็น
ไม่ท าให้สิทธิของผู้อ่ืนเป็นโมฆะ” “ลาฎอรอวะลาฎิรอรอ” (رارضلاو ررضلا) คือ“ไม่ท าร้ายตนเองและ
ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน” “อัฎฎอฮฺรอรยุซาล” (لازي ررضلا) คือ“ภัยพิบัติต้องถูกขจัด” “อัฎฎอฮฺรอร ยุดฟะอฺ
บิกฺอดาริลอิมกาน” ( اناكملْاردقب عفدي ررضل ) คือภัยพิบัติถูกขจัดตามความอ านวย” “อัฏฎอฮฺรอรลา
ยุซาลุบิมิษลิฮฺเอาบิฎฎอฮฺรอร” (ررضلاب وأ هلثمب لازيلا ررضلا) คือ“ภัยพิบัติจะต้องไม่ถูกขจัดโดยภัย
พิบัติเช่นกัน” บรรดากฎฟิกฺฮ์ข้างต้น สอดคล้องโดยตรงกับการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยอาหารในภาวะคับขัน และผู้วิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ระหว่างทัศนะต่างๆได้ค่อนข้างตรงประเด็น  
1. 2. 2. 4 หนังสือฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับ 
นักกฎหมายอิสลามและนักวิชาการอิสลามในอดีตให้ความส าคัญกับงานเขียน
เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นอ่ืนๆของกฎหมายอิสลาม โดยจะเห็นได้จาก
หนังสือแต่ละเล่มจะมีบทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มปรากฏอยู่เป็นการเฉพาะ และจะมีการกล่าวถึง
บทบัญญัติการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันไว้เช่นกัน หนังสือเหล่านั้น พิจารณาจากล าดับปี
เสียชีวิตของผู้ก่อตั้งมัษฺฮับได้แก ่
ก. หนังสือฟิกฺฮ์ มัษฺฮับฮะนะฟียฺ ได้แก่ “บะดาอิอุศศอนาอิอฺฟีตัรตีบิชชะ
รออิอฺ” (عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب) ของอบูบักรบินมัสอูดอัลกาสานียฺ อัลฮะนะฟียฺ “อัลมับสูฏ” 
(طوسبملا) ของ มุฮัมมัดบินอะฮฺมัดอัสสะรอคสียฺ “ฮาชิยะฮ์อิบนิอาบิดีน อัลมะอฺรูฟะฮ์ บิรอดดิล มุฮ
ตาร” (راتحملادرب ةفورعملا نيدباع نبا ةيشاح) ของอิบนุอาบิดีน “นะตาอิญุลอัฟการฟิกัชฟิรรุมู
ซิวัลอัสรอร (رارسلأا و َومرلا ٍشك يف راكفلأا جئاتن) ของอะฮฺมัดบินกูดัร 
ข. หนังสือฟิกฺฮ์มัษฺฮับมำลิกียฺ ได้แก่ “อัลมุวัฏฏออ์” (أطوملا) ของอิมามมา
ลิกบินอนัส “ชัรฮุซฺซุรกฺอนียฺ อฺะลามุวัฏฏออ์ อัลอิมามมาลิก” (كلام ماملْا أطوم ىلع ين اقرزلا عرش) 
ของมุฮัมมัด บิน อับดิลบากียฺ บิน ยูสุฟ อัซซุรกอนียฺ “อัลมะอูนะฮ์อะลามัษฺฮับอาลิมิลมะดีนะฮ์” 
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(ةنيدملا ملاع بهذم ىلع ةنوعملا) ของอัลกอฎีอับดุลวะฮฺฮาบ อัลบาฆดาดียฺ “อัษฺษะคีเราะฮ์” 
(ةريخذلا) ของอะฮฺมัด บิน อิดรีส อัลกฺอรอฟียฺ “มะวาฮีบุลญะลีล ลิ ชัรฮิ มุคตะศอรคอลีล” ( بهاوم
ليلخرصتخم حرشل ليلجلا) ของมุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน อับดิรเราะฮมาน อัลมัฆริบียฺ 
ค. หนังสือฟิกฺฮ์มัษฺฮับชำฟิอียฺ ได้แก่ “อัลอุม” (ملأا) ของอิมามอบีอับดิล
ละฮ์ มุฮัมมัดบินอิดรีส อัชชาฟิอียฺ “อัลมัญมูอฺ ชัรฮุลมุฮฮษับ” (بذهملا حرش عومجملا) ของ ยะฮฺยา 
บิน ชะรอฟอันนะวาวียฺ “อัลอะซีซชัรอุลวะญีซ” (  رش زيزعلاح زيجولا ) ของอับดุลกะรีม บิน มุฮัมมัด บิน   
อับดุลกะรีม อัรรอฟิอียฺ “อัลฮาวียฺอัลกะบีร” (ريبكلا يواحلا) ของอลี บิน มุฮัมมัด บิน อัลมาวัรดียฺ 
“มุฆนีอัลมุฮฺตาญอิลามะอฺริฟะฮ์มะอานี อัลฟาศิลมินฮาญ” ( ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم
جاهنملا) ของ มุฮัมมัด บิน อัลคอฏีบ อัชชัรบีนียฺ “นิฮายะตุล มุฮฺตาญ อิลา ชัรฮิลมินฮาญ” ( ةياهن
جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا) ของมุฮัมมัด บิน อบิลอับบาส อะฮฺมัด บิน ฮัมซะฮ์ 
ง. หนังสือฟิกฺฮ์มัษฺฮับ ฮัมบะลียฺ ได้แก่ “อัลมุฆนียฺ” (ينغملا) ของ อับ
ดุลลอฮ์ บิน อะฮฺมัด บิน มุฮัมมัด บิน กุดามะฮ์ “กิตาบุลฟุรูอฺ” (عورفلا باتك) ของมุฮัมมัด บิน มุฟลิฮ 
อัลมักฺดิสียฺ “อัลมุบดิอฺฟฟีชัรฮิลมุกฺนิอฺ” ( قملا حرش يف عدبملاعن ) ของอิบรอฮีม บิน มุฮัมมัด บิน อับดิล
ละฮ์ บิน มุฮัมมัด บิน มุฟลิฮ “อัลอินศอฟ ฟิมะอฺริฟะฮ์อัรรอญิฮ มินัลคิลาฟ อะลา มัษฺฮับ อัลอิมาม 
อะฮฺมัดบิน ฮัมบัล” (لبنح نب دمحأ ماملْا بهذم ىلع فلاخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنلْا) ของ 
อลี บิน สุลัยมาน บินอะฮฺมัด อัลมัรดาวียฺ “กัชชาฟุลกินาอฺ” (عانقلا فاشك) ของมันศูร บิน ยูนุส อัล
บุฮูตียฺ งานเขียนหนังสือฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับที่กล่าวมาส่วนใหญ่เน้นบทบัญญัติตามทัศนะ หลักฐาน และ
เหตุผลของมัษฺฮับที่ผู้เขียนสังกัดโดยจะกล่าวถึงทัศนะ หลักฐาน เหตุผลของมัษฺฮับ อ่ืนๆ เพียงสังเขป 
การศึกษา วิเคราะห์ หลักฐาน เหตุผล การโต้แย้ง การชี้แจง จะให้รายละเอียดและน้ าหนักตามทัศนะ
มัษฺฮับที่ตนสังกัดโดยพฤตินัย ขณะที่การระบุทัศนะของแต่ละมัษฺฮับและหลักฐานต่างๆเป็นลักษณะ
ภาพรวมมักไม่มีการตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของหลักฐานอ่ืนจากอัลกุรอาน 
1.  2 . 2 . 5 หนังสือฟิกฺฮ์ เปรียบเทียบ  ได้แก่  “อัลฟิกฺ ฮ์อะลัลมะษา
ฮิบอัลอัรบะอะฮ์” (ةعبرلأا بهاذملا ىلع هقفلا) ของอับดุรเราะมาน อัลญะซีรียฺ และ“อัลฟิกฺฮ์อัลอิส
ลามียฺ วะอะดิลละตุฮุ” (هتلدأو يملاسلْا هقفلا) ของวะฮฺบะฮ์ อัซซุฮัยลียฺ 
หนังสือฟิกฺฮ์ประเภทนี้ได้มีการระบุทัศนะ หลักฐานเหตุผลอ้างอิงของแต่ละมัษฺ
ฮับพอประมาณ ส่วนการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักฐาน เหตุผล การโต้แย้ง การชี้แจงการให้
รายละเอียดและน้ าหนัก ยังคงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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1. 2. 2. 6 หนังสือฟิกฺฮ์สมัยใหม่ งานเขียนฟิกฺฮ์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบัญญัตกิารบริโภคในภาวะ “อัฎฎอฮฺรูเราะฮฺ” มีดังนี ้
ยูสุฟ อัลเกาะเราะฎอวียฺ ได้เขียนในหนังสือ อัลฮาลาล วัล ฮารอมฟิลอิสลาม 
(ملاسلْا يف مارحلاو للاحلا) เกี่ยวกับความจ าเป็นคือสิ่งก าหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การห้ามท้ังหมดที่กล่าว
มาข้างต้นนั้นใช้ได้ในสถานการณ์ที่เรามีทางเลือก แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จ าเป็น เราก็จะน ากฎอ่ืน
มาใช้ดังที่เราได้พูดไปแล้วในตอนต้นอัลลอฮฺ  ทรงพระองค์ก็ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 119 ของสูเราะฮ์ 
อัลอันอาม ความว่า“...พระองค์ได้ชี้แจงให้แก่สูเจ้าถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงท าให้เป็นที่ฮารอมส าหรับ     
สูเจ้าไว้แล้วเว้นแต่สูเจ้าอยู่ในสภาพคับขัน...” หลังจากที่ได้พูดถึงการห้ามเกี่ยวกับเนื้อของสัตว์ที่ตาย
เอง เลือดและอ่ืน ๆ แล้ว พระองค์ก็ทรงกล่าวความว่า “...แต่ถ้าผู้ใดตกอยู่ในภาวะคับขัน โดยไม่เจตนา
ขัดขืนและไม่ใช่ละเมิด ดังนั้น พระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงให้อภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ” บรรดานัก
กฎหมายอิสลามเห็นพ้องต้องกันว่าความจ าเป็นในกรณีนี้หมายถึงความต้องการอาหารเพ่ือบรรเทา
ความหิวเมื่อไม่มีอาหารอ่ืนใดนอกจากอาหารที่ต้องห้าม นักกฎหมายอิสลามบางคนถือว่าอย่างน้อย
ที่สุดก็ขอให้เวลาแห่งการขาดอาหารผ่านไปวันหนึ่งกับอีกคืนหนึ่งก่อน หลังจากนั้นแล้ว เขาอาจจะกิน
ให้มากเท่าที่จ าเป็นเพ่ือผ่อนคลายความหิวและรักษาตัวเองให้พ้นจากความตายได้ อิมามมาลิก กล่าว
ว่า “ปริมาณของมันคือปริมาณที่จะบรรเทาความหิว และเขาจะต้องไม่กินมากไปกว่าที่จะท าให้เขา
ด ารงชีวิตอยู่ได้” บางทีการพูดเช่นนี้อาจจะหมายถึงค าพูดของอัลลอฮฺ  ที่ว่า “โดยไม่เจตนาขัดขืน 
และไม่ใช่ละเมิด” ก็ได้ กล่าวคือไม่ใช่ว่าอยากจะกินมันและกินเกินความจ าเป็น ส่วนผู้ที่หิวและตกอยู่
ในความคับขันนั้น  อัลลอฮฺ  ทรงกล่าวไว้ความว่า “ดังนั้น ผู้ใดถูกท าให้คับขันด้วยความหิว ไม่ใช่จง
ใจท าบาป ฉะนั้นโดยแน่แท้ อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (al-Qaradhawiy, 1996 : 75, 
76) 
วะฮฺบะฮ์ อัซฺซุฮัยลียฺ ในหนังสือ อัลฟิกฺฮ์อัลอิสลามียฺวะอะดิลละตุฮุ ( هقفلا
هتلدأو يملاسلْا) ได้อธิบายความหมายของภาวะคับขันและเงื่อนไขในการอนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอมไว้
ว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึงภาวะที่กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตด้วยความมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจ โดยไม่
จ าเป็นต้องทนจนใกล้ตาย มัษฺฮับทั้งสี่เห็นว่า เมื่อตกอยู่ในภาวะคับขันโดยไม่มีอาหารฮาลาลแล้ว ก็
จ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮารอมตามปริมาณท่ีสามารถประทังชีวิตได้ หากไม่บริโภคจนกระทั่งท าให้ถึง
แก่ชีวิตถือว่าเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติเพราะเป็นการน าตัวเองสู่ความพินาศซึ่งถูกห้ามไว้ใน  อัลกุรอาน
และเพราะเขาสามารถประทังชีวิตโดยการบริโภคสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้ผ่อนปรนให้แก่เขาแล้วในภาวะ
คับขันซึ่งเขาจ าเป็นต้องปฏิบัติตามเสมือนว่าเขามีอาหารฮาลาลอยู่ โดยหลักและเงื่อนไขผ่อนปรนใน
ภาวะคับขันมีดังต่อไปนี้ 
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1. ความคับขันเกิดข้ึนแล้วมิใช่เป็นเรื่องของอนาคต 
2. ไม่มีทางเลือกอ่ืนทีฮ่าลาล 
3. มีความจ าเป็นเพียงพอที่จะบริโภคสิ่งฮารอม เช่น เพ่ือประทังชีวิต หรือ
รักษาอวัยวะ 
4. บริโภคเพียงปริมาณเพ่ือประทังชีวิต มิใช่ปริมาณเพ่ือความอ่ิมหรืออร่อย
ตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ (al-Zuhailiy, 2004 : 2591) 
อัสสัยยิด สาบิกฺ ในหนังสือ ฟิกฺฮุสสุนนะฮ์ (ةنسلا هقف) อธิบายการอนุญาตให้
บริโภคอาหารฮารอม ขอบเขต ปริมาณ จ านวน ว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคสัตว์ที่
ตายเอง เนื้อสุกร และสิ่งฮารอมอ่ืนๆได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิต นัยยะของค าว่าอนุญาตใน
ภาวะดังกล่าวหมายถึง จ าเป็นต้องบริโภค เพราะอัลลอฮฺ  ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์      
อัน-นิสาอฺ ความว่า “...และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้า
เสมอ” 
ขอบเขตของภาวะคับขันนั้นเมื่อผู้ใดไม่ได้บริโภคอาหารจนเกิดความหิวโหย
หรือโรคภัยอันน าไปสู่การเสียชีวิต ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นผู้เคารพเชื่อฟังหรือฝ่าฝืน อัลลอฮฺ  ทรง
กล่าวในอายะฮ์ที่ 173 ของสูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้น
เพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ  แล้ว
ผู้ใดได้รับความคับขันโดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่
เขา แท้จริงอัลลอฮฺ  เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” อะบูดาวูดบันทึกว่าท่านอัลฟุญัยญิอฺ อัลอา
มิรีย์ได้ไปหาท่านท่านนบี  แล้วท่านกล่าวว่า : อะไรที่อนุญาตให้เรากินได้บ้างจากสัตว์ที่ตายเอง ?. 
ท่านนบี  ถามเขาว่า : พวกท่านมีอาหารอะไรบ้างละ?. ท่านอัลฟุญัยญิอฺ กล่าวว่า : เราดื่มน้ าตอนเช้า
และตอนเย็น ท่านนบี  จึงกล่าวว่า : ขอสาบานว่านั้นคือความหิวโหย ท่านนบี  จึงอนุญาตให้พวกเขา
บริโภคสัตว์ที่ตายเอง อิบนุหัซมีย์กล่าวว่า : ขอบเขตของความคับขันคือการที่ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่ม
บริโภคเป็นเวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืน หากเกรงว่าความอ่อนล้าที่เกิดจากการขาดอาหาร เครื่องดื่มที่
ยืดเยื้อจะน าไปสู่การเสียชีวิตหรือไม่สามารถเดินทางต่อได้อีกทั้งยังเป็นภาระที่หนักหน่วงต่อตัวเขา เขา
สามารถบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิตจากความหิว กระหายได้ในภาวะดังกล่าว และการที่เรา
ก าหนดขอบเขตของภาวะคับขันว่า ต้องมีระยะเวลาหนึ่งวันและหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อย เพราะท่านนบี 
 ห้ามมิให้ถือศีลอดติดต่อกันหนึ่งวันและหนึ่งคืน แต่หากเขากลัวว่าจะเสียชีวิตเนื่องจากขาดอาหาร
ก่อนหนึ่งวันและหนึ่งคืน เขาก็สามารถบริโภคอาหารฮารอมได้ เพราะถือว่าเขาเป็นผู้ที่ตกอยู่ในภาวะ
ความคับขันแล้ว นักกฎหมายอิสลามสังกัดมัษฺฮับมาลิกียฺมีความเห็นว่า หากเขามิได้บริโภคอะไรเลย
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เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่งฮารอมที่เขาสามารถหาได้ถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์สิน
ของผู้อื่น 
ปริมาณ จ านวน อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารฮารอม
จ านวนที่สามารถประทังชีวิตเขาได้ และอนุญาตให้เขาเก็บอาหารฮารอมเป็นเสบียงยามคับขัน มี
รายงานหนึ่งจากอิมามมาลิกและอิมามอะห์หมัด ระบุว่าท่านทั้งสองมีความเห็นว่าอนุญาตให้  ผู้ที่ตก
อยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารฮารอมจนอ่ิมได้เพราะมีบันทึกจากอะบูดาวูดจากท่านญาบิรบินสะมุ
เราะฮฺว่า : มีชายคนหนึ่งไปยัง อัลฮัรรอฮฺ เขาพบอูฐตายตัวหนึ่ง ภรรยาเขากล่าวแก่เขาว่า : จงถลก
หนังมันเพ่ือเราจะได้ช าแหละมันและเนื้อของมันออกเป็นชิ้นๆ แล้วเราก็กินมัน เขากล่าวว่า : เราต้อง
ถามท่านนบี  ก่อน เมื่อเขาถามท่านนบี  ท่านนบี  กล่าวว่า : ท่านมีอาหารอ่ืนหรือไม่ เขา
ตอบว่า : ไม่มี ท่านนบีกล่าวว่า : งั้นก็จงกินอูฐนั้นเถิด 
สาวกของอะบีฮะนีฟะฮฺมีความเห็นว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะจ าเป็น     
คับขันบริโภคอาหารฮารอมจนอ่ิม มีรายงานว่าอิมามชาฟิอียฺ มีสองทรรศนะในประเด็นดังกล่าว 
(Sabig, 1994 : 180) 
1. 2. 2. 7  หนังสือทฤษฎี อัฎฎอรูเรำะฮ์  
งานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีอัฎฎอรูเราะฮ์ อันเป็นเหตุผลหนึ่งของการอนุญาตให้
ปฏิบัติสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม เช่นอนุญาตให้บริโภคสัตว์ตายเองกรณีประสบกับภาวะคับ
ขันได้แก่ “นะศอรียะฮ์ อัฎฎอรูเราะฮ์ อัชชัรอียะฮ์” (ةيعرشلا ةرورضلا ةيرظن) ของวะฮฺบะฮ์   อัซซุฮัยลียฺ 
“นะศอรียะฮ์อัฎฎอรูเราะฮฺฟิลญินาอีล อิสลามียฺวัลกอนูน” ( يملاسلْا يئانجلا يف ةرورضلا ةيرظن
نوناقلاو) ของ ยูซุฟ กอสิม “ฮะกีเกาะฮ์” อัฎฎอรูเราะฮ์ อัชชัรอียะฮ์ วะตัฏบีกอตุฮา อัลมุอาศอเราะฮ์ 
( اقيبطتو ةيعرشلا ةرورضلا ةقيقحةرصاعملا اهت ) ของ มุฮัมมัดบินฮุเสนอัลญีซานียฺ หนังสือเหล่านี้ศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎี อัฎฎอรูเราะฮ์ ความเป็นมาหลักฐานการบทบัญญัติอัฎฎอรูเราะฮ์ ในบทบัญญัติอิสลาม 
ฮุกุมการน าบทบัญญัติอิสลามมาใช้ในภาวะอัฎฎอรูเราะฮ์ เงื่อนไขการน าบทบัญญัติอิสลามมาใช้ใน
ภาวะอัฎฎอรูเราะฮ์ กรณีทางกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับบทบัญญัติอัฎฎอรูเราะฮ์ กฎฟิกฺฮ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะอัฎฎอรูเราะฮ์ ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายทั่วไป 
1. 2. 2. 8 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ศอลิฮฺ เฟาซาน ในวิจัยเรื่อง อัลอัฏอิมะฮ์ วะอะฮฺกามุศศัยดฺ วัษฺษะบาอิฮฺ 
( ذلاو ديصلا ماكحأو ةمعطلأابحئا ) เขียนเกี่ยวกับหลักบทบัญญัติ โดยรวมของการบริโภคอาหารใน
ภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ “อัฎฎอรูเราะฮ์”ว่าและพระองค์ ทรงอนุญาตให้บริโภคสิ่ง      
ฮาลาล ดี ตามความในอายะฮ์ที่ 168 จากสูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ ความว่า “มนุษย์เอ๋ย!จงบริโภคสิ่ง
อนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน (มารร้าย) แท้จริงมันคือ
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ศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” และอายะฮ์ที่ 88 จากสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “และพวกเจ้าจง
บริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และพึงย าเกรงอัลลอฮฺ ผู้ซึ่ง
พวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด” ซึ่งเป็นหลักโดยรวมในภาวะปกติ ในขณะเดียวกันอัลลอฮฺได้ทรง
ก าหนดบทบัญญัติการบริโภคในภาวะคับขัน ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เหมาะสมกับสภาพดังกล่าว โดย
พระองค์ทรงอนุญาตให้บริโภคอาหารที่ถูกต้องห้ามยามปกติเมื่อมีความคับขันได้ตามตามความใน     
อายะฮ์ที่ 173 ของสูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่
สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺแล้วผู้ใดได้รับ
ความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้
จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” และอายะฮ์ที่ 119 ของสูเราะฮ์ อัลอันอาม ความว่า 
“และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือที่พวกเข้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าว
บนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่ง
ที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น และแท้จริงมีผู้คนมากมายท าให้ผู้อ่ืนหลงผิดไปด้วย
ความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริง พระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้
ละเมิดทั้งหลาย” และอายะฮ์ที่ 115 ของสูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ ความว่า “แท้จริง พระองค์ทรงห้ามพวก
เจ้าเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ 
ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพคับขัน โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่เป็นผู้ละเมิดแล้ว แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรง
อภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (al-Fawzan, 1988 : 245, 246) 
อับดุลลอฮฺ อัฏฏุรัยฟียฺ24 ในวิจัยเรื่อง อัลอิฎฏิรอรอิลาอัลอัฏอิมะฮ์วัลอัดวิยะฮ์ 
อัลมุฮัรรอมะฮ์  (ةمرحملا ةيودلأا و ةمعطلأا ىلإ رارطضلاا)   ผู้เขียนได้อธิบายบทบัญญัติการบริโภค
อาหารในภาวะปกติ และการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ “อัฎฎอรูเราะฮ์” วิทยปัญญาของการอนุมัติให้
บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันยืนยันกฎฟิกฺฮ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะคับขันไว้ว่า หนี่งจากความกรุณา
ปรานีของอัลลอฮฺ  แก่มนุษยชาติ คือการที่พระองค์ทรงประทานบทบัญญัติที่สอดคล้องกับทุก
สภาพของมนุษย์ โดยพระองค์ทรงอนุญาตให้มนุษย์บริโภคสิ่งที่ฮาลาลดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และ
พระองค์ทรงห้ามบริโภคสิ่งที่ฮารอม เป็นโทษ แต่ในยามคับขันพระองค์ก็ทรงอนุโลมให้บริโภคอาหาร
ฮารอมได ้
นักกฎหมายอิสลามกล่าวว่า : มีการกระท าต้องห้ามมากมายที่อนุโลมให้
กระท าได้ในยามคับขัน เช่น การบริโภคอาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นต้น 
                                                          
24คือ ดร. อับดุลลอฮฺบุตรของมุฮัมหมัดบุตรของอะห์หมัดอัฏฏุรัยฟียฺ  เป็นนักวิชาการร่วมสมัย อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยอิมาม      
มุฮัมหมัดบิน สอูด กรุงริยาด ซาอุดิอาราเบีย เป็นเจ้าของหนังสือ “อัลอิฎฏิรอรอิลาอัลอัฏอิมะฮ์วัลอัดวิยะฮ์ อัลมุฮัรรอมะฮ”์ (al-Turifiy, 
1992 : 2) 
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ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคอาหารต้องห้ามในยามคับขันเป็นการอิงกับหลักการกฎหมายอิสลาม
โดยรวมที่จ าเป็นต้องขจัดภัยพิบัติจากมวลมนุษยชาติ วิทยปัญญาการห้ามกระท าสิ่งฮารอมที่ถูกอนุโลม
ในภาวะคับขันเป็นการรักษามนุษย์จากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าสิ่ง ฮารอมต่อตัวเขาเป็น
เบื้องแรก เช่น ภัยจากการดื่มสุรา การกินสัตว์ที่ตายเอง เลือด เนื้อสุกร และอ่ืนๆ ซึ่งพิษภัยจะประสบ
ต่อผู้บริโภคสิ่งเหล่านั้นโดยตรงและเป็นบุคคลแรก ดังนั้นการกระท าดังกล่าวจึงถูกห้ามโดยบทบัญญัติ
อิสลาม อันเป็นการปกป้องประโยชน์แก่มนุษย์ แต่ถือว่าเป็นวิทยปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
อนุญาตให้บริโภคสิ่งต้องห้ามในยามจ าเป็น เนื่องจากการห้ามบริโภคในภาวะดังกล่าวอาจจะเกิด
อันตรายที่รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ เช่น กรณีไม่มีอาหารใดเลยนอกจากอาหารฮารอม บางครั้งเหตุผล
การห้ามกระท าสิ่งฮารอมเพ่ือรักษาประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การห้ามเอาหรือบริโภคทรัพย์สินของผู้อ่ืน
โดยมิได้รับอนุญาต แต่อิสลามอนุญาตให้เอาหรือบริโภคทรัพย์สินของผู้อื่นได้ในยามคับขัน เพราะการ
รักษาชีวิตโดยการบริโภคอาหารของผู้อ่ืนในภาวะดังกล่าวส าคัญกว่าการรักษาทรัพย์ และโอกาสการ
ชดใช้ทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ตราบเท่าการด ารงอยู่ของผู้บริโภคนั้น การขจัดภัยอันตรายจะต้อง
อิงกับหลักกฎหมายอิสลามที่บทบัญญัติว่า : ภัยอันตรายจะต้องไม่ถูกขจัดโดยภัยอันตรายที่เท่าหรือ
รุนแรงกว่า ดังนั้นไม่เป็นที่อนุญาตให้ผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารของผู้ที่มีสภาพเดียวกับเขา 
และไม่อนุญาตให้ฆ่าผู้อ่ืนเพื่อรักษาชีวิตของตนเองเป็นต้น (al-Turiyfiy, 1992 : 25, 26) 
ผู้วิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างสูงจากวิจัยของ อับดุลลอฮฺ อัฏฏุรัยฟียฺ ในประเด็นบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการ
บริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน 
กามิล มูซา อาจารย์ประจ าคณะอิสลามศึกษาอิมามเอาซียฺ กรุงเบรุต ประเทศ
เลบานอน ได้ท าการวิจัยเรื่องมนุษย์ : ความคับขันและอาหารฮารอม ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างสี่มัษฺฮับฟิกฺฮ์เกี่ยวกับความหมายของอัฎฎอรูเราะฮ์ ปริมาณสิ่งฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคใน
ภาวะคับขัน การบริโภคอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดของร่างกายและเงื่อนไข (Musa,1996:195) 
มัษฺฮับฮะนะฟียฺให้ความหมายว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึงภาวะที่กลัวว่าจะเกิด
ภัยแก่ชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากละทิ้งการบริโภคอาหาร ส่วนมัษฺฮับมาลิกียฺ ให้ความหมายว่า อัฎฎอรู
เราะฮ์ หมายถึง ภาวะที่เกรงว่าจะเสียชีวิต มัษฺฮับชาฟิอียฺ ให้ความหมายว่า ภาวะที่เกรงว่าจะเสียชีวิต
หรือจะเกิดโรคภัยที่อันตรายต่อชีวิต ส่วนมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ให้ความหมายว่า ภาวะที่กลัวว่าจะเสียชีวิต 
ปริมาณสิ่งฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขันตามทัศนะของมัษฺฮับ       
ฮะนะฟียฺ คือปริมาณที่ประทังชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺและมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ส่วน
มัษฺฮับมาลิกียฺมีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารจนกระทั่งอ่ิมได้  
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ตามทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺ การบริโภคอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดของร่างกายเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งชีวิตเป็นที่อนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีสิ่งอ่ืนที่จะบริโภคได้แล้ว และภัยจากการบริโภค
อวัยวะน้อยกว่าภัยที่จะเกิดจากการละการบริโภค (Musa, 1996 : 197) 
เอกสารงานวิจัย ที่กล่าวมาทั้งหมดสอดคล้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยครั้งนี้ และผู้วิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารใน
ภาวะคับขันได้เป็นอย่างด ี
 
1. 3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. 3. 1 เพื่อศึกษาบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
1. 3. 2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของสี่มัษฺฮับในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับอาหาร
ฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
1. 3. 3 เพื่อวิเคราะห์การใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารฮารอมใน
ภาวะคับขัน 
1. 3. 4 เพ่ือศึกษาทัศนะของมัษฺฮับที่สามารถน าไปใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศ
มุสลิม 
 
1. 4  ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
1. 4. 1 ทราบถึงบทบัญญัตอิิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
1. 4. 2 ทราบถึงทัศนะของสี่มัษฺฮับเกี่ยวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
1. 4. 3 ทราบถึงการใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะ
คับขัน 
1. 4. 4 ผลการศึกษาทัศนะของมัษฺฮับเกี่ยวกับอาหารฮาลาลสามารถน าไปก าหนด
ยุทธศาสตร์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมได้ 
 
1. 5  ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยสี่มัษฺฮับกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ผู้วิจัยจะเน้นการ
ศึกษาวิจัยในส่วนแหล่งที่มาของอาหารฮาลาล ด้านวัตถุดิบดั้งเดิม ตามสภาพปกติและสภาพคับขัน
และประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ อาหารในอิสลาม บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขันในอิสลาม 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่มัษฺฮับกฎหมายอิสลามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็น
หลักคือมัษฺฮับฮะนะฟียฺ  มัษฺฮับมาลิกียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
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ทัศนะ หลักฐานเหตุผล ข้อโต้แย้ง ค าชี้แจงของแต่ละทัศนะ หากพบว่าทัศนะใดมีหลักฐาน เหตุผลที่
ถูกต้องหรือมีน้ าหนักมากกว่าผู้วิจัยจะระบุว่าเป็นความเห็นของผู้วิจัย 
1. 6   กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของมุสลิมโดยรวมพบว่ามุสลิมยังมีความ
เคร่งครัดในการบริโภคอาหารที่ฮาลาล สิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยก็จะละทิ้งไม่บริโภคในภาวะปกติ 
ขณะที่ภาวะไม่ปกติ เช่น ภาวะคับขันอิสลามก็ได้มีบทบัญญัติเป็นทางออกไว้ การศึกษาบทบัญญัติ
อิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขัน จึงเป็นความครอบคลุม ความสอดคล้องหนึ่งของบทบัญญัติ
อิสลามตามความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิต ในขณะที่มุสลิมมีความนิยมมัษฺฮับแตกต่างกันไปตามภูมิภาค 
เพ่ือให้การวิจัยนี้มีประโยชน์ในวงกว้างจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่มัษฺฮับเกี่ยวกับกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาลโดยใช้ทฤษฎีการศึกษากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบของอุมัร อัลอัซกอร                              
(Al-’Ashgar,1997 : 9 - 11 )  และทฤษฎี ก า รศึ กษา เป รี ยบ เที ยบของฟะรี ด  อั ล อันศอรี ยฺ                                
(Al-’Ansariy,2001:90-93) ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการปรับใช้ทฤษฎีศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าว ให้
สอดคล้องกับบริบทของประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดกรอบได้ดังนี้ 
 
 
ปัญหำหรือประเด็นศึกษำ
ทัศนะของสี่มัษฺฮับ
1. มัษฺฮับฮะนะฟียฺ  2. มัษฺฮับมาลิกียฺ  3. มัษฺฮับชาฟิอียฺ  4. มัษฺฮับฮัมบะลียฺ
วิเครำะห์ 
1. หลักฐาน เหตุผล  2. ข้อโต้แย้ง  3. ค าชี้แจง
สังเครำะห์
1. ความเห็นของผู้วิจัย  2. สาเหตุการให้น้ าหนัก
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1. 7   ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงในเบื้องต้นไว้ดังนี้ 
 1. 7. 1 การปริวรรตอักษรอาหรับ-ไทย ผู้วิจัยใช้หลักการปริวรรตอักษรอาหรับ-ไทย
ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ. ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง 
ยกเว้นบางค า ผู้วิจัยจะใช้ตามความแพร่หลาย เช่น ค าว่าฮาลาล ฮารอม โดยผู้วิจัยจะใช้ตามที่ปรากฎ
ในระเบียบส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 
พ.ศ.2558 เป็นต้น 
 1. 7. 2 ในการแปลความหมายอายะฮ์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยผู้วิจัยจะใช้คัมภีร์     
อัลกุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย เล่มที่พิมพ์โดยศูนย์กษัตริย์
ฟะฮัดเพ่ือการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺประเทศซาอุดีอาราเบีย ปี พ. ศ. 2542 และอัลกุรอาน
พร้อมความหมายภาษาไทยโดย นายชากีรีน บุญมาเลิศ ปี พ.ศ.2544 
 1. 7. 3 บทฮะดีษที่จะน ามาชี้แจงที่มาพร้อมกับสถานะนั้น ผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะบท
ฮะดีษที่ผู้เขียนพาดพิงถึงท่านนบี  อย่างชัดเจนเท่านั้น โดยระบุผู้บันทึก ปีที่พิมพ์ และหมายเลข   
ฮะดีษ ส่วนค ากล่าวของบุคคลอื่นจะชี้แจงตามความจ าเป็น 
 1. 7. 4 ข้อมูลที่ได้จากหนังสือต าราต่างๆ ผู้วิจัยจะอ้างอิงด้วยวิธีการเขียนนาม - ปี
โดยมีชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้อ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ ซึ่งจะใช้ปีพุทธศักราชส าหรับ
หนังสือภาษาไทย และปีคริสต์ศักราชหรือปีฮิจญ์เราะฮ์ส าหรับหนังสือต่างประเทศและถ้าหากผู้วิจัย
เห็นว่ามีสิ่งส าคัญควรอ้างอิงเพ่ิมเติม ผู้วิจัยจะเขียนไว้ในเชิงอรรถ 
 1. 7. 5 การอธิบายศัพท์ที่เห็นว่าส าคัญหรืออ่านค่อนข้างยากซึ่งถูกกล่าวในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจะอธิบายในเชิงอรรถ 
 1. 7. 6 การวิภาค การแสดงความคิดเห็น การอ้างอิง ขยายความ หรืออธิบาย ผู้วิจัย
จะระบุกล่าวถึงเพ่ิมเติมในเชิงอรรถ 
 1. 7. 7 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล ปีเกิดหรือปีเสียชีวิต ผู้วิจัยน าเสนอเพียง
บางส่วนตามความสามารถและโอกาสอ านวย 
1. 7. 8 การอธิบายชื่อสถานที่ เมืองหรือประเทศที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ผู้วิจัยจะ
อธิบายพอสังเขป 
 1. 7. 9 การแปลต ารา หนังสือและเอกสารต่างๆ ที่เป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทยนั้น ผู้วิจัยจะแปลความหมายโดยรวมและจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมใน
ภาษาต่างประเทศไว้ 
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 1. 7. 10 รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ผู้วิจัยใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี พ. ศ. 2535 และคู่มือการวิจัยเพ่ืออิสลามศึกษา
ของวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี พ. ศ. 2548 
 1. 7. 11 การศึกษาเปรียบเทียบ ผู้วิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่ มัษฺฮับ
กฎหมายอิสลามคือมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับมาลิกียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺและมัษฺฮับฮัมบะลียฺ เป็นหลัก โดย
การศึกษาเปรียบเทียบทัศนะ หลักฐานเหตุผล ข้อโต้แย้ง ค าชี้แจงของแต่ละทัศนะ หากพบว่าทัศนะใด
มีหลักฐานเหตุผลที่ถูกต้องหรือมีน้ าหนักมากกว่าผู้วิจัยจะระบุว่าเป็นความเห็นของผู้วิจัย 
1. 7. 12 ในการศึกษาเพ่ือพิสูจน์ทัศนะ เนื้อหาหลักฐานของแต่ละมัษฺฮับ ผู้วิจัยจะใช้
หนังสือที่เป็นที่ยอมรับของมัษฺฮับนั้นเป็นหลัก 
1. 7. 13 ผู้วิจัยจะทับศัพท์ภาษาอาหรับในกรณีศัพท์นั้นเป็นศัพท์เฉพาะทาง โดย
พิจารณาความสละสลวยของส านวนประกอบและจะอธิบายนิยามศัพท์เหล่านั้นตามควรแก่กรณี เช่น 
อัฎฎอรูเราะฮ์ มัษฺฮับ และฮาลาล เป็นต้น 
1. 7. 14 ผู้วิจัยใช้วิธีขีดเส้นใต้ข้อความที่ต้องการอ้างอิงเป็นหลักฐานมีความส าคัญ 
หรือต้องการเน้นเป็นพิเศษ 
 
1. 8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. กฎหมายอิสลาม หมายถึง บทบัญญัติศาสนาอิสลามซึ่งครอบคลุมศาสนพิธี         
(อิบาด๊าต) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มุอามะล๊าต) กฎหมายครอบครัว (มุนากะห๊าต) กฎหมายอาญา 
(ญินาย๊าต) ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่าฟิกฺฮ์หรือชะรีอะฮ์ 
2. ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาตให้ยึดถือปฏิบัติได้ 
3. ฮารอม หมายถึง สิ่งที่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ยึดถือปฏิบัติ 
4. มัษฺฮับ หมายถึง แนวทางหรือส านักกฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นวิธีวิทยาทางกฎหมาย
อิสลามของปราชญ์ผู้น าส านักกฎหมายอิสลามต่างๆ 
5. ฏอยยิบัน หมายถึง สิ่งที่ดีมีประโยชน์สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
รวมทั้งอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและอาหารส าหรับผู้ป่วย 
6. วาญิบ หมายถึง สิ่งที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ 
7. อุศูลุลฟิกฺฮ์ หมายถึง วิชาหลักกฎหมายอิสลาม 
8. อัลกฺอวาอีด อัลฟิกฮียะฮ์ หมายถึง วิชากฎฟิกฺฮ์ 
9. ฟุกฺอฮาอฺ หมายถึง ปราชญ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามหรือนักกฎหมาย
อิสลามหรือนักกฎหมายอิสลาม 
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10. อุละมาอฺ หมายถึง นักวิชาการอิสลามที่มีความเชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆทั้ง
ศาสตร์ด้านอัลกุรอาน ฮะดีษ หลักศรัทธา กฎหมายอิสลาม จริยธรรมอิสลาม และอ่ืนๆ 
11. การอิจญ์ติฮาด หมายถึง การสังเคราะห์ข้อกฎหมายอิสลามโดยนักวิชาการ
อิสลาม ระดับมุจญ์ตะฮิด จากแหล่งที่มาต่างๆ ของกฎหมายอิสลาม ในกรณีที่ไม่มีตัวบทระบุโดยตรง 
12. อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึงภาวะคับขันขั้นอุกฤษฏ์ เพื่อความกระชับผู้วิจัยขอใช้เพียง
ภาวะคับขัน 
 
1. 9  สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. 9. 1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” 
หมายถึง “มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และความสูงส่ง” เป็นค าที่ใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺ  
หลังจากท่ีกล่าวได้เอ่ยนามของพระองค์ 
 1. 9. 2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม” หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่
ใช้กล่าวยกย่องท่านเราะสูลุลลอฮฺ  หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
 1. 9. 3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความความสันติแด่ท่าน” เป็นค าที่ใช้กล่าวยกย่องบรรดาผู้เป็นนบีท่าน
ต่างๆ หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
 1. 9. 4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยต่อเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติเศาะหาบะฮฺ หลังจากที่
ได้เอ่ยนามของพวกเขา 
 1. 9. 5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับที่มาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยต่อพวกเขา” เป็นค าที่ใช้กล่าวให้เกียรติต่อบรรดา         
เศาะหาบะฮฺจ านวนสามท่านขึ้นไป หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา 
 1. 9. 6 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยต่อเธอ” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺทุกครั้งที่มีการเอ่ย
นามของพวกเธอ   
1. 9. 7 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุมา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยต่อเขาทั้งสอง” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบะฮฺหรือเศาะหาบี
ยะฮฺจ านวนสองท่าน ทุกครั้งที่มีการเอ่ยนาม 
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 1. 9. 8 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮุอันฮุนนา” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานต่อพวกเธอ” จะเขียนต่อท้ายเศาะหาบียะฮฺจ านวนสามท่าน
ขึ้นไปทุกครั้งที่มีการเอ่ยนามของพวกเธอ       
 1. 9. 9 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะหิมะฮุลลอฮฺ” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงเมตตาต่อเขา” จะเขียนต่อท้ายชื่อของบรรดาบรรพชนอิสลามและบรรดา          
อุละมาอ์เมื่อมีการเอ่ยนามของพวกเขา  
 1. 9. 10 ﴿...﴾  วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮ์อัลกุรอาน 
 1. 9. 11 ((...))  วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทฮะดีษ 
 1. 9. 12 (...)  วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ที่ส าคัญ 
 1. 9. 13 “...” เครื่องหมายอัญประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอัลกุรอาน ฮะดีษ ชื่อ
หนังสือและค าพูดของคนส าคัญ 
 
1. 10  วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล นี้เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (QuAlitative Research) เพ่ือสืบค้นองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการ
บริโภคอาหารในภาวะปกติและการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน 
 วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย แหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
1. 10. 1 แหล่งข้อมูล 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะท า การรวบรวมสืบค้น และศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ จาก
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 3 ประเภทหลักคือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) และแหล่งข้อมูลตติยภูมิ(Tertiary Sources) 
1. 10. 1. 1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีดังนี้ 
1) คัมภีร์อัลกุรอานและหนังสือฮะดีษต่างๆ ซึ่งมีอายะฮ์ (อายะฮ์) จาก
คัมภีร์อัลกุรอาน และฮะดีษจ านวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ว่าด้วยบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการ
บริโภคอาหารในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน โดยข้อมูลจากอัลกุรอานและ     
ฮะดีษ ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เป็นข้อมูลหลักส าคัญที่สุด เพราะสามารถยืนยันความถูกต้อง แม่นย า 
และไม่อาจคัดค้านได ้
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2) หนังสือ ต ารา หรือ เอกสารฟิกฺฮ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการบริโภค
อาหารในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน โดยตรง ทั้งที่เป็นต้นฉบับและที่ใช้อ้าง
เป็นหลัก 
1. 10. 1. 2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะหมายถึงหนังสือต ารา หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับประเด็นปัญหาการบริโภคอาหารในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมใน
ภาวะคับขันอันประกอบด้วย 
1) หนังสือตัฟซีรต่างๆ ที่อธิบาย ขยายความอายะฮ์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหาการบริโภคอาหารในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันที่ปรากฏอยู่ใน
การวิจัยนี้ 
2)  หนังสืออธิบายฮะดีษต่างๆ ที่มีปรากฏในการวิจัยนี้ 
1. 10. 1. 3 แหล่งข้อมูลตติยภูมิ มีเป้าหมายเพ่ือใช้ในการอธิบายศัพท์ภาษา
อาหรับและภาษาไทย ชื่อสถานที่ เมือง ประเทศ ชีวประวัตินักวิชาการส าคัญๆ ที่ปรากฏในการวิจัยนี้
อันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการวิจัย ซึ่งมีดังนี้ 
1) พจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับและภาษาไทยที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
2) สารานุกรมอธิบายชื่อสถานที่ เมืองหรือประเทศต่างๆ ที่ปรากฏในการวิจัย 
3) สารานุกรมต่างๆ ที่อธิบายชีวประวัติ ของนักวิชาการส าคัญๆ ที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในการวิจัยนี้ 
1. 10. 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธี แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. 10. 2. 1 รวบรวม หนังสือ ต ารา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหา สาระ รายละเอียด รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็น
หนังสือที่ประมวล เปรียบเทียบระหว่างมัษฺฮับ หรือหนังสือที่เป็นหลักของแต่ละมัษฺฮับเป็นการเฉพาะ 
1. 10. 2. 2 ตรวจดูความถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ ของแต่ละทัศนะ เนื้อหา 
หลักฐาน การโต้แย้ง โดยใช้หนังสือหลักของแต่ละมัษฺฮับในการอ้างอิงถึงทัศนะนั้นๆ 
1. 10. 2. 3 ชี้แจงที่มาของอายะฮ์อัลกุรอานที่ปรากฏในการวิจัยนี้โดยระบุชื่อ  
สูเราะฮ์ และหมายเลขอายะฮ์ 
1. 10. 2. 4 ชี้แจงที่มาของบรรดาฮะดีษที่ปรากฏในการวิจัยนี้โดยการระบุชื่อ
ผู้บันทึก ผู้รายงาน พร้อมกับหมายเลขหน้าของหนังสือดังกล่าวและชี้แจงสถานะหรือระดับของฮะดีษ
นั้นๆ ตามความจ าเป็น ยกเว้นฮะดีษที่บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรียฺหรืออิมามมุสลิม ผู้วิจัยจะไม่ชี้แจง
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สถานะหรือระดับของฮะดีษดังกล่าวทั้งนี้เพราะเป็นที่ยอมรับอย่างเอกฉันท์โดยบรรดานักวิชาการสาขา
ฮะดีษว่าฮะดีษท่ีรายงานโดยอิมามท้ังสองหรือท่านใดท่านหนึ่งเป็นฮะดีษท่ีถูกต้องใช้เป็นหลักฐานได้ 
1. 10. 2. 5 ชี้แจงชื่อจริงและชีวประวัติพอสังเขปของปราชญ์อิสลามที่มีชื่อ
ปรากฏในการวิจัยนี้ 
1. 10. 2. 6  อธิบายชื่อสถานที่ เมืองหรือประเทศที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
1. 10. 2. 7  อธิบายชื่อกลุ่ม นิกาย ลัทธิหรือ มัษฺฮับที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
1. 10. 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน โดยยึดวิธีวิทยา
ทางกฎหมายอิสลามเป็นหลัก เนื่องจากการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทัศนะของมัษฺฮับ
ทั้งสี่ ซึ่งเป็นมัษฺฮับหลักของกฎหมายอิสลามที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในสังคมมุสลิมโดยแต่
ละมัษฺฮับจะมีหลักฐานอ้างอิง ข้อโต้แย้งที่มีแหล่งที่มาจากอัลกุรอาน ฮะดีษ มติเอกฉันท์ของปวง
ปราชญ์อิสลาม (อิจญ์มาอฺ) การอนุมาน (กิยาส) และอ่ืนๆที่ถูกถือว่าเป็นหลักฐานทางกฎหมายอิสลาม
ได้ตามทัศนะของแต่ละมัษฺฮับ หรือปราชญ์ท่านใดท่านหนึ่ง ดังนั้นในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทัศนะ 
หลักฐาน การโต้แย้ง อ้างอิงของแต่ละประเด็นปัญหาผู้วิจัยจึงใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. 10. 3. 1 หลักอุศูลุลฟิกฺฮ์ (หลักกฎหมำยอิสลำม) ซึ่งเป็นหลักกฎหมาย
อิสลามโดยรวมอันน าไปสู่การเรียนรู้ข้อตัดสินด้านศาสนบัญญัติอิสลามของแต่ละประเด็นปัญหา โดย
การศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานของฟิกฺฮ์ ในภาพรวม วิธีการใช้ประโยชน์จากหลักฐานเหล่านั้นและ
คุณสมบัติของผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากหลักฐานสู่ข้อตัดสินด้านศาสนบัญญัติอิสลาม (อัลอะหฺกาม อัชชัร
อียะฮฺ) 
1. 10. 3. 2 หลักอัลเกำะวำอิดอัลฟิกฮิยะฮฺ (กฎฟิกฺฮ์) คือบรรดากฎต่างๆ 
ของฟิกฺฮ์ที่ประมวลไว้ซึ่งส่วนใหญ่ของข้อตัดสินด้านศาสนบัญญัติอิสลาม ในประเด็นปัญหาที่คล้ายคลึง
หรือจัดอยู่ในหมวดเดียวกัน โดยมีกฎใหญ่ๆที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการวิจัยนี้ 2 กฎคือ 
1) อัลมะชักเกาะฮฺ ตัจญ์ลิบุตตัยสีร )ريسيتلا بلجت ةقشملا( (ความล าบาก
น ามาซึ่งการผ่อนผัน) 
2)   อัฎเฎาะรอร ยุซาล   )لازي ررضلا( (อันตราย ภัยพิบัติต้องถูกขจัด) 
1. 10. 3. 3 หลักกำรฮะดีษ ผู้วิจัยจะยึดฮะดีษที่เศาะฮีฮฺ (ถูกต้อง) และฮะดีษ
ฮะสัน (ดี) ในการให้น้ าหนักเปรียบเทียบระหว่างทัศนะต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขัดแย้งระหว่าง   
ฮะดีษด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาหรือระดับของฮะดีษ ผู้วิจัยจะยึดเอาฮะดีษที่มีระดับเหนือกว่า
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ประกอบด้วยค าอธิบายของปราชญ์อิสลาม ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องระหว่าง
ประเด็นปัญหากับเนื้อหาสาระของฮะดีษ 
1. 10. 3. 4 ทัศนะของอุละมำอฺ (ปรำชญ์) ส าหรับทัศนะของอุละมาอฺ ที่มี
ความเห็นตรงกันหรือ มีเพียงทัศนะเดียว ผู้วิจัยจะถือว่าเป็นทัศนะที่ถูกต้อง ส่วนทัศนะอุละมาอฺที่มี
ความเห็นต่างกัน ผู้วิจัยจะให้น้ าหนักถือตาม (ตัรญีหฺ) ทัศนะที่มีหลักฐานถูกต้องสอดคล้องชัดเจนและ
ยังประโยชน์มากที่สุด ในกรณีที่แต่ละทัศนะต่างก็มีหลักฐานที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจะให้น้ าหนักและถือตาม
ทัศนะที่เห็นว่ามีความเหมาะสม หรือสอดคล้องกับสภาพการณ์ของอายะฮ์ ฮะดีษและยังประโยชน์มาก
ที่สุด ทั้งนี้หลังจากตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องระหว่างประเด็นปัญหากับทัศนะต่างๆ เหล่านั้น 
1. 10. 4 กำรสังเครำะห์ 
หลังจากขึ้นตอนการวิเคราะห์ โดยการศึกษาความเห็นหลักฐาน เหตุผล ข้อโต้แย้ง 
ค าชี้แจง ของแต่ละทัศนะตามทฤษฎีการศึกษากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบของอุมัร อัลอัชกฺอร (al-
’Ashgar,1997 :9 - 11 )  และทฤษฎี กา รศึ กษา เปรี ยบ เที ยบของฟะรี ด  อัล อันศอรี ยฺ  ( al-
’Ansoriy,2001:90-93) โดยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparative method) (نراقملا جهنملا) 
หรือ (ةنراقملا جهنم) ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ความเห็น หลักฐาน เหตุผล ข้อโต้แย้ง ค าชี้แจง ของแต่ละ
ทัศนะโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงประเด็น น้ าหนัก หลักฐานและเหตุผลของแต่ละทัศนะ ตาม
วิธีวิทยาของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานและเหตุผลนั้น ผู้วิจัยจะตัดหลักฐานเหตุผลที่อ่อนไม่ตรง
ประเด็นหรือมีน้ าหนักน้อยกว่าออก คงเหลือไว้เพียงหลักฐาน เหตุผลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นและมี
น้ าหนักมากกว่าเป็นข้อพิจารณาหาบทบัญญัติ ซึ่งผลการสังเคราะห์ จะสรุปออกมาเป็นความเห็นของ
ผู้วิจัยและสาเหตุการให้น้ าหนักของทัศนะท่ีเห็นว่าถูกต้องมากท่ีสุด 
 
1. 11  แหล่งศึกษำและค้นคว้ำที่ส ำคัญ  
1. 11. 1 ห้องสมุดวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
1. 11. 2   หอสมุด จอห์น เอฟ เคเนดี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี 
1. 11. 3   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฟาฏอนี   
1. 11. 4   ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอิสลามแห่งมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาราเบีย 
1. 11. 5  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอิสลามอิมามมุฮัมหมัดบินสะอูดกรุงริยาด ประเทศ
ซาอุดิอาราเบีย 
1. 11. 6   เว็บไซด์ต่างๆ  
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บทที่ 2 
อำหำรในอิสลำม 
2. 1 ควำมหมำยของอำหำรในอิสลำม  
 จากการศึกษาต ารับต ารากฎหมายอิสลาม (ต าราฟิกฺฮ์) พบว่าก่อนที่นักวิชาการ
กฎหมายอิสลามจะน าเสนอเนื้อหาสาระรายละเอียดของเรื่องหนึ่งเรื่องใด ส่วนใหญ่ท่านเหล่านั้นมักจะ
ให้นิยามความหมายของ หัวข้อหรือชื่อเรื่องเป็นอารัมภบทก่อน 
 โดยการให้นิยามความหมายจะประกอบด้วยสองด้านด้วยกันคือ หนึ่งด้านภาษา สอง
ด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลาม (อิศฏิลาฮัน) (احلاطصا) หรือด้านศาสนบัญญัติ (ชัรอัน) (اعرش) 
 ซึ่งค าว่า “อาหาร” สามารถให้ความหมายทั้งทางด้านภาษาและศัพท์ทางวิชาการ
อิสลามหรือทางศาสนบัญญัติ ได้ดังนี้ 
2. 1. 1 ความหมายของอาหารด้านภาษา นักภาษาศาสตร์อาหรับให้ความหมายของ
ค าว่า“อาหาร” ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า “อัฏฏออาม” ไว้ว่า : อาหารคือสิ่งที่บริโภคได้ มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายและหมายรวมถึงเครื่องดื่ม แต่โดยนัยทั่วๆ ไปหมายถึงอาหารเป็นส่วนใหญ่  (Ibn Manzur, 
1999 : 8/164) 
2. 1. 2 ความหมายของอาหารด้านวิชาการอิสลามหรือศาสนบัญญัติ นักวิชาการด้าน
กฎหมายอิสลามให้ความหมายของค าว่า “อาหาร” ด้านวิชาการหรือด้านศาสนบัญญัติสอดคล้องกับ
ความหมายของอาหารด้านภาษา และบรรดาท่านเหล่านั้นก็ถือรวมว่าเครื่องดื่มก็เป็นหนึ่งในอาหาร ซึ่ง
สามารถให้นิยามความหมายของอาหารตามศัพท์ทางวิชาการอิสลามได้ว่า : อาหารคือสิ่งที่สามารถใช้
กินหรือดื่มได้ (al-Baghdadiy, 1995 : 1/275 ; Ibn Muflih, 2002 : 9/193) 
ทั้งนี้การที่นักภาษาศาสตร์วิทยาการอิสลามและนักวิชาการกฎหมายอิสลามหมาย
รวมเครื่องดื่มเข้าในหมวดอาหารด้วยนั้นเนื่องจากมีหลักฐานอ้างอิงจากคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็น
ธรรมนูญส าคัญสูงสุดของศาสนาอิสลามและฮะดีษซึ่งเป็นธรรมนูญและหลักฐานถัดจากอัลกุรอานระบุ
ถึงนัยยะดังกล่าว ไว้ดังนี้  
1. อัลกุรอาน อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 249 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿ َف ُهْنِم َبِرَش نَمَف ٍرَه َ نِب مُكيِلَت ْ بُم َه للا  نِإ َلاَق ِدوُنُجْلاِب ُتوُلاَط َلَصَف ا مَل َف ي ِنِم َسْيَل
 ِ نِم ُه نَِإف ُهْمَعْطَي ْم ل نَمَو ُه ْ ن ِم ًلايِلَق  لاِإ ُهْنِم اُوِبرَشَف ِهِدَِيب ًةَفْرُغ َفَر َتْغا ِنَم  لاِإ ي اوُنَمآ َنيِذ لاَو َوُه ََُه َواَج ا مَل َف ْم
 ِ م مَك ِه للا وُقَلاُّم مُه  َنأ َنوُُّنظَي َنيِذ لا َلَاق ِهِدوُنُجَو َتوُلاَجِب َمْو َيْلا اََنل َةَقَاط َلا اوُلَاق ُهَعَم  ًةَئِف ْتَبَلَغ ٍةَليَِلق ٍةَئِف ن
 َنِيرِبا صلا َعَم ُه للاَو ِه للا ِنْذِِإب ًَةريِثَك﴾ ةرقبلا(  :249) 
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ความว่า “ครั้นเมื่อฎอลูตได้น าก าลังทหารออกไป เขาได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺจะ
เป็นผู้ทดสอบพวกท่าน ด้วยแม่น้ าสายหนึ่ง ผู้ใดดื่มน้ าจากแม่น้ านั้น เขาก็จะไม่ใช่พวกของฉัน และผู้ใด
ไม่ชิมมัน แท้จริงเขาเป็นพวกของฉัน นอกจากผู้วักน้ าด้วยมือของเขาอุ้งมือหนึ่งเท่านั้น แต่แล้วพวกเขา
ก็ดื่มน้ ากันจากแม่น้ านั้น นอกจากส่วนน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้น ครั้นเมื่อฎอลูตและบรรดาผู้ศรัทธาที่
ร่วมอยู่กับเขาได้ข้ามแม่น้ านั้นไป พวกเขาก็กล่าวว่า วันนี้พวกเราไม่มีก าลังใดๆ จะต่อสู้กับญาลูต และ
ไพร่พลของเขาได้ บรรดาผู้ที่เชื่อแน่ว่าพวกเขาจะพบกับอัลลอฮฺได้กล่าวว่า กี่มากน้อยแล้ว พวกน้อย
เอาชนะพวกมากได้ ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย”  
ตอนต้นอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ กล่าวผ่านทางฏอลูตว่า “ผู้ใดดื่มน้ าจากล าธาร
ดังกล่าว เขาผู้นั้นมิใช่พลพรรคของฏอลูต โดยพระองค์ทรงใช้ค าว่า “ชาริบา” ซึ่งมีความหมายว่า 
“ดื่ม” ในภาษาไทย ต่อมาอัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า “และผู้ใดไม่ดื่มน้ าจากล าธารดังกล่าว เขานั้นเป็น
พลพรรคของฏอลูต” โดยพระองค์ทรงใช้ค าว่า “ยัฏอัม” ซึ่งมีความหมายว่า “กิน” ในภาษาไทย 
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งจากอาหาร เพราะอัลลอฮฺ ใช้ค าว่า “กิน” ในการดื่มน้ า
ใน      อายะฮ์ดังกล่าว (al-Qurtubiy, 1996 : 3/165 ; al-aldalusiy, 1993 : 2/273) 
2. อัสสุนนะฮฺ 
2. 1 ท่านนบี  กล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของน้ าซัมซัมบางประการไว้ใน     
ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดและอัตติรมิษียฺ 
( َط اَه  نِإ( ٍمْقُس ُءاَفِشَو ٍمُْعط ُماَع)) 
 ความว่า “น้ าซัมซัมนั้นเป็นอาหารมีรสชาติและเป็นยารักษาโรค” (อ้างแล้วหน้า 21) 
2. 2 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ  25 กล่าวว่า 
((اََنل اَم  ِناَدَوْسَلأا لاِإ ٌماََعط  : ُءاَمْلاَو ُرْم تلا))   
ความว่า “เราไม่มีอาหารใดเลยนอกจากสองด าคืออินทผลัมและน้ า” (ฮะดีษบันทึก
โดย Ahmad,1995 : 27151)26 
2. 3 ท่านมูอาวิยะฮฺ27 บุตรของกุรเราะฮฺ กล่าวว่า 
                                                          
25 คือมารดาของผู้ศรัทธาท่านหญิงอาอิชะฮฺ บุตรีของอบีบักรอับดุลลลอฮฺบุตรของอบีกอหาฟะฮฺ อุษมาน อัลกุรอชียะฮฺ อัตตัยมียะฮฺ 
ภรรยาท่านนบี เสียชีวิต ปี ฮ. ศ. 57 ณ. เมืองมะดีนะฮฺ ดู (IbnAbdilbar, 1995 : 4/1881) 
26 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (Ahmad, 2001 : 26/178) 
27 คือมุอาวิยะบุตรของกูรเราะฮฺบุตรของอิยาสบุตรของฮิลาลบุตรของริอาบ อัลมุซะนีย์ อัลบัศรีย์รายงานฮะดีษจาก อลี, อิบนุอุมัร, อิบนุ
อับบาส, อบูอูรัยเราะฮฺ, อบูอัยยูบ, อนัส, อัลหะสัน และท่านอื่นๆ ดู (al-’Asqalaniy, 1996 : 470) 
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((َةيِواَعُم َلَاق  :  لَص ِهللا ِلوُسَر َعَم َانْوَزَغ ْدَقَل َو َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى ِناَدَوْسَلأا  لاِإ ٌماََعط اََنل اَم
 َلَاق  : َلَاق ؟ ِناَدَوْسَلأا اَم ِيرْدَت ْلَهَو  : َلا . َلَاق  : ُرْم تلاَو ُءاَمْلا)) 
 ความว่า “บิดาฉันกล่าวว่า” “เราเคยท าสงครามพร้อมกับท่านนบีเราไม่มีอาหารใด
เลยนอกจากสองด า เจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือสองด า มูอาวิยะฮฺกล่าวว่า “ฉันไม่รู้” กุรเราะฮฺกล่าวว่า “น้ า
และอินทผลัม” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’Hakim,2002 : 315 ; และ Ahmad,1995 : 27157)28 
 ประโยคที่ว่า “เราไม่มีอาหารใดเลยนอกจากสองด าคืออินทผลัมและน้ า” เข้าใจได้ว่า
น้ าก็เป็นอาหารชนิดหนึ่ง เพราะสิ่งที่ถูกยกเว้นหลังจากส านวนปฏิเสธนั้นถือว่าอยู่ในประเภทเดียวกับ
สิ่งที่ถูกปฏิเสธก่อนหน้านั้น ซึ่งก็คืออาหารในค ากล่าวของท่านหญิงอาอิชะฮฺ และท่านกุรเราะฮฺ
ข้างต้น 
กอปรกับบทบาทของน้ าและอาหารสอดคล้องกันในการให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง่
ของการด ารงอยู่ของชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยน้ าและอาหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 อนึ่งนอกจากมีความสอดคล้องกันระหว่างด้านภาษาและด้านศัพท์ทางวิชาการ
อิสลามตามนัยการหมายรวมเครื่องดื่มในหมวดอาหารแล้ว พระราชบัญญัติอาหารก็ถือว่าเครื่องดื่มจัด
อยู่ในประเภทอาหารตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติ อาหาร ปี พ. ศ. 2522 ซึ่งระบุว่า อาหาร 
หมายถึงของกินหรือเครื่องค้ าจุนชีวิตได้แก่  
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือ น าเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆหรือใน
รูปลักษณะใดๆแต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี  
(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจื อ
ปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่น รส (พระราชบัญญัติอาหาร, 2522 : 2) 
 
2. 2  ควำมส ำคัญของอำหำรในอิสลำม 
 อิสลามได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของอาหารเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถประมวลข้อ
บ่งชี้ถึงการให้ความส าคัญของอิสลามต่ออาหารได้ ดังนี้ 
 1. อิสลามถือว่าอาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติได้หากปราศจากอาหาร อาหารจึงเป็นหนึ่ง
จากปัจจัยสี่ของมนุษย์ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญกับอาหารในฐานะที่อาหารเป็นสื่อ สาเหตุของ
                                                          
28 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Hakim, 2002 : 1353) 
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การเจริญเติบโตการด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอ่ืนๆ เพราะอิสลามถือว่าอาหารและ
เครื่องดื่มเป็นสาเหตุหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งสองในห้าจากเป้าประสงค์ของบทบัญญัติอิสลาม หรือสิ่งที่
จ าเป็นในอิสลามเรียกเป็นภาษาอาหรับว่า (ةعيرشل ا  دصاقم)  “มะกอศิด อัชชะรีอะฮ์” หรือ   
سمخلا تايرورضلا()   “อัฎเฎาะรูริยาต อัลคอม” อันประกอบด้วย 
 หนึ่ง รักษาชีวิต โดยการไม่ละเมิดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่ท าให้เกิดการเสียชีวิต 
รวมถึงการบริโภคหรืองดอาหารเครื่องดื่มที่น าไปสู่การเจ็บตาย อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 
สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  نِإ اوُنِسْح َأَو  ِةَكُلْه   تل ا  ىَل ِإ ْمُكيِدْي َأِب  اوُقْلُ ت  لاَو ِه لل ا  ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو ا ُّبِحُي َه لل
 َنيِنِسْحُمْلا﴾ ةرقبلا(  :195) 
 ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย”  
 สอง รักษาสมอง สติปัญญา โดยอิสลามห้ามการบริโภคหรือกระท าการใดๆ ที่ท าให้
สติปัญญาได้รับความกระทบกระเทือนด้านลบหรือเสียสติ เช่น การดื่มสุรา ยาเสพติด สิ่งให้โทษ
ทั้งหลาย เป็นต้น ทั้งนี้ อิสลามมีหลักส าคัญของอาหารอยู่ว่า “หะลาลัน ตัยยิบัน” คืออาหารที่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ดี มีประโยชน์ สะอาด มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ดังที่อัลลอฮฺ
ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 168 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ا اَهُّ يَأ َاي َطْي شلا ِتاَُوطُخ اوُعِب ت َت لاَو اًب ِيَط لاَلاَح ِضْرَْلأا يِف ا مِم اوُلُك ُسا نل ْمُكَل ُه نِإ ِنا
 ٌنيِبُّم ٌّوُدَع ﴾ةرقبلا(  :168)  
ความว่า “มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี ๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่า
ตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แท้จริงมนัคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า”  
สาม  รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง โดยห้ามการกระท าที่ท าให้เสื่อมเสียเกียรติของความ
เป็นมนุษย์ เช่น การผิดประเวณี เป็นต้น 
สี่  รักษาทรัพย์สิน  โดยการห้ามละเมิดทรัพย์สินไม่ว่าของตนเองหรือของผู้อ่ืน เช่น
ห้ามฟุ่มเฟือย ขโมย ปล้นสะดม และฉ้อโกงทรัพย์สิน เป็นต้น 
ห้า  รักษาศาสนา  โดยอิสลามไม่อนุญาตให้ตกศาสนา และส่งเสริม สั่งก าชับให้มีการ
เชิญชวนไปสู่การศรัทธาและเอกภาพต่ออัลลอฮฺ (al-Turifiy, 1992 : 4) 
2. อัลลอฮฺ ทรงบทบัญญัติให้มนุษย์บริโภคอันหมายรวมทั้งการกินและการดื่มที่
เป็นลักษณะค าสั่งตรงไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานไม่ต่ ากว่า 58 ที่ เช่น 
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อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 88 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿ ةدئاملا( َنوُنِمْؤُم ِِهب مُتَنأ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًب َِيط ًلاَلاَح ُه للا ُمُكَقَََر ا مِم اوُلَُكو : 88) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี ๆ จากสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นปัจจัย
ชีพแก่พวกเจ้า และพึงย าเกรงอัลลอฮฺผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด”  
และพระองค์ได้ทรงบทบัญญัติให้บริโภคที่เป็นลักษณะค าสั่งทางอ้อมในคัมภีร์         
อัลกุรอานอีกไม่ต่ ากว่า 99 ที่ด้วยกัน (Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, 1996 : 43, 44, 463, 
522) 
3. อิสลามบทบัญญัติให้มุสลิมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้อาหารแก่ผู้อดอยากท่านนบี
  กล่าวไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ อบูดาวูด และอัลบัยฮะกียฺ  
(( َيِناَعلا اوُّكُفَو ، َضِيرَملا اوُدوُعَو ، َِعئاَجلا اوُمِعَْطأ)) 
ความว่า “จงให้อาหารแก่ผู้อดอยาก จงเยี่ยมเยือนคนป่วย และจงปลดปล่อยเชลย” 
(อ้างแล้วหน้า 11) 
บทบัญญัติค าสั่งให้อาหารแก่ผู้อดอยากแสดงถึงความส าคัญของอาหารในการ
ด ารงชีวิต การมีบทบัญญัติให้อาหารแก่ผู้อ่ืนที่มีความจ าเป็นนัยยะหนึ่งเข้าใจได้ว่าอาหารเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับทุกคนเพราะการบทบัญญัติให้อาหารแก่ผู้อ่ืนบริโภคเพ่ือขจัดความหิวกระหายหรือ
ประทังชีวิตซึ่งอยู่นอกวิสัยตัวตนของผู้ให้ ดังนั้นการที่ผู้ให้บริโภคอาหารเพ่ือขจัดความหิวหรือประทัง
ชีวิตของตนเองก็ย่อมจ าเป็นโดยเบื้องแรก 
4. อิสลามมีบทบัญญัติให้มุสลิมทุกคนจ่ายซะกาตฟิตร์ (จ่ายสิ่งที่เป็นอาหารหลักของ
ท้องถิ่น) แก่ผู้ยากจนขัดสนเนื่องในโอกาสเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพ่ือขจัดปัดเป่าความ
จน สร้างความปิติยินดีแก่ผู้ยากจนขัดสน และเป็นการช าระบาป ความผิดพลาด บกพร่องที่เกิดขึ้น
ขณะถือศีลอดของผู้จ่ายซะกาตอีกทางหนึ่งด้วย มีรายงานว่าท่านนบี ได้ก าหนดให้จ่ายซะกาตฟิตร์ 
ปริมาณ 1 ทะนานจากอินทผลัมหรือ ข้าวฟ่าง เหนือมุสลิม ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาส ไท ชาย หญิง เด็ก 
ผู้ใหญ่ (Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 119, 832) 
การที่บทบัญญัติอิสลามก าหนดให้มุสลิมทุกคนจ่ายซะกาตฟิตร์เฉพาะที่เป็นอาหาร
หลักประจ าถิ่นให้แก่ผู้ยากจนขัดสนเพ่ือเป็นอาหารแก่พวกเขาเหล่านั้นอนุมานได้ถึงความส าคัญของ
อาหารในอิสลาม ในขณะที่ยังมีซะกาตอีกหลายประเภทซึ่งสามารถจ่ายซะกาตตามประเภทของสิ่ง
นั้นๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับจากหรือทั้ง 8 จ าพวกได้ อีกทั้งมีอายะฮ์อัลกุรอานและอัลฮะดีษจ านวนหนึ่งระบุ
ถึงผลบุญความประเสริฐของการบริจาคทานไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสิ่งอ่ืนโดยรวมอีกด้วย 
5. อิสลามประณามผู้ที่ไม่ส่งเสริมการให้อาหารแก่คนยากจนอนาถา โดยอัลลอฮฺ
ทรงกล่าวในสูเราะฮ์ อัลมาอูน อายะฮ์ที่ 1 ถึง 3 ว่า 
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 ﴿ ِني  ِدلِاب ُب  ِذَُكي يِذ لا َتَْيَأَرأ ﴾ (1 )    
ความว่า “เจ้าเห็นแล้วมิใช่หรือ ผู้ที่ปฏิเสธการตอบแทน (ในปรโลก)” 
﴿  َميِتَيْلا ُُّعَدي يِذ لا َكِل  َذَف ﴾(2 ) 
ความว่า “นั่นก็คือผู้ที่ขับไล่เด็กก าพร้า” 
 ﴿ ِنيِكْسِمْلا ِماََعط  ىَلَع ُّضُحَي َلاَو ﴾ (3 )   
ความว่า “และไม่สนับสนุนในการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน” 
ผู้ไม่สนับสนุนการให้อาหารแก่ผู้ขัดสนซึ่งถูกระบุไว้ในอายะฮ์ที่ 3 ของสูเราะฮ์        
อัลมาอูนเป็นบุคคลจ าพวกหนึ่งที่ถูกประณาม เป็นการชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของอาหารอีกทางหนึ่ง 
เพราะนัยยะของการประณามสิ่งใดหมายถึงความส าคัญและจ าเป็นของสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นคือการ
ส่งเสริมการให้อาหารแก่ผู้ขัดสน 
 6. อัลลอฮฺ กล่าวถึงความปรานี โปรดปรานสิ่งประทานของพระองค์ที่มีต่อท่าน 
นบีอาดัมและท่านหญิงหะวาอฺซึ่งเป็นบิดามารดาของมวลมนุษย์ชาติทั้งปวงครั้งเมื่อท่านทั้งสองอยู่ใน
สวรรค์อันเป็นที่เริ่มต้นการใช้ชีวิตหลังจากที่พระองค์ทรงเตือนท่านทั้งสองมิให้หลงตามอิบลีสไชตอน 
มารร้ายที่เป็นศัตรู และคอยหลอกล่อท่านทั้งสองให้ฝ่าฝืนละเมิดบทบัญญัติของอัลลอฮฺ จนต้องออก
จากสวรรค์และได้รับความยากล าบากตามมา สิ่งแรกที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวถึงความปรานี โปรดปราน 
สิ่งประทานของพระองค์ต่อท่านทั้งสองคือเรื่องของอาหารการกินว่ าท่านทั้งสองจะไม่อดอยากใน
สวรรค์ พระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ 117-119 สูเราะฮ์ ฏอฮา 
﴿  ىَقْشَت َف ِة نَجْلا َنِم اَمُك نَِجرْخُي َلاَف َكِجْوَزِلَو َك ل ٌّوُدَع اَذ  َه  نِإ ُمَدآ َاي اَنْلُق َف﴾ 
(هط  :117) 
ความว่า “แล้วเราได้กล่าวว่า “โอ้อาดัมเอ๋ย ! แท้จริงนี่คือศัตรูของเจ้าและของภริยา
ของเจ้า ดังนั้นอย่าให้มันท าให้เจ้าทั้งสองออกจากสวนสวรรค์ แล้วเจ้าจะได้รับความล าบาก”  
 ﴿  ىَرْع َت َلاَو اَهيِف َعوُجَت  لاَأ َكَل  نِإ ﴾هط(  :118)  
ความว่า “แท้จริงในสวนสวรรค์นั้น เจ้าจะไม่หิวและจะไม่ต้องเปลือยกาย”  
﴿  َلا َك َنأَو  ىَحْضَت َلاَو اَهيِف ُأَمْظَت   ﴾هط(  :119) 
ความว่า “และแท้จริงในสวนสวรรค์นั้น เจ้าจะไม่กระหายน้ า และจะไม่ตากแดด”  
7. อิสลามได้ก าหนดให้มุสลิมเสียค่าใช้จ่าย ดูแล แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ไม่
ว่าจะเป็น ภรรยา บุตร บิดามารดา ญาติใกล้ชิด และผู้ที่อยู่ ในการครอบครองของเขาไม่ว่าจะเป็นคน
หรือสัตว์ โดยค่าใช้จ่ายที่ส าคัญคืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ซึ่งพบว่าอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และ
ต ารากฎหมายอิสลามจะกล่าวเรื่องของอาหารเป็นล าดับแรกในการเลี้ยงดูภรรยา (al-’Fawzan, 2002 
: 2/449 ; al-Zuhailiy, 2004 : 10/7438)  
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8. อัลกุรอานและอัลฮะดีษได้กล่าวถึงอาหารบางชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ไว้ใน
ลักษณะการแสดงถึงความกรุณาปรานี ความโปรดปราน สิ่งประทาน เป็นอาหาร ยังประโยชน์แก่
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น น้ าผึ้ง อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 68, 69 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ 
 ﴿ َكُّبَر  ىَحْوَأَو ْع َي ا مِمَو ِرَج شلا َنِمَو ًاتوُي ُب ِلاَبِجْلا َنِم يِذِخ تا ِنَأ ِلْح نلا ىَلِإ َنوُِشر﴾ 
لحنلا(  :68) 
ความว่า “และพระเจ้าของเจ้า ทรงดลใจ แก่ผึ้งว่าจงท ารังตามภูเขาและตามต้นไม้ 
และตามที่พวกเขาท าร้านขึ้น”  
 ﴿يِكُلْسَاف ِتاَرَم ثلا  ِلُك نِم يِلُك  ُمث  ِنُوُطب نِم ُُجرْخَي ًلاُلُذ ِك ِبَر َلُبُس ٌٍ ِلَتْخُّم ٌباَرَش اَه
 َنوُر كَف َت َي ٍمْوَِق ل ًَةيَلَ َكِل  َذ يِف  نِإ ِسا نِل ل ٌءاَفِش ِهيِف ُُهناَوَْلأ  ﴾لحنلا( : 69) 
ความว่า “แล้วเจ้า(ผึ้ง) จงกินจากผลไม้ทั้งหลาย แล้วจงด าเนินตามทางของพระ
เจ้าของเจ้า โดยสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มที่มีสีสรรต่างๆออกมาจากท้องของมัน ในนั้นมีสิ่งบ าบัดแก่
ปวงมนุษย์แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตรึกตรอง” 
 
ท่านนบ ี  กล่าวในฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ 
(( ٍَةَثلاَث يِف ُءاَف  ِشلا  : َجْحِم َِةطْرَشَو ، ٍلَسَع َِةبْرَش َْنأَو ،ٍرَان ِة يََكو ،ٍم ِ يَكلا ِنَع يِت ُمأ ىَه)) 
ความว่า “การบ าบัดรักษาโรคมี 3 ประการ คือการดื่มน้ าผึ้ง การกรอกเลือด การ
นาบด้วยไฟ และเป็นที่ต้องห้ามแก่ประชาชาติของฉันคือการจี้ด้วยเหล็กเผาไฟ” (ฮะดีษบันทึกโดย           
al-’ Bukhariy,2002 : 5681) 
อาหารทะเลเนื้อนุ่มสด อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 14 สูเราะฮ์ อันนะหฺล 
 ﴿ َبْل َت ًةَيْلِح ُهْنِم اوُِجرْخَتْسَتَو اًِّيرَط اًمْحَل ُهْنِم اوُلُكْأَِتل َرْحَبْلا َر خَس يِذ لا َوُهَو ىَر َتَو اَه َنوُس
 ْمُك لَعَلَو ِهِلْضَف نِم اوُغ َت ْ ب َِتلَو ِهيِف َرِخاَوَم َكْلُفْلا  َنوُرُكْشَت  ﴾لحنلا(  :14) 
ความว่า “และพระองค์คือผู้ทรงท าให้ทะเลเป็นประโยชน์ เพ่ือพวกเจ้าจะได้กินเนื้อ
นุ่มสดจากมัน และพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมัน ส าหรับใช้ประดับประดา และเจ้าเห็นเรือ
แล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล และเพ่ือพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพ่ือพวก
เจ้าจะได้ขอบคุณ”  
ปศุสัตว์ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 21 สูเราะฮ์ อัลมุอฺมินูน 
﴿ ِثَك ُعِفاَنَم اَهيِف ْمُكَلَو اَهِنُوطُب يِف ا م ِم مُكيِقْسُّن ًةَر ْ بِعَل ِماَع ْنَلأا يِف ْمُكَل  نِإَو اَه ْ نِمَو ٌةَري
 َنوُلُكَْأت﴾ نونمؤملا(  :21)  
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ความว่า “และแท้จริงในเรื่องปศุสัตว์ (อูฐ วัว แพะ แกะ) นั้นเป็นบทเรียนส าหรับพวก
เจ้า เราให้พวกเจ้าดื่ม สิ่งที่อยู่ในท้องของมัน (น้ านม) และในตัวมันมีประโยชน์มากมาย ส าหรับพวก
เจ้าและบางชนิดพวกเจ้ากบ็ริโภคมัน”  
พืชผัก กระเทียม แตงกวา ถั่ว หัวหอม อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 61 สูเราะฮ์ 
อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  ُت ا مِم اَنَل ِْجرْخُي َك بَر اَنَل ُعْداَف ٍدِحاَو ٍماَعَط  ىَلَع َرِبْص ن نَل  ىَسوُم َاي ْمُتْل ُق ْذِإَو ُتِبن
 َوُه يِذ لا َنوُلِدْب َتْسََتأ َلَاق اَهِلَصَبَو اَهِسَدَعَو اَهِموُفَو اَِهئا ثِقَو اَهِلْق َب نِم ُضْرَْلأا  َأ اُوطِبْها ٌر ْ يَخ َوُه يِذ لِاب  ىَنْد
 ِل  َذ ِه للا َن ِم ٍبَضَغِب اوُءَابَو ُةَنَكْسَمْلاَو ُة ل  ِذلا ُمِهْيَلَع ْتَِبرُضَو ْمُتَْلأَس ا م مُكَل  نَِإف ًارْصِم َك َنوُرُفْكَي اُوناَك ْمُه  َنِأب 
 ِرْيَِغب َني ِيِب نلا َنوُل ُتْق َيَو ِه للا ِتَايِآب  َنوُدَتْع َي اُوناَك و اوَصَع اَمِب َكِل  َذ  ِقَحْلا ﴾ ةرقبلا(  :61) 
ความว่า “และจงร าลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่า โอ้มูซา ! เราไม่สามารถจะอดทนต่อ
อาหารชนิดเดียว อีกต่อไปได้ ดังนั้นจงวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านให้แก่เราเถิด พระองค์จะทรงให้
ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้น อันได้แก่พืชผัก แตงกวา กระเทียม ถั่ว และหัวหอม มูซา
ได้กล่าวว่าพวกท่านจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันเลวกว่าดัวยสิ่งที่มันดีกว่ากระนั้นหรือ? พวกท่านจงลงไป
อยู่ในเมืองเถิด แล้วสิ่งที่พวกท่านขอก็จะเป็นของพวกท่าน และความอัปยศ และความขัดสนก็ถูก
กระหน่ าลงบนพวกเขา และพวกเขาได้น าเอาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺกลับไป นั่นก็เพราะว่าพวกเขา
เคยปฏิเสธสัญญาณต่างๆ ของอัลลอฮฺ และยังฆ่าบรรดานบี โดยปราศจากความเป็นธรรม นั่นก็
เนื่องจากความดื้อดันของพวกเขา และพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต” 
9. อิสลามมีกฎทางนิติศาสตร์หรือกฎหมายอิสลามที่ตั้งอยู่เป็นพ้ืนฐานของการ
แสวงหาคุณประโยชน์และขจัดปัดเป่าบรรเทาโทษ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาหารเป็นส่วนส าคัญอยู่
ด้วย เช่น กฎอัฎเฎาะรอรยุซาล (อันตราย ภัยพิบัติต้องถูกขจัด) (لازي ررضلا) และลาฎอรอรวะลาฎิ
รอร(ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อื่น) (رارضلاو ررضلا) ตามข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลามเมื่อแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้สั่งให้คนไข้บริโภคหรือละทิ้งอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยที่ไม่มี
วิธีการรักษาอ่ืนนอกจากวิธีการดังกล่าวคนไข้ก็จ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าสั่งแพทย์ อาศัยตามความของ
กฎทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า : อันตรายภัยพิบัติต้องถูกขจัด มิเช่นนั้นแล้วจะเข้าข่ายท าร้ายตนเองซึ่ง
เป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม 
10. มีข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลามให้บริโภคอาหารก่อนการละหมาดเมื่อท้องหิวหรือ
อาหารถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความส าคัญของอาหารซึ่งมีผลต่อสมาธิ
ของผู้ละหมาด เนื่องจากผู้ที่ละหมาดในสภาพที่เขาหิวกระหายหรืออาหารถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้ว
อาจจะไม่มีสมาธิเท่าท่ีควร ท่านนบี  กล่าวไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิมและอัดดาริมีย์  
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   ((َاف ،ُءاَشَعلا َرَضَحَو َُةلا صلا ِتَميُِقأ اَذِإ ِءاَشَعلِاب اوُءَدْب)) 
 ความว่า “เมื่อถูกประกาศให้ละหมาดขณะที่อาหารค่ าพร้อมแล้วจงเริ่มด้วยอาหาร
ค่ าก่อน” (อ้างแล้วหน้า 12) 
11. อาหารบางชนิดเป็นที่ต้องห้ามแก่มุสลิมยามปกติ เช่น สุกร ซากสัตว์ตายเอง 
เลือด เหล้า ฯลฯ แต่เมื่อยามคับขันขั้นอุกฤษฏ์ ก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ ตามข้อก าหนดบทบัญญัติ
อิสลามอนุญาตให้บริโภคอาหารของผู้อื่นได้ยามคับขันขั้นอุกฤษฏ์ เพ่ือเป็นการประทังชีวิตตนเองโดยมี
เงื่อนไขว่าต้องไม่เป็นการก่อโทษให้เจ้าของอาหารเท่าหรือหนักกว่าความจ าเป็นของผู้ที่กินอาหาร
ดังกล่าว 
อาหารจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์จนต้องอนุญาตให้บริโภคอาหาร
ของผู้อ่ืนก่อนได้ในยามคับขันขั้นอุกฤษฏ์ อนึ่งการปล่อยให้ตนเองอดตายเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นอย่างยิ่ง
ในอิสลาม 
 12. นักวิชาการกฎหมายอิสลามทุกยุคทุกสมัยก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาหาร
เป็นอย่างมาก จนกระทั่งทุกมัษฺฮับ ได้มีการก าหนดเป็นบทเฉพาะโดยตรงเกี่ยวกับอาหารไว้ในกฎหมาย
อิสลามไว้บทหนึ่งว่า   ةمعطلأا باتكกิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ (บทว่าด้วยอาหาร) ةبرشلأا باتك  กิตาบอัลอัช
รุบะฮฺ (บทว่าด้วยเครื่องดื่ม) เช่น ในหนังสือ “บะดาอิอัศศอนาอิอฺ” ( صلا عئادبنعئارشلا بيترت يف عئا ) 
ของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มีบทชื่อว่ากิตาบอัลอัชรุบะฮฺ  หนังสือ “อัษฺษฺะคีเราะฮฺ” ( اةريخذل ) ของมัษฺฮับมา
ลิกียฺ มีบทชื่อว่า กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ หนังสือ “อัลอุม” (ملأا) ของมัษฺฮับชาฟิอียฺมีบทชื่อว่ากิตาบอัล
อัฏอิมะฮฺ และหนังสือ “กัชชาฟุลกินะฮฺ” (عانقلا فاشك) ของมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีบทที่ชื่อว่ากิตาบอัล
อัฏอิมะฮฺ เช่นกัน 
 นักวิชาการสายฮะดีษ ก็มีการก าหนดบทว่าด้วยอาหารเป็นการเฉพาะเหมือนอย่าง
นักวิชาการกฎหมายอิสลามเช่นกันดังเห็นได้จากหนังสือ “เศาะฮีฮฺอัลบุคอรียฺ” (يراخبلا حيحص) มี
บทที่ชื่อว่า กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ หนังสือ “เศาะฮีฮฺมุสลิม” (ملسم حيحص) มีบทที่ชื่อว่า กิตาบอัลอัช
รุบะฮฺ หนังสือ “สุนันอบีดาวูด” (دواد يبأ ننس) ก็มีทั้งกิตาบอัลอัฏอิมะฮฺและกิตาบอัลอัชรุบะฮฺ 
หนังสือ”ญามิอฺอัตติรมิษีย์” ( مرتلا عماجيذ ) และหนังสือ “สุนันอันนะสาอียฺ” (يئاسنلا ننس) ก็มีทั้ง
สองบทเหมือนกับหนังสือสุนันอบีดาวูด หนังสือ”สุนันอิบนิมาญะฮฺ”(  ننساهجام نب ) มีบทที่ชื่อว่า      
กิตาบอัลอัชรุบะฮฺ 
และยังมีบทต่างๆ ที่นักกฎหมายอิสลามและนักวิชาฮะดีษได้เขียนไว้ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับอาหารโดยทางอ้อม เช่น กิตาบอัษฺษฺะบาอิหฺวัศศุยูด ( لا باتكئابذح دويصلاو ) (บทว่าด้วย
การเชือดและการล่าสัตว์)กิตาบอัลอะฎอหิย์ (يحاضلأا باتك) (บทว่าด้วยสัตว์เพ่ือการพลีทาน)       
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บาบุลอะกีกฺอฮฺ (ةقيقعلا باب)  (บทว่าด้วยการท าบุญเด็กแรกเกิด) สิ่งดังกล่าวบ่งชี้ถึงความส าคัญของ
อาหารในทัศนะของอิสลามได้เป็นอย่างดี 
 
2. 3 หลักส ำคัญของอำหำรในอิสลำม 
 โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้มุสลิมบริโภคได้ยกเว้นอาหารบางชนิด
ที่อัลกุรอาน สุนนะฮฺหรือมติเอกฉันท์ของปราชญ์อิสลามที่สามารถวินิจฉัยปัญหาศาสนาได้ด้วยตนเอง
ห้ามไว้ ทั้งนี้เพราะอัลลอฮฺ ทรงสร้างสรรพสิ่งเพ่ือมนุษย์พระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ 29 สูเราะฮ์ 
อัลบะเกาะเราะฮฺ) 
﴿  َوُه   لايِذ  َقَلَخ مُكَل ا  م يِف  ِضْرَلأا اًعيِمَج   مُث   ىَو َ تْسا ىَلِإ اَم سلا ِء   نُها وَسَف  َعْبَس 
 ٍتاَواَمَس   ۚ  َوُهَو  ِ لُكِب  ٍءْيَش  ٌميِلَع﴾  ةرقبلا(  :29) 
 ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”  
อัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบนโลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่ง
ที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติเท่านั้น และเป็นการประกาศแก่มนุษย์ทุกคน 
เพราะพระองค์เริ่มต้นประเด็นโดยกล่าวในอายะฮ์ 21 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿...  ُمُك بَر اوُدُبْعا ُسا نلا اَهُّ َيأ َاي...﴾  )ةرقبلا  :21(   
ความว่า “...โอ้บรรดามนุษย์ท้ังหลายจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเถิด...” 
อาหารที่อนุมัติให้บริโภคในอิสลามนั้นมีหลักส าคัญอยู่ 2 หลัก คือ 
2. 3. 1 ฮาลาล หมายถึงเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ตามข้อก าหนดบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม 
2. 3. 2 ฏอยยิบ หมายถึงดีมีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
รวมทั้งอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและอาหารส าหรับผู้ป่วย 
อัลคอฏีบอัชชัรบีนียฺ29อธิบายค าว่า ฏอยยิบ ไว้ว่า : อาหารที่ดีต้องประกอบด้วย
คุณลักษณะสี่ประการด้วยกันคือ :  
หนึ่ง ฮาลาล 
สอง สะอาด 
สาม ไม่มีพิษภัย 
                                                          
29 คือมุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด อัลเคาะฏีบ อัชชัรบียนีย (ฮ. ศ. 904-ฮ. ศ. 971) เป็นปราชญ์ฟิกฺฮ์ สังกัดมัษฺฮับชาฟิอียฺที่ได้รับการยอมรับท่าน
หนึ่งเจ้าของหนังสือ “มุฆนีอัลมุฮฺตาจญ์อิลามะอฺริฟะมะอานีอัลฟาศฺอัลมินฮาจญ์” ( مغجاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ين ) (al-
ZarkAliy, 2002 : 6/222) 
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สี่  เป็นสิ่งพึงปรารถนา (al-Sharbiniy, 1997 : 4/398) 
เนื่องจากอิสลามถือว่าการบริโภคอาหารที่ฮาลาลที่ดีมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ 
นอกจากจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกด้วย ดุอา (การวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ ) ของผู้ที่ได้มาซึ่งอาหาร
และการบริโภคที่ฮารอม (ไม่อนุมัติ) อาจถูกปฏิเสธไม่ตอบรับจากอัลลอฮฺ ดังที่มีฮะดีษบันทึกโดย
มุสลิมและอัตติรมิษียฺ 
(( َلاق ُهْنَع ُهللا يِضَر َةريره يبأ  : َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِهللا ُلوسر َلاق :  ىَلاَع َت َهللا  نِإ((
ىَلاَع َت َلاَق َف ،َنيِلَسْرُمْلا ِِهب َرََمأ اَمِب َنيِنِمْؤُمْلا َرََمأ َهللا  نِإو ،اًب َِيط  لاِإ ُلَبْق َي َلا ٌب َِيط :  َُّيَأي{ َنِم ْاوُلُك ُلُسُّرلا اَه
ىَلاَع َت َلاَقَو ،}اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَب ِي طلا  : َر اَم ِتاَب ِيَط ْنِم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يََأي{}ْمُكاَن ْ قََ . َرََكذ  ُمث
 ُّبَر اي ِءام سلا ىَلِإ ِهْيَدَي ُّدُمَي ،َر َبْغَأ َثَعْشَأ َرَف سلا ُليُِطي َلُج رلا . .، ُّبَر اي  ،ٌماَرَح ُُهبَرْشَمَو ،ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو
))؟ُهَل ُباَجَتْسُي ى َنَأف ،ِمَارَحْلِاب َي  ِذُغَو ،ٌمَارَح ُهُسَبْلَمَو 
ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้
ทรงสูงส่งนั้นดี พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา
เหมือนกับที่พระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจาก
สิ่งที่ดีๆ และจงปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) และพระองค์กล่าวว่า : (โอ้ บรรดาผู้
ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบี
ก็เอ่ยถึงสภาพของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยื่นสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้าขอดุอา
ต่ออัลลอฮฺ ขณะที่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าของเขา และเขาบริโภคสิ่งฮารอม แล้วการขอพรของเขา
จะถูกตอบรับอย่างไร” (อ้างแล้วหน้า 2) 
 ทั้งนี้โดยหลักการเดิมอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นดังนี้  
 1. อาหารที่อัลกุรอานหรือฮะดีษระบุว่าฮารอม (ไม่เป็นที่อนุมัติ) เช่น สุกร ซากสัตว์
ตายเอง เลือด และเหล้า เป็นต้น 
 2. สัตว์ที่มีบทบัญญัติให้ฆ่าทิ้ง เช่น งู แมงป่อง หนู อีกา เหยี่ยว และสัตว์ดุร้ายทุก
ชนิดตามทรรศนะของนักวิชาการอิสลามบางท่าน 
 3. สัตว์ที่ห้ามฆ่าเช่น มด ผึ้ง นกเหยี่ยวเล็ก นกหัวขวาน ตามทัศนะของนักวิชาการ
อิสลามบางท่าน 
 4. สิ่งเลว น่ารังเกียจ ร่างกายไม่ปรารถนา 
 5. สิ่งสกปรก เป็นพิษภัย ท าให้มีอาการมึนเมา 
 6. สิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น สิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ ผิดหลักศาสนาหรือผิดกฎหมาย 
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2. 4 สภำพอำหำรบนพื้นฐำนคุณและโทษ 
 สภาพอาหารบนพื้นฐานของคุณและโทษสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 สภาพ คือ 
 2. 4. 1 อาหารที่มีแต่คุณประโยชน์ปราศจากโทษ เป็นอาหารที่อนุมัติให้บริโภคโดย
ดุษฎี ถือตามหลักการเดิมที่อัลลอฮฺ สร้างสรรพสิ่งต่างเพ่ือมนุษยชาติพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 
29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
 ﴿ َوُه يِذ لا  َقَلَخ مُكَل ا  م يِف  ِضْرَلأا اًعيِمَج   مُث   ىَو َ تْسا ىَلِإ اَم سلا ِء   نُها وَسَف  َعْبَس 
 ٍتاَواَمَس   ۚ  َوُهَو  ِ لُكِب  ٍءْيَش  ٌميِلَع ﴾ ةرقبلا(  :29) 
 ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” 
อัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบนโลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่ง
ที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติเท่านั้น และเป็นการประกาศแก่มนุษย์ทุกคน 
เพราะพระองค์เริ่มต้นประเด็นโดยกล่าวในอายะฮ์ 21 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ ...ا اَهُّ َيأ َاي ُمُك بَر اوُدُبْعا ُسا نل ...﴾ ةرقبلا(  :21)   
ความว่า “... โอ้บรรดามนุษย์ท้ังหลายจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเถิด...” 
2. 4. 2 อาหารที่มีแต่โทษโดยไม่มีประโยชน์เลย เป็นอาหารที่ไม่อนุมัติให้บริโภค 
เพราะการบริโภคอาหารดังกล่าว ท าให้เกิดโทษต่อร่างกายเข้าข่ายท าร้ายตนเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามใน
อิสลาม 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ َه لل ا   نِإ اوُنِسْح َأَو  ِةَكُلْه   تل ا  ىَل ِإ ْمُكيِدْي َأِب  اوُقْلُ ت  لاَو ِه لل ا  ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو  ُّبِحُي
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾ةرقبلا(  :195)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย” 
ในอายะฮ์ ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลนิซาอฺ  
﴿  ِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي َأ  لا ٍضاَر َت نَع ًةَراَجِت َنوُكَت ن
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم  ﴾ءاسنلا(  :29 ) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
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ท่านนบี  ได้ห้ามการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนเอาไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ
และอัลบัยฮะกียแ์ละอัลอัลอัลบานียฺ  
  ))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا(( 
 ความว่า “ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อ่ืน” (ฮะดีษบันทึกโดย Ibn Majah,1996 
: 2340 ; และ al-’ Baihaqiy,2004 : 7518) 
2. 4. 3 อาหารที่มีโทษโดยมีประโยชน์ปะปนเพียงเล็กน้อย เป็นอาหารที่ไม่อนุมัติให้
บริโภค เนื่องจากการบริโภคอาหารดังกล่าวเข้าข่ายการท าร้ายตัวเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามความใน  
อายะฮ์อัลกุรอานและฮะดีษที่ถูกกล่าวไว้ในสภาพที่สองของอาหาร 
 อนึ่งการไม่อนุมัติให้บริโภคอาหารที่มีโทษโดยมีประโยชน์ปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย
สามารถอนุมานได้กับการไม่อนุมัติให้ดื่มเหล้าและเล่นการพนันซึ่ง อัลลอฮฺ บอกว่ามีประโยชน์แต่
โทษของมันนั้นมากกว่าโดยพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 219 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  َأ اَمُهُمْثِإَو ِسا نلِل ُعِفاَنَمَو ٌريِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف ْلُق ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي نِم ُر َ بْك
 َل ُه للا ُن ِي َب ُي َكِل  َذَك َوْفَعْلا ِلُق َنوُقِفُني اَذاَم َكَنوَُلأْسَيَو اَمِهِعْف  ن َيْلَا ُمُك َنوُر كَف َت َت ْمُك لَعَل ِتا ﴾(ةرقبلا  :219)  
 ความว่า “พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ าเมา และการพนัน จงกล่าวเถิดว่า ในทั้งสอง
นั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน และพวก
เขาจะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด ? จงกล่าวเถิดว่า สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่าย ในท านองนั้น
แหละ อัลลอฮฺจะทรงแจกแจงอายะฮ์ทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ”  
2. 4. 4 อาหารที่มีทั้งประโยชน์และโทษเท่าเทียมกัน เป็นอาหารที่ไม่อนุมัติให้บริโภค 
เช่นกัน เนื่องจากการบริโภคอาหารดังกล่าวเขา้ข่ายการท าร้ายตัวเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม 
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
   ﴿   للا  نِإ اوُنِسْحَأَو ِةَكُلْه   تلا ىَلِإ ْمُكيِدْي َأِب اوُقْل ُت لاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو ُّبِحُي َه
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾ةرقبلا(  :195)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย” 
อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลนิซาอฺ 
﴿   لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي  ٍضاَر َت نَع ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم ﴾ءاسنلا(  :29 ) 
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ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
ท่านนบี  ได้ห้ามการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนเอาไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ
และอัลบัยฮะกีย ์
 ))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا(( 
 ความว่า “ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อื่น” (อ้างแล้วหน้า 58)  
 การไม่อนุมัติให้บริโภคอาหารดังกล่าวยังเป็นการอิงกับกฎทางนิติศาสตร์อิสลามที่ว่า 
“ดารอุลมะฟาสิดเอาลามินญัลบิลมะศอลิหฺ” ซึ่งหมายถึงการขจัดความเลวร้ายส าคัญกว่าการแสวงหา
ประโยชน์ และยังเป็นการเผื่อผิดเผื่อถูกอีกทางหนึ่งด้วย 
2. 4. 5 อาหารที่มีคุณประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย 
 นักวิชาการอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการ บริ โภคอาหารที่มี
คุณประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น สามทัศนะคือ 
 ทัศนะที่หนึ่ง อาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นที่อนุมัติให้
บริโภคทัศนะนี้เป็นทัศนะของมัษฺฮับส่วนใหญ่ (al-Shangqitiy,1961:21) 
 ทัศนะที่สอง อาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นที่อนุมัติให้
บริโภคทัศนะนี้เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-Shangqitiy,1961:21) 
 ทัศนะที่สาม ไม่ด าเนินการใดๆจนกระทั้งมีหลักฐานมาระบุทัศนะนี้เป็นทัศนะของ    
อุละมาอ์บางส่วนจากมัษฺฮับชาฟิอียฺและฮัมบะลียฺ (Al-Shangqitiy,1961:23) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง ที่มีความเห็นว่าอาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษ
ปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่หนึ่ง ในอายะฮ์ที ่29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  َوُه يِذ لا  َقَلَخ مُكَل ا  م يِف  ِضْرَلأا اًعيِمَج   مُث   ىَو َ تْسا ىَلِإ اَم سلا ِء   نُها وَسَف  َعْبَس 
 ٍتاَواَمَس   ۚ  َوُهَو  ِ لُكِب  ٍءْيَش  ٌميِلَع﴾  ةرقبلا(  :29) 
 ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง”  
อัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบนโลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่ง
ที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติเท่านั้น และเป็นการประกาศแก่มนุษย์ทุกคน 
เพราะพระองค์เริ่มต้นประเด็นโดยกล่าวในตอนต้นของอายะฮ์ที่ 21 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
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﴿. .. ُمُك بَر اوُدُبْعا ُسا نلا اَهُّ َيأ َاي ... ﴾ةرقبلا(  :21)   
ความว่า “... โอ้บรรดามนุษย์ท้ังหลายจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเถิด...” 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่สอง ในอายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
  ﴿اَمَو  ْمُكَل   لاَأ اوُلُكْأَت ا مِم  َرُِكذ  ُمْسا  ِه للا  ِهْيَلَع  ْدَقَو  َل صَف مُكَل ا م  َم رَح  ْمُكْيَلَع   لاِإ اَم 
 ُْمتِْرُرطْضا  ِهَْيِلإ   ۚ  نِإَو  َنوُّلِضُي لًاريِثَك  َوْهَِأبمِِهئا  ِرْيَِغب  ٍمْلِع   ۚ  نِإ  َك بَر  ُه َو  ُمَلَْعأ  َنيِدَتْعُمْلِاب ﴾ماعنلأا(  :119) 
ความว่า“ และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่
พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น”  
อัลลอฮฺ ต าหนิผู้ที่ไม่บริโภคสิ่งที่พระนามของพระองค์ถูกกล่าวบนมัน ถ้าสิ่ง
เหล่านั้นไม่เป็นที่อนุมัติพระองค์จะไม่ต าหนิผู้ที่งดบริโภคสิ่งที่พระนามของพระองค์ถูกกล่าวบนมัน ซึ่ง
เป็นการชี้ว่าเดิมทีสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกอนุมัติ และการที่อัลลอฮฺ กล่าวว่า (พระองค์ทรงแจกแจง
แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้า) มีนัยยะว่าสิ่งที่ อัลลอฮฺ ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่ง
ต้องห้าม สิ่งนั้นเป็นสิ่งอนุมัติ 
หลักฐานจากฮะดีษ  
ท่านนบี กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
 ((  ن ِإ  َمَظْع َأ  َنيِمِلْسُمْل ا يِف  َنيِمِلْسُمْل ا ، اًمْرُج  ْنَم  َل َأَس  ْنَع  ٍء ْيَش  ْمَل  ْم رَحُي ىَلَع 
،َنيِمِلْسُمْلا  َِم رُحَف  ْمِهْيَلَع  ْنِم  ِلْجَأ  ِهَِتَلأْسَم))  
ความว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องห้าม และถูก
ต้องห้ามเพราะการถามหาของเขา” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 7289 ; Muslim,1995 : 
6116) 
ฮะดีษดังกล่าวบ่งชี้ว่าทุกสิ่งที่อนุมัติ จะไม่ถูกต้องห้ามยกเว้นโดยการต้องห้ามที่
เฉพาะเจาะจง และบางครั้งบางสิ่งถูกต้องห้ามเพราะการถามหาของบางคน นอกจากนั้นทุกสิ่งเป็นที่
อนุมัต ิ
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง ที่มีความเห็นว่าอาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษ
ปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยเป็นที่ฮารอมให้บริโภค 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
อาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยมิใช่เป็นอาหารของมนุษย์ โดย
หลักการเดิมไม่อนุญาตให้ด าเนินการใดๆในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของและ
ทุกสิ่งเป็นของอัลลอฮฺ  ดังนั้นอาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยจึงไม่อนุมัติให้
บริโภคเพราะอัลลอฮฺ ยังไม่อนุญาต 
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 ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
 อาหารดังกล่าวเป็นของมนุษย์ เพราะอัลลอฮฺ ทรงสร้างทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งส าหรับ
มนุษย์ โดยพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ 29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
 ﴿ َوُه يِذ لا  َقَلَخ مُكَل ا  م يِف  ِضْرَلأا اًعيِمَج   مُث   ىَو َ تْسا ىَلِإ اَم سلا ِء   نُها وَسَف  َعْبَس 
 ٍتاَواَمَس   ۚ  َوُهَو  ِ لُكِب  ٍءْيَش  ٌميِلَع﴾  ةرقبلا(  :29) 
 ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า แล้วท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์ นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” 
อัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบนโลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่ง
ที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติเท่านั้น และเป็นการประกาศแก่มนุษย์ทุกคน 
เพราะพระองค์เริ่มต้นประเด็นในตอนต้นของอายะฮ์ที่ 21 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿...  ُمُك بَر اوُدُبْعا ُسا نلا اَهُّ َيأ َاي... ﴾ةرقبلا(  :21)   
ความว่า “...โอ้บรรดามนุษย์ท้ังหลายจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเถิด...” 
 ข้อโต้แย้งที่สอง 
การด าเนินการในกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนเป็นที่ต้องห้ามกรณีที่การด าเนินนั้นมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ แล้วท าให้เจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ส่วนการด าเนินการที่ไม่
กระทบประการใดๆกับเจ้าของสิทธิ์ เช่น การหลบร่มใต้ชายคาบ้านผู้อ่ืน เป็นที่อนุญาตให้กระท าได้  
ดังนั้นการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อ
พระองค์เลย ขณะที่อาหารที่มีประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อยอัลลอฮฺ  ทรงอนุญาตให้
บริโภคโดยหลักการเดิมและตามนัยยะของอายะฮ์ที่ 29 ของสูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺตามหลักฐานของ
ทัศนะท่ีหนึ่ง (al-’Fawzan, 1988 : 17) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสาม 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
 เนื่องจากหลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่อนุญาตบริโภคและทัศนะที่ไม่อนุญาต
บริโภคมีความก้ ากึ่งจนไม่สามารถให้น้ าหนักแก่ทัศนะใดได้จึงหยุดโดยไม่ด าเนินการใดๆ จนมีหลักฐาน
มาระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดโดยชัดเจน 
 ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
 หลักฐานของทัศนะที่หนึ่งและทัศนะที่สองไม่มีความก้ ากึ่งกันแต่ประการใด เพราะ
หลักฐานของทัศนะที่หนึ่งเป็นหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษซึ่งเป็นหลักฐานสูงสุดและส าคัญที่สุด
ของข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลามและเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตรงประเด็นไม่สามารถโต้แย้งได้ ในขณะที่
หลักฐานของทัศนะท่ีสองเป็นเพียงหลักฐานเชิงวินิจฉัยมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
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 ข้อโต้แย้งที่สอง 
 อาหารเป็นสิ่งสรรสร้างของอัลลอฮฺ ที่ทรงประทานให้แก่บ่าวของพระองค์การไม่
ด าเนินการใดๆ ในอาหารดังกล่าวถือเป็นการไม่รู้คุณค่า ไม่ให้เกียรติแก่สิ่งประทานของอัลลอฮฺ และ
เป็นการละเลยฟุ่มเฟือยโดยพฤตินัย เนื่องจากไม่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ถูกสร้างมาเพ่ือประโยชน์ของ
มนุษยชาติ (al-’Fawzan, 1988 : 19) 
 ความเห็นของผู้วิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสามผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะ
ที่หนึ่งมีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ 
 1. หลักฐานของทัศนะท่ีสองและสามมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
 2. หลักฐานของทัศนะท่ีหนึ่งถูกต้อง ตรงประเด็นและไม่มีข้อโต้แย้งที่พิจารณาได้ 
 3. ทัศนะที่หนึ่งอิงกับหลักการเดิมคือโดยฐานเดิมทุกสรรพสิ่งเป็นที่อนุมัติ ตราบใดที่
ยังไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลผันเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
 
2. 5 ประเภทบทบัญญัติอิสลำมว่ำด้วยอำหำร 
 บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท คือ 
 2. 5. 1 บทบัญญัติที่ระบุว่าฮาลาล เช่น ปศุสัตว์ เป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ อัลลอฮฺ
ทรงกล่าวว่า  
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 5 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ 
﴿  َماَع َْنْلأاَو اَهَقَلَخ   ۚ  ْمُكَل اَهيِف  ٌءْفِد  ُعِفاَنَمَو اَه ْ نِمَو  َنوُلُكَْأت  ﴾ا(لحنل  :5)  
ความว่า “และปศุสัตว์ พระองค์ทรงสร้างมันในตัวมันมีความอบอุ่นส าหรับพวกเจ้า 
และประโยชน์มากหลาย และในส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคได้ ” 
อายะฮ์ที่ 1 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
 ﴿َاي اَهُّ يَأ  َنيِذ لا اوُنَمآ اوُفْوَأ  ِدوُقُعْلِاب   ۚ  ْت لِحُأ مُكَل  ُةَميِهَب  َع ْنَْلأا ِما   لاِإ اَم   ىَل ْ ت ُي  ْمُكْيَلَع 
 َر ْ يَغ ي ِلِحُم  ِدْي صلا  ْمُتَنأَو  ٌُمرُح   ۚ  نِإ  َه للا  ُمُكْحَي اَم  ُدِيُري  ﴾ةدئاملا(  :1) 
 ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงรักษาบรรดาสัญญา ให้ครบถ้วนเถิด สัตว์
ประเภทปศุสัตว์ นั้นได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว นอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่
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ผู้ที่ให้สัตว์ที่จะถูกล่านั้น เป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในอิหฺรอม แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชี้ขาดตามที่
พระองค์ทรงประสงค”์ 
 สัตว์ทะเลและอาหารทะเลเป็นที่อนุมัติ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ 
อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ  ۚ  َِم رُحَو اَم  ِر َ بْلا ُدْيَص ْمُكْيَلَع 
 اًُمرُح ْمُتْمُد  ۚ  َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو  ﴾ةدئاملا(  :96 ) 
 ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบน
บกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหฺรอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่
พระองค”์  
 ท่านนบี  ตอบข้อซักถามของสาวกเกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลท าน้ าละหมาดในฮะดีษ
บันทึกโดยอบูดาวูด อัตติรมิษียฺ อันนะสาอียฺ อิบนุมาญะฮ์ มาลิก อะฮฺมัด อัดดารกุฏนียฺ อัดดาริมียฺ และ
ปราชญ์ฮะดีษท่านอื่นว่า 
 ))ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا َوُه(( 
ความว่า :  “น้ าทะเลนั้นสะอาดสัตว์ทะเลที่ตายเองสามารถบริโภคได้” (อ้างแล้วหน้า 
26) 
 2. 5. 2 บทบัญญัติที่ระบุว่าฮารอมบริโภค เช่น อาหารสิบชนิด คือสัตว์ที่ตายเอง 
เลือด สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มันขณะเชือด สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย 
สัตว์ที่ตกมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดจนตาย สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา 
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
 ﴿ ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ْوَمْلاَو ُةَق ُةَذوُق
 ِسْق َتْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو َُةي ِدَر َتُمْلاَو ُم ِمَلاَْْلأِاب او  ۚ  ْمُكِل  َذ
 ٌقْسِف  ۚ  ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا  ۚ  َأ َمْو َيْلا ُتْمَمَْتأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْك
 اًنيِد َمَلاْس ِلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع  ۚ  ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف ٍمْث ِ ِلْ   ۚ  َه للا  نِإَف
 ٌميِح ر ٌروُفَغ  ﴾ةدئاملا(  :3 ) 
 ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
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บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
 ฮารอมบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวและนกที่มีกรงเล็บแหลมคม โดยหลักฐานฮะดีษ
บันทึกโดยมุสลิมอบูดาวูดและอันนะสาอีย ฺ
 (( َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر ىَه َن-  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ٍبَان يِذ  ِلُك ْنَع
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  ِلَُكو ِعاَب
ِ
 سلا ْنِم)) 
ความว่า “จากอิบนิอับบาส30 กล่าวว่า : ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยวและ
นกมีกรงเล็บทุกชนิด” (ฮะดีษบันทึกโดย  Muslim,1995 : 4994 ; Abu Dawud,1991 : 3805 และ 
al-Nasa’aiy ,1994 : 4340) 
 ฮารอมบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก โดยมีหลักฐานฮะดีษบันทึกโดย   
อบูดาวูด อัตติรมิษีย์ และอิบนุมาญะฮฺ 
((لاق َرَمُع ِنْب ا ْنَع  :  لاَجْلا ِلْك َأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه لل ا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل
اَِهناَبَْلأَو))  
ความว่า “จากอิบนุอุมัร31กล่าวว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน” (ฮะดีษบันทึกโดย Abu Dawud,1991 : 3788 ; al-Tirmidhiy,1991 : 1824 ; และ Ibn 
Majah,1996 : 3189)32 
 ฮารอมบริโภคเนื้อลาบ้านโดยมีหลักฐานฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ มุสลิม 
  ((لاق وَبأ  َةَبَلْع َث  : َم رَح  ُلوُسَر  ِه للا ى لَص  ُه للا  ِهْيَلَع  َم لَسَو  ُل َموُح  ِرُمُحْلا  ِة يِلْهَْلأا)) 
ความว่า “อบูษะละบะฮฺ33กล่าวว่า : ท่านนบีไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อลาบ้าน”        
(ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5527 ; และMuslim,1995 : 5007) 
                                                          
30 คืออับดุลลอฮฺบุตรของอับบาสบุตรของอับดุลมุฏฏอลิบบุตรของฮาชิม เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบี เป็นผู้ทรงความรู้ในหมู่สาวกจนได้
ชื่อว่ามหาสมุทรของประชาชาติ เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 68 ที่เมืองอัฏฏออิบ (al-Dhahabiy, 1994 : 4/95) 
31 คืออับดุลลอฮฺบุตรของอุมัรบุตรของอัลคอฏฏอบ อัลกุรอชีย์อัลอะดะวีย์เป็นหนึ่งในบรรดาสาวกท่านนบีที่รายงานฮะดีษจ านวนมาก
และเป็นผู้ทรงความรู้คนหนึ่งในบรรดาสาวกของท่านนบีเสียชีวิต ปีฮ. ศ. 73 ณ. เมืองมักกะฮฺ (Ibn Abdilbdr, n. d. : 3/950)   
32 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy, 1985 : 8/149) 
33 คืออบูษะละบะฮฺอัลคุชานียฺ เป็นสาวกของท่านนบีท่านหนึ่ง รายงานฮะดีษจากท่านนบีจ านวนหนึ่งตาบิอีย์จ านวนหนึ่งรายงานฮะดีษ
จากท่านเช่น สะอีด บิน อัลมุสัยยิบ และมักหูน เป็นผู้ทีเคร่งครัดในการท าอิบาดะฮฺจนกระทั่งท่านเสียชีวิตขณะสูยูดต่ออัลลอฮฺ เสียชีวิต 
ปี ฮ. ศ. 75 (al-’Asqalaniy, 1999 : 553) 
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2. 5. 3 ไม่มีบทบัญญัติระบุว่าฮาลาลหรือฮารอม อาหารที่ ไม่มีตัวบทระบุว่า                  
ฮาลาลหรือฮารอมให้ถือว่าเป็นสิ่งฮาลาลเพราะโดยหลักการเดิมอัลลอฮฺ ทรงสร้างสรรพสิ่งเพ่ือ
มนุษย์โดยพระองค์ทรงกล่าวในส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  َوُه يِذ لا  َقَلَخ مُكَل ا م يِف  ِضْرَْلأا اًعيِمَج...﴾  ةرقبلا(  :29) 
 ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า...”  
อัลลอฮฺ ประทานทุกสิ่งบนโลกนี้ให้แก่บ่าวของพระองค์ พระองค์จะไม่ประทานสิ่ง
ที่ไม่อนุมัติโดยพระองค์จะประทานเฉพาะสิ่งที่อนุมัติเท่านั้น และเป็นการประกาศแก่มนุษย์ทุกคน 
เพราะพระองค์เริ่มต้นประเด็นโดยกล่าวในตอนต้นของอายะฮ์ที่ 21 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿...  ُمُك بَر اوُدُبْعا ُسا نلا اَهُّ َيأ َاي... ﴾ةرقبلا(  :21)   
ความว่า “...โอ้บรรดามนุษย์ท้ังหลายจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของสูเจ้าเถิด...” 
 ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
(( نِإ  َمَظَْعأ  َنيِمِلْسُمْلا يِف  ْلا َنيِمِلْسُم ،اًمْرُج  ْنَم  َلَأَس  ْنَع  ٍءْيَش  ْمَل  ُي ْم رَح ىَلَع 
،َنيِمِلْسُمْلا  َِم رُحَف  ْمِهْيَلَع  ْنِم  ِلْجَأ  ِهَِتَلأْسَم))  
ความว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องห้าม และถูก
ต้องห้ามเพราะการถามหาของเขา”(อ้างแล้วหน้า 60) 
 
2. 6 บทบำทของอำหำรฮำลำลในมิติต่ำงๆ 
 อาหารฮาลาลมีบทบาทอิทธิพลและส่งผลต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องนานาประการโดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
 2. 6. 1 อำหำรฮำลำลในมิติทำงจิตวิญญำณ 
 การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้จิตใจมนุษย์มีความย าเกรงเพ่ิมความ
ศรัทธาอันเป็นยอดของความดีงามอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 88 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿اوُلَُكو ا مِم  ُمُكَقَََر  ُه للا  ًلاَلاَح اًب َِيط   ۚ اوُق  تاَو  َه للا يِذ لا مُتَنأ  ِب ِه  َنوُنِمْؤُم﴾ةدئاملا(  :88) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นปัจจัยยัง
ชีพแก่พวกเจ้า และพึงย าเกรงอัลลอฮฺผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด” 
 และอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 197 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿يِف َلاَدِج لاَو َقوُسُف لاَو َثَفَر َلاَف  جَحْلا  نِهيِف َضَر َف نَمَف ٌتاَموُلْع م ٌرُهْشَأ ُّجَحْلا   ِجَحْلا
 اَمَو تاَو  ىَوْق  تلا ِدا زلا َر ْ يَخ  نَِإف اوُد وَز َتَو ُه للا ُهْمَلْع َي ٍرْيَخ ْنِم اوُلَعْف َت ُق﴾ِباَبَْلْلأا يِلُوأ َاي ِنو ةرقبلا(  :197) 
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 ความว่า “(เวลา) การท าฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ใดที่
ได้ให้การท าฮัจญ์จ าเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น แล้ว ก็ต้องไม่มีการสมสู่ และไม่มีการละเมิด และไม่มี
การวิวาทใดๆ ใน (เวลา) การท าฮัจญ์ และความดีใดๆ ที่พวกเจ้ากระท านั้น อัลลอฮฺทรงรู้ดี และพวก
เจ้าจงเตรียมเสบียงเถิด แท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความย าเกรง และพวกเจ้าจงย าเกรงข้าเถิด โอ้ ผู้มี
ปัญญาทั้งหลาย” 
 ในขณะที่การบริโภคสิ่งต้องห้ามเป็นสาเหตุหนึ่งที่ อัลลอฮฺ จะไม่ประสงค์ช าระ
หัวใจของผู้บริโภคนั้นพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 41-42 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿ َق َنيِذ لا َنِم ِرْفُكْلا يِف َنوُِعراَسُي َنيِذ لا َكنُزْحَي لا ُلوُس رلا اَهُّ يَأ َايا ْمَلَو ْمِهِهاَو ْ فَأِب ا نَمآ اوُل
 َنوُِف رَحُي َكوُتَْأي ْمَل َنِيرَخآ ٍمْوَقِل َنوُعا مَس ِبِذَكِْلل َنوُعا مَس اوُداَه َنيِذ لا َنِمَو ْمُه ُبوُل ُق نِمْؤ ُت ا ِدْع َب نِم َمِلَكْل
 ْؤ ُت ْم ل نِإَو ُهوُذُخَف اَذ  َه ْمُتِيتوُأ ْنِإ َنوُلوُق َي ِهِعِضاَوَم ُه للا ِِدُري نَمَو اوُرَذْحاَف ُهْو َت ِه للا َنِم ُهَل َكِلْمَت نَل َف ُهَت َ ن ْ تِف 
 َرِخْلَا يِف ْمُهَلَو ٌيْزِخ اَي ْن ُّدلا يِف ْمُهَل ْمُه َبوُل ُق َر  ِهَُطي َنأ ُه للا ِِدُري ْمَل َنيِذ لا َكِئ َلُوأ اًئ ْ يَش ِة ٌميِظَع ٌباَذَع ﴾  
ةدئاملا(  :41)  
 ความว่า “เราะสูลเอ๋ย ! จงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการ
ปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผู้ที่กล่าวด้วยปากของพวกเขาว่า พวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขามิได้
ศรัทธา และจากหมู่ผู้ที่เป็นยิวด้วย โดยที่พวกเขาชอบฟังค ามุสา พวกเขาชอบฟังเพ่ือพวกอ่ืนที่มิได้มุ่ง
หาเจ้า พวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยค าหลังจาก (ที่มันถูกวางใน) ที่ของมัน พวกเขากล่าวว่า หากพวก
ท่านได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้ และถ้าหากพวกท่านมิได้รับมันก็จงระวัง และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ซึ่ง
การทดสอบเขาแล้ว เจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอัลลอฮฺที่จะช่วยเหลือเขาได้ ชนเหล่านี้แหละคือผู้
ทีอั่ลลอฮฺมิทรงประสงค์จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาด โดยที่พวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้ และ
จะได้รับการลงโทษอันมหันต์ในปรโลก”  
﴿  ْمُه ْ نَع ْضِرْعَأ ْوَأ ْمُه َن ْ ي َب مُكْحَاف َكوُءاَج نَِإف ِتْحُّسِلل َنوُلا كَأ ِبِذَكِْلل َنوُعا مَس  َو نِإ
يِطِسْقُمْلا ُّبِحُي َه للا  نِإ ِطْسِقْلِاب مُه َن ْ ي َب مُكْحَاف َتْمَكَح ْنِإَو اًئ ْ يَش َكوُّرُضَي نَل َف ْمُه ْ نَع ْضِرْع ُت َن ﴾ةدئاملا( 
 :42)  
 ความว่า “พวกเขาชอบฟังค ามุสา ชอบกินสิ่งต้องห้าม ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า ก็จง
ตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย และถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขา พวกเขาก็จะ
ไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย และหากเจ้าตัดสินใจ ก็จงตัดสินใจระหว่างพวกเขา ด้วยความ
ยุติธรรม แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรม”  
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2. 6. 2 อำหำรฮำลำลในมิติทำงสรีระร่ำงกำย 
 เนื่องจากการบริโภคอาหารฮาลาลดีมีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการท าให้
ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสม การบริโภคสิ่งฮารอมเป็นเหตุให้จิตใจไม่ได้รับการช าระให้
สะอาดอาจจะเสื่อมเสียส่งผลต่อสรีระร่างกายได้ ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺและ
มุสลิม 
(( ِف  نِإَو لاَأ ُهُّلُك ُدَسَجْلا َحَلَص ْتَحَلَص اَذِإ ًةَغْضُم ِدَسَجْلا ي , َف اَذِإَو  ُدَسَجْلا َدَسَف ْتَدَس
 ُهُّلُك , ُبْلَقْلا َيِهَو لاَأ)) 
 ความว่า “พึงสังวรเถิดว่า แท้จริงในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่ง หากก้อนเนื้อก้อน
นั้นดีทุกส่วนของร่างกายจะดีไปด้วย หากก้อนเนื้อก้อนนั้นเสียทุกส่วนของร่างกายก็จะเสียไปด้วย พึง
สังวรเถิดว่ามันคือหัวใจ” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 52 ; และ Muslim,1995 : 4094) 
 
2. 6. 3 อำหำรฮำลำลในมิติทำงกำรด ำเนินชีวิต 
 การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการปลดปล่อยพันธนาการตัวเองจากการก้าวเดินของ
มารร้ายอย่างหนึ่งอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 168 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  ِنَاطْي شلا ِتاَُوطُخ اوُعِب ت َت لاَو اًب ِيَط لاَلاَح ِضْرَْلأا يِف ا مِم اوُلُك ُسا نلا اَهُّ يَأ َاي   ۚ  ُه نِإ
 ٌنيِبُّم ٌّوُدَع ْمُكَل   ﴾ةرقبلا(  :168) 
 ความว่า “มนุษย์เอ๋ย!จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตาม
บรรดาก้าวเดินของชัยฏอน (มารร้าย) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า”  
 และหมายรวมถึงการหลีกห่างจากสิ่งชั่วร้ายที่มารร้ายขวนขวายอยู่ เช่น การครอบง า
ให้ลืมการร าลึกถึงอัลลอฮฺ  การล่อลวงให้หลงทาง กีดกันเพ่ือให้ออกจากแนวทางที่ถูกต้อง หันเห
ออกจากแนวทางที่เที่ยงตรง การใช้ให้ท าลามกและความชั่ว โดยอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 19 
สูเราะฮ์ อัลมุญาดะละฮฺ 
﴿   نِإ لاَأ ِنَاطْي شلا ُبْزِح َكِئ  َلوُأ ِه للا َرْكِذ ْمُهاَسنَأَف ُنَاطْي شلا ُمِهْيَلَع َذَوْحَتْسا  ِح َبْز
 َنوُرِساَخْلا ُمُه ِنَاطْي شلا ﴾ (ةلداجملا  :19)  
 ความว่า “ชัยฎอนมารร้ายได้เข้าไปครอบง าพวกเขาเสียแล้ว มันจึงท าให้พวกเขาลืม
การร าลึกถึงอัลลอฮฺ ชนเหล่านั้นคือบรรดาพรรคพวกของชัยฏอน พึงทราบเถิดว่า แท้จริงพรรคพวก
ของชัยฏอนนั้น พวกเขาเป็นผู้ขาดทุน” 
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 19 สูเราะฮ์ อัลฟุรกอน 
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       ﴿  لاوُذَخ ِناَسن ِْلِْل ُنَاطْي شلا َناََكو يِنَءاَج ْذ ِإ َدْع َب ِرِْك ذلا ِنَع يِن لَضَأ ْدَق ل﴾ 
ناقرفلا(  :19)                   
ความว่า “แน่นอน เขาได้ท าให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือน หลังจากที่มันได้มันมายัง
ฉัน และชัยฏอนมารร้ายนั้น มันเป็นผู้เหยียดหยามมนุษย์เสมอ”  
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 24 สูเราะฮ์ อัลนัมลฺ 
﴿  َف ْمُهَلاَمَْعأ ُنَاطْي شلا ُمُهَل َن يَََو ِه للا ِنوُد نِم ِسْم شِلل َنوُدُجْسَي اَهَمْو َقَو اَهُّ تدَجَو ْمُه  دَص
 َف ِليِب سلا ِنَع َنوُدَتْه َي َلا ْمُه ﴾(لمنلا  :24)  
 ความว่า “และฉันได้พบนางและหมู่ชนของนางสักการบูชาดวงอาทิตย์อ่ืนจากอัลลอ
ฮฺ  และมารชัยฎอนได้ท าให้การงานของพวกเขาเป็นของดีงามแก่พวกเขา และได้กีดกันพวกเขาออก
จากแนวทางที่ถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้อยู่ในแนวทางท่ีถูกต้อง”  
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที3่8 สูเราะฮ์ อัลอังกะบูต 
 ﴿ ُهَل َن يَََو ْمِهِنِكاَس م ن ِم مُكَل َن يَ ب  ت دَقَو َدوُمَثَو اًداَعَو ُم  ْي شلا ِنَع ْمُه  دَصَف ْمُهَلاَمْعَأ ُنَاط
 َنِيرِصْب َتْسُم اُوناََكو ِليِب سلا ﴾(توبكنعلا  :38)   
 ความว่า “และอ๊าดและซะมูด และได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้ว จากท่ีพ านักของ
พวกเขา และมารชัยฏอนได้ท าให้การงานของพวกเขา เป็นที่เพริศแพร้วแก่พวกเขา แล้วมันได้หันเห
พวกเขาออกจากแนวทางโดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณา”  
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ 21 สูเราะฮ์ อันนูร 
﴿  اَهُّ َيأ َاي ْي شلا ِتاَُوطُخ ْعِب ت َي نَمَو ِنَاطْي شلا ِتاَُوطُخ اوُعِب ت َت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا ُرُمَْأي ُه نَِإف ِنَاط
  نِك َلَو اًدََبأ ٍدَحَأ ْن ِم مُكنِم  ىَََك اَم ُهُتَمْحَرَو ْمُكْيَلَع ِه للا ُلْضَف َلاْوَلَو ِرَكنُمْلاَو ِءاَشْحَفْلِاب  ِ َكز ُي َه للا ُءاَشَي نَم ي
 ٌميِلَع ٌعيِمَس ُه للاَو  ﴾(رونلا  :21)   
 ความว่า “โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าอย่าคิดตามทางเดินของชัยฎอน และผู้ใด
ติดตามทางเดิมของชัยฎอน แท้จริงมันจะใช้ให้ท าการลามกและความชั่ว และหากมิใช่ความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺแก่พวกเจ้า และความเมตตาของพระองค์แล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดเลยหมู่พวกเจ้าบริสุทธิ์ 
แตอั่ลลอฮฺทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์บริสุทธิ์ และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้”  
 การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ และ
พระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนสิ่งดีงามแก่บ่าวผู้ทรงขอบคุณอีก อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า 
 อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 7 สูเราะฮ์ อิบรอฮีม 
﴿ َفَك نَِئلَو ْمُك نَدَِي ََلأ ُْمتْرَكَش نَِئل ْمُكُّبَر َن ذََأت ْذِإَو َذَع  نِإ ُْمتْر﴾ٌديِدَشَل يِبا(ميهاربإ  :7)   
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 ความว่า “และจงร าลึกขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้ า
ขอบคุณ ข้าก็จะเพ่ิมพูนให้แก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าเนรคุณ แท้จริงการลงโทษของข้านั้นสาหัสยิ่ง”  
2. 6. 4 อำหำรฮำลำลในมิติทำงสังคม 
 การที่มนุษย์ทุกภาคส่วนของสังคม บริโภคสิ่งทีฮ่าลาล สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม บริโภคสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่บริโภคอาหารของผู้อ่ืน
โดยการละเมิด ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตในสภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพจิต ความคิด พฤติกรรมที่ดีท า
ให้สังคมโดยรวมเป็นสังคมที่สงบสุข น่าอยู่ มีความจ าเริญ เนื่องจากการบริโภคสิ่งฮาลาลและหลีกเลี่ยง
สิ่งฮารอม เป็นการศรัทธาและความย าเกรงอันหนึ่ง ซึ่งความศรัทธาความย าเกรงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะน ามา
ซึ่งความจ าเริญอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
﴿   َلَو ِضْرَْلأاَو ِءاَم سلا َن ِم ٍتاََكر َب مِهْيَلَع اَنْحَتَفَل اْوَق  تاَو اوُنَمآ  ىَرُقْلا َلَْهأ  َنأ ْوَلَو ُب  ذَك نِك او
 َنوُبِسْكَي اُوناَك اَمِب مُهَانْذَخََأف ﴾(فارعلأا  :96)  
 ความว่า “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความย าเกรงแล้วไซร้ แน่นอน
เราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพ่ิมพูนจากฟากฟ้า และแผ่นดินแต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ 
ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้” 
2. 6. 5 อำหำรฮำลำลในมิติทำงกำรตอบรับค ำขอพร 
 การบริโภคอาหารที่ฮาลาลเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการตอบรับดุอา การวิงวอนขอ
จากอัลลอฮฺ  เนื่องจากผู้ที่ได้มาซึ่งอาหารและการบริโภคที่ไม่ฮาลาล ดุอา การขอพร ค าวิงวอนของ
เขาอาจถูกอัลลอฮฺ ปฏิเสธได้ มีฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมและอัตติรมิษีย ์
(( َلاق ُهْنَع ُهللا يِضَر َةريره يبأ  : َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِهللا ُلوسر َلاق :  ىَلاَع َت َهللا  نِإ((
 َنيِلَسْرُمْلا ِِهب َرََمأ اَمِب َنيِنِمْؤُمْلا َرََمأ َهللا  نِإو ،اًب َِيط  لاِإ ُلَبْق َي َلا ٌب َِيط، ىَلاَع َت َلاَق َف  : َنِم ْاوُلُك ُلُسُّرلا اَهُّ َيَأي{
ىَلاَع َت َلاَقَو ،}اًحِلاَص اوُلَمْعاَو ِتاَب ِي طلا  : َر اَم ِتاَب ِيَط ْنِم اوُلُك اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ يََأي{}ْمُكاَن ْ قََ . َرََكذ  ُمث
 َدَي ُّدُمَي ،َر َبْغَأ َثَعْشَأ َرَف سلا ُليُِطي َلُج رلا ُّبَر اي ِءام سلا ىَلِإ ِهْي . .، ُّبَر اي  ،ٌماَرَح ُُهبَرْشَمَو ،ٌماَرَح ُهُمَعْطَمَو
))؟ُهَل ُباَجَتْسُي ى َنَأف ،ِمَارَحْلِاب َي  ِذُغَو ،ٌمَارَح ُهُسَبْلَمَو 
ความว่า “จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้
ทรงสูงส่งนั้นดี พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา
เหมือนกับที่พระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบีโดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจาก
สิ่งที่ดีๆ และจงปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) และพระองค์กล่าวว่า : (โอ้ บรรดาผู้
ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งดีๆทั้งหลาย)จากนั้นท่านนบี
ก็เอ่ยถึงสภาพของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยื่นสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้าขอดุอา
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ต่ออัลลอฮฺ ขณะที่ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าของเขา และเขาบริโภคสิ่งฮารอม แล้วการขอพรของเขา
จะถูกตอบรับอย่างไร” (อ้างแล้วหน้า 2)  
2. 6. 6 อำหำรฮำลำลในมิติทำงวันแห่งกำรฟื้นคืนชีพ 
 การไม่บริโภคสิ่งฮารอมเป็นการรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษและไฟนรก
ของอัลลอฮฺ ได้อย่างหนึ่ง ในขณะที่การชอบบริโภคสิ่งฮารอมเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะถูกลงโทษและไฟ
นรกเผาไหม้ตามความท่ีอัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่าในอายะฮ์ที่ 41-42 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  َِأب ا نَمآ اوُلاَق َنيِذ لا َنِم ِرْفُكْلا يِف َنوُِعراَسُي َنيِذ لا َكنُزْحَي لا ُلوُس رلا اَهُّ َيأ َاي ْمِهِهاَو ْ ف
 ُق نِمْؤ ُت ْمَلَو ُِف رَحُي َكوُتَْأي ْمَل َنِيرَخآ ٍمْوَقِل َنوُعا مَس ِبِذَكِْلل َنوُعا مَس اوُداَه َنيِذ لا َنِمَو ْمُه ُبوُل نِم َمِلَكْلا َنو
 َن ْ تِف ُه للا ِِدُري نَمَو اوُرَذْحاَف ُهْو َتْؤ ُت ْم ل نِإَو ُهوُذُخَف اَذ  َه ْمُتِيتوُأ ْنِإ َنوُلوُق َي ِهِعِضاَوَم ِدْع َب َت َنِم ُهَل َكِلْمَت نَل َف ُه
 يِف ْمُهَلَو ٌيْزِخ اَي ْن ُّدلا يِف ْمُهَل ْمُه َبوُل ُق َر  ِهَُطي َنأ ُه للا ِِدُري ْمَل َنيِذ لا َكِئ َلُوأ اًئ ْ يَش ِه للاا ٌميِظَع ٌباَذَع َِةرِخْلَ ﴾ 
ةدئاملا(  :41)  
 ความว่า “เราะสูลเอ๋ย ! จงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการ
ปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผู้ที่กล่าวด้วยปากของพวกเขาว่า พวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขามิได้
ศรัทธา และจากหมู่ผู้ที่เป็นยิวด้วย โดยที่พวกเขาชอบฟังค ามุสา พวกเขาชอบฟังเพ่ือพวกอ่ืนที่มิได้มุ่ง
หาเจ้า พวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยค าหลังจาก (ที่มันถูกวางใน) ที่ของมัน พวกเขากล่าวว่า หากพวก
ท่านได้รับสิ่งนี้ก็จงเอามันไว้ และถ้าหากพวกท่านมิได้รับมันก็จงระวัง และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ซึ่ง
การทดสอบเขาแล้ว เจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอัลลอฮฺที่จะช่วยเหลือเขาได้ ชนเหล่านี้แหละคือผู้
ทีอั่ลลอฮฺมิทรงประสงค์จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาด โดยที่พวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้ และ
จะได้รับการลงโทษอันมหันต์ในปรโลก”  
﴿  ِإَو ْمُه ْ نَع ْضِرْعَأ ْوَأ ْمُه َن ْ ي َب مُكْحَاف َكوُءاَج نَِإف ِتْحُّسِلل َنوُلا كَأ ِبِذَكِْلل َنوُعا مَس ن
 َش َكوُّرُضَي نَل َف ْمُه ْ نَع ْضِرْع ُت ُّبِحُي َه للا  نِإ ِطْسِقْلِاب مُه َن ْ ي َب مُكْحَاف َتْمَكَح ْنِإَو اًئ ْ ي َنيِطِسْقُمْلا  ﴾ 
ةدئاملا(  :42)  
 ความว่า “พวกเขาชอบฟังค ามุสา ชอบกินสิ่งต้องห้าม ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า ก็จง
ตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย และถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยงพวกเขา พวกเขาก็จะ
ไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย และหากเจ้าตัดสินใจ ก็จงตัดสินใจระหว่างพวกเขา ด้วยความ
ยุติธรรม แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ยุติธรรม”  
 ท่านนบี  กล่าวฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษอฺี 
(( َب َن ٌمْحَل ُوبْر َي َلا ُه نِإ ََةرْجُع َنْب َبْعَك َاي نلا ْتَناَك  لاِإ ٍتْحُس ْنِم َت ِِهب ىَلَْوأ ُرا )) 
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 ความว่า “โอ้กะอับ บุตรของอุจญ์เราะฮฺเนื้อที่งอกจากสิ่งผิดบทบัญญัตินั้น เหมาะสม
กับไฟนรกเป็นที่สุด” (อ้างแล้วหน้า 2 )  
2. 6. 7 อำหำรฮำลำลในมิติทำงอุตสำหกรรมกำรผลิต 
 เนื่องจากมุสลิมเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ณ ปี พ. ศ. 2553 จ านวนมุสลิม
มีไม่ต่ ากว่า 1, 600 ล้านคนและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยงานวิจัยนิวฟอรั่มเปิดเผยรายงานการ
คาดการณ์ว่าพลเมืองมุสลิมทั่วโลกอีก 20ปีข้างหน้าคือในปี พ. ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 2. 2 พันล้าน
คน (นิตยสารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2554 : 12) ในขณะที่ตลาดอาหารฮาลาล
เติบโตประมาณปีละ 17, 500 ล้านบาท (Halal Cicot, 2554 : 16) ท าให้หลายๆภูมิภาคตระหนักถึง
ความส าคัญของอาหารฮาลาล หลายประเทศตื่นตัว เตรียมที่จะเป็นผู้น าหรือศูนย์กลางของกิจการ    
ฮาลาล ประเทศไทยก็เล็งถึงความส าคัญอันนี้จึงก าหนดให้มีหน่วยงาน องค์กร โครงการต่างๆ มา
รองรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล อาทิ สถาบันอาหารมัษฺฮับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คณะกรรมการบริหารกิจการฮา
ลาลคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันฮา
ลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผลิตสินค้าฮาลาลชุมชน เป็นต้น 
2. 6. 8 อำหำรฮำลำลในมิติทำงธุรกิจส่งออก 
 โลกปัจจุบันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบตลาด มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็น
พ้ืนฐาน มีการแบ่งงานกันที่ซับซ้อน มีระบบการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อัตรา
การแปรเป็นเมืองยังคงสูง ประชากรราวครึ่งโลกอาศัยอยู่ในเมือง การผลิตอาหารในโลกปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาด ที่ผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนมีปริมาณน้อย ตลาดอาหารโลกจึง
มีบทบาทอย่างสูงต่อโภชนาการและการสนองอาหารแก่ชาวโลกในปัจจุบันและอนาคต  ณ ปี พ . ศ. 
2551 มีประชากรมุสลิมถึง 1. 627 พันล้านคนหรือร้อยละ 24. 31 ที่ต้องการบริโภคอาหารที่ได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้บริโภคได้เรียกว่าอาหารฮาลาล โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 12 
ต่อปี และสินค้าฮาลาลไม่ได้จ ากัดการบริโภคเฉพาะในกลุ่มมุสลิมเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยมแม้ใน
กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมที่เน้นในเรื่องสุขภาพที่มองว่าฮาลาลเป็นอาหารที่สะอาดและปลอดภัยได้หัน
มาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออกอีกทางหนึ่ง 
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บทที่ 3 
บทบัญญตัิอิสลำมว่ำด้วยอำหำร 
3. 1 ประเภท/แหล่งที่มำของอำหำร 
 อาหารตามสภาพที่เป็นวัตถุดิบดั้งเดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการบริโภคกระบวนการผลิต 
มีแหล่งที่มาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ :  
 3. 1. 1 สัตว์ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ ไก่ กุ้ง หอย ปู และปลา เป็นต้น 
 3. 1. 2 พืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งวัตถุที่เป็นของแข็งของเหลวที่สามารถบริโภคได้ เช่น 
ผักกาด ผักบุ้ง ผักคะน้า ทุเรียน เงาะ มะม่วง ลองกอง เป็นต้น 
 
3. 2 บทบัญญัติอิสลำมเกี่ยวกับอำหำรประเภทสัตว์ 
3. 2. 1 สัตว์บก เป็นสัตว์ที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่บนบก ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย
นม สัตว์บกมีทั้งที่ออกลูกเป็นไข่ เช่น ไก่ เป็ด และพวกที่ออกลูกเป็นตัว เช่น วัว ควาย แพะ แกะ โดย
ส่วนใหญ่สัตว์ตัวเมียมีนมให้ลูกกิน สัตว์ประเภทนี้มีทั้งที่มีปีก เช่น ไก่ เป็ด นกชนิดต่างๆ และที่ไม่มีปีก 
เช่น วัว ควาย แพะ แกะ  บางชนิดเป็นสัตว์เชื่องอาศัยหรือคุ้นเคยกับผู้คนและอาคารบ้านเรือน หรือ
เป็นสัตว์เลี้ยงเช่น ไก่บ้าน ไก่เนื้อ วัว ควาย แพะ แกะ (เกศชุลี มุณีแนม, ม. ป. ป. : 8) บางชนิดเป็น
สัตว์เถื่อน เปรียว ไม่คุ้นเคย โดดเดี่ยวจากมนุษย์ และอาคารบ้านเรือน เช่น นกป่า เนื้อสมัน ซึ่งแต่ละ
ชนิดมีทั้งที่ฮาลาลให้บริโภคและมีทั้งที่ฮารอมบริโภค โดยรวมสัตว์บกตามหลักการเดิมเป็นสิ่งฮาลาล  
บริโภคทั้งหมด ยกเว้นสัตว์ที่มีตัวบทหรือหลักฐานหรือเหตุผลห้ามไว้ (al-’Fawzan, 1988 : 33)  
ในขณะเดียวกันก็มีตัวบทระบุสัตว์บางชนิดเป็นที่ต้องห้ามบริโภค ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ข้อยกเว้นจากหลักการเดิม โดยบทบัญญัตกิารต้องห้ามม ี2 ลักษณะคือ 
 ลักษณะที่หนึ่ง บทบัญญัติการต้องห้ามที่ระบุเจาะจงตัวตนสัตว์ต้องห้ามแต่เดิมอย่าง
ชัดเจน เช่น การห้ามบริโภคสุกร ตามที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ส่วนหนึ่งของ 
อายะฮ์ที่ 3 ว่า 
 ﴿ ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَق
  سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو َُةي ِدَر َتُمْلاَوىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب  ُصُّنلا ِب...  ﴾ةدئاملا(  :3)  
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง(นอกจากสัตว์น้ า) และเลือด 
และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และ
สัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากท่ีพวก
เจ้าเชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา...” 
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การห้ามบริโภคเนื้อลาบ้าน โดยมีฮะดีษบันทึกโดยบุคอรียฺ มุสลิมและนักบันทึกฮะดีษ
ท่านอ่ืนว่าท่านนบี ห้ามบริโภคเนื้อลาบ้าน (Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 475, 
1024) 
ลักษณะที่สอง บทบัญญัติการต้องห้ามท่ีระบุสาเหตุหรือลักษณะสัตว์ต้องห้ามโดยมิได้
เจาะจงตัวตนสัตว์แต่เดิม เช่นการห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเอง สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน
ขณะเชือด สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหวตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้าย
กัดกิน สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา ตามพระด ารัสของอัลลอฮฺ ในอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿   للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ِه ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَقِنَخْنُمْلاَو ِهِب 
 ِسْقَ تْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَر َ تُمْلاَو ُم ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأاِب او
 ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف َل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأَو ْمُكَنيِد ْمُك
 َغ َه للا  نَِإف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن ُف ٌميِح ر ٌرو﴾ 
ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชื อดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
การห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว มีรายงานว่าท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมี
เขี้ยว เช่น หมาป่า เสือ สิงโต ตามฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งหกและอะห์หมัด 
(( ٌمَارَح ُهُلْكََأف ِعاَب ِ سلا َنِم ٍبَان يِذ ُّلك)) 
ความว่า “บรรดาสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวไม่อนุมัติให้บริโภค” (อ้างแล้วหน้า 14)   
ทั้งนี้อาหารต้องห้ามมี 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
หนึ่ง สัตว์ที่ตายเอง รวมทั้งสัตว์ที่ถูกเชือดท่ีผิดเงื่อนไขของหลักการอิสลาม 
สอง เลือด 
สาม เนื้อสุกร 
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สี่ สัตว์ที่ถูกเชือดพลีเพื่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ  
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  ِإ ِنَمَف ِه للا ِرْيَغِل ِهِب  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم ن  َر ْ يَغ  ُرطْضا
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب  ﴾(ةرقبلا  :173)  
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
โดยสัตว์ต้องห้ามบริโภคประเภทใหญ่ๆ 4 ประเภทสามารถจ าแนกรายละเอียดออก
ได้เป็น 10 ประเภท ดังนี้ 
 หนึ่ง สัตว์ที่ตายเองรวมทั้งสัตว์ที่ถูกเชือดผิดเงื่อนไขของหลักการอิสลาม 
 สอง เลือด 
 สาม เนื้อสุกร 
 สี่ สัตว์ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ  
 ห้า สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย 
 หก สัตว์ที่ถูกตีตาย 
 เจ็ด สัตว์ที่ตกมาตาย 
 แปด สัตว์ที่ถูกขวิดตาย 
 เก้า สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน 
 สิบ สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา 
อาหารสิบประเภทดังกล่าวถูกกล่าวรวมไว้ในพระด ารัสของอัลลอฮฺ ในอายะฮ์ที่ 3 
สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  َمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ ي ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَقِنَخْنُم
 ِسْقَ تْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَر َ تُمْلاَو ُم  َذ ِملاَْْلأاِب او ْمُكِل
 ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف  َو ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأ
 ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍمْث ﴾ 
ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
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สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”   
อนึ่งการห้ามบริโภคสัตว์นั้น มีหลักส าคัญๆ ดังต่อไปนี้  
หนึ่ง มีตัวบทจากอัลกุรอานหรืออัสสุนนะฮฺ ระบุว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์ที่ห้ามบริโภค 
เช่นการห้ามบริโภคสุกร สัตว์ที่ตายเอง สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว เป็นต้น 
สอง สัตว์ที่ถูกสั่งให้ฆ่าทิ้ง เช่น งู แมงป่อง หนู อีกา เหยี่ยวแดง สัตว์ดุร้ายมีพิษ และ
หมา ตามทัศนะของนักวิชาการบางท่าน โดยท่านเหล่านั้นให้เหตุผลว่า การสั่งให้ฆ่าสัตว์ดังกล่าวทิ้งใน
ขณะที่มีบทบัญญัติห้ามฆ่าสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคยกเว้นเพ่ือการบริโภคเท่านั้น แสดงว่าสัตว์ที่ถูกสั่ง
ให้ฆ่าทิ้งเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภค มิเช่นนั้นจะเข้าข่ายการท าลายทรัพย์สินโดยใช่เหตุ ในขณะที่
นักวิชาการอีกส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าการสั่งให้ฆ่าสัตว์บางประเภททิ้งหรือการห้ามฆ่าสัตว์บางประเภท
มิได้ชี้ว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม โดยท่านเหล่านั้นให้เหตุผลว่าสัตว์ที่ถูกสั่งให้ฆ่าทิ้งเพราะสัตว์
เหล่านั้นท าร้าย มีพิษภัยต่อมนุษย์เลยถูกสั่งให้ฆ่าทิ้ง ในขณะที่สัตว์บางประเภทห้ามฆ่าเพราะอาจไม่
เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์ หรือพิษภัยน้อยมาก และหลักการเดิมของอาหารคืออนุญาตให้บริโภคได้
ตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานเป็นอย่างอ่ืน (Ibn Rush, 1999 : 1/344) 
สาม สัตว์ที่ห้ามฆ่าทิ้ง เช่น มด ผึ้ง นกหัวขวาน ตามทัศนะของนักวิชาการบางท่าน 
สี่ สัตว์น่ารังเกียจสกปรกเป็นพิษหรือมีโทษ (IbnTaimiah, 1997 : 17/178) เพราะ
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ  
 ﴿... ُيَو َْلأاَو ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِح  يِت لا َلَلاْغ
 َكِئ َلُوأ ُهَعَم َِلزُنأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِِهب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ْمِهْيَلَع ْتَناَك ُه ُحِلْفُمْلا ُم َنو ﴾ 
فارعلأا(  :157)  
ความว่า “...และจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้าม
แก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วง
คอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา 
และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ” 
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และอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿ اوُنِسْح َأَو  ِةَكُلْه   تل ا  ىَل ِإ ْمُكيِدْي َأِب  اوُقْلُ ت  لاَو ِه لل ا  ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو ِإ  ن  ُّبِحُي َه لل ا
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾ةرقبلا(  :195)  
“และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่ความ
พินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย”  
การบริโภคสัตว์น่ารังเกียจ สกปรก เป็นพิษหรือมีโทษเป็นการบริโภคสิ่งที่เลว และ
เป็นการโยนตัวเองสู่ความพินาศซึ่งเป็นที่ต้องห้ามตามนัยของสองอายะฮ์ข้างต้น 
โดยรวมสัตว์ที่ปราศจากหลักฐานห้ามบริโภคส าคัญๆ ทั้งสี่ดังกล่าวถือว่าเป็นสัตว์
อนุญาตให้บริโภค แต่มีสัตว์อีกจ านวนหนึ่งที่นักกฎหมายอิสลามยังมีความเห็นแตกต่างกันว่าเป็นสัตว์
อนุญาตให้บริโภคหรือเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภค เนื่องจากยึดหลักฐานเหตุผลหรือตีความสิ่งดังกล่าว 
หรือ การให้ความหมายของสัตว์ที่ดีอนุมัติบริโภค และสัตว์ที่เลว น่ารังเกียจ ไม่อนุญาตให้บริโภคใน
บรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาข้อก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายอิสลาม    
(หุกุม) เกี่ยวกับสัตว์ที่ถูกกล่าวอย่างกว้างขวางในต ารับต ารา หนังสืออ้างอิง ของกฎหมายอิสลามซึ่ง
ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแถบประเทศอาหรับและบริเวณใกล้เคียง ส าหรับสัตว์ที่แพร่หลายและควรรู้ใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยจะท าการศึกษาหลังจากประเด็นอาหารประเภทเนื้อต้องห้าม โดยสัตว์บกที่นัก
กฎหมายอิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันและถูกกล่าวถึงมากในต ารากฎหมายอิสลาม คือม้า ลาบ้าน สัตว์
ปีกมีกรงเล็บ สัตว์กินสิ่งสกปรก สัตว์น่ารังเกียจ สัตว์ให้ฆ่าสัตว์ห้ามฆ่า สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว สัตว์ผสม
ระหว่างสัตว์ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภค 
3. 2. 1. 1 ม้ำ 
ม้าเป็นหนึ่งจากบรรดาสัตว์ที่นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันในการ
บริโภคมันและถูกกล่าวไว้ในต ารับต ารากฎหมายอิสลามอย่างกว้างขวาง มุสลิมในประเทศไทยไม่ค่อย
นิยมบริโภคเนื้อม้ากัน สามารถสรุปทัศนะนักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อม้าได้ 3 ทัศนะ 
ดังนี้คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าเนื้อม้าเป็นเนื้อที่อนุญาตให้บริโภคได้ เป็นทัศนะของนัก
กฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺ มัษฺฮับฮัมบะลียฺ ทัศนะของมุฮัมหมัดบินอัล
หะสันและอบูยูซุฟสองสาวกของอบูฮะนีฟะฮฺ และทัศนะของนักกฎหมายอิสลามบางส่วนในมัษฺฮับ    
มาลิกียฺ (al-Nawawiy, 1992 : 2/537 ; al-Mardawiy, 2005 : 10/263 ; al-Kasaniy, 1997 : 4/151 
; IbnJuzy, 1999 : 50) 
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ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อม้านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เป็นทัศนะ
ของมัษฮับมาลิกียฺและรายงานหนึ่งจากอบูฮะนีฟะฮฺ (Ibnjuziy, 1999 : 50, al-Kasaniy, 1997 : 
4/151 ; al-Dasuqiy, 1997 : 3/117) 
ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อม้านั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นทัศนะของอฺบู
ฮะนีฟะฮฺและรายงานหนึ่งจากมัษฺฮับมาลิกียฺ (al-Kasaniy, 1997 : 4/151 ; al-Dasuqiy, 1997 : 
3/117) 
หลังฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าเนื้อม้าเป็นเนื้อที่อนุญาตให้
บริโภคได้ 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ฮะดีษที่หนึ่ง ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
 (( ْتَلاَق ركب يبأ تنب َءاَمْسَأ ْنَع  :  للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع اَنْحَبَذ " ِهْيَلَع ُه
 ُنْحَنَو ، اًسَر َف َم لَسَو  ُهاَنْلَكََأف ِةَنيِدَمْلِاب)) 
ความว่า “จากอัสมาอฺ บินติอบีบักร34นางกล่าวว่า : เราได้เชือดม้าในสมัยนบี ขณะ
เราอยู่ที่มะดีนะฮฺ และเราก็บริโภคมัน” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5519 ; และ 
Muslim,1995 : 5025) 
ค าบอกเล่าของอัสมาอฺ  บินติอบีบักรว่า : “เราได้เชือดม้าในสมัยนบี ขณะเราอยู่ที่
มะดีนะฮฺ และเราบริโภคเนื้อม้าดังกล่าว”  ชี้ว่าเนื้อม้านั้นอนุญาตให้บริโภคได้โดยมีนัยยะว่าท่านนบี 
รับรู้และไม่คัดค้าน 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง     
ค าบอกเล่าของอัสมาอฺ  เป็นกรณีเฉพาะ เป็นไปได้ว่าม้าแก่แล้วไม่สามารถใช้ต่อสู้
ในหนทางของอัลลอฮฺ  ได้อีกจึงอนุญาตให้บริโภคมัน (al-’Kasaniy, 1997 : 5/18-19) 
 ค าชี้แจง     
ข้อคิดที่น ามาเป็นหลักฐานถือตามความครอบคลุมของถ้อยค ามิใช่เพ่ือเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งเป็นการเฉพาะ (al-’Bajiy, 1998 : 8/115) 
ข้อโต้แย้งที่สอง     
เป็นเพียงค าบอกเล่าของผู้ที่อยู่ร่วมสมัยกับท่านนบี  ที่ยังมิได้ระบุว่าท่านนบี  
รับรู้และอนุญาตจึงถือเป็นหลักฐานมิได้ (al-’Kasaniy, 1997 : 5/18-19) 
 
                                                          
34 คืออัสมาอฺ  น้องของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ภรรยาท่านนบี สามีของนางคืออัซซุบีรบุตรของอัลเอาวาม เป็นสาวกคนหนึ่งของ
ท่านนบี เสียชีวิต ปี ฮ. ศ. 73 (al-Asqalaniy, 2002 : 3/13) 
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 ค าชี้แจงที่หนึ่ง     
อัสมาอฺ  เป็นบุตรีของอบูบักร  เป็นน้องสาวของท่านหญิงอาอิชะฮฺ ภรรยา
ท่านนบี   เป็นที่รู้กันว่าครอบครัวท่านอบูบักร มีความใกล้ชิดและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนบี
 และหลักการอิสลามโดยรวม จึงมั่นใจได้ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ท าอะไรค้านกับค าสั่งของท่านนบี  
อย่างเด็ดขาด และการบริโภคเนื้อม้าท่านนบี  ก็รับรู้โดยพฤตินัย (al-’Bajiy, 1998 : 8/115) 
 ค าชี้แจงที่สอง      
มีสายรายงานหนึ่งอัสมาอฺ  กล่าวว่า “เราและครอบครัวท่านนบีได้กินเนื้อม้า
ด้วยกัน” สายรายงานนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าท่านนบีรับรู้การบริโภคเนื้อม้าดังกล่าว และไม่มีรายงานว่า 
ท่านนบหี้ามจึงถือว่าการบริโภคเนื้อม้านั้นเป็นที่อนุมัติ (al-’Bajiy, 1998 : 8/115) 
 ฮะดีษที่สอง ฮะดีษบันทกึโดย อัลบุคอรียฺเเละมุสลิม 
               ((  للا ى لَص ُّيِب نلا ىَه َن َلاَق ْمُه ْ نَع ُه للا َيِضَر ِه للا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ِهْيَلَع ُه
 ِلْيَخْلا ِموُحُل يِف َص خَرَو ِرُمُحْلا ِموُحُل ْنَع َر َب ْ يَخ َمْو َي َم لَسَو)) 
ความว่า “จากท่านญาบิร35 : แท้จริงท่านนบีห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านและอนุโลมให้
บริโภคเนื้อม้าในสงครายคัยบัร” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5521 ; และ Muslim,1995 
:  5051) 
ค ากล่าวของท่านญาบิรบ่งบอกชัดว่าท่านนบีอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าในขณะเดียวกัน
ก็ห้ามบริโภคเนื้อลาบ้าน จึงเข้าใจได้ว่าเนื้อสองอย่างต่างกันในด้านหุกุมโดยเนื้อลาบ้านนั้นต้องห้าม แต่
เนื้อม้านั้นอนุมัตบิริโภค 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง      
ค าว่าผ่อนปรนหรืออนุโลมตามค ากล่าวของญาบิรมีนัยยะว่าเดิมทีเนื้อม้าเป็นสิ่ง
ต้องห้ามบริโภคแต่อนุโลมให้บริโภคได้เป็นกรณีเฉพาะเท่านั้นมิใช่เป็นการอนุมัติโดยรวมทั้งหมด (al-
’Kasaniy,1997:5/19) 
ค าชี้แจง 
 สายรายงานส่วนใหญ่ ระบุค ากล่าวของญาบิรว่า “อนุญาตให้บริโภค” และบางสาย
รายงานระบุว่า “ สิ่งให้บริโภค” จึงท าให้เข้าใจได้ว่าการบริโภคเนื้อม้านั้นเป็นสิ่งอนุมัติโดยรวมมิใช่เป็น
การอนุโลมในบางกรณ ี(al-’Bajiy,1998:8/116) 
 
                                                          
35 คืออบูอับดุลลอฮฺ ญาบิรบุตรของอับดุลลอฮฺ อัลอันศอรีย์ เป็นผู้หนึ่งที่รายงานฮะดีษจากท่านนบีเป็นจ านวนมาก เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 74 
บางรายงาน ปีฮ. ศ. 78 (Ibn Abdilbar, 1995 : 1/219)  
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ข้อโต้แย้งที่สอง  
ท่านนบี  อนุโลมให้บริโภคเนื้อม้าในภาวะคับขันขั้นอุกฤษ์เท่านั้น โดยขณะนั้นที่
สงครามคัยบัรบรรดาก าลังพลมุสลิมประสบกับภาวะอดอยากไม่มีอาหารจะบริโภคท่านนบี  จึง
อนุโลมให้บริโภคเนื้อม้าได้ (al-’Kasaniy,1997:5/19) 
ค าชี้แจง  
หากการอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าเป็นเพียงกรณีภาวะคับขันอุกฤษ์ ลาบ้านก็ควรที่จะ
ได้รับการอนุโลมให้บริโภคเนื้อมันได้กว่าเนื้อม้า เพราะม้ามีเกียรติและประโยชน์มากกว่าลาเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งม้าถูกใช้เป็นก าลังพลหลักในการขนส่งและสู้รบยามสงคราม และคัยบัรก็อยู่ใน
ภาวะสงคราม ประกอบกับมีรายงานว่า ท่านนบี  เคยสั่งให้บรรดาสาวกของท่านเทเนื้อลาบ้านที่ปรุง
เสร็จอยู่ในหม้อทิ้งซึ่งเหตุการณ์นั้นท่านและสาวกอยู่ในภาวะคับขันขั้นอุกฤษ์ แต่ก็ยังไม่อนุญาตให้
บริ โภคเนื้อลาบ้าน จึง เป็นหลักฐานหนึ่ งที่ยืนยันว่า เนื้อม้านั้นอนุมัติ ให้ บริ โภคได้ โดยรวม                 
(al-’Asqalaniy, 1989 : 9/652) 
ข้อโต้แย้งที่สาม    
การอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าค้านกับนัยยะของพระด ารัสของอัลลอฮฺ ในอายะฮ์ที่ 
8 สูเราะฮ์ อัลนะหฺลฺ 
  ﴿ ُمَلْع َت َلا اَم ُقُلْخَيَو ًةَنَِي َو اَهوُبَْكر َِتل َريِمَحْلاَو َلاَغِبْلاَو َلْيَخْلاَو و َن ﴾(لحنلا  :8)                
ความว่า “และม้า และล่อ และลา เพ่ือพวกเจ้าจะได้ขี่มันและเป็นเครื่องประดับ และ
พระองค์ยังทรงสร้างสิ่งอื่นๆ ที่พวกเจ้าไม่รู้”  
โดยนัยยะของอายะฮ์นี้ม้าและล่อและลามีไว้เพ่ือการขี่และเป็นเครื่องประดับเท่านั้น 
และไม่อนุมัติให้บริโภคเนื้อมัน (al-’Kasaniy,1997:5/19) 
ค าชี้แจง  
อายะฮ์ดังกล่าวมิได้ระบุว่าเนื้อม้าเป็นที่ต้องห้ามบริโภค ในขณะที่ฮะดีษระบุชัดเจนว่า
เนื้อม้าอนุญาตให้บริโภคได้ การบ่งชี้ของฮะดีษชัดเจน ตรงประเด็น และมีน้ าหนักมากกว่าในปัญหานี้ 
ประกอบกับอายะฮ์เพียงมิได้กล่าวถึงการบริโภค ซึ่งครอบคลุมการอนุญาตให้บริโภค การบริโภค เนื้อ
ม้าอนุมัติแต่การงดบริโภคดีกว่า การบริโภคเนื้อม้าน่ารังเกียจ และการไม่อนุญาตให้บริโภคเลยโดยไม่มี
หลักฐานระบุเป็นอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะจึงไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในปัญหาการบริโภคเนื้อม้าแต่อย่าง
ใด (al-’Bajiy,1998:8/116) 
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ข้อโต้แย้งที่สี่  
เมื่อมีหลักฐานห้ามการกินเนื้อม้าตามนัยของอายะฮ์ที่ 8 จากสูเราะฮ์อันนะหฺลฺ และ
บางสายรายงานฮะดีษ และมีหลักฐานอนุญาตตามฮะดีษของอัสมาอฺ และญาบิรจึงให้น้ าหนักและ
ถือตามหลักฐานห้ามเป็นการเผื่อ (al-’Kasaniy,1997:5/19) 
ค าชี้แจง  
การเผื่อโดยให้น้ าหนักและถือตามหลักฐานห้ามกระท าได้แต่มีเงื่อนไขหลายประการ 
หนึ่งในเงื่อนไขคือหลักฐานเท่าเทียม ก้ าก่ึงที่ไม่สามารถพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนได้ แต่ประเด็นการบริโภค
เนื้อม้าหลักฐานการอนุญาต ตรงประเด็น ชัดเจน ถูกต้องจึงไม่เข้าข่ายการเผื่อ (al-’Bajiy,1998:8/116) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งน่า
รังเกียจ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยทีห่นึ่ง 
ทัศนะที่สองซึ่งมีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งน่ารังเกียจนั้นให้เห็นผลว่า 
เนื่องจากหลักฐานของทัศนะที่หนึ่งซึ่งอนุมัติให้บริโภคเนื้อม้าได้ และหลักฐานของทัศนะที่สามซึ่งห้าม
การบริโภคเนื้อม้ามีความก้ ากึ่งกัน โดยไม่สามารถให้น้ าหนักและตัดสินชี้ขาดไปทางหนึ่งทางใดได้จึง
จ าเป็นต้องประยุกต์รวมหาความสอดคล้องความลงตัวของหลักฐานทั้งสองทัศนะจึงเห็นว่าการบริโภค
เนื้อม้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ เผื่อว่าความถูกต้องคือการห้าม (al-’Kasaniy, 1997 : 4/151 ; al-
Shangqitiy, 1963 : 3/233) 
ข้อโต้แย้ง  
หลักฐานของสองทัศนะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงไม่จ าเป็นต้องประยุกต์
รวมกันแต่อย่างใด และหลักฐานของทัศนะที่ห้ามก็ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงประเด็นพอที่จะเผื่อว่าความ
ถูกต้องคือการห้าม (al-’Bajiy,1998:8/117) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยทีส่อง 
หากการบริโภคเนื้อม้าไม่เป็นที่น่ารังเกียจจะท าให้มีการนิยมบริโภคเนื้อม้าแล้วม้าก็
ต้องถูกเชือดเป็นอาหารมากขึ้นอันจะน าไปสู่การลดน้อยของจ านวนม้าที่จะสร้างความหวั่นเกรงให้แก่
ศัตรูในสงครามตามนัยยะของพระด ารัสของอัลลอฮฺ ในอายะฮ์ที่ 60 สูเราะฮ์ อัลอัมฟาล 
 ﴿  َو ِه للا  وُدَع ِهِب َنوُبِهْر ُت ِلْيَخْلا ِطَاِب ر نِمَو ٍة و ُق ن ِم مُتَْعطَتْسا ا م مُهَل او ُّدِعَأَو ْمُك وُدَع
 ْمُهُمَلْع َي ُه للا ُمُه َنوُمَلْع َت َلا ْمِِهنوُد نِم َنِيرَخآَو...﴾ لأا(لافن  :60)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้ส าหรับ(ป้องกัน)พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้าสามารถ อัน
ได้แก่ก าลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวกเจ้าจะท าให้ศัตรูของ อัลลอฮฺ และศัตรูของ
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พวกเจ้าหวั่นแกรงด้วยสิ่ง นั้น และพวกอ่ืน ๆ อีก อ่ืนจากพวกเขา ซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮฺ
ทรงรู้จักพวกเขาดี ...” 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวมิได้บ่งชี้ว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งน่ารังเกียจเพราะจะท าให้ขาดม้า
ในการสร้างความหวั่นเกรงแก่ศัตรู เนื่องจากค ากล่าวของอัสมาอฺ ที่ว่า “ขณะเราอยู่ที่มะดีนะฮฺ” 
แสดงว่าการอนุญาตให้กินเนื้อม้าก็ยังคงอยู่หลังจากมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ
 ถ้าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งน่ารังเกียจเพราะจะท าให้ขาดม้าในการสร้างความหวั่นเกรงแก่ศัตรู
ท่านนบี  ก็คงจะยกเลิกการอนุญาตให้กินเนื้อม้าหลังจากมีบทบัญญัติการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ
 ประกอบกับปัจจุบัน บทบาทของม้าในการท าสงครามเกือบจะหมดลงไปทุกขณะ เพราะมนุษย์ได้
ประดิษฐ์คิดค้นอาวุธยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอนุภาพมากกว่าม้ายิ่งนักจนสามารถพูดได้ว่า
ปัจจุบันมนุษย์ไม่จ าเป็นต้องใช้ม้าในการท าสงครามอีกเลย (al-’Bajiy,1998:8/117) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
ตามเหตุผลเชิงปัญญาที่ 2 ดังกล่าว ความน่ารังเกียจในการบริโภคเนื้อม้า เพราะ
สาเหตุผลสืบเนื่องภายนอก มิใช่ตัวตนหรือหลักการเดิมของเนื้อม้า จึงไม่เข้าข่ายประเด็นปัญหาการ
บริโภคเนื้อม้าที่เป็นประเด็นหนึ่งของการวิจัยนี้ 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสาม มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งต้องห้าม 
หลักฐานจากอัลกุรอาน อายะฮ์ที่ 8 สูเราะฮ์ อัลนะหฺลฺ 
 ﴿ َنوُمَلْع َت َلا اَم ُقُلْخَيَو ًةَنَِي َو اَهوُبَْكر َِتل َريِمَحْلاَو َلاَغِبْلاَو َلْيَخْلاَو﴾  لحنلا(  :8)  
ความว่า “และม้า และล่อ และลา เพ่ือพวกเจ้าจะได้ขี่มันและเป็นเครื่องประดับ และ
พระองค์ยังทรงสร้างสิ่งอื่นๆ ที่พวกเจ้าไม่รู้” 
อายะฮ์ดังกล่าวมีนัยยะว่าการบริโภคเนื้อม้าไม่เป็นที่อนุมัติ เนื่องจากด้วยข้อบ่งชี้
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ข้อบ่งชี้ที่หนึ่ง  
ในอายะฮ์ที่ 5 ถึง 7 ของสูเราะฮ์อันนะหฺลฺ ซึ่งอยู่ก่อนอายะฮ์ที่ 8 นี้ อัลลอฮฺ  ได้
แจ้งอย่างละเอียดถึงประโยชน์ของปศุสัตว์ น้ าฝน กลางวัน กลางคืน ดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ พื้นดิน 
แผ่นน้ า ทะเล ดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺ แจ้งในอายะฮ์ที่ 8 ถึงประโยชน์ของ ม้า ล่อ ลา ว่าเพ่ือการขับขี่
และเป็นเครื่องประดับ โดยมิได้กล่าวถึงประโยชน์เพ่ือการบริโภคแสดงว่าเนื้อม้าไม่สามารถบริโภคได้ 
เพราะถ้าหากบริโภคได้อัลลอฮฺ จะต้องกล่าวไว้ในอายะฮ์ดังกล่าวอย่างแน่นอน (al-kasaniy, 1997 
: 4/151) 
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ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่มักกะฮฺก่อนการอพยพมายังมะดีนะฮฺ ในขณะที่ท่านนบี
  อนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าสมัยท่านอยู่ที่มะดีนะฮฺคือหลังการอพยพหลายปี หากการบริโภคเนื้อม้า
เป็นที่ต้องห้ามท่านนบี  คงไม่อนุญาตให้บริโภคอย่างแน่นอน (al-’Asqalaniy, 1989 : 9/683) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
อายะฮ์มิได้ห้ามการบริโภคเนื้อม้าแต่อย่างใดในขณะที่ฮะดีษระบุชัดเจนว่าท่าน นบี 
 อนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าและไม่มีรายงานการยกเลิกการอนุญาตดังกล่าวแต่ประการใดเลย ดังนั้น
หลักฐานการอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าจึงถูกต้องตรงประเด็นเป็นอย่างยิ่ง (al-’Asqalaniy, 1989 : 
9/683) 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
หากนัยยะของอายะฮ์ดังกล่าวสื่อว่าประโยชน์ของม้าเ พียงการขี่และเป็น
เครื่องประดับและไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าจริงตามค ากล่าวอ้าง ดังนั้นการใช้ม้าในการชักลาก ขนส่ง 
หรือ เพ่ือประโยชน์อ่ืนๆ ก็เป็นที่ต้องห้ามเช่นกันเพราะไม่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ แต่ก็ไม่มีผู้ใดห้ามใช้ม้า
ในการชักลาก ขนส่ง (al-’Asqalaniy, 1989 : 9/683) 
ข้อบ่งชี้ที่สอง  
อักษร “ลาม” ในอายะฮ์ (ل) เพ่ือการบอกเหตุผล โดยอายะฮ์บอกเหตุผลอย่าง
เจาะจงจ ากัด ของการสร้างม้าว่าเพ่ือการขี่และเป็นเครื่องประดับเท่านั้น การอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้า
จึงขัดกับปรากฎการณ์ของอายะฮ์ 
ข้อโต้แย้ง  
อายะฮ์มิได้บ่งชี้การจ ากัดประโยชน์ของม้า แต่ทว่าเป็นการบอกถึงประโยชน์ส่วนใหญ่
ที่มนุษย์ใช้ม้า คือเพ่ือขี่และเป็นเครื่องประดับ โดยมิได้ห้ามการใช้ม้าเพ่ือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมนุษย์ได้รับ
ประโยชน์จากม้ามากมายในชีวิตประจ าวันอื่นจากข่ีและเป็นเครื่องประดับ เหมือนกับฮะดีษที่วัวพูดกับ
เจ้าของว่า “ฉันถูกสร้างมาเพ่ือไถนาเท่านั้น” แต่ในความเป็นจริงมนุษย์ก็บริโภคเนื้อวัวและยังใช้
ประโยชน์อื่นๆจากวัว (al-’Asqalaniy, 1989 : 9/684) 
ข้อบ่งชี้ที่สาม  
อายะฮ์กล่าวถึงล่อ ลา ต่อเนื่องจากม้าในอายะฮ์เดียวกัน มีนัยยะว่าทั้งสามมีหุกุม
เหมือนกัน โดยไม่อนุญาตให้บริโภคม้าเหมือนกับการไม่อนุญาตให้บริโภคล่อและลาบ้าน ซึ่งเป็นการ
อ้างหลักฐานลักษณะสันธานพยานแวดล้อม ดังนั้นการแยกหุกุมม้าออกมาต่างหากโดยอนุญาตให้
บริโภคเนื้อม้าจึงต้องแสดงหลักฐาน (al-’Kasaniy, 1997 : 4/151) 
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ข้อโต้แย้ง  
การอ้างหลักฐานลักษณะสันธานพยานแวดล้อม (ดิลาลาตุลอิกฺติรอน) เป็นการอ้าง
หลักฐานที่อ่อนตามทัศนะส่วนใหญ่ของหลักวิชากฎหมายอิสลาม  (al-Asqalaniy, 1989 : 9/652) 
ข้อบ่งชี้ที่สี่  
อายะฮ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นอายะฮ์แห่งประโยชน์เพราะอัลลอฮฺ แจ้งเกี่ยวกับประโยชน์
ของสรรพสิ่งต่างๆ มากมายหากประโยชน์ของม้าเพ่ือการบริโภคด้วยอัลลอฮฺ จะต้องแจ้งอย่าง
แน่นอนเพราะการบริโภคมีประโยชน์โดยตรงต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ อัลลอฮฺ คงไม่แจ้งเฉพาะ
การขี่และเป็นเครื่องประดับซึ่งมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตน้อยกว่าการบริโภค กอปรกับอายะฮ์ที่ 5 
ก่อนหน้านี้อัลลอฮฺ ก็แจ้งว่าหนึ่งจากประโยชน์ของปศุสัตว์คือเป็นอาหารแก่มนุษย์ ดังนั้นการ
ที่ อัลลอฮฺ ไม่แจ้งถึงการบริโภคขณะกล่าวถึงม้า เข้าใจได้ว่าม้าไม่ เป็นที่อนุมัติ ให้ บริ โภค                 
(al-’Kasaniy, 1997 : 4/151) 
ข้อโต้แย้ง  
ในอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ เพียงแค่แจ้งประโยชน์ส่วนใหญ่ที่มนุษย์คุ้นเคยและใช้
ประโยชน์จากสัตว์เหล่านั้น แต่ก็มิได้ห้ามใช้ประโยชน์ อ่ืนๆที่มิได้กล่าวไว้ ซึ่งลักษณะนี้จะยังประโยชน์
แก่มนุษย์อย่างครอบคลุม กว้างขวางมากกว่า (al-Asqalaniy, 1989 : 9/652) 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ฮะดีษทีห่นึ่ง ฮะดีษบันทึกโดย อบูดาวูดและอันนะสาอียฺ 
 (( ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  نَأ ِدِيلَوْلا ُنْب دِلاَخ نع َع ىَه َن َم لَسَو ِلاَغِبْلاَو ، ِلْيَخْلا ِموُحُل ْن
 ِريِمَحْلاَو ،)) 
ความว่า “คอลิดบินอัลวะลีด36กล่าวว่า : ท่านนบหี้ามบริโภคเนื้อม้า เนื้อล่อ และเนื้อ
ลา” (ฮะดีษบันทึกโดย Abu Dawud,1991 : 3790 ; และ al-Nasa’aiy ,1994 : 4336) 
ค าพูดของคอลิดระบุชัดเจนว่าท่านนบีห้ามบริโภคเนื้อม้า การที่นบีห้ามแสดงว่าเนื้อ
ม้าไม่อนุมัติใหบ้ริโภค 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
 ฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษผิดปกติ ถูกปฏิเสธ เป็นฮะดีษระดับอ่อน ใช้เป็นหลักฐาน
ไม่ได ้(al-Asqalaniy, 1989 : 9/652 ; al-Shawkaniy, 1994 ; 8/116) 
 
 
                                                          
36 คืออบูสุลัยมานหรืออบูลวะลีด คอลิดบุตรของอัลวะลีดบุตรของอัลมุฆีเราะฮฺบุตรของอับดุลลอฮฺ อัลกุรอชีย์ อัลมัคซูมีย์ เป็นสาวกนบี 
เป็นนักรบผู้กล้าหาญเสียชีวิตปี ฮ. ศ. 21หรือ22 (Ibn Athir, 1987 : 2/427) 
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ข้อโต้แย้งที่สอง 
มีรายงานอ่ืนจากคอลิดเช่นกันแต่สายรายงานไม่เป็นที่รู้จัก (al-Asqalaniy, 1989 : 
9/652) 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
ตามรายงานฮะดีษดังกล่าวระบุว่าคอลิดเข้าร่วมท าสงครามคัยบัรในกองทัพมุสลิม แต่
ในความเป็นจริงแล้วคอลิดเข้ารับอิสลามหลังจากคัยบัร สิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งความผิดพลาดของฮะดีษ
ดังกล่าว (al-Asqalaniy, 1989 : 9/652) 
ข้อโต้แย้งที่สี่  
ท่านอิมามอบูดาวูดกล่าวว่า : การห้ามบริโภคเนื้อม้าถูกยกเลิกไปแล้ว มีบรรดาสาวก
ท่านนบี มากมายบริโภคเนื้อม้า ซึ่ งแสดงว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นที่อนุมัติ   (Mawsuaah              
al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 1502) 
ฮะดีษทีส่อง ฮะดีษบันทึกโดยอัฏฏอฮาวียฺ 
 (( ِلْيَخْل اَو ِرُمُحْلا ِموُحُل ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر ىَه َن لاق ِرِباَج ْنع 
 ِلاَغِبْلاَو)) 
ความว่า “ญาบิรกล่าวว่า : ท่านนบีห้ามบริโภคเนื้อลา เนื้อม้า และเนื้อล่อ” (ฮะดีษ
บันทึกโดย al-Tirmidhiy,1991 : 825) 
ค าพูดของญาบิรระบุชัดเจนว่าท่านนบี  ห้ามบริโภคเนื้อม้า การที่ท่านนบี  ห้าม
แสดงว่าเนื้อม้าไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
ฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษระดับอ่อนใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ (al-Asqalaniy, 1989 : 
9/652 ; al-Shawkaniy, 1994 : 8/116) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
มีอีกรายงานหนึ่งในการบันทึกของท่านอิมามอันนะสาอียฺที่สายรายงานน่าเชื่อถือ 
มากกว่าสายรายงานห้ามการบริโภคเนื้อม้าว่า “พวกเราบริโภคเนื้อม้า ฉันกล่าวว่า : แล้วเนื้อล่อละ 
เขากล่าวว่า : เนื้อล่อบริโภคไม่ได้” (Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 2370) ดังนั้นจาก
รายงานที่สองในฮะดีษท่านญาบิรที่น่าเชื่อถือกว่า อนุมัติให้บริโภคเนื้อม้า จึงถือตามรายงานอนุญาต 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
ไม่มีการกล่าวถึงการห้ามบริโภคเนื้อม้าเลยในบรรดาสายรายงานฮะดีษญาบิรทั้งหมด
ที่แข็งกว่าสายรายงานห้ามบริโภค 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
หากเนื้อม้าเป็นที่อนุมัติให้บริโภคก็จะต้องอนุมัติให้เชือดท ากุรบาน (เชือดสัตว์พลี
ทานช่วงพิธีฮัจย์ด้วย 
ข้อโต้แย้ง  
ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าเนื้อสัตว์ที่อนุมัติให้บริโภคจะต้องเป็นที่อนุมัติให้ท ากุรบานด้วย 
เพราะมีสัตว์บกหลายชนิดและสัตว์น้ าทั้งหมดไม่มีบทบัญญัติให้เชือดท ากุรบานแต่ก็มีบทบัญญัติให้
บริโภคได ้
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการพิจารณา ศึกษาหลักฐานและเหตุผลของทั้งสามทัศนะ ผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะที่
เห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นที่อนุมัติ มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุดังนี้คือ 
1. หลักฐานของทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งอนุมัติเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง 
ตรงประเด็น และยังไม่มีการยกเลิก 
2. หลักฐานจากอัลกุรอานของทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งต้องห้าม มิได้
ระบุว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ปรากฏก็เพียงแค่บอกประโยชน์ส าคัญๆที่มนุษย์นิยมคุ้นเคย
ของม้าและสัตว์อ่ืนๆ จึงไม่ตรงกับประเด็นการบริโภคเนื้อม้าแต่อย่างใด 
3. ฮะดีษทั้งสองที่ทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งต้องห้ามน ามาเป็นหลักฐาน 
ฮะดีษคอลิด เป็นฮะดีษผิดปกติ ส่วนสายรายงานไม่เป็นที่รู้จักและวันเวลาการเข้ารับอิสลามของคอลิด
ที่ถูกระบุในฮะดีษดังกล่าวก็ผิดพลาด 
ส่วนฮะดีษญาบิรก็เป็นฮะดีษระดับอ่อนมีสายรายงานอื่นที่ถูกต้องน่าเชื่อถือว่าระบุว่า
อนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าได้ 
4. หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่กล่าวมาก็ถูกข้อโต้แย้งที่เป็นปรากฏการณ์จริงแพร่หลาย 
เป็นที่รับรู้ของมนุษย์โดยทั่วไปหักล้างจนไม่สามารถอ้างเป็นหลักฐานได ้
5. การประยุกต์รวมหลักฐานของทัศนะที่ถือว่าการบริโภคเนื้อม้าเป็นสิ่งน่ารังเกียจไม่
สอดคล้องกับหลักและเงื่อนไขของการประยุกต์รวมหลักฐานจึงไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานได้ 
ในขณะที่หลักฐานการอนุญาตให้บริโภคเนื้อม้าถูกต้องชัดเจนเป็นที่สุด 
3. 2. 1. 2 ลำบ้ำน 
ลาเป็นสัตว์บกสี่เท้ามีสองชนิดคือหนึ่ง ลาบ้าน สอง ลาป่าหรือลาเถื่อนเปรียว 
การบริโภคเนื้อลาป่าเป็นที่อนุมัติ เพราะมีรายงานจากญาบิรบินอับดุลลอฮฺ ท่าน
กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอิมามมุสลิม 
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((اَه َنَو ، ِشْحَوْلا َرُمُحَو ، َلْيَخْلا َر َ ب ْ يَخ َنَمََ اَنْلَكَأ  للا ى لَص ُّيِب نلا َان ِنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه
 ِ يِلْهَْلأا ِراَمِحْلا)) 
ความว่า “เราได้บริโภคเนื้อม้าและเนื้อลาป่าในช่วงสงครามคัยบัร และท่านนบีห้าม
เรามิใหบ้ริโภคเนื้อลาบ้าน” (ฮะดีษบันทึกโดย Muslim,1995 : 5023) 
ส่วนการบริโภคเนื้อลาบ้านนั้นนักกฎหมายอิสลามมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะ คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นทัศนะของนัก
กฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ (al-Kasaniy, 1997 : 4/153 ; al-Nawawiy, 1992 : 3/ ; al-Mardawiy, 
1996 : 10/355) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านนั้นเป็นที่อนุญาตแต่น่ารังเกียจเป็น
อย่างยิ่ ง เป็นทัศนะที่ เป็นที่ รับทราบมากที่สุดจากอิมามมาลิก  ( Ibn-Juziy, 1999 : 150 ; al-
Baghdadiy, 1997 : 2/702) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง ซึ่งมีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ทัศนะที่หนึ่ง ซึ่งเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามมีฮะดีษมากมาย
หลายสายรายงานที่ระบุว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านนั้นเป็นที่ต้องห้าม ฮะดีษ หลักๆ มีดังต่อไปนี้ 
1. ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม  
(( نلا ىَه َن اَمُه ْ نَع ُه للا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ْنَع  لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ُّيِب ِرُمُحْلا ِموُحُل ْنَع َم
 َر َب ْ يَخ َمْو َي ِة يِلْهَْلأا))  
ความว่า “อิบนุอุมัรกล่าวว่า : ท่านนบีห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านสมัยสงครามคัยบัร” 
(ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5521 ; และ Muslim,1995 : 5009) 
2. ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
 ((لاق وَبأ  َةَبَلْع َث  : َم رَح  ُلوُسَر  ِه للا ى لَص  ُه للا  ِهْيَلَع  َم لَسَو  ُل َموُح  ِرُمُحْلا  ِة يِلْهَْلأا)) 
ความว่า “อบูษะละบะฮฺกล่าวว่า : ท่านนบีไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อลาบ้าน (อ้างแล้ว
หน้า 64) 
3. ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
(( َلَاق ٍبَِ اَع ِنْب ِءَار َبْلا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر َاناَه َن-  َو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص َم لَس-  ْنَع َر َب ْ يَخ َمْو َي
اًئ ْ ي َنَو اًجيِضَن ِة يِسْن ِْلْا ِرُمُحْلا ِموُحُل))  
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ความว่า “อัลบัรรอฮฺ บิน อาซิบ37 กล่าวว่า : ท่านนบีห้ามเรามิให้บริโภคเนื้อลาบ้าน 
ช่วงสงครามคัยบัรไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกหรือเนื้อสด” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5525 ; 
และ Muslim,1995 : 5014) 
ฮะดีษทั้งสามและฮะดีษอ่ืนๆที่มีความหมายเหมือนกันเป็น ฮะดีษที่ถูกต้องซึ่งทั้งหมด 
ระบุว่าห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านทั้งสิ้น จึงจ าเป็นต้องถือตามนั้น 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสอง มีความเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นสิ่ง   
ฮาลาลแต่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่ง 
หลักฐานจากอัลกุรอาน อายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
 ﴿  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق َي نَأ اًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنوُك
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر ﴾ماعنلأا(  :145)  
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น มี
สิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ
สุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับ
ความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรง
อภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ ดังกล่าวระบุว่าสัตว์ 4 ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง เลือดที่
ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่งอนุมัติให้
บริโภคได้ทั้งหมด รวมทั้งเนื้อลาบ้าน และมีรายงานว่า อิบนุอับบาสซึ่งเป็นสาวกท่านนบี ที่มีความ
โดดเด่นในด้านวิชาการก็มีความเห็นว่าเนื้อลาบ้านสามารถบริโภคได้ถือตามความของอายะฮ์ดังกล่าว 
(al-’Baghdadiy, 1997 : 2/702) 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
 อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺก่อนอพยพมายังมะดีนะฮฺ ในขณะที่
บทบัญญัติการห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านเกิดขึ้นที่มะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังการอพยพแล้ว จึงเป็น
บทบัญญัตทิี่ถือปฏิบัติกันมาว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นสิ่งต้องห้าม (al-’Asqalaniy, 1997 : 9/655) 
 
 
                                                          
37 คืออัลบัรรออ์บุตรของอาซิบบุตรของอัลหาริษบุตรของอะดีย์อัลอังศอรีย์อัลเอาสีย์ ย้ายไปอยู่เมืองกูฟะฮฺ เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 72  (al-
Asqalaniy, 1996 : 60) 
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ข้อโต้แย้งที่สอง 
การอ้างความรวมของอายะฮ์ดังกล่าวเพ่ืออนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้น 
4 ประเภทที่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ อาจใช้ได้กับสัตว์ที่ไม่มีหลักฐานห้ามไว้ แต่เนื้อลาบ้านมีฮะดีษ 
มากมายหลายสายรายงานห้ามบริโภคจึงไม่เข้าข่ายความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al-’Asqalaniy, 
1997 : 9/655) 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
มีรายงานว่าท่านอิบนุอับบาสได้เปลี่ยนความเห็นมาถือตามทัศนะที่เห็นว่าเนื้อลาบ้าน
ห้ามบริโภคหลังจากท่านได้ฟังค าบอกล่าจากบรรดาสาวกหลายคนของท่านนบี   และหลังจากท่าน
ได้ถกประเด็นดังกล่าวกับท่านอลีบินอบีฏอลิบ (al-Jawziyah, 1997 : 5/322) 
ข้อโต้แย้งที่สี่  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์อัลอันอามเพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้ง
ภาคีที่ห้ามหลายสิ่งหลายอย่างจากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภคจึงเป็นการแจ้งพวกเขาว่า
อาหารต้องห้ามในขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น (al, Mubarakpuriy, 2000 : 455) 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด 
(( َلاَق ،َرَجْبَأ ِنْب بِلاَغ لاق  : ُمِعْطُأ ٌءْيَش يِلاَم يِف ْنُكَي ْمَل َف ٌةَنَس اَن ْ ت َباَصَأ   لاِإ يِلْهَأ
  لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َناَك ْدَقَو ،ٍرُمُح ْنِم ٌءْيَشا ِرُمُحْلا َموُحُل َم رَح َم ى لَص  يِب نلا ُتْي َتَأَف ،ِة يِلْهَْلأ
 ُتْلُق َف َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا  : ُمِعُْطأ اَم يِلاَم يِف ْنُكَي ْمَلَو ُةَن سلا اَن ْ ت َباَصَأ ،ِه للا َلوُسَر َاي  ،ِرُمُحْلا ُناَمِس  لاِإ يِلَْهأ
 ْلا َموُحُل َتْم رَح َك نِإَو َلاَق َف ،ِة يِلْهَْلأا ِرُمُح  :  رَح اَم نَِإف ،َِكرُمُح ِنيِمَس ْنِم َكَلَْهأ ْمِعَْطأ ِلا وَج ِلْجَأ ْنِم اَه ُتْم 
 َِةيْرَقْلا)) 
ความว่า “ฆอลิบบุตรของอับญัร38กล่าวว่า : มีอยู่ปีหนึ่งเราประสบกับความ
ยากล าบาก ฉันเองไม่มีทรัพย์สินที่จะเลี้ยงดูครอบครัว นอกจากลาบ้านอ้วนๆจ านวนหนึ่งฉันเลยไปหา
ท่านนบีแล้วกล่าวแก่ท่านว่า : ท่านห้ามมิให้บริโภคเนื้อลาบ้านแต่ขณะนี้เราประสบกับความ
ยากล าบากเป็นอย่างมาก ท่านนบีจึงกล่าวว่า “จงเลี้ยงดูครอบครัวของท่านด้วยลาของท่าน แท้จริงฉัน
ห้ามบริโภคลาบ้านเพราะมันกินสิ่งสกปรกเท่านั้น” (ฮะดีษบันทึกโดย Abu Dawud,1991 : 3809) 
ในฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  อนุญาตให้บริโภคเนื้อลาได้ และท่านบอกเหตุผลที่เคย
ห้ามว่าเพราะมันกินสิ่งสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุสืบเนื่องภายนอก มิใช่หลักการเดิมของเนื้อลาบ้าน 
ประกอบกับมีอีกหลายสายรายงานที่บอกสาเหตุการห้ามเนื้อลาบ้านเพราะเป็นทรัพย์ที่ได้จากสงคราม
ยังไม่ได้แบ่งตาม 5 หมวด หรือเป็นทรัพย์ที่ถูกปล้นสดมภ์มาหรือเพราะจ าเป็นต้องใช้มันจึงต้องคง
                                                          
38 คือฆอลิบบุตรของอับญัรอัลมุซะนียฺ เป็นผู้น าของเผ่ามุซีนะฮฺ และเป็นสาวกของท่านนบี ท่านหนึ่ง (al-’Asqalaniy, 1995 : 378) 
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เอาไว้ ซึ่งทั้งหมดเป็นสาเหตุสืบเนื่องภายนอก ดังนั้นหลักการเดิมของเนื้อลาบ้านคือการอนุมัติให้
บริโภคได ้
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
ฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษระดับอ่อน สับสน และผิดปกติอย่างร้ายแรง มีการรายงานที่
แตกต่างของสาเหตุการห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านอย่างมากมาย และขัดแย้งกับบรรดาฮะดีษที่ถูกต้อง
อย่างชัดเจน ฮะดีษฆอลิบดังกล่าวจึงน ามาเป็นหลักฐานไม่ได้ (al-’Asqalaniy, 1999 : 9/656 ; al-
Nawawiy, 1995 : 13/93) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
หากว่าฮะดีษดังกล่าว เป็นฮะดีษที่ถูกต้อง ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานการอนุมัติให้
บริโภคเนื้อลาบ้านได้กรณีมีความคับขันขั้นอุกฤษฏ์เท่านั้น เพราะฆอลิบเองก็ยอมรับว่า ท่านนบี  
ห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านแต่ด้วยความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ของท่านฆอลิบ ท่านจึงขอค าปรึกษาจากท่าน   
นบ ี  
ข้อโต้แย้งที่สาม 
รายงานสาเหตุการห้ามผลสืบเนื่องภายนอกทั้งหมดที่มิใช่หลักการเดิมของเนื้อลา
บ้านอันเป็นเหตุให้หลักการเดิมของเนื้อลาบ้านเป็นที่อนุมัติให้บริโภคตามกล่าวอ้าง รายงานเหล่านั้น
แตกต่างขัดแย้งกันเองเพราะเป็นการคาดเดาของผู้รายงานทั้งหมด จึงใช้เป็นหลักฐานมิได้ ในขณะที่มี
รายงานสาเหตุของการห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านที่เป็นตัวตนของลาบ้านเองในฮะดีษที่ถูกต้องที่สุดที่
บันทึกโดย อัลบุคอรียฺและมุสลิม ระบุว่าเพราะลาบ้านเป็นสิ่งโสมม (Mawsuaah al-’Hadith al-
Sharif, 2000 : 475, 1025) ดังนั้นจึงเป็นหลักฐานได้อย่างดีว่าลาบ้านนั้นไม่เป็นที่อนุญาตให้บริโภค  
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
เพราะลาบ้านเป็นสัตว์ที่มนุษย์ใช้ขี่เหมือนม้า ดังนั้นการบริโภคเนื้อลาบ้านก็เป็นสิ่ง
อนุมัติที่น่ารังเกียจเหมือนอย่างการบริโภคเนื้อม้า 
ข้อโต้แย้ง  
หลักฐานเชิงวินิจฉัยดังกล่าวเป็นการกิยาส39 ที่ขัดแย้งกับหลักฐานที่ถูกต้องที่ไม่อนุมัติ
ให้บริโภคเนื้อลาบ้าน การกิยาสดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ 
 
 
 
                                                          
39 คือการผนวกสิ่งที่ไม่มีตัวบทก าหนดบทบัญญัติเข้ากับสิ่งที่มีตัวบทก าหนดบทบญัญัติ เพราะทั้งสองมีเหตุผลในการก าหนดบทบัญญัติที
เหมือนกัน (อิสมาแอ อาลี, 2552 : 74) 
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ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการพิจารณาศึกษา หลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะ ผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะ
ของมัษฺฮับส่วนใหญ่ที่ห้ามการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะท่ีเห็นว่าการบริโภคเนื้อลาบ้านเป็นสิ่งต้องห้ามมีมากมายหลาย
สายรายงานและถูกต้องทั้งหมด 
2. อายะฮ์อัลกุรอานทัศนะที่เห็นว่าอนุมัติให้บริโภคเนื้อลาบ้านแต่น่ารังเกียจเป็น
อย่างยิ่ง น ามาอ้างเป็นการอ้างไม่ตรงประเด็น โดยมิได้บ่งชี้ถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง 
3. ฮะดีษที่ทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อลาบ้านน ามาเป็นหลักฐานเป็นฮะดีษที่อ่อน 
ผิดปรกติมากและมีข้อโต้แย้งมากมายที่ไม่สามารถหักล้างได้ จึงไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานได้ 
4. การกิยาสของทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อลาบ้านเป็นโมฆะเพราะขัดแย้งกับ
หลักฐานที่ถูกต้องอย่างชัดเจน 
3. 2. 1. 3 สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม 
สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคมใช้กรงเล็บในการจับสัตว์หรือสิ่งอ่ืนๆ การล่า การป้องกัน
ตัว และโจมตีท าร้ายผู้อื่น เช่น เหยี่ยว นกอินทรีย์ อีแร้ง และอ่ืนๆ 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการกินสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บออกเป็นสองทัศนะ
ดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง  มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม เป็น
ทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่เป็นทัศนะของอิมามอบูฮะนีฟะฮฺ อิมาม อัชชาฟิอียฺ อิมาม  
อะห์ หมั ด  ( al-Marghinaniy, 1995 : 4/399 ; al-Nawawiy, 1992 : 2/538 ; Ibn Muflih, 1997 : 
6/295) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม เป็นทัศนะ
ของอิมามมาลิก (al-Baghdadiy, 1997 : 2/700) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่าฮารอมบริโภคสัตว์ปีกท่ีมีกรงเล็บ
แหลมคม 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ฮะดีษที่หนึ่ง บันทึกโดย มุสลิม อบูดาวูดและอันนะสาอีย ฺ
 (( َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر ىَه َن-  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ٍبَان يِذ  ِلُك ْنَع
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  ِلَُكو ِعاَب
ِ
 سلا ْنِم))  
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ความว่า “จากอิบนิอับบาสกล่าวว่า : ท่านนบหี้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายที่มีเข้ียวและนกที่
มีกรงเล็บทุกชนิด” (อ้างแล้วหน้า 64) 
ฮะดีษที่สอง บันทึกโดยอัตติรมิษียฺ 
 (( َلاَق ٍرِباَج ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر َم رَح-  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ُحُل َرَ ب ْ يَخ َمْو َي يِنْع َي َمو
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  لَُكو ِعاَب ِ سلا ْنِم ٍبَان يِذ  لَُكو ِلاَغِبْلا َموُحُلَو ِة يِسْن ِْلْا ِرُمُحْلا)) 
ความว่า “จากญาบิรกล่าวว่า : ท่านนบีห้ามมิให้บริโภคช่วงสงครามคัยบัร เนื้อลา
บ้าน เนื้อล่อ สัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยวและนก ที่มีกรงเล็บทุกชนิด” (ฮะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy,1991 : 
1478) 
ฮะดีษทั้งสองระบุอย่างชัดเจนว่าท่านนบีห้ามมิให้บริโภคนกทุกชนิดที่มีกรงเล็บฮะดีษ
ที่หนึ่งผู้รายงานคืออิบนุอับบาสส่วนฮะดีษที่สองผู้รายงานคือญาบิร และยังมีฮะดีษอีกจ านวนหนึ่งที่
ผู้รายงานอ่ืนจากสองท่านดังกล่าวแต่ความหมายเหมือนกัน ท าให้ทัศนะที่เห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภค
นกทุกชนิดที่มีกรงเล็บนั้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เพราะประชาชาติผู้ทรงธรรมจะไม่รวมหัวกันโกหกและ
ผิดพลาดอย่างเด็ดขาด 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าฮาลาลบริโภคสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บ
แหลมคม 
หลักฐานจากอัลกุรอาน อายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
﴿  ًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ا
 َمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس ما ِن ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْض
 ٌميِح ر ﴾ماعنلأا(  :145) 
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่าฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น มี
สิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ
สุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับความ
คับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ 
เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ดังกล่าวระบุว่า อาหาร 4 ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง เลือด
ที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่งอนุมัติให้
บริโภคได้ทั้งหมด รวมทั้งนกที่มีกรงเล็บ  ถือตามความของอายะฮ์ดังกล่าว 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺ ก่อนอพยพมายัง มะดีนะฮฺ ในขณะที่
บทบัญญัติการห้ามบริโภคนกที่มีกรงเล็บ เกิดขึ้นที่มะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังการอพยพแล้ว จึง
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เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติกันมา ว่าการบริโภคนกที่มีกรงเล็บเป็นสิ่งต้องห้าม (al’Maqdisiy, 2001 : 
11/68) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
การอ้างความรวมของอายะฮ์ดังกล่าวเพ่ืออนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด ยกเว้น 
4 ประเภท ที่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ อาจใช้ได้กับสัตว์ที่ไม่มีหลักฐานห้ามไว้ แต่นกที่มีกรงเล็บมีฮะดีษ
จ านวนมากหลายสายรายงานห้ามบริโภค จึงไม่เข้าข่ายความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al’Maqdisiy, 
2001 : 11/68) 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีท่ีห้ามหลาย
สิ่งหลายอย่าง จากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภคจึงเป็นการแจ้งพวกเขาว่าอาหารต้องห้าม
ในขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น (al’Maqdisiy, 2001 : 11/68) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการพิจารณา ศึกษาหลักฐานของทั้งสองทัศนะ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าทัศนะที่ห้าม
การบริโภคนกที่มีกรงเล็บเป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บเป็นที่ต้องห้าม ชัดเจน 
ถูกต้อง ตรงประเด็นและมีหลายสายรายงาน 
2. อายะฮ์อัลกุรอานที่ทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคสัตว์ปีกมีกรงเล็บน ามาอ้างเป็นการอ้าง
ไม่ตรงประเด็นโดยมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
3. 2. 1. 4 สัตว์กินสิ่งสกปรก 
สัตว์กินสิ่งสกปรก มีชื่อในภาษาอาหรับว่า “ ةللاج” ญัลลาละฮ์หรือญิลลาละฮฺคือ
สัตว์ทุกชนิดที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์ไม่มีปีก เลี้ยงลูกด้วยนมหรือด้วยสิ่ง
อ่ืน เช่น วัว แพะ ควาย ไก่ เป็ด นกและสิ่งอ่ืนๆ จึงได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” นักกฎหมายอิสลามมีทัศนะ
ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ “ญัลลาละฮ์” ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 
ประเด็นที่หนึ่ง ข้อก าหนดการบริโภคญัลลาละฮ์ 
ประเด็นที่สอง ปริมาณสิ่งสกปรกที่กินแล้วจึงได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” 
ประเด็นที่สาม ระยะเวลาการกักขังญัลลาละฮ์ เพ่ือให้สามารถบริโภคเนื้อมันได ้
ข้อก ำหนดกำรบริโภคญัลลำละฮ์ 
นักกฎหมายอิสลามมีทัศนะเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
ออกเป็นสามทัศนะ ดังนี้ 
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ทัศนะท่ีหนึ่ง ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร ทัศนะนี้เป็นรายงาน
หนึ่งจากอิมามอะห์หมัด ทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับอัชชาฟิอียฺ (al-Nawawiy, 1957 : 4/304 ; al-Maqdisiy, 
1962 : 3/529) 
ทัศนะที่สอง การบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรก เป็นอาหารเป็นสิ่งน่ารังเกียจ ทัศนะนี้
เป็นอีกรายงานหนึ่งจากอิมามอะห์หมัด ทัศนะที่ถูกต้องที่สุดในมัษฺฮับอัชชาฟิอียฺและมัษฺฮับหะนาฟิยะฮฺ 
และรายงานหนึ่งในมัษฺฮับมาลิกียฺ (al-Nawawiy, 1957 : 4/304 ; al-Maqdisiy, 1962 : 3/529 ; al-
Kasaniy, 1997 : 4/153) 
 ทัศนะที่สาม อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารได้ เป็นทัศนะของ       
อิมามมาลิก (al-’Hattab, 1995 : 3/229) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง  มีความเห็นว่าฮารอมบริโภคสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหารหลัก 
หลักฐานจากฮะดีษ บันทึกโดยอบูดาวูดและอัตติรมิษีย ์และอิบนุมาญะฮฺ 
((لاق َرَمُع ِنْب ا ْنَع  :  لاَجْلا ِلْك َأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه لل ا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل
اَِهناَبَْلأَو))              
ความว่า “จากอิบนุอุมัรกล่าวว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน (อ้างแล้วหน้า 64) 
ฮะดีษอิบนุอุมัรข้างต้นท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร ใน
หลักวิชากฎหมายอิสลามการห้ามที่ไม่มีหลักฐานหรือพยานแวดล้อมมาเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนแสดงว่าสิ่ง
ที่ถูกห้ามเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้กระท า ดังนั้นการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารจึงเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรก
เป็นอาหารหลักน่ารังเกียจ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ฮะดีษอิบนุอุมัรทัศนะที่ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารน ามาเป็น
หลักฐาน คือ  
 ((لاق َرَمُع ِنْب ا ْنَع  :  لاَجْلا ِلْكَأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل
اَِهناَبَْلأَو))              
ความว่า “จากอิบนุอุมัรกล่าวว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน” (อ้างแล้วหน้า 64) 
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ท่านนบี  มิได้ห้ามตัวตนของสัตว์ดังกล่าวแต่การห้ามเพราะสาเหตุสืบเนื่อง
ภายนอกคือการกินสิ่งสกปรกเป็นอาหารอย่างมากก็แค่ท าให้เนื้อเปลี่ยนไป ซึ่งก็มิได้ท าให้เนื้อดังกล่าว
เป็นเนื้อต้องห้าม เหมือนกับเนื้อสัตว์ที่เชือดถูกต้องตามหลักการแต่ต่อมาเกิด เน่า เหม็น มี กลิ่น (al-
Nawawiy, 1957 : 4/304 ; al-Maqdisiy, 1962 : 3/529 ; al-Hattah, 1995 : 3/229) 
ข้อโต้แย้ง 
ฮะดีษอิบนุอุมัรท่านนบี  ห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร เป็นการห้าม
ครอบคลุมสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารทั้งหมดโดยมิได้แยกแยะสาเหตุ ดังนั้นสัตว์ที่กินสิ่งสกปรก
เป็นอาหารก็ไม่อนุมัติให้บริโภค และการกิยาสสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารกับเนื้อสัตว์ที่เชือดถูกต้อง
ตามหลักการแล้วเกิดเน่าเหม็นมีกลิ่น เป็นการกิยาสที่โมฆะ เพราะขัดแย้งกับตัวบทฮะดีษ 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหารได้ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ตัวตนของสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกมิได้เปลี่ยนเป็นสิ่งสกปรกเพราะอาหารนั้น เฉกเช่น
อวัยวะของผู้ที่ดื่มเหล้าก็ไม่ถูกถือว่าสกปรกเพราะผลจากการดื่มเหล้า และคนกาฟิรที่ บริโภคสุกรและ
สิ่งต้องห้ามอ่ืนๆ ก็ไม่ถือว่าตัวตนเขาสกปรกเพราะสิ่งดังกล่าว เพราะมิเช่นนั้นเขาก็ต้องสกปรก
ตลอดไปถึงแม้ว่าเขาได้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามและอาบน้ าช าระร่างกายตามหลักศาสนาอิสลาม
แล้วก็ตาม (al-Hattab, 1995 : 3/229) 
ข้อโต้แย้ง  
ท่านนบี  ห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารเป็นการห้ามครอบคลุมสัตว์ที่
กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารทั้งหมดโดยไม่ระบุสาเหตุ จึงไม่อนุมัติให้บริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
ทุกชนิด และผู้ที่ดื่มเหล้า คนกาฟิรอาหารของเขาส่วนใหญ่ก็มิใช่เหล้าหรือสุกร ผิดกับญัลลาละฮ์ซึ่ง
อาหารหลักของมันคือสิ่งสกปรก 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานของทั้งสามทัศนะผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะที่
ห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารมีน้ าหนักมากท่ีสุดเนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 
1. ปรากฏข้อห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารอย่างถูกต้องชัดเจนตามฮะ
ดีษที่รายงานโดยอิบนุอุมัร 
2. หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
เป็นที่อนุมัติหรือทัศนะที่เห็นว่าน่ารังเกียจเป็นหลักฐานเชิงวินิจฉัยที่มีข้อโต้แย้งและเป็นโมฆะ เพราะ
ขัดแย้งกับตัวบทฮะดีษที่ห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารอย่างชัดเจน 
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ปริมำณสิ่งสกปรกทีส่ัตวก์ินแล้วจึงได้ชื่อว่ำ “ญัลลำละฮ์” 
นักกฎหมายอิสลามที่มีความเห็นว่าการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารนั้นไม่
เป็นที่อนุญาต มีความเห็นแตกต่างกันในปริมาณสิ่งสกปรกที่เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วจึงได้ชื่อว่า        
“ญัลลาละฮ์” ออกเป็นสี่ทัศนะ ดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าสัตว์กินสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าสัตว์นั้นเป็น     
“ญัลลาละฮ์” แล้ว เป็นมัษฺฮับมาลิกีย ฺ(al-Hattab, 1995 : 3/229) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารจ านวนมากจึงถือว่าเป็น 
“ญัลลาละฮ์” หากสัตว์ดังกล่าวกินสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อยก็ยังไม่ถือว่าเป็น “ญัลลาละฮ์” เป็นทัศนะ
หนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (al-Maqdisiy, 1962 : 3/529) 
ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าสัตว์ที่ได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” คือสัตว์ที่อาหารส่วนใหญ่
ของมันคือสิ่งสกปรก เป็นมัษฺฮับฮัมบะลียฺ มัษฺฮับฮะนะฟียฺและทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับชาฟิอียฺ (al-
Maqdisiy, 1962 : 3/529 ; al-Kasanniy, 1997 : 5/39 ; al-Nawawiy, 1996 : 9/28) 
ทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่ากลิ่นเป็นบรรทัดฐานหลักในการให้ชื่อสัตว์ว่าเป็น “ญัลลา
ละฮ์” หากสัตว์กินสิ่งสกปรกแล้วท าให้กลิ่นตัวหรือเหงื่อของสัตว์มีกลิ่นเหม็นสกปรกก็ถือว่าสัตว์นั้น
เป็น “ญัลลาละฮ์” เป็นทัศนะท่ีถูกต้องในมัษฺฮับชาฟิอียฺ (al-Nawawiy, 1996 : 9/28)  
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าสัตว์กินสิ่งสกปรกเพียงเล็กน้อย 
ก็ถือว่าสัตว์นั้นเป็น “ญัลลาละฮ์” แล้ว 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดและอัตติรมิษีย์และอิบนุมาญะฮฺ 
(( َعلاق َرَمُع ِنْبا ْن  :  لاَجْلا ِلْكَأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل 
اَِهناَبَْلأَو)) 
ความว่า “จากอิบนุอุมัรกล่าววว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน” (อ้างแล้วหน้า 64) 
ฮะดีษดังกล่าว และฮะดีษอ่ืนๆ ที่ความหมายเหมือนกันนี้ ท่านนบี  ห้ามบริโภค
สัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารโดยมิได้ระบุปริมาณว่ามากหรือน้อย ดังนั้นสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเพียง
เล็กน้อยก็เข้ารวมในชื่อสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารด้วยจึงไม่อนุมัติให้บริโภคสัตว์ดังกล่าว 
ข้อโต้แย้ง  
ค าว่า “ญัลลาละฮ์” ในฮะดีษเป็นค าที่แสดงว่าการกินสิ่งสกปรกเป็นจ านวนมาก 
(ศีฆอฮฺ มุบาละฆอฮฺ) ซึ่งการกินจ านวนเล็กน้อยมิได้ถูกหมายรวมในค าดังกล่าว ดังนั้นสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกจ านวนเล็กน้อยจึงยังมิได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” (al-’Maqdisiy, 1962 : 3/529) 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
ศาสนาอิสลามห้ามดื่มเหล้าไม่ว่าจะดื่มปริมาณมากหรือน้อย เพราะทั้งหมดก็ได้ชื่อว่า 
“เหล้า” เช่นกันสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารไม่ว่าปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” 
เหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่อนุมัติให้บริโภค (al-’Hattab, 1995 : 3/229) 
ข้อโต้แย้ง 
เหล้าเป็นสิ่งสกปรกในตัวตนของมันเองแต่เดิมอัลลอฮฺ และนบี  ก็ห้ามการดื่ม
เหล้าในทุกๆปริมาณ ในขณะที่ค าว่า “ญัลลาละฮ์” บ่งชื่อถึงปริมาณที่เป็นจ านวนมาก ปริมาณ 
เล็กน้อยจึงไม่เข้าข่ายดังกล่าว (al-’Maqdisiy, 1962 : 3/529) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
จ านวนมากจึงถือว่าเป็น “ญัลลาละฮ์” 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ฮะดีษที่ท่านนบี  ห้ามการบริโภค “ญัลลาละฮ์” ท่านนบี  ใช้ค าหรือส านวนที่
แสดงว่าท าเป็นประจ าจ านวนมาก (ศีฆอฮฺมุบาละฆอฮฺ) ดังนั้นเมื่อสัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารใน
ปริมาณมากๆก็ถือว่าเป็น “ญัลลาละฮ์” และในขณะเดี่ยวกัน มีข้อก าหนดบทบัญญัติในอิสลามหลายๆ 
อย่างที่ถูกผ่อนผัน อนุโลมในกรณีท่ีมีปริมาณหรือจ านวนน้อย (al-’Maqdisiy, 1962 : 3/529) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าสัตว์ที่ได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” คือ
สัตว์ที่อาหารส่วนใหญ่ของมันคือสิ่งสกปรก 
หลักฐานจากฮะดีษ บันทึกโดยอบูดาวูดและอัตติรมิษียแ์ละอิบนุมาญะฮฺ 
((لاق َرَمُع ِنْبا ْنَع  :  لاَجْلا ِلْكَأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل 
اَِهناَبَْلأَو)) 
ความว่า “จากอิบนุอุมัรกล่าววว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน” (อ้างแล้วหน้า 64) 
ฮะดีษอิบนุอุมัรข้างต้นและฮะดีษอ่ืนๆ ที่ท่านนบี  ห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรก
เป็นอาหารท่านนบี  ใช้ค าว่า “ญัลลาละฮ์” เป็นศีฆอฮฺมุบาละฆอฮฺหมายถึงสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็น
อาหารในปริมาณ จ านวนมากๆ เป็นประจ าหรือบ่อยครั้ง จึงได้ชื่อว่า “ญัลลาละฮ์” ตามส านวนฮะดีษ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
เนื้อของสัตว์จะเป็นผลมาจากอาหารที่มันกินเข้าไป เมื่อสัตว์กินสิ่งสกปรกจ านวน
มากๆ เนื้อของมันก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อสกปรกเหมือนอาหารที่มันกิน (al-’Kasaniy, 1997 : 5/39) 
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หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่ากลิ่นเป็นบรรทัดฐานหลักในการให้
ชื่อสัตว์ว่าเป็น “ญัลลาละฮ์” หากสัตว์กินสิ่งสกปรกแล้วท าให้กลิ่นตัวหรือเหงื่อของสัตว์มีกลิ่นเหม็น 
สกปรกก็ถือว่าสัตว์นั้นเป็น “ญัลลาละฮ์” 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
กลิ่นเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งถึงอิทธิพลหรือผลกระทบจากอาหารที่สัตว์กินเข้าไป ถ้าสัตว์กิน
สิ่งสกปรก แล้วยังไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นสกปรก แสดงว่าเนื้อสัตว์ดังกล่าวยังไม่ได้รับอิทธิพลจากสิ่ง
สกปรกนั้น หากปรากฏว่าเนื้อหรือกลิ่นตัวมีกลิ่นเหม็น สกปรกตั้งข้อสังเกตได้ว่าสัตว์ได้รับอิทธิพลจาก
สิ่งสกปรกนั้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นเนื้อตัวหรือเหงื่อกลายเป็นสิ่งสกปรก (al-’Nawawiy, 
1996 : 9/28) 
ข้อโต้แย้ง 
การยึดเอากลิ่นเป็นบรรทัดฐานในการให้ชื่อสัตว์ว่าเป็นสัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
หรือไม่เป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่มีตัวบทมารองรับซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวอาจถูกหรือผิด จึงเอา
มาเป็นบรรทัดฐานหลักฐานมิได้ กอปรกับเนื้อของสัตว์แต่ละชนิดมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งสกปรก
ต่างกัน การเปลี่ยนแปลง ของเนื้อสัตว์แต่ละชนิด ช้า เร็ว มาก น้อยจึงแตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถ
เอามาเป็นบรรทัดฐานได้ (al-’Maqdisiy, 1962 : 3/531) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบ หลักฐานของแต่ละทัศนะ ผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะที่กล่าวว่า 
“ญัลลาละฮ์” คือสัตว์ที่อาหารส่วนใหญ่ของมันคือสิ่งสกปรกเนื่องจากสาเหตุ ดังนี้ 
1. ทัศนะอ่ืนๆ ใช้หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละทัศนะก็ไม่สอดคล้องกับ
ตัวบทฮะดีษเกี่ยวกับ “ญัลลาละฮ์”  
2. ค าว่า “ญัลลาละฮ์” ตามฮะดีษอิบนุอุมัรเป็น“ศีฆอฮฺมุบาละฆอฮฺ”ที่แสดงว่าเป็น
การกินอาหารสกปรกเป็นจ านวนมากเป็นประจ า 
ระยะเวลำกำรกักขังญัลลำละฮ์ 
นักกฎหมายอิสลามที่มีความเห็นว่าการบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก
หรืออาหารส่วนใหญ่ของมันนั้นไม่เป็นที่อนุมัติ มีความเห็นตรงกันว่าการกักขังสัตว์ดังกล่าวไว้ไม่ให้กิน
สิ่งสกปรกสามารถท าให้สัตว์นั้นเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ แต่ท่านเหล่านั้นก็ความเห็นแตกต่างกัน ใน
ระยะเวลาการกักขังที่ท าให้สัตว์ดังกล่าวเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้โดยสามารถสรุปทัศนะเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวได้ ดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มัษฺฮับชาฟิอียฺและรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มีความเห็นว่าไม่มี
ก าหนดเวลาที่แน่นอนในการกักขัง โดยที่เมื่อใดที่กลิ่น ร่องรอยสิ่งสกปรกนั้นหายไปจากตัวสัตว์สัตว์
ดังกล่าวก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคได ้(al-Kasaniy, 1997 : 5/40 ; al-Nawawiy, 1996 : 5/28) 
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ทัศนะที่สอง รายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่าระยะเวลาการกักขังสัตว์ที่
กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลักมีก าหนด 3 วันจึงสามารถบริโภคสัตว์ดังกล่าวได้ (al-Maqdisiy, 1962 : 
3/530) 
ทัศนะที่สาม อีกรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮะนะฟียฺมีความเห็นว่าไก่ควรจะกักขัง 3 วัน 
(al-Kasaniy, 1997 : 5/40) 
ทัศนะที่สี่ อีกรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่าไก่ต้องกักขัง 3 วัน แพะ 
แกะ 7 วัน สัตว์อ่ืนๆ 40 วัน (al-Maqdisiy, 1962 : 3/530) 
ทัศนะที่ห้า อีกรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮะนะฟียฺมีความเห็นว่าไก่กักขัง 3 วัน แพะ 4 
วัน อูฐ วัว 10 วัน (IbnAbidin, 1997 : 5/217) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการเปรียบเทียบทัศนะต่างๆแล้ว ผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดคือ
ทัศนะที่มีความเห็นว่าไม่มีก าหนดเวลาที่แน่นอน ตายตัวในการกักขังสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
หลัก โดยที่เมื่อใดที่กลิ่นร่องรอยสิ่งสกปรกนั้นหายไปจากสัตว์ สัตว์ดังกล่าวก็เป็นอันอนุญาตให้บริโภค
ได้ เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้ 
1. ไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานหรือฮะดีษก าหนดเวลาที่แน่นอนในการกักขังสัตว์ที่กิน
สิ่งสกปรกเป็นอาหาร 
2. ธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดมีการตอบสนองและการคงอยู่ของอาหารใน
กระเพาะอาหารแตกต่างกัน ในขณะที่จุดประสงค์ของการกักขังสัตว์เพ่ือให้กลิ่นร่องรอยของสิ่งสกปรก
หายไปจากตัวสัตว์ ดังนั้นเมื่อใดที่สิ่งสกปรกหายไปจากตัวสัตว์ก็เป็นที่อนุมัติให้บริโภคสัตว์ดังกล่าวได ้
3. 2. 1. 5 สัตว์น่ำรังเกียจ 
อิสลามอนุมัติ ให้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าและห้ามบริโภคอาหารที่ เลว                
น่ารังเกียจมีโทษ โดยที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ِمُْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
ِاب مُهُرُمَْأي َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْل ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي
 ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَْلأاَو  ۚ   لا َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ِذ ُهَعَم َِلزُنأ ي  ۚ  ُمُه َكِئ َلُوأ
 َنوُحِلْفُمْلا  ﴾فارعلأا(  :157) 
ความว่า“คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามเราะสูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา 
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
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ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ” 
อาหารที่เลวน่ารังเกียจนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
ประเภทที่หนึ่ง อาหารที่เลว น่ารังเกียจด้วยตัวตนเดิมของมัน เช่น สัตว์ที่ตาย
เอง ซากสัตว์ เลือด สุกร 
ประเภทที่สอง อาหารที่เลว น่ารังเกียจเพราะการได้มาของอาหารผิดหลัก
ศาสนาหรือกฎหมายบ้านเมือง เช่น อาหารที่ได้มาด้วยการขโมย ปล้น ชิง วิ่งราว หรือด้วยวิธีการผิดๆ
ทั้งหลาย 
มีอาหารบางชนิดรวมทั้งอาหารประเภทสัตว์ที่ไม่มีตัวบทระบุว่าเป็นอาหารที่ดี
อนุมัติให้บริโภคหรือเป็นอาหารที่เลว น่ารังเกียจห้ามบริโภค ในส่วนของสัตว์เองนักกฎหมายอิสลามมี
ความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบรรทัดฐานที่จะใช้ในการพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ที่ดีอนุมัติให้
บริโภค และสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ที่เลว น่ารังเกียจไม่อนุญาตให้บริโภค โดยสามารถสรุปความเห็นใน
ประเด็นดังกล่าวได้เป็น 2 ทัศนะใหญ่ๆ ดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า บรรทัดฐานการก าหนดว่าสัตว์ชนิดไหนดีมีคุณค่า
อนุมัติให้บริโภคและสัตว์ชนิดไหนเลวน่ารังเกียจ ไม่อนุญาตให้บริโภคถือตามการพิจารณาของชาว
อาหรับ เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ มัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Abidin, 1997 : 5/194 ; 
al-Nawawiy, 1996 : 9/25 ; Ibn Qudamah, 1992 : 11/64) 
โดยมัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่าชาวอาหรับที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
พิจารณาเป็นเกณฑ์ คือชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในเมืองมีฐานะดีและสภาพบ้านเมืองอยู่ในภาวะอุดม
สมบูรณ์ 
ในขณะที่มัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่าชาวอาหรับที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานใน
การพิจารณาเป็นเกณฑ์คือชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในเมืองแถบแคว้นหิญาซคือเมืองมักกะฮฺ มะดีนะฮฺ
และญิดดะฮฺ 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสิ่งดีๆคือสิ่งที่อนุมัติให้บริโภค สิ่งที่เลวน่ารังเกียจ
คือสิ่งต้องห้ามโดยการอนุมัติพิจารณาตามการดี มีคุณค่า ประโยชน์ การไม่อนุมัติพิจารณาตามความ
น่ารังเกียจและโทษของตัวตนของสัตว์นั้นๆ ทั้งนี้ไม่ใช่การพิจารณาของชาวอาหรับหรือมนุษย์ผู้ใดเป็น
เกณฑ์ตัดสิน เป็นทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียแฺละอิบนุตัยมิยะฮฺ (al-Qurtubiy, 1996 : 7/300 ; Ibn 
Taimiah, 2002 : 17/148) 
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หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า บรรทัดฐานการก าหนด
ว่าสัตว์ชนิดไหนดีมีคุณค่าอนุมัติให้บริโภคและสัตว์ชนิดไหนเลวน่ารังเกียจ ไม่อนุญาตให้บริโภคถือตาม
การพิจารณาของชาวอาหรับ เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ มัษฺฮับฮัมบะลียฺ 
หลักฐานจากอัลกุรอานในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
 ُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي َبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكن ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئا
 ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَْلأاَو  ۚ  ِذ لا َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ُهَعَم َِلزُنأ ي  ۚ  ُه َكِئ َلُوأ ُم
 َنوُحِلْفُمْلا  ﴾فارعلأا(  :157) 
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามเราะสูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวก
เขา พบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้
กระท าในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ 
ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา 
ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้
ความส าคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชน
เหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
สิ่งดีๆ ในอายะฮ์ดังกล่าวมิใช่หมายถึงสิ่งอนุมัติ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็น
การซ้ าซ้อนที่ยังมิได้อธิบายความ แต่ทว่าความหมายสิ่งที่ดีๆในอายะฮ์ดังกล่าวคือสิ่งที่ชาวอาหรับเห็น
ว่าดีและสิ่งที่เลวคือสิ่งที่ชาวอาหรับเห็นว่าไม่ดี น่ารังเกียจ  
ข้อโต้แย้ง 
ตามความของอายะฮ์ดังกล่าว (...และจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ 
ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย ...) เป็นการบอกเล่าแจ้งข่าว
จากอัลลอฮฺ ว่าท่านนบี  จะท าอย่างในอายะฮ์ ซึ่งปรากฏว่า หลังจากนั้นท่านนบี  ก็อนุมัติสิ่ง
ดีๆ และห้ามสิ่งเลว น่ารังเกียจ เช่นท่านห้าม บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ หรือสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหารหลักเป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากประโยคในอายะฮ์ดังกล่าวเป็นประโยคบอกเล่า (Ibn 
Taimiyah, 2002 : 17/148 ; al-Nawawiy, 1996 : 9/25 ) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่หนึ่ง  
อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับและถูกประทานลงมาท่ามกลางชาวอาหรับดังนั้น
พวกเขาย่อมรู้ความหมาย และเจตนารมณ์ของอายะฮ์ดียิ่งและมากกว่าผู้อ่ืนจึงถือการพิจารณาของ
พวกเขาเป็นเกณฑ์ 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัยทีส่อง 
ชาวอาหรับเป็นชนแห่งความสมดุล ไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งสกปรก เลวน่ารังเกียจ
และไม่คร่ าครึจนปฏิเสธความอุดมสมบูรณ์อันน าไปสู่การจ ากัดอาหารการกินของมนุษย์โดยไม่จ าเป็น  
(al-Nawawiy, 1996 : 9/25 ) 
ข้อโต้แย้ง  
การถือเอาพิจารณญาณของชาวอาหรับเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าสัตว์ชนิดใดดีหรือ
เลวเป็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเสมอไป เพราะชาวอาหรับส่วนหนึ่งก็นิยมบริโภคสิ่งที่เป็น
พิษภัยต่อสุขภาพแม้กระทั่งส่วนหนี่งที่เป็นโรคก็ยังคงบริโภคสิ่งที่แพทย์ห้ามบริโภคเพ่ือลดความรุนแรง
หรือการก าเริบของโรคนั้น อาหรับสมัยก่อนนิยมกินเลือด กินสัตว์ตายเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม 
ชาวกุเรชซึ่งเป็นเผ่าของท่านนบี  ก็นิยมบริโภคอาหารบางชนิดที่เป็นที่ต้องห้ามในอิสลาม และก็ยัง
รังเกียจอาหารบางชนิดที่อิสลามอนุญาตให้บริโภค 
ท่านนบี  เองซึ่งเป็นชาวอาหรับตระกูลกุเรชก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกของตนเอง
ในการห้ามบริโภคอาหารบางชนิด มีบันทึกในหนังสือฮะดีษของอัลบุคอรียฺ มุสลิม และนักบันทึกฮะดีษ
ท่านอ่ืนๆ ว่าเคยมีคนน าเนื้อฏอบ (ซึ่งปทานุกรมอาหรับ-ไทยให้ความหมายว่าแย้ทะเลทราย) มาให้
ท่านนบี  บริโภคแต่ท่านปฏิเสธ จึงมีผู้ถามท่านว่าฎอบเป็นสิ่งต้องห้ามบริโภคหรือท่านนบี   
ท่านตอบว่า มิใช่อย่างนั้น แต่เพราะมันไม่มีที่ท้องถิ่นของฉันฉันจึงรู้สึกรังเกียจมัน และปรากฏว่ามี
สาวกของท่านนบี  บริโภคแย้ดังกล่าวต่อหน้าท่านท่านก็มิได้ห้ามปรามแต่ประการใด ประกอบกับ
ไม่มีรายงานว่าท่านนบี  และบรรดาสาวกของท่านใช้บรรทัดฐานความรู้สึกของตนเองในการ
อนุญาตหรือห้ามบริโภคสัตว์ชนิดใดเป็นการเฉพาะเลย (IbnTaimiyah, 2002 : 17/178) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สาม  
หากจะใช้พิจารณญาณของมนุษย์ทั้งหมดเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าสัตว์ชนิดไหนดี
หรือสัตว์ชนิดไหนเลวเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของการอนุมัติหรือห้ามบริโภคสัตว์จะท าให้เกิดข้อก าหนด
บทบัญญัติอิสลามที่แตกต่างกันอย่างมากมาย เพราะต่างคนต่างความคิดต่างความรู้สึก ต่างความคุ้น
ชิน ดังนั้นการถือเอาพิจารณญาณชาวอาหรับเป็นบรรทัดฐานในสิ่งดังกล่าว จะน ามาซึ่งความเป็น
เอกภาพของข้อก าหนดบทบัญญัต ิ(al-Nawawiy, 1996 : 9/26) 
ข้อโต้แย้ง  
ชาวอาหรับเองก็มีความคิด ความรู้สึก ความคุ้นชินที่แตกต่างกัน และมีปรากฏ
ว่า ชาวอาหรับก็นิยมบริโภคอาหารหลายชนิดที่เป็นที่ต้องห้าม และปฏิเสธที่จะบริโภคอาหารหลาย
ชนิดที่เป็นที่อนุมัติในอิสลามตามที่กล่าวไว้ในข้อโต้แย้งหลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สอง 
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ประกอบกับอาหรับเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือกล่าวได้ว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของ
ประชากรโลก มีสัตว์จ านวนมากมายหลายชนิดที่ไม่มีปรากฏในแถบอาหรับ หากถือเอาพิจารณญาณ
ของชาวอาหรับเป็นเกณฑ์ ตัดสินจะท าให้การพิจารณาไม่ครอบคลุมไม่หลากหลาย อาจจะน าไปสู่การ
สร้างความคับแคบให้มนุษย์หรือการเปิดอิสระเสรีอย่างไร้ขอบเขตในด้านอาหารได้ (IbnTaimiyah, 
2002 : 17/179) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสิ่งดีๆคือสิ่งที่อนุมัติให้
บริโภค สิ่งที่เลวน่ารังเกียจคือสิ่งต้องห้ามโดยการอนุมัติพิจารณาตามการดี มีคุณค่า ประโยชน์ การไม่
อนุมัติพิจารณาตามความน่ารังเกียจและโทษของตัวตนของสัตว์นั้นๆ ทั้งนี้ไม่ใช่การพิจารณาของชาว
อาหรับหรือมนุษย์ผู้ใดเป็นเกณฑ์ตัดสิน  
หลักฐานจากอัลกุรอานที่หนึ่งในอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์ อัลอันอาม  
﴿  ًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُقا 
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر  ﴾ماعنلأا(  :145)  
ความว่า“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉัน
นั้น มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก 
หรือเนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน ถ้า
ผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็น
ผู้ทรงอภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ดังกล่าวระบุว่าอาหาร 4 ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง 
เลือดที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือด นอกจากนั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมด จึงไม่จ าเป็นต้องใช้พิจารณญาณของผู้ใดเป็นเกณฑ์ในการอนุมัติหรือห้าม
บริโภคสัตว์ชนิดใดอีก 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺก่อนการอพยพมายังมะดีนะฮฺถือเป็น
ความรวมเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นท่านนบี  ได้ห้ามไม่ให้บริโภคสัตว์บางชนิด เช่น ลาบ้าน สัตว์ที่
กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จึงถือว่าเป็นข้อระบุ
เจาะจง ยกเว้นส่วนหนึ่งจากความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al-’Maqdisiy, 1992 : 11/64) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีที่
ห้ามหลายสิ่งหลายอย่างจากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภค อายะฮ์ดังกล่าวจึงเป็นการแจ้ง
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แก่พวกเขาว่าอาหารต้องห้ามในขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น แต่ต่อมาก็มีการห้ามบริโภคอาหารบาง
ชนิดเพิ่มเติม เช่น ตัวอย่างตามข้อโต้แย้งที่หนึ่ง (al-’Maqdisiy, 1992 : 11/64) 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่สองในอายะฮ์ที่ 4  สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ ِب ِلَكُم ِِحراَوَجْلا َن  ِم مُتْم لَع اَمَو ُتاَب ِي طلا ُمُكَل  لِحُأ ْلُق ْمُهَل  لِحُأ اَذاَم َكَنوُلَأْسَي َني
  للا ُمُكَم لَع ا مِم  نُه َنوُم ِلَع ُت ُق  تاَو ِهْيَلَع ِه للا َمْسا اوُرُْكذاَو ْمُكْيَلَع َنْكَسَْمأ ا مِم اوُلُكَف ُه ُعِيرَس َه للا  نِإ َه للا او 
 ِباَسِحْلا ﴾  ةدئاملا(  :4)  
ความว่า “เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขา จง
กล่าวเถิด ที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ส าหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้า
ฝึกสอนมัน พวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้แก่พวกเจ้า และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺบนมัน
เสียก่อน และจงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการช าระสอบสวน”  
หากความหมายของค าว่าสิ่งดีๆ (อัฏฏัยยิบาต) คือสิ่งที่อนุมัติ ประโยคในอา
ยะฮ์ดังกล่าวก็ไม่มีประโยชน์เพ่ิมเติมอันใด แต่เป็นความซ้ าซ้อนกับต้นอายะฮ์จึงเป็นที่ทราบได้ว่าสิ่งดี 
และสิ่งเลวเป็นลักษณะที่อยู่ในตัวตนของสรรพสิ่งตามอายะฮ์ดังกล่าว และมิใช่ยึดเอาความชอบพอของ
มนุษย์เป็นเกณฑ์ตัดสินความดีความเลวของอาหาร เนื่องจากมีมนุษย์จ านวนไม่น้อยเอร็ดอร่อยกับการ
บริโภคอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยหรืออาหารที่หมอห้ามส าหรับคนไข้ 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่สาม 
อายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ ِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ًبوُتْكَم َُهنوُد ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو  تلا يِف ْمُهَدنِع ا
 َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي
 ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَْلأاَو  ۚ  ِذ لا َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ُهَعَم َِلزُنأ ي  ۚ  ُمُه َكِئ َلُوأ
 َنوُحِلْفُمْلا  ﴾فارعلأا(  :157) 
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามเราะสูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวก
เขา ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าใน
สิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย 
และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระ
หนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้
ความส าคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชน
เหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
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อายะฮ์ข้างต้นเป็นการบอกเล่าแจ้งข่าวจากอัลลอฮฺ ว่าท่านนบี  จะ
อนุมัติสิ่งดีๆ และห้ามสิ่งเลวทั้งหลาย ซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านนบี  ก็อนุมัติสิ่งดีๆ และห้ามสิ่ง
เลวน่ารังเกียจมากมายหลายอย่าง เช่น ห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ หรือสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหารเป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากที่อัลกุรอานและฮะดีษห้ามไว้ก็เป็นที่อนุญาตให้
บริโภคได้ทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องถือเอาพิจารณญาณของมนุษย์ผู้ใดมาเป็นเกณฑ์ตัดสินอีก 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม  
(( َلَخَد ُه َنأ ِدِيلَوْلا ِنْب ِدِلاَخ ْنَع اَمُه ْ نَع ُه للا َيِضَر ٍسا بَع ِنْب ِه للا ِدْبَع ْنَع  َم ِه للا ِلوُسَر َع
لا ى لَص ِه للا ُلوُسَر ِهْيَلِإ ىَوْهَأَف ٍذوُنْحَم  ٍبَضِب َيُِتأَف ََةنوُمْيَم َتْي َب َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِهِدَيِب َم لَسَو ِهْيَلَع ُه ل
 ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر اوُرِبْخَأ ِةَوْس ِنلا ُضْع َب َلاَق َف  َأ ُدِيُري اَمِب َم لَسَو َلوُسَر َاي ٌّبَض َوُه اوُلاَق َف َلُكَْأي ْن
 ُدِجََأف يِمْو َق ِضْرَِأب ْنُكَي ْمَل ْنِكَلَو َلا َلاَق َف ِه للا َلوُسَر َاي َوُه ٌمَارَحَأ ُتْلُق َف ُهََدي َعَفَر َف ِه للا ٌدِلاَخ َلَاق ُُهفاََعأ يِن
 ُهُتْلَكََأف ُُهتْرَر َتْجَاف ُُرظْن َي َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَرَو))  
ความว่า “จากอับดุลลอฮฺบุตรของอับบาส จากคอลิดบุตรของอัลวะลีด คอลิด
ได้ไปบ้านของมัยมูนะฮฺ40กับท่านนบีแล้วมีคนเอาฏอบย่าง (แย้ทะเลทราย) มาให้กิน ท่านนบีก็ยื่นมือ
เพ่ือจะเอามันมากิน มีหญิงบางคนกล่าวขึ้นว่า : จงบอกท่านนบีว่าสิ่งที่ท่านก าลังจะกินเป็นอะไร พวก
เขาจึงกล่าวว่า : มันเป็นฏอบ ท่านนบจีึงผละมือออกไม่หยิบมันมากิน ฉัน (คอลิด) จึงกล่าวว่า : มันเป็น
สิ่งฮารอมบริโภค หรือท่านนบี?  ท่านกล่าวว่า : มิใช่เช่นนั้นหรอก แต่มันไม่มีที่ท้องถิ่นของฉันฉันจึง
ขยะแขยงมัน. คอลิดกล่าวว่า : แล้วฉันก็ฝืนเคี้ยวกินมันโดยท่านนบีมองดูอยู่” (ฮะดีษบันทึกโดย       
al-’ Bukhariy,2002 : 5536 ; และ Muslim,1995 : 5034) 
ในฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  ขยะแขยงและไม่บริโภคแย้ทะเลทราย เพราะมัน
เป็นสิ่งแปลก  ไม่มีที่บ้านเมืองของท่าน แต่ท่านก็มิได้ห้ามบริโภคมัน บ่งชี้ว่าท่านนบี  เองก็มิได้
ถือเอาบรรทัดฐานความรู้สึกของท่านเป็นเกณฑ์ในการอนุญาตสิ่งดีๆ หรือห้ามบริโภคสิ่งเลวๆต่างๆ 
และการไม่คุ้นชิน หรือขยะแขยงสัตว์ต่างถ่ินก็มิได้เป็นเหตุผลของการห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าวเช่นกัน 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่หนึ่ง  
ไม่มีรายงานว่าท่านนบี  หรือบรรดาสาวกของท่านอนุญาตให้กินสัตว์หนึ่ง
สัตว์ใดเพราะอาหรับกินอาหรับชอบ และเช่นกันไม่มีปรากฏว่าท่านนบี  หรือบรรดาสาวกของท่าน
ห้าบริโภคสัตว์หนึ่งสัตว์ใดเพราะอาหรับรังเกียจขยะแขยงไม่คุ้นชิน (Ibn Taimiyah, 2002 : 17/180) 
 
 
                                                          
40 คือมัยมูนะฮฺบุตรของอัลหาริษอัลฮิลาลียะฮฺอัลอามิรียะฮฺ เกิดก่อนการอพยพมายังมะดีนะฮฺ เป็นภรรยาคนสุดท้ายของท่านนบี 
เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 51 (Ibn al-’Athir, 1987 : 3/53) 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สอง  
การใช้พิจารณญาณของมนุษย์เป็นเกณฑ์ ตัดสินว่าสัตว์ชนิดไหนดี หรือสัตว์
ชนิดไหนเลวเพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการอนุมัติหรือห้ามบริโภคสัตว์จะท าให้เกิดข้อก าหนดบทบัญญัติ
อิสลามที่แตกต่างกันอย่างมากมายไร้เอกภาพ เพราะต่างคนต่างความคิด ต่างความรู้สึก ต่างความคุ้น
ชิน ต่างความนิยม ในขณะที่การถือตามสิ่งที่อัลกุรอานหรือฮะดีษระบุไว้จะมีความเป็นเอกภาพใน
ทัศนะและการปฏิบัติ (Ibn Taimiyah, 2002 : 17/180) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสองผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าทัศนะที่สองซึ่งมีความเห็นว่าสิ่งดีๆคือสิ่งที่อนุมัติให้บริโภคสิ่งที่เลวน่ารังเกียจคือสิ่ง
ต้องห้ามตามอัลกุรอานและฮะดีษ โดยไม่ใช่การพิจารณญาณของมนุษย์คนใดทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะที่หนึ่งที่เห็นว่าสัตว์ดีๆที่อนุมัติให้บริโภคและสัตว์เลว 
น่ารังเกียจ ไม่อนุมัติให้บริโภคนั้นให้ถือตามการพิจารณาของชาวอาหรับเป็นหลักฐานที่ยังมีข้อโต้แย้งที่
ไม่สามารถหักล้างได้ 
2. หลักฐานของทัศนะที่สองที่ให้ถือตามอัลกุรอานและฮะดีษโดยไม่ใช้การ
พิจารณญาณของมนุษย์คนใดเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีเอกภาพมากกว่า 
3. มัษฺฮับในทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นแตกต่างกันว่าจะถือตามอาหรับแถบไหน
เป็นบรรทัดฐาน และยังมีเห็นแตกต่างกันในสัตว์บางชนิดเช่น หนูตะเภา เม่น ว่าเป็นสัตว์เลวน่ารังเกียจ
หรือไม่ ซึ่งความเห็นแตกต่างในประเด็นเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของหลักการพิจารณาสัตว์ดี 
สัตว์เลว ตามความรู้สึกนึกคิดหรือรสนิยมของมนุษย์ 
3. 2. 1. 6 สัตว์ท่ีถูกสั่งให้ฆ่ำและสัตว์ที่ห้ำมฆ่ำ 
มีสัตว์บางชนิดอนุญาตหรือถูกสั่งให้ฆ่าในศาสนาอิสลามเช่น งู แมงป่อง หนู 
หมา อีกา เหยี่ยว จิ้งจก ตุ๊กแก ดังในฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม และอิบนุมาญะฮฺ  
(( ُه للا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع تلاق اَه ْ نَع  : ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر َلاَق  َم لَسَو  : ٌسْمَخ
 ِمَرَحْلاَو  ِلِحْلا يِف َنْل َتْق ُي ُقِساَو َف  : ُقَعْلا ُبْلَكْلاَو َُةراَفْلاَو ُعَق َْبْلأا ُبَارُغْلاَو ُة يَحْلاا يَدُحْلاَو ُرو))  
ความว่า “ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าวว่า : สัตว์เลวห้าชนิดถูก
ฆ่าในเขตอนุญาตและเขตหวงห้าม : งู อีกา หนู หมา เหยี่ยว” (ฮะดีษบันทึกโดย Muslim,1995 : 
2862 ; และ Ibn Majah,1996 : 3087) 
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ฮะดีษบันทึกโดยบุคอรีย์ และมุสลิม  
 ((اهنع هللا يضر َةَشِئاَع ْنَع  :لع هللا ىلص ِه للا َلوُسَر  نَألاق ملسو هي :  ْنِم ٌسْمَخ
 ٌقِسَاف  نُهُّلُك  ِباَو دلا , ِمَرَحْلا يِف َنْل َتْق ُي  : ُبَارُغْلا , َُةأَدِحْلاَو , ُبَرْقَعْلاَو , َو َُةرْأَفْلا , ُروُقَعْلا ُبْلَكْلاَو)) 
ความว่า “จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ แท้จริงท่านนบีกล่าวว่า : มีสัตว์เลวห้าชนิด
ถูกฆ่าในเขตหวงห้าม : อีกา เหยี่ยว แมงป่อง หนู หมา” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 
1828 ; และ Muslim,1995 : 2863) 
ฮะดีษ บันทึกโดยมุสลิมและอิบนุมะญะฮฺ 
 ((صاقو يِبَأ ِنْب ٍدْعَس ْنع  : ِلْتَقِب َرَمَأ َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  نَأ ُها مَسَو ََِغ َوْلا  
اًقِسْيَو ُف)) 
ความว่า “จากสะอฺดบินอบีวักฺกฺอศ41 แท้จริงท่านนบีสั่งให้ฆ่าจิ้งจก ตุ๊กแก 
และท่านให้ชื่อมันว่า : ไอ้เลวเล็ก” (ฮะดีษบันทึกโดย Muslim,1995 : 5844 ; และ Ibn Majah,1996 
: 3230) 
และเช่นกันมีสัตว์บางชนิดเช่นกันที่ห้ามมิให้ฆ่า  เช่น มด ผึ้ง นกหัวขวาน 
เหยี่ยวเล็ก กบ ดังในฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดและอิบนุมาญะฮฺ 
(( ْنِم ٍعَبْرَأ ِلْت َق ْنَع ىَه َن َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  نِإ َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْنع  ِباَو  دلا 
 ُدَرُّصلاَو ُدُهْدُهْلاَو ُةَلْح نلاَو ُةَلْم نلا)) 
ความว่า “จากอิบนุอับบาสกล่าวว่า : ท่านนบีห้ามฆ่าสัตว์สี่ชนิด : มด ผึ้ง นก
หัวขวาน และเหยี่ยวแดง” (ฮะดีษบันทึกโดย Abu Dawud,1991 : 5267 ; และ Ibn Majah,1996 : 
3224)42 
ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดและอันนะสาอีย ฺ
(( ِدْبَع ْنَع  َناَمْثُع ِنْب ِنَمْح رلا  :  لَص  يِب نلا َلَأَس اًبيِبَط  نَأا ى ٍَعدْفِض ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُهلل
اَهِلْت َق ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ُّيِب نلا ُهاَه َن َف ، ٍءاَوَد يِف اَهُلَعْجَي)) 
                                                          
41 คือสะอฺดฺบุตรของมาลิก กุรอชีย์เป็นคนแรกๆที่เข้ารับอิสลาม เป็น 1 ใน 6 ของสภาที่ปรึกษา และ1 ใน 10 ของผู้ที่ถูกแจ้งว่าเข้า
สวรรค์โดยไม่ต้องสืบสวน เสียชีวิต ที่มะดีนะฮฺ ปีฮ. ศ. 55 (Ibn al-’Athir, 1987 : 2/452) 
42 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy, 2002 : 8/122) 
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ความว่า “จากอับดุรเราะหมานบุตรของอุษมาน43กล่าวว่า : มีหมอคนหนึ่ง
ถามท่านนบถีึงการเอากบท ายา ท่านนบจีึงห้ามฆ่ามัน” (ฮะดีษบันทึกโดย  Abu Dawud,1991 : 5267 
; และ al-Nasa’aiy ,1994 : 4363)44 
จากหลักฐานการอนุญาตหรือสั่งให้ฆ่าและการห้ามมิให้ฆ่าสัตว์บางชนิดนัก
กฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันว่าการสั่งให้ฆ่าและการห้ามมิให้ฆ่าสัตว์บางชนิดเป็นหลักฐาน
การห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งสามารถสรุปความเห็นของนักกฎหมายอิสลามได้สองทัศนะ 
ดังต่อไปนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการสั่งให้ฆ่าและการห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ เป็นหลักฐาน
ของการห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺ และรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (al-
Nawawiy, 1992 : 3/272 ; al-Mardawiy, 1997 : 10/361) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการสั่งให้ฆ่าและการห้ามมิให้ฆ่าสัตว์มิได้เป็น
หลักฐานของการห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด เป็นทัศนะของรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ 
(al-Mardawiy, 1997 : 10/361)  
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการสั่งให้ฆ่าและการห้าม
มิให้ฆ่าสัตว์ เป็นหลักฐานของการห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าว 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
การบริโภคสัตว์ที่ถูกใช้ให้ฆ่าทิ้งหรือห้ามมิให้ฆ่าทิ้งไม่เป็นที่อนุมัติ (ฮารอม) 
เพราะการสั่งให้ฆ่าสัตว์ดังกล่าวขณะที่ห้ามฆ่าสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคเพ่ือการอ่ืนจากการบริโภคมีนัย
ยะว่า การบริโภคสัตว์ที่ถูกใช้ให้ฆ่าทิ้งเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะหากการบริโภคสัตว์ดังกล่าวฮาลาลท่าน 
นบี  จะไม่อนุญาตหรือสั่งให้ท าลายสัตว์เหล่านั้นทิ้งอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการท าลายทรัพย์สิน
และฟุ่มเฟือย 
ส่วนการห้ามฆ่าสัตว์ก็เป็นหลักฐานว่าสัตว์นั้นต้องห้ามบริโภคชนิดหนึ่ง
เนื่องจากถ้าสัตว์ดังกล่าวฮาลาลบริโภคท่านนบี  ก็จะไม่ห้ามฆ่ามันเพราะการห้ามฆ่าเป็นการห้ามกิน
โดยปริยายและเพราะเมื่อมันถูกฆ่าก็สามารถน าเนื้อมันมาบริโภคได้ไม่เข้าข่ายท าลายทรัพย์สินและ
ฟุ่มเฟือย (al-’Mardawiy, 1997 : 10/361) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการสั่งให้ฆ่าและการห้าม
มิให้ฆ่าสัตว์มิได้เป็นหลักฐานของการห้ามบริโภคสัตว์ดังกล่าวแต่อย่างใด 
 
                                                          
43 คืออับดุรเราะมานบุตรของอุษมาน บุตรของอุบัยดิลลาฮฺ อัลกุรอชียฺ อัตตัยมียฺ อัลหิญาซียฺ (al-’Asqalaniy, 1996 : 288) 
44 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy, 2002 : 10/330) 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่หนึ่ง  
การใช้ให้ฆ่าหรือการห้ามมิให้ฆ่าสัตว์บางชนิดไม่เป็นหลักฐานว่าสัตว์นั้น
ต้องห้ามบริโภค เพราะจากการประมวลหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษพบว่าเดิมของสรรพสิ่ง
รวมทั้งสัตว์นั้นเป็นที่อนุมัติจะเป็นที่ต้องห้ามก็ต่อเมื่อมีหลักฐานมาระบุว่าสัตว์นั้นเป็นที่ต้องห้าม ซึ่ง
ปรากฏว่ายังไม่มีหลักฐานระบุว่าสัตว์ที่ถูกให้ฆ่าและสัตว์ที่ห้ามมิให้ฆ่าเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภคจึงถือ
ตามฐานเดิมของสรรพสิ่งซึ่งเป็นที่อนุมัติ (al-Shawkaniy, 1994 : 8/144) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สอง  
ท่านนบี  ใช้ให้ฆ่าสัตว์บางชนิดเพราะเป็นสัตว์ดุร้าย เลว เป็นพิษภัยแก่
มนุษย์จึงใช้ให้ฆ่าสัตว์ดังกล่าวเพ่ือกันพิษภัยจากสัตว์เหล่านั้นมิใช่เพราะสัตว์ดังกล่าว เป็นที่ต้องห้าม
และการที่ท่านนบี  ห้ามฆ่าสัตว์บางชนิดอาจจะเพราะว่าสัตว์ดังกล่าวมีพิษภัยหรืออันตรายน้อย (al-
Shawkaniy, 1994 : 8/144) 
ข้อโต้แย้ง  
หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สองเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถน ามาเป็น
หลักฐานได้ประกอบกับกรณีการที่มีหมอสอบถามท่านนบี  เพ่ือน ากบซึ่งไม่มีพิษภัย (และมีมนุษย์
จ านวนมากนิยมบริโภคกบ) ไปท ายา แต่ท่านนบี  ห้ามฆ่ามัน การห้ามฆ่ากบกรณีนี้ก็ไม่ได้แสดงว่า
เพราะกบมีอันตรายน้อยจึงห้ามฆ่า (al-Nawawiy, 1992 : 10/362) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสอง พบว่า
หลักฐานและเหตุผลของของทัศนะที่หนึ่งที่มีความเห็นว่าการใช้ให้ฆ่าหรือห้ามฆ่าสัตว์บางชนิดเป็นตัว
บ่งชี้ว่าสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นที่อนุมัติใหบ้ริโภคเนื่องจากสาเหตุดังนี้  
1. เพราะการที่ท่านนบี  ใช้ให้ฆ่าสัตว์บางชนิดทิ้งมีนัยยะว่า สัตว์ดังกล่าว 
น่ารังเกียจ สกปรก มีพิษภัย ในตัวตนของมันจึงไม่อนุญาตให้บริโภค เพ่ือป้องกันมิให้คุณลักษณะของ
สัตว์ดังกล่าวเข้าไปมีบทบาทอิทธิพลต่อความคิดทัศนคติ พฤติกรรมและสุขภาพอนามัยของผู้ที่จะ
บริโภคมัน 
2. การที่ท่านนบี  ห้ามฆ่าสัตว์บางชนิด การห้ามฆ่าสัตว์ นั้นๆ ก็คือการห้าม
บริโภคมันโดยปริยาย เพราะไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ทั้งเป็น และสัตว์หลายชนิดก็ต้องเชือดตาม
บทบัญญัติของอิสลามก่อนจึงจะอนุญาตให้มุสลิมบริโภคได้ ดังนั้นเมื่อท่านนบี  ห้ามฆ่าสัตว์บางชนิด
ก็อนุมานได้ว่าสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นที่อนุญาตให้บริโภคโดยพฤตินัย 
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3. 2. 1. 7 สัตว์ดุร้ำยมีเขี้ยว 
สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว ใช้เขี้ยวในการล่าเหยื่อเป็นอาหารหรือใช้เขี้ยวป้องกันตนเอง
หรือเพ่ือท าร้ายจู่โจมผู้อ่ืนเช่น เสือ สิงโต หมาป่า การบริโภคสัตว์ประเภทนี้นักกฎหมายอิสลามมี
ความเห็นแตกต่างกันออกเป็นสองทัศนะ คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว เป็นทัศนะ
ของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่และรายงานหนึ่งจากมัษฺฮับมาลิกีย ฺ(al-Marghinaniy, 1995 : 4/ 
399 : al-Nawawiy, 1992 : 3/271 ; al-Mardawiy, 1996 : 10/355 ; MAlik, 2004 : 351) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว แต่น่ารังเกียจ 
ซึ่งเป็นรายงานหนึ่งจากมัษฺฮับมาลิกีย ฺ(Ibn Rush, 2000 : 3/23) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์  
ดุร้ายมีเขี้ยว 
หลักฐานจากฮะดีษที่หนึ่ง บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
 (( ُه للا َيِضَر َةَبَلْع َث يَِبأ ْنَع  َو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر  نَأ ُهْنَع  ِلُك ِلْكَأ ْنَع ىَه َن َم لَس
 ِعاَب ِ سلا ْنِم ٍبَان يِذ)) 
ความว่า “จากอฺบีษะละบะฮฺอัลคุซานีย์ : แท้จริงท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ดุร้าย
มีเข้ียวทุกชนิด” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5530 ; และ Muslim,1995 : 4989) 
ฮะดีษที่สอง บันทึกโดยมุสลิม อัตติรมิษีย ์อันนะสาอียฺและอิบนุมาณะฮ ฺ
 (( ٌمَارَح ُهُلْكَأَف ِعاَب ِ سلا َنِم ٍبَان يِذ ُّلك))  
ความว่า “การกินสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวทุกชนิดเป็นสิ่งฮารอม” (อ้างแล้วหน้า 14) 
 ฮะดีษที่สาม บันทึกโดยมุสลิมอบูดาวูดและอันนะสาอียฺ 
 (( َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر ىَه َن-  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ٍبَان يِذ  ِلُك ْنَع
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  ِلَُكو ِعاَب
ِ
 سلا ْنِم))  
ความว่า “จากอิบนิอับบาส กล่าวว่า : ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยว
และนกมีกรงเล็บทุกชนิด” (อ้างแล้วหน้า 64) 
ฮะดีษทั้งสามข้างต้นและฮะดีษอ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันในขณะที่
ผู้รายงานหลายคน ระบุชัดเจนว่าท่านนบี  ห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวและท่านยังย้ าอีกว่า
การบริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม การที่มีผู้รายงานมากมายหลายคนแต่ให้ความหมายเหมือนกัน
เป็นสิ่งที่ยืนยันความถูกต้องและความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่ง เพราะประชาชาติผู้ทรงธรรมจะไม่รวมหัว
กันโกหกและกระท าในสิ่งที่ผิด (al-’Mardawiy, 1996 : 10/355) 
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หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง ความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ดุร้าย
มีเข้ียว แต่น่ารังเกียจ 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์ อัลอันอาม  
 ﴿ ًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ا
  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م   ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ
 ٌميِح ر  ﴾ماعنلأا(  :145)  
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่
ฉันนั้น มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก 
หรือเนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใด
ได้รับความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้
ทรงอภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ ดังกล่าวระบุว่าสัตว์ 4 ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง 
เลือดที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมด รวมทั้งสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว แต่เนื่องจากท่านนบี  ได้ห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมี
เขี้ยว จึงหลอมรวมอายะฮ์ที่ 145 ของสูเราะฮ์อัลอันอามซึ่งมีนัยยะว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ทุกชนิด
ยกเว้นสัตว์ 4 ประเภทที่ถูกห้ามไว้ในอายะฮ์ดังกล่าวกับบรรดาฮะดีษที่ท่านนบี  ห้ามบริโภคสัตว์     
ดุร้ายมีเขี้ยว เป็นข้อก าหนดบทบัญญัตกิารบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวว่าอนุมัติแต่น่ารังเกียจ 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺก่อนอพยพมายังมะดีนะฮฺ ในขณะที่
บทบัญญัติการห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวเกิดขึ้นที่มะดีนะฮฺ ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังการอพยพแล้ว จึง
เป็นบทบัญญัติที่ถือปฏิบัติกันมาว่าการบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวเป็นสิ่งต้องห้าม (al-Nawawiy, 1992 : 
3/271) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
การอ้างความรวมของอายะฮ์ดังกล่าวเพ่ืออนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด 
ยกเว้น 4 ประเภทที่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ อาจใช้ได้กับสัตว์ที่ไม่มีหลักฐานห้ามไว้ แต่สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวมี
ฮะดีษ มากมายหลายสายรายงานห้ามบริโภคจึงไม่เข้าข่ายความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al-
Nawawiy, 1992 : 3/271) 
ข้อโต้แย้งที่สาม  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าวเพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีท่ีห้าม
หลายสิ่งหลายอย่างจากอาหารที่ อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภคจึงเป็นการแจ้งพวกเขาว่าอาหาร
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ต้องห้ามในขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น แต่ต่อมาท่านนบี  ก็ได้ห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดเพ่ิมเติม
รวมทั้งสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวด้วย ซึ่งปรากฏอยู่ในหลักฐานของทัศนะที่หนึ่งแล้ว (al-Nawawiy, 1992 : 
3/271) 
ข้อโต้แย้งที่สี่  
หนึ่งจากหลักฐานว่ามีการห้ามบริโภคอาหารบางชนิดหลังจากอายะฮ์ดังกล่าว 
คือการที่นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการบริโภคอุจจาระปัสสาวะและแมลงสกปรก 
น่ารังเกียจเป็นสิ่งต้องห้าม (Ibn Kathir, 1993 : 2/183 ; al-Qurtubiy, 1996 : 7/116) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะ ผู้วิจัยเห็นว่า
ทัศนะท่ีห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวเป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากท่ีสุด เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะที่เห็นว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเข้ียวเป็นสิ่งต้องห้าม
มีมากมายหลายสายรายงานมีความหมายเดียวกันและถูกต้อง ซึ่งไม่มีรายงานว่า อัลกุรอานและฮะดีษ
เปลี่ยนข้อก าหนดบทบัญญัติการบริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวเป็นอย่างอ่ืนจึงถือตามความของหลักฐาน
การห้ามดังกล่าว 
2. อายะฮ์อัลกุรอานที่ทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวได้แต่น่า
รังเกียจน ามาอ้าง เป็นการอ้างไม่ตรงประเด็นและมีข้อโต้แย้งถึงข้อบ่งชี้ที่กล่าวอ้างซึ่งไม่สามารถหักล้าง
ได ้
3. 2. 1. 8 สัตว์ท่ีเกิดจำกกำรผสมระหว่ำงสัตวฮ์ำลำลกับสัตว์ฮำรอม 
มีสัตว์บางชนิดที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคกับสัตว์
ที่ต้องห้ามบริโภคเช่น ล่อซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาบ้าน นักกฎหมายอิสลามีความเห็น
เกี่ยวกับการบริโภคสัตว์ดังกล่าวออกเป็นสองทัศนะ คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์        
ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภคเป็นที่ต้องห้ามบริโภค เป็นทัศนะของนักวิชาการกฎหมายอิสลาม
ส่ ว น ใหญ่  ( al-Kasaniy, 1997 : 4/151 ; al-Shafi’aiy, 1993 : 2/369 ; Ibn Qudamah, 1992 : 
13/319) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ฮาลาล   
บริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภคเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้แต่น่ารังเกียจเป็นอย่างยิ่ง เป็นรายงานหนึ่งจาก    
อิมามมาลิก (al-Baghdadiy, 1997 : 3/702 ; al-Baghdadiy, 1995 : 1/277) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า สัตว์ที่เกิดจากการผสม
พันธุ์กันระหว่างสัตว์ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภคเป็นที่ต้องห้ามบริโภค 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคกับสัตว์ที่ไม่
อนุญาตให้บริโภคเป็นการรวมระหว่างสิ่งอนุมัติกับสิ่งต้องห้ามจึงให้น้ าหนักไปทางการต้องห้าม
เนื่องจากมีสิ่งต้องห้ามเจือปนอยู่ (al-’Kasaniy, 1997 : 4/151) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์ที่เกิดจากการผสม
พันธุ์ระหว่างสัตว์ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภคเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้แต่น่ารังเกียจเป็นอย่าง
ยิ่ง 
หลักฐานจากอัลกุรอานในอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์อัลอันอาม  
 ﴿ َط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعا اًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم 
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر ﴾ماعنلأا(  :145)  
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่
ฉันนั้น มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก 
หรือเนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใด
ได้รับความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิดแล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้
ทรงอภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ดังกล่าวระบุว่าอาหาร 4 ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง 
เลือดที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมด รวมทั้งสัตว์ที่เกิดจากการผสมของสัตว์ฮาลาลกับสัตว์ฮารอมบริโภค (al-
’Baghdadiy, 1997 : 3/702) 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺ ก่อนอพยพไปยังมะดีนะฮฺในขณะที่
บทบัญญัติการห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดก็ยังมีขึ้นหลังการอพยพไปยังมะดีนะฮฺ (al-’Maqdisiy, 1992 : 
13/319) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
การอ้างความรวมของอายะฮ์ดังกล่าวเพ่ืออนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด 
ยกเว้น 4 ประเภท ที่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ อาจใช้ได้กับสัตว์ทั่วไปโดยหลักการเดิม แต่ไม่รวมสัตว์ที่เกิด
จากการผสมของสัตว์ฮาลาลกับสัตว์ฮารอมบริโภค เพราะสัตว์ดังกล่าวมีสิ่งฮารอมเจือปนอยู่จึงไม่เข้า
ข่ายความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al-’Maqdisiy, 1992 : 13/319) 
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ข้อโต้แย้งที่สาม  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีที่
ห้ามหลายสิ่งจากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภคจึงเป็นการแจ้งพวกเขาว่าอาหารต้องห้ามใน
ขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น (al-’Maqdisiy, 1992 : 13/319) 
ข้อโต้แย้งทีส่ี่  
หนึ่งจากหลักฐานว่ามีการห้ามบริโภคอาหารบางชนิดหลังจากอายะฮ์ดัง
กล่าวคือการที่นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การบริโภคอุจจาระ ปัสสาวะ และ
แมลงสกปรก น่ารังเกียจเป็นสิ่งต้องห้าม (al-’Maqdisiy, 1992 : 13/319) 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษียแ์ละอิบนุมาญะฮฺ 
(( َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َلَاق  : َحَأ اَم ُلَلاَحْلا ِف ُه للا  ل َم رَح اَم ُمَارَحْلاَو ،ِِهباَتِك ي
 ُهْنَع اَفَع ا مِم َوُه َف ،ُهْنَع َتَكَس اَمَو ،ِِهباَتِك يِف ُه للا))  
ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : สิ่งฮาลาลคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติในคัมภีร์ของ
พระองค์ สิ่งฮารอมคือสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ทรงอนุมัติในคัมภัร์ของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ไม่กล่าวถึงนั้น
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอนุโลม” (ฮะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy,1991 : 1726 ; และ Ibn Majah,1996 
: 3367) 
เข้าใจจากฮะดีษดังกล่าวว่าสิ่งอนุมัติและสิ่งไม่อนุมัติอัลลอฮฺ ได้ก าหนดไว้
หมดแล้วในอัลกุรอาน ส่วนสิ่งที่พระองค์ไม่ระบุว่าฮารอมหรือฮาลาลไว้ในอัลกุรอานเป็นที่อนุโลม สัตว์
ที่เกิดจากสัตว์ฮาลาลกับฮารอมบริโภคมิได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานจึงเป็นสัตว์ที่อนุโลมให้บริโภคได้ 
(al-Baghdadiy, 1995 : 1/277) 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
ฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษที่สายรายงานไม่ถึงไปยังท่านนบี  ตามทัศนะที่
ถูกต้องที่สุด และไม่เป็นฮะดีษที่ถูกบันทึกไว้ตามทัศนะของอิมามอัลบุคอรียฺ และมีผู้รายงานสองท่านที่
ขาดคุณสมบัติของผู้รายงานฮะดีษที่ถูกต้องคือสัยฟฺ บิน ฮารูนและสัยฟฺ บิน มุฮัมหมัดจากอาศิมจึงเป็น
ฮะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ (al-’Kasaniy, 1997 : 4/152) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
หากฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษที่ถูกต้องโดยสมมุติ แต่มีฮะดีษมากมายที่ระบุว่า
ท่านนบี  ได้ห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดที่มิถูกกล่าวได้ในอัลกุรอานเช่น ลาบ้าน ล่อ ญัลลาละฮ์ สัตว์   
ดุร้ายมีเขี้ยว เป็นต้น (al-’Kasaniy, 1997 : 4/152) 
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ความเห็นของผู้วิจัย  
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะท้ังสอง ผู้วิจัยเห็นว่า
ทัศนะที่ห้ามการบริโภคสัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภคมี
น้ าหนักมากกว่าเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้   
1. อายะฮ์อัลกุรอานที่ทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าวน ามาอ้างเป็น
การอ้างไม่ตรงประเด็นและมีข้อโต้แย้งถึงข้อบ่งชี้ที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
2. ฮะดีษที่ทัศนะที่อนุมัติให้บริโภคเนื้อสัตว์ดังกล่าวน ามาเป็นหลักฐานเป็นฮะ
ดีษที่ขาดคุณสมบัติ เงื่อนไขของฮะดีษถูกต้องจึงน ามาเป็นหลักฐานมิได้ 
3. สัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์ที่มีพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภคซึ่งมีการ
เจือปนระหว่างสิ่งอนุมัติและสิ่งไม่อนุมัติให้บริโภคจึงให้น้ าหนักไปที่ทัศนะที่ไม่อนุมัติให้บริโภคอย่าง
การเจอปนระหว่างเหล้ากับนมซ่ึงให้น้ าหนักไปทางไม่อนุมัติ 
4. การไม่อนุมัติให้บริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นการเผื่อ เพราะอย่างน้อยสัตว์
ดังกล่าวก็เป็นสัตว์คลุมเครือซึ่งการหลีกเลี่ยงสิ่งคลุมเครือเป็นบทบัญญัติและความดีงามหนึ่งของ
อิสลาม ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
 (( لا ٌتاَهِبَتْشُم اَمُه َن ْ ي َبَو ، ٌن ِي َب َمَارَحْلا  نِإَو ، ٌن ِي َب َللاَحْلا  نِإ َي ، ِسا نلا َنِم ٌريِثَك  نُهُمَلْع
  رلاَك ، ِماَرَحْلا يِف َعَقَو ِتاَه ُبُّشلا يِف َعَقَو ْنَمَو ، ِهِضْرِعَو ِهِنيِدِل ََأر ْ ب َتْسا ِتاَه ُبُّشلا ىَق  تا ِنَمَف َلْوَح ىَعْر َي يِعا
 ِهيِف َعَتْر َي َْنأ ُكِشُوي ىَمِحْلا)) 
ความว่า “แท้จริงสิ่งอนุมัติชัดเจน และสิ่งต้องห้ามก็ชัดเจนแล้ว และระหว่าง
ทั้งสองนั้นมีสิ่งคลุมเครืออยู่จ านวนหนึ่ง ซึ่งมนุษย์จ านวนมากไม่รู้ ดังนั้นผู้ใดที่หลีกเลี่ยงสิ่งคลุมเครือ 
เขาได้ท าให้ศาสนาและเกียรติของเขาบริสุทธิ์แล้ว และผู้ใดท าในสิ่งคลุมเครือเขาตกอยู่ในสิ่งต้องห้าม
แล้วเหมือนอย่างผู้ที่เลี้ยงสัตว์ใกล้สถานที่ต้องห้ามเขาเกือบจะถล าเข้าไปในเขตหวงห้ามนั้น” (ฮะดีษ
บันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 52; และ Muslim,1995 : 4094) 
3. 2. 2 สัตว์น้ ำ 
สัตว์น้ าในต ารากฎหมายอิสลามส่วนใหญ่จะเรียกว่าสัตว์ทะเล หมายถึงสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในน้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ าหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ าท่วมถึงและไม่สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้หากมิได้อยู่ในน้ านานๆ เช่น ปลา กุ้ง ปู หอย เต่า ตะพาบน้ า จระเข้  เป็นต้น (al-Sharbiniy, 
1997 : 4/297 ; ธวัชชัย สันติกุล, 2542 : 13) 
3. 2. 2. 1 สัตว์น้ ำทั่วไป  
โดยพ้ืนฐานหรือหลักการเดิมโดยรวมสัตว์น้ าเป็นที่อนุมัติให้บริโภคเกือบทุก
ชนิด อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
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 ﴿ اًعيِمَج ِضْرَْلأا يِف ا م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُه...﴾ ةرقبلا(  :29)  
ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ...” 
ในอายะฮ์ที่ 20 สูเราะฮ์ ลุกมาน  
 ﴿ ْيَلَع َغَبْسَأَو ِضْرَْلأا يِف اَمَو ِتاَواَم سلا يِف ا م مُكَل َر خَس َه للا  نَأ اْوَر َت ْمَلَأ ْمُك
 ُّم ٍباَتِك َلاَو ىًدُه َلاَو ٍمْلِع ِرْيَِغب ِه للا يِف ُلِداَجُي نَم ِسا نلا َنِمَو ًةَنِطَابَو ًَةرِهَاظ ُهَمَِعن ِن ٍري ﴾(نامقل  :20)  
ความว่า “พวกเจ้ามิเห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงอ านวยความสะดวก
ให้แก่พวกเจ้าสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดิน และพระองค์ได้ทรงประทานความ 
โปรดปรานมากมายของพระองค์อย่างครบครันแก่พวกเจ้า ทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นและในหมู่มนุษย์
มีผู้โต้เถียงในเรื่องของอัลลอฮฺโดยปราศจากความรู้และปราศจากแนวทางที่ถูกต้องและปราศจาก
คัมภีร์ที่ให้ความสว่าง (แก่พวกเขา)” 
ในอายะฮ์ที่ 13 สูเราะฮ์ อัลญาซิยะฮฺ  
 ﴿ نِإ ُهْن ِم اًعيِمَج ِضْرَْلأا يِف اَمَو ِتاَواَم سلا يِف ا م مُكَل َر خَسَو  ِف ٍتَايَلَ َكِل  َذ ي
 َنوُر كَف َت َي ٍمْوَِق ل ﴾ةيثاجلا(  :13)  
ความว่า “ และพระองค์ทรงท าให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย และสิ่งที่อยู่ใน
แผ่นดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า ทั้งหมดนี้มาจากพระองค์แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณ
ส าหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”  
ในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ ْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سِللَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ اَم  ِر َبْلا ُد
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد ﴾ ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์ 
ในอายะฮ์ที่ 14 สูเราะฮ์ อัลนะหฺลฺ  
﴿  َيْلِح ُهْنِم اوُِجرْخَتْسَتَو اًِّيرَط اًمْحَل ُهْنِم اوُلُكْأَِتل َرْحَبْلا َر خَس يِذ لا َوُهَو اَه َنوُسَبْل َت ًة
 َنوُرُكْشَت ْمُك لَعَلَو ِهِلْضَف نِم اوُغ َت ْ ب َِتلَو ِهيِف َرِخاَوَم َكْلُفْلا ىَر َتَو  ﴾(لالحن  :14)  
ความว่า “และพระองค์คือผู้ทรงท าให้ทะเลเป็นประโยชน์ เพ่ือพวกเจ้าจะได้
กินเนื้อนุ่มสดจากมัน และพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกจากมัน ส าหรับใช้ประดับราคา และเจ้าเห็น
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เรือแล่นฝ่าคลื่นในท้องทะเล และเพ่ือพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปรานของพระองค์ และเพ่ือ
พวกเจ้าจะได้ขอบคุณ”  
ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัลฮากิม 
(( َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َلَاق  :  للا  لَحَأ اَم ُلَلاَحْلا ُمَارَحْلاَو ،ِِهباَتِك يِف ُه
 ُهْنَع اَفَع ا مِم َوُه َف ،ُهْنَع َتَكَس اَمَو ،ِِهباَتِك يِف ُه للا َم رَح اَم)) 
ความว่า “ ฮาลาลคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติในคัมภีร์ของพระองค์และฮารอม
คือสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามในคัมภีร์ของพระองค์ ส่วนสิ่งที่พระองค์ไม่กล่าวไว้คือสิ่งที่พระองค์ทรง
อนุโลม” (อ้างแล้วหน้า 113) 
แม้ว่านัยยะของบรรดาอายะฮ์อัลกุรอานและฮะดีษข้างต้นบ่งชี้ว่าสัตว์น้ าหรือ
สัตว์นั้นเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ทั้งหมดยกเว้นสัตว์ที่มีตัวบทห้ามบริโภค แต่นักกฎหมายอิสลามมี
ความเห็นแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งสามารถสรุปได้เป็นสี่ทัศนะดังต่อไปนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค ทัศนะ
ของมัษฺฮับมาลิกียฺและเป็นทัศนะที่ถูกต้องที่สุดใน มัษฺฮับ ชาฟิอียฺ (al-Baghdadiy, 1997 : 2/700 ; 
al-Sharbiniy, 1997 : 4/291) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นจระเข้ 
กบ งู เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Qudamah, 1992 : 3/539) 
ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นปลา 
ทั้งนี้ปลาที่ตายปกติโดยไม่มีสาเหตุก็ไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคเช่นกัน เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ
และทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับชาฟิอียฺ (al-Kasaniy, 1997 : 5/35 ; al-Nawawiy, 1996 : 9/32) 
ทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคเฉพาะปลาเท่านั้น ส่วนสัตว์น้ าอ่ืน
จากปลานั้นข้อก าหนดการบริโภคให้พิจารณาตามข้อก าหนดการบริโภคสัตว์บกท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน เช่น หมาน้ า สุกรน้ า ก็ไม่อนุมัติใหบ้ริโภค นกน้ า เป็ดน้ าสามารถบริโภคได้ เป็นทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับ
ชาฟีอีย์และฮัมบะลียฺ (al-Nawawiy, 1996 : 9/32 ; Ibn Qudamah, 1992 : 3/529) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดเป็นที่
อนุมัติให้บริโภค 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวเกี่ยวกับอาหารจากทะเล ในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัล-
มาอิดะฮฺ 
 ﴿ ْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سِللَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ اَم  ِر َبْلا ُد
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد ﴾ ةدئاملا(  :96)  
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ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์  
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงถึงการอนุมัติจากอัลลอฮฺ ให้บริโภคอาหารรวมทั้งสัตว์
ทะเลและสัตว์น้ าทุกชนิดได้ไม่ว่าที่ถูกล่าหรือตายเองเพราะค าว่า “สัตว์ล่าในทะเล” (ศัยดุลบะหฺรฺ) 
หมายถึงสิ่งที่ถูกล่า ถูกจับได้ และค าว่า “อาหารทะเล” (ฏอฮฺอามุฮุ) หมายถึงสัตว์ที่เกยหาดตายหรือที่
ตายลอยอยู่ในทะเล (IbnKathir, 1993 : 2/96) 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ท่านนบี  ได้ตอบข้อซักถามของสาวกของท่านเกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลเพ่ือ
อาบน้ าละหมาดโดยท่านตอบในฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิก อะห์หมัด อัลฮากิม อัดดัร
กุฏนีย์ อัดดาริมีย์ และท่านอื่นๆ อัลบุคอรียฺ กล่าวว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้อง 
 َوُه(( ))ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาด สัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้างแล้ว
หน้า 26) 
ฮะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าสัตว์ทะเลทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
เพราะเมื่อสัตว์ทะเลที่ตายแล้วเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ดังนั้น สัตว์ทะเลเป็นๆ ที่ถูกล่าถูกจับได้ก็เป็นที่
อนุมัติให้บริโภคได้โดยเบื้องแรก 
กอปรกับไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษห้ามการบริโภคสัตว์น้ าชนิดใด
เป็นการเฉพาะยกเว้นสัตว์ที่เป็นพิษเป็นอันตราย 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ประมวลความจากนัยยะของอัลกุรอานและฮะดีษเกี่ยวกับพ้ืนฐานหรือ
หลักการเดิมโดยรวมของสรรพสิ่งนั้นคือการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ ใช้บริโภค เพราะอัลลอฮฺ สร้าง
สรรพสิ่งเพ่ือมนุษย์ ดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานห้ามการบริโภคสัตว์น้ าใดๆเป็นการเฉพาะก็ถือตามหลักการ
เดิมคือการอนุมัติให้บริโภคสัตว์น้ าได้ทั้งหมดยกเว้นที่มีหลักฐานห้ามเท่านั้น (al-Sharbiniy, 1997 : 
4/291) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดเป็นที่
อนุมัติให้บริโภคยกเว้นจระเข้ กบ งู 
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หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวเกี่ยวกับอาหารจากทะเลในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ 
อัลมาอิดะฮฺ 
﴿   َص ْمُكَل  لِحُأ ُكْيَلَع َِم رُحَو َِةرا ي سِللَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماََعطَو ِرْحَبْلا ُدْي اَم  ِر َبْلا ُدْيَص ْم
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد ﴾ ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์  
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงถึงการอนุมัติจากอัลลอฮฺ ให้บริโภคอาหารรวมทั้งสัตว์
ทะเล และสัตว์น้ าทุกชนิดได้ ไม่ว่าที่ถูกล่าหรือตายเอง เพราะค าว่า “สัตว์ล่าในทะเล” (ศัยดุลบะหฺรฺ) 
หมายถึงสิ่งที่ถูกล่าถูกจับได้ และค าว่า “อาหารทะเล” (ฏอฮฺอามุฮุ) หมายถึง สัตว์ที่เกยหาดตายหรือที่
ตายลอยอยู่ในทะเล (Ibn Kathir, 1993 : 2/96) 
ยกเว้นกบเพราะมีรายงานว่าท่านนบี  ห้ามมิให้ฆ่ามันและยกเว้นงูเพราะมัน
เป็นสัตว์น่ารังเกียจ เลว และจระเข้เพราะมันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร (อ้างแล้วหน้า 129) 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
สัตว์น้ าตามความหมายที่นักกฎหมายอิสลามให้นิยามไว้คือสัตว์ที่อยู่แต่เฉพาะ
ในน้ าหากอยู่บนบกเป็นเวลานานจะสิ้นชีวิต ดังนั้นกบและงูจึงมิใช่สัตว์น้ าตามนิยามดังกล่าวและตาม
หลักสากลกบจัดอยู่ในประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ดังนั้นการยกเว้นกบและงูจากสัตว์น้ าที่อนุญาตให้
บริโภคจึงไม่ตรงประเด็น (al-Sharbiniy, 1997 : 4/291) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
การอนุมัติให้บริโภคสัตว์น้ าเป็นพ้ืนฐานหรือหลักการเดิม หากมีการยกเว้น
หรือไม่อนุมัติจึงต้องมีหลักฐานการไม่อนุมัติหรือเหตุผลสาเหตุที่ท าให้ไม่อนุมัติจากอัลกุรอานหรือ     
ฮะดีษหรือมติเอกฉันท์ของนักกฎหมายอิสลามและไม่มีปรากฏว่าตัวบทหลักฐานเหล่านั้นไม่อนุมัติให้
บริโภคสัตว์น้ าบางชนิดเพราะสาเหตุเป็นสัตว์เลว น่ารังเกียจหรือเพราะกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร (Ibn 
Qudamah, 1992 : 3/529) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าสัตว์น้ าทุกชนิดไม่เป็นที่
อนุมัติให้บริโภคยกเว้นปลา ทั้งนี้ปลาที่ตายปกติโดยไม่มีสาเหตุก็ไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคเช่นกัน 
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ทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคเฉพาะปลาเท่านั้น ส่วนสัตว์น้ าอ่ืน
จากปลานั้นข้อก าหนดการบริโภคให้พิจารณาตามข้อก าหนดการบริโภคสัตว์บกท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึง
กัน เช่น หมาน้ า สุกรน้ า ก็ไม่อนุมัติให้บริโภค นกน้ า เป็ดน้ าสามารถบริโภคได้ 
หลักฐานจากอัลกุรอาน ในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ ِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم ُهَنوُدِجَي يِذ لا  ي ِمُْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِةاَرْو  تلا ي
 ِ رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُُهرُمَْأي ِليِجن ِْلْاَو ُم ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع 
 َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِِهب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَْلأاَو ْمُهَرْصِإا ُمُه َكِئ َلُوأ ُهَعَم َِلزُنأ يِذ ل
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา 
พบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท า
ในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย 
และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระ
หนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้
ความส าคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชน
เหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
ในอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ ห้ามสิ่งที่เลวทั้งหลาย สัตว์น้ าทั้งหมดเป็นสิ่งที่
เลว น่ารังเกียจ จึงไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภค (al-’Kasaniy, 1997 : 5/35) 
ข้อโต้แย้ง  
เกณฑ์การพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนดีสัตว์ชนิดไหนเลวตามทัศนะที่ถูกต้องคือ
การถือตามอัลกุรอานและฮะดีษ สัตว์ชนิดอัลกุรอานหรือฮะดีษอนุมัติคือสิ่งที่ดี สัตว์ชนิดใดที่อัลกุรอาน
หรือฮะดีษห้ามถือว่าเป็นสัตว์เลว 45 ส่วนสัตว์น้ าไม่มีปรากฏว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษระบุห้าม
เฉพาะเจาะจงหรือระบุว่าเป็นสัตว์เลวที่เป็นที่ต้องห้ามบริโภค จึงถือตามหลักการเดิมคือสัตว์น้ าทุก
ชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นสัตว์ที่อัลกุรอานหรือฮะดีษห้ามบริโภค (al-’Baghdadiy, 1997 : 
2/701) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสี่ มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคเฉพาะปลา
เท่านั้น ส่วนสัตว์น้ าอ่ืนจากปลานั้นข้อก าหนดการบริโภคให้พิจารณาตามข้อก าหนดการบริโภคสัตว์บก
ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เช่น หมาน้ า สุกรน้ า ก็ไม่อนุมัติให้บริโภค นกน้ า เป็ดน้ าสามารถบริโภคได้ 
 
 
                                                          
45 ดูประเด็นสัตว์น่ารังเกียจและความเห็นของผู้วิจัยหน้า 120  
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หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ปลาอนุญาตให้บริโภค ส่วนสัตว์น้ าอ่ืนจากปลาให้พิจารณาตามข้อก าหนด
บทบัญญัติการบริโภคสัตว์บกที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เป็นการอนุมานเปรียบเทียบโดยใช้สัตว์บก
เป็นฐานหลักและเพราะชื่อท้ังสัตว์บกและสัตว์น้ าเหมือนกันจึงใช้ข้อก าหนดบทบัญญัติเดียวกัน  
(al-Sharbiniy, 1997 : 4/299) 
ข้อโต้แย้ง 
การอนุมานเปรียบเทียบดังกล่าวถือเป็นโมฆะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะ
ขัดแย้งกับใจความของอัลกุรอานที่อนุมัติสัตว์น้ าทั้งหมด ตามที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 96    
สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ ْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سِللَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ اَم  ِر َبْلا ُد
 ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد  َنوُرَشْحُت ﴾ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์ (al-’Baghdadiy, 1997 : 2/701) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานของทัศนะทั้งสี่ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
หลักการและพ้ืนฐานเดิมโดยรวมสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ าเป็นที่อนุมัติให้บริโภคทั้งหมดยกเว้นสัตว์น้ าที่  
อัลกุรอานหรือฮะดีษห้ามมิให้บริโภคหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามตามนัยยะของอัลกุรอานหรือฮะดีษ
เช่น มีพิษ เป็นภัยเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานการอนุมัติสัตว์น้ าทุกชนิดถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่าและไม่
ปรากฎว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษห้ามมิให้บริโภคสัตว์น้ าชนิดใดเป็นการเฉพาะ 
2. หลักฐานของทัศนะอ่ืนๆ มีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
3. ส่วนสัตว์น้ าที่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามนัยยะของอัลกุรอานหรือฮะดีษ
โดยรวมเป็นที่ต้องห้ามบริโภคเช่นสัตว์น้ ามีพิษเป็นภัย เช่น งูน้ า ปลาปักเป้า ปลามังกร แมงกะพรุนไฟ 
เพราะอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿ نِإ اوُنِسْحَأَو ِةَكُلْه  تلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْل ُت لاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفَنأَو ُّبِحُي َه للا 
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾(ةرقبلا  :195)  
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ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวก
เจ้าสู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย”  
และท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺและอัลบัยฮะกีย์     
อัลอัลบานียฺกล่าวว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้อง 
))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا(( 
ความว่า “ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อ่ืน” (อ้างแล้วหน้า 58) 
3. 2. 2. 2  สัตว์น้ ำที่ตำย 
สัตว์น้ าที่ตายเนื่องจากสองสาเหตุหลักคือ 
สาเหตุที่หนึ่ง สาเหตุภายนอกที่ปรากฏชัด เช่น ตายเพราะการถูกมนุษย์ไล่ล่า
หรือชนกระทบของแข็ง หินหรือน้ าแห้งตายหรือโดนกดโดนทับโดนแทง 
สาเหตุที่สอง ตายเองตามปกติธรรมชาติ 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับข้อก าหนดการบริโภคสัตว์
น้ าที่ตายทั้งสองสาเหตุ โดยสามารถสรุปได้เป็นสองประเด็นคือสัตว์น้ าที่ตายโดยมีสาเหตุและสัตว์น้ าที่
ตายปกติธรรมดา 
ก. สัตว์น้ ำที่ตำยโดยมีสำเหตุ 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์น้ าที่ตายโดยมีสาเหตุ
ภายนอกปรากฏชัดเช่นถูกไล่ล่ากระทบชนของแข็ง น้ าแห้งตายออกเป็นสองทัศนะคือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ าที่ตายทุกชนิด เป็น
ทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่  (al-Baghdadiy, 1997 : 2/700 ; al-Nawawiy, 1992 : 
3/275 ; Ibn Qudamah, 1992 : 13/299) 
 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าที่ตายไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นปลา 
เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺและทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับชาฟิอียฺ (al-Kasaniy, 1973 : 5/35 ; al-
Nawawiy, 1996 : 9/32) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์
น้ าทีต่ายทุกชนิด 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ َص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ  ِرَ بْلا ُدْي
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد اَم ﴾ا(ةدئامل  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
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สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์  
ค าว่า “อาหารทะเล” หมายถึงสัตว์น้ าที่ตายในทะเลเพราะนอกจากสัตว์ล่า
ในทะเลแล้วไม่มีอาหารทะเลอ่ืนใดนอกจากสัตว์น้ าที่ตายตามความเห็นของอิบนุอับบาสและ
นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่ (al-Shangqitiy, 1972 : 1/90) 
ดังนั้นอายะฮ์ดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานการอนุมัติให้บริโภคสัตว์น้ าได้ทั้งหมด
รวมทั้งสัตว์น้ าที่ตายทั้งหมดเนื่องจากไม่มีหลักฐานการยกเว้นใจความของอายะฮ์ 
หลักฐานจากฮะดีษที่หนึ่ง 
ท่านนบี  ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลเพ่ืออาบน้ าละหมาดใน
ฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิก อะห์หมัด อัลฮากิม อัดดัรกุฏนีย์ อัดดาริมีย์ ท่านอ่ืนๆ และ 
อัลบุคอรียฺ กล่าวว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้อง 
))ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا َوُه(( 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาดสัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้าง
แล้วหน้า 26) 
ฮะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าสัตว์น้ าทุกชนิดรวมทั้งสัตว์น้ าที่ตาย
ทั้งหมดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมด 
หลักฐานจากฮะดีษที่สองบันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิมและท่านอ่ืนๆ 
มีรายงานจากท่านญาบิรว่า ท่านนบี  ได้แต่งตั้งให้ท่านอบูอุบัยดะฮฺน า
ทหารมุสลิมไปยังสมรภูมิอัลคับฏฺ บรรดาทหารมุสลิมประสบกับความอดอยากอย่างรุนแรง ระหว่าง
เดินทางได้พบปลาตายมาเกยฝั่งตัวใหญ่ บรรดาทหารมุสลิมก็ได้บริโภคปลานั้นเป็นเวลากว่าสอง
สัปดาห์ เมื่อบรรดาทหารเหล่านั้นกลับมายังมะดีนะฮฺก็ได้ถามท่านนบี  ถึงข้อก าหนดบทบัญญัติการ
บริโภคปลาตายดังกล่าวท่านนบี  ตอบว่า : อนุมัติให้บริโภคปลานั้นได้มันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺ
ส่งมาให้แก่พวกท่าน จงให้เราบริโภคบ้างหากยังมีเหลืออยู่ พวกเขาก็ได้ให้แก่ท่านนบี  แล้วท่าน
ก็ได้ทานมัน (Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 473, 1023) 
ฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  อธิบายข้อก าหนดบทบัญญัติของการบริโภคปลา
ตายริมฝั่งทะเลว่าเป็นสิ่งอนุมัติและท่านเองก็บริโภคมันเป็นหลักฐานว่าสัตว์น้ าที่ตายเป็นที่อนุมัติให้
บริโภคโดยไม่มีการยกเว้น และแก่ทุกคนทั้งคนที่อดอยากคับขันและคนที่อยู่ในภาวะปกติทั่วไป        
ท่านอบูบักร กล่าวว่า : สัตว์น้ าที่ตายในทะเลนั้น อัลลอฮฺ ได้ท าการเชือดให้แก่พวกท่านแล้ว (al-
Asqalaniy, 1989 : 9/615) 
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หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าสัตว์น้ าที่ตายไม่เป็นที่
อนุมัติให้บริโภคยกเว้นปลา 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่หนึ่งอัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ 
อัลมาอิดะฮฺ 
 ﴿ا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ِرْيَغِل  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْل  ُةَقِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا
 ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو َُةي ِدَر َتُمْلاَو ُةَذوُقْوَمْلاَو  َو ِمَلاَْْلأِاب اوُمِسْق َتْسَت نَأ
 َي َمْو َيْلا ٌقْسِف ْمُكِل  َذ ُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسِئ ُتْمَمَْتأَو ْمُكَنيِد ْم
 نَِإف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن ْمُكْيَلَع ا َغ َه لل ٌروُف 
 ٌميِح ر  ﴾ ةدئاملا(  :3)  
ความว่า “ ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อ
สุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตี
ตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือด
กัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด 
วันนี้ บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา 
และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่
พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใด
ได้รับความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
เข้าใจจากอายะฮ์ดังกล่าวได้ว่าสัตว์ที่ตายเองเป็นที่ต้องห้ามบริโภคและการที่
ท่านนบี   ยกเว้นสัตว์ที่ตายเองสองชนิดว่าสามารถบริโภคได้คือปลาและตั๊กแตนแสดงว่าโดย
หลักการหรือพ้ืนฐานเดิมสัตว์ที่ตายเองเป็นที่ต้องห้ามบริโภคยกเว้นสิ่งที่มีถูกยกเว้นโดยตัวบทของ       
อัลกุรอานหรือฮะดีษและปรากฎว่าสัตว์น้ าที่ตายอ่ืนจากปลาไม่มีปรากฏหลักฐานยกเว้นจึงถือปฏิบัติ
ตามหลักเดิมคือไม่อนุมัติให้บริโภค (al-’Kasaniy, 1973 : 5/35) 
ข้อโต้แย้ง  
อายะฮ์ดังกล่าวเป็นอายะฮ์ทั่วไปและเป็นการห้ามสัตว์ที่ตายเองจากสัตว์บก 
ตามข้อบ่งชี้สภาพแวดล้อมและสาเหตุการประทานอายะฮ์ 
ถึงแม้ว่าการห้ามบริโภคสัตว์ตายเองครอบคลุมสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งสัตว์น้ าแต่
มีหลักฐานจ านวนหนึ่งที่ยกเว้นสัตว์น้ าที่ตายออกจากการห้ามดังกล่าวเช่น หลักฐานของทัศนะที่หนึ่งที่
แสดงว่าการบริโภคสัตว์น้ าที่ตายเป็นที่อนุมัติ (al-’Nawawiy, 1996 : 9/32) 
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หลักฐานจากอัลกุรอานที่สอง อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ 
อัลอะอฺรอฟ  
 ﴿ ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ِمُْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِةاَرْو  تلا يِف 
 ِفوُرْعَمْلِاب مُُهرُمَْأي ِليِجن ِْلْاَو  ْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئاَبَخْلا ُمِه
 َروُّنلا اوُع َب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِِهب اوُنَمآ َنيِذ لَاف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَْلأاَو ْمُهَرْصِإا َِلزُنأ يِذ ل  ُمُه َكِئ َلُوأ ُهَعَم
 َنوُحِلْفُمْلا﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวก
เขา พบเขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้
กระท าในสิ่งที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ 
ทั้งหลาย และจะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา 
ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้
ความส าคัญแก่เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชน
เหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
ในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟอัลลอฮฺ ห้ามบริโภคสิ่งเลวทั้งหลาย 
สัตว์น้ าอื่นจากปลาเป็นสัตว์เลวจึงไม่อนุญาตให้บริโภค 
ข้อโต้แย้ง  
เกณฑ์การพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนดีเป็นที่อนุมัติให้บริโภคและสัตว์ชนิด
ไหนเลวเป็นที่ต้องห้ามนั้นเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และท่านนบี  แต่ไม่ปรากฏหลักฐานจาก           
อัลกุรอาน ฮะดีษหรือมติเอกฉันท์ของนักวิชาการอิสลามว่าสัตว์น้ าอื่นจากปลาเป็นสัตว์เลว ดังนั้นจึงถือ
ตามหลักการหรือพ้ืนฐานเดิมคืออนุมัติให้บริโภคตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานการห้าม (al-’Baghdadiy, 
1997 : 2/700) 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดและอันนะสาอียฺ 
  َناَمْثُع ِنْب ِنَمْح رلا ِدْبَع ْنَع((  :لا ى لَص  يِب نلا َلَأَس اًبيَِبط  َنأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُهل
 ْجَي ٍَعدْفِض))اَهِلْت َق ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ُّيِب نلا ُهاَه َن َف ، ٍءاَوَد يِف اَهُلَع 
 ความว่า “จากอับดุรเราะหมาน บุตรของอุษมานกล่าวว่า : มีหมอคนหนึ่ง
ถามท่านนบถีึงการเอากบท ายา ท่านนบจีึงห้ามฆ่ามัน” (อ้างแล้วหน้า 107) 
ฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  ห้ามมิให้ฆ่าซึ่งหมายถึงห้ามมิให้บริโภคกบซึ่งเป็น
สัตว์น้ าชนิดหนึ่งอ่ืนจากปลาท าให้อนุมานได้ว่าสัตว์น้ าอ่ืนจากปลาทั้งที่มีชีวิตและที่ตายไม่เป็นที่อนุมัติ
ให้บริโภค (al-Nawawiy, 1996 : 9/32) 
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ข้อโต้แย้ง  
ตามนิยามสัตว์น้ าของมัษฺฮับฮะนะฟียฺเองและนักวิชาการส่วนใหญ่รวมทั้ง
หลักสากลกบมิใช่สัตว์น้ าแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ดังนั้นการอ้างฮะดีษดังกล่าวจึงไม่ตรงประเด็นและ
ใช้เป็นหลักฐานในประเด็นสัตว์น้ าที่ตายโดยมีสาเหตุมิได้ (al-’Baghdadiy, 1997 : 2/701) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสองผู้ วิจัยมี
ความเห็นว่า ทัศนะที่หนึ่งที่มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ าที่ตายโดยมีสาเหตุเนื่องจากสาเหตุ
ดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะที่หนึ่งถูกต้องตรงประเด็นและไม่ปรากฏหลักฐานที่
ถูกต้องตรงประเด็นมายกเว้นโดยห้ามมิให้บริโภคสัตว์น้ าที่ตายโดยมีสาเหตุ 
2. หลักฐานของทัศนะที่สองไม่ตรงประเด็นและมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถ
หักล้างได ้
3. ถือตามหลักการหรือพ้ืนฐานเดิมของสรรพสิ่งคืออนุญาตให้บริโภคใช้
ประโยชน์ได้ตราบใดท่ียังไม่มีหลักฐานห้าม 
ข. สัตว์น้ ำตำยเอง 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการบริโภคสัตว์น้ าที่ตาย
เองตามปกติธรรมชาติโดยไม่มีสาเหตุภายนอกมาท าให้ตายซึ่งสามารถสรุปได้เป็นสองทัศนะคือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ ารวมทั้งปลาที่ตายเองได้ 
เป็นทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่  (al-Hattab, 1995 : 3/229 ; al-Nawawiy, 1992 : 
3/274 ; Ibn Qudamah, 1992 : 11/40) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ าที่ตายเอง โดยมี
นักวิชาการบางท่านในมัษฺฮับฮะนะฟียฺกล่าวว่าการบริโภคสัตว์น้ าที่ตายเองเป็นสิ่งน่ารังเกียจ เป็น
ทั ศนะขอ งมั ษฺ ฮั บ ฮะนะ ฟี ยฺ  ( al-Sarakhsiy, 2002 : 11/233 ; al-Kasaniy, 1997 : 4/145 ; al-
Marghina 
niy, 1995 : 4/353) ทั้งนี้ผู้ที่เห็นว่าไม่อนุญาตและผู้ที่เห็นว่าน่ารังเกียจยึดหลักฐานและเหตุผลเดียวกัน 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์
น้ ารวมทั้งปลาที่ตายเองได้ 
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หลักฐานจากอัลกุรอานในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ َص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ  ِرَ بْلا ُدْي
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ْمُتْمُد اَم ﴾ ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่ง
สัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวม
น าไปสู่พระองค”์  
ค าว่า “อาหารทะเล” หมายถึง สัตว์น้ าที่ตายในทะเล เพราะนอกจากสัตว์ล่า
ในทะเลแล้วไม่มีอาหารทะเลอ่ืนใดนอกจากสัตว์น้ าที่ตาย ตามความเห็นของอิบนุอับบาสและ
นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่ 
ดังนั้นอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ จึงเป็นหลักฐานการอนุมัติให้บริโภค
สัตว์น้ าได้ทั้งหมดรวมทั้งสัตว์น้ าที่ตายเนื่องจากไม่มีหลักฐานการยกเว้นใจความของอายะฮ์ (al-
’Hattab, 1995  : 3/229) 
หลักฐานจากฮะดีษที่หนึ่ง 
ท่านนบี  ได้ตอบในฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิก อะห์หมัด อัล
ฮากิม อัดดัรกุฏนีย์ อัดดาริมีย์ และท่านอื่นๆ อัลบุคอรียฺ กล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
 لا َوُه(())ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه ط 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาด สัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้าง
แล้วหน้า 26) 
ฮะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าสัตว์น้ าทุกชนิด รวมทั้งสัตว์น้ าที่ตายเป็น
ที่อนุมัติใหบ้ริโภคได้ทั้งหมด 
หลักฐานจากฮะดีษที่สอง  
มีรายงานจากท่านญาบิร ว่าท่านนบี  ได้แต่งตั้งให้ท่านอบูอุบัยดะฮฺน า
ทหารมุสลิมไปยังสมรภูมิอัลคับฏฺบรรดาทหารมุสลิมประสบกับความอดอยากอย่างรุนแรง ระหว่าง
เดินทางได้พบปลาตายมาเกยฝั่งตัวใหญ่ บรรดาทหารมุสลิมก็ได้บริโภคปลานั้นเป็นเวลากว่าสอง
สัปดาห์ เมื่อบรรดาทหารเหล่านั้นกลับมายังมะดีนะฮฺก็ได้ถามท่านนบี ถึงข้อก าหนดบทบัญญัติการ
บริโภคปลาตายดังกล่าว ท่านนบี ตอบว่า : อนุมัติให้บริโภคปลานั้นได้ มันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺส่ง
มาให้แก่พวกท่าน จงให้เราบริโภคบ้างหากยังมีเหลืออยู่ พวกเขาก็ได้ให้แก่ท่านนบี แล้วท่านก็ได้ทาน
มัน (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิมและท่านอ่ืนๆ) 
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ฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  บอกข้อก าหนดบทบัญญัติของการบริโภคปลา
ตายริมฝั่งทะเลว่าเป็นสิ่งอนุมัติและท่านเองก็บริโภคมันเป็นหลักฐานว่าสัตว์น้ าที่ตายเป็นที่อนุมัติให้
บริโภคโดยไม่มีการยกเว้นและแก่ทุกคนทั้งคนที่อดอยากคับขันและคนที่อยู่ในภาวะปกติทั่วไปท่านอบู
บักร กล่าวว่า : สัตว์น้ าที่ตายในทะเลนั้น อัลลอฮฺ ได้ท าการเชือดให้แก่พวกท่านแล้ว (al-’Hattab, 
1995  : 3/299) 
หลักฐานจากฮะดีษที่สาม 
ฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ อัดดารกุฏนีย์และอะห์หมัด 
(( ِناَت َت ْ يَم اََنل ْت لُِحأ  : ُدَارَجْلاَو ُتوُحْلا))  
ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : เป็นที่อนุมัติให้แก่เราสัตว์ที่ตายเองสองชนิดคือ
ปลาและตั๊กแตน” (ฮะดีษบันทึกโดย  Ibn Majah,1996 : 3218 ; al-Darqutniy,1996 : 972 ; และ 
Ahmad,1995 : 7531) 
ในฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  กล่าวว่าเป็นที่อนุมัติให้เราบริโภคสองชนิดจาก
สัตว์ทีต่ายคือปลาและตั๊กแตน ค าว่า “สัตว์ที่ตาย” ครอบคลุมรวมถึงปลาที่ตายเอง ดังนั้นปลาที่ตาย
เองจึงเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ ประกอบกับไม่มีหลักฐานห้ามบริโภคปลาที่ตายเองจึงถือตามหลักการ
หรือพ้ืนฐานเดิมคืออนุญาตให้บริโภคได ้
ข้อโต้แย้ง  
ค าว่า “สัตว์ที่ตาย” ในฮะดีษหมายถึงปลาที่ตายเนื่องจากสาเหตุถูกล่า หรือ
น้ าแห้งหรือชนกระทบของแข็งหรือถูกน้ าทะเลพัดพาจนตายโดยไม่ครอบคลุมปลาที่ตายเองที่
ปราศจากสาเหตุจึงไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภคปลาที่ตายเองโดยปราศจากสาเหตุ (al-Saraksiy, 2002 : 
11/322) 
ข้อชี้แจง  
ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องระบุว่า “สัตว์ที่ตาย” คือสัตว์หรือปลาที่ตายเนื่องจาก
สาเหตุเท่านั้นโดยไม่รวมความปลาที่ตายตามปกติธรรมดาปราศจากสาเหตุ ดังนั้นปลาที่ตายตามปกติ
ธรรมดาจึงมีข้อก าหนดบทบัญญัติเหมือนกับปลาที่ตายโดยมีสาเหตุภายนอกคืออนุญาตให้บริโภค (al-
’Maqdisiy, 1992 : 11/43) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
ปลาที่ตายเนื่องจากมีสาเหตุภายนอกและปลาที่ตายตามปกติธรรมดา
ปราศจากสาเหตุ เป็นปลาที่ตายเหมือนกันปลาที่ตายบนบกเนื่องจากมีสาเหตุภายนอกหรือไม่มีสาเหตุ
โดยตายปกติเป็นที่อนุมัติให้บริโภค เช่นกันปลาที่ตายในทะเลทั้งที่มีสาเหตุและไม่มีสาเหตุก็เป็นที่
อนุมัติให้บริโภคเพราะทั้งหมดคือปลาที่ตายและการบริโภคไม่มีเงื่อนไขการเชือดดังนั้นปลาที่ตายจะ
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โดยมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุจึงเป็นที่อนุมัติให้บริโภคทั้งหมด (al-Asqalaniy, /989 : 9/534 ; Ibn 
Qudamah, 1992 : 11/41) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภค
สัตว์น้ าที่ตายเอง โดยมีนักวิชาการบางท่านในมัษฺฮับฮะนะฟียฺกล่าวว่าการบริโภคสัตว์น้ าที่ตายเองเป็น
สิ่งน่ารังเกียจ 
 หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
       ﴿ ِل  لِه ُأ اَمَو ِرِيزنِخْل ا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْل ا ُمُكْيَلَع ْتَم ِرُح َغ ِهِب  ِه لل ا ِرْي
 ِب ُذ اَمَو ْمُت ْ ي  كَذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَر َ تُمْل اَو ُةَذوُقْوَمْل اَو ُةَقِنَخْنُمْل اَو َح نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع 
نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْوَ يْلا ٌقْسِف ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأِاب اوُمِسْقَ تْسَت  َلاَف ْمُكِنيِد  ُتْلَمْكَأ َمْوَ يْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت
 َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْتَأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل  ُم ٍ ِناَجَت
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍمْث ِ ِلْ ﴾ةدئاملا( : 3)  
ความว่า “ ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อ
สุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่
ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้า
เชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการ
ละเมิด วันนี้ บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัว
พวกเขา และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้
ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า
แล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้น
เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ ห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเอง ปลาที่ตายปกติ
ธรรมดาโดยปราศจากสาเหตุก็เข้าข่ายสัตว์ที่ตายเองจึงไม่อนุญาตให้บริโภคเช่นกัน (al-’Kasaniy, 
1997 : 4/145) 
ข้อโต้แย้ง  
อายะฮ์ดังกล่าวเป็นอายะฮ์ทั่วไป แต่มีหลักฐานการยกเว้นหรืออนุญาตให้
บริโภคสัตว์ที่ตายเองบางชนิดรวมทั้งปลาที่ตายเองตามปกติธรรมดาตามที่ถูกกล่าวไว้แล้วในหลักฐาน
ของทัศนะท่ีหนึ่ง (al-’Maqdisiy,1992 : 11/45) 
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หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอะบูดาวูด 
(( َلاَق َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر  نَأ  : َبْلا ُهاَقْلَأ اَم ُهْنَع َرَزَج ْوَأ ، ُرْح  ،
 ُهوُلُكَْأت َلاَف ، اََفطَو ، ِهيِف َتاَم اَمَو ، ُهوُلُكَف)) 
ความว่า “แท้จริงท่านนบีกล่าวว่า : สิ่งที่ทะเลพัดหรือน้ าลดจนท าให้ตายจง
บริโภคมัน และจงอย่าบริโภคสิ่งที่ตายในทะเลแล้วลอยเหนือน้ าทะเล” (ฮะดีษบันทึกโดย  Abu 
Dawud,1991 : 3815) 
ฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  ห้ามบริโภคสัตว์รวมทั้งปลาที่ตายโดยปกติ
ธรรมดาไม่มีสาเหตุภายนอกมาท าให้มันตาย (al-’Kasaniy, 1997 : 4/145) 
ข้อโต้แย้ง 
 ฮะดีษดังกล่าวเป็นฮะดีษที่น ามาเป็นหลักฐานไม่ได้เพราะเป็นฮะดีษที่อ่อน
และขัดแย้งกับฮะดีษที่ถูกต้องซึ่งเป็นหลักฐานของการอนุญาตให้บริโภค(al-’Asqalaniy, 1995 : 9 
/533) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสองผู้วิจัยเห็น
ว่าทัศนะที่หนึ่ง ที่มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ ารวมทั้งปลาที่ตายเองตามปกติโดยปราศจาก
สาเหตุภายนอกมีน้ าหนักมากกว่าเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. อายะฮ์อัลกุรอานที่ทัศนะที่ไม่อนุญาตให้บริโภคปลาที่ตายเองน ามาเป็น
หลักฐานนั้นเป็นอายะฮ์ทั่วไปที่ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ตายเองทั่วไปซึ่งมีอายะฮ์อัลกุรอานและ       
ฮะดีษมายกเว้นโดยอนุญาตให้บริโภคสัตว์น้ าที่ตายเองรวมทั้งปลาได้ 
2. ฮะดีษที่ทัศนะไม่อนุญาตให้บริโภคปลาตายเองน ามาเป็นหลักฐานเป็น   
ฮะดีษที่อ่อนและขัดแย้งกับหลักฐานที่ถูกต้องฮะดีษดังกล่าวจึงน ามาเป็นหลักฐานมิได้ 
3. หลักฐานและเหตุผลที่อนุญาตให้บริโภคปลาที่ตายเองเป็นหลักฐานที่
ถูกต้องมิสามารถโต้แย้งได้ 
4. บรรดาสาวกของท่านนบี   เช่น ญาบิร, อบูบักร, อิบนุอับบาส, และ
ท่านอ่ืนๆ  ก็มีความเห็นว่า อนุญาตให้บริโภคปลาที่ตายเองได้ (al-Asqalaniy, 1989 : 9/534 ; al-
Nawawiy, 1994 : 13/88) 
3. 2. 3  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำ 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เป็นสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในน้ าและบนบก ส่วนใหญ่สืบพันธุ์โดยการผสมพันธุ์นอกล าตัว ตัวอย่างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าเช่น เต่า 
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กบ เขียด จระเข้ อ่ึงอ่าง คางคก ปู ตะพาบน้ า นกน้ า เป็ด ห่าน เป็นต้น (al-Nawawiy, 1996 : 9/28 ; 
IbnQudamah, 1996 : 1/593)  
นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกัน เกี่ยวกับการบริโภค สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ า โดยสามารถสรุปได้ เป็นสี่ทัศนะ ดังนี้ 
ทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าทุกชนิด เป็นทัศนะ
ของมัษฮับฮะนะฟียฺ (al-Kasaniy, 1973 : 4/144 ; al-Marghinaniy, 1995 : 4/353)  
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าทุกชนิด เป็นทัศนะ
ของมัษฺฮับมาลิกีย ฺ(al-Baghdadiy, 1997 : 2/77 ; al-Baghdadiy, 1995 : 2/275) 
ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าได้ยกเว้น งู กบ เขียด 
อ่ึงอ่าง คางคก ปู จระเข้และเต่า ทั้งนี้ในส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่อนุญาตให้บริโภคจ าเป็นต้องผ่านการ
เชือดตามหลักการศาสนาอิสลาม เป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟีอีย์ (al-Nawawiy, 1994 : 1/28 ; al-
Ramliy, 1993 : 8/151) 
ทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าได้ยกเว้นกบ เขียด อ่ึง
อ่าง คางคก จระเข้ โดยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่อนุญาตให้บริโภคนั้นหากเป็นสัตว์มีเลือดจ าเป็นต้องผ่าน
การเชือดตามหลักศาสนาอิสลามยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีเลือดเช่น ปูสามารถบริโภคได้โดยไม่ต้องผ่านการ
เชือด เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Qudamah, 1992 : 13/344 ; Ibn Qudamah, 1996 : 
1/593) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ าทุกชนิด 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่  157  สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ  
 ﴿ تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ْو ِليِجن ِْلْاَو ِةاَر
 َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي
 َنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَوا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَص ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َلِزنُأ يِذ لا َروُّنل
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามเราะสูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขาพบ
เขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่ง
ที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และ
จะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลายและจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขาซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและให้ความส าคัญแก่
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เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ” 
ในอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ ห้ามสิ่งที่เลวทั้งหลาย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าทั้งหมดเป็นสิ่ง
ที่เลวน่ารังเกียจจึงไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภค (al-’Kasaniy, 1973 : 4/144) 
ข้อโต้แย้ง  
เกณฑ์การพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนดีสัตว์ชนิดไหนเลวตามทัศนะถูกต้องคือการถือ
ตามอัลกุรอานและฮะดีษ สัตว์ชนิดอัลกุรอานฮะดีษอนุมัติคือสิ่งที่ดี สัตว์ชนิดใดที่อัลกุรอานหรือฮะดีษ 
ห้ามถือว่าเป็นสัตว์เลว 46ส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าไม่มีปรากฏว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษระบุห้าม
เฉพาะเจาะจงหรือระบุเป็นสัตว์เลวที่เป็นที่ต้องห้ามบริโภคจึงถือตามหลักการเดิมคือสัตว์ครึ่งบกครึ่ง
น้ าทุกชนิดที่อนุมัติให้บริโภคยกเว้นสัตว์ที่อัลกุรอานหรือฮะดีษห้ามบริโภค (Ibn Taimiyah, 2002 : 
17/180) 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัดดาริมีย์ 
 (( َكُبِيَري َلا اَم ىَِلإ َكُبِيَري اَم َْعد))  
ความว่า “จงละทิ้งจากสิ่งที่สูเจ้าแคลงใจไปยังสิ่งที่สูเจ้ามั่นใจ” (ฮะดีษบันทึกโดย al-
Darimiy,1996 : 579)47 
 ในฮะดีษดังกล่าวท่านนบี  สั่งให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ชัดเจนที่ท าให้เกิดคลางแคลงใจสงสัย
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าเป็นสัตว์ที่ไม่มีตัวบทระบุชัดเจนว่าอนุญาตหรือห้ามบริโภคท าให้เกิดความแคลงใจ 
สงสัย ลังเลที่จะบริโภคดังนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องห้ามบริโภค 
 ข้อโต้แย้ง 
ไม่มีความแคลงใจสงสัยใดๆ ในการอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าเพราะโดย
พ้ืนฐานหลักการเดิมอัลลอฮฺ ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าเพ่ือมนุษย์พระองค์ทรง
กล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿  نُها وَسَف ِءاَم سلا ىَلِإ  ىَو َ تْسا  مُث اًعيِمَج ِضْرَلأا يِف ا  م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُه َس َعْب
 ٌميِلَع ٍءْيَش  ِلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس ﴾ ةرقبلا(  :29)  
                                                          
46 ดูประเด็นสัตว์น่ารังเกียจและความเห็นของผู้วิจัยหน้า 120 
47 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy, 1985 : 7/55) 
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ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุก
อย่าง”  
ดังนั้นเมื่อไม่มีตัวบทหรือหลักฐานห้ามการบริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าจึงถือปฏิบัติตาม
พ้ืนฐานหลักการเดิมคือการอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าได้ (al-’Baghdadiy, 1997 : 2/77) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ามิใช่ปลาจึงไม่อนุมัติให้บริโภค (al-Sarakhsiy, 2002 : 1/233) 
ข้อโต้แย้ง  
ไม่มีตัวบทหรือหลักฐานว่าสัตว์น้ าหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าอนุญาตให้บริโภคได้เฉพาะ
ปลาเท่านั้น แต่ทว่าจากการพิจารณาหลักฐานกล่าวได้ว่าทุกๆ สิ่งในน้ าหรือบนบกที่ ไม่มีโทษ ไม่มี
หลักฐานห้ามเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  َعْبَس  نُها وَسَف ِءاَم سلا ىَلِإ  ىَو َ تْسا  مُث اًعيِمَج ِضْرَلأا يِف ا  م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُه 
 ٌميِلَع ٍءْيَش  ِلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس ﴾ةرقبلا(  :29)  
ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุก
อย่าง”  
ในอายะฮ์ที่ 96สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ﴿ َص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ ْي ْمُتْمُد اَم  ِرَ بْلا ُد
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ﴾ ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเลทั้งนี้เพื่อเป็น
สิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้าและแก่บรรดาผู้เดินทางและได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบ
ใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่พระองค์”  
พระองค์ทรงกล่าว าภในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ ُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ْم ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو  تلا يِف 
 َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي
 َو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَع ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َلِزنُأ يِذ لا َرو
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
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ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ” (al-’Baghdadiy, 1997 : 2/79) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่ง
น้ าทุกชนิด 
หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวเกี่ยวกับอาหารจากทะเลในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  َبْلا ُدْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ ْمُتْمُد اَم  ِر
 تاَو اًُمرُح َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق ﴾ ةدئاملا(  :96(  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบน
บกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่
พระองค”์  
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงถึงการอนุมัติจากอัลลอฮฺ  ให้บริโภคอาหารรวมทั้งสัตว์ทะเล
และสัตว์น้ าทุกชนิดได้ไม่ว่าที่ถูกล่าหรือตายเองเพราะค าว่า “สัตว์ล่าในทะเล” (ศัยดุลบะหฺรฺ) หมายถึง
สิ่งที่ถูกล่าถูกจับได้ และค าว่า “อาหารทะเล” (ฏอฮฺอามุฮุ) หมายถึงสัตว์ที่เกยหาดตายหรือที่ตายลอย
อยู่ในทะเล สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าก็มีลักษณะดังกล่าวรวมอยู่ด้วยจึงเข้าข่ายในความหมายรวมของอายะฮ์
เลยเป็นที่อนุมัติให้บริโภคเหมือนสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ าเพราะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าก็ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ใน
น้ า (Ibn Kathir, 1993 : 2/96) 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิกและอะห์หมัดและอัลฮากิมและ
อัดดัรกุฏนีย์และอัดดาริมีย์และท่านอื่นๆอัลบุคอรย์ กล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
ท่านนบี  ได้ตอบข้อซักถามของสาวกของท่านเกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลเพ่ืออาบน้ า
ละหมาดโดยท่านตอบว่า 
  ))ُهُت َت ْ يَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا َوُه(( 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาด สัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้างแล้วหน้า 
26) 
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ฮะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ ารวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
ทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค เพราะเมื่อสัตว์ทะเลเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ดังนั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
ซึ่งใช้ชีวิตส่วนหนึ่งในน้ าก็เป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ โดยเช่นกัน 
กอปรกับไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษห้ามการบริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
ชนิดใดเป็นการเฉพาะ ยกเว้นสัตว์ที่เป็นพิษ เป็นอันตราย (al-’Baghdadiy, 1995 : 2/275) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ประมวลความจากนัยยะของอัลกุรอานและฮะดีษเกี่ยวกับพ้ืนฐานหรือหลักการเดิม
โดยรวมของสรรพสิ่งนั้นคือการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ ใช้บริโภค เพราะอัลลอฮฺ สร้างสรรพสิ่งเพ่ือ
มนุษย์ ดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานห้ามการบริโภคสัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าใดๆ เป็นการเฉพาะก็ถือ
ตามหลักการเดิมคือการอนุมัติให้บริโภคสัตว์น้ าและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าได้ทั้งหมดยกเว้นที่มีหลักฐาน
ห้ามเท่านั้น (al-’Baghdadiy, 1995 : 2/275) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่ง
น้ าได้ยกเว้น งู กบ เขียด อ่ึงอ่าง คางคก ปู จระเข้และเต่า ทั้งนี้ในส่วนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่อนุญาตให้
บริโภคจ าเป็นต้องผ่านการเชือดตามหลักการศาสนาอิสลาม 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสาม เหมือนกับหลักฐานและเหตุผลเดียวกับทัศนะที่
สองแต่ยกเว้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าดังต่อไปนี้ 
งู เพราะเป็นสัตว์เลวน่ารังเกียจมีพิษเป็นภัยต่อมนุษย์และท่านนบี  สั่งให้ฆ่า 
สัตว์จ าพวกกบเขียด อ่ึงอ่าง เพราะเป็นสัตว์เลวน่ารังเกียจและท่านนบี  ห้ามฆ่ามัน 
จระเข้ เพราะเป็นสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวซึ่งท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภค 
เต่า เพราะเป็นสัตว์เลวน่ารังเกียจเปรียว ดุร้าย 
ปู เพราะเป็นสัตว์เลวน่ารังเกียจ (al-Ramliy, 1993 : 8/151 ; al-Nawawiy, 1996 : 
9/28) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สี่ มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
ได้ยกเว้นกบ เขียด อ่ึงอ่าง คางคก จระเข้ โดยสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่อนุญาตให้บริโภคนั้นหากเป็นสัตว์มี
เลือดจ าเป็นต้องผ่านการเชือดตามหลักศาสนาอิสลามยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีเลือดเช่น ปูสามารถบริโภคได้
โดยไม่ต้องผ่านการเชือด 
ความเห็นและหลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สี่เหมือนกับหลักฐานและเหตุผลของ
ทัศนะที่สาม แต่ทัศนะที่สี่อนุญาตให้บริโภค เต่าและปูได้ เพราะเต่า มิได้เป็นสัตว์ดุร้ายหรือน่ารังเกียจ 
ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งบนบกและสามารถเชือดเต่าตามหลักศาสนาอิสลามได้ และปูนั้นไม่มีเลือดจึงไม่ต้อง
เชือด (Ibn Duwayyan, 1989 : 2/415 ; Ibn Qudamah, 1996 ; 1/593) 
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ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสี่ทัศนะผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าทัศนะท่ีสี่ที่มีความเห็นว่าอนุญาตให้ มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. ทัศนะที่สี่สอดคล้องกับบทบัญญัติเดิมของอิสลามเกี่ยวกับสรรพสิ่งว่าเดิมทีสรรพ
สิ่งเป็นสิ่งฮาลาล ตราบใดที่ไม่มีหลักฐานห้าม ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานห้ามรับประทานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
อย่างเฉพาะเจาะจง 
2 เหตุผลเชิงวินิจฉัยของทัศนะท่ีสี่สอดคล้องกับบทบัญญัติอิสลามมากท่ีสุด 
 
3. 3  อำหำรต้องห้ำมประเภทเนื้อสัตว์ 
 ตามหลักฐานหลักการเดิมอาหารทุกชนิดรวมทั้งอาหารประเภทสัตว์ที่สะอาดดีมี
ประโยชน์และไม่มีหลักฐานตัวบทหรือมติเอกฉันท์ของปราชญ์มุสลิมที่สามารถวินิจฉัยปัญหาศาสนาได้
ด้วยตัวเองห้ามไว้ เป็นอาหารที่อนุมัติให้บริโภคได้ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์อัลบะ
เกาะเราะฮฺ 
 ﴿ ْرَلأا يِف ا  م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُها وَسَف ِءاَم سلا ىَلِإ  ىَو َ تْسا  مُث اًعيِمَج ِض َعْبَس  نُه
 ٌميِلَع ٍءْيَش  ِلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس ﴾ةرقبلا(  :29)  
ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุก
อย่าง” 
ท่านนบ ี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺและมุสลิม 
(( نِإ  َمَظَْعأ  َنيِمِلْسُمْلا يِف  َنيِمِلْسُمْلا ،اًمْرُج  ْنَم  َلَأَس  ْنَع  ٍءْيَش  ْمَل  ُي ْم رَح ىَلَع 
،َنيِمِلْسُمْلا  َِم رُحَف  ْمِهْيَلَع  ْنِم  ِلْجَأ  ْسَم ِهَِتَلأ)) 
ความว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกต้องห้ามและถูก
ต้องห้ามเพราะการถามหาของเขา”(อ้างแล้วหน้า 60)  
มีอาหารประเภทสัตว์จ านวนหนึ่งที่มีหลักฐานห้ามมิให้บริโภคดังตัวอย่างหลักๆ
ต่อไปนี้  
1. อาหารเก้าชนิดหรือสิบชนิดรวมทั้งเลือดที่อัลลอฮฺ ทรงห้ามมิให้บริโภคตามอา
ยะฮ์ที่ 3 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ โดยพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
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 ﴿ ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح َمْلاَو ُةَق ُةَذوُقْو
 ِسْقَ تْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَر َ تُمْلاَو ُم ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأاِب او
 ْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف ْكَأ َمْو َي ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَم
 َغ َه للا  نَِإف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن ُف ٌميِح ر ٌرو ﴾ 
ةدئاملا(  :3)  
ความว่า “ ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อาหารต้องห้ามในอายะฮ์ดังกล่าวมีอยู่ 10 ชนิด คือ 
1. 1  สัตว์ตายเองคือสัตว์ที่ตายเองตามธรรมชาติโดยมิได้ถูกฆ่าหรือถูกล่าโดยมนุษย์
หรือสัตว์หรืออุปกรณ์ที่ ศาสนาอิสลามอนุญาตให้ใช้ในการล่า การฆ่าหรือมิได้ถูกเชือดตามหลักการ
อิสลาม ซึ่งสามารถสรุปเหตุผลการห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเองได้ ดังนี้ 
(ก)  การกินเนื้อที่ตายเองเป็นสิ่งน่าขยะแขยงต่อความรู้สึกของคนที่มีความเจริญและ
คนที่มีความคิด ในทุกสังคมก็ถือว่าการกินสิ่งดังกล่าวเป็นการขัดต่อเกียรติของมนุษย์ นอกจากนี้แล้ว
เราจะสังเกตเห็นว่าคนที่นับถือคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าทุกคนจะห้ามการกินเนื้อสัตว์ที่ตายเอง และ
พวกเขาก็จะไม่กินเนื้อสัตว์เว้นแต่ว่ามันจะถูกฆ่าเสียก่อน ส่วนเรื่องวิธีการฆ่าสัตว์นั้นอาจจะแตกต่างกัน
ไปบ้าง 
อนึ่งข้อยกเว้นจากสัตว์ที่ตายเองสองชนิดที่สามารถบริโภคได้คือสัตว์ทะเลหรือสัตว์
น้ าที่ตายเองและตั๊กแตน โดยอัลลอฮฺ กล่าวเกีย่วกับสัตว์ทะเลที่ตายเอง ในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัล
มาอิดะฮฺ 
﴿  َبْلا ُدْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ ْمُتْمُد اَم  ِر
 َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح ﴾ ةدئاملا(  :96)  
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ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบน
บกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่
พระองค”์  
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิกและอะห์หมัดและอัลฮากิมและ
อัดดัรกุฏนีย์และอัดดาริมีย์และท่านอื่นๆ อัลบุคอรียฺ กล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
ท่านนบี  ได้ตอบข้อซักถามของสาวกของท่านเกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลเพ่ืออาบน้ า
ละหมาดโดยท่านตอบว่า 
 ْيَم ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا َوُه(())ُهُت َت 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาด สัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้างแล้วหน้า 
26) 
1. 2 เลือด เป็นสิ่งน่ารังเกียจต่อความรู้สึกของมนุษย์ในการดื่มหรือกินเลือด และการ
ดื่มหรือกินเลือดอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย มีข้อยกเว้นจากเลือดสองชนิดที่อนุญาตให้บริโภคได้
คือตับและม้าม ท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่า : ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ  อัดดาร
กุฏนีย์ และอะฮฺหมัด 
(( ِناَت َت ْ يَمْلا ا مَأَف ، ِناَمَدَو ِناَت َت ْ يَم اَنَل ْت لِحُأ  : َو ، ُداَرَجْلاَو ُتوُحْلَاف ِناَم  دلا ا َمأ  : ُدِبَكْلَاف
 ُلاَح ِطلاَو))                              
 ความว่า “เป็นที่อนุมัติให้แก่เราสัตว์ที่ตายเองและเลือดอย่างละสองชนิด สัตว์ตาย
เองสองชนิดคือปลาและตั๊กแตนส่วนเลือดสองชนิดคือตับและม้าม” (ฮะดีษบันทึกโดย  Ibn Majah, 
1996 : 3218 ; al-Darqutniy, 1996 : 972 ; และ Ahmad, 1995 : 7531)48 
1. 3 สุกร การห้ามกินสุกรในอิสลามเป็นที่รู้กันดีของคนทั่วไปในอัลกุรอานห้ามการ
บริโภคสุกรไว้ในสี่ที่ด้วยกันคือสูเราะฮ์อัลบะเกาะเราฮฺอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺอายะท่ี 3      
สูเราะฮ์อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 145 ซูเราฮฺอันนะหฺลฺอายะฮ์ที่ 115 ในคัมภีร์ไบเบิลของชาวคริสเตียนก็มี
การห้ามบริโภคสุกรไว้เช่นกัน49 
มีนักวิชาการอิสลามได้ค้นหาสาเหตุการห้ามกินสุกรซึ่งสามารถสรุปเหตุผลส าคัญได้ 
ดังนี้ (ตอบค าถามเพ่ือนต่างศาสนิก : 56-59 ; หะลาลและหะรอมในอิสลาม : 69-73) 
(ก) การกินเนื้อสุกรก่อให้เกิดโรคหลายอย่าง 
                                                          
48 ฮะดีษระดับเศาะฮีฮฺ (al-’Albaniy, 1985 : 8/164) 
49 ดู คัมภีร์ไบเบิลฉบับเลวีนิติ 11 : 7-8 และเฉลยธรรมบทบัญญัติ 14 : 8 และไบเบิลฉบับอิสยาห์ บทที่ 65 : 2-5 
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ผู้ที่มิใช่มุสลิมและผู้ปฏิเสธพระเจ้าจะยอมรับสิ่งใดก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้รับการยืนยันด้วย
เหตุผล ตรรกะและวิทยาศาสตร์ การกินเนื้อสุกรสามารถท าให้เกิดโรคต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 70 โรค คน
ทีบ่ริโภคเนื้อสุกรสามารถที่จะได้รับพยาธินานาชนิดเข้าไปในร่างกาย เช่น พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ
เป็นต้น แต่พยาธิชนิดที่เป็นอันตรายที่สุดก็คือ Taenia Solium หรือที่เรียกกันในภาษาทั่วไปว่า 
“พยาธิตัวแบน” ซึ่งมีลักษณะยาวมากและมันฝังตัวอยู่ในล าไส้ ไข่ของมันเข้าไปในกระแสเลือดและ
สามารถไปถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ถ้ามันเข้าไปในสมองมันก็สามารถท าให้สูญเสียความจ า ถ้า
มันเข้าไปในตามันก็สามารถท าให้ตาบอดถ้ามันเข้าไปในตับมันก็สามารถท าลายตับได้ มันสามารถ
ท าลายอวัยวะแทบทุกส่วนของร่างกาย พยาธิอีกชนิดหนึ่งก็คือTrichura Tichurasis 
คนทั่วไปมีความเข้าใจผิดๆ ว่าถ้าหุงต้มดีๆ ไข่พยาธิเหล่านี้ก็จะตาย แต่ในการ
ศึกษาวิจัยที่ท าในสหรัฐอเมริกาพบว่าในจ านวนผู้ป่วย 24 รายที่มีสาเหตุมาจากพยาธิ Trichura 
Tichurasis นั้น มีจ านวน 22 ราย ได้เอาเนื้อสุกรมาปรุงต้มอย่างดีแล้ว นี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไข่
พยาธิที่อยู่ในเนื้อสุกรไม่ตายในอุณหภูมิหุงต้มปกติ 
(ข) เนื้อสุกรมีวัตถุสร้างไขมัน 
เนื้อสุกรมีสารสร้างกล้ามเนื้อน้อยและมีไขมันมากเกินไป ไขมันนี้สะสมอยู่ในเส้น
เลือดและสามารถก่อให้เกิดความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดอะไรที่ชาว
อเมริกันกว่า 50% เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
(ค) สุกรเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่สกปรก 
สุกรเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์ที่สกปรกที่สุดบนโลก มันอาศัยอยู่ในสิ่งสกปรกและ
แม้กระท่ังในกองอุจจาระ มันเป็นตัวก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างมา ในหมู่บ้านที่ไม่มีห้องส้วม
สมัยใหม่และชาวบ้านถ่ายอุจจาระในที่โล่งแจ้ง ตัวก าจัดอุจจาระคือสุกร 
บางคนอาจโต้แย้งว่าในประเทศที่ก้าวหน้าอย่างเช่นออสเตรเลีย สุกรได้รับการเลี้ยงดู
ในสภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย แต่ถึงกระนั้นก็ตามสุกรก็ถูกเลี้ยงไว้ในคอกรวมกัน ไม่ว่าพยายาม
จะเลี้ยงมันในสภาพที่สะอาดอย่างไร มันก็เป็นสิ่งสกปรกโดยธรรมชาติ มันกินแม้กระทั่งอุจจาระของ
มันเองและของตัวอื่น 
(ง) สุกรเป็นสัตว์ที่ไร้ยางอาย 
สุกรเป็นสัตว์ที่ ไร้ยางอาย มันเป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ เชิญชวนพวกมันให้มี
เพศสัมพันธ์กับคู่ของมัน ในสหรัฐอเมริกาคนส่วนใหญ่กินเนื้อสุกร หลายครั้งหลังจากงานเลี้ยงเต้นร า 
ผู้ร่วมงานเลี้ยงจะแลกเปลี่ยนภรรยากัน กล่าวคือหลายคนพูดว่า “คุณนอนกับภรรยาของผมและผมจะ
นอนกับภรรยาของคุณ”  
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1. 4 สัตว์ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  หมายถึงสัตว์ที่ถูกเชือดโดยที่ผู้เชือด
กล่าวนามอ่ืนไปจากอัลลอฮฺ  เช่น กล่าวชื่อเทพเจ้าอ่ืนๆ ในอดีตเมื่อเวลาฆ่าสัตว์พวกอาหรับที่บูชา
รูปปั้นจะเอ่ยนามบรรดาเทวรูปของพวกตน เช่น ลาตาหรืออุซซา ซึ่งการกระท าเช่นนี้เป็นรูปแบบอย่าง
หนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจด้วยเช่นกัน ส าหรับกรณีนี้ เหตุผลที่ห้ามล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความ
ศรัทธาทั้งสิ้น กล่าวคือเพ่ือป้องกันรักษาความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ  เพ่ือท าให้การปฏิบัติ
ศาสนกิจบริสุทธิ์และเพ่ือขจัดการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ  ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม 
 ความจริงแล้วเมื่ออัลลอฮฺ  ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาและให้เขาควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่
อยู่บนโลก สร้างสัตว์ขึ้นมาและอนุญาตให้เขาฆ่ามันเพ่ือน ามาเป็นอาหาร ดังนั้นเมื่อก่อนจะฆ่าสัตว์
มนุษย์จึงควรประกาศนามของอัลลอฮฺ  ออกมาเพ่ือเป็นการแสดงว่าเขาได้ขออนุญาตที่จะเอาชีวิต
ของมันจากผู้สร้างขึ้นมาและถ้าหากผู้ใดเอ่ยนามอ่ืนไปจากอัลลอฮฺ ก็หมายถึงเขามิได้ขออนุญาต
จากพระองค์ ดังนั้นเนื้อของมันจะต้องถูกปฏิเสธ 
 1. 5 สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย หมายถึงสัตว์ที่ถูกรัดคอตายด้วยเชือกหรือด้วยวิธีใดๆ ที่ท า
ให้สัตว์หายใจไม่ออกจนตาย 
 1. 6 สัตว์ที่ถูกตีจนตาย หมายถึงสัตว์ที่ถูกตีหรือถูกขว้างด้วยวัตถุใดๆจนตายโดยมิได้
เชือดตามหลักศาสนาอิสลาม 
 1. 7 สัตว์ที่ตกมาตาย หมายถึงสัตว์ที่ตายเพราะตกลงมาเองหรือถูกโยนลงมาจากที่
สูงหรือตกลงไปในห้วยหรือบ่อหรือหุบเขาหรือที่ลุ่มลึกและลึกจนตาย 
 1. 8 สัตว์ที่ถูกขวิดตาย หมายถึงสัตว์ที่ถูกสัตว์อ่ืนขวิดจนตาย 
 1. 9 สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกิน หมายถึงสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินและตายด้วยเหตุ
ดังกล่าว 
 สัตว์ข้อ 1. 5 ถึง 1. 9 เป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ที่ตายเอง หลังจากที่ อัลลอฮฺ
ได้ห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเองในอายะฮ์ที่ 3 จากสูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺพระองค์ก็ได้ให้ข้อยกเว้นไว้ว่า 
“เว้นแต่ที่สูเจ้าเชือดกัน” หมายถึงว่าถ้าหากใครมาพบสัตว์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และเชือดมันทันเนื้อของ
สัตว์นั้นก็เป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ค าว่า “ยังมีชีวิตอยู่” นั้นหมายถึงเรายังเห็นสัญญานของการมีชีวิต
ของมันอยู่ 
 การห้ามบริโภคสัตว์ที่ตายเองนอกจากเป็นการเสี่ยงจากอันตรายที่มีต่อสุขภาพจาก
การบริโภคสัตว์ดังกล่าวแล้ว อัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปรีชาญานต้องการที่จะสอนมนุษย์ให้มี
ความต้องการที่จะสอนคนให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์และป้องกันมิให้มันได้รับอันตราย  มนุษย์
จะต้องไม่ปล่อยละเลยจนมันถูกรัดคอหรือตกลงมาจากที่สูงหรือถูกขวิดในการต่อสู้กับสัตว์อ่ืนและ
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จะต้องไม่ทรมานมันด้วยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงเหมือนอย่างกับพวกรับจ้างเลี้ยงสัตว์ท าหรือยุแหย่ให้
สัตว์ต่อสู้กันจนกระทั่งสัตว์ตัวหนึ่งท าให้สัตว์อีกตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บหรือขวิดสัตว์อีกตัวหนึ่งจนตาย 
 ส าหรับเหตุผลในการห้ามกินสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนั้นก็เพ่ือที่จะเป็นการรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไว้ กล่าวคือมุสลิมจะต้องไม่ลดตัวลงไปกินซากของสัตว์ในยุคป่าเถื่อนนั้น 
ผู้คนจะกินสิ่งที่ถูกสัตว์ป่าทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นแกะ อูฐ หรือวัวก็ตาม ดังนั้นอัลลอฮฺ จึงได้ห้ามบรรดาผู้
ศรัทธามิให้ปฏิบัติตามพวกป่าเถ่ือน 
1. 10 สัตว์ที่ถูกพลี (บูชายัญ) คือสัตว์ที่ถูกเชือดพลีให้แก่บรรดาเทวรูปต่างๆ  
 อาหารเนื้อสัตว์ต้องห้ามประเภทที่สิบก็คือสัตว์ที่ถูกเชือดพลีให้แก่บรรดาเทวรูปต่างๆ 
ในยุคป่าเถื่อนนั้น ข้างหน้าของบรรดาเทวรูปรอบกะอฺบะฮฺจะมีแท่นบูชาตั้งอยู่ และพวกบูชาเจว็ดจะ
เชือดสัตว์บนแท่นหรือไม่ก็ใกล้กับแท่นนี้ เพ่ือที่จะแสวงหาความใกล้ชิดกับเทพเจ้าของพวกเขา 
 การเชือดสัตว์ดังกล่าวนั้นเหมือนกับ “ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อ่ืนนอกไปจากอัลลอฮฺ ”  
ซึ่งทั้งสองต่างก็เป็นการบูชาเทพเจ้าจอมปลอมเหมือนกัน จะแตกต่างกันก็ตรงที่ว่าในกรณีของ “ที่ถูก
พลีให้แก่ผู้อ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ ” นั้นการเชือดสัตว์มิได้กระท าในบริเวณที่ตั้งรูปปั้นบูชาแต่มีการ
กล่าวชื่อของเทวรูปบูชานั้นในตอนเชือดพลี ส่วนในกรณีสัตว์ที่ถูกพลี(บูชายัญ)นั้นการเชือดสัตว์กระท า
ต่อหน้ารูปปั้นบูชาและบนแท่นบูชาโดยตรง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นที่จะต้องเอ่ยนามของเทวรูปที่ตนจะ
เชือดสัตว์บูชาให้ 
 เนื่องจากแท่นบูชาเหล่านี้อยู่ในเขตกะอฺบะฮฺ มันจึงอาจเป็นไปได้ที่จะมีคนคิดว่าการ
พลีอุทิศเหล่านี้มีเจตนาที่จะให้ความเคารพต่อกะอฺบะฮฺ แต่เ พ่ือที่จะขจัดความคิดดังกล่าวออกไปจาก
จิตใจของคน คัมภีร์กุรอานจึงได้ประกาศไว้อย่างชัดแจ้งว่าการกระท าดังกล่างจัดอยู่ในประเภท
เดียวกับท่ีถูกบูชาให้แก่ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ  
 1. 11 ลาบ้าน เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มีฮะดีษกล่าวห้ามไว้มิให้บริโภค 
 ฮะดีษที่หนึ่ง ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
ا ِموُحُل ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ُّيِب نلا ىَه َن اَمُه ْ نَع ُه للا َيِضَر َرَمُع ِنْبا ْنَع(( ِرُمُحْل
))َر َب ْ يَخ َمْو َي ِة يِلْهَْلأا 
 ความว่า “อิบนุอุมัร กล่าวว่า : ท่านนบีห้ามบริโภคเนื้อลาบ้านสมัยสงครามคัยบัร” 
(อ้างแล้วหน้า 86) 
ฮะดีษที่สอง ฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ มุสลิม และนักบันทึกฮะดีษท่านอื่นๆ 
((لاق وَبأ  َةَبَلْع َث  : َم رَح  ُلوُسَر  ِه للا ى لَص  ُه للا  ِهْيَلَع  َم لَسَو  ُل َموُح  ِرُمُحْلا  ِة يِلْهَْلأا)) 
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ความว่า “อบูษะละบะฮฺกล่าวว่า : ท่านนบีไม่อนุญาตให้บริโภคเนื้อลาบ้าน” (อ้าง
แล้วหน้า 64)  
ฮะดีษที่สาม ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ มุสลิม และนักบันทึกอัลฮะดีษ ท่านอ่ืนๆ 
(( َلَاق ٍبَِ اَع ِنْب ِءَار َبْلا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر َاناَه َن-  َو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص َم لَس-  ْنَع َر َب ْ يَخ َمْو َي
 ُحْلا ِموُحُلاًئ ْ ي َنَو اًجيِضَن ِة يِسْن ِْلْا ِرُم)) 
ความว่า “อัลบัรรอฮฺ บินอาซิบ กล่าวว่า : ท่านนบหี้ามเรามิให้บริโภคเนื้อลาบ้านช่วง
สงครามคัยบัรไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกหรือเนื้อสด” (อ้างแล้วหน้า 78) 
ฮะดีษทั้งสามและฮะดีษอ่ืนๆที่มีความหมายเหมือนกันเป็นฮะดีษที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมด 
ระบุว่า ห้ามบริโภคเนื้อลาบ้าน ทั้งสิ้น  
1. 12 นกที่มีกรงเล็บ นกที่มีกรงเล็บแข็งแรงแหลมคมใช้กรงเล็บในการจับสัตว์หรือ
สิ่งอื่นๆ การล่า การป้องกันตัว โจมตี และท าร้ายผู้อื่น เช่น เหยี่ยว นก อินทรีย์ อีแร้ง 
ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมอบูดาวูดและอันนะสาอียฺ 
(( َع َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْن  : ِه للا ُلوُسَر ىَه َن-  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ٍبَان يِذ  ِلُك ْنَع
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  ِلَُكو ِعاَب
ِ
 سلا ْنِم)) 
ความว่า “จากอิบนิอับบาส กล่าวว่า : ท่านนบหี้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยว และนก
ที่มีกรงเล็บทุกชนิด” (อ้างแล้วหน้า 64) 
1. 13 สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว เช่น สุนัข สิงโต เสือ ช้าง ลิง ก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่
ท่านนบี  ห้ามบริโภค 
ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิม อบูดาวูด และอันนะสาอีย ฺ
 (( َلاَق ٍسا بَع ِنْبا ْنَع  : ِه للا ُلوُسَر ىَه َن-  َسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  ل َم-  ٍبَان يِذ  ِلُك ْنَع
 ِرْي طلا ْنِم ٍبَلْخِم يِذ  ِلَُكو ِعاَب
ِ
 سلا ْنِم)) 
ความว่า “จากอิบนิอับบาส กล่าวว่า : ท่านนบหี้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายที่มีเขี้ยว และนก
ทุกชนิดที่มีกรงเล็บทุกชนิด” (อ้างแล้วหน้า 64) 
1. 14 สัตว์ที่กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก 
ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด อัตติรมีษีย์และอิบนุมาญะฮฺ 
((لاق َرَمُع ِنْبا ْنَع  :  لاَجْلا ِلْكَأ ْنَع َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر ىَه َن ، ِةَل 
اَِهناَبَْلأَو))  
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ความว่า “จากอิบนุอุมัร กล่าวว่า “ท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ที่กินสิ่งสกปรกและห้าม
ดื่มนมมัน (อ้างแล้วหน้า 64) 
1. 15 สัตว์นะญิสหรือสัตว์สกปรก เช่น สุกร สุนัข 
1. 16 สัตว์เป็นพิษ หมายถึงสัตว์ที่เมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ร่างกาย เช่น คางคก งูบางชนิด เพราะการบริโภคสัตว์เป็นพิษเป็น การท าร้ายร่างกายตนเองซึ่งเป็นสิ่ง
ทีอั่ลลอฮฺ ทรงห้ามไว้โดยพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ 195 สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿ َه للا  نِإ اوُنِسْح َأَو ِةَكُلْه   تل ا ىَل ِإ ْمُكيِدْي َأِب  اوُقْل ُ ت لاَو ِه لل ا ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو ُّبِحُي 
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾(ةرقبلا  :195)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย”  
และพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลนิซาฮฺ 
 ﴿اَجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي َر ٍضاَر َت نَع ًة
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم ﴾ (ءاسنلا  :29)  
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตั วของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺและอัลบัยฮะกีย์ อัลอัลบานียฺบอก
ว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا(( 
ความว่า “อย่าท าร้ายตัวเองและอย่าท าร้ายคนอ่ืน” (อ้างแล้วหน้า 58) 
1. 17 สัตว์ถูกสั่งให้ฆ่าท้ิง ตามทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าสัตว์ที่ถูกสั่งให้ฆ่าทิ้ง เช่น งู แมง
ป่อง หนู หมา อีกา เหยี่ยว จิ้งจก ตุ๊กแก เป็นสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เพราะท่านนบี  จะไม่สั่งให้
ฆ่าหรือท าลายสิ่งใดนอกจากจะต้องมีเหตุผลอันเป็นประโยชน์ การบริโภคสัตว์ที่ถูกใช้ให้ฆ่าทิ้งหรือห้าม
มิให้ฆ่าทิ้งไม่เป็นที่อนุมัติ (ฮารอม) เพราะการสั่งให้ฆ่าสัตว์ดังกล่าวขณะที่ห้ามฆ่าสัตว์ที่อนุญาตให้
บริโภคเพ่ือการอื่นจากการบริโภคมีนัยยะว่าการบริโภคสัตว์ที่ถูกใช้ให้ฆ่าทิ้งเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะหาก
การบริโภคสัตว์ดังกล่าวฮาลาล ท่านนบี  จะไม่อนุญาตหรือสั่งให้ท าลายสัตว์เหล่านั้นทิ้งอย่าง
เด็ดขาด เนื่องจากเป็นการท าลายทรัพย์สินและฟุ่มเฟือย 
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1. 18 สัตว์ที่ห้ามฆ่า ตามทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าสัตว์ที่ห้ามฆ่า เช่น มด ผึ้ง นก
หัวขวาน และเหยี่ยวแดง เป็นสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เนื่องจากถ้าสัตว์ดังกล่าวฮาลาลบริโภคท่าน 
นบี  ก็จะไม่ห้ามฆ่ามัน เพราะเมื่อมันถูกฆ่าก็สามารถน าเนื้อมันมาเป็นอาหารได้ ดังนั้นการห้ามฆ่า
มันก็เท่ากับเป็นการห้ามบริโภคมันโดยพฤตินัย 
1. 19 สัตว์ที่เกิดจากการผสมพันธ์ระหว่างสัตว์ที่ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ที่ฮารอม
บริโภค เช่น ล่อที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาบ้าน เนื่องจากในสัตว์ดังกล่าวมีส่วนผสมของ
สัตว์สายพันธุ์ฮารอมอยู่ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้เหมือนอย่างการผสมระหว่างนมกับเหล้า จึง
ให้น้ าหนักไปทางฮารอมบริโภคและเป็นการเผื่อผิดเผื่อถูก 
อัลลอฮฺ ได้กล่าวเกี่ยวกับการห้ามสิ่งบริโภคสิ่งเลวไว้ในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ 
อัลอะอฺรอฟ 
﴿  تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
 ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي  ْيَلَع ُِم رَحُيَو ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئاَبَخْلا ُمِه
نُأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ِز ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َل
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้  ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
ท่านนบี  ก็ได้ห้ามการบริโภคสิ่งสกปรกโดยมีรายงานฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ 
อบูดาวูด อัตติรมิษีย์และอันนะสาอีย ฺ
(( َج َناَك ْنإ ِنْم سلا يِف ُعَق َت ِةَرْأَفْلا يِف َلَاق َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  نَأا اَهوُقَْلأَف اًدِم
 ُهوُقِيرََأف اًِعئاَم َناَك ْنِإَو اَهَلْوَح اَمَو)) 
ความว่า “แท้จริงท่านนบีได้กล่าวเกี่ยวกับหนูที่ตกลงไปในมันเนยว่า : หากมันเนยนั้น
เป็นเนยแข็งก็ให้เอาหนูและเนยข้างๆที่หนูตกลงไปทิ้งเสีย (ส่วนที่เหลือกินได้) และหากมันเนยเป็นเนย
เหลวก็ให้เททิ้งทั้งหมด” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’ Bukhariy,2002 : 5540 ; Abu Dawud,1991 : 3798 
; al-Tirmidhiy,1991 : 1798 และ ; al-Nasa’aiy ,1994 : 4263) 
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การที่ท่านนบี  ให้เทเนยทิ้งทั้งหมดโดยมิให้บริโภคกรณีเนยนั้นเป็นเนยเหลว 
เพราะหนูนั้นสกปรก ซึ่งความสกปรก ของมันอาจจะขยายปนเปื้อนกับเนยเหลวได้ท่านจึงสั่งให้เททิ้ง
ทั้งหมด บ่งชี้ว่าสิ่งสกปรกนั้นต้องห้ามบริโภค 
1. 20 สัตว์มีโทษหรือเป็นพิษเป็นภัย สัตว์ที่เมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปแล้วท าให้เกิดพิษ
ภัยถือว่าเป็นสัตว์ที่ต้องห้ามบริโภค เพราะการบริโภคสัตว์ดังกล่าวถือว่าเป็นการท าลายตนเองซึ่งเป็น
สิ่งต้องห้ามในอิสลาม 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
   ﴿  للا  نِإ اوُنِسْحَأَو ِةَكُلْه  تلا ىَِلإ ْمُكيِدَْيِأب اوُقْل ُت َلاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفَنأَو ُّبِحُي َه 
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾ ةرقبلا(  :195)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย” 
ในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัลนิซาอฺ  
 ﴿ ُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي و ٍضاَر َت نَع ًةَراَجِت َن
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم ﴾ءاسنلا(  :29 ) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
ท่านนบี  ได้ห้ามการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนเอาไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
และอัลบัยฮะกีย ฺ
 ))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا((           
ความว่า “ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อ่ืน” (อ้างแล้วหน้า 58) 
1. 21 สัตว์ที่ท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ สัตว์ที่เมื่อมนุษย์ บริโภคเข้าไปแล้วท า
ให้เกิดอาการมึนเมา บกพร่องหรือเสียสติ ถือว่าเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภคในอิสลามเพราะข้อก าหนด
บทบัญญัติของสิ่งมึนเมาอนุมานได้กับข้อก าหนดบทบัญญัติของเหล้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติ
อิสลาม อัลลอฮฺ  ทรงห้ามการดื่มเหล้าไว้ในอายะฮ์ที่ 90 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  ْي شلا ِلَمَع ْن ِم ٌسِْجر ُمَلاَْْلأاَو ُباَصنَْلأاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَم نِإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي ِنَاط
 َنوُحِلْف ُت ْمُك لَعَل ُهوُبِنَتْجَاف﴾ (لاةدئام  :90)  
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินส าหรับเชือดสัตว์
บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกล
จากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ”  
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ท่านนบี  กล่าวในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
 (( ٌمَارَح ٍرْمَخ ُّلَُكو , ٌرْمَخ ٍرِكْسُم ُّلُك)) 
ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : ทุกสิ่งที่ท าให้มึนเมาเป็นเหล้าและเหล้าทุกชนิดฮารอม”  
(Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 479, 1036) 
 
1. 22  อาหารที่ร่างกายไม่ปรารถนาเมื่อบริโภคแล้วเป็นพิษต่อร่างกาย 
1. 23  อาหารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น 
 
3. 4  บทบัญญัติอิสลำมเกี่ยวกับอำหำรประเภทสัตว์ที่ควรรู้ในสังคมไทยมุสลิม 
ฮาลาลและฮารอมจากอาหารประเภทสัตว์ในประเทศไทยที่ควรรู้ผู้ วิจัยจะ
ท าการศึกษาข้อก าหนดของบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับสัตว์ที่เคยเป็นประเด็นถกเถียงสนใจของสังคม
มุสลิมไทยหรือที่ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นสัตว์ที่มุสลิมควรรู้ถึงข้อก าหนดของบทบัญญัติอิสลามในการบริโภค
มัน เช่น แมว กระตาย เต่า ตะพาบน้ า แมงดา และกระรอก  
3. 4. 1 แมว 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคแมวออกเป็นสามทัศนะ คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการบริโภคแมวไม่เป็นที่อนุมัติ เป็นทัศนะของนัก
กฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ (Ibn Abidin, 1997 : 5/1997 ; al-Nawawiy, 1992 : 3/272 ; Ibn Muflih,  
2003 : 6/295) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคแมวเป็นที่อนุมัติแต่น่ารังเกียจ เป็นทัศนะ
ของมัษฺฮับมาลิกีย ฺ(al-Hattab, 1995 : 3/236) 
ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าอนุมัติให้บริโภคเฉพาะแมวป่าเท่านั้น เป็นรายงานหนึ่ง
ในมัษฺฮับชาฟิอียฺและฮัมบะลียฺ (al-Nawawiy, 1992 : 3/272 ; al-Mardawiy, 1996 : 10/355) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่าการบริโภคแมวไม่เป็นที่อนุมัต ิ
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด อัตติรมิษียแ์ละอิบนุมาญะฮฺ 
 ((اَهِنََمث ِلْكَأَو  ِرِهْلا ِلْكَأ ْنَع ىَه َن َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  َنأ ِرِباَج ْنَع)) 
ความว่า “จากญาบิร : แท้จริงท่านนบีห้ามมิให้บริโภคและซื้อขายแมว” (ฮะดีษ
บันทึกโดย  Abu Dawud,1991 : 3807 ; และ al-Tirmidhiy,1991 : 1280)50 
 
                                                          
50 ฮะดีษระดับอ่อน (al-’Albaniy, 1985 : 8/140) 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
 แมวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเขี้ยวใช้ในการจู่โจม ป้องกันตัวหรือขย้ าเหยื่อจึงเข้ารวมใน
สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภคเพราะเข้าข่ายสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวซึ่งท่านนบี  ห้ามบริโภค (ดูหน้า 176) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสอง มีความเห็นว่าการบริโภคแมวเป็นที่อนุมัติแต่น่า
รังเกียจ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
แมวถึงแม้จะเป็นสัตว์ดุร้าย แต่โดยปกติจะไม่ท าร้ายผู้อ่ืนจึงเป็นการน่ารังเกียจที่จะ
บริโภคมัน (al-Baghdadiy, 1995 : 2/276) 
ข้อโต้แย้ง  
ตามฮะดีษญาบิร ท่านนบี  ห้ามบริโภคและซื้อขายแมวทุกชนิดโดยมิได้แยกแยะว่า
เป็นแมวที่ดีหรือแมวที่ท าร้ายผู้อ่ืน ดังนั้นการห้ามดังกล่าวจึงครอบคลุมแมวทุกชนิดอย่างเท่าเทียมกัน
เพราะไม่มีหลักฐานการยกเว้นหรือแยกแยะ (Ibn Abidin, 1997 : 5/199) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าอนุมัติให้บริโภคเฉพาะแมวป่า
เท่านั้น 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
แมวมีสองชนิดคือแมวบ้านและแมวป่า และเป็นที่อนุมัติให้บริโภคแมวป่าเหมือน
อย่างการอนุมัติให้บริโภคลาป่า (al-Nawawiy, 1992 : 3/272 ; al-Mardawiy, 1996 : 10/355)  
ข้อโต้แย้ง 
ตามฮะดีษของญาบิรท่านนบี  ห้ามบริโภคและซื้อขายแมวทั้งหมดโดยมิได้
แยกแยะว่าแมวบ้านหรือแมวป่า ส่วนลาป่านั้นท่านนบี  บอกถึงการอนุมัติให้บริโภคไว้ชัดเจน ดังนั้น
การอนุมานให้อนุมัติบริโภคแมวป่าตามการอนุมัติให้บริโภคลาป่าจึงเป็นการอนุมานที่ไม่ถูกต้องเพราะ
ข้อก าหนดบทบัญญัติของฐานเดิมต่างกัน (Ibn Muflih, 2003 : 6/295) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสามทัศนะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ทัศนะท่ีไม่อนุมัติให้บริโภคแมวเป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. ทัศนะที่ไม่อนุมัติ ให้บริโภคแมวมีฮะดีษที่เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าท่านนบี  
ห้ามบริโภคและซื้อขายแมว โดยมิได้แยกแยะว่าการห้ามดังกล่าวเฉพาะแมวบ้านหรือแมวป่า ดังนั้น
การห้ามบริโภคและซื้อขายจึงครอบคลุมแมวทั้งหมด 
2. แมวจัดอยู่ในประเภทสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวซึ่งท่านนบี  ห้ามการบริโภคสัตว์ดุร้ายมี
เขี้ยวและสัตว์ปีกท่ีมีกรงเล็บแหลมคมแข็งแรง 
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3. มนุษย์ปกติไม่ปรารถนาที่จะบริโภคแมวเป็นอาหาร 
4. หลักฐานหรือเหตุผลของทัศนะท่ีสองและสามมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
3. 4. 2 กระต่ำย 
นักวิชาการด้านกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคกระต่ายออกเป็นสอง
ทัศนะ คือ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคกระต่ายได้ เป็นทัศนะของมัษฺฮับทั้งสี่
และนักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่  (al-Zailaaiy, 1985 : 5/295 ; al-Abdariy, 1987 : 3/230 ; al-
’Nawawiy, 1992 : 3/272 ; al-’Mardawiy, 1997 : 10/363) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคกระต่าย เป็นสิ่งน่ารังเกียจ เป็นทัศนะของอับ
ดุลลลอฮฺ บิน อัมรฺและอิกริมะฮฺและอิบนิอบีลัยลา (al-Qurtubiy, 1997 : 7/123) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้บริโภคกระต่ายได ้
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
(( َع ُه للا َيِضَر ٍسََنأ ْنَع َلَاق ، ُهْن  : َف ، ِنَارْه ظلا  ِرَمِب ُنْحَنَو اًب َنَْرأ اَنْجَف َْنأ اوُبِغَل َف ُمْوَقلا ىَعَس
 اَه ْ يَِكرَوِب َثَع َب َف اَهَحَبَذَف ، َةَحَْلط يَِبأ ىَلِإ اَهِب ُتْئِجَف اَه ُتْذَخََأف ،-  َأ َلَاق ْو  : اَه ْيَذِخَفِب-  ى لَص  ِيِب نلا ىَلِإ
اَهَلِبَق َف َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا)) 
ความว่า “จากอนัสท่านกล่าวว่า : ขณะที่เราอยู่ที่มัรรุซเซาะรอน เราได้ช่วยกันไล่
กระต่ายตัวหนึ่ง จนกระทั่งทั้งคณะเมื่อยล้า แล้วฉันก็จับมันได้ ฉันน าไปให้อบูฏอลหะเชือด และท่านก็
ได้ส่งสะโพก หรือเขา และเขากล่าวว่า : ขาอ่อนของมัน ไปให้ท่านนบีและท่านก็รับมัน” (ฮะดีษบันทึก
โดย al-’ Bukhariy,2002 : 5535 ; และ Muslim,1995 : 5048) 
ฮะดีษข้างต้นบรรดาสาวกของท่านนบี  ไล่จับกระต่ายเพ่ือเป็นอาหารและยังได้
มอบส่วนหนึ่งจากเนื้อกระต่ายให้แก่ท่านนบี   และท่านก็รับมันเป็นหลักฐานว่าเนื้อกระต่าย เป็นที่
อนุมัติให้บริโภคได้ เพราะหากการบริโภคกระต่ายเป็นสิ่งต้องห้ามท่านนบี  คงจะไม่รับเนื้อกระต่าย
ดังกล่าวและจะต้องชี้แจงข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลาม 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคกระต่าย เป็นสิ่งน่า
รังเกียจ 
หลักฐานจากฮะดีษที่หนึ่ง บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ 
 (( َحُأ َلاَو ُهُلُكآ َلا َلاَق ؟ ِبَنْرَْلأا يِف ُلوُق َت اَم ، ِه للا َلوُسَر َاي ُتْل ُق ٍءْزَج ِنْب َةَمْيَزُخ ُهُِم ر
 ُهُِم رَحُت َلا اَم ُلُكآ ي ِنَِإف ْتَلَاق ، . َلَاق ؟ ِه للا َلوُسَر َاي َمِلَو ىَمْدَت اَه  َنأ ُتْئ ِب ُن)) 
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 ความว่า “คุซัยมะฮฺ บิน ญัซฮฺ51 กล่าวว่า : ฉันกล่าวว่า : โอ้ท่านนบีท่านมีความเห็น
อย่างไร เกี่ยวกับกระต่าย ? ท่านนบีตอบว่า : ฉันไม่บริโภค แต่ฉันก็ไม่ห้ามผู้อ่ืนบริโภค ฉันกล่าวว่า : 
ท าไมละท่านนบี? ท่านนบีกล่าวว่า : ฉันได้รับการแจ้งว่ามันมีประจ าเดือน” (ฮะดีษบันทึกโดย  Ibn 
Majah,1996 : 3245)52 
 ตามฮะดีษดังกล่าว การที่ท่านนบี  ไม่ห้ามผู้อ่ืนบริโภคกระต่าย แต่ตัวท่านเองนั้น
ไมบ่ริโภคมัน เป็นที่เข้าใจได้ว่าการบริโภคกระต่ายเป็นสิ่งอนุญาตแต่น่ารังเกียจ  
 ข้อโต้แย้ง  
 สายรายงานของฮะดีษดังกล่าวอ่อนน ามาเป็นหลักฐานมิได้ และมีฮะดีษ มากมายที่
ระบุว่าท่านนบี  เองก็บริโภคและท่านยังให้บรรดาสาวกของท่านบริโภคมันอีกด้วย (al-Asqalaniy, 
1989 : 9/579) 
 หลักฐานจากฮะดีษที่สอง บันทึกโดยอบูดาวูด 
 (( ِظْفَِلب وٍرْمَع ِنْب ِه للا ِدْبَع ْنَع  : ىَلِإ اَهِب َءيِج  للا ى لَص  ِيِب نلا اَهْلُكَْأي ْمَل َف َم لَسَو ِهْيَلَع ُه
 ُضيِحَت اَه  َنأ َمَعَََو اَه ْ نَع َهْن َي ْمَلَو)) 
 ความว่า “จากอับดุลลอฮฺบินอัมรฺ53ท่านกล่าวว่า : ผู้คนน ากระต่ายมาให้ท่านนบี แต่
ท่านไม่บริโภคและท่านก็ไม่ได้ห้ามผู้อ่ืนบริโภคมัน ท่านอ้างว่ามันมีประจ าเดือน” (ฮะดีษบันทึกโดย  
Abu Dawud,1991 : 3792)54 
 ตามฮะดีษดังกล่าว การที่ท่านนบี  ไม่ห้ามผู้อ่ืนบริโภคกระต่ายแต่ตัวท่านเองนั้นไม่
บริโภคมัน เป็นที่เข้าใจได้ว่า การบริโภคกระต่ายเป็นสิ่งอนุญาตแต่น่ารังเกียจ  
 ข้อโต้แย้ง  
 การที่ท่านนบี  ไม่บริโภคกระต่าย เป็นความรู้สึกส่วนตัวไม่ได้บ่งชี้ว่าการบริโภค
กระต่ายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ด้วยหลักฐานการที่ท่านมิได้ห้ามบรรดาสาวกของท่านบริโภค และมีหลาย
รายงานท่านใช้ให้สาวกของท่านบริโภคกระต่ายหากการบริโภคกระต่ายเป็นสิ่งน่ารังเกียจท่านคงไม่ใช้
ให้สาวกท่านบริโภคอย่างแน่นอน เพราะโดยหลักแล้วท่านนบี  จะไม่ใช้ให้ท าสิ่งที่น่ารังเกียจ (al-
Qurtubiy, 1996 : 7/123)  
 
                                                          
51 คือคูซัยมะฮฺบุตรของญะซะอฺ อัลอะสะดียฺ อัสสะละมียฺ มีพี่น้องคือหับบานและคอลิด เป็นสาวกของท่านนบี  
(al-Asqalaniy, 1996 : 133) 
52 ฮะดีษระดับอ่อน (al-’Albaniy, 1988 : 259) 
53 คืออับดุลลอฮฺบุตรของอัมรฺบุตรของอัลอาศบุตรของวาอิลบุตรของฮาชิมบุตรของสุอัยดฺอัสสะฮฺมี เป็นผู้ที่รายงานฮะดีษมาก ผู้หนึ่ง
เสียชีวิตที่ อัฏฏออิบ (al-’Asqalaniy, 1996 : 257) 
54 ฮะดีษสายรายงานออ่น (al-’Albaniy, 1991 : 373) 
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 ความเห็นของผู้วิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสองผู้วิจัยเห็นว่าทัศนะ
ที่อนุญาตให้บริโภคกระต่ายเป็นทัศนะที่ถูกต้องเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักฐานของทัศนะที่อนุญาตให้บริโภคกระต่ายเป็นหลักฐานที่ถูกต้องและเป็น  
ฮะดีษที่มีการบันทึกโดยนักบันทึกฮะดีษมากมาย 
 2. หลักฐานของทัศนะที่ถือว่าการบริโภคกระต่ายเป็นสิ่งน่ารังเกียจ ฮะดีษของคุซัย
มะฮฺบินญัซสายรายงานอ่อนน ามาเป็นหลักฐานมิได้ ส่วนฮะดีษของอับดุลลอฮฺบินอัมรฺก็มีข้อโต้แย้ง ที่
ไม่สามารถหักล้างได้ 
3. 4. 3 เต่ำ 
 เต่าจัดอยู่ในจ าพวกสัตว์เลือดเย็น ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน เต่ามีกระดูกที่แข็งคลุม
บริเวณหลังเรียกว่า “กระดอง” ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เต่าสามารถหดหัว ขา และ
หาง เข้าในกระดองเพ่ือป้องกันตัวได้ เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคม ใช้ขบกัด
อาหารแทนฟัน เต่าอาศัยและใช้ช่วงชีวิตหนึ่งอยู่ในน้ า ซึ่งมีอาศัยทั้งน้ าจืดและทะเล เต่าจึงถูกจัดอยู่ใน
ประเภทสัตว์น้ า แต่เต่าบางจ าพวกก็ไม่ต้องอาศัยน้ าเลยเรียกว่า “เต่าบก” (จิราภรณ์ เชื้อไทย, 2547 : 
106) 
 นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคเต่าออกเป็นสามทัศนะ
ด้วยกัน คือ 
 ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า การบริโภคเต่าเป็นที่อนุมัติ เป็นทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียฺ
และรายงานหนึ่งในมัษฺฮับชาฟีอีย์และฮัมบะลียฺ (al-Baghdadiy, 1995 : 1/275 ; al-Nawawiy, 1996 
: 9/30 ; Ibn Qudamah, 1992 : 13/344) 
 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า การบริโภคเต่าเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟิ
อียฺและรายงานหนึ่งในมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-Ramliy, 1993 : 8/151 ; al-Kasaniy, 1997 : 4/144) 
 ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าการบริโภคเต่าเป็นสิ่งอนุมัติแต่น่ารังเกียจ รายงานหนึ่ง
ในมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-’Kasaniy, 2001 : 4/144) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่า การบริโภคเต่าเป็นที่อนุมัต ิ
 หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์อัลอันอาม 
 ﴿ ُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ْيَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَح اًمَد ْوَأ ًةَت
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر ﴾ماعنلأا(  :145)  
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ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น มี
สิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ
สุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับความ
คับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ 
เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ดังกล่าวระบุว่าอาหารสี่ประเภทเท่านั้นที่ห้ามบริโภค คือสัตว์ที่ตายเอง เลือด
ที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติ
ให้บริโภคได้ทั้งหมดรวมทั้งเต่า (al-Nawawiy, 1996 : 9/30) 
ข้อโต้แย้ง  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีท่ีห้ามหลาย
สิ่งหลายอย่างจากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภคจึงเป็นการแจ้งพวกเขาว่าอาหารต้องห้ามใน
ขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น (al-Marghinaniy, 1995 : 4/352) 
และปรากฏว่าหลังจากการประทานอายะฮ์ดังกล่าวท่านนบี  ได้ห้ามบริโภคอาหาร
บางชนิดอีก เช่น ลาบ้าน สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกมีกรงเล็บ เป็นต้น และท่านยังบอกเหตุผลถึงการห้าม
บริโภคสัตว์บางชนิดว่า เพราะมันเป็นสัตว์สกปรกน่ารังเกียจซึ่งเต่าก็เป็นสัตว์น่ารังเกียจชนิดหนึ่งด้วย 
ค าชี้แจง  
ถึงแม้ว่าจะมีการห้ามบริโภคสัตว์บางชนิดหลังจากการประทานอายะฮ์ที่ 145 ของ     
สูเราะฮ์อัลอันอามแล้วก็ตามแต่ไม่ปรากฏการห้ามบริโภคเต่าเป็นการเฉพาะ และหลักเกณฑ์ข้อก าหนด
ว่าสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์สกปรก น่ารังเกียจไม่อนุญาตให้บริโภคเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ หรือ     
นบี   มิใช่การถือตามความรู้สึกของมนุษย์ที่หลากหลายแตกต่างกัน55 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษีย์และอิบนุมาญะฮฺ 
 (( ُلوُسَر َلاَق  َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِه للا  :يِف ُه للا  لَحَأ اَم ُلَلاَحْلا   اَم ُماَرَحْلاَو ،ِهِباَتِك
 ُهْنَع اَفَع ا مِم َوُه َف ،ُهْنَع َتَكَس اَمَو ،ِِهباَتِك يِف ُه للا َم رَح)) 
ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : สิ่งฮาลาลคือสิ่งที่ อัลลอฮฺทรงอนุมัติในคัมภีร์ของ
พระองค์ สิ่งฮารอมคือสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ทรงอนุมัติในคัมภัร์ของพระองค์ ส่วนสิ่งที่พระองค์ไม่กล่าวถึงนั้น
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอนุโลม” (อ้างแล้วหน้า 113) 
เต่าไม่ถูกห้ามไว้ในอัลกุรอานและฮะดีษจึงเป็นสัตว์หนึ่งที่อนุโลมให้บริโภคได ้
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสอง มีความเห็นว่า การบริโภคเต่าเป็นสิ่งต้องห้าม 
                                                          
55 ดูประเด็นสัตว์น่ารังเกียจและความเห็นของผู้วิจัยหน้า 120 
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หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
 وُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِف  ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو
نُأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ِز ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َل
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขาจะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา  ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
อายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ ทรงแจ้งว่าท่านนบี  จะห้ามบริโภคสิ่งเลวทั้งหลาย เต่า
เป็นสัตว์เลวชนิดหนึ่งจึงถือว่า เป็นสิ่งต้องห้ามบริโภค (al-Ramliy, 1993 : 8/151) 
ข้อโต้แย้ง  
บรรทัดฐานการก าหนดว่าสัตว์ชนิดใดดีเป็นที่อนุญาตบริโภคและสัตว์ชนิดไหนเลว
ห้ามบริโภค เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ หรือนบี  และไม่มีปรากฏว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษระบุว่า
เต่าเป็นสัตว์ที่เลวไม่อนุญาตให้บริโภค (al-Nawawiy, 1966 : 9/30) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
เต่าเป็นสัตว์ที่เลวและการบริโภคเต่าท าให้เกิดพิษภัยจึงห้ามบริโภค (al-Ramliy, 
1993 : 8/151 ; al-Kasaniy, 1997 : 4/144)  
ข้อโต้แย้ง  
ไม่มีหลักฐานว่าเต่าเป็นสัตว์ที่เลวและก็มีผู้คนมากมายนิยมบริโภคเต่าแต่ไม่ปรากฏว่า
มีพิษภัยเนื่องจากการบริโภคเต่าที่เป็นที่เชื่อถือหรือยืนยันได้ (al-’Baghdadiy, 1995 : 1/275)  
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าการบริโภคเต่าเป็นสิ่งอนุมัติแต่
น่ารังเกียจ 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย  
เต่าเป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อยคลานที่เลวจึงเป็นการน่ารังเกียจที่จะบริโภคมัน      
(al-’Kasaniy, 2001 : 4/144) 
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ข้อโต้แย้ง 
ไม่มีหลักฐานที่ แสดงว่ า เต่ า เป็นสัตว์ที่ เลว และมีผู้ คนมากมายบริ โภคเต่ า                 
(al-’Baghdadiy, 1995 : 1/275) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสามทัศนะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ทัศนะท่ีหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นว่าการบริโภคเต่าเป็นที่อนุมัติมีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. โดยหลักการเดิมทุกสิ่งถูกสร้างมาเพ่ือยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์ดังนั้นทุกสิ่งจึงเป็น
ที่อนุญาตให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือใช้สอยตราบใดที่ไม่ปรากฏข้อห้ามจากตัว
บท เช่นกันเต่าซึ่งไม่ปรากฏตัวบทห้ามบริโภค จึงถือตามหลักการเดิมคืออนุมัติให้บริโภคได ้
2. เต่าไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างชัดเจนจากตัวบทของอัลกุรอานและฮะดีษไม่ว่าจะ
เป็น สัตว์เลว น่ารังเกียจ สัตว์สกปรก สัตว์ดุร้าย มีเขี้ยว สัตว์มีกรงเล็บ สัตว์มีพิษ สัตว์กินสิ่งสกปรก
เป็นอาหารหลัก สัตว์ถูกสั่งให้ฆ่าสัตว์ห้ามฆ่า สัตว์ที่เกิดจากการผสมของสัตว์ฮาลาลกับสัตว์ฮารอม 
และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นลักษณะสัตว์ห้ามบริโภค 
3. หลักฐานของทัศนะที่ไม่อนุญาตให้บริโภคเต่ามีข้อโต้แย้งที่มีน้ าหนัก เหตุผลที่
สามารถรับฟังได้ 
3. 4. 4 ตะพำบน้ ำ 
ตะพาบหรือ ตะพาบน้ า (อังกฤษ : Soft-shelled turtle) เป็นเต่าจ าพวกหนึ่ง อยู่ใน
วงศ์ Trionychidae ลักษณะโดยทั่วไปมีล าตัวแบน จมูกแหลม กระดองอ่อนนิ่ม มีกระดองหลังค่อน
บ้างเรียบแบน กระดองมีลักษณะเป็นหนังที่ค่อนข้างแข็งเฉพาะในส่วนกลางกระดอง แต่บริเวณขอบจะ
มีลักษณะนิ่มแผ่นกระดองจะปราศจากแผ่นแข็งหรือรอยต่อ ซึ่งแตกต่างจากกระดองของเต่าอย่าง
สิ้นเชิง กระดองส่วนท้องหุ้มด้วยผิวหนังเรียบ มีส่วนที่เป็นกระดูกน้อยมาก กระดองจะมีรูปร่างกลมเมื่อ
ยังมีขนาดเล็ก และจะรีขึ้นเล็กน้อยเมื่อโตเต็มวัยตั้งแต่คอส่วนบนไปจรดขอบกระดองจะมีตุ่มแข็งเล็ก ๆ 
ขึ้นอยู่ ส่วนหัวมีขนาดใหญ่ คอเรียวยาวและสามารถเอ้ียวกลับมาด้านข้างๆ ได้ มีจมูกค่อนข้างยาวแต่มี
ขนาดเล็กและส่วนปลายจมูกอ่อน ตามีขนาดเล็กโปนออกมาจากส่วนหัวอย่างเห็นได้ชัด มีฟัน 
ขากรรไกรแข็งแรงและคม มีหนังหุ้มกระดูกคล้ายริมฝีปาก ขาทั้งสี่แผ่กว้างที่นิ้วจะมี พังผืดเชื่อม
ติดต่อกันแบบใบพายอย่างสมบูรณ์ มีเล็บเพียง 3 นิ้ว และมีหางสั้น 
มักอาศัยอยู่ในน้ ามากกว่าบนบก โดยตะพาบสามารถกบดานอยู่ใต้น้ าได้นานกว่าเต่า 
แม้จะหายใจด้วยปอด แต่เมื่ออยู่ในน้ าตะพาบจะใช้อวัยวะพิเศษช่วยหายใจเหมือนปลาเรียกว่า 
Rasculavpharyngcal capacity (ค านึง ค าอุดม, 2031 : 11) 
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เนื่องจากตะพาบน้ าเป็นเต่าจ าพวกหนึ่งดังนั้นความเห็นของนักวิชาการกฎหมาย
อิสลามหรือข้อก าหนดบทบัญญัติกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการบริโภคตะพาบน้ า จึงถือตามข้อก าหนด
บทบัญญัตอิิสลามเดียวกับการบริโภคเต่า56 
3. 4. 5 แมงดำ 
เมอโรสโทมาทา (ชื่อวิทยาศาสตร์  : Merostomata) จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังเป็นสัตว์น้ าที่แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
หนึ่ง แมงดาทะเล ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 ชนิด จัดว่าเป็นเซริเชอราตาที่มีขนาดใหญ่
ที่สุด มีความยาวถึง 60 เซนติเมตร ที่พบเป็นฟอสซิลยาวถึง 2 เมตร ด้านหลังของคาราเพชมีตา
ประกอบ 1 คู่ ด้านล่างของเซฟาโรทอแรกซ์เป็นที่ตั้งของระยางค์ท้ัง 6 คู่ โดยระยางค์ขา 3 คู่ มีลักษณะ
เป็นก้ามหนีบ ยกเว้นขาคู่สุดท้ายใช้ในการกวาดโคลน ทราย ปล้องส่วนท้องจะรวมกัน ด้านท้ายสุดจะ
ยื่นยาวออกเป็นหาง ด้านล่างของส่วนท้องเป็นที่ตั้งของเหงือก 5 คู่ และมีแผ่นปิดเหงือก แมงดาทะเล
เป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตราย จะใช้ระยางค์ขาคู่สุดท้ายดันขุดดินไปด้านหลังเพ่ือฝังตัวลงในโคลนหรือ
ทราย การด ารงชีวิตกินทั้งพืชและกินซาก รวมทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีล าตัวอ่อนนุ่ม 
สอง  แมงดานาเป็นพวกมวนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและนิยมบริโภคกันทุกภาคของ
ประเทศไทย ตัวโตเต็มที่มีขนาดประมาณ 3 นิ้ว ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย ขนาดล าตัวของตัวผู้ยาว
ประมาณ 70-75 มิลลิเมตร ตัวเมียขนาดประมาณ 80-85 มิลลิเมตร มีล าตัวยาวเป็นรูปไข่ ด้านท้อง
และทางด้านหลังมีลักษณะแบน หัวสีน้ าตาลแก่ปนเขียว ตาสีด า ปีกสีเกือบด ายกเว้นบริเวณขอบ
บางส่วนของปีกมีสีน้ าตาลอ่อน ขาคู่หน้าเป็นแบบขาว่ายน้ า และมีขนอ่อนสีน้ าตาลคลุมตลอดทั้งขา 
ปากเป็นแบบเจาะดูดลักษณะเป็นท่อยาวออกมาจากด้านหน้าของส่วนหัวและเก็บซ่อนไว้ด้านล่างของ
ศรีษะ ปลายปากมีลักษณะคล้ายหนามแหลมเรียวใช้แทงเข้าไปในร่างกายเหยื่อแล้วดูดกินน้ าเหลวๆใน
ตัวเหยื่อ อาหารของแมงดานา ได้แก่ ลูกกบ ลูกอ๊อด ลูกอ่ึงอ่าง ปู ปลา กุ้ง ส่วนท้ายของท้องมีปลาย
โผล่ออกมาเรียกว่าระยางค์ (Apical abdominal appendage) ลักษณะเป็นเส้นเรียวยาว 2 เส้นคู่กัน 
ประกอบด้วยขนที่ละเอียดและไม่เปียกน้ าท าหน้าที่ในการหายใจโดยใช้ระยางค์นี้โผล่ขึ้นมาจากผิวน้ า
เพ่ือดูดออกซิเจนแล้วน าไปเก็บในล าตัวทางปลายท่อ 
แหล่งที่พบ  แมงดานามีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ าโดยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ที่เป็นน้ านิ่ง เช่น น้ าตามนาข้าว  หนอง  บึง เป็นต้น ออกหาอาหารในตอนกลางวัน ในตอนกลางคืน
เมื่ออากาศเย็นลง ในน้ ามีออกซิเจนอยู่น้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการแมงดานาจึงบินออกจาก
แหล่งน้ าบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ ที่อาศัยอยู่เมื่อใกล้สว่างจึงอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกับผิวน้ าที่
เรียกว่า "ยูวี" เป็นตัวน าทางในการบินกลับแหล่งน้ า 
                                                          
56 ดูประเด็นข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับการบริโภคเต่าหน้า อ้างแล้วหน้า 181 
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ประโยชน์และความส าคัญ   แมงดานาตัวผู้ที่มีกลิ่นฉุน ชาวบ้านนิยมน าไปต าเป็น
น้ าพริก น้ าแจ่ว ป่น ส่วนตัวเมียสามารถน าไปปรุงอาหารดังกล่าวได้เช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นที่นิยมเพราะ
มีกลิ่นฉุนน้อยกว่า หากหาแมงดานาตัวเมียได้มาก ก็จะน าไปจี่ ก้อย ดอง ใช้ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย 
(อัธยา กังสุวรรณ, 2541 : 241-243) 
จากการที่แมงดาถูกจัดอยู่ในประเภทสัตว์น้ า จึงสามารถสรุปทัศนะของนักกฎหมาย
อิสลามเก่ียวกับการบริโภคแมงดาได้เป็นสองทัศนะ ดังต่อไปนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง ทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺและทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่า 
แมงดาเป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภค 
ทัศนะที่สอง ทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียฺและมัษฺฮับฮัมบะลียฺและทัศนะที่ถูกต้องใน     
มัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่าการบริโภคแมงดาเป็นที่อนุญาต 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่ง 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ َي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ًبوُتْكَم َُهنوُدِج ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو  تلا يِف ْمُهَدنِع ا
 َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي
 ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو  ِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َلِزنُأ ي
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามเราะสูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบ
เขาถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่ง
ที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และ
จะให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
ในอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ ห้ามสิ่งที่เลวทั้งหลายสัตว์น้ าทั้งหมดรวมทั้งแมงดาเป็น
สิ่งที่เลวน่ารังเกียจจึงไม่เป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
ข้อโต้แย้ง  
เกณฑ์ การพิจารณาว่าสัตว์ชนิดไหนดีสัตว์ชนิดไหนเลวตามทัศนะถูกต้องคือการถือ
ตามอัลกุรอานและฮะดีษ สัตว์ชนิดในอัลกุรอาน ฮะดีษอนุมัติคือสิ่งที่ดี สัตว์ชนิดใดที่อัลกุรอานหรือ   
ฮะดีษ ห้ามถือว่าเป็นสัตว์เลว ส่วนของสัตว์น้ ารวมทั้งแมงดาไม่มีปรากฏว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษระบุ
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ห้ามเฉพาะเจาะจงหรือระบุว่าเป็นสัตว์เลวที่เป็นที่ต้องห้ามบริโภคจึงถือตามหลักการเดิมคือแมงดาเป็น
ที่อนุมัติใหบ้ริโภคเพราะอัลกุรอานหรือฮะดีษมิได้ห้ามบริโภค 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสอง 
หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวเกี่ยวกับอาหารจากทะเลในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿  َبْلا ُدْيَص ْمُكْيَلَع َِم رُحَو ِةَرا ي سلِلَو ْمُك ل اًعاَتَم ُهُماَعَطَو ِرْحَبْلا ُدْيَص ْمُكَل  لِحُأ ْمُتْمُد اَم  ِر
  لا َه للا اوُق  تاَو اًُمرُح َنوُرَشْحُت ِهَْيِلإ يِذ﴾ ةدئاملا(  :96)  
ความว่า “ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าในทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าบน
บกตราบใดที่พวกเจ้าครองอิห์รอมอยู่และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่
พระองค”์ 
อายะฮ์ดังกล่าวแสดงถึงการอนุมัติจากอัลลอฮฺ  ให้บริโภคอาหารรวมทั้งสัตว์ทะเล 
และสัตว์น้ าทุกชนิดรวมทั้งแมงดาได้เพราะค าว่า “สัตว์ล่าในทะเล”และ”อาหารทะเล”ครอบคลุมถึง
แมงดาด้วยเช่นกัน 
หลักฐานจากฮะดีษ 
ท่านนบี  ได้ตอบข้อซักถามของสาวกของท่าน เกี่ยวกับการใช้น้ าทะเลเพ่ืออาบน้ า
ละหมาด โดยท่านตอบว่าในฮะดีษบันทึกโดยชาวสุนันทั้งสี่และมาลิก อะห์หมัด อัลฮากิม อัดดัรกุฏนีย์ 
อัดดาริมีย์ และท่านอื่นๆ อัลบุคอรียฺ กล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
  ُّلِحْلا ، ُهُؤاَم ُروُه طلا َوُه(( ))ُهُت َت ْ يَم 
ความว่า “น้ าทะเลนั้นสะอาด สัตว์ที่ตายในทะเลสามารถบริโภคได้” (อ้างแล้วหน้า 
26) 
ฮะดีษดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าสัตว์ทะเลทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค เพราะ
แมงดาเป็นสัตว์น้ าชนิดหนึ่งค าว่า“สัตว์ทะเลที่ตายเอง”หรือสัตว์ที่ถูกล่า ถูกฆ่าก็ครอบคลุมแมงดาด้วย
เช่นกัน กอปรกับไม่มีหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษห้ามการบริโภคแมงดาเป็นการเฉพาะ  
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
ประมวลความจากนัยยะของอัลกุรอานและฮะดีษเกี่ยวกับพ้ืนฐานหรือหลักการเดิม
โดยรวมของสรรพสิ่งนั้นคือการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ใช้บริโภค เพราะอัลลอฮฺ สร้างสรรพสิ่งเพ่ือ
มนุษย์ ดังนั้นเมื่อไม่มีหลักฐานห้ามการบริโภค สัตว์น้ ารวมทั้งแมงดาใดๆเป็นการเฉพาะก็ถือตาม
หลักการเดิมคือการอนุมัติให้บริโภค สัตว์น้ ารวมทั้งแมงดาได้ทั้งหมดยกเว้นที่มีหลักฐานห้ามเท่านั้น 
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ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทัศนะทั้งสอง ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าการบริโภคแมงดาเป็นที่อนุญาตเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานการอนุมัติให้บริโภคสัตว์น้ าทุกชนิดรวมทั้งแมงดาถูกต้องและน่าเชื่อถือ
มากกว่าและไม่ปรากฏว่าอัลกุรอานหรือฮะดีษห้ามบริโภคแมงดา 
2. หลักฐานของทัศนะท่ีห้ามการบริโภค แมงดามีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้ 
3. แมงดามิได้เป็นสัตว์ต้องห้ามบริโภคตามนัยยะของอัลกุรอานหรือฮะดีษ เช่นเป็น
สัตว์มีพิษมีภัย ในขณะเดียวกันก็มีผู้คนจ านวนมากนิยมบริโภคแมงดาและไม่ปรากฎว่าเกิดผลข้างเคียง
ที่เป็นพิษแต่อย่างใด 
3. 4. 6 กระรอก 
กระรอก เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีขนาดล าตัวเล็ก ขนปุยปกคลุมทั่วทั้งร่างกาย 
นัยน์ตากลมด า หางเป็นพวงฟู จัดอยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะ 
กระรอกอาจแบ่งได้เป็น 3 พวกใหญ่ ๆ ได้แก่ กระรอกต้นไม้  กระรอกดิน และ
กระรอกบิน 
กระรอกต้นไม้เป็นกระรอกที่มักพบเห็นได้บ่อยและคุ้นเคยกันดีมีหางยาวเป็นพวง
สวยงาม มีกรงเล็บแหลมคมและมีใบหูใหญ่บางชนิดมีปอยขนที่หู ส่วนกระรอกบินนั้นจะมีพังผืดข้าง
ล าตัว ส าหรับกางเพ่ือร่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมักหากินในตอนกลางคืน มีตาสะท้อนแสงไฟ 
กระรอกดินมักจะมีรูปร่างสั้นและล่ าสันกว่ากระรอกต้นไม้ มีขาหน้าแข็งแรงใช้ส าหรับการขุดดิน หาง
ของกระรอกดินนั้นจะสั้นกว่าหางของกระรอกต้นไม้และไม่ฟูเป็นพวงนัก และเช่นเดียวกับสัตว์ฟันกัด
แทะชนิดอ่ืน ๆ กระรอกจะมีนิ้วเท้าหลังข้างละ 5 นิ้ว และนิ้วเท้าหน้าข้างละ 4 นิ้ว ตรงส่วนที่น่าจะ
เป็นนิ้วโป้งจะกลายเป็นปุ่มนูน ๆ ซึ่งถูกพัฒนาให้เหมาะส าหรับจับอาหารมาแทะ 
กระรอกเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วว่องไวมาก อาหารของกระรอกคือผลไม้ และเมล็ดพืช
เป็นหลัก แต่กระรอกก็ยังชอบกินแมลงด้วยเหมือนกัน โดยเฉพาะกระรอกขนาดใหญ่อย่างพญา
กระรอก นั้นบางครั้งก็ยังกินไข่นกเป็นอาหารอีกด้วย (เริงฤทธิ์ คงเมือง, 2548 : 86) 
นักวิชาการกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการกินกระรอกออกเป็นสามทัศนะ 
ดังต่อไปนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่งต้องห้าม เป็นทัศนะของมัษฺฮับ
ฮะนะฟียฺและทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับชาฟิอียฺและฮัมบะลียฺ (al-Kasaniy, 1997 : 4/152 ; al-Nawawiy, 
1996 : 9/13 ; al-Mardawiy, 1996 : 10/312) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่งน่ารังเกียจ เป็นทัศนะของ     
มัษฺฮับมาลิกีย ฺ(al-Baghdadiy, 1995 : 1/276 ; al-Baghdadiy, 1997 : 2/701) 
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ทัศนะที่สาม มีความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่งที่อนุญาต เป็นทัศนะที่ถูกต้อง
ในมัษฺฮับชาฟิอียฺและทัศนะหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (al-Nawawiy, 1996 : 9/13 ; al-Ramliy, 1993 :  
8/153 ; al-Mardawiy, 1996 : 10/312 ; Ibn Qudamah, 1996 : 12/326) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่ง
ต้องห้าม 
หลักฐานจากฮะดีษที่หนึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
 (( َه َن َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر  نَأ ُهْنَع ُه للا َيِضَر َةَبَلْع َث يَِبأ ْنَع  ِلُك ِلْكَأ ْنَع ى
 ِعاَب ِ سلا ْنِم ٍبَان يِذ)) 
 ความว่า “จากอฺบีษะละบะฮฺ อัลคุซานีย์ : แท้จริงท่านนบีห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมี
เขี้ยวทุกชนิด (อ้างแล้วหน้า 109) 
 ฮะดีษที่สอง บันทึกโดย มุสลิมและอัตติรมิษียแ์ละอันนะสาอียฺและอิบนุมาญะฮฺ  
 (( ٌمَارَح ُهُلْكََأف ِعاَب ِ سلا َنِم ٍبَان يِذ ُّلك)) 
 ความว่า “การกินสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวทุกชนิดเป็นสิ่งฮารอม” (อ้างแล้วหน้า 14) 
ฮะดีษทั้งสองข้างต้นและฮะดีษอ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายเหมือนกันในขณะที่ผู้รายงาน
หลายคน ระบุชัดเจนว่าท่านนบี  ห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว และท่านยังย้ าอีกว่าการ
บริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม การที่มีผู้รายงานมากมายหลายคนแต่ให้ความหมายเหมือนกันเป็น
เครื่องยืนยังความถูกต้องความน่าเชื่อถืออย่างหนึ่ง เพราะประชาชาติผู้ทรงธรรมจะไม่รวมหัวกันโกหก 
และกระท าในสิ่งที่ผิด (al-’Kasaniy, 1997 : 4/152) 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
การจัดให้กระรอกอยู่ในประเภทสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวที่ท่านนบี  ห้ามบริโภคไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะกระรอกไม่มีเขี้ยวและมิได้เป็นสัตว์ดุร้าย ซึ่งมีผู้คนจ านวนมากนิยม
น ากระรอกมาเลี้ยงเพ่ือดูเล่น หรือน าเนื้อกระรอกมาปรุงเป็นอาหาร (al-Shawkaniy, 1994 : 5/18 ; 
Ibn Taimiah, 2002 : 8/126) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
มีสัตว์บางชนิดที่ท่านนบี อนุญาตให้บริโภคซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์และกายภาพ
คล้ายคลึงกับกระรอก เช่น แย้ทะเลทราย หรือการที่ท่านนบี  อนุญาตให้บริโภคฎอบุอฺ (สุนัขป่า
ทะเลทรายหรือไฮยีน่า) ซึ่งมีนิสัยดุร้ายและกินอาหารที่สกปรกว่ากระรอก สามารถอนุมานได้ว่า
กระรอกมิได้เป็นสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวที่ต้องห้ามบริโภค (al-Shawkaniy, 1994 : 5/18 ; Ibn Taimiah,  
2002 : 8/126) 
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ข้อโต้แย้งที่สาม  
มัษฺฮับฮะนะฟียฺมีความเห็นว่าการบริโภคอีกาไร่นาเป็นที่อนุญาตโดยให้เหตุผลว่า
เพราะมันมิใช่นกดุร้ายและอาหารของมันคือเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นสิ่งสะอาด มิใช่กินสิ่งสกปรก 
(al-Marghinaniy, 1995 : 4/352) เหตุผลดังกล่าวก็สอดคล้องกับหนึ่งจากเหตุผลการอนุญาตให้
บริโภคกระรอกโดย กระรอกมิได้เป็นสัตว์ดุร้ายและกระรอกก็กินผัก ผลไม้ เป็นอาหารหลัก 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
กระรอกเหมือนกับหนูนาซึ่งใช้เขี้ยวกัดแทะสิ่งต่างๆ จึงเป็นสัตว์ที่ห้ามบริโภคชนิด
หนึ่ง 
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง 
กระรอกถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ฟันแทะมิใช่เป็นสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวที่ท่านนบี  
ห้ามบริโภค (al-Marghinaniy, 1995 : 4/352) 
ข้อโต้แย้งที่สอง 
การอนุมานบทบัญญัติการบริโภคกระรอกเหมือนกับบทบัญญัติการบริโภคหนูนา 
เป็นการอนุมานที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะสัตว์สองชนิดดังกล่าวมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้านสายพันธุ์อาหารการกินและธรรมชาติการใช้ชีวิต (al-Marghinaniy, 1995 : 4/352) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่งน่า
รังเกียจ 
หลักฐานจากอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์อัลอันอาม 
(( َأ  لا لُق َد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِج اًم
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م َغ َك بَر  نَِإف ٍداَع  ٌروُف
 ٌميِح ر) )ماعنلأا(  :145)  
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น มี
สิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ
สุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับความ
คับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษ 
เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ ดังกล่าวระบุว่า อาหาร 4 ประเภท เท่านั้นที่ห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง 
เลือดที่ไหลออกมา เนื้อสุกร สิ่งที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ขณะเชือดมัน นอกจากนั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติให้บริโภคได้ทั้งหมดรวมทั้งกระรอกสามารถบริโภคได้ถือตามความของอายะฮ์ดังกล่าว 
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แต่มีฮะดีษหลายฮะดีษที่รายงานว่าท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว 
กระรอกก็เป็นสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวชนิดหนึ่งแต่ไม่ท าร้ายสิ่งอ่ืน ข้อก าหนดบทบัญญัติการบริโภค กระรอก
จึงเป็นสิ่งน่ารังเกียจแต่ไม่ถึงขึ้นฮารอม เป็นการหลอมรวมระหว่าง อายะฮ์ ที่ 145 ของสูเราะฮ์ อัลอัน
อามกับบรรดาฮะดีษที่ห้ามการบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว (al-’Baghdadiy, 1995 : 1/275)  
ข้อโต้แย้ง 
การหลอมรวมระหว่าง อายะฮ์ที่ 145 ของสูเราะฮ์ อัลอันอาม กับบรรดาฮะดีษที่ห้าม 
การบริโภคสัตว์ดุร้าย มีเขี้ยวดังกล่าว ไม่มีหลักฐานหรือตัวบทที่ชัดเจนมารองรับจึงใช้เป็นหลักฐานว่า
การบริโภคกระรอกเป็นสิ่งน่ารังเกียจไม่ได้ (al-’Mardawiy, 1996 : 10/312) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สาม ความเห็นว่าการบริโภคกระรอกเป็นสิ่งที่
อนุญาต 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่หนึ่งในอายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์อัลอันอาม 
 ﴿  َت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ًة اًمَد ْوَأ 
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر ﴾ ماعنلأا(  :145)  
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น มี
สิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือเนื้อ
สุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับความ
คับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ 
เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
อายะฮ์ดังกล่าว ระบุว่า สัตว์ 4 ประเภท ต้องห้ามบริโภคคือสัตว์ที่ตายเอง เลือดที่
ไหลออกมา เนื้อสุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือด ซึ่งกระรอกมิได้เป็นหนึ่งใน
บรรดาสัตว์ต้องห้ามดังกล่าว กระรอกจึงเป็นสัตว์อนุญาตให้บริโภคได ้
ข้อโต้แย้งที่หนึ่ง  
อายะฮ์ดังกล่าวถูกประทานที่นครมักกะฮฺก่อนการอพยพมายังมะดีนะฮฺถือเป็นความ
รวมเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นท่านนบี  ได้ห้ามไม่ให้บริโภคสัตว์บางชนิด เช่น ลาบ้าน สัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหาร สัตว์ดุร้าย มีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จึงถือว่าเป็นข้อระบุเจาะจง
ยกเว้นส่วนหนึ่งจากความรวมของอายะฮ์ดังกล่าว (al-’Kasaniy, 1997 : 4/152) 
ข้อโต้แย้งที่สอง  
หนึ่งจากสาเหตุการประทานอายะฮ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นการหักล้างผู้ตั้งภาคีท่ีห้ามหลาย
สิ่งหลายอย่างจากอาหารที่อัลลอฮฺ ทรงอนุมัติให้บริโภค อายะฮ์ดังกล่าวจึงเป็นการแจ้งแก่พวกเขา
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ว่าอาหารต้องห้ามในขณะนั้น 4 ประเภทเท่านั้น แต่ต่อมาก็มีการห้ามบริโภคอาหารบางชนิดเพ่ิมเติม
เช่นตัวอย่างตามข้อโต้แย้งที่หนึ่ง (al-’Kasaniy, 1997 : 4/152) 
ค าชี้แจง 
ถึงแม้ว่า หลังจากการประทานอายะฮ์ดังกล่าวยังมีการห้ามบริโภคอาหารบางชนิด
เพ่ิมเติมตามที่กล่าวมา แต่ไม่ปรากฏมีตัวบทหรือหลักฐานห้ามการบริโภคกระรอกแต่อย่างใด จึงถือ
ตามหลักการเดิมคือทุกสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีโทษเป็นที่อนุมัติรวมทั้งกระรอก (al-’Maqdisiy, 1996 : 
12/326) 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่สอง อายะฮ์ที่ 4 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿ ِب ِلَكُم ِِحراَوَجْلا َن  ِم مُتْم لَع اَمَو ُتاَب ِي طلا ُمُكَل  لِحُأ ْلُق ْمُهَل  لِحُأ اَذاَم َكَنوُل َأْسَي َني
 َسْمَأ ا مِم اوُلُكَف ُه للا ُمُكَم لَع ا مِم  نُه َنوُم ِلَع ُت ِهْيَلَع ِه للا َمْسا اوُرُكْذاَو ْمُكْيَلَع َنْك  ُعِيرَس َه للا  نِإ َه للا اوُق  تاَو
 ِباَسِحْلا ﴾ةدئاملا(  :4)  
ความว่า “เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขา จงกล่าวเถิด ที่
ถูกอนุมัติพวกเจ้านั้นคือสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ส าหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าฝึกสอนมัน พวกเจ้า
จงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้แก่พวกเจ้า และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺบนมันเสียก่อน และจง
เกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการช าระสอบสวน” 
หลักฐานจากอัลกุรอานที่สามในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
﴿  تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
اَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي ِئ ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َث
نُأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ِز ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َل
 َنوُحِلْفُمْلا ﴾فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่ งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
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สองอายะฮ์ดังกล่าวระบุว่าสิ่งที่อนุมัติให้บริโภคคือสิ่งดีๆทั้งหลาย กระรอกก็เป็นสิ่งดี
ชนิดหนึ่งเพราะไม่เป็นพิษภัย มิใช่สัตว์เลวหรือสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวและก็ไม่ได้กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร
หลัก ดังนั้นการบริโภคกระรอกจึงเป็นสิ่งอนุมัติ (al-’Mardawiy, 1996 : 10/312) 
หลักฐานจากฮะดีษบันทึกโดยอัตติรมิษีย์และอิบนุมาญะฮฺ 
(( َم لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َلَاق  :يِف ُه للا  لَحَأ اَم ُلَلاَحْلا   َم رَح اَم ُمَارَحْلاَو ،ِِهباَتِك
 ُهْنَع اَفَع ا مِم َوُه َف ،ُهْنَع َتَكَس اَمَو ،ِِهباَتِك يِف ُه للا)) 
 ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : สิ่งฮาลาลคือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุมัติในคัมภีร์ของ
พระองค์ สิ่งฮารอมคือสิ่งที่อัลลอฮฺไม่ทรงอนุมัติในคัมภัร์ของพระองค์ และสิ่งที่พระองค์ไม่กล่าวถึงนั้น
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงอนุโลม (อ้างแล้วหน้า 113) 
 เข้าใจจากฮะดีษดังกล่าวว่าสิ่งที่อนุมัติและสิ่งที่ไม่อนุมัติอัลลอฮฺ ได้ก าหนดไว้แล้ว
ในอัลกุรอาน ส่วนสิ่งที่พระองค์ไม่ระบุว่าฮารอมหรือฮาลาลไว้ในอัลกุรอานเป็นที่อนุโลมกระรอกมิได้
ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานจึงเป็นสัตว์ที่อนุโลมให้บริโภคได ้(al-’Mardawiy, 1996 : 10/312) 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่หนึ่ง 
 โดยหลักการเดิมอัลลอฮฺ ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
มนุษย์ในการใช้สอย กินดื่ม อุปโภคบริโภค และอ่ืนๆ ดังที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์
อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ﴿  ىَو َ تْسا  مُث اًعيِمَج ِضْرَلأا يِف ا  م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُه  َف ِءاَم سلا ىَلِإ َعْبَس  نُها وَس
 ٌميِلَع ٍءْيَش  ِلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس﴾  ةرقبلا(  :29)  
ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุก
อย่าง”  
 ดังนั้น สิ่งใดที่ไม่มีหลักฐานหรือตัวบทห้ามเอาไว้ก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติ ซึ่ง
กระรอกก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่มีหลักฐานห้ามบริโภคจึงเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ (al-Nawawiy, 
1996 : 9/122 ; Ibn Qudamah, 1996 : 13/326) 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่สอง 
 กระรอกถือว่าเป็นสัตว์ดีชนิดหนึ่งที่ถูกอนุมัติให้บริโภคได้ ซึ่งข้อก าหนดบทบัญญัติ
การบริโภคกระรอกอนุมานได้กับข้อก าหนดบทบัญญัติการบริโภคฎอบูอฺ (สุนัขป่าทะเลทรายหรือ      
ไฮยีน่า) หรือ ยัรบูอฺ (หนูทะเลทราย หนูจิงโจ้หรือเกอร์บิล)ซึ่งสัตว์ทั้งสองมีหลักฐานการอนุมัติให้
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บริโภคได้ 57 ในขณะที่กระรอกซึ่งเป็นสัตว์ที่สะอาด และอ่อนโยนกว่าสัตว์ทั้งสองจึงย่อมที่จะได้รับการ
อนุมัติให้บริโภคได้ยิ่งกว่า 
 ความเห็นของผู้วิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสามทัศนะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ทัศนะท่ีสามซึง่อนุญาตให้บริโภคกระรอกได้เป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากที่สุดเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 
 1. เนื่องจากหลักฐานหรือตัวบทและเหตุผลที่ทัศนะที่หนึ่งและที่สองน ามาใช้เป็น
หลักฐานไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถชี้แจงหรือหักล้างได้โดยดุษฎี 
 2. เนื่องจากหลักฐานหรือตัวบทและเหตุผลของทัศนะที่สามสอดคล้องกับประเด็น
ปัญหา และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 3. ข้อโต้แย้งที่มีต่อหลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สามถูกชี้แจงและหักล้างได้ 
 
3. 5 อำหำรอ่ืนจำกสัตว์ 
อาหารของมนุษย์มาจากสองแหล่งคือสัตว์และพืช 
ก่อนหน้านี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประเด็นส าคัญๆ เกี่ยวกับอาหารประเภทสัตว์ ใน
ส่วนนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเก่ียวกับอาหารประเภทอ่ืนจากสัตว์คือพืช 
พืช 
การจัดจ าแนกพืชสามารถท าได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การแบ่งพืช ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือกลุ่มไม้ล้มลุก กลุ่มไม้พุ่ม กลุ่มไม้ยืนต้น หรือการจัดพืชเป็นหมวดหมู่ตามประโยชน์ที่ได้รับจากพืช 
คือพืชที่น ามาใช้เป็นอาหาร ใช้ก่อสร้าง ใช้เป็นยารักษาโรค และใช้เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น ปัจจุบันมีการ
จ าแนกพืชตามสปีชีส์ (สกุล สายพันธุ์, ชีววิทยาพืช, 2548 : 178) 
พืชมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง เช่น มนุษย์กินพืชเป็นผัก 
ผลไม้ ใช้เส้นใยพืชเป็นเครื่องนุ่งห่ม ทางอ้อม เช่น มนุษย์กินสัตว์ สัตว์กินพืช ใช้เส้นใยของตัวไหมที่กิน
พืชเป็นอาหารท าเครื่องนุ่งห่ม หรือเสื้อที่ท าจากขนสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเป็นต้น (พฤกษศาสตร์, 
2540 : 135) 
ตามหลักการเดิมของข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลาม พืชโดยวัตถุดั้งเดิม เป็นสิ่งที่อนุมัติ
ให้บริโภคได้ ทั้งนี้เพราะอัลลอฮฺ ทรงสร้างพืช และสรรพสิ่งทั้งมวลเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ 
พระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺ 
                                                          
57 ฮะดีษ การอนุมัติให้บริโภคฎอบฺฮฺ บันทึกโดยนักบันทึกฮะดีษทั้งห้า (Ibntaimiah, 2002 : 8/126 ; al-Asqalaniy, 1996 : 13/326) 
ส่วนยัรบูอฺ มีรายงานว่าอุมัรก าหนดให้ผู้ครองหิอฺรอมขณะท าพิธีหัจญ์ หรืออุมเราะที่ล่าหรือฆ่ายัรบูอฺจ่ายค่าปรับเป็นลูกแพะ             
(al-shafiaiy, 1993 : 2/298 ; al-Nawawiy, 1996 : 4/152) 
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 ﴿  مُث اًعيِمَج ِضْرَلأا يِف ا  م مُكَل َقَلَخ يِذ لا َوُه َف ِءاَم سلا ىَلِإ  ىَو َ تْسا َعْبَس  نُها وَس
 ٌميِلَع ٍءْيَش  ِلُكِب َوُهَو ٍتاَواَمَس ﴾ةرقبلا(  :29)  
ความว่า “พระองค์คือผู้ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้
ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า และได้ท าให้มันสมบูรณ์ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้า และพระองค์นั้นได้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุก
อย่าง”  
ทั้งนี้นักกฎหมายอิสลามก็ได้ก าหนดลักษณะหรือเงื่อนไขของพืชที่อนุมัติให้บริโภคไว้ 
ดังนี้ 
3. 5. 1 พืชฮำลำลบริโภค 
ลักษณะหรือเงื่อนไขของพืชโดยมิติวัตถุดั้งเดิมที่ฮาลาลบริโภค มีดังต่อไปนี้ 
1. สะอาด พืชที่อนุมัติให้บริโภคต้องเป็นพืชที่สะอาด พืชที่สะอาดถือว่าเป็นพืชที่ดี
ทีอั่ลลอฮฺ ทรงอนุญาตให้บริโภคพระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ تلا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو
 ُهُرُمَْأي َيَو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب م ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَض
 َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ا ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َلِزنُأ يِذ ل
 َنوُحِلْفُمْلا﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
2. ดีมีประโยชน์ ไม่มีโทษ อิสลามก าชับให้บริโภคแต่สิ่งดีๆ มีประโยชน์ ไม่มีโทษ 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวเกี่ยวกับการให้บริโภคอาหารที่ดีมีประโยชน์ไว้ในหลายๆ อายะฮ์ด้วยกัน เช่น 
พระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
  ﴿لا يِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا َنوُعِب ت َي َنيِذ لا ِليِجن ِْلْاَو ِةَارْو  ت
 ُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي َبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكن ْمُهَرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَيَو َثِئا
نُأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ِز ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َل
 َنوُحِلْفُمْلا﴾ فارعلأا(  :157)  
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ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดีๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ” 
อายะฮ์ที่ 32 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ  
 ﴿ ِذ ِلل َيِه ْلُق ِقَْ  ِرلا َنِم ِتاَب ِي طلاَو ِهِداَبِعِل ََجرْخَأ يِت لا ِه للا َةَنَِي  َم رَح ْنَم ْلُق يِف اوُنَمآ َني
 َي ْن ُّدلا ِةاَيَحْلا َنوُمَلْع َي ٍمْوَِقل ِتَايْلَا ُل ِصَف ُن َكِل  َذَك ِةَماَيِقْلا َمْو َي ًةَصِلاَخ ا﴾ فارعلأا(  :32) 
ความว่า “จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่าผู้ใดเล่าที่ให้เป็นที่ต้องห้าม ซึ่งเครื่องประดับ
ร่างกาย จากอัลลอฮฺ ที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาส าหรับปวงบ่าวของพระองค์ และบรรดาสิ่งดี ๆ จาก
ปัจจัยยังชีพ จงกล่าวเถิด(มุฮัมหมัด) ว่าสิ่งเหล่านั้นส าหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธา ในชีวิตความเป็นอยู่แห่ง
โลกนี้ (และส าหรับพวกเขา) โดยเฉพาะ ในวันกิยามะฮ์ ในท านองนั้นแหละเราจะแจกแจงอายะฮ์
ทั้งหลายแก่ผู้ที่รู้” 
อายะฮ์ที่ 168 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราฮ ฺ
 ﴿َاي  ِنَاطْي شلا ِتاَُوطُخ اوُعِب ت َت َلاَو اًب َِيط ًلاَلاَح ِضْرَْلأا يِف ا مِم اوُلُك ُسا نلا اَهُّ َيأ ْمُكَل ُه نِإ 
 ٌنيِبُّم ٌّوُدَع﴾  ةرقبلا(  :168) 
ความว่า “มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี ๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่า
ตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” 
 อายะฮ์ที่ 4 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
 ﴿ ِب ِلَكُم ِِحراَوَجْلا َن  ِم مُتْم لَع اَمَو ُتاَب ِي طلا ُمُكَل  لِحُأ ْلُق ْمُهَل  لِحُأ اَذاَم َكَنوُلَأْسَي َني
 اوُلُكَف ُه للا ُمُكَم لَع ا مِم  نُه َنوُم ِلَع ُت تاَو ِهْيَلَع ِه للا َمْسا اوُرُكْذاَو ْمُكْيَلَع َنْكَسْمَأ ا مِم ُعِيرَس َه للا  نِإ َه للا اوُق
 ِباَسِحْلا﴾ ةدئاملا(  :4)  
ความว่า “เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่า มีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขา จงกล่าวเถิด ที่
ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ส าหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าฝึกสอนมัน พวก
เจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้แก่พวกเจ้า และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮฺบนมันเสียก่อน และจง
กลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการช าระสอบสวน”  
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3. ไม่ท าให้มึนเมาหรือไม่ท าให้บกพร่องหรือเสียสติ โดยพืชที่อนุมัติให้บริโภคคือพืชที่
เมื่อมนุษยบ์ริโภคเข้าไปแล้วมิได้ท าให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย และสมอง สติปัญญาหรือมีปฏิกิริยา
ด้านลบ (al-Baghdadiy, 1995 : 2/276 ; al-Nawawiy, 1996 : 4/212) 
3. 5. 2 พืชฮำรอมบริโภค 
ลักษณะของพืชโดยมิติวัตถุดั้งเดิมท่ีต้องห้ามบริโภคมีดังนี้  
1. สกปรก (นะญิส) บทบัญญัติอิสลามห้ามมิให้บริโภคสิ่งเลวทั้งหลาย สิ่งสกปรกเป็น
สิ่งเลวชนิดหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ถูกห้ามบริโภค 
อัลลอฮฺ  ได้กล่าวเกี่ยวกับการห้ามสิ่งบริโภคสิ่งเลวไว้ในอายะฮ์ที่ 157 สูเราะฮ์ 
อัลอะอฺรอฟ 
 ﴿ َنوُعِب ت َي َنيِذ لا  ِف ْمُهَدنِع ًابوُتْكَم َُهنوُدِجَي يِذ لا  ي ُِمْلأا  يِب نلا َلوُس رلا ِليِجن ِْلْاَو ِةاَرْو  تلا ي
 َو َثِئاَبَخْلا ُمِهْيَلَع ُِم رَحُيَو ِتاَب ِي طلا ُمُهَل ُّلِحُيَو ِرَكنُمْلا ِنَع ْمُهاَه ْ ن َيَو ِفوُرْعَمْلِاب مُهُرُمَْأي َرْصِإ ْمُه ْ نَع ُعَضَي ْمُه
نُأ يِذ لا َروُّنلا اوُع َ ب  تاَو ُهوُرَصَنَو ُهوُر زَعَو ِهِب اوُنَمآ َنيِذ لاَف ْمِهْيَلَع ْتَناَك يِت لا َلَلاْغَلأاَو ِز ُمُه َكِئ  َلوُأ ُهَعَم َل
 َنوُحِلْفُمْلا﴾ فارعلأا(  :157)  
ความว่า “คือบรรดาผู้ปฏิบัติตามร่อซูล ผู้เป็นนบีที่เขียนอ่านไม่เป็นที่พวกเขา พบเขา
ถูกจารึกไว้ ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัลอินญีลโดยที่เขา จะใช้พวกเขาให้กระท าในสิ่งที่
ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระท าในสิ่งที่ไม่ชอบและจะอนุมัติให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย และจะ
ให้เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่วงคอที่ปรากฏอยู่บนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา และให้ความส าคัญแก่
เขาและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสว่าง ที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วไซร้ ชนเหล่านี้แหละคือ
บรรดาผู้ที่ส าเร็จ”  
ท่านนบี  ห้ามการบริโภคสิ่งสกปรกโดยมีรายงานฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ      
อบูดาวูด อัตติรมิษีย์และอันนะสาอีย ฺ
((اَج َناَك ْنإ ِنْم سلا يِف ُعَق َت ِةَرْأَفْلا يِف َلَاق َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص  يِب نلا  نَأ اَهوُقَْلأَف اًدِم
 ََأف اًِعئاَم َناَك ْنِإَو اَهَلْوَح اَمَو ُهوُقِير)) 
ความว่า “แท้จริงท่านนบีไดก้ล่าวเกี่ยวกับหนูที่ตกลงไปในมันเนยว่า : หากมันเนยนั้น
เป็นเนยแข็งก็ให้เอาหนูและเนยข้างๆที่หนูตกลงไปทิ้งเสีย (ส่วนที่เหลือกินได้) และหากมันเนยเป็นเนย
เหลวก็ให้เททิ้งท้ังหมด” (อ้างแล้วหน้า 143) 
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การที่ท่านนบี  ให้เทเนยทิ้งทั้งหมดโดยมิให้บริโภคกรณีเนยนั้นเป็นเนยเหลว 
เพราะหนูนั้นสกปรก ซึ่งความสกปรก ของมันอาจจะขยายปนเปื้อนกับเนยเหลวได้ท่านจึงสั่งให้เททิ้ง
ทั้งหมด บ่งชี้ว่าสิ่งสกปรกนั้นต้องห้ามบริโภค 
2. มีโทษหรือเป็นพิษ เป็นภัย พืชที่เมื่อมนุษย์บริโภคเข้าไปแล้วท าให้เกิดพิษภัยถือว่า
เป็นพืชที่ต้องห้ามบริโภค เพราะการบริโภคพืชดังกล่าวถือว่าเป็นการท าลายตนเองซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม
ในอิสลาม 
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
   ﴿  ُنِسْحَأَو ِةَكُلْه   تلا ىَلِإ ْمُكيِدْي َأِب اوُقْل ُت لاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو و ُّبِحُي َه للا  نِإ ا
 َنيِنِسْحُمْلا ﴾ةرقبلا(  :195)  
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าสู่
ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้กระท าดีท้ังหลาย” 
อายะฮ์ที่ 29  สูเราะฮ์ อัลนิซาอฺ 
 ﴿ َمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي َجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُن ٍضاَر َت نَع ًةَرا
اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم  ﴾ءاسنلا(  :29 ) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
ท่านนบี  ได้ห้ามการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนเอาไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ
และอัลบัยฮะกีย ์อัลอัลบานียฺบอกว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง 
))َرَارِض َلاَو َرَرَض َلا((  
ความว่า “ไม่ท าร้ายตนเองและไม่ท าร้ายผู้อ่ืน” (อ้างแล้วหน้า 58) 
3. พืชที่ท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ พืชที่เมื่อมนุษย์ บริโภคเข้าไปแล้วท าให้เกิด
อาการมึนเมา บกพร่อง หรือเสียสติ ถือว่าเป็นพืชต้องห้ามบริโภคในอิสลามเพราะข้อก าหนด
บทบัญญัติของสิ่งมึนเมาอนุมานได้กับข้อก าหนดบทบัญญัติของเหล้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติ
อิสลาม อัลลอฮฺ ทรงห้ามการดื่มเหล้าไว้ในอายะฮ์ที่ 90 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
﴿ َو ُباَصنَْلأاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَم نِإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي ِْجر ُمَلاَْْلأا ِنَاطْي شلا ِلَمَع ْن ِم ٌس
 َنوُحِلْف ُت ْمُك لَعَل ُهوُبِنَتْجَاف﴾ (ةدئاملا  :90)  
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ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินส าหรับเชือดสัตว์
บูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกล
จากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ”  
ท่านนบี  กล่าวไว้ในฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
(( ٌمَارَح ٍرْمَخ ُّلَُكو , ٌرْمَخ ٍرِكْسُم ُّلُك))  
ความว่า “ท่านนบีกล่าวว่า : ทุกสิ่งที่ท าให้มึนเมาเป็นเหล้าและเหล้าทุกชนิดฮารอม”  
(อ้างแล้วหน้า 175) 
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บทที่ 4 
ภำวะคับขันในอิสลำม 
 เพ่ือให้การวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้ศึกษาภาวะคับขันใน
อิสลามในหัวข้อ ความหมายของภาวะคับขัน หลักฐานการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน 
การใช้บทบัญญัตอิิสลามในภาวะคับขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
4. 1 ควำมหมำยของภำวะคับขัน 
 นิยามความหมายของภาวะคับขันซึ่งหมายถึงอัฎฎอรูเราะฮ์ในภาษาอาหรับ
ประกอบด้วยความหมายสองด้าน คือหนึ่ง ด้านภาษา สองด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลาม ซึ่งหมายถึง 
อิศฏิลาฮฺหรือด้านศาสนบัญญัติซึ่งหมายถึง ชัรอันในภาษาอาหรับ 
 4. 1. 1 ความหมายของภาวะคับขันด้านภาษา 
 ภาวะคับขันด้านภาษามาจากค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” (ةرورضلا) มาจากค าว่า       
“ฎอรอรอ” (ررض) และ“ฎอรรอ” (رض) เป็นค านามที่เป็นรากศัพท์ (ردصم مسا) ของค าว่า         
“อัลอัฏฏิรอร” (رارطضلاا) ความหมายเชิงภาษา อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึงความจ าเป็น ความต้องการ 
(Ibn Manzur, 1997 : 8/46) 
 อัลฟัยรุซฺอาบาดียฺ58 ให้ความหมาย อัฎฎอรูเราะฮ์ว่า หมายถึง ความจ าเป็น          
(al-fayruz abadiy, 1978 : 187) 
อิบรอฮีม มุศฏอฟา และคณะ ให้ความหมาย อัฎฎอรูเราะฮ์ ว่าหมายถึง ความจ าเป็น 
ความยากล าบาก ภัยพิบัติ ที่รุนแรงอันไม่สามารถปัดเป่าได้ (al-mua, jam al-wasit, 1972 : 1/537) 
นอกจากนี้การใช้ศัพท์ และกลุ่มค านี้ในอัลกุรอานรวมทั้งสิ้น 75 ครั้ง ดังปรากฏอยู่ในสารบัญ
พจนานุกรมอัลกุรอาน (ميركلا نآرقلا ظافللأ سرهفملا مجعملا) ของมุฮัมมัดฟุอาด อับดุลบากียฺ 
(Muhammad Fuad Abd al-Baqi, 1996 : 515, 516) 
 ดังตัวอย่างเช่น 
1. สูเราะฮ์ อัล–มาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 
                                                          
58อัลฟัยรุซ อาบาดียฺ คือมุฮัมมัด บิน ยะอฺกูบ อัชชีรอซียฺ (ฮ. ศ. 729-ฮ. ศ. 817) ผู้แต่งหนังสือ “อัลลามิอฺ อัลมุอัลลิมอัลอิญาบ” ( عملالا
باجعلا ملعملا) “อัลกอมูส อัลมุฮีฏ” (طيحملا سوماقلا) (al-zarkAliy, 2002, 3/175) 
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﴿... يِد َمَلاْس ِلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْتَأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َ يْلا اًن
  ُرطْضا ِنَمَف َه للا  نَِإف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف ﴾ ٌميِح ر ٌروُفَغ (ةدئاملا  :3) 
ความว่า “... วันนี้ บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว 
ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนา
ของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลาม
ให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาป
แล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
2. สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 145 
 ِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ﴿ َت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعَاط  ىَلَع اًم رَحُم  يَل اًمَد ْوَأ ًة
 ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ْضا ِنَمَف َر ْ يَغ  ُرط  ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب
نلأا( ﴾ٌميِح رماع  :145) 
 ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น 
มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือ
เนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับ
ความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรง
อภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
3. สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ อายะฮ์ที่ 115 
 َو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ﴿ ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَل  ِهِب  ۚ   ُرطْضا ِنَمَف  َر ْ يَغ
لحنلا( ﴾ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب  :115) 
ความว่า “แท้จริง พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้าเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮ์ ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพคับขัน โดยหลีกเลี่ยง
ไม่ได้และไม่เป็นผู้ละเมิดแล้ว แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
ในสารานุกรมฮะดีษ “อัลมุอฺญัม อัลมุฟัฮฺร๊อสลิอัลฟาซ ค าว่า อัลฎอฮฺรูเราะฮ์” และ
กลุ่มศัพท์ ปรากฏอยู่ในต าราฮะดีษท้ังเก้า59 จ านวน 180 ครั้ง ดังตัวอย่างเช่น 
                                                          
59หนังสือฮะดีษทั้งเก้า คือ“ศอฮ้ฮฺอัลบุคอรียฺ” (يراخبلا حيحص) “ศอฮี้ฮฺมุสลิม” (ملسم حيحص) “สุนันอบิดาวูด” (دواديبأ ننس) “สุนัน
อันนะสาอียฺ” (يئاسنلا ننس) “สุนันอัตติรมิษียฺ” (يذمرتلا ننس) “สุนันอิบนิมาญะฮฺ” (هجام نبإ ننس) “อัลมุวัฏเฏาะฮฺ” (أطاولا) “มุ
สนัดอะฮฺมัด” (دمحأ دنسم) “สุนัน อัดดาริมียฺ”(يمرادلا ننس) 
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1. ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัด60 อันนะสาอีย6ฺ1 และอิบนุมาญะฮฺ62 ท่านร่อซูล กล่าวว่า 
(( ِهِبْل َق ىَلَع ُه للا َعََبط ٍَةروُرَض ِرْيَغ ْنِم ًاثَلاَث َةَعُمُجْلا َكَر َت ْنَم)) 
ความว่า “ผู้ ใดทิ้งละหมาด ญุมอะฮ์สามครั้งโดยไม่มีความจ าเป็น อัลลอฮฺจะ
ประทับตราหัวใจของเขา” (ฮะดีษบันทึกโดย Ahmad, 1995 : 31751 : al-Nasa’aiy, 1994 : 1370 ; 
และ Ibn Majah, 1996 : 1125 ) 
2. ฮะดีษ บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ63 และมุสลิม64 อันนะสาอียฺ และมาลิก65 
((لاق م لسو هيلع ُهللا ى لص ِهللا َلوسر  نأ  : َجَو  َقَفَنأ نَمس يف ِني َيِدون،ِهللا ِليب
 ِةنجلا ِباوبأ نم  : ناك نَمو ،ِةلاصلا ِبابنم َيِعُد ِةلاصلا ِلهأ نم ناك نَمف ،ٌريخ اذه ِهللا َدبع اي
 ناك نَمو ،ِنا ي رلا ِباب نم َيِعُد ِمايصلا ِلهأ نم ناك نَمو ،ِداهجلا ِباب نم َيِعُد ِداهجلا ِلهأ نم
ب نم َيِعُد ِةقدصلا ِلهأ نم ِةقدصلا ِبا .هنع هللا يضر ٍركب وبأ لاقف  :سر اي يمأو يبأب ام ،ِهللا َلو
 ِباوبلأا كلت نم َيِعُد نَم ىلع ٍةرورض نم؟ اه ِلك ِباوبلأا كلت نم دحأ ىَعُْدي لهف ، .قلا  : ،معن
مهنم َنوكت نأ وجرأو)) 
ความว่า “ผู้ใดที่ใช้จ่ายสองอย่างในหนทางของอัลลอฮฺเขาถูกเรียกจากประตูสวรรค์
ว่า : โอ้บ่าวของอัลลอฮฺสิ่งนี้เป็นความประเสริฐยิ่ง ผู้ใดเป็นชาวละหมาดเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ทาง
ประตูละหมาด ผู้ใดเป็นชาวญิฮาดเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ทางประตูญิฮาด ผู้ใดเป็นชาวถือศีลอดเขาถูก
เชิญเข้าสวรรค์ทางประตูรัยยาน ผู้ใดเป็นชาวบริจาคทานเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ทางประตูบริจาคทาน 
ท่านอบูบักร กล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูล แต่ละคนไม่จ าเป็นต้องถูกเชิญให้เข้าสวรรค์จากทุกประตูใช่
ไหมมีไหมผู้ที่ถูกเชิญให้เข้าสวรรค์จากทุกประตู ท่านเราะสูลกล่าวว่า : มี ฉัน หวังว่าท่านเป็นคนหนึ่ง
                                                          
60อะฮฺมัด บิน มุฮัมมัด บินฮันบัล เป็นผู้ก่อตั้งมัษฺฮับฮัมบะลียฺ เป็นผู้หนึ่งที่เคร่งครัดและสมถะ แต่งต าราจ านวนหนึ่ง เช่น “อัลมุสนัด” 
(دنسملا) “อัซซุฮฺดฺ” (دهزلا) (al-Dhahabiy, 2001 : 11/177) 
61อันนะสาอียฺ ชื่อว่า อะฮฺมัด บิน ชุอีบ (ฮ. ศ. 215-ฮ. ศ. 303) เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับการยอมรับท่านหนึ่ง เจ้าของหนังสือ “สุนันอัล
นะสาอียฺ” (يئاسنلا ننس) (al-Dhahabiy, 1984 : 14/132) 
62อิบนุมาญะฮ์ ชื่อว่า มุฮัมมัด บิน ยะซีด อัลกอซวีนียฺ (ค. ศ. 824-ค. ศ. 886) เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับการยอมรับท่านหนึ่ง เจ้าของ
หนังสือ “สุนันอิบนุมาญะฮ์” (هجام نبا ننس) “อัตตัฟสีร” (ريسفتلا) (al-sindiy, 1996 : 1/24-28) 
63อัลบุคอรียฺ ชื่อว่า มุฮัมมัดบินอิสมาแอล อัลบุคอรียฺ (ฮ. ศ. 194 – ฮ. ศ. 256) เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด แต่งต ารา 
“อัลญามีอฺอัศเศาะฮีฮฺ” ( حصلا عماجلاحي ) ต ารา “อัตตารีค” (خيراتلا) (al-Asqalaniy, 1904 : 9/47) 
64มุสลิม บิน อัลฮัญญาญ อัลนัยสาบูรียฺ (ฮ. ศ. 204-ฮ. ศ. 261)  เป็นปราชญ์ฮะดีษที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดท่านหนึ่ง แต่งหนังสือ 
“เศาะฮีฮฺมุสลิม” (ملسم حيحص) (al-Dhahabiy, 1968 : 2/588) 
65มาลิก บิน อนัส อัลมะดะนียฺ (ฮ. ศ. 93-ฮ. ศ. 179) เป็นนักปราชญ์ฮะดีษและฟิกฺฮ์ และเป็นผู้น ามัษฺฮับมาลิกียฺ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสี่มัษฺฮับที่
แพร่หลายกว้างขวาง หนังสือของท่านชื่อ “อัลมุวัฏเฎาะฮฺ” (أطوملا) (al-Dhahabiy, 1994 : 8/48) 
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จากพวกเขาเหล่านั้น” (ฮะดีษบันทึกโดย al-Bukhariy, 2002 : 1897 ; Muslim, 1995 : 671 ; al-
Nasa’aiy, 1994 : 2240 ; และ Malik,2000 : 511) 
3. ฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ 
(( َلَاق ِهِيَبأ ْنَع ٍسِباَع ِنْب ِنَمْح رلا ِدْبَع ْنَع  : َأ َةَشِئاَعِل ُتْل ُق ُّيِب نلا ىَه َن- ى لَص
 َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا-  َلَْكؤ ُت ْنَأ  ْتَلَاق ؟ٍثَلاَث َقْو َف  ِيِحاَضَلأا ُموُحُل  : َم ُسا نلا َعاَج ٍماَع يِف  لاِإ ُهَلَع َف ا
 َريِقَفْلا ُّيِنَغْلا َمِعُْطي َْنأ َدَارََأف ،ِهيِف . َب ُهُلُكْأَن َف َعَارُكْلا ُعَفْر ََنل ا نُك ْنِإَو ََةرْشَع َسْمَخ َدْع . 
 َليِق  : ِهَْيِلإ ْمُك رَطْضا اَم؟  ْتَلَاق ،ْتَكِحَضَف  : ٍد مَحُم ُلآ َعِبَش اَم- َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص- 
 ِه للِاب َقِحَل ى تَح ٍما َيأ ََةَثلاَث ٍموُدْأَم  ٍر ُب ِزْبُخ ْنِم .)) 
ความว่า “จากอับดุรเราะมาน บิน อาบิสจากพ่อของเขา กล่าวว่า : ฉันกล่าวแก่ท่าน
หญิงอาอิชะฮ์ว่า : ท่านนบีเคยห้ามไม่ให้เก็บเนื้อกุรบ่านไว้กินเกินสามวันใช่ไหม ท่านหญิงอาอิชะฮ์
กล่าวว่าท่านเราะสูลไม่เคยท าเช่นนั้นเว้นแต่ปีที่ขาดแคลนอาหารเท่านั้น ท่านต้องการให้ทั้งคนรวย
และคนจนได้บริโภคอาหารกันอย่างทั่วหน้า แต่ทว่าเราเคยกินขาแกะมากกว่า 15 วัน มีผู้กล่าวว่า : 
อะไรละที่ท าให้พวกท่านจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น ? นางยิ้มแล้วกล่าวว่า : วงศ์วานท่านนบี มุฮัมมัด ไม่
เคยกินขนมปังข้าวสาลีจิ้มแกงอ่ิมเกินสามวันจนกระทั่งเสียชีวิต” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’Bukhariy, 
2002 : 5423) 
จึงกล่าวได้ว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” ด้านภาษาคือความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ 
4. 1. 2  ความหมายของภาวะคับขันด้านศัพท์ทางวิชาการหรือความหมายของภาวะ
คับขันด้านศัพท์ทางวิชาการด้านศาสนบัญญัติ พอประมวลตามการให้นิยามของอุลามะอ์ ที่เป็นที่
ยอมรับของแต่ละมัษฺฮับ ได้ดังนี ้
1.  มัษฺฮับฮะนะฟียฺ  
 อัลฮะมะวียฺ66 ให้ความหมายว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง การตกอยู่ในสภาพที่หากไม่
บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต (al-Hamawiy, 1871 : 1/119) 
อัลญัศศอศ 67ให้ ความหมายว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง สภาพที่กลัวว่าจะเกิดภัยแก่
ชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากละท้ิงการกินอาหารดังกล่าว (al-’Jassas, 1995 : 1/159) 
                                                          
66อัลฮะมะวียฺ ชื่อว่า อบูอัลอับบาส ชิฮาบุดดีน อะฮฺมัดบินมักกียฺ อัลฮะมะวียฺ (เสียชีวิต ค. ศ. 1677) ปราชญ์สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺที่โดด
เด่นท่านหนึ่ง เช่ียวชาญเร่ืองฟิกฺฮ์ อุสูลอัลฟิกฺฮ์ และภาษาศาสตร์ (al-Dhahabiy, 1994 : 1/239) 
67อัลญัศศอศ คืออะฮฺมัด บิน อะลี อัลญัศศอศ (ฮ. ศ. 305-ฮ. ศ. 370) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ ถือว่าเป็นผู้น ามัษฺฮับฮะนะฟียฺที่
กรุงแบกแดดในศตวรรษที่ 4 แต่งหนังสือ “อะฮฺกามอัลกุรอาน” (نآرقلا ماكحأ) (Ibn Imad, 1991 : 4/231) 
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อัลญุรญานียฺ68 ให้ความหมายว่า อัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง การประสบภัยพิบัติที่ไม่
สามารถขจัดปัดเป่าได้ (al-Jurjaniy, 1998 : 37) 
2. มัษฺฮับมาลิกีย ฺ
อัดดารดีร69 ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง สภาพการณ์ที่จะต้องรักษา
ชีวิตจากความตายหรือภัยพิบัติอันรุนแรง (al-Dardir, 1993 : 2/183) 
อัดดุสูกียฺ 70 ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง สภาพความกลัวว่าจะถึงแก่
ชีวิตอย่างมั่นใจหรือค่อนข้างม่ันใจ (al-Dusuqiy, 1994 : 2/136) 
3. มัษฺฮับชาฟิอียฺ 
อัรรอฟิอียฺ71ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง ภาวะการกลัวว่าจะเสียชิวิต
หรือจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย (al-Rafiaiy, 1997 : 12/158) 
อัสสุยูฎียฺ72 ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง การตกอยู่ในสภาพที่หากไม่
บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต (al-Suyutiy, 1959 : 85) 
4. มัษฺฮับ ฮัมบะลียฺ  
อิบนุมุฟลิฮฺ73 ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง สภาพความกลัวว่าจะถึงแก่
ชีวิตหรือจะเกิดการเจ็บป่วยการตกขบวนจากคณะจนถึงแก่ชีวิต (Ibn Muflih, 2000 : 9/205) 
อัลมัรดาวียฺ74 ให้ความหมายว่าอัฎฎอรูเราะฮ์ หมายถึง สภาพความกลัวว่าจะถึงแก่
ชีวิต (al-Mardawiy, 1997 : 10/319) 
                                                          
68อัลญุรญานียฺ คืออลีบิน มุฮัมมัด บินอลีอัลญุรญานียฺ (ฮ. ศ. 740 – ฮ. ศ. 816) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ ที่เชี่ยวชาญหลาย
สาขาวิชา แต่งหนังสือ “อัตตะอฺรีฟาต” (تافيرعتلا) (al-Jurjaniy, 1998 : 6-12)  
69อัดดารดีร คืออะฮฺมัดบินอะฮฺมัด อัลอะดะวียฺ รู้จักในนามอะฮฺมัด อัดดารดีร (ค. ศ. 1715-ค. ศ. 1786) เป็นปราชญ์ สังกัดมัษฺฮับมา
ลิกียฺ เชี่ยวชาญวิชาฟิกฺฮ์และอุสูลอัลฟิกฺฮ์ แต่งหนังสือ “ชัรฮฺมุคตะศอรคอลีล” (ليلخ رصتخم حرش) (Ibn SAlim nakhlup, 2003 : 
1/137) 
70อัดดุสูกียฺ คือมุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด บิน อะรอฟะฮ์ (เสียชีวิต ค. ศ. 1815) เป็นปราชญ์ สังกัดมัษฺฮับมาลิกียฺ เชี่ยวชาญวิชาฟิกฺฮ์ นะฮฺวุ 
แต่งหนังสือ “ฮาชิยะฮ์อะลาชัรฮฺอัดดารดีร”(ريدردلا حرش ىلع ةيشاح) (al-ZarkAliy, 2002 : 1/221) 
71อัรรอฟิอียฺ คืออับดุลกะรีม บินมุฮัมมัด (เสียชีวิต ฮ. ศ. 623) เป็นปราชญ์อาวุโส ของมัษฺฮับชาฟิอียฺ เจ้าของหนังสือ “อัลอะซีซ ชัรฮุอัล
วะญีซ” (زيجولا حرش زيزعلا) (al-Dhahabiy, 1994 : 4/179) 
72อัสสูยูฏียฺ (ฮ. ศ. 849 – ฮ. ศ. 911) นักวิชาการชาวอียิปต์ มีนามเต็มว่า ญะลาลุดดีน อับดุรเราะหฺมาน บิน อบูบักร์ บินมุฮัมหมัด เรียบ
เรียงต าราในสาขาวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 300 เร่ือง (al-ZarkAliy, 2002 : 3/301) 
73อิบนุมุฟลิฮฺ คือมุฮัมมัดบินมุฟลิฮฺ อัลมักดิสียฺ (ค. ศ. 1310-ค. ศ. 1362) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ถือว่าเป็นศิษย์อาวุโสของอิบ
นุตัยมิยะฮ์ท่านหนึ่ง เจ้าของหนังสือ “อัลฟุรูอฺฟี อัลฟิกฺฮ์ อัลฮัมบะลียฺ” (يلبنحلا هقفلا يف عورفلا) (al-ZarKAliy, 2002/171) 
74อัลมัรดาวียฺ คืออลี บินสุลัยมาน อัลมัรดาวียฺ (ฮ. ศ. 817 – ฮ. ศ. 885) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮับฮ มบะลียฺ เชี่ยวชาญวิชาฟิกฺฮ์ ฮะดีษ
และอุสูลอัลฟิกฺฮ์ เจ้าของหนังสือ “อัลอินศอฟฟีมะริฟะฮ์ อัรรอญิฮฺมินอัลคีลาฟ” (فلاخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنلْا) (al-
Mardawiy, 1997 : 1/5) 
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บางนิยามที่กล่าวมาให้ความหมายของสภาพความคับขันหรือ “อัฎฎอรูเราะฮ์” 
เฉพาะแค่บทว่าด้วยการบริโภคอาหาร แต่จากการศึกษา พบว่าสภาพความคับขันครอบคลุมทุก
บทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับการด า เนินชีวิตตามนัยยะนิยามอัฎฎอรู เราะฮ์ที่ ให้ความหมาย
โดยอัลญารญานียฺ อัดดารดีรอัดดุสูกียฺ อัรรอฟิอียฺ อิบนุมุฟลิฮฺและอัลมัรดาวียฺ และตามความของ      
อัลกุรอานและฮะดีษท่ีกล่าวถึงสภาพความคับขันและกลุ่มค าศัพท์อัฎฎอรูเราะฮ์ ไว้ในหลายบทบัญญัติ 
ดังเช่น 
1. บทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันอัลลอฮฺ  กล่าวไว้ในสูเราะฮ์ 
อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 173 ว่า 
﴿ دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإلا ِرْيَِغل ِِهب  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم ِه ل  ُرطْضا ِنَمَف  ٍغَاب َر ْ يَغ
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ﴾ةرقبلا(  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺ เป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
2. บทบัญญัติการอิบาดะฮฺ อัลลอฮฺ  กล่าวไว้ในสูเราะฮ์ อัลอัมบิยาอฺ อายะฮ์ที่  
66 ว่า 
 اًئ ْ يَش ْمُكُعَفَني َلا اَم ِه للا ِنوُد نِم َنوُدُبْع َت ََفأ َلَاق ﴿ ْمُكُّرُضَي َلاَو ﴾ ءايبنلأا(  :66) 
ความว่า “เขากล่าวว่าพวกท่านเคารพภักดีสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ ที่มันไม่ให้คุณแก่
พวกท่านและไม่ให้โทษแก่พวกท่านแต่อย่างใดเลย กระนั้นหรือ?”  
3. บทบัญญัติการตอบรับดุอาอ์ การปลดเปลื้องความชั่ว  การแต่งตั้งผู้ปกครอง 
อัลลอฮฺ  กล่าวไว้ในสูเราะฮ์ อัน-นัมลฺ อายะฮ์ที่ 62 ไว้ 
 ُبيِجُي ن مَأ ﴿اَذِإ  رَطْضُمْلا  ِضْرَْلأا َءاَفَلُخ ْمُكُلَعْجَيَو َءوُّسلا ٍُ ِشْكَيَو ُهاَعَد  ۚ  َع م ٌه َلَِإأ 
 ِه للا  ۚ  ﴾َنوُر َكذَت ا م ًلايَِلقلمنلا(  :62) 
ความว่า “หรือผู้ใดเล่าจะตอบรับผู้ร้องทุกข์ เมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระองค์ และทรง
ปลดเปลื้องความชั่วร้ายนั้น และทรงท าให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน จะมีพระเจ้าอ่ืนคู่เคียง
กับอัลลอฮ์อีกหรือ? ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะใคร่ครวญ” 
4. ฮะดีษ เกี่ยวกับบทบัญญัติการขาดละหมาด ญูมอะฮ์ โดยไม่มีความจ าเป็น บันทึก
โดย อะฮฺมัด อันนะสาอียฺ และอิบนุมาญะฮฺ ท่านเราะสูล   กล่าวว่า 
(( ِهِبْل َق ىَلَع ُه للا َعََبط ٍَةروُرَض ِرْيَغ ْنِم ًاثَلاَث َةَعُمُجْلا َكَر َت ْنَم)) 
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ความว่า “ผู้ ใดทิ้งละหมาด ญุมอะฮ์สามครั้งโดยไม่มีความจ าเป็น อัลลอฮฺจะ
ประทับตราหัวใจของเขา” (อ้างแล้วหน้า 170) 
5. ฮะดีษเกี่ยวกับความประเสริฐของการละหมาด การถือศีลอดการบริจาค การจ่าย
ซะกาฮ์ การใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ  บันทึกโดย อัลบุคอรียฺ และมุสลิม ท่านเราะสูล   
กล่าวว่า 
((ألاق م لسو هيلع ُهللا ى لص ِهللا َلوسر  ن  : ِهللا ِليبس يف ِنيَجَو  َقَفنَأ نَم نم َيِدون،
 ِةنجلا ِباوبأ  : ِلهأ نم ناك نَمو ،ِةلاصلا ِبابنم َيِعُد ِةلاصلا ِلهأ نم ناك نَمف ،ٌريخ اذه ِهللا َدبع اي
 ِعُد ِمايصلا ِلهأ نم ناك نَمو ،ِداهجلا ِباب نم َيِعُد ِداهجلا ِلهأ نم ناك نَمو ،ِنا ي رلا ِباب نم َي
 ِةقدصلا ِباب نم َيِعُد ِةقدصلا .هنع هللا يضر ٍركب وبأ لاقف  :ع ام ،ِهللا َلوسر اي يمأو يبأب نَم ىل
 ِباوبلأا كلت نم َيِعُد ٍةرورض نم؟ اه ِلك ِباوبلأا كلت نم دحأ ىَعُْدي لهف ، .لاق  :أو ،معن نأ وجر
مهنم َنوكت)) 
ความว่า “ผู้ใดที่ใช้จ่ายสองอย่างในหนทางของอัลลอฮฺเขาถูกเรียกจากประตูสวรรค์
ว่า : โอ้บ่าวของอัลลอฮฺสิ่งนี้เป็นความประเสริฐยิ่ง ผู้ใดเป็นชายละหมาดเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ทาง
ประตูละหมาด ผู้ใดเป็นชาวญิฮาดเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ ทางประตูญิฮาด ผู้ใดเป็นชาวถือศีลอดเขาถูก
เชิญเข้าสวรรค์ทางประตูรัยยาน ผู้ใดเป็นชาวบริจาคทานเขาถูกเชิญเข้าสวรรค์ทางประตูบริจาคทาน 
ท่านอบูบักร กล่าวว่า โอ้ท่านเราะสูลแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องถูกเชิญให้เข้าสวรรค์จากทุกประตูใช่
ไหม มีไหมผู้ที่ถูกเชิญให้เข้าสวรรค์จากทุกประตู ท่านเราะสูลกล่าวว่า : มี ฉัน หวังว่าท่านเป็นคนหนึ่ง
จากพวกเขาเหล่านั้น” (อ้างแล้วหน้า 171) 
6. ฮะดีษเก่ียวกับบทบัญญัตกิารเก็บอาหารไว้ยามจ าเป็นบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ 
(( َلَاق ِهِيَبأ ْنَع ٍسِباَع ِنْب ِنَمْح رلا ِدْبَع ْنَع  : َه ََنأ َةَشِئاَعِل ُتْل ُق ُّيِب نلا ى- ُه للا ى لَص
 َم لَسَو ِهْيَلَع-  َأ ْتَلاَق ؟ٍثَلاَث َقْو َف  ِيِحاَضَلأا ُموُحُل َلَْكؤ ُت ْن  :  لاِإ ُهَلَع َف اَم ،ِهيِف ُسا نلا َعاَج ٍماَع يِف 
 َريِقَفْلا ُّيِنَغْلا َمِعُْطي ْنَأ َدَارََأف . ْشَع َسْمَخ َدْع َب ُهُلُكْأَن َف َعَارُكْلا ُعَفْر ََنل ا نُك ْنِإَو ََةر . َليِق  : ْمُك رَطْضا اَم  ؟ِهْيَلِإ
 ْتَلَاق ،ْتَكِحَضَف  : ٍد مَحُم ُلآ َعِبَش اَم- َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص-  ِزْبُخ ْنِم ى تَح ٍما َيأ ََةثَلاَث ٍموُدْأَم  ٍر ُب 
 ِه للِاب َقِحَل .)) 
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ความว่า “ จากอับดุรเราะมาน บิน อาบิส75จากพ่อของเขา กล่าวว่า : ฉันกล่าวแก่
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ76ว่า : ท่านนบีเคยห้ามไม่ให้เก็บเนื้อกุรบ่านไว้กินเกินสามวันใช่ไหม ท่านหญิงอาอิ
ชะฮ์กล่าวว่าท่านเราะสูลไม่เคยท าเช่นนั้นเว้นแต่ปีที่ขาดแคลนอาหารเท่านั้น ท่านต้องการให้ทั้งคน
รวยและคนจนได้บริโภคอาหารกันอย่างทั่วหน้า แต่ท่ว่าเราเคยกินขาแกะมากกว่า 15 วัน มีผู้กล่าวว่า 
: อะไรละที่ท าให้พวกท่านจ าเป็นต้องท าเช่นนั้น ? นางยิ้มแล้วกล่าวว่า : วงศ์วานท่านนบี มุฮัมมัดไม่
เคยกินขนมปังข้าวสาลีจิ้มแกงอ่ิมเกินสามวันจนกระทั่งเสียชีวิต (อ้างแล้วหน้า 171) 
จึงกล่าวไว้ว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” โดยความหมายรวมคือสภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ 
ทีห่ากไม่กระท าสิ่งต้องห้ามแล้วจะเกิดความเสียหายแก่อวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ 
ส่วน “อัฎฎอรูเราะฮ์” ในบริบทของอาหาร คือสภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ ที่หาก
ไมบ่ริโภคอาหารฮารอมแล้วจะเกิดความเสียหายแก่อวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ 
 
4. 2 หลักฐำนกำรอนุญำตให้บริโภคส่ิงฮำรอมในภำวะคับขัน  
 อัลกุรอานและฮะดีษหรืออัสสุนนะฮ์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาหรือหลักฐานหลักของ
บทบัญญัติอิสลามได้อธิบายหลักการบริโภคอาหารในภาวะคับขันไว้ในหลายอายะฮ์และหลายฮะดีษ
ดังตัวอย่างเช่น 
 4. 2. 1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
4. 2. 1. 1 สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 173 
﴿ َف ِه للا ِرْيَغِل ِهِب  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  ُرطْضا ِنَم
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغةرقبلا( ﴾  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และ
เลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดย
มิใช่ผู้เสาะแสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้
ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
                                                          
75อับดุรเราะมาน บิน อาบิส บิน รอบีอะฮ์ อัลนัคอียฺ อัลกูฟียฺ (al-Asqalaniy, 1988 : 9/464) 
76มารดาของผู้ศรัทธาท่านหญิงอาอิชะฮฺ บุตรีของอบีบักรอับดุลลลอฮฺบุตรของอบีกอหาฟะฮฺ อุษมาน อัลกุรอชียะฮฺ อัตตัยมียะฮฺ 
ภรรยาท่านนบี เสียชีวิต ปี ฮ. ศ. 57 ณ. เมืองมะดีนะฮฺ (Ibn Abd al-Bar, 1992 : 4/1887) 
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อัลกุรฏุบียฺ77 กล่าวว่า : อัลลอฮฺ  อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับ
ขันเนื่องจากไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ (al-Qurtubiy, 1966 : 2/232) 
4. 2. 1. 2 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 
 ِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح﴿ ْيَغِل  ل ُةَقِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِر
 ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو َُةي ِدَر َتُمْلاَو ُةَذوُقْوَمْلاَو  َو ِمَلاَْْلأِاب اوُمِسْق َتْسَت َنأ
 ُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف ْمُكِل  َذ ْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم او ُتْمَمَْتأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُت
 َف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ِإ ٌروُفَغ َه للا  ن
 ٌميِح راملا( ﴾ةدئ  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร 
และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย 
และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน 
และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด 
วันนี้ บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวก
เขา และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้
ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้า
แล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้น
เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อัลกุรฏุบียฺ กล่าวว่า (ةصمخم يف رطضا نمف) คือผู้ที่มีความคับขันที่ต้องกิน
สัตว์ที่ตายเองและสิ่งฮารอมทุกชนิดที่ถูกห้ามกินในอายะฮ์นี้ และ(ةصمخم) คือความอดอยากท้องว่าง
ปราศจากอาหาร (مثلْ ٍناجتم ريغ) คือไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  (al-
Qurtubiy, 1966 : 6/64, 65) 
4. 2. 13 สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 145 
﴿  ًةَت ْ يَم َنوُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعَاط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحُوأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ْوَأ 
 ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اًقْسِف ْوَأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل ْوَأ اًحوُفْس م اًمَد َمَف ِهِب َك بَر  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِن
 ٌميِح ر ٌروُفَغ ﴾ماعنلأا(  :145) 
                                                          
77อัลกุรฏุบียฺ คือมุฮัมมัด บินอะฮฺมัด อัลกุรฏุบียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 671) เป็นปราชญ์อาวุโสที่โดดเด่นด้านอธิบายอัลกุรอานเจ้าของ หนังสือ 
“อัลญามิอฺลิอะฮฺกามอัลกุรอาน” (نآرقلا ماكحلأ عماجلا) (al-Dhahabiy, 1994 : 5/322) 
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 ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์
แก่ฉันนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหล
ออก หรือเนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน ถ้า
ผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น 
เป็นผู้ทรงอภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
 อัฏฏอบะรียฺ78 อธิบายว่า : ผู้ใดที่มีความจ าเป็นต้องบริโภคสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม
ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตายเอง เลือดที่ไหลออกมาขณะท าการเชือด เนื้อสุกร หรือสัตว์ที่ถูกเชือดโดยละเมิด
บทบัญญัติอัลลอฮฺ  ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ที่มัน เขาบริโภคเพราะมีความคับขันไม่มีอาหาร
อ่ืนจะบริโภค มิใช่บริโภคเพ่ือความอร่อย และเมื่อเขาบริโภคแล้ว การบริโภคตามความจ าเป็นเท่านั้น 
คือเพ่ือประทังชีวิตโดยมิได้เลยเถิดเกินขอบเขตปริมาณที่ได้รับอนุญาต การบริโภคดังกล่าวจึงไม่เป็น
ความผิดอันใด (al-Tabariy, 1997 : 5/381) 
4. 2. 1. 4 สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 119 
﴿  ْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكَْأت  لاَأ ْمُكَل اَمَو  لاِإ ْمُك
 ِب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا اَما َنيِدَتْعُمْل ﴾ماعنلأا(  :119) 
 ความว่า “และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระ
นามของอัลลอฮฺ  ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรง
ห้ามแก่พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น” 
อัฏฏอบะรียฺ อธิบายว่า : อะไรละที่ห้ามสูเจ้ามิให้บริโภคสิ่งที่ถูกเชือดถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งๆที่อัลลอฮฺ  ได้แจกแจงให้แก่เจ้าแล้วถึงสิ่งที่ต้องห้ามบริโภค
ตามความในสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 ซึ่งสูเจ้าได้รับรู้สิ่งต้องห้ามบริโภคดังกล่าวอย่างชัดเจน 
ดังนั้นจงบริโภคสิ่งฮาลาล และจงระวังการบริโภคสิ่งฮารอมยกเว้น เมื่อสูเจ้ามีความคับขันที่จะต้อง
บริโภคสิ่งฮารอมดังกล่าวจึงเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ตราบใดที่สูเจ้าตกอยู่ในภาวะคับขัน (al-
Tabariy, 1997 : 5/322) 
4. 2. 1. 5 สูเราะฮ์อันนะหฺลฺ อายะฮ์ที่ 115 
﴿ ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  ۚ  ِنَمَف
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا﴾لحنلا(  :115) 
                                                          
78อัฏฏอบะรียฺ คือมุฮัมหมัด บิน ญะรีร อัฏฏอบะรียฺ (ฮ. ศ. 224 – ฮ. ศ. 310) ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญวิชาอธิบายอัลกุรอานและ
ประวัติศาสตร์ สามารถวินิจฉัยปัญหาศาสนาโดยตนเอง ไม่เลียนแบบใคร (al-ZarkAliy, 2002 : 6/294) 
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ความว่า “แท้จริง พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้าเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด 
และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮ์ ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพคับขัน โดย
หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่เป็นผู้ละเมิดแล้ว แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อายะฮ์ อัลกุรอานทั้งห้าที่กล่าวมาได้แจกแจงถึงสิ่งฮารอมบริโภคตามความ
ของอายะฮ์ทั้งห้า คือสัตว์ที่ตายเอง เลือดที่ไหลออกขณะเชือด เนื้อสุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนอัลลอฮฺ 
 ที่มันขณะเชือด สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกเหวตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่
ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา โดยนอกจาก 10 สิ่ง  ฮารอมบริโภค
เพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ และลาบ้าน แต่กรณีที่มนุษย์ตกอยู่ใน
ภาวะคับขันไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ อัลลอฮฺ  จึงอนุมัติให้บริโภคสิ่งฮารอมดังกล่าวได้ ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุษย์ 
4. 2. 1. 6 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 195 
   ِب اوُقْل ُت لاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفن َأَو ﴿ ْحَأَو ِةَكُلْه   تلا ىَلِإ ْمُكيِدْي َأاوُنِس  ُّبِحُي َه للا  نِإ
ةرقبلا( ﴾ َنيِنِسْحُمْلا  :195) 
ความว่า “และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของ อัลลอฮฺ และจงอย่าโยนตัวของ
พวกเจ้าสู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ”  
อัลลอฮฺ  ห้ามการน าตัวเองสู่ความพินาศ การที่ไม่บริโภคสิ่งฮารอมใน
ภาวะคับขัน ซึ่งไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการน าตนเองสู่ความพินาศ 
ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ห้ามตามความของอายะฮ์นี้ ดังนั้นอนุมานได้ว่าอัลลอฮฺ  อนุมัติหรือ
ก าหนดบทบัญญัติให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได ้
2. 2. 1. 7 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ อายะฮ์ที่ 29 
﴿  ُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي َأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب م نَع ًَةراَجِت َنوُكَت ن
 ًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِم ٍضَار َت ﴾(ءاسنلا  :29) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้า
โดยมิชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของ
พวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ” 
อัลลอฮฺ  ห้ามการฆ่าตัวเอง การที่ไม่บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันที่
สามารถประทังชีวิตได้ ในขณะที่ไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้แล้วถือว่าเป็นการฆ่าตัวเองอย่างหนึ่ง 
ซึ่งอัลลอฮฺห้ามตามความของอายะฮ์นี้ ดังนั้นอนุมานได้ว่าอัลลอฮฺ  อนุมัติหรือก าหนดบทบัญญัติ
ให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได ้  
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4. 2. 1. 8 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ อายะฮที่ 106 
﴿ ُهُبْل َقَو َِهرْكُأ ْنَم  لاِإ ِهِناَميِإ ِدْع َب نِم ِه للِاب َرَفَك نَم َمْطُم ن م نِك َلَو ِناَمي ِْلِْاب ٌّنِئ
 ٌميِظَع ٌباَذَع ْمُهَلَو ِه للا َن ِم ٌبَضَغ ْمِهْيَلَع َف ًارْدَص ِرْفُكْلِاب ََحرَش ﴾لحنلا( : 106) 
ความว่า “ผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์หลังจากที่เขาได้รับศรัทธาแล้ว(เขาจะได้รับ
ความกริ้วจากอัลลอฮ์) เว้นแต่ผู้ที่ถูกบังคับทั้งๆ ที่หัวใจของเขาเปี่ยมไปด้วยศรัทธา แต่ผู้ใดเปิดหัวอก
ของเขาด้วยการปฏิเสธศรัทธา พวกเขาก็จะได้รับความกริ้วจากอัลลอฮ์และส าหรับพวกเขาจะได้รับ
การลงโทษอย่างมหันต์”  
อัลลอฮฺ  ไม่โกรธกริ้วต่อผู้ที่กล่าวค าปฏิเสธศรัทธาเพราะถูกบังคับในขณะที่หัวใจ
ของเขายังคงเต็มเปี่ยมได้ด้วยความศรัทธา การถูกบังคับจากผู้มีอ านาจอิทธิพลถือว่า เป็นภาวะความ
คับขันอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงอภัยให้ ตามนัยยะของอายะฮ์นี้ จึงอนุมานได้ว่าเป็นที่อนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได้ตราบใดที่ผู้ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่มีเจตนาแสวงหาความอร่อย
และไม่กินเกินปริมาณท่ีได้รับอนุญาต 
 4. 2. 2 หลักฐานจากฮะดีษและอัสสุนนะฮ์ 
4. 2. 2. 1 ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺ79และอัลฮากิม80จากอบู
วากิดอัลลัยษียฺ  
 ِ يِثْي للا ٍدِقاَو يَِبأ ْنَع(( , َلَاق  : ُتْل ُق  : ِه للا َلوُسَر َاي , ْرَِأب ا نِإاَن ُبيِصُت ٍض  ٌةَصَمْخَم اَهِب ,
 َلَاق ؟ ِةَت ْ يَمْلا َنِم اََنل ُّلِحَي اَمَف  :اوُحَِبطْصَت ْمَل اَذِإ ,اوُقِبَتْغ َت ْمَلَو , َلَو ًلاْق َب اوُئِفَتْحَت ْم , ْأَشَف ))اَهِب ْمُُكن 
ความว่า “จากอบูวากิด อัลลัยษียฺ81 ท่านกล่าวว่า : โอ้ท่านเราะสูลณ ที่หนึ่ง 
เราประสบกับความอดอยากหิวโหยอย่างหนัก  ไม่มีอาหารที่จะบริโภคเลย ไม่ทราบว่าเราสามารถ
บริโภคสัตว์ที่ตายเองได้หรือไม่ ? ท่านเราะสูลกล่าวว่า : หากไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีอาหารแม้กระทั่ง
อินทผลัม หรือ เมล็ดพืชพันธุ์ ก็อนุญาตให้กินสัตว์ที่ตายเองดังกล่าวได้” (Ibn Hambal, 1995 : 
17/83 ; al-Bihaqiy, 1923 : 9/356 ; al-Hakim, 2002 : 1367) 
 
 
 
                                                          
79อัลบัยฮะกียฺ คืออะฮฺมัด บิน อัลฮุเสนอัลบัยฮะกียฺ (ฮ. ศ. 384-ฮ. ศ. 458) เป็นปราชญ์ด้านฮะดีษและวิชาเอกภาพที่โดดเด่นท่านหนึ่ง 
เจ้าของหนังสือ “อัสสุนัน อัลกุบรอ” (ىربكلا ننسلا) (al-Dhahabiy, 1994 : 18/165) 
80อัลฮากิม คืออบูอับดุลลอฮฺ อัลฮากิม อัลนัยสาบูรียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 405) เป็นปราชญ์ ที่เชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับด้านวิชาฮะดีษ
ท่านหนึ่งเจ้าของหนังสือ “อัลมุสตัดรอก” (كردتسملا) (al-Dhahabiy, 1994 : 17/163) 
81อบูวากิด อัลลัยษียฺ เป็นสาวกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านอิหม่ามบุคอรียฺกล่าวว่าท่านชื่อ อัลหาริษ อิบนุ เอาฟ 
เสียชีวิตเมื่อปี ฮ. ศ. 65 ท่านเข้าร่วมสมรภูมิบัดรฺ และพิชิตเมืองมักกะฮฺ (al-Dhahabiy, 2/575-576) 
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4. 2. 2. 2 ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺ และอบูดาวูด 
 نِإ ٌلُجَر َلاَق َف ُهُدَلَوَو ُهُلْهَأ ُهَعَمَو َة رَحْلا َلَز َن ،ًلاُجَر  نَأ ،َةَرُمَس ِنْب ِرِباَج ْنَع((  ًةَقَان
 َجَو ْنَِإف ْت لَض يِل َُتَأرْما ِتَلاَق َف ْتَِضرَمَف اَه َبِحاَص ْدِجَي ْمَل َف ،اَهَدَجَو َف اَهْكِسْمََأف اَه َتْد ُه  : ىَبََأف اَهْرَحْنا
 ْتَلاَق َف ْتَقَف َ ن َف  : َلاَق َف ،ُهَلُكَْأنَو ،اَهَمْحَلَو ،اَهَمْحَش َد  ِدَق ُن ى تَح اَهْخُلْسا :  ِه للا َلوُسَر َلَأْسَأ ى تَح
 ُهللا ى لَص  َم لَسَو ِهْيَلَع  : َلاَق َف ُهَلَأَسَف ُهَاتَأَف«؟َكيِنْغ ُي ىًنِغ َكَدْنِع ْلَه» َلاَق ،  : َلاَق لا  :«اَهوُلُكَف »
 َلَاق  : َلاَق َف َر َبَخْلا َُهر َبْخََأف اَه ُبِحاَص َءاَجَف  : َلَاق اَه َتْرَحَن َتْنُك  لاَه : ))َكْنِم ُتْي َيْحَتْسا 
ความว่า “จากญาบิรบินสะมุเราะฮ์82 ชายคนหนึ่งพร้อมภรรยาและบุตรพัก
ที่อัลฮัรเราะฮ์ (ชานเมืองมะดีนะฮ์)  มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เขาว่า : อูฐตัวเมียของฉันพลัดหลง หาก
ท่านเจอมันช่วยจับมันไว้ด้วย เมื่อชายที่มากับครอบครัวเจออูฐแต่หาเจ้าของไม่พบ อูฐตัวนั้นไข้ ภรรยา
จึงเสนอแก่เขาว่า ให้เชือดอูฐตัวนั้นเสีย แต่เขาปฏิเสธจนกระท่ังอูฐตัวนั้นตาย ภรรยาจึงกล่าวแก่เขาว่า 
: จงถลกหนังอูฐเพ่ือเราจะช าแหละเนื้อและมันอูฐท าเป็นเนื้อตากแห้งไว้กิน สามีกล่าวว่า : ต้องถาม
ท่านเราะสูลก่อน สามีก็มาถามท่านเราะสูลเรื่องการบริโภคอูฐที่ตายเองดังกล่าวท่านเราะสูลถามว่า : 
ท่านมีอาหารอ่ืนที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่อูฐนั้น? เขาตอบว่า : ไม่มีเลย ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า : งั้นก็
จงบริโภคอูฐนั้นเถิด หลังจากนั้นเจ้าของอูฐก็มาเจอกับชายผู้นั้นเขาจึงเล่าให้เจ้าของอูฐฟังเรื่องอูฐ
ตายตัวนั้น เจ้าของอูฐจึงกล่าวว่า : แล้วท าไมไม่เชือดอูฐนั้นก่อนที่มันจะตายละ ? ชายผู้นั้นกล่าวว่า : 
ฉันเกรงใจท่าน” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’Baihaqiy, 2004 : 5722 ; และ Abu Dawud, 1995 : 3816) 
อัลกุรอานทั้งแปดอายะฮ์และฮะดีษทั้งสองข้างต้นเป็นรากฐานของกฎฟิกฺฮ์ว่า
ด้วยบรรดาหลักฐานและบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับภาวะคับขันหรือ  “อัฎฎอฮฺรูรอต”   (تارورضلا) 
ในภาษาอาหรับ โดยปราชญ์ด้านฟิกฺฮ์บทบัญญัติส านวนกฎฟิกฺฮ์ดังกล่าวว่า “อัฎฎอฮฺรูรอตตุบีฮุล
มะฮฺศูรอต” (تاروظحملا حيبت تارورضلا) หมายถึงความคับขันอุกฤษฏ์อนุมัติสิ่งต้องห้าม และ       
“อัฎฎอฮฺรอรยุซาล” (لازي ررضلا) หมายถึง ภัยพิบัติต้องถูกขจัด อิบนุนุญัยมฺ83 กล่าวว่า : กฎข้อที่ห้า 
“อัฎฎอฮฺรอรยุซาล” (لازي ررضلا)  “ภัยพิบัติต้องถูกขจัด” มีกฎฟิกฺฮ์ หลายกฎที่เกี่ยวข้องกฎที่หนึ่ง : 
“อัฎฎอฮฺรูรอตตุบีฮุลมะฮฺศูรอต” (تاروظحملا حيبت تارورضلا) “ความคับขันขั้นอุกฤษฏ์อนุมัติสิ่ง
ต้องห้าม” โดยมีตัวอย่างฮุกุมที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่ตายเอง และอนุญาตให้ใช้เหล้า
เพ่ือกลืนอาหารที่ติดค้างได้ในกรณีคับขัน” (al-Hamawiy, 1987 : 1/118) 
                                                          
82ญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 76) เป็นสาวกท่านเราะสูล  รายงานฮะดีษจาก อุมัร สะอฺดฺ และอบูอัยยูบ (al-Dhahabiy, 
1994 : 3/187) 
83อิบนุนุญัยมฺ คือซัยนุลอาบิดีน บิน อิบรอฮีม อัลมิศรียฺ รู้จักกันในนามอิบนุนุญัยมฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 970) เป็นปราชญ์สังกัดมัษฺฮั บ        
ฮะนะฟีย์ที่เชี่ยวชาญด้านฟิกฺฮ์ และอุสูลอัลฟิกฺฮ์ท่านหนึ่ง เจ้าของหนังสือ “อัลอัชบาฮ์วันนะศออีร” (رئاظنلاو هابشلأا) (al-Dhahabiy, 
1994 : 3/64) 
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4. 2. 2. 3 ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด84และอัตติรมิษียฺ85 
  يَِبن  نَأ ، ٍبُدْنُج ِنْب َةَرُمَس ْنَع ، ِنَسَحْلا ِنَع((ى لَص ِه للا  َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا
 َلَاق  : َيْل َف ُهَل َنَِذأ ْنَِإف ، ُهْنِذْأَتْسَيْل َف اَه ُبِحاَص اَهيِف َناَك ْنَِإف ٍةَيِشاَم ىَلَع ْمُُكدَحَأ ىََتأ اَذِإ ْبَرْشَيْلَو ْبِلَتْح
 َُهباَجَأ ْنَِإف ، ًاثَلاَث ْت ِوَصُيْل َف اَهيِف ْنُكَي ْمَل ْنَِإف ،  َف  لاِإَو ُهْنِذْأَتْسَيْل َف))ْلِمْحَي َلاَو ْبَرْشَيْلَو ْبِلَتْحَيْل 
ความว่า “จากอัลฮะสัน86จากสะมุเราะฮ์บินญุนดุบ87 แท้จริงท่านนบีกล่าวว่า 
: เมื่อคนใดจากพวกท่านไปยังปศุสัตว์ของผู้อ่ืน ก็จงขออนุญาตจากเจ้าของปศุสัตว์นั้นได้ หากไม่มีผู้ใด
อยู่ ณ ที่ปศุสัตว์นั้นเลยก็จงส่งเสียงเรียกสามครั้ง หากมีคนตอบมาก็จงขออนุญาตจากเขาหากไม่มีใคร
ตอบก็สามารถรีดและดื่มนมปศุสัตว์นั้นได้แต่อย่าได้น าพาไปที่อ่ืน” (ฮะดีษบันทึกโดย Abu Dawud, 
1995 : 2619 ; และ al-Tirmidhiy, 1991 : 1298) 
4. 2. 2. 4 ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัดและอิบนุมาญะฮฺ 
 َلاَق ، َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر  نَأ ، ٍديِعَس يِبَأ ْنَع(( :  ىَتَأ اَذِإ "
 ْل َف  لاِإَو ، َُهباَجَأ ْنَِإف ، ًاثَلاَث ، ِطِئاَحْلا َبِحاَص َاي ِداَن ُيْل َف ، َلُكَْأي ْنَأ َداَرََأف ًاطِئاَح ْمُُكدَحَأ اَذِإَو ، ْلُكْأَي
 َأ  رَم ِب ِلْا َيِعاَر َاي ْوَأ ، ِلِب ِْلْا َبِحاَص َاي ِداَن ُيْل َف ، اَهِناَبْلَأ ْنِم َبَرْشَي ْنَأ َداَرَأَف ٍلِبِإِب ْمُُكدَح ْنِإَف ، ِل
))ٌةَقَدَص َوُه َف َدََا اَمَف ، ٍما َيأ َُةثَلاَث ُةَفاَي ِضلاَو ، ْبَرْشَيْل َف  لاِإَو ، َُهباَجَأ 
ความว่า “จากอะบีสะอีด88แท้จริงท่านเราะสูลกล่าวว่า : เมื่อคนหนึ่งคนใด
จากพวกท่านไปยังสวนของผู้อ่ืน เมื่อต้องการกินสิ่งที่มีอยู่ในสวนจงเรียกเจ้าของสวนก่อนสามครั้ง 
หากเจ้าของสวนตอบก็จงขออนุญาตจากเจ้าของสวน หากไม่มีคนตอบเขาก็สามารถกินจากสวนนั้นได้
และผู้ใดที่เดินผ่านอูฐเมื่อต้องการจะดื่มนมอูฐก็จงเรียกเจ้าของอูฐหรือผู้เลี้ยงอูฐหากเจ้าของอูฐตอบก็
จงขออนุญาตจากเขาก่อนหากไม่มีคนตอบก็สามารถดื่มนมอูฐนั้นได้” (ฮะดีษบันทึกโดย Ahmad, 
1995 : 2151 ; และ Ibn Majah, 1996 : 2513) 
                                                          
84อบูดาวูด คือสุลัยมาน บิน อัลอัชอัษ อัลสิญิสตานียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 278) เป็นปราชญ์ที่เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับด้านฮะดีษท่านหนึ่ง
เจ้าของหนังสือ “สุนันอบีดาวูด” (دواد يبأ ننس) ท่านเรียนกับคณาจารย์ที่เช่ียวชาญด้านฮะดีษมากมาย เช่น อะฮฺมัด อัตติรมิษียฺ และ
อันนะสาอียฺ (al-Dhahabiy, 1994 : 13/203) 
85อัตติรมิษียฺ คืออบูอีสา มุฮัมมัด บิน อีสา บิน สูเราะฮ์ อัตติรมิษียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 279) เป็นศิษฐ์ของอัลบุคอรียฺ มีความเช่ียวชาญโดด
เด่นด้วยวิชาฮะดีษท่านหนึ่ง เป็นเจ้าของหนังสือ “อัลญามิอฺอัลกะบีร อัลมะอฺรูฟบิสุนันอัตติรมิษียฺ” ( ننسب فورعملا ريبكلا عماجلا
يذمرتلا)   (al-Dhahabiy, 1994 : 13/270) 
86อัลฮะสัน คืออัลฮะสันบินยะสารอัลบะศอรียฺ (ฮ. ศ. 21-ฮ. ศ. 110) เป็นตาบิอียฺ เป็นปราชญ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสมัย
ของท่านที่เมืองอัลบัศเราะฮ์ (al-Dhahabiy, 194 : 2/242) 
87สะมุเราะฮ์ บิน ญุนดุบ อัลฟาซรียฺ หนึ่งในอุละมาอฺซอฮาบะฮ์ พ านักอยู่ที่เมืองบัศเราะฮ์ เป็นผู้หนึ่งที่รายงานฮะดีษจ านวนมาก เสียชีวิต
ปี ฮ. ศ. 58 หรือ 59 (al-Dhahabiy, 1994 : 3/184-186) 
88อบูสะอีด คือสะอีดบินมาลิก (เสียชีวิต ฮ. ศ. 74) เป็นสาวกท่านเราะสูล  ท่านหนึ่งรายงานฮะดีษจ านวน 1170 ฮะดีษ เสียชีวิตที่
เมืองมะดีนะฮ์ (al-Dhahabiy/994 : 3/138) 
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อัชเชากานียฺ89 กล่าวว่า : จ านวนของบรรดาฮะดีษบทนี้บ่งชี้ว่าอนุญาตให้
บริโภคจากสวนและดื่มนมปศุสัตว์ของผู้อ่ืนเมื่อส่งเสียงเรียกแล้วสามครั้งไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะตกอยู่
ในภาวะคับขันหรือไม่ เพราะท่านเราะสูลกล่าวเพียงว่า : “...เมื่อมายังและต้องการกิน...” (... ىََتأ اَذِإ
 َلُكَْأي ْنَأ َداَرَأَف ًاطِئاَح ْمُُكدَحَأ...) โดยมิได้ก าหนดกรอบ และมิได้ก าหนดเวลาและส านวนของบรรดา
ฮะดีษบ่งชี้ว่าอนุญาตให้บริโภคแค่เพียงพอและห้ามน าออกไม่ว่ามากหรือน้อย (al-Shawkaniy, 1994 
: 8/175) 
4. 2. 2. 5 ฮะดีษบันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 
 َلَاق ، ََةر ْيَرُه يَبأ نع((  : َع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر َعَم ُنْحَن اَمَن ْ ي َب َل ٍرَفَس يِف َم لَسَو ِهْي
 َع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َاناَداَن َف ، اَه ْ يَلِإ اَن ْ ب ُث َف ، ِرَج شلا ِهاَضِعِب ًةَروُرْصَم ًلاِبِإ اَن َْيأَر ْذِإ ، اَنْعَجَر َف ، َم لَسَو ِهْيَل
 َلاَق َف ، ِهَْيِلإ  : ُمْلا َنِم ٍتْي َب ِلْهَِلأ َلِب ِْلْا ِهِذَه  نِإ َب ْمُه ُنُْميَو ، ْمُه ُتوُق َوُه َنيِمِلْس ْمُتْعَجَر ْوَل ْمُكُّرُسََيأ ، ِه للا َدْع
اوُلَاق ؟ ًلاْدَع َكِلَذ َنْوَر َُتأ ِِهب َبِهُذ ْدَق اَهيِف اَم ُْمتْدَجَو َف ْمُِكدِواَزَم ىَِلإ  :، َلا  َلَاق  :اَنْل ُق ، َكِلَذَك اَذَه  نَِإف 
 : ْحا ِنِإ َتَْيَأر ََفأ َلاَق َف ؟ ِبَار شلاَو ِماَع طلا ىَِلإ اَنْجَت  : َلاَو ْبَرْشاَو ، ْلِمْحَت َلاَو ْلُك))ْلِمْحَت  
ความว่าจาก “อบูฮุรัยเราะฮ์90 กล่าวว่า : ขณะที่เราอยู่กับท่านเราะสูลในการ
เดินทางหนึ่งเราเห็นอูฐถูกมัดเต้านมติดอยู่ที่ก่ิงไม้ เราก็มุ่งไปยังมันท่านเราะสูลจึงเรียกพวกเรา เมื่อเรา
กลับไปยังท่าน ท่านกล่าวว่า : อูฐนี้เป็นของมุสลิมบ้านหนึ่ง นมอูฐเป็นอาหารและความจ าเริญของพวก
เขาหลังจากอัลลอฮฺพวกท่านดีใจไหมหากพวกท่านกลับไปยังถุงเสบียงเดินทางของพวกท่านแล้วพวก
ท่านพบว่า มันโดนเอาไปเสียแล้ว ท่านถือว่าอย่างนั้นเป็นความเที่ยงธรรมหรือ ? พวกเขาตอบว่า : ไม่ 
ท่านเราะสูลกล่าวว่า : แท้จริงสิ่งนี้ก็เช่นกัน พวกเราจึงกล่าวว่า : ท่านเห็นว่าอย่างไรหากเรามีความ
จ าเป็นต้องกินดื่ม ? ท่านเราะสูลกล่าวว่า : จงกินและจงดื่มแต่อย่าน าพา” (ฮะดีษบันทึกโดย Ibn 
Majah, 1996 : 2303) 
ฮะดีษทั้งห้าข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งจากหลักฐานการอนุญาตให้บริโภคอาหารต้องห้าม 
เช่น สัตว์ที่ตายเอง อาหาร เครื่องดื่ม ผักผลไม้ที่เป็นทรัพยฺสินของผู้อื่นได้ ในภาวะคับขัน 
 
 
 
                                                          
89อัชเชากานียฺ คือมุฮัมมัด บิน อลีย์ อัลเชากานีย์ (ฮ. ศ. 1173 – 1225) เกิดที่เขตเชากาน เมืองเคาลาน เสียชีวิตที่เมืองศอนอาอฺ แห่ง
เยเมน เช่ียวชาญด้านตัฟซีร ฮะดีษ กฎหมายอิสลาม อุศูลุลฟิกฺฮ์ ประวัติศษสตร์ ภาษาและวรรณคดีอาหรับ และอื่นๆเป็นผู้พิพากษาแห่ง
เมืองศอนอาอฺ เรียบเรียงต าราที่ส าคัญ เช่น “นัยล์ อัลเอาฎอร์” (راطولأا لين) (al-ZarkAliy, 2002 : 6/298) 
90อบูอุรัยเราะฮ์ คืออับดุรเราะมาน บิน ศอครฺอัดดุสียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 57) เป็นสาวกที่ใกล้ชิดท่านเราะสูล  และรายงานฮะดีษมาก
ที่สุดท่านหนึ่ง (al-Asqalaniy, 1995 : 4/267) 
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4. 3  กำรใช้บทบัญญัติอิสลำมในภำวะคับขัน 
 ผลการศึกษาตัวบทบัญญัติอัลกุรอานและฮะดีษในประเด็นหลักฐานการอนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน พบว่า บทบัญญัติอิสลามอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได้ 
ส่วนการใช้บทบัญญัติอิสลามเพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อ
มุสลิมตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีอาหารฮาลาลบริโภคเขาจ าเป็นต้องบริโภคสิ่งฮารอมหรือเขาสามารถ
เลือกที่จะไม่บริโภคสิ่งฮารอมดังกล่าวก็ได้ ถึงแม้ว่าการไม่บริโภคจะน าไปสู่การเสียชีวิต นักกฎหมาย
อิสลามมีความเห็นในประเด็นดังกล่าวออกเป็นสองทัศนะ ดังนี้ 
 ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการใช้บทบัญญัติอิสลาม เพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมใน
ภาวะคับขันเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้ (มุบาฮฺ) มิใช่เป็นสิ่งวาญิบที่จ าเป็นต้องกระท าโดยที่หากผู้ที่ตก
อยู่ในภาวะคับขันไม่บริโภคสิ่งฮารอมจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเขาก็มิได้มีความผิดอันใด เป็นทัศนะหนึ่ง
ในมัษฺฮับชาฟิอียฺและฮัมบะลียฺ และทัศนะของอบูยูสุฟ จากมัษฺฮับฮะนะฟียฺ  (al-Nawawiy, 1996 : 
9/42 ; al-Maqdisiy, 1995 ; 11/74 ; al- Zailaiy, 192 : 5/185) 
 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า เป็นวาญิบหรือความจ าเป็นส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับ
ขัน ต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตเมื่อประสบภาวะหิวโหย ไม่มีสิ่งฮาลาลบริโภคโดยหากเขาละ
บริโภคสิ่งดังกล่าว แล้วท าให้เขาเสียชีวิต ถือว่าเขามีความผิด ยกเว้นกรณีเขาไม่รู้ว่าการบริโภคสิ่ง     
ฮารอมในภาวะคับขันนั้นเป็นที่อนุมัติและเขาประสงค์ท่ีหลีกเลี่ยงจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติโดยการกิน
สิ่งฮารอม เขาได้รับการอภัยไม่มีความผิดเฉกเช่นมุสลิมใหม่ที่ยังไม่ทราบบทบัญญัติอิสลามหรือผู้ที่รับ
อิสลามในมาตุภูมิที่เป็นปรปักษ์กับอิสลาม เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ และเป็นทัศนะที่ถูกต้อง
ของมัษฺฮับมาลิกียฺ มัษฺฮับ ชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ซึ่งทัศนะนี้ถือว่า เป็นทัศนะส่วนใหญ่ของนัก
กฎหมายอิสลาม (al- Zailaiy, 1892 : 5/185 ; al-Dusugiy, 1994 : 2/136 ; al – Sharbiniy, 1997 
: 4/306 ; al-Maqdisiy, 1995 : 11/74) 
 สำเหตุควำมเห็นต่ำง 
 สาเหตุที่นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันออกเป็นสองทัศนะต่อประเด็น
การใช้บทบัญญัติอิสลามเพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันว่าเป็นเพียงสิ่งสามารถกระท าได้      
(มุบาฮฺ) หรือเป็นสิ่งวาญิบที่จ าเป็นต้องปฏิบัติหากไม่ปฏิบัติถือว่ามีความผิด เนื่องจากมีความเห็น
แตกต่างกันในการแปรญัตติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันว่า การอนุญาตดังกล่าวเป็น
การไม่ถือความเอาผิดจากผู้ที่บริโภคสิ่งฮารอม โดยที่บทบัญญัติตัวตนของสิ่งนั้นยังคงฮารอมอยู่หรือ
การอนุญาตดังกล่าวเป็นการยกเลิกฮุกุมบทบัญญัติความเป็นฮารอมของสิ่งนั้น แล้วมันก็กลายเป็นสิ่ง
ฮาลาลเช่น ขนมปัง น้ า หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ฮาลาลตั้งแต่เดิม ทัศนะแรกมีความเห็นว่า  การอนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นเพียงการยกเลิกความผิดเท่านั้นโดยไม่ยกเลิกความเป็นฮารอมของ
สิ่งต้องห้ามเหล่านั้น เพราะความเป็นฮารอมยังคงสถิตอยู่ในตัวตนของสิ่งต้องห้ามเหล่านั้นตลอดกาล
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โดยไม่เลือนหายแม้กระทั่งในภาวะคับขัน ดังนั้นฮุกุมของสิ่งเหล่านั้นก็ยังคงฮารอมอยู่ แต่โทษทัณฑ์ 
ความผิด ถูกยกเลิกนื่องจากภาวะคับขัน เมื่อมุสลิมละการไม่กินสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน ก็เสมือนกับ
เขาละกินของฮารอมจึงถือว่าเขามิได้ท าผิดอะไร แต่มีข้อโต้แย้งว่าถึงเม้ว่าความเป็นฮารอมของสิ่ง
ต้องห้ามเหล่านั้นยังคงสถิตอยู่ในตัวของมันตลอดกาลโดยไม่สิ้นหายแม้กระทั่งยามคับขัน แท้จริงการ
ห้ามบริโภคด้วยเหตุผลดังกล่าวเนื่องจากเป็นความกรุณาต่อมุสลิมเพื่อมิให้เกิดโทษแก่เขา เนื่องจากกิน
สิ่งฮารอมที่เป็นโทษ และความกรุณาปรานีที่จะเกิดเป็นรูปธรรมในภาวะคับขันได้ก็โดยการยกเลิก
ความเป็นฮารอม ของสิ่งนั้นอย่างสิ้นเชิง เพราะการเสียชีวิตเป็นภัยที่ร้ายแรงกว่าภัยการบริโภคอาหาร
ฮารอม โดยกฎฟิกฺฮ์แล้วยอมแบกรับภัยเบาบางเพ่ือลบล้างภัยที่รุนแรงกว่า ส่วนทัศนะที่สองมี
ความเห็นว่า ความคับขันยกเลิกความเป็นฮารอมของสิ่งต้องห้ามทั้งหลาย โดยท าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันเฉกเช่นอาหารฮาลาลอ่ืนๆ เนื่องจากอัลลอฮฺ  ยกเว้นสภาพ
ความคับขันจากความเป็นฮารอมด้วยด ารัสของพระองค์ที่ว่า ((...متررطضااملاإ...)) ความว่า         
“...นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขัน...” หลังจากพระด ารัสของพระองค์ ((... مكل لصف دقو
مكيلع مرحام...)) ความว่า “...ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรง
ห้ามแก่พวกเจ้า...” 
เพราะว่าการยกเว้นจากการห้ามถือว่าเป็นการอนุญาต จึงเข้าใจได้ว่าการห้ามนั้น
เฉพาะสภาพปกติด้วยความสมัครใจ เมื่อเกิดความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตจากการหิวกระหายหรือถูก
บังคับถือว่าภาวะความคับขันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้ว สิ่งฮารอมดังกล่าวเลยถูกผนวกรวมกับ อาหาร 
เครื่องดื่มที่ฮาลาลแต่เดิม จึงอนุญาตให้บริโภคได้ หากผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันละการบริโภคจนถึงแก่
ชีวิตเขามีความผิดเพราะการละบริโภคอาหารในภาวะดังกล่าวจนถึงแก่ชีวิตเสมือนว่าเป็นการจงใจฆ่า
ตัวตาย ซึ่งเป็นสิ่งฮารอม (Zaidan, 1999 : 160)  
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าการใช้บทบัญญัติอิสลาม เพ่ือ
การบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้ (มุบาฮฺ) มิใช่เป็นสิ่งวาญิบที่จ าเป็นต้อง
กระท าโดยที่หากผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันละการกินสิ่งฮารอมจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเขาก็มิได้มีความผิด
อันใด 
 หลักฐานจากอัลกุรอานหนึ่ง อายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
﴿   لاِإ ْمُكْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو اَم 
اَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئ َنيِدَتْعُمْلِاب   ﴾ماعنلأا(  :119) 
 ความว่า “และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือ ? ที่พวกเข้าไม่บริโภคจากสิ่งที่
พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่ง ที่พระองค์ได้
ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการ มันเท่านั้น และแท้จริงมีผู้คน
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มากมายท าให้ผู้อ่ืนหลงผิดไป ด้วยความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริง พระเจ้าของ
เจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย” 
 หลักฐานจากอัลกุรอานสองอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ 
﴿  ِنَمَف ِه للا ِرْيَغِل ِهِب  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  َر ْ يَغ  ُرطْضا
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب  ﴾ رقبلا(ة  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
 หลักฐานจากอัลกุรอานสามอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ 
 ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ﴿ ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَق
 ُةَي  ِدَرَ تُمْلاَو  ُمِسْقَ تْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأاِب او
 ِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِفي ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأَو ْمُكَن
 َغ َه للا  نِإَف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن ُف ﴾ ٌميِح ر ٌرو
ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
 ความหมายตามลักษณ์อักษร (رهاظلا) ของอายะฮ์ทั้งสามสื่อความว่า การบริโภคสิ่ง      
ฮารอมในภาวะคับขันเป็นเพียงการอนุมัติเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติหรือวาญิบแต่อย่างใด 
ดังนั้นบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวจึงถือตามส านวนที่ปรากฏตามลักษณ์อักษรของ
อายะฮ์และถือว่าการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นเพียงการอนุญาตถือตามส านวนที่ปรากฏตาม
ลักษณ์อักษรของตัวบท มีข้อโต้แย้งว่าการให้อภัยไม่เอาผิดกับการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
ครอบคลุมทั้งสองสถานะ สถานะการอนุมัติ หรือญะวาซฺ และสถานะความจ าเป็นต้องปฏิบัติหรือ      
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วาญิบ หากมีพยานแวดล้อมเจาะจงว่าเป็นอย่างใดถือปฏิบัติตามนั้น ส าหรับประเด็นการบริโภคสิ่ง   
ฮารอมในภาวะคับขันมีพยานแวดล้อมที่เจาะจงว่าเป็นสิ่งวาญิบต้องปฏิบัติมิใช่เป็นเพียงแค่การอนุมัติ
ตามหลักฐานของทัศนะท่ีสอง 
หลักฐานจากสาวกท่านเราะสูล  
))    نع يِف ْمُه ُت َ يِغاَط ُهَسَبَحَف ، ُموُّرلا ُهَرَسَأ ُه نَأ َةَفاَذُح ِنْب ِه للا ِدْبَع َب ٌءاَم ِهيِف ٍتْي
 ْمَل َف ، ٍما يَأ َةَثَلاَث ُهََكر َتَو ، َرْمَخْلا َبَرْشَيَو ُهَلُكْأَيِل ، ٌّيِوْشَم ٍرِيزْنِخ ُمْحَلَو ، ٍرْمَخِب ٌجوُزْمَم   مُث ، ْلَعْف َي
 َلاَقَ ف ، ُهَتْوَم اوُشَخ َنيِح ُهوُجَرْخَأ  :، يِل ُه لَحَأ ُه للا َناَك ْدَقَل ِه لل َاَو  ِ ن ِإَف ْنُكَأ ْمَل ْنِكَلَو ، ٌّرَطْضُم ي
 ِمَلاْس ِْلْا ِنيِدِب ْمُكَتِمْشُِلأ  (( 
 ความว่า “มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน ฮุษาฟะฮ์ อัสสะมียฺ91 สาวกท่านหนึ่งของ
ท่านเราะสูลท่านเล่าว่าทรชนแห่งโรมันได้จับเขาขังในบ้านหลังหนึ่งโดยให้เหล้าผสมน้ า และเนื้อสุกร
ย่างเป็นอาหารแก่เขา แต่เขาไม่กินไม่ดื่มสามวันเต็ม เขาหิวกระหายจนกระทั่งศรีษะโอนเอียงพวกเขา
เกรงว่า อับดุลลอฮฺจะเสียชีวิต จึงปล่อยตัวเขา”ท่านอับดุลลลอฮฺกล่าวว่า : “แท้จริงอัลลอฮฺอนุญาตให้
ฉันบริโภคสิ่งฮารอมแล้วเพราะฉันตกอยู่ในภาวะคับขันแต่ฉันไม่บริโภคเพราะฉันไม่อยากให้คุณดูถูก
เยียดหยามอิสลาม” (al-Maqdisiy, 1995 : 11/74) 
 เรื่องราวดังกล่าวชี้ ให้ เห็นว่าหากการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่ง
จ าเป็นต้องปฏิบัติ อับดุลลอฮฺซึ่งเป็นสาวกอาวุโสท่านหนึ่งของท่านเราะสูล  ย่อมไม่ละการบริโภคสิ่ง
ฮารอมในภาวะคับขันเป็นแน่ จึงอนุมานได้ว่าบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นเพียงการอนุญาต 
เท่านั้นมิใช่เป็นสิ่งจ าเป็นต้องถือปฏิบัติแต่อย่างใด มีข้อโต้แย้งว่า เรื่องราวดังกล่าว เป็นการวินิจฉัย
ส่วนตัวของท่านอับดุลลอฮฺ ไม่สามารถน ามาเป็นหลักฐานเพ่ือหักล้างหลักฐานที่ชัดแจ้งของทัศนะที่
สองได้ และเหตุการณ์ดังกล่าวท่านอับดุลลอฮฺ เป็นผู้ตีความตามค ากล่าวของท่านที่ว่า “แท้จริงอัลลอฮฺ 
 อนุญาตให้ฉันบริโภคสิ่งฮารอมแล้วเพราะฉันตกอยู่ในภาวะคับขัน แต่ฉันไม่บริโภค เพราะฉันไม่
อยากให้คุณดูถูกเหยียดหยามอิสลาม” และเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องเนื่องจากสายรายงานเรื่องราวดังกล่าว เช่น   ฎิรอร บิน อัมรฺ อุมัร บิน อัลมุฆีเราะฮ์ 
และอะฏออ์บินอัญจลาน เป็นผู้ที่นักวิชาการสายฮะดีษและประวัติผู้รายงานไม่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
และสายรายงานขาดตอน (al-Asqalaniy, 1986 : 7/306 ; al-Asqalaniy, 1996 : 331)  
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าการใช้บัญญัติ
อิสลามเพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งวาญิบ (จ าเป็น) ต้องปฏิบัติ  
                                                          
91อับดุลลอฮฺ บิน อุษาฟะฮ์ บิน กัยสฺ บิน อดีย์ อัสสะมียฺ เข้ารับอิสลามตั้งแต่เร่ิมแรก เคยอพยพไปฮะบะชะฮ์ เป็นทูตของท่านเราะสูล
 ไปยังกิสรอ รายงานฮะดีษจ านวนไม่มาก เสียชีวิตสมัยคอลีฟะฮ์อุสมาน (al-Dhahabiy, 1994 : 2/11-16) 
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 หลักฐานจากอัลกุรอานหนึ่ง อายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ 
 ْل ُت َلاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفَنأَو ﴿ ِةَكُلْه  تلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَِأب اوُق  ۚ  اوُنِسْحَأَو  ۚ  ُّبِحُي َه للا  نِإ
ةرقبلا( ﴾ َنيِنِسْحُمْلا  :195) 
ความว่า “ และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของอัลลอฮฺ และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้า
สู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น ทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ”                 
 การไม่บริโภคสิ่งฮารอมซึ่งเป็นสิ่งฮาลาลในภาวะคับขันจนกระทั่งเสียชีวิต ถือว่าเป็น
การโยนตัวเองสู่ความพินาศอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามโดยบทบัญญัติอิสลาม ดังนั้นการบริโภคสิ่ง  
ฮารอมในภาวะคับขันจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องถือปฏิบัติ (al-Maqdisiy, /995 : 11/74) 
หลักฐานที่สอง อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ  
﴿  َع ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي ٍضاَر َت ن
 ًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُكن ِما ﴾ (ءاسنلا  :29) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
อัลลอฮฺ  ทรงห้ามการฆ่าตัวเอง ผู้ที่ละการบริโภคสิ่งฮารอมที่ถูกอนุญาตให้
บริโภคในภาวะคับขันจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตถือว่าเป็นการฆ่าตัวเองที่อัลลอฮฺ  ทรงห้ามอย่างหนึ่ง
ดังนั้นการบริโภคอาหารฮารอมที่ถูกอนุญาตให้บริโภคได้ในยามคับขันจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องถือปฏิบัติ
เพราะผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันสามารถที่จะบริโภคสิ่งฮารอมที่อัลลอฮฺ  ทรงอนุญาตให้เขาในภาวะ
คับขันได้ ดังนั้นเขาจ าเป็นต้องบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวเสมือนว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งฮาลาลแต่เดิม 
(al-Maqdisiy, 1995 : 11/74) 
 ความเห็นของผู้วิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะ ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่าทัศนะที่สองที่มีความเห็นว่าเป็นวาญิบส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือ
ประทังชีวิตเมื่อประสบภาวะหิวกระหาย ไม่มีสิ่งฮาลาลบริโภคโดยหากเขาไมบ่ริโภคสิ่งดังกล่าวแล้วท า
ให้เขาเสียชีวิตถือว่าเขามีความผิด ยกเว้นกรณีเขาไม่รู้และไม่สามารถแสวงหาความรู้ได้เลย เนื่องจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะท่ีสองชัดเจนตรงประเด็นมากกว่า 
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2. ท่านมัสรูกฺ92 กล่าวว่า : ผู้ใดตกอยู่ในภาวะคับขันที่จะต้องกินสัตว์ที่ตายเองหรือ
เลือดที่ไหลออกขณะเชือดหรือเนื้อสุกรแล้วเขาไม่กินไม่ดื่มจนกระทั่งเขาเสียชี วิตเขาเข้านรก (al-
Bihagiy, 1923 : 9/357) 
3. อัลอิซฺ บิน อับดุสสะลาม93 กล่าวว่า : ผู้ใดที่มีความคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่ง
สกปรก (นะญิส) เพ่ือประทังชีวิตเขาจ าเป็นต้องบริโภคมันเพราะ ภัยพิบัติจากการสิ้นชีวิตหรืออวัยวะ
รุนแรงกว่าภัยของการกินสิ่งสกปรก (Ibn Abdussalam, 1968 : 1/81) 
อิบนุตัยมิยะฮ์94 กล่าวว่า : และผู้ที่มีความคับขันจ าเป็นต้องบริโภคสิ่งที่ประทังชีวิต
เขาได้ ผู้ใดที่มีความคับขันที่ต้องบริโภคสัตว์ที่ตายเองหรือน้ าสกปรก ที่สามารถประทังชีวิตได้แต่เขาละ
การบริโภคจนเขาเสียชีวิตเขาตกนรก แท้จริงสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายถูกอนุญาตให้แก่ผู้ที่ตกอยู่ใน
ภาวะคับขันบริโภคได้ อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันซึ่งไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้บริโภคสัตว์
ตายเอง เลือดที่ไหลออกมาขณะที่เชือด และเนื้อสุกร และอนุญาตให้ดื่มน้ าสกปรกและน้ าปัสสาวะใน
ยามคับขันได (Ibn Taimiah, 2002 : 21/79, 80) 
 
4. 4  ภำวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคส่ิงฮำรอม 
บทว่าด้วยภาวะคับขันที่อนุโลมหรืออนุญาตให้บริโคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตกรณีไม่
มีหรือไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ จะท าการศึกษาในหัวข้อขอบเขตภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภค
สิ่งฮารอม สภาพภาวะคับขัน ปริมาณ จ านวน ล าดับ และเงื่อนไขของการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ
อนุโลมหรือภาวะคับขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
4. 4. 1 ขอบเขตภำวะคับขัน 
เมื่อมุสลิมตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีหรือไม่สามารถที่จะบริโภคสิ่งฮาลาลได้หรือถูก
บังคับให้บริโภคสิ่งฮารอมเป็นที่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวบริโภคสิ่ง    ฮารอมเพ่ือเป็นการ
รักษาอวัยวะและชีวิตได้ โดยนักกฎหมายอิสลามมีทัศนะที่ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับสภาพหรือขอบเขต
ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ ดังนี้ 
                                                          
92มัสรูก คือมัสรูก บิน อัลอับดะฮฺ เป็นตาบิอียฺ รายงานฮะดีษจากอุบัย บิน กะอับ อุมัร อบูบักร มุอาษ บิน ญะบัล คอบบาบ อาอิชะฮ์   
อิบนุมัสอูด (al-Dhahabiy, 1994 : 4/64) 
93อัลอิซฺอิบนุอับดุสสลาม คืออับดุลอะซีซ บิน อับดุสสลาม (ฮ. ศ. 577-ฮ. ศ. 660) เป็นปราชญ์สังกัด มัษฺฮับชาฟิอียฺท่านหนึ่งได้สมญา
นามว่า “สุลฏอนอุละมาอ์” ( اطلسءاملعلا ن ) เจ้าของหนังสือ “อัลเกาะวาอิด อัลกุบรอ” (ىربكلا دعاوقلا) (al-Subkiy, 1927 : 8/209) 
94อิบนุตัยมียะฮฺ เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เช่น ตัฟซีร ฮะดีษ กฎหมายอิสลาม และอื่นๆ ค้นพบบข้อชี้ขาดทาง
ศาสนาบางประการที่ต่างจากความเห็นของมัษฺฮับทั้งสี่อย่างสิ้นเชิง ท าให้ถูกจ าคุกและถูกเนรเทศหลายครั้ง เสียชีวิตในที่จองจ าในปี      
ฮ. ศ. 728 เรียบเรียงต ารามากมาย เช่น “มัจมุอฺ ฟะตาวา” (ىواتف عومجم) “อัลสิยาสะฮฺ อัลชัรอียะฮฺ” (ةيعرشلا ةسايسلا) (al-Zarkaliy, 
1994 : 1/144) 
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มัษฺฮับฮะนะฟียฺ มีความเห็นว่า สภาพความคับขันที่เกิดจากความหิวโหยนั้นคือสภาพ
ที่หากงดการบริโภคอาหารแล้วกลัวว่าเสียชีวิตหรืออวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเสียหาย ผู้ใดที่ถูกบังคับข่มขู่
จากผู้มีอิทธิพลให้บริโภคสิ่งฮารอมโดยเขาถูกขู่ว่าหากไม่บริโภคสิ่งฮารอมเขาจะถูกฆ่าหรือถูกตัด
อวัยวะหนึ่งอวัยวะใดถือว่าสภาพของเขาเข้าข่ายภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ หากเขา
ละไม่บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวโดยที่เขาทราบดีว่าบทบัญญัติอิสลามอนุญาตให้เขาบริโภคสิ่ง
ฮารอมในภาวะดังกล่าวได้จนเขามีอันเป็นไปถือว่าเขามีความผิด แต่หากเขาไม่รู้ถึงบทบัญญัติดังกล่าว 
และเขามีความประสงค์ท่ีจะยืนหยัดอยู่บนบทบัญญัติอิสลามโดยไม่บริโภคสิ่งต้องห้ามตามความเข้าใจ
ของเขาถือว่าเขาพ้นผิดหากเขาถูกบังคับจากผู้มีอิทธิพลให้บริโภคสิ่งฮารอมเพียงแค่การขู่ว่าหากไม่
บริโภคสิ่งฮารอมเขาจะถูกจองจ า ถูกพันธนาการโดยที่สามารถบริโภคอาหารฮาลาลได้ ก็ไม่เป็นที่
อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่ง ฮารอมเพราะสภาพเขายังไม่เข้าข่ายภาวะความคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง
ฮารอมได้ (al-Bazdawiy, 1987 : 1518) บทบัญญัติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต
ในภาวะคับขันเนื่องจากประสบกับความหิวโหย และบทบัญญัติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอม
เนื่องจากการถูกบังคับข่มขู่จากผู้มีอิทธิพล เป็นบทบัญญัติเดียวกันคือการอนุญาตเพราะความหิวโดย
ไม่มีอาหารฮาลาลบริโภคเพ่ือประทังชีวิต และการถูกบังคับขู่เข็ญให้บริโภคสิ่งฮารอม เป็นภาวะความ
คับขันขั้นอุกฤษฏ์ที่เหมือนกันคือการกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหากละการบริโภคสิ่งฮารอมใน
ภาวะดังกล่าว (al-’Jassas, 1995 : 1/159) 
มัษฺฮับมาลิกียฺ มีความเห็นว่า สภาพคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือสภาพ
ความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่างมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจ (al-Dusuqiy, 1994 : 2/136) หรือการรักษา
ชีวิตจากความตาย หรือภัยพิบัติอันรุนแรง (al-Dardir, 1993 : 2/183) ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคสิ่ง
ฮารอมในภาวะคับขันนั้นไม่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องมีสภาพใกล้ตายหรือถึงเวลาตาย
ก่อนแล้วจึงจะสามารถบริโภคสิ่งฮารอมได้ เพราะการบริโภคในภาวะดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์อันใดอีก
ต่อไป (al-Zarganiy, 1936 : 3/95) 
มัษฺฮับชาฟิอียฺ มีความเห็นว่า สภาพคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือสภาพ
การตกอยู่ในภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต หรือภาวะการกลัวว่า เมื่อละ
การบริโภคสิ่งฮารอมแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตหรือกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย (al-Suyutiy, 
1959 : 85 ; al-Rafiaiy, 1997 : 12/58) โดยอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะหิวโหยอาหารซึ่งเกรงว่าจะ
เสียชีวิตหรือป่วยหนักขึ้นไข้หายช้า ตกขบวนจากคณะหรืออาจท าให้อ่อนเพลียจนไม่สามารถเดินหรือ
ขึ้นยานพาหนะบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวได้ ส่วนเพียงความหิวโหยรุนแรง ยังไม่ถือว่าเป็น
ความคับขันที่อนุโลม ให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ ทั้งนี้ความหิวโหยที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมนั้นไม่
จ าเป็นต้องอดอาหารจนถึงเวลาใกล้ตาย หากผู้ใดอดอาหารจนถึงเวลาใกล้ตายก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขา
บริโภคสิ่งฮารอมอีกแล้ว เพราะการบริโภคอาหารในเวลาดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ อีกเลย หาก
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เขาหิวโหยจนหมดก าลังและท าให้เกิดอันตรายต่อตัวเขาก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งต้องห้ามได้ (al-
Shafiaiy, 1993 : 2/396 ; al-Nawawiy, 1992 : 2/549) 
มัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้นั้น คือ
ความกลัวว่าจะเสียชีวิตจากความหิวโหย หากกลัวว่าจะเสียชีวิตจากการอดอาหารหรือกลัวว่าเมื่ออด
อาหารแล้วจะท าให้อ่อนเพลียจนไม่สามารถเดินทางต่อจนตกขบวนจากคณะหรือไม่สามารถขึ้น
ยานพาหนะ แล้วน าไปสู่การเสียชีวิตได้ก็เป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ (al-Maqdisiy, 1985 : 
3/530 ; al-Buhutiy, 1997 : 4/247, 248) 
อิบนุกุดามะฮ์95 กล่าวว่า “ตามทัศนะที่ถูกต้องในมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ภาวะคับขันที่
อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือภาวะที่กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตหากไม่บริโภคอาหาร และอีกทัศนะหนึ่ง
ในมัษฺฮับคือกลัวว่าจะเกิดโทษโดยมีกล่าวไว้ในหนังสือมุนตะคอบ (بختنملا) ว่าหรือท าให้ล้มป่วย 
หรือตกขบวนจากคณะแล้วท าให้เสียชีวิต” (al-Maqdisiy, 1985 : 3/531) 
ลักษณะขอบเขตภาวะคับขันทั้งสี่มัษฺฮับกฎหมายอิสลามมีความเห็นใกล้เคียงกัน จึง
กล่าวได้ว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่งใดแล้วเขาจะ
เสียชีวิตหรือเกือบเสียชีวิตหรือกลัวว่าจะสูญเสียอวัยวะ ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ
ดังกล่าวไม่จ าเป็นว่ามีความมั่นใจในการเสียชีวิต เกือบเสียชีวิต และเสียอวัยวะ จะเกิดขึ้นจริงอย่าง
แน่นอน แต่เพียงความค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเข้าข่ายภาวะคับขันที่อนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมได้แล้ว เช่นกันผู้ที่ถูกบังคับข่มขู่จากผู้มีอิทธิพลให้บริโภคสิ่งฮารอมเมื่อเขาค่อนข้าง
มั่นใจว่าสิ่งที่ผู้มีอิทธิพลขู่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหากเขาไม่บริโภคสิ่งฮารอมก็เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่ง  
ฮารอมนั้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องมั่นใจอย่างแน่นอนว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริง เพราะมนุษย์ไม่สามารถรู้สิ่ง
เร้นลับหรือความในใจของผู้อ่ืนได้อย่างแน่นอน (al-Nawawiy, 1992 : 2/550 ; al-Suyutiy, 1959 : 
85) 
4. 4. 2 สภำพภำวะคับขัน 
สภาพภาวะคับขันว่าด้วยบทบัญญัติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ มีสองสภาพ
ดังนี้ 
หนึ่ง สภาพภาวะคับขันเนื่องจากความหิวโหยอดอยากขาดอาหารที่ครอบคลุมอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เช่น สภาพที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดีษ บันทึกโดย อะฮฺมัด อัลบัยฮะกียฺ และ         
อัลฮากิม 
                                                          
95อิบนุกุดามะฮฺ อัลมักดิสีย์ (ฮ. ศ. 705 – ฮ. ศ. 744) นักวิชาการอิสลาม มีความเชี่ยวชาญด้านฮะดีษ กฎหมายอิสลาม อุศูลุลฟิกฺฮ์ภาษา
อาหรับ เรียบเรียงต าราที่ส าคัญๆ เช่น ชัรห์ อัลตัสฮีล (ليهستلا حرش) (al-Ba Ba’Labakki, 1992 : 34) 
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 ِ يِثْي للا ٍدِقاَو يَِبأ ْنَع(( , َلَاق  : ُتْل ُق  : ِه للا َلوُسَر َاي , ْرَِأب ا نِإ ٌةَصَمْخَم اَهِب اَن ُبيِصُت ٍض ,
 َلَاق ؟ ِةَت ْ يَمْلا َنِم اََنل ُّلِحَي اَمَف  :اوُحَِبطْصَت ْمَل اَذِإ ,اوُقِبَتْغ َت ْمَلَو , َلَو ًلاْق َب اوُئِفَتْحَت ْم , ْأَشَف ))اَهِب ْمُُكن 
ความว่า “จากอบูวากิด อัลลัยษียฺ ท่านกล่าวว่า : โอ้ท่านเราะสูลณ ที่หนึ่ง เรา
ประสบกับความอดอยากหิวโหยอย่างหนัก  ไม่มีอาหารที่จะบริโภคเลย ไม่ทราบว่าเราสามารถบริโภค
สัตว์ที่ตายเองได้หรือไม่ ? ท่านเราะสูลกล่าวว่า : หากไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีอาหารแม้กระทั่งอินทผลัม 
หรือ เมล็ดพืชพันธุ์ ก็อนุญาตให้กินสัตว์ที่ตายเองดังกล่าวได”้ (อ้างแล้วหน้า 182) 
และในฮะดีษบันทึกโดย อะฮฺมัด อัลบัยฮะกียฺ และอบูดาวูด 
 َن  نِإ ٌلُجَر َلاَق َف ُهُدَلَوَو ُهُلْهَأ ُهَعَمَو َة رَحْلا َلَز َن ًلاُجَر  نَأ ََةرُمَس ِنْب ِرِباَج ْنَع(( يِل ًةَقا
 ُت َأَرْما ْتَلاَق َ ف ْتَِضرَمَف اَه َ بِحاَص ْدِجَي ْمَل َ ف اَهَدَجَو َ ف اَهْكِسْمَأَف اَهَ تْدَجَو ْنِإَف ْت لَض ُه ىَبَأَف اَهْرَحْن ا 
  للا َلوُسَر َلَأْسَأ ى تَح َلاَق َف ُهَلُكَْأنَو اَهَمْحَلَو اَهَمْحَش َد  ِدَق ُن ى تَح اَهْخُلْسا ْتَلاَق َف ْتَقَف َن َف ُه للا ى لَص ِه
 َلَاق َلا َلَاق َكيِنْغ ُي ىًنِغ َكَدْنِع ْلَه َلاَق َف ُهََلأَسَف ُهَاتَأَف َم لَسَو ِهْيَلَع َف َُهر َبْخَأَف اَه ُبِحاَص َءاَجَف َلَاق اَهوُلُك
 َكْنِم ُتْي َيْحَتْسا َلَاق اَه َتْرَحَن َتْنُك  لاَه َلاَق َف َر َبَخْلا (( 
ความว่า “จากญาบิรบินสะมุเราะฮ์ ชายคนหนึ่งพร้อมภรรยาและบุตรพักที่อัลฮัร
เราะฮ์ (ชานเมืองมะดีนะฮ์) มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เขาว่า : อูฐตัวเมียตัวหนึ่งของฉันพลัดหลง หากท่าน
เจอมันช่วยจับมันไว้ด้วย เมื่อชายที่มากับครอบครัวเจออูฐแต่หาเจ้าของไม่พบ อูฐตัวนั้นป่วย ภรรยาจึง
เสนอแก่เขาว่า ให้เชือดอูฐตัวนั้นเสีย แต่เขาปฏิเสธจนกระทั่งอูฐตัวนั้นตาย ภรรยาจึงกล่าวแก่เขาว่า : 
จงถลกหนังอูฐเพ่ือเราจะช าแหละเนื้อและมันอูฐท าเป็นเนื้อตากแห้งไว้กิน สามี กล่าวว่า : ต้องถาม
ท่านเราะสูลก่อนสามีก็มาถามท่านเราะสูลเรื่องการบริโภคอูฐที่ตายเองดังกล่าว ท่านเราะสูลถามว่า : 
ท่านมีอาหารอื่นที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่อูฐ ? เขาตอบว่า : ไมม่ีเลย ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า : งั้นก็จง
บริโภคอูฐนั้นเถิด หลังจากนั้นเจ้าของอูฐก็มาเจอกับชายผู้นั้นเขาจึงเล่าให้เจ้าของอูฐฟังเรื่องดังกล่าว 
เจ้าของอูฐจึงกล่าวว่า : แล้วท าไมไม่เชือดอูฐนั้นก่อนที่มันจะตายละ ? ชายผู้นั้นกล่าวว่า : ฉันเกรงใจ
ท่าน” (อ้างแล้วหน้า 180) 
สอง สภาพภาวะคับขัน เนื่องจากความหิวโหยอดอยากขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุม
กว้างขวางและไม่ต่อเนื่อง เช่น สภาพที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดีษ บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ 
)) ِف َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر َعَم ُنْحَن اَمَن ْ ي َب  َلاَق ََةر ْيَرُه ُوَبأ نع ْذِإ ٍرَفَس ي
 ِِعب ًَةروُرْصَم ًلاِبِإ اَن َْيَأر َع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر َاناَداَن َف اَه ْ َيلِإ اَن ْ ب ُث َف ِرَج شلا ِهاَض َلاَق َف ِهَْيِلإ اَنْعَجَر َف َم لَسَو ِهْيَل
 َجَر ْوَل ْمُكُّرُسََيأ ِه للا َدْع َب ْمُه ُنُْميَو ْمُه ُتوُق َوُه َنيِمِلْسُمْلا ْنِم ٍتْي َب ِلْهَلأ َلِب ِْلْا ِهِذَه  نِإ ْع ُت ْمُِكدِواَزَم ىَلِإ ْم
 َْيأَر ََفأ اَنْل ُق َكِلَذَك اَذَه  نَِإف َلَاق َلا اوُلَاق ًلاْدَع َكِلَذ َنْوَر َُتأ ِهِب َبِهُذ ْدَق اَهيِف اَم ُْمتْدَجَو َف اَنْجَتْحا ْنِإ َت
 ْلِمْحَت َلاَو ْبَرْشاَو ْلِمْحَت َلاَو ْلُك َلاَق َف ِبَار شلاَو ِماَع طلا ىَِلإ (( 
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ความว่า “อบูฮุรัยเราะฮ์96 กล่าวว่า : ขณะที่เราอยู่กับท่านเราะสูลในการเดินทาง
หนึ่งเราเห็นอูฐถูกมัดเต้านมติดอยู่ที่กิ่งไม้ เราก็มุ่งไปยังมันท่านเราะสูลจึงเรียกพวกเรา เมื่อเรากลับไป
ยังท่านท่านกล่าวว่า : อูฐนี้เป็นของมุสลิมบ้านหนึ่ง นมอูฐเป็นอาหารและความจ าเริญของพวกเขา
หลังจากอัลลอฮฺพวกท่านดีใจไหมหากพวกท่านกลับไปยังถุงเสบียงเดินทางของพวกท่านแล้วพวกท่าน
พบว่า มันโดนเอาไปเสียแล้ว ท่านถือว่าอย่างนั้นเป็นความเที่ยงธรรมหรือ ? พวกเขาตอบว่า : ไม่ ท่าน
เราะสูลกล่าวว่า : แท้จริงสิ่งนี้ก็เช่นกัน พวกเราจึงกล่าวว่า : ท่านเห็นว่าอย่างไรหากเรามีความ
จ าเป็นต้องกินดื่ม ? ท่านเราะสูลกล่าวว่า : “จงกินและจงดื่มแต่อย่าน าพา” (อ้างแล้วหน้า 219) 
4. 4. 3 ปริมำณจ ำนวนสิ่งฮำรอมที่อนุญำต 
ในสภาพภาวะคับขันเนื่องจากความหิวโหยอดอยากขาดอาหารที่ครอบคลุมกว้าง
ขวางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะดังกล่าวบริโภคสิ่งฮารอมจนอ่ิมได้ (Ibn Abidin, 1979 
: 6/238 ; al-Dardir, 1993 : 1/233 ; al-Nawawiy, 1992 : 2/550 ; al-Maqdisiy, 1985 : 3/ 
531) ส่วนในสภาพภาวะคับขันเนื่องจากความหิวโหยอดอยากขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุม กว้างขวาง
และไม่ต่อเนื่องอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมปริมาณที่พอประทังชีวิตได้ และไม่อนุญาตให้บริโภคเกิน
ความอ่ิม (al-Nawawiy, 1992 : 2/550 ; al-Maqdisiy, 1985 : 3/531) ส่วนการบริโภคจนอ่ิมใน
ภาวะคับขันเนื่องจากความอดอยากที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางและไม่ต่อเนื่องนั้นนักกฎหมายอิสลามมี
ความเห็นแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคสิ่ง     
ฮารอมปริมาณท่ีสามารถประทังชีวิตได้เท่านั้นและไม่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมจนกระท่ังอ่ิมในภาวะ
ดังกล่าว เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ ทัศนะที่มีน้ าหนักกว่าในมัษฺฮับชาฟิอียฺ และรายงานที่ถูกต้อง
กว่าของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ (Ibn Abidin, 1979 : 6/338 ; al- Nawawiy, 1992 : 2/551 ; al-Maqdisiy, 
1985 : 6/552) 
 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคสิ่ง   
ฮารอมจนอ่ิมได้ เป็นทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียฺ ทัศนะหนึ่งของมัษฺฮับชาฟิอียฺและรายงานหนึ่งใน       
มัษฺฮับฮัมบะลียฺ (al-Dardir, 1993 : 1/233 ; al- Nawawiy, 1992 : 2/551 ; al-Maqdisiy, 1985 : 
3/552) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับ
ขันดังกล่าวบริโภคสิ่งฮารอมปริมาณท่ีสามารถประทังชีวิตได้เท่านั้นและไม่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอม
จนกระท่ังอ่ิมในภาวะดังกล่าว 
                                                          
96อบูอุรัยเราะฮ์ คืออับดุรเราะมาน บิน ศอครฺอัดดุสียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 57) เป็นสาวกที่ใกล้ชิดท่านเราะสูล  และรายงานฮะดีษมาก
ที่สุดท่านหนึ่ง (al-Asgalaniy, 1995 : 4/267) 
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หลักฐานจากอัลกุรอาน อายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
﴿  ِنَمَف ِه للا ِرْيَغِل ِهِب  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  ْضا َر ْ يَغ  ُرط
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب  ﴾ةرقبلا(  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
 ตามความของอายะฮ์ดังกล่าวอัลลอฮฺ  อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภค
สัตว์ที่ตายเองและสิ่งฮารอมอ่ืนๆได้ เมื่อเขาบริโภคจนสามารถประทังชีวิตได้แล้วก็ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่
มีความคับขันอีกต่อไป จึงไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคต่อจนเกินการประทังชีวิต เพราะภาวะความ
คับขันได้หมดสิ้นไปจากเขาแล้วบทบัญญัติหลังจากการบริโภคสิ่งฮารอมจนสามารถประทังชีวิตได้แล้ว
จึงเหมือนกับการบริโภคสิ่งฮารอมโดยไม่มีความจ าเป็นซึ่งเป็นที่ต้องห้ามและอัลลอฮฺ  ก าหนด
เงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมไว้ว่าจะต้องมิใช่เป็นการเสาะแสวงหาและ
มิใช่เป็นการละเมิดขอบเขต อันหมายรวมถึงมิใช่การกินเพ่ือความเอร็ดอร่อยตามอารมณ์และมิใช่การ
กินจนกระทั่งอ่ิม (al-Qurtubiy, 1966 : 2/231 ; al-Nawawiy, 1992 : 2/551) 
 หลักฐานจากฮะดีษ ฮะดีษบันทึกโดย อัตติรมิษียฺ และอิบนุมาญะฮฺ ท่านเราะสูล  
กล่าวว่า 
 َك ْنَِإف ُهَبْلُص َنْمُِقي ٌتَلاُكُأ َمَدآ ِنْبا ِبْسَحِب ٍنْطَب ْنِم اًّرَش ًءاَعِو ٌّيِمَدآ ََلََم اَم(( َنا
 َلا))ِهِسَف َِنل ٌثُل ُثَو ِِهبَارَشِل ٌثُل ُثَو ِهِماََعطِل ٌثُل ُث َف َةَلاَحَم 
 ความว่า “ไม่มีภาชนะไหนที่มนุษย์บรรจุสิ่งของจะเลวกว่าท้องของเขา เพียงพอแล้ว
ส าหรับเขาการบริโภคอาหารเพียงน้อยนิดเพ่ือให้กระดูกสันหลังยังคงอยู่ได้ หากว่าเขาจ าเป็นต้อง
บริโภคอาหารเพ่ิมก็จงแบ่งท้องของเขาเป็นสามส่วน 1/3 เพ่ืออาหาร อีก 1/3 เพ่ือเครื่องดื่ม และ1/3 
เพ่ือหายใจ” (ฮะดีษบันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1991 : 2380 ; และ Ibn Majah, 1996 : 3349) 
 ตามความของฮะดีษดังกล่าวท่านเราะสูล  แบ่งท้องออกเป็น 3 ส่วน หนึ่งส่วน
เพ่ืออาหาร อีกหนึ่งส่วนเพ่ือเครื่องดื่ม และอีกหนึ่งส่วนเพ่ือไว้หายใจ การแบ่งนี้ส าหรับการบริโภค
อาหารฮาลาล ดังนั้นการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันจึงควรที่จะบริโภคตามความจ าเป็น
เท่านั้น 
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 หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
 สิ่งฮารอมที่ถูกอนุญาตให้ปฏิบัติเนื่องจากความคับขันนั้นอนุญาตให้ปฏิบัติได้ตาม
ความจ าเป็นเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมในปริมาณที่สามารถประทัง
ชีวิตได้แล้วก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ิมได้อีก เพราะเขาไม่มีความคับขันที่จะต้อง
บริโภคสิ่งฮารอมอีกต่อไป (al-Turiyfiy, 1992 : 39)  
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับ
ขันดังกล่าวบริโภคสิ่งฮารอมจนอิ่มได้ 
 หลักฐานจากฮะดีษหนึ่งฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัด อัลบัยฮะกียฺ และอบูดาวูด 
))  َلاَق َف ُهُدَلَوَو ُهُلْهَأ ُهَعَمَو َة رَحْلا َلَز َن ًلاُجَر  نَأ ََةرُمَس ِنْب ِرِباَج ْنَع  َر يِل ًةَقَان  نِإ ٌلُج
 َأَف اَهْرَحْنا ُُهتَأَرْما ْتَلاَق َف ْتَِضرَمَف اَهَ بِحاَص ْدِجَي ْمَل َف اَهَدَجَو َف اَهْكِسْمَأَف اَه َتْدَجَو ْنِإَف ْت لَض ْتَقَفَ ن َف ىَب
 َأ ى تَح َلاَق َف ُهَلُكَْأنَو اَهَمْحَلَو اَهَمْحَش َد  ِدَق ُن ى تَح اَهْخُلْسا ْتَلاَق َف ُسَر َلَأْس َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلو
ا َُهر َبْخََأف اَه ُبِحاَص َءاَجَف َلَاق اَهوُلُكَف َلَاق َلا َلَاق َكيِنْغ ُي ىًنِغ َكَدْنِع ْلَه َلاَق َف ُهََلأَسَف ُهَاَتَأف   لاَه َلاَق َف َر َبَخْل
 َكْنِم ُتْي َيْحَتْسا َلَاق اَه َتْرَحَن َتْنُك (( 
ความว่า “จากญาบิรบินสะมุเราะฮ์ ชายคนหนึ่งพร้อมภรรยาและบุตรพักที่อัลฮัร
เราะฮ์(ชานเมืองมะดีนะฮ์) มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เขาว่า : อูฐตัวเมียตัวหนึ่งของฉันพลัดหลง หากท่าน
เจอมันช่วยจับมันไว้ด้วย เมื่อชายที่มากับครอบครัวเจออูฐแต่หาเจ้าของไม่พบ อูฐตัวนั้นไข้ ภรรยาจึ ง
เสนอแก่เขาว่า ให้เชือดอูฐตัวนั้นเสีย แต่เขาปฏิเสธจนกระทั่งอูฐตัวนั้นตาย ภรรยาจึงกล่าวแก่เขาว่า : 
จงถลกหนังอูฐเพ่ือเราจะช าแหละเนื้อและมันอูฐท าเป็นเนื้อตากแห้ง ไว้กิน สามี กล่าวว่า : ต้องถาม
ท่านเราะสูลก่อนสามีก็มาถามท่านเราะสูลเรื่องการบริโภคอูฐที่ตายเองดังกล่าว ท่านเราะสูลถามว่า : 
ท่านมีอาหารอื่นที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่อูฐ ? เขาตอบว่า : ไม่มีเลย ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า : งั้นก็จง
บริโภคอูฐนั้นเถิด หลังจากนั้นเจ้าของอูฐก็มาเจอกับชายผู้นั้นเขาจึงเล่าให้เจ้าของอูฐฟังเรื่องอูฐตายตัว
นั้น เจ้าของอูฐจึงกล่าวว่า : แล้วท าไมไม่เชือดอูฐนั้นก่อนที่มันจะตายละ ? ชายผู้นั้นกล่าวว่า : ฉัน
เกรงใจท่าน” (อ้างแล้วหน้า 180) 
 ท่านเราะสูล  อนุญาตให้ชายผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีอาหารจะบริโภค 
บริโภคอูฐตายเองซึ่งเป็นสิ่งฮารอมโดยที่ท่านเราะสูล  มิได้ก าหนดปริมาณจ านวนไว้ แสดงว่าผู้ที่ตก
อยู่ในภาวะคับขันสามารถบริโภคสิ่งฮารอมได้โดยไม่จ ากัดจ านวน 
 ข้อโต้แย้ง 
 การที่ท่านเราะสูล  ถามชายผู้นั้นว่า : ท่านมีอาหารอ่ืนที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่
อูฐ ? เขาตอบว่า : ไม่มีเลย เป็นหลักฐานแสดงว่า ความอดอยากอาหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุญาตให้
บริโภคจนอ่ิมได้ ส่วนความอดอยากที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางและไม่ต่อเนื่องอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ใน
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ภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคปริมาณที่พอประทังชีวิตได้เท่านั้นเพราะภาวะดังกล่าวเป็นความคับขันที่
อนุญาตให้ปฏิบัติสิ่งฮารอมได้ตามความจ าเป็น 
 หลักฐานจากฮะดีษสอง ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม ส านวนฮะดีษเป็น
ของมุสลิม 
))  ُع َاَبأ اَن ْ يَلَع َر مَأَو َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر اَن َثَع َب  َلاَق ٍرِباَج ْنَع ى قَلَ ت َن َةَدْي َ ب
 َأ َناَكَف َُهر ْ يَغ اَنَل ْدِجَي ْمَل ٍرْمَت ْنِم ًاباَرِج َانَد وَََو ٍشْيَرُقِل اًريِع ُي َةَدْي َبُع ُوب  ٍَ ْيَك ُتْلُق َف َلَاق ًةَرْمَت ًةَرْمَت اَنيِطْع
 َي اَنيِفْكَت َف ِءاَمْلا ْنِم اَه ْ يَلَع ُبَرْشَن  ُمث ُّيِب صلا ُّصَمَي اَمَك اَهُّصَمَن َلاَق اَهِب َنوُعَ نْصَت ْمُت ْ نُك ِلْي للا ىَلِإ اَنَمْو
 ُث َطَبَخْلا اَن ِيِصِعِب ُبِرْضَن ا نَُكواَس ىَلَع اَنْقََلطْناَو َلَاق ُهُلُكْأَن َف ِءاَمْلِاب ُهُّل ُب َن  م ِلِحاَس ىَلَع اََنل َعُِفر َف ِرْحَبْلا ِلِح
 َدْي َبُع ُوَبأ َلَاق َلَاق َر َب ْ نَعْلا ىَعْدُت ٌة باَد َيِه اَذَِإف ُهاَن ْ ي َتَأَف ِمْخ ضلا ِبيِثَكْلا ِةَئ ْ يَهَك ِرْحَبْلا َق  ُمث ٌةَت ْ يَم َة ْلَب َلا َلا
 َف َلاَق اوُلُكَف ْمُتْرُِرطْضا ْدَقَو ِه للا ِليِبَس يِفَو َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر ُلُسُر ُنْحَن ًارْهَش ِهْيَلَع اَنْمَقَأ
 ِبْقَو ْنِم ُفِرَتْغ َن اَن ُت َْيأَر ْدَقَلَو َلَاق ا نِمَس ى تَح ٍةَئاِم ُثَلاَث ُنْحَنَو ِهِنْيَع  َرَدِفْلا ُهْنِم ُعِطَتْق َنَو َنْه ُّدلا ِلَلاِقْلِاب 
 ِبْقَو يِف ْمُهَدَع ْقَأَف ًلاُجَر َرَشَع ََةثَلاَث َةَدْي َ بُع ُوَبأ ا نِم َذَخَأ ْدَقَل َف ِرْو ثلا ِرْدَقَك ْوَأ ِرْو ثلاَك  اًعَلِض َذَخَأَو ِهِنْيَع
 َلَحَر  مُث اَهَماَق َأَف ِهِعَلاْضَأ ْنِم  ِهِمْحَل ْنِم اَنْد  وَز َتَو اَهِتْحَت ْنِم  رَمَف اَنَعَم ٍريِعَب َمَظْعَأ  اَنْمِدَق ا مَل َف َقِئاَشَو
 َجَرْخَأ ٌقَِْر َوُه َلاَق َف ُهَل َكِلَذ َانْرََكذَف َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر اَن ْ ي ََتأ َةَنيِدَمْلا ُه ْلَه َف ْمُكَل ُه للا   ْمُكَعَم
 َكََأف ُهْنِم َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر ىَِلإ اَنْلَسْرََأف َلَاق َانوُمِعْطُت َف ٌءْيَش ِهِمْحَل ْنِم َل ُه(( 
 ความว่า “จากญาบิร ท่านกล่าวว่า ท่านเราะสูลได้ส่งเราโดยแต่งตั้งให้อบูอุบัยดะฮ์97
เป็นหัวหน้าน าเราไปเพ่ือดักกองคาราวานของชาวกุเรช98ท่านเราะสูลได้มอบอินทผลัม 1 ถุงเป็นเสบียง
โดยท่านไม่มีสิ่งอ่ืนที่จะให้แก่เราเลย อบูอุบัยดะฮ์ให้อินทผลัมแก่เราทีละเม็ด อบูอัชชุบีรถามว่า : แล้ว
พวกท่านท าอย่างไรกับอินทผลัมนั้นญาบิรตอบว่า : เราดูดอินทผลัมเหมือนทารกดูดนมแล้วเราก็ดื่มน้ า
เราท าเช่นนั้นสามารถอยู่ได้เป็นวันและคืน เราตีเลาะใบไม้แล้วจุ่มน้ าน ามากิน ขณะเราเดินทางริมฝั่ง
ทะเล มีสิ่งหนึ่งคล้ายกองทรายขนาดมหึมาโผล่มาเกยตื้น เราเข้าใกล้มันพบว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง มี
ชื่อเรียกว่า อันบัร (วาฬ) อบูอุบัยดะฮ์พูดว่า : มันเป็นสัตว์ที่ตายเอง แล้วท่านพูดต่ออีกว่า : ไม่ แต่ทว่า
เราเป็นทูตของท่านเราะสูลและก าลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺและพวกท่านก าลังประสบกับภาวะคับ
ขัน ดังนั้นจงกินมันเถิด เราทั้ง 300 คนกินมันเป็นเวลา 1 เดือน จนเราอ้วน ญาบิรกล่าวว่า : ฉันเห็น
                                                          
97อบูอุบัยดะฮ์ คืออามิร บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัลญัรรอฮฺ เข้ารับอิสลามตั้งแต่แรก และเป็นหนึ่งในผู้ที่อบูบักรฺ อัศศิดดีกตั้งใจจะให้เป็นคอ
ลีฟะฮฺหลังจากท่าน เป็นผู้ที่ท่านนบียืยยันว่าเป็นชาวสวรรค์ ท่านรายงานฮะดีษน้อยแต่ร่มในสมรภูมิเยอะ (al-Dhahabiy, 1994 : 
2/137) 
98เผ่ากุเรช เป็นต้นเผ่าของฟัฎ อิบนุ กินานะฮฺ อิบนุคุซัยมะฮฺ อิบนูมุดรีกะฮฺ อิบนุ อิลยาส อิบนุมุฎ็อร อิบนู นิซาร อิบนุมะอฺดฺ อิบนูอัด
นาน ตระกูลที่ใกล้ชิดกับเผ่ากุเรชที่สุดคือลูกหลานของตระกูลกินะนะฮฺต่อมาก็เป็นตระกูล บนีอะสัด ถัดมาอัฎลฺ ถัดมาก็ฮุซัยลฺ ( Ibn 
Kaldul, 1996 : 2/377) 
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พวกเราเอาภาชนะตักมันอันบัร (วาฬ)จากโพรงตาของมัน เราตัดอันบัร (วาฬ)เหมือนวัวหรือตัดขนาด
เท่าวัว อบูอุบัยดะฮ์ ให้ชาย 13 คนจากพวกเรานั่งในโพรงตาของอันบัร (วาฬ) แล้วเอากระดูกซี่โครง
ของมันหนึ่งอันปักมันแล้วให้อูฐตัวผู้ส่วนใหญ่บรรทุกเสบียง เดินลอดผ่านใต้ซี่โครงนั้น เราเอาเนื้อตาก
แห้งของอันบัร (วาฬ)นั้นเป็นเสบียง เมื่อเราถึงมะดีนะฮ์พบท่านเราะสูลเราเล่าให้ท่านฟัง ท่านกล่าวว่า 
มันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺประทานให้พวกท่าน เนื้อมันยังมีเหลือให้เราได้ทานบ้างไหม ? เราส่งเนื้อ
อันบัร (วาฬ)ให้ท่านเราะสูลแล้วท่านก็ทานมัน” (ฮะดีษบันทึกโดย al-’Bukhariy, 2002 : 4362 ; และ 
Muslim, 1995 : 49981) 
 สาวกท่านเราะสูล  ที่เดินทางไปดักกองคาราวานกุเรชดังกล่าวบริโภคอันบัร 
(วาฬ)จนอ่ิม ซึ่งพวกเขาถือว่ามันเป็นสัตว์ตายเอง และน าติดตัวเป็นเสบียงกลับไปยังท่านเราะสูล  
ที่มะดีนะฮ์และเล่าให้ท่านเราสูล ฟัง ท่านกล่าวว่า : มันเป็นสิ่งฮาลาล และถามบรรดาสาวกว่าเนื้อ
อันบัร (วาฬ)ดังกล่าวยังมีเหลือให้ท่านทานบ้างหรือไม่ : บรรดาสาวกส่งเนื้อตากแห้งของอันบัร (วาฬ)
ให้ท่านเราะสูล  และท่านก็ทานมัน เรื่องราวนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นที่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขัน 
บริโภคสิ่งฮารอมจนอิ่มได้ (al-Qurtubiy, 1966 : 2/228) 
 ข้อโต้แย้ง 
 หนึ่ง อันบัร (วาฬ) ดังกล่าวเป็นสัตว์น้ าที่ตายเอง ซึ่งเป็นที่อนุญาตให้บริโภคโดยไม่
ต้องเชือด ท่านเราะสูล  บริโภคเป็นหลักฐานว่าสัตว์น้ าที่ตายเองเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้โดยไม่
ต้องผ่านการเชือดตามบทบัญญัตอิิสลามแต่อย่างใด 
 สอง ตามสมมุติฐานว่าบรรดาสาวกเหล่านั้นถือว่าอันบัร (วาฬ)ดังกล่าวเป็นสัตว์ที่
ตายเองและพวกเขาบริโภคจนอิ่มเป็นที่อนุญาตแก่พวกเขาให้บริโภคจนอิ่มได้เพราะความอดอยากของ
พวกเขาครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
 อาหารฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขันปริมาณพอประทังชีวิต ก็เป็นที่
อนุญาตให้บริโภคจนอ่ิมได้ เหมือนอย่างอาหารฮาลาลทั่วไป (al-Nawawiy, 1992 : 9/40 ; al-
Maqdisiy, 1995 : 11/73) 
 ข้อโต้แย้ง  
 การบริโภคอาหารฮาลาลและการบริโภคอาหารฮารอมมีความแตกต่างกัน การ
บริโภคอาหารฮารอมไม่อนุญาตให้บริโภคเกินความจ าเป็น เนื่องจากการอนุญาตบริโภคอาหารฮารอม
ไม่เป็นที่อนุญาตนอกจากในภาวะคับขันเท่านั้น ต่างจากอาหารฮาลาลที่อนุญาตให้บริโภคได้ในทุกๆ 
ภาวะ 
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 ความเห็นของผู้วิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ทัศนะที่หนึ่ง ซึ่งมีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันเนื่องจากความอดอยากขาดอาหาร
เครื่องดื่มที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางและไม่ต่อเนื่อง บริโภคสิ่งฮารอมปริมาณที่พอประทังชีวิตได้เท่านั้น 
และไม่อนุญาตให้บริโภคจนอิ่มเป็นทัศนะท่ีมีน้ าหนักมากกว่าด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานของทัศนะท่ีสองมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถหักล้างได้  
2. ค าวินิจฉัยของทัศนะท่ีหนึ่งสอดคล้องกับตัวบทของอัลกุรอานและฮะดีษมากกว่า 
3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเนื่องจากความอดอยากที่ไม่
ครอบคลุมกว้างขวางและไม่ต่อเนื่องเขามีโอกาสและสามารถหาอาหารฮาลาลทานได้เมื่อเขาบริโภค
อาหารฮารอมพอประทังชีวิตและผ่านวิกฤติดังกล่าวไปแล้ว 
4. ความเห็นของทัศนะที่หนึ่งสอดคล้องกับกฏฟิกฺฮ์ “อัฎฎอรูเราะฮ์ ตุกฺอดดัรบิกฺ
อดะริฮา” (اهردقب ردقت ةرورضلا) อันหมายถึง : บทบัญญัติการอนุโลมถูกก าหนดตามความจ าเป็น (al-
Nadwiy, 1994 : 104) 
4. 4. 4  ล ำดับกำรบริโภคอำหำรฮำรอม 
นักกฎหมายอิสลามได้เขียนเกี่ยวกับกรณีที่บุคคลตกอยู่ในภาวะคับขันจะต้องบริโภค
สิ่งฮารอม ซึ่งมีอยู่หลายชนิดว่าเขาจะต้องเลือกบริโภคชนิดไหนก่อนหลัง โดยนักกฎหมายอิสลามส่วน
ใหญ่จะพิจารณาล าดับการบริโภคระหว่างทรัพย์สินของผู้อ่ืน สัตว์ตายเองและการกินสัตว์ล่าของผู้
ครองอิฮฺรอมเพ่ือท าฮัจญ์99 หรืออุมเราะฮ์100 ประเด็นการกินสัตว์ล่าของผู้ครองอิฮฺรอมเพ่ือท าฮัจญ์
หรืออุมเราะฮ์เป็นกรณีเฉพาะผู้ที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะฮ์ที่นครมักกะฮ์ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะ
และสิ่งที่เกิดขึ้นน้อยมากในสภาพปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษา ล าดับการบริโภคสิ่งฮารอม
ระหว่างทรัพย์สินของผู้อื่นกับสัตว์ตายเอง โดยปราชญ์ด้านฟิกฺฮ์มีความเห็นออกเป็นสองทัศนะดังนี้ 
 ทัศนะท่ีหนึ่ง มีความเห็นว่า ให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมให้ผู้
นั้นบริโภคสัตว์ตายเองก่อนอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ อ่ืน เป็นทัศนะของมัษฺฮับชาฟิอียฺและ         
มัษฺฮับฮัมบะลียฺและส่วนหนึ่งจากนักฟิกฺฮมัษฺฮับฮะนะฟียฺ (al-Hamawiy, 1870 : 1/124 ; al-Ansoriy, 
1885 : 1/573 ; al-Maqdisiy, 1995 : 1/78) 
                                                          
99ฮัจญ์ คือการประกอบพิธีแสวงบุญที่มหานครมักกะฮ์โดยการตั้งเจตนา และครองชุดอิฮฺรอม การเดินวนรอบกะบะฮ์ การเดินและวิ่ง
เหยาะๆระหว่างภูเขาศอฟาและมัรวะฮ์ การพักที่ทุ่งอะรอฟะฮ์ การพักค้างคืนที่มุซฺดะลิฟะฮ์ การขว้างเสาหินที่มีนา การโกนหรือขลิบผม 
การเชือดสัตว์พลีทานหลังจากขว้างเสาหิน การเดินวน อ าลากะบะฮ์ (al-Zuahiliy, 2004 : 3/2/35-2/36) 
100อุมเราะฮ์ คือการประกอบพิธีแสวงบุญที่มหานครมักกะฮ์โดยการตั้งเจตนาและครองชุดอิฮฺรอม การเดินวนรอบกะบะฮฺ การเดินและ
วิ่งเหยาะๆระหว่างภูเขาศอฟาและมัรวะฮ์ และการโกนหรือขลิบผม (al-Zuhailiy, 2004 : 3/2136) 
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 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอม
บริโภคอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นต่ออาหารดังกล่าวก่อนสัตว์ตายเอง
เป็นทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียฺและส่วนหนึ่งจากนักกฎหมายอิสลามมัษฺฮับฮะนะฟียฺ และทัศนะบางส่วน
จากมัษฺฮับชาฟีอียฺ (al-Dardir, 1993 : 2/185 ; al-Hamawiy, 1870 : 1/124 ; al-Nawawiy, 1992 
: 9/40)  
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า ให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่
จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมให้ผู้นั้นบริโภคสัตว์ตายเองก่อนอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยหนึ่ง 
การบริโภคสัตว์ตายเองในภาวะคับขันไม่ต้องชดใช้ซึ่งต่างจากการบริโภคอาหารของ
ผู้อ่ืนที่จะต้องชดใช้ และการอนุญาตบริโภคสัตว์ตายเองในภาวะคับขันมีตัวบทจากอัลกุรอานและ    
ฮะดีษ ขณะที่การอนุญาตให้บริโภคอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมิได้รับอนุญาต เป็นบทบัญญัติ
โดยการวินิจฉัยมิใช่ตัวบทหลักฐานโดยตรง (al-Ansoriy, 1885 : 1/573) 
ข้อโต้แย้ง 
 การบริโภคอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนในยามคับขันพร้อมกับชดใช้ค่าเสียหาย
ท าให้ไม่ต้องบริโภคสัตว์ที่ตายเองที่ถูกต้องห้ามในภาวะปกติโดยตัวบทและเป็นที่รู้ว่าสัตว์ตายเองนั้นมี
พิษภัยมากกว่า แต่อนุญาตให้บริโภคยามคับขันเพ่ือขจัดภัยที่อันตรายกว่าคือการรักษาชีวิตในขณะที่
การอนุญาตให้บริโภคอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนในภาวะคับขันก็เป็นบทบัญญัติโดยตัวบท       
อัลกุรอานเช่นกัน ตามความของอายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
﴿  ُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَوم  اَم  لاِإ ْمُكْيَلَع َم رَح ا م
 ِدَتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا َني  ﴾ماعنلأا(  :119) 
 ความว่า “และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือ? ที่พวกเข้าไม่บริโภคจากสิ่งที่
พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่ง ที่พระองค์ได้
ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการ มันเท่านั้น และแท้จริงมีผู้คน
มากมายท าให้ผู้อ่ืนหลงผิดไป ด้วยความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริง พระเจ้าของ
เจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้ละเมิดท้ังหลาย” 
 ตามความของพระด ารัส “...ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้า แล้วซึ่งสิ่งที่
พระองค์ได้ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องทานมันเท่านั้น ...”       
อายะฮ์นี้มิได้ระบุเจาะจงว่าอนุญาตให้บริโภคสัตว์ตายเองในภาวะคับขันได้ แต่ระบุว่าในภาวะคับขัน
อนุญาตให้บริโภคทุกสิ่งที่เคยถูกห้ามได้รวมทั้งอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น (al-’Hamawiy, 1870 : 
1/124)  
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 หลักฐานเชิงวินิจฉัยสอง 
 สิ่งที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  เช่น สัตว์ที่ตายเองตั้งอยู่บนพื้นฐานการผ่อนปรนและ
อภัยในขณะที่สิทธิของมนุษย์ เช่น ทรัพย์สินของผู้อ่ืนตั้งบนพ้ืนฐานของความตระหนี่ขี้เหนียวทะเลาะ
วิวาท จึงจ าเป็นต้องเริ่มที่สิทธิของอัลลอฮฺ  คือบริโภคสัตว์ตายเองก่อนในภาวะคับขัน (al-
Maqdisiy, 1995 : 11/78) 
 ข้อโต้แย้ง 
 การที่ผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนมิได้ หมายความ
ว่าทรัพย์สินนั้นจะสูญสิ้นไปเพราะผู้ที่บริโภคอาหารนั้นจะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของอาหารที่เขาบริโภค
ไปเพื่อระงับความหิวประทังชีวิตโดยเขาจะได้ไม่ต้องบริโภคสัตว์ที่ตายเองซึ่งมีโทษรุนแรงกว่ามาก 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่
จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมบริโภคอาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นต่ออาหาร
ดังกล่าวก่อนสัตว์ตายเอง 
 อายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัลอันอาม 
﴿  ْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو ْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُك اَم  لاِإ ْمُك
 ِدَتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا َني  ﴾ماعنلأا(  :119) 
 ความว่า “และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือ? ที่พวกเข้าไม่บริโภคจากสิ่งที่
พระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆ ที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสิ่ง ที่พระองค์ได้
ทรงห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการ มันเท่านั้น และแท้จริงมีผู้คน
มากมายท าให้ผู้อ่ืนหลงผิดไป ด้วยความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขาโดยปราศจากความรู้แท้จริง พระเจ้าของ
เจ้านั้นคือผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งต่อผู้ละเมิดทั้งหลาย” 
 ตามอายะฮ์ข้างต้นอัลลอฮฺ  อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันโดยมิได้
จัดล าดับแต่อย่างใด ดังนั้นสิ่งที่ควรบริโภคก่อนคือสิ่งที่มีโทษต่อร่างกายน้อยที่สุดอาหารที่เป็น
ทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นอาหารที่สะอาดปราศจากพิษภัย ฮาลาลในตัวเองจึงสมควรที่จะบริโภคก่อนสัตว์
ตายเอง (al-Dardir, 1993 : 2/185) 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยหนึ่ง 
 ผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันสามารถที่จะบริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนอย่าง     
ฮาลาลได้ โดยเขาจ่ายชดใช้ให้แก่เจ้าของอาหารนั้น เสมือนว่าอาหารนั้นฮาลาลตั้งแต่ต้นเพราะเจ้าของ
ยินยอมมอบให้ จึงไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคสัตว์ตายเองก่อนอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น 
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 หลักฐานเชิงวินิจฉัยสอง 
 อาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนเป็นอาหารที่สะอาดการต้องห้ามเกิดขึ้นจากสาเหตุ
ภายนอกจึงควรที่จะบริโภคในภาวะคับขันก่อนอาหารที่ต้องห้ามโดยตัวตนของมันเองเช่น สัตว์ตายเอง 
(al-Nawawiy, 1992 : 9/40) 
 ความเห็นของผู้วิจัย 
 ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า ให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอม บริโภค
อาหารซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความต้องการแล้ว ก่อนสัตว์ที่ตายเองมีน้ าหนักมากกว่า
ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีหนึ่งมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถชี้แจงได้ 
2. หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสองไม่มีข้อโต้แย้งที่เป็นเหตุผล 
3. ความต้องห้ามของอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ที่เจ้าของไม่มีความต้องการ
อาหารดังกล่าวแล้วเป็นความต้องการห้ามเกี่ยวกับสิทธิการบริโภคอาหารดังกล่าวเปรียบได้กับการยืม
ที่มีการส่งคืนเม่ือสะดวก จึงง่ายกว่าการบริโภคสัตว์ตายเองที่ต้องห้ามโดยตัวตนของมัน 
4. 4. 5  เงื่อนไขการบริโภคสิ่งฮารอม 
ปราชญ์ด้านฟิกฺฮ์มีงานเขียนเกี่ยวกับเงื่อนไขของการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
ไว้ดังต่อไปนี้ 
1. ความคับขันเกิดขึ้นจริงณปัจจุบันแล้วมิใช่เป็นการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิต อวัยวะในขณะนั้นอย่างค่อนข้างมั่นใจตามประสบการณ์ หรือ
การถึงแก่ชีวิตจะเกิดขึ้นจริงหากไม่บริโภคสิ่งฮารอมในเวลานั้น โดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องมั่นใจอย่าง
แน่นอนว่า จะถึงแก่ชีวิตหากไม่บริโภคสิ่งฮารอม และไม่จ าเป็นต้องรอจนถึงเวลาใกล้ตายแล้วจึงจะ
บริโภคสิ่งฮารอม เพราะเมื่อถึงเวลาดังกล่าวการบริโภคก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด และไม่เป็นที่อนุญาต
ให้บริโภคแล้วตามท่ีมัษฺฮับชาฟิอียฺระบุไว้ (al-Nawawiy, 1996 : 9/119) 
อัลฮะมะวียฺ กล่าวว่า : ความคับขัน หมายถึงการตกอยู่ในสภาพที่หากไม่บริโภคสิ่ง   
ฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิตสภาพเช่นนี้เป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ (al-Hamawiy, 
1871 : 1/119) 
อัลดุสูกียฺ กล่าวว่า : ความคับขันหมายถึงสภาพความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่างมั่นใจ
หรือค่อนข้างม่ันใจ (al-Dusuqiy, 1994 :) 
2. มีความคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ เพราะไม่มีหรือไม่สามารถที่จะบริโภคสิ่งฮาลาลได้จะโดยสภาพความอดอยาก หิวโหยปราศจาก
อาหารฮาลาลหรือถูกบังคับจากผู้มีอิทธิพลที่สามารถท าตามค าขู่บังคับ เขาจึงจ าเป็นต้องบริโภคสิ่ง    
ฮารอมเพ่ือประทังชีวิตหรือปัดเป่าภัยพิบัติ เพราะสาเหตุที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
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คือมีความคับขันที่จะต้องบริโภคอาหาร ดังนั้น เมื่อไม่มีอาหารฮาลาลจึงอนุญาตให้บริโภคอาหาร     
ฮารอมได้ (al-Zuhailiy, 2004 : 4/2603) 
3. มีความคับขันและเหตุผลที่บทบัญญัติแห่งอิสลามอนุมัติให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ 
เช่น จ าเป็นต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือรักษาชีวิตหรืออวัยวะโดยกลัวว่าหากไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วจะมี
อันเป็นไปเนื่องจากความหิวโหยหรือกลัวว่าหากไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วจะเหนื่อยล้าอ่อนแอไม่
สามารถเดินต่อหรือตกขบวนจากคณะหรือไม่สามารถขึ้นพาหนะจนถึงแก่ชีวิต ตามทัศนะของมัษฺฮับ
ชาฟิอียฺ และฮัมบะลียฺ ทุกสิ่งที่เป็นสาเหตุข้อผ่อนปรนให้สามารถท าตะยัมมุม ก็เป็นข้อผ่อนปรนให้
สามารถบริโภคสิ่งฮารอมได้ เช่น กลัวว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วย เรื้อรังจนเกิดความอัปลักษณ์แก่ร่างกายก็ถือ
ว่าเป็นความคับขันอย่างหนึ่งที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ (al-Sarakhsiy, 2002 : 8/29 ; al-
Qarafiy, 1994 : 4/109 ; al-Rafiaiy, 1997 : 12/158 ; Ibn Muflih, 2000 : 9/205) 
4. ผู้มีความคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมจะต้องไม่เจตนาละเมิดสิ่งที่บทบัญญัติ
อิสลามห้ามละเมิดอย่างเด็ดขาด เช่น การฆ่าผู้อ่ืนที่บทบัญญัติอิสลามมีบทบัญญัติให้ปกป้องรักษา 
เพ่ือน าเนื้อผู้ที่ถูกฆ่ามาบริโภค การกระท าที่ท าให้ตกศาสนา เพ่ือให้ได้บริโภคสิ่งฮารอม เพราะการ
กระท าดังกล่าวเป็นภัยอันตรายโดยตัวตนของมันเองตามทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ (al-
Sarakhsiy, 2002 : 8/28 ; al-Dusuqiy, 1994 : 2/138 ; al-Ansoriy, 1993 : 8/23 ; al-Ruhaibahiy, 
1961 : 6/ 
23) 
5. อนุญาตให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮารอมบริโภคตามความจ าเป็นพอ
ประทังชีวิตได้ตามทัศนะของนักกฎหมายอิสลามที่มีน้ าหนักมากกว่า ซึ่งเป็นทัศนะของนักกฎหมาย
อิสลามส่วนใหญ่เพราะการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเนื่องจากความคับขันที่ได้รับการอนุโลมและ
บทบัญญัติการอนุโลมถูกก าหนดตามความจ าเป็น (Ibn Abidin, 1979 : 6/338 ; al-Nawawiy, 1992 
: 2/551 ; al-Maqdisiy, 1985 : 3/552 ; al-Nadwiy, 1994 : 102) 
6. ภาวะความคับขันที่ต้องบริโภคอาหารฮารอมเกิดขึ้นตามวิถีมิใช่ เกิดขึ้นเพราะ
เจตนาของผู้สร้างสถานการณ์ให้คับขันโดยมีเจตนาจะบริโภคอาหารฮารอมนั้น และเมื่อผู้มีความคับ
ขันบริโภคอาหารฮารอมก็ให้บริโภคปริมาณจ านวนที่จ าเป็นพอประทังชีวิตมิใช่ตามอารมณ์ เพ่ือความ
เอร็ดอร่อยถือโอกาสสวาปามจนเกินความจ าเป็น อัลลอฮฺ  กล่าวในอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัลบะ
เกาะเราะฮฺ 
﴿  ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  َغِل ِهِب  لِهُأ اَمَو َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِه للا ِرْي
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو ٍغَاب ﴾ةرقبلا(  :173) 
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ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อัลกุรฏุบียฺกล่าวว่า : ความหมายของ “อัลบาฆ”ี (يغابلا) ผู้เสาะแสวงหา ตามทัศนะ
ของอัสสุดดียฺ คือมิใช่เป็นผู้เสาะแสวงหาเพ่ือบริโภคด้วยความเอร็ดอร่อยตามอารมณ์ปรารถนาของตน 
“วะลาอาด” (داعلاو) มิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตคือเมื่อมีความคับขันต้องบริโภคอาหารฮารอมก็ให้
บริโภคตามความจ าเป็นมิใช่บริโภคจนกระทั่งอ่ิม (al-Qurtubiy, 1966 : 2/231) อัลลอฮฺ  กล่าว
ในอายะฮ์ที่ 115 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ 
﴿ ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  ۚ  َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب ﴾لحنلا(  :115) 
ความว่า “แท้จริง พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้าเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮ์ ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพคับขัน โดยหลีกเลี่ยง
ไม่ได้และไม่เป็นผู้ละเมิดแล้ว แท้จริง อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
 
4. 5  ประเด็นปัญหำ 
ผู้วิจัยจะท าการศึกษาในบทนี้ถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการบริโภคสิ่งฮารอมใน
ภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดบทบัญญัติ  สิ่งที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขัน  การบริโภคเนื้อ
มนุษย์ในภาวะคับขัน  การเก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียงและวิทยปัญญาการผ่อนผันในภาวะคับขัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
4. 5. 1  กำรบริโภคส่ิงฮำรอมในภำวะคับขันเนื่องจำกกำรละเมิดบทบัญญัติ 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมส าหรับผู้ที่มี
ความคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัตอิิสลามออกเป็นสองทัศนะดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่า อนุญาตให้ผู้มีความ
คับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติอิสลามบริโภคสิ่งฮารอมได้ เป็นทัศนะของมัษฺฮับฮะนะฟียฺรายงาน
หนึ่งจากอิมามมาลิกทัศนะท่ีอ่อนในมัษฺฮับชาฟิอียฺ (al-’Jassas ; al-Maqdisiy, 1985 : 3/532) 
 ทัศนะท่ีสอง  มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติ
อิสลามบริโภคสิ่งฮารอม เป็นทัศนะของมัษฺฮับมาลิกียฺ ทัศนะเป็นที่รู้กันในมัษฺฮับชาฟิอียฺและมัษฺ
ฮับฮัมบะลียฺ (al-Bajay, 1991 : 3/141 ; al-Ramliy, 1871 : 8/22 ; al-Maqdisiy, Ibn Rush,  
1978 : 1/387, 1983 : 11/75)  
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 หลักฐานของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นหนึ่งในมัษฺฮับฮัมบะลียฺมีความเห็นว่า อนุญาต
ให้ผู้มีความคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัตอิิสลามบริโภคสิ่งฮารอมได ้
หลักฐานจากอัลกรุอานหลักฐานที่หนึ่ง  อายะที่119 สูเราะฮ์อัน-อาม 
﴿ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو  َلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ اَم  لاِإ ْمُكْي
 ِدَتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضاماعنلأا( ﴾ َني  :119) 
 ความว่า “ และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่
พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น”  
 อัลลอฮฺ  ยกเว้นการห้ามบริโภคสิ่งฮารอมขณะมีความคับขัน  ผู้ที่มีความคับขัน
โดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติอิสลามก็เข้าข่ายผู้ที่มีความคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือรักษา
ชีวิตได้ (al-’Jassas, 1988 : 3/11) 
 ข้อโต้แย้ง 
 อายะฮ์ดังกล่าวให้ความหมายทั่วไปซึ่งมีหลักฐานการห้ามมิให้ผู้ที่มีความคับขันโดยที่
เขาละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมมาก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าไม่อนุญาตให้บริโภค  ดังนั้น
จ าเป็นต้องถือตามหลักฐานเฉพาะเจาะจง (al-Raziy, 1933 : 5/26)  
ข้อชี้แจง  
หลักฐานการก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่ไม่ละเมิด
เท่านั้นบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ เป็นหลักฐานการตีความที่สื่อได้หลายบริบทมิใช่เป็น
ความหมายตามตัวบทของหลักฐานโดยตรง ดังนั้นจึงถือปฏิบัตตามความหมายทั่วไปของอายะฮ์ที่
อนุญาตให้ทุกคนที่ตกอยู่ ในภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอม เพ่ือประทังชีวิตได้ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายตามลักษณ์อักษร (رهاظلا) มากกว่า (al-’Maqdisiy, 1985 : 3/532) 
 หลักฐานจากอัลกรุอานหลักฐานที่สอง  ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 29  สูเราะฮ์อัน-นิ
ซาอฺ 
﴿  َع ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي ٍضاَر َت ن
 َلاَو ْمُكن ِم اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت  ﴾(ءاسنلا  :29) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
 หลักฐานจากอัลกรุอานหลักฐานที่สาม  ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ 
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 ِةَكُلْه  تلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَِأب اوُقْل ُت َلاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفَنأَو ﴿  ۚ  اوُنِسْحَأَو  ۚ  ُّبِحُي َه للا  نِإ
 ﴾ َنيِنِسْحُمْلاةرقبلا(  :195) 
ความว่า “ และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของ อัลลอฮฺ และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้า
สู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริง อัลลอฮฺนั้น ทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ”  
 ทั้งสองอายะฮ์อัลลอฮฺ  ห้ามฆ่าตัวเองและห้ามโยนตัวสู่ความพินาศ ดังนั้นการละ
การบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือรักษาชีวิตขณะตกอยู่ในภาวะคับขันถึงแม้ว่าโดยการละเมิดบทบัญญัติอิสลาม
ถือว่าเป็นการฆ่าตัวเอง และโยนตัวเองสู่ความพินาศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ต้องห้าม และอิสลามมี
บทบัญญัติให้พิทักษ์รักษาชีวิตจนสุดความสามารถจึงเป็นการอนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภาวะ
คับขันได้ถึงแมว้่าผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันนั้นละเมิดบทบัญญัติอิสลาม (al-’Maqdisiy, 1985 : 3/532) 
 ข้อโต้แย้ง 
 ทั้งสองอายะฮ์เป็นอายะฮ์ที่ให้ความหมายทั่วไป “อาม” (ماعلا) ซึ่งมีหลักฐานการ
ห้ามมิให้ผู้มีความคับขันโดยเขาละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมมาก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าไม่
อนุญาตให้บริโภคจึงต้องถือตามหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่บ่งชี้ว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขัน
โดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติอิสลามบริโภคสิ่งฮารอม (al- Raziy, 1933 : 5/26) 
 ข้อชี้แจง  
หลักฐานการก าหนดเฉพาะเจาะจงว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันที่ไม่ละเมิด
เท่านั้นบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ เป็นหลักฐานการตีความที่สื่อได้หลายบริบทมิใช่เป็น
ความหมายตามตัวบทของหลักฐานโดยตรง ดังนั้นจึงถือปฏิบัติตามความหมายทั่วไปของอายะฮ์ที่
อนุญาตให้ทุกคนที่ตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอม เพ่ือประทังชีวิตได้ สอดคล้องกับความหมาย
ตามลักษณ์อักษร (رهاظلا) มากกว่า (al-’Jassas, 1985 : 3/112) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยหลักฐานที่หนึ่ง 
 ขณะผู้ละเมิดบทบัญญัติตกอยู่ในภาวะคับขันเช่นน้ าก าลังจะจมหรือไฟก าลังจะเผา
ไหม้ตัวเขาโดยเขาก าลังนอนหลับอยู่เป็นความจ าเป็นส าหรับผู้เห็นเหตุการณ์ต้องช่วยเขาให้รอดชีวิต
จากเหตุการณ์ดังกล่าว ดังนั้นการอนุญาตให้ผู้ละเมิดที่ก าลังตกอยู่ในภาวะคับขันรักษาชีวิตโดยการ
บริโภคสิ่งฮารอมจึงสมควรยิ่งกว่า เมื่อมีสัตว์ร้ายจะท าอันตรายต่อผู้ละเมิดบทบัญญัติ เช่น ช้างจู่โจม งู 
แมงป่อง กัด เป็นที่อนุญาตให้เขาปกป้องตนเองถึงแม้จะต้องฆ่าสัตว์เหล่านั้น 
 อนุญาตหรืออาจกล่าวได้ว่าจ าเป็นแก่ผู้ซึ่งละเมิดบทบัญญัติที่ก าลังตกอยู่ในภาวะคับ
ขันบริโภคอาหารจากผู้ที่มอบให้เขาโดยสมัครใจ เช่นกันเป็นที่อนุญาตให้แก่ผู้ซึ่งละเมิดบทบัญญัติที่
ก าลังตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต เนื่องจากมีเหตุผลร่วมกันคือปัดเป่าภัย
อันตรายให้แก่ชีวิต 
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 อนุญาตให้ผู้ที่มีความคับขันบริโภคอาหารซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืนที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ไม่มีความจ าเป็นต่ออาหารนั้นแล้วถึงแม้ว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ยินยอมหรือจะโดยการบังคับก็ตามที 
ซึ่งการบริโภคอาหารดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามยามไม่มีความคับขัน เช่นกันอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะ
คับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิต (al-’Maqdisiy, 1985 : 
3/533) 
 ข้อโต้แย้ง 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยที่กล่าวมาผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติ
สามารถที่จะปลดปล่อยตนเองออกจากการละเมิด และรับข้อผ่อนปรนได้โดยการเตาบะฮ์หรือการ
กลับเนื้อกลับตัว หากเขายังไม่กลับเนื้อกลับตัวเขาคือผู้ที่ฆาตกรรมตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการผ่อนปรน 
เป็นการช่วยเหลือให้มีชีวิตอยู่ หากผู้ที่ละเมิดบทบัญญัติได้รับการผ่อนปรนให้บริโภคอาหารฮารอมเพ่ือ
ประทังชีวิตได้ การผ่อนปรนตามสภาพดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้การละเมิดยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้านกับบทบัญญัติอิสลามอันสูงส่งเป็นอย่างยิ่ง เพราะการละเมิดเป็นสิ่ง
ต้องห้ามการผ่อนปรนให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมได้จึงเป็นการ
ช่วยเหลือการละเมิดที่บทบัญญัติอิสลามห้ามอย่างเด็ดขาด อัชชาฎิบียฺ101 กล่าวว่า : ไม่มีการผ่อนปรน
ใดๆแก่ผู้ที่หลงใหลอยู่กับการละเมิด เพราะการผ่อนปรนในสภาพดังกล่าวคือตัวตนของการฝ่าฝืน
บทบัญญัต ิ(al-Shatibiy, n. d. : 337) 
ข้อชี้แจง 
ส่วนใหญ่ผู้ที่ละเมิดบทบัญญัติเป็นผู้ที่ไม่รู้รายละเอียดอย่างครอบคลุมหรือไม่มีความ
เคร่งครัดในการปฏิบัติตามบทบัญญัติโดยมักท าตามอารมณ์ใฝ่ต่ ายามปกติวิสัยเสมอ ดังนั้น การ
บทบัญญัติให้กลับเนื้อกลับตัวก่อนการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต เพ่ือการอนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมประทังชีวิตยามคับขัน จึงเป็นเรื่องที่ยากในการปฏิบัติเป็นอย่างมากส าหรับผู้ละเมิด
ฝ่าฝืน การปฏิบัติตามข้อโต้แย้งข้างต้นที่บทบัญญัติให้กลับเนื้อกลับตัวก่อนการอนุญาตให้บริโภคสิ่ง   
ฮารอมเพ่ือประทังชีวิตอาจเป็นชนวนท าให้ผู้ละเมิดดังกล่าวเสียชีวิตได้ เมื่อเขาไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่
สามารถบริโภคอาหารประทังชีวิตได้ ขณะที่การละเมิดบทบัญญัติเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ  ที่ตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานการผ่อนปรนอนุโลม มีความกรุณา เมตตาปรานีการให้อภัยเป็นที่ตั้ง การรั้งชีวิตเป็นความ
จ าเป็นหนึ่งของบทบัญญัติอิสลาม และการอนุญาตให้ผู้ที่ละเมิดที่ก าลังตกอยู่ในภาวะคับขันบริโภคสิ่ง
                                                          
101อิบรอฮีมบินมูซา อัลชาฏิบียฺ เสียชีวิต ฮ. ศ. 790 เป็นทั้งนักตัฟซีร และนักกฎหมายอิสลาม เป็นผู้น ามัษฺฮับมาลิก ในกรุงกรานาดา 
เรียบเรียงต าราส าคัญๆ เช่น “อัลมุวาฟะก๊อต ฟีอุศูล อัลฟิกฺฮ์” (هقفلا لوصأ يف تاقفاوملا) “อัลเอี๊ยะติศอม” (ماصتعلْا) (al-
Ba’labakki, 1992 : 256) 
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ฮารอมเพ่ือประทังชีวิตมิใช่เป็นการช่วยเหลือให้เกิดการฝ่าฝืนต่อเนื่อง แต่เป็นการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์
ที่หวังว่าหากเขายังคงมีลมหายใจอยู่เขาจะได้กลับเนื้อกลับตัว (al-’Maqdisiy, 1985 : 3/533) 
 หลักฐานเชิงวินิจฉัยหลักฐานที่สอง 
 มีบทบัญญัติจ านวนหนึ่งที่ เป็นข้อผ่อนปรนให้แก่ผู้ที่ละเมิดและผู้ที่ไม่ละเมิด
บทบัญญัติอันเนื่องจากความคับขัน เช่น อนุญาตให้ผู้ที่ละเมิดประจ าถิ่นละศีลอดรอมฏอนได้เมื่อเขา
เป็นไข้ อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดท าตะยัมมุม102ได้เมื่อไม่มีน้ า อนุญาตให้ผู้ที่ละเมิด
ประจ าถิ่นลูบบนรองเท้าหุ้มข้อด้วยน้ าเป็นต้น มีรายงานว่าท่านเราะสูล  อนุญาตให้ลูบรองเท้าหุ้ม
ข้อด้วยน้ าหนึ่งวันหนึ่งคืนส าหรับผู้ประจ าถิ่นและสามวันสามคืนส าหรับคนเดินทาง  โดยที่ท่านมิได้
แยกแยะว่าต้องเป็นผู้ภักดีหรือผู้ละเมิด จึงอนุมานได้ว่าผู้ละเมิดก็มีสิทธิ์ได้รับการการผ่อนปรนหากมี
ความคับขันเช่นกันการบริโภคสิ่งฮารอมของผู้ที่ละเมิดยามเขามีความคับขันก็เป็นการผ่อนปรนอย่าง
หนึ่ง (al-’Jassas, 1995 : 1/158) 
 ข้อโต้แย้ง 
 การผ่อนปรนเพ่ือประโยชน์ของบทบัญญัติมีความแตกต่างกับการผ่อนปรนเพ่ือ
ประโยชน์ของมนุษย์ การไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความคับขันบริโภคสิ่งฮารอมเนื่องจากการละเมิด เป็น
แนวทางที่จะให้เขาได้หลุดพ้นจากการละเมิดโดยการเตาบะฮ์ เมื่อเขาเตาบะฮ์103แล้วก็เป็นที่อนุญาต
แก่เขาบริโภคอาหารที่เคยเป็นสิ่งต้องห้ามส าหรับเขา ถึงแม้ว่ามีบทบัญญัติผ่อนปรนหลายประการที่มี
ผลต่อผู้ที่ไม่ละเมิดและผู้ที่ละเมิด แต่การบริโภคอาหารฮารอมของผู้ละเมิดในยามคับขันมีหลักฐาน
เฉพาะมายกเว้นบทบัญญัติการผ่อนปรนดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องห้ามมิให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่
เขาละเมิดบริโภคอาหารฮารอม (al-’Bajiy, 1991 : 3/141) 
ข้อชี้แจง 
การอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือ
ประทังชีวิต มิใช่เป็นการผ่อนปรนเนื่องจากการละเมิด แต่ทว่าเป็นการผ่อนปรน เนื่องจากความคับขัน
ทีอั่ลลอฮฺทรงประทานให้กับทุกคน ซึ่งไม่มีหลักฐานการแยกแยะระหว่างผู้ภักดีกับผู้ละเมิดโดยตรงมา
เฉพาะเจาะจง (al-’Maqdisiy, 1985 : 3/533) 
 หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความคับขัน
โดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติอิสลามบริโภคสิ่งฮารอม 
 หลักฐานจากอัลกรุอานหลักฐานที่หนึ่ง  อายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ 
                                                          
102อัตตะยัมมุม คือการใช้ฝุ่นสะอาดปะหน้า และมือจนถึงข้อศอกเพื่อเปลื้องสิ่งสกปรกนามธรรมออกจากร่างกาย โดยสามารถใช้แทน
การอาบน้ าละหมาดการอาบน้ าเพื่อช าระสิ่งสกปรกนามธรรมในกรณีจ าเป็นได้ (al-Yuryaniy, 1998 : 98) 
103อัตเตาบะฮ์ คือการกลับเนื้อกลับตัวโดยการเสียใจกับความผิดที่ผ่านมา ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับไปท าผิดอีก ละทิ้งความผิดดังกล่าว
และส่งคืนสิทธิ์ให้แก่เจ้าของ (al-Yuryaniy, 1998 : 95) 
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 ْيَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ﴿ ِه للا ِرْيَِغل ِِهب  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف 
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَو﴾ ةرقبلا(  :173) 
ความว่า “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺแล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
 การบริโภคสิ่งต้องห้ามตามอายะฮ์ข้างต้นเป็นบทบัญญัติแก่ทุกคนยกเว้นผู้ที่มีความ
คับขันที่มีคุณสมบัติมิใช่ผู้แสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขต ซึ่งผู้ละเมิดบทบัญญัติขาดคุณสมบัติ
ดังกล่าว เพราะค าว่าผู้ละเมิดกับผู้ไม่ละเมิดตรงกันข้ามกัน การละเมิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทาง การกิน หรืออ่ืนๆ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ละเมิดแล้ว ดังนั้นวลี “มิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้
ละเมิด”จะยังไม่ถูกบทบัญญัติเว้นแต่ต้องปราศจากการละเมิดใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดย
ที่เขาละเมิดก็ได้ชื่อว่าเขาเป็นผู้ละเมิดคนหนึ่งจึงยังคงอยู่ภายใต้บทบัญญัติที่ว่า “ที่จริงพระองค์ทรง
ห้ามพวกเจ้านั้น เพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืน
จากอัลลอฮฺ ...” (al-Ramliy, 1933 : 5/24) 
ข้อโต้แย้ง 
ปราชญ์ด้านอรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่อธิบาย “...มิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่ผู้
ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้...” ว่าไม่แสวงหาที่จะบริโภคสิ่งฮารอมโดยที่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ และ
ไม่ละเมิดขอบเขตโดยไม่บริโภคเกินปริมาณที่จ าเป็น (al-Qurtubiy, 1997 : 2/226 ; al-Tabariy, 
1997 : 2/91 ; al-’Jassas, 1995 : 1/56) 
 หลักฐานจากอัลกรุอานหลักฐานที่สอง อายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัล – มาอิดะฮฺ 
﴿  ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَق
 ُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَرَ تُمْلاَو ُص ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأاِب اوُمِسْقَ تْسَت نَأَو ِب
 ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف  َو ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأ
 ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمِْعن َف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ﴾ ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ
ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
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จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
อัลลอฮฺ  ห้ามทุกคนบริโภคสิ่งฮารอมที่พระองค์แจกแจงไว้ในอายะฮ์ข้างต้น โดย
พระองค์อนุญาตให้ผู้ที่มีความคับขันที่มิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปบริโภคสิ่งฮารอมเหล่านั้นได้ยามคับ
ขัน ซึ่งผู้ละเมิดบทบัญญัติเป็นผู้หนึ่งที่จงใจกระท าบาปจึงไม่เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคสิ่งฮารอมใน
สภาพดังกล่าวได ้(al-Ramliy, 1871 : 8/22) 
 ข้อโต้แย้ง 
 หลังจากที่ อัลลอฮฺทรงแจกแจงสิ่งต้องห้ามบริโภคแล้วพระองค์ทรงกล่าวว่า          
((.... هيلإ متررطضا املاإ.... )) “...นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น ...”     
ส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์ อัล – อาม บ่งชี้ว่าการอนุญาต ให้บริโภคสิ่งฮารอมในขณะที่
ประสบภาวะคับขันเป็นการผ่อนปรนที่ครอบคลุมผู้ภักดีและผู้ละเมิด 
 และด ารัสของพระองค์ในส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่ 173 สูเราะฮ์อัล–บะเกาะเราะฮฺ    
((. . داعلاو غاب ريغ...)) ความว่า...โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขต...และส่วนหนึ่ง
ของอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะ ((...مثلا ٍناجتم ريغ...)) ความว่า “...โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท า
บาปแล้วไซร้...” `สื่อความเป็นไปได้ทุกการเสาะแสวงหาการละเมิด  การจงใจกระท าบาปไม่ว่าจะเป็น
เรื่องบริโภคอาหารหรือการก่อกบฏต่อผู้น า การปล้นสะดมภ์  และอ่ืนๆดังนั้นไม่เป็นการอนุญาตให้
บทบัญญัติเฉพาะเจาะจงใจความของอายะฮ์อ่ืนเช่น ความว่า “…นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับ
ขันให้ต้องการมันเท่านั้น…”  กับเพียงความเป็นไปได้หลายความหมาย  แต่ทว่าต้องให้ความหมาย
สอดคล้องตามความทั่วไปของอายะฮ์โดยไม่บทบัญญัติเฉพาะเจาะจงตราบใดที่ไม่มีหลักฐานให้
เฉพาะเจาะจง (al-Jasas, 1995 : 1/156) 
 ข้อชี้แจง 
 ด ารัสอัลลอฮฺ ﴿...داعلاو غاب ريغ...﴾  
ความว่า  “…โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขต…”   
ครอบคลุมรวมการเสาะแสวงหาและผู้ละเมิดขอบเขตทั้งหมดไม่มีการยกเว้นอันใด
เป็นการเฉพาะรวมทั้งผู้ละเมิดที่ตกอยู่ในภาวะคับขัน  ดังนั้นหากมีการละเมิดใดเกิดขึ้นก็ไม่เป็นที่
อนุญาตให้ผู้ละเมิดนั้นบริโภคอาหารฮารอมในสภาพดังกลา่ว 
 ส่วนการบทบัญญัติเจาะจงเฉพาะการบริโภคอาหารเป็นการเจาะจงที่ปราศจาก
หลักฐานความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับหลักการและมีข้อบ่งชี้ว่าการบทบัญญัติด ารัสอัลลอฮฺ   
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ความว่า  “…โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้…” ไว้ใน
หมวดการบริโภคอาหารไม่ถูกต้องหลายประการดังนี้ 
 หนึ่ง ด ารัสอัลลอฮฺ ﴿...داع لاو غاب ريغ...﴾  
ความว่า “...โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ...”เป็น 
ฮาล (لاح) “สภาพ” ของความคับขันซึ่งความคับขันจะต้องคงอยู่คู่กับการไม่เสาะแสวงหาและการไม่
ละเมิดขอบเขตจึงอนุโลมให้บริโภคอาหารฮารอมดังกล่าวได้  ซึ่งการไม่เสาะแสวงหาและการไม่ละเมิด
ขอบเขตดังกล่าวไม่สามารถที่จะบทบัญญัติใช้กับการบริโภคอาหารได้ตามสภาพของอายะฮ์นี้  เพราะ
ความคับขันจะจบสิ้นทันทีท่ีมีการบริโภคอาหาร 
 สอง โดยธรรมชาติมนุษย์รังเกียจที่จะบริโภคสัตว์ที่ตายเองและเลือดที่ไหลออกขณะ
เชือดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งต้องห้ามบริโภคตามความของอายะฮ์ที่ 173  สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ
และอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺ  หากห้ามมิให้เสาะแสวงหาและห้ามมิให้ละเมิดขอบเขตว่าด้วย
บริบทของการบริโภคในภาวะคับขันการห้ามนั้นก็ไม่มีผลอันใดและการก าหนดเงื่อนไขการไม่เสาะ
แสวงหาและการไม่ละเมิดขอบเขตเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในสภาพดังกล่าวเป็นการก าหนดเงื่อนไข
ที่ไม่มีประโยชน์อันใดเลย (al-Ramliy, 1871 : 8/32) 
ข้อโต้แย้ง 
 โดยธรรมชาติมิใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะรังเกียจสัตว์ตายเองหรือเลือดที่ไหลออกขณะ
เชือดและสิ่งฮารอมอ่ืนๆ  เนื่องจากมนุษย์จ านวนไม่น้อยที่นิยมกินสัตว์ตายเอง เลือดที่ไหลออกขณะ
เชือดและสิ่งฮารอมอ่ืนๆโดยเฉพาะสังคมกาฟิรหรือสังคมมุสลิมที่ปะปนกับกาฟิร 
 สาม การไม่เสาะแสวงหาและการไม่ละเมิดขอบเขตบ่งชี้การปฏิเสธสารัตถะของการ
เสาะแสวงหาและการละเมิดทุกรูปแบบ  การละเมิดในบริบทของการบริโภคเป็นสารัตถะหนึ่งของการ
ละเมิด  การปล้นสดมภ์  การก่อกบฏก็เป็นสารัตถะของการละเมิดเช่นกัน  ดังนั้นการปฏิเสธการ
ละเมิดจึงต้องครอบคลุมทุกสารัตถะของการละเมิด  การเฉพาะเจาะจงแต่เฉพาะการละเมิดในบริบท
ของการบริโภคอาหารอย่างเดียวเป็นการผิดวิสัยไม่ตอบโจทย์ 
 สี่ ข้อบ่งชี้ทั้งสามข้างต้นสอดคล้องกับความในอายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺ 
﴾.... ميحر روفغ هللا نإف مثلْ ٍن اجتم ريغ ةصمخم يف رطضا نمف.... ﴿ 
ความว่า  “…ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหยโดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาป
แล้วไซร้  แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ…” 
 อัลลอฮฺ  แจกแจงว่าผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันที่ได้รับอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมคือ
ผู้ที่ไม่จงใจกระท าบาป  โดยหมายถึงผู้ที่ไม่เสาะแสวงหาไม่ละเมิดขอบเขตใดๆ เลย (al-Raziy, 1933 : 
5/25) 
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ข้อโต้แย้ง 
การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าว เนื่องจากมีความคับขันไม่ใช่ผลของ
การภักดีหรือการละเมิด และปราชญ์ด้านอรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่ให้ค าอธิบายว่า : ไม่แสวงหา
ที่จะบริโภคสิ่งฮารอมขณะที่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ และไม่ละเมิดขอบเขตโดยไม่บริโภคเกิน
ปริมาณที่จ าเป็น (al-’Jassas, 1995 : 1/156) 
 หลักฐานจากปราชญ์อาวุโส 
อิบนุฮัซมียฺ104 รายงานจากมุญาฮิด105อธิบายด ารัสอัลลอฮฺส่วนหนึ่งจากอายะฮ์ที่ 
173 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮ์ 
 ْضا ِنَمَف ِه للا ِرْيَِغل ِِهب  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ﴿ ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرط
 َف ٍداَع َلاَو ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلا﴾ ةرقبلا(  :173) 
ความว่า " ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
ความว่า “...โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ...” ว่าไม่  
อยุติธรรม ไม่ละเมิดต่อมุสลิม มุญาฮิดกล่าวว่า : ผู้ใดออกไปเพ่ือปล้นสดมภ์หรือออกไปเพ่ือการละเมิด
บทบัญญัติของอัลลอฮฺแล้วเขามีความจ าเป็นที่จะต้องบริโภคสัตว์ที่ตายเองก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้เขา
บริโภค และผู้ใดที่ออกไปในหนทางของอัลลอฮฺแล้วประสบกับภาวะคับขันเป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภค
สิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวได้มีรายงานจากสะอีดบินญุบีรอธิบายความอายะฮ ((... غابريغ رطضا نمف
داعلاو...))  
ความว่า”...และผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้เสาะแสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิด
ขอบเขตแล้วไซร้...” ว่า : ผู้ใดที่ออกไปในหนทางของอัลลอฮฺและเกิดมีความคับขันก็อนุญาตให้เขา
บริโภคอาหารฮารอมนั้นได้ ส่วนผู้ที่ออกไปปล้นสะดมก็ไม่มีข้อผ่อนปรนส าหรับเขาที่จะบริโภคสิ่ง     
ฮารอมนั้น (Ibn Hazmiy, 1927 : 7/428) 
 
 
                                                          
104อิบนุฮัซมียฺ (ฮ. ศ. 384 – ฮ. ศ. 456) เชี่ยวชาญทั้งในกฎหมายอิสลาม ฮะดีษ อิลมุลกะลาม วรรณคดีอาหรับ เรียบเรียงต าราที่ส าคัญ 
เช่น “อัลมุหัมลา” (ىلحملا) “อัลอิหฺกาม” (ماكحلْا) (al-Dhahabiy, 2001 : 18/184) 
105มุญาฮิด บิน ญะบัร อบูอัลฮัญญาจญ์ อัลมักกียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 104) เป็นตาบิอียฺ เป็นปราชญ์อธิบายอัลกุรอานที่เป็นที่ยอมรับท่าน
หนึ่งท่านเรียนการอธิบายอัลกุรอานจากอิบนุอับบาส (al-Dhahabiy, 1994 : 6/161)  
211 
ข้อโต้แย้ง 
ทัศนะของอิบนุอัซฺมียฺ มุญาฮิดและสะอีดบินญุบีร ขัดแย้งกับทัศนะของปราชญ์ด้าน
อรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่ เช่น อิบนุอับบาส อิกริมะฮ์กอตาดะฮ์อะฏออ์ อัสสุดดียฺ อัรรอบีอฺ 
อัสสะอฺดียฺ อัลฮัรรอสียฺ อัลญัศศอส อัสสุยูฏียฺ ที่อธิบายการไม่เสาะแสวงหาว่า ไม่แสวงหาที่จะบริโภค
สิ่งฮารอมขณะที่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ และไม่ละเมิดขอบเขตโดยไม่บริโภคเกินปริมาณที่จ าเป็น 
(al-Tabariy, 1997 : 2/91 ; al-Qurtubiy, 1997 : 2/228 ; al-Shawkaniy, 1997 : 1/314) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าหลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะมีน้ าหนัก
ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
บริโภคสิ่งฮารอมได้และควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวก่อนการบริโภคสิ่งฮารอมในสภาพดังกล่าว เพ่ือเลี่ยง
ข้อขัดแย้งระหว่างสองทัศนะ ส่วนโทษของความผิดฐานเขาละเมิดบทบัญญัติเป็นกรณีระหว่างเขา
กับอัลลอฮฺเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ ในภาวะคับขันโดยที่ เขาเป็นผู้ละเมิด ฝ่าฝืน
บทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมได้เป็นทัศนะของปราชญ์ด้านอรรถาอธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่ เช่น อิบนุ
อับบาส106 อิกริมะฮ์107 มุกอติล108 กอตาดะฮ์109 อะฏออ์110 อัสสุดดียฺ111 อัรรอบีอฺ112 อัลฮะสัน113    
                                                          
106อิบนุ อับบาส คืออับดุลลอฮฺ บิน อับบาส บิน อับดุลมุฏฏอลิบ บิน ฮาชิม เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านเราะสูล เป็นผู้ทรงความรู้ในหมู่
สาวกท่านเราะสูล  จนได้ชื่อว่ามหาสมุทรของประชาชาติ เสียชีวิต ฮ. ศ. 68 ที่เมืองฏออิบ (al-ZarkAliy, 1993 : 4/95) 
107อิกริมะฮ์ คืออิกริมะฮ์ บินอัมมาร อัลฮะนะฟียฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 159) เป็นปราชญ์ยุคตาบีอีน สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ มีความเชี่ย วชาญ
วิชาฮะดีษและสายรายงานท่านหนึ่ง (al-Dhahabiy, 1994 : 5/44) 
108มุกอติล บิน สุลัยมาน อัล – บัลคียฺ เป็นปราชญ์ด้านวิชาตัฟซีร อัลกุรอาน เป็นเจ้าของหนังสือ ตัฟซีรชื่อว่า “ตัฟซีร มุกอติล เสียชีวิต
เมื่อปี ฮ. ศ. 150 ที่เมือง บัสเราะฮฺ  (al-Dhahabiy, 2002 : 7/281) 
109กอตาดะฮฺ บิน ดะอามะฮฺ อัส-ละดูสียฺ เสียชีวิตปี ฮ. ศ. 118 เป็นปราชที่เชี่ยวชาญด้านภาษา ประวัติบุคคล และประวัติศาสตร์ของชน
ชาติอาหรับ เป็นปราชญ์ด้านฮะดิษ และตีฟซีร (al-Dhahabiy, 2001 : 5/270-283) 
110อะฏอฮ์ บิน อบีเราะบาฮฺ (เสียชีวิต ฮ. ศ. 114) เป็นตาบิอียฺ เคยเป็นทาส ปราชญ์ฟิกฺฮ์ที่โดดเด่นท่านหนึ่ง เป็นมุฟตียฺ และผู้รายงานฮะ
ดีษในสมัยท่าน (al-Dhahabiy, 1994 : 5/29) 
111อัส-สุดดียฺ คืออิสมาอีล บิน อับดุลเราะมาน บิน อบีกีรมะฮฺ อัส-สุดดียฺ เคยศึกษากับท่านอิบนุอับบาส อนัส บิน มาลิกเสียชีวิตเมื่อปี   
ฮ. ศ. 127 (al-Dhahabiy, 2001 : 5/264-265) 
112อัร-รอบีอฺ คืออิบนุ คุซัยมฺ อัษ-เษารียฺ เป็นปราชญ์ รุ่นตาบีอีน ชาวกูฟะหฺ เป็นศิษฐ์ของอับดุลเลาะ อิบนู มัสอูด เป็นนักวิชาการด้านฮะ
ดีษ – เสียชีวิตที่เมืองกูฟะห์ เมื่อปี ฮ. ศ. ที่ 65 (al-Dhahabiy เล่ม4 หน้า 258-262) 
113อัลฮะสัน คืออัลฮะสัน บิน ยะสาร อัลบะศอรียฺ (ฮ. ศ. 21-ฮ. ศ. 110) เป็นตาบิอียฺ ท่านได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสมัยท่านที่
เมืองอัลบัศเราะฮ์ (al-Dhahabiy, 1994 : 2/242) 
212 
อิบนุซัยด114 อิบนุฮูชับ115 อัลกุรฏุบียฺ อัฏฏอบะรียฺ อัชเชากานียฺ อัสสะอดียฺ116 อัลฮัรรอซียฺ117 อัลญัศ
ศอศ อัสสูยูฏียฺ (al-Tabariy, 1997 : 2/91 ; al-Qurtubiy, 1997 : 2/228 ; al-Shawkaniy, 1997 : 
1/314 ; al-saadiy, 1997 : 65 ; al-Harrasiy, 2001 : 1/42 ; al-’Jassas, 1995 : 1/156 ; al-
Suyutiy, 2000 : 1/308 ; al-Andalusiy, 1993 : 1/164 ; Ibnkathir, 1993 : 1/195) 
2. ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติ
บริโภคสิ่งฮารอมได้ สอดคล้องกับหลักบทบัญญัติอิสลามและวิธีวิทยาทางกฎหมายอิสลามที่ให้ยึด
ความหมายทั่วไปของตัวบทตราบใดที่ยังไม่มีหลักฐานการเฉพาะเจาะจง 
3. เดิมการบริโภคอาหารเป็นสิ่งอนุญาตหรือจ าเป็น สภาพที่ผู้ละเมิดฝ่าฝืนประสบ
ภาวะคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตเป็นสภาพที่จ าเป็นต้องมีหลักฐานมาแจกแจง
บทบัญญัติเป็นอย่างยิ่งหากว่าเป็นสิ่งต้องห้าม เมื่อไม่มีหลักฐานการห้ามก็ถือตามบทบัญญัติเดิมคือ
อนุญาต 
4. การผ่อนปรนเป็นความเมตตากรุณาปรานีจากอัลลอฮฺที่ประทานให้แก่บ่าว เป็น
บทบัญญัติที่กว้างขวางเผื่อแผ่ในแง่ที่ว่าเมื่อมีภาวะความคับขันไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใด ทางออกก็คือ
การผ่อนปรนจึงไม่ควรที่จะจ ากัดกรอบการผ่อนปรน โดยไม่มีหลักฐาน ฉะนั้นเมื่อผู้ที่ละเมิดประสบ
ภาวะคับขันก็เป็นที่อนุญาตให้เขาบริโภคอาหารเพื่อประทังชีวิตได้ 
5. หากว่าการละเมิดเป็นเหตุผลการไม่อนุญาตให้ผู้ละเมิดที่ประสบภาวะคับขัน
บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต ดังนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่ง   
ฮาลาลเช่นกัน หรือไม่ประสบภาวะคับขันเนื่องจากมีสาเหตุร่วมคือการละเมิด บทบัญญัติลักษณะ
เช่นนี้จะน ามาซึ่งความเดือดร้อนให้แก่มนุษย์อย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
บทบัญญัตอิิสลามอย่างแน่นอน 
 
 
                                                          
114อิบนุซัยดฺ คืออาบูอัชชะษาอฺ ญาบิร บินซัยดฺ อัลยะฮฺมะดียฺ เป็นผู้เชียวชาญด้านฮะดีษ ฟิกฺฮ์ และตัฟซีร ได้มีโอกาสศึกษากับท่านอิบนุ
อับบาส เสียชีวิต เมื่อปีฮ. ศ. 93 ที่เมืองบัสเราะฮฺ (al-’Dhahabiy, 1994 : 5/231) 
115อิบนุฮูชับ คืออบูสะอีด ชะฮรฺ บินฮูชับ อัส-อัชอารียฺ อัช-ชามียฺ เป็นปราชญ์อาวุโสรุ่นตาบีอีน รายงานหะดิษจาก เศาะฮาบะฮฺหลาย
ท่าน เช่น อบูฮูรัยเราะฮฺ อาอิฉะฮฺ อิบนุอับบาส และอุมมุสะละมะฮฺ เสียชีวิต เมื่อ ปี ฮ. ศ. 100 (al-Dhahabiy 2001, 4 : 373-378) 
116อัสสะอฺดียฺ คืออับดุลเราะมาน บินนาศิร อัส-สะอฺดียฺ จากตระกูตะมีม เป็นเจ้าของตัฟซีรอัลกุรอานที่ชื่อว่า “ตัยสีรุ้ลกะรีม อัร-เรา
มาน” เสียชีวิต เมื่อปี ฮ. ศ. 1376 ที่เกาะศีม ซาอุดิอาราเบีย (al- Saadiy, 2011 : 3) 
117อัลฮัรรอซียฺ คืออบูฮะสัน อิมาดุดดีน อาลี บินมุหัมมัด บินอาลี อัลฏ็อบรี เป็นที่รู้จักในนามอัลฮัรรอซียฺ สังกัด มัซฮับชาฟีอียฺ เจ้าของ
หนังสือ ตัฟซีร “อะหกามุ้ลกุรอาน” เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัฟซีร และศาสนบัญญัติ เสียชีวิต เมื่อปี ฮ. ศ. 504 ที่เมืองแบกแดด ประเทศอี
รัก (al-Dhahabiy, 2001 : 19/350-352) 
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4. 5. 2  สิ่งท่ีอนุญำตในภำวะคับขัน 
เป็นที่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมที่สามารถประทังชีวิตได้ 
(Ibn Rush, 1978 : 1/461 ; Ibn Abidin, 1979 : 5/238 ; al-Dardir, 1993 : 2/185 ; al-sharbiniy, 
8/595 ; al-’Buhutiy, 1997 : 6/248) 
อัลลอฮฺกล่าวในสูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮอายะฮที่ 173 
 ِرْيَِغل ِِهب  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ﴿ا ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِه لل
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نِإ ِهْيَلَع َمْثِإ َلاَف ٍداَع َلاَوةرقبلا( ﴾  :173) 
ความว่า  “ที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด 
และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮฺ แล้วผู้ใดได้รับความคับขัน โดยมิใช่ผู้
เสาะแสวงหา และมิใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซร้ ก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขา แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรง
อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อัลกุรฏุบียฺ กล่าวว่า : อัลลอฮฺ  อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
เนื่องจากไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ (al-Qurtubiy, 1966 : 2/232) 
อายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ  
 ِنَخْنُمْلاَو ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لِهُأ اَمَو ِرِيزنِخْلا ُمْحَلَو ُم  دلاَو ُةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع ْتَِم رُح﴿ ُةَذوُقْوَمْلاَو ُةَق
  سلا َلَكَأ اَمَو ُةَحيِط نلاَو ُةَي  ِدَرَ تُمْلاَو ْسَت نَأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِبُذ اَمَو ْمُت ْ ي  َكذ اَم  لاِإ ُعُب ْمُكِل  َذ ِملاَْْلأاِب اوُمِسْقَ ت
 ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلا ِنْوَشْخاَو ْمُهْوَشْخَت َلاَف ْمُكِنيِد نِم اوُرَفَك َنيِذ لا َسَِئي َمْو َيْلا ٌقْسِف  َو ْمُكْيَلَع ُتْمَمَْتأ
 ِن ُفَغ َه للا  نِإَف ٍمْث ِ ِلْ ٍ ِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمْخَم يِف  ُرطْضا ِنَمَف اًنيِد َمَلاْس ِْلْا ُمُكَل ُتيِضَرَو يِتَمْع ﴾ٌميِح ر ٌرو
ةدئاملا(  :3) 
ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และ
สัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และ
สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด  วันนี้ 
บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธา หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และ
จงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวก
เจ้าแล้ว ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับ
ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ  นั้นเป็นผู้ทรง
อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
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อัลกุรฏุบียฺ กล่าวว่า : (ةصمخم يف رطضا نمف) คือผู้ที่มีความคับขันที่ต้องกินสัตว์ที่
ตายเองและสิ่งฮารอมทุกชนิดที่ถูกห้ามกินในอายะฮ์นี้ และ(ةصمخم) คือความอดอยากท้องว่าง
ปราศจากอาหาร (مثلْ ٍناجتم ريغ) คือไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  (al-
Qurtubiy, 1966 : 6/64, 65) 
อายะฮ์ที่ 145 สูเราะฮ์ อัลอันอาม  
﴿ َي ٍمِعاَط  ىَلَع اًم رَحُم  يَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ  لا لُق ُكَي نَأ  لاِإ ُهُمَعْط اًمَد ْوَأ ًةَت ْ يَم َنو
 َلاَو ٍغَاب َر ْ يَغ  ُرطْضا ِنَمَف ِِهب ِه للا ِرْيَِغل  لُِهأ اًقْسِف َْوأ ٌسِْجر ُه نَِإف ٍرِيزنِخ َمْحَل َْوأ اًحوُفْس م ٌروُفَغ َك بَر  نَِإف ٍداَع 
 ٌميِح ر ﴾ماعنلأا(  :145) 
 ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า ฉันไม่พบว่าในสิ่งที่ถูกให้เป็นอายะฮ์แก่ฉันนั้น 
มีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมัน นอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเอง หรือเลือดที่ไหลออก หรือ
เนื้อสุกร แท้จริงมันเป็นสิ่งโสมม หรือเป็นสิ่งละเมิด ซึ่งถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน ถ้าผู้ใดได้รับ
ความคับขัน โดยมิใช่เป็นผู้แสวงหา และมิใช่ผู้ละเมิด แล้วไซร้ แท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น เป็นผู้ทรง
อภัยโทษ เป็นผู้ทรงเอ็นดูเมตตา”  
 อัฏฏอบะรียฺ อธิบายว่า : ผู้ใดที่มีความจ าเป็นต้องบริโภคสิ่งที่อัลลอฮฺ  
ห้ามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตายเอง เลือดที่ไหลออกมาขณะท าการเชือด เนื้อสุกร หรือสัตว์ที่ถูกเชือดโดย
ละเมิดบทบัญญัติอัลลอฮฺ  ซึ่งถูก เปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ  ที่มัน เขาบริโภคเพราะมีความคับ
ขันไม่มีอาหารอ่ืนจะบริโภค มิใช่บริโภคเพ่ือความอร่อย และเมื่อเขาบริโภคแล้ว เขาบริโภคตามความ
จ าเป็นเท่านั้น คือเพ่ือประทังชีวิต โดยมิได้เลยเถิดเกินขอบเขตปริมาณที่ได้รับอนุญาตการบริโภค
ดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดอันใด (al-Tabariy, 1997 : 5/381) 
สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 119 
﴿ ْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو ُك اَم  لاِإ ْم
 ِدَتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا َني ﴾ماعنلأا(  :119) 
 ความว่า “ และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่
พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น”  
อัฏฏอบะรียฺ อธิบายว่า : อะไรเล่าที่ห้ามสูเจ้ามิให้บริโภคสิ่งที่ถูกเชือดถูกต้องตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ทั้งๆที่อัลลอฮฺ  ได้แจกแจงให้แก่เจ้าแล้วถึงสิ่งที่ต้องห้ามบริโภคตาม
ความในสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 ซึ่งสูเจ้าได้รับรู้สิ่งต้องห้ามบริโภคดังกล่าวอย่างชัดเจน ดังนั้น
จงบริโภคสิ่งฮาลาล และจงระวังจากการบริโภคสิ่งฮารอมยกเว้นเมื่อสูเจ้ามีความคับขันที่จะต้อง
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บริโภคสิ่งฮารอมดังกล่าวจึงเป็นที่อนุญาตให้บริโภคได้ตราบใดที่สูเจ้าตกอยู่ในภาวะคับขัน (al-
Tabariy, 1997 : 5/322) 
อายะฮ์ที่ 115 สูเราะฮ์อันนะหฺลฺ  
﴿ ِهِب ِه للا ِرْيَغِل  لُِهأ اَمَو ِرِيزنِخْلا َمْحَلَو َم  دلاَو َةَت ْ يَمْلا ُمُكْيَلَع َم رَح اَم نِإ  ۚ ا ِنَمَف َر ْ يَغ  ُرطْض
 ٌميِح ر ٌروُفَغ َه للا  نَِإف ٍداَع َلاَو ٍغَاب ﴾لحنلا(  :115) 
ความว่า “แท้จริง พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้าเพียงแต่สัตว์ที่ตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งเสียงที่มันเพ่ืออ่ืนจากอัลลอฮ์ ดังนั้นผู้ใดที่อยู่ในสภาพคับขันโดยหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้และไม่เป็นผู้ละเมิดแล้ว แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
อายะฮ์ อัลกุรอานทั้งห้าที่กล่าวมาได้แจกแจงถึงสิ่งฮารอมบริโภคตามความของ     
อายะฮ์ทั้งห้าคือสัตว์ที่ตายเอง และเลือดที่ไหลออกขณะเชือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนาม
อ่ืนอัลลอฮฺ  ที่มันขณะเชือด และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย 
และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหินบูชา โดย
นอกจาก 10 สิ่งฮารอมบริโภคที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานและอัสสุนนะฮ์ได้แจกแจงสิ่งฮารอมบริโภค
เพ่ิมเติมอีกจ านวนหนึ่ง เช่น สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว นกที่มีกรงเล็บ และลาบ้าน แต่กรณีที่มนุษย์ตกอยู่ใน
ภาวะคับขันไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้ อัลลอฮฺ  จึงอนุมัติให้บริโภคสิ่งฮารอมดังกล่าว ทั้งนี้
เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุษย์ 
อายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ  
 ِةَكُلْه  تلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَِأب اوُقْل ُت َلاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفَنأَو ﴿  ۚ  اوُنِسْحَأَو  ۚ  ُّبِحُي َه للا  نِإ
ةرقبلا( ﴾ َنيِنِسْحُمْلا  :195) 
ความว่า “ และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของ อัลลอฮฺ และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้า
สู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริง อัลลอฮฺนั้นทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ”  
อัลลอฮฺ  ห้ามการน าตัวเองสู่ความพินาศ การที่ไม่บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน 
ซึ่งไม่สามารถบริโภคสิ่งฮาลาลได้แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการน าตนเองสู่ความพินาศ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง
ทีอั่ลลอฮฺ  ห้ามตามความของอายะฮ์นี้ ดังนั้นอนุมานได้ว่าอัลลอฮฺ อนุมัติหรือก าหนดบทบัญญัติ
ให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได ้
อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ  
﴿نَع ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي  ٍضاَر َت
ن ِماًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت َلاَو ْمُك﴾ (ءاسنلا  :29) 
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ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
 อัลลอฮฺ  ไม่โกรธกริ้วต่อผู้ที่กล่าวค าปฏิเสธศรัทธาเพราะถูกบังคับในขณะที่หัวใจ
ของเขาเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธา การถูกบังคับจากผู้มีอ านาจอิทธิพลถือว่า เป็นภาวะความคับขัน
อย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงอภัยให้ ตามนัยยะของอายะฮ์นี้ จึงอนุมานได้ว่าเป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง
ฮารอมในภาวะคับขันได้ตราบใดที่ผู้ตกอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่มีเจตนาแสวงหาความอร่อยและไม่กิน
เกินปริมาณท่ีได้รับอนุญาต 
ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺอจากอบูวากิดดอัลลัยษียฺ  
 ِ يِثْي للا ٍدِقاَو يَِبأ ْنَع(( , َلَاق  : ُتْل ُق  : ِه للا َلوُسَر َاي , ْرَِأب ا نِإ ٌةَصَمْخَم اَهِب اَن ُبيِصُت ٍض ,
 َلَاق ؟ ِةَت ْ يَمْلا َنِم اََنل ُّلِحَي اَمَف  :اوُحَِبطْصَت ْمَل اَذِإ ,اوُقِبَتْغ َت ْمَلَو , َلَو ًلاْق َب اوُئِفَتْحَت ْم , ْأَشَف ))اَهِب ْمُُكن 
ความว่า “จากอบูวากิด อัลลัยษียฺ ท่านกล่าวว่า : โอ้ท่านเราะสูลณ ที่หนึ่ง เรา
ประสบกับความอดอยากหิวโหยอย่างหนัก  ไม่มีอาหารที่จะบริโภคเลย ไม่ทราบว่าเราสามารถบริโภค
สัตว์ที่ตายเองได้หรือไม่ ? ท่านเราะสูลกล่าวว่า : หากไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีอาหารแม้กระทั่งอินทผลัม 
หรือ เมล็ดพืชพันธุ์ ก็อนุญาตให้กินสัตว์ที่ตายเองดังกล่าวได”้  (อ้างแล้วหน้า 216) 
ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺ และอบูดาวูด 
))  نِإ ٌلُجَر َلاَق َف ُهُدَلَوَو ُهُلْهَأ ُهَعَمَو َة رَحْلا َلَز َن ًلاُجَر  نَأ ََةرُمَس ِنْب ِرِباَج ْنَع  يِل ًةَقَان
 ِسْمَأَف اَهَ تْدَجَو ْنِإَف ْت لَض ُت َأَرْما ْتَلاَق َ ف ْتَِضرَمَف اَه َ بِحاَص ْدِجَي ْمَل َ ف اَهَدَجَو َ ف اَهْك ىَبَأَف اَهْرَحْن ا ُه
  للا َلوُسَر َلَأْسَأ ى تَح َلاَق َف ُهَلُكَْأنَو اَهَمْحَلَو اَهَمْحَش َد  ِدَق ُن ى تَح اَهْخُلْسا ْتَلاَق َف ْتَقَف َن َف ُه للا ى لَص ِه
 َف َم لَسَو ِهْيَلَع َف َلَاق اَهوُلُكَف َلَاق َلا َلَاق َكيِنْغ ُي ىًنِغ َكَدْنِع ْلَه َلاَق َف ُهََلأَسَف ُهَاتَأ َُهر َبْخَأَف اَه ُبِحاَص َءاَج
 َكْنِم ُتْي َيْحَتْسا َلَاق اَه َتْرَحَن َتْنُك  لاَه َلاَق َف َر َبَخْلا(( 
ความว่า “จากญาบิรบินสะมุเราะฮ์ ชายคนหนึ่งพร้อมภรรยาและบุตรพักที่        
อัลฮัรเราะฮ์ชานเมืองมะดีนะฮ์ มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เขาว่า : อูฐตัวเมียตัวหนึ่งของฉันพลัดหลง หาก
ท่านเจอมันช่วยจับมันไว้ด้วย เมื่อชายที่มากับครอบครัวเจออูฐแต่หาเจ้าของไม่พบ อูฐตัวนั้นไข้ ภรรยา
จึงเสนอแก่เขาว่า ให้เชือดอูฐตัวนั้นเสีย แต่เขาปฏิเสธจนกระทั่งอูฐตัวนั้นตาย ภรรยาจึงกล่าวแก่เขาว่า 
: จงถลกหนังอูฐเพ่ือเราจะเนื้อและมันอูฐท าเป็นเนื้อตากแห้ง ไว้กิน สามี กล่าวว่า : ต้องถามท่าน    
เราะสูลก่อนสามีก็มาถามท่านเราะสูลเรื่องการบริโภคอูฐที่ตายเองดังกล่าว ท่านเราะสูลถามว่า : ท่าน
มีอาหารอ่ืนที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่อูฐ ? เขาตอบว่า : ไม่มีเลย ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า : งั้นก็จง
บริโภคอูฐนั้นเถิด หลังจากนั้นเจ้าของอูฐก็มาเจอกับชายผู้นั้นเขาจึงเล่าให้เจ้าของอูฐฟังเรื่องอูฐตายตัว
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นั้น เจ้าของอูฐจึงกล่าวว่า : แล้วท าไมไม่เชือดอูฐนั้นก่อนที่มันจะตายละ ? ชายผู้นั้นกล่าวว่า : ฉัน
เกรงใจท่าน” (อ้างแล้วหน้า 180) 
ทั้งนี้นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกันในการอนุญาตให้ดื่มเหล้าและบริโภค
เนื้อมนุษย์ในภาวะคับขันดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
กำรดื่มเหล้ำ 
ทั้งสี่มัษฺฮับมีความเห็นว่าอนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือกลืนอาหารสิ่งติดคอที่เป็นอันตราย
ได้ในภาวะคับขันไม่มีสิ่งอ่ืนสามารถท าให้กลืนสิ่งเหล่านั้นได้นอกจากเหล้า (al-kasaniy, 1982 : 
5/113 ; al-Mawwag, 1907 : 3/233 ; al-Ansoriy, n. d. : 1/571 ; al-Buhutiy, 1997 : 6/252) 
เนื่องจากมีบทบัญญัติให้รักษาชีวิตจนสุดความสามารถและห้ามท าลายชีวิตอัลลอฮฺกล่าว ในอายะฮที่ 
195 สูเราะฮอัลบะเกาะเราะฮฺว่า 
﴿ ِةَكُلْه  تلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْل ُت لاَو ِه للا ِليِبَس يِف اوُقِفنَأَو  ۚ  اوُنِسْحَأَو  ۚ  ُّبِحُي َه للا  نِإ
ةرقبلا( ﴾َنيِنِسْحُمْلا  :195) 
ความว่า “ และพวกเจ้าจงบริจาคในทางของ อัลลอฮฺ และจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้า
สู่ความพินาศ และจงท าดีเถิด แท้จริง อัลลอฮฺนั้น ทรงรักผู้กระท าดีท้ังหลาย ” 
ในอายะฮที่ 29 สูเราะฮอัน-นิซาฮฺว่า 
نَع ًةَراَجِت َنوُكَت نَأ  لاِإ ِلِطاَبْلِاب مُكَن ْ ي َب مُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْأت َلا اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي﴿  ٍضاَر َت
 َلاَو ْمُكن ِم( ﴾اًميِحَر ْمُكِب َناَك َه للا  نِإ ْمُكَسُفَنأ اوُل ُتْق َت ءاسنلا  :29) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า ในระหว่างพวกเจ้าโดยมิ
ชอบ นอกจากมันจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้า
เอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ”  
บทบัญญัติการอนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือกลืนอาหารหรือสิ่งติดค้างอันตรายที่คอใน
ภาวะคับขันนั้นเป็นบทบัญญัติหรือผู้ดื่มเหล้าในสภาพนั้นกับอัลลอฮฺ ส่วนโลกดุนยาหากพบผู้ดื่มเหล้า
ในรัฐที่ใช้กฎหมายอิสลามปกครองก็ให้มองที่หลักฐานพยานแวดล้อมและเจตนารมณ์ของผู้ดื่ม 
อิบนุอัลอะรอบียฺ อัลมาลิกียฺ กล่าวว่า : การดื่มเหล้าเพ่ือกลืนอาหารหรือสิ่งติดค้าง
อันตรายที่คอในภาวะคับขันเป็นบทบัญญัติที่อนุญาตระหว่างผู้ดื่มกับอัลลอฮฺ ส่วนหน้าที่ของเราหาก
หลักฐานประจักษ์พยานแวดล้อมพบว่าเขาดื่มเพ่ือกลืนสิ่งติดคอจริงก็ไม่มีการลงโทษต่อเขา แต่หากไม่
มีหลักฐานประจักษ์พยานแวดล้อมว่าการดื่มเพ่ือกลืนสิ่ งติดคอจริงเราก็ลงโทษเขา (Ibn al-Arabiy, 
1957 : 1/57) 
ส่วนการดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหายหิวโหยในภาวะคับขันที่ไม่มีสิ่งอ่ืนนอกจากเหล้านัก
กฎหมายอิสลามมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะดังนี้ 
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ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย หิวโหย ถึงแม้ว่ามี
ความคับขัน มัษฺฮับมาลิกีย ชาฟิอียและฮัมบะลียฺ (al-Mawwaq, 1907 : 3/233 ; al-Ansoriy, n. d. : 
4/159 ; al-Buhuotiy, 1997 : 6/252) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย หิวโหยได้เมื่อมีความ
คับขันขั้นอุกฤษฏ์ได้ เป็นมัษฺฮับฮะนะฟียและทัศนะในมัษฺฮับชาฟิอีย (Ibn Abidin, 1979 : 6 / 338 ; 
al-Nawawiy, n. d. : 9/43)  
สาเหตุความเห็นต่าง 
นักกฎหมายอิสลามฮ์มีความเห็นต่างกันในคุณสมบัติของเหล้าว่าสามารถดับกระหาย
ดับความหิวโหยได้หรือไม่? นักกฎหมายอิสลามที่เห็นว่าเหล้าสามารถดับกระหายดับความหิวโหยได้จึง
อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหายดับความหิวโหยในภาวะคับขันได้ ส่วนนักกฎหมายอิสลามที่เห็นว่า
เหล้าไม่สามาถดับความกระหาย ไม่สามารถดับความหิวโหยได้จึงไม่อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือการ
ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีความคับขัน 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับ
กระหาย หิวโหย ถึงแม้ว่ามีความคับขัน 
หลักฐานเชิงวินิจฉัยหลักฐานที่หนึ่ง  
การดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย ดับความหิวโหยยามคับขันอาจน าไปสู่การติดเหล้าใน
อนาคตได้ ยามไม่คับขัน (al’-Mawwaq, 1907 : 3/233) 
ข้อโต้แย้ง 
การอนุญาตให้ดื่มเหล้ายามคับขันไม่ได้เป็นการฝึกความเคยชินให้ติดเหล้ายามปกติ 
เห็นได้จากมีบทบัญญัติอนุญาตให้บริโภคสัตว์ตายเอง เลือดที่ไหลออกขณะเชือดและสิ่งฮารอมอ่ืนๆ 
ยามคับขันแต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ติดบริโภคสัตว์ตายเอง เลือดที่ไหลออกขณะเชือดและสิ่งฮารอมอ่ืนๆ 
ยามปกต ิ
หลักฐานเชิงวินิจฉัยหลักฐานที่สอง 
การดื่มเหล้าไม่สามารถดับความกระหายและความหิวโหยได้ แต่มันกลับเพ่ิมความ
กระหายความหิวโหย (al’-Mawwaq, 1907 : 3/233) 
ข้อโต้แย้ง 
ข้อเท็จจริงเหล้าสามารถดับกระหายและดับความหิวโหย ได้ เพราะเหล้ามี
ส่วนประกอบของน้ า แอลกอฮอล์และสารอ่ืนๆซึ่งน้ าเป็นส่วนผสมหลักมากที่สุดจึงดับกระหายและดับ
ความหิวโหยเพ่ือประทังชีวิตได้โดยหลักฐานประจักษ์พยาน กาฟิรจ านวนไม่น้อยดื่มเหล้าแทนน้ าและ
สามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นแรมปี 
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หลักฐานเชิงวินิจฉัยหลักฐานที่สาม 
สัตว์ตายเองเป็นหนึ่งในสิ่งฮารอมที่ถูกบทบัญญัติอนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขัน
โดยอัลกุรอานขณะที่เหล้ามิถูกกล่าวบทบัญญัติอย่างสัตว์ตายเอง (al-Buhutiy, N. d. : 3/358) 
ข้อโต้แย้ง 
บทบัญญัติการอนุญาตให้บริโภคสัตว์ตายเองในภาวะคับขันถูกกล่าวในอัลกุรอาน ใน
บางอายะฮ์มีบทบัญญัติให้บริโภคสิ่งฮารอมทั้งปวงในภาวะคับขันเช่น ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่  119       
สูเราะฮ์อัลอันอาม อัลลอฮฺกล่าวว่า 
﴿  لاِإ ْمُكْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو اَم 
 َْيِلإ ُْمتِْرُرطْضا َتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهماعنلأا( ﴾َنيِد  :119) 
 ความว่า “ และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่
พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น”  
และอัลลอฮฺได้แจกแจงว่าเหล้าเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายที่เช่น อายะฮ์ที่219 สูเราะฮ์
อัลบะเกาะเราะฮ์ 
اَمِهيِف ْلُق ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي﴿  نلِل ُعِفاَنَمَو ٌريِبَك ٌمْثِإ نِم ُر َ بْكَأ اَمُهُمْثِإَو ِسا
 َف َت َت ْمُك لَعَل ِتَايْلَا ُمُكَل ُه للا ُن ِي َب ُي َكِل  َذَك َوْفَعْلا ِلُق َنوُقِفُني اَذاَم َكَنوَُلأْسَيَو اَمِهِعْف  ن  ك( ﴾َنوُرةرقبلا  :219) 
 ความว่า “พวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับน้ าเมา และการพนัน จงกล่าวเถิดว่า ในทั้งสอง
นั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษของมันทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมัน และพวก
เขาจะถามเจ้าว่า พวกเขาจะบริจาคสิ่งใด ? จงกล่าวเถิดว่า สิ่งที่เหลือจากการใช้จ่าย ในท านองนั้น
แหละ อัลลอฮฺจะทรงแจกแจงอายะฮ์ทั้งหลายแก่พวกเจ้าหวังว่าพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ”  
อายะฮ์ที่ 90 สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮ์ 
 ْي شلا ِلَمَع ْن ِم ٌسِْجر ُمَلاَْْلأاَو ُباَصنَْلأاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرْمَخْلا اَم نِإ اوُنَمآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي﴿ ِنَاط
 ِنَتْجَاف﴾َنوُحِلْف ُت ْمُك لَعَل ُهوُب ةدئاملا(  :90) 
ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินส าหรับเชือดสัตว์
บูชายัญ และการเสี่ยงติ้ว นั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกล
จากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความส าเร็จ”  
อายะฮ์ที่ 33 สูเราะฮ์อัลอะอฺรอฟ 
  رَح اَم نِإ ْلُق﴿ ِرْيَغِب َيْغ َ بْلاَو َمْث ِلْاَو َنَطَب اَمَو اَه ْ نِم َرَهَظ اَم َشِحاَوَفْلا َي ِبَر َم  نَأَو  ِقَحْلا
 ﴾َنوُمَلْع َت َلا اَم ِه للا ىَلَع اوُلوُق َت َنأَو ًانَاطْلُس ِِهب ِْل ز َن ُي ْمَل اَم ِه للِاب اوُِكرْشُت(فارعلأا  :33) 
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ความว่า “ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงสิ่งที่พระเจ้าของฉันทรงห้ามนั้น คือ
บรรดาสิ่งที่ชั่วช้าน่ารังเกียจ ทั้งเป็นสิ่งที่เปิดเผยจากมันและสิ่งที่ไม่เปิดเผย และสิ่งที่เป็นบาป และการ
ข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรม และการที่พวกเจ้าให้เป็นภาคแก่อัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทาน
หลักฐานใดๆ ลงมาแก่สิ่งนั้น และการที่พวกเจ้ากล่าวให้อภัย แก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้” 
บรรดาอายะฮ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่าเหล้าเป็นสิ่งฮารอม และความคับขันที่มีบทบัญญัติ
อนุโลมให้กระท าสิ่งฮารอมได้ครอบคลุมทุกสิ่งฮารอม ดังนั้นการกล่าวถึงสัตว์ที่ตายเองและสิ่งต่อเนื่อง
ซึ่งถูกอนุโลมให้บริโภคได้ในอายะฮ์ก็มิได้เป็นอุปสรรคในการรวมความสิ่งฮารอมที่ถูกกล่าวในอายะฮ์
อ่ืนว่าด้วยบทบัญญัติการอนุโลมเนื่องจากความคับขันแต่อย่างใดและเมื่อเหตุผลการอนุญาตให้บริโภค
สัตว์ตายเองในภาวะคับขันคือการรักษาชีวิตและกลัวว่าจะเสียชีวิตหากละการบริโภคดังกล่าว ซึ่ง
เหตุผลข้างต้นก็มีปรากฏในการบริโภคสิ่งฮารอมอ่ืนๆรวมทั้งเหล้าในภาวะคับขัน ดังนั้นบทบัญญัติการ
อนุโลมให้ดื่มเหล้าเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขันจึงเป็นที่อนุญาตเช่นการบริโภคสัตว์ตายเอง (al-
’Jassas, n. d. : 1/159, 160) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่า อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับ
กระหาย หิวโหยได้เมื่อมีความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ได้ 
หลักฐานจากอัลกุรอานส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่ 119 สูเราะฮ์อัลอันอาม 
 ْمُكْيَلَع َم رَح ا م مُكَل َل صَف ْدَقَو ِهْيَلَع ِه للا ُمْسا َرُِكذ ا مِم اوُلُكْأَت  لاَأ ْمُكَل اَمَو﴿  ِإ اَم  لا
 ِدَتْعُمْلِاب ُمَلَْعأ َوُه َك بَر  نِإ ٍمْلِع ِرْيَِغب مِِهئاَوْهَِأب َنوُّلِضُي ل ًاريِثَك  نِإَو ِهَْيِلإ ُْمتِْرُرطْضاماعنلأا( ﴾َني  :119) 
 ความว่า “ และมีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคจากสิ่งที่พระนาม
ของอัลลอฮฺ ถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามแก่
พวกเจ้านอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น” 
อัลลอฮฺอนุญาตให้บริโภคทุกสิ่งที่พระองค์แจกแจงว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเมื่อมีความคับ
ขัน โดยหลักฐานการยกเว้นของวลี  ความว่า“...นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมัน
เท่านั้น...” เหล้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกแจกแจงว่าเป็นสิ่งต้องห้ามดังนั้นบทบัญญัติการดื่มเหล้าในภาวะคับ
ขันจึงเป็นที่อนุญาตเช่นกัน (al-Nawawiy, n.d. : 9/43) 
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
เหตุผลการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันคือเพ่ือรักษาชีวิต ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวก็มีในการดื่มเหล้ายามคับขันเช่นกัน ดังนั้นบทบัญญัติของสิ่งเหล่านั้นจึงเหมือนกันคือการ
อนุญาต (Ibn Abidin, 1979 : 6/338) 
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ความเห็นของผู้วิจัย 
จากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานและเหตุผลของทั้งสองทัศนะผู้วิจัยมีความเห็นว่า
อนุญาตให้ดื่มเหล้าในยามคับขันเพ่ือประทังชีวิตได้ ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 
1. หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่งมีข้อโต้แย้งที่ไม่สามารถชี้แจงได้ ขณะที่
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะท่ีสองสอดคล้องกับตัวบทและปราศจากข้อโต้แย้ง 
2. อนุมานเปรียบเทียบบทบัญญัติการดื่มเหล้าซึ่งเป็นสิ่งฮารอมในภาวะคับขันกับ
บทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมอ่ืนๆในภาวะคับขันซึ่งเป็นบทบัญญัติการอนุญาต (al-Buhutiy, 1997 
: 6/254) 
4. 5. 3  กำรเก็บอำหำรฮำรอมเป็นเสบียง 
นักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับการเก็บอาหารฮารอมไว้เพ่ือเป็นเสบียง
ออกเป็นสองทัศนะดังนี้ 
ทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันเก็บอาหารฮารอมไว้
เป็นเสบียงได้เมื่อหมดความจ าเป็นก็ให้ทิ้งมันเสีย เป็นของมัษฺฮับมาลิกีย มัษฺฮับชาฟิอีย และรายงาน
หนึ่งจากอิมามอะฮฺมัด (al-Dardir, n. d. : 1/233 ; al-Nawawiy, n. d. : 9/42 ; al-Maqdisiy, 1923 
: 11/73, 74) 
ทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้เก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียง รายงานที่
สองจากอิมามอะฮฺมัด (al-Maqdisiy, 1983 : 11/74) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับ
ขันเก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียงได้เม่ือหมดความจ าเป็นก็ให้ทิ้งมันเสีย 
หลักฐานจากฮะดีษหลักฐานที่หนึ่งฮะดีษบันทึกโดยอะฮมัด อัลบัยฮะกียและอบูดาวูด 
))  نِإ ٌلُجَر َلاَق َف ُهُدَلَوَو ُهُلْهَأ ُهَعَمَو َة رَحْلا َلَز َن ًلاُجَر  نَأ ََةرُمَس ِنْب ِرِباَج ْنَع  يِل ًةَقَان
 َهَ تْدَجَو ْنِإَف ْت لَضا ُهُت َأَرْما ْتَلاَق َ ف ْتَِضرَمَف اَه َ بِحاَص ْدِجَي ْمَل َ ف اَهَدَجَو َ ف اَهْكِسْمَأَف ا ىَبَأَف اَهْرَحْن
  للا َلوُسَر َلَأْسَأ ى تَح َلاَق َف ُهَلُكَْأنَو اَهَمْحَلَو اَهَمْحَش َد  ِدَق ُن ى تَح اَهْخُلْسا ْتَلاَق َف ْتَقَف َن َف ُه للا ى لَص ِه
 َسَو ِهْيَلَع َجَف َلَاق اَهوُلُكَف َلَاق َلا َلَاق َكيِنْغ ُي ىًنِغ َكَدْنِع ْلَه َلاَق َف ُهََلأَسَف ُهَاتَأَف َم ل َُهر َبْخَأَف اَه ُبِحاَص َءا
 َكْنِم ُتْي َيْحَتْسا َلَاق اَه َتْرَحَن َتْنُك  لاَه َلاَق َف َر َبَخْلا(( 
ความว่า “จากญาบิรบินสะมุเราะฮ์ ชายคนหนึ่งพร้อมภรรยาและบุตรพักที่         
อัลฮัรเราะฮ์ (ชานเมืองมะดีนะฮ์) มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เขาว่า : อูฐตัวเมียตัวหนึ่งของฉันพลัดหลง 
หากท่านเจอมันช่วยจับมันไว้ด้วย เมื่อชายที่มากับครอบครัวเจออูฐแต่หาเจ้าของไม่พบ อูฐตัวนั้นไข้ 
ภรรยาจึงเสนอแก่เขาว่า ให้เชือดอูฐตัวนั้นเสีย แต่เขาปฏิเสธจนกระทั่งอูฐตัวนั้นตาย ภรรยาจึงกล่าว
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แก่เขาว่า : จงถลกหนังอูฐเพ่ือเราจะช าแหละเนื้อและมันอูฐท าเป็นเนื้อตากแห้ง ไว้กิน สามี กล่าวว่า : 
ต้องถามท่านเราะสูลก่อนสามีก็มาถามท่านเราะสูลเรื่องการบริโภคอูฐที่ตายเองดังกล่าว ท่านเราะสูล
ถามว่า : ท่านมีอาหารอื่นที่จะบริโภคหรือไม่ที่ไม่ใช่อูฐ ? เขาตอบว่า : ไม่มีเลย ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า 
: งั้นก็จงบริโภคอูฐนั้นเถิด หลังจากนั้นเจ้าของอูฐก็มาเจอกับชายผู้นั้นเขาจึงเล่าให้เจ้าของอูฐฟังเรื่อง
อูฐตายตัวนั้น เจ้าของอูฐจึงกล่าวว่า : แล้วท าไมไม่เชือดอูฐนั้นก่อนที่มันจะตายละ ? ชายผู้นั้นกล่าวว่า 
: ฉันเกรงใจท่าน” (อ้างแล้วหน้า 180) 
ท่านเราะสูล  อนุญาตให้ผู้ชายและครอบครัวบริโภคเนื้ออูฐตายเองในภาวะคับขัน
และตามค าบอกเล่าของชายผู้นั้นเนื้ออูฐบางส่วนก็มีการตากแห้งไว้บริโภค แสดงว่าการเก็บอาหาร    
ฮารอมไว้เป็นเสบียงในภาวะคับขันเป็นที่อนุญาต 
หลักฐานจากฮะดีษหลักฐานที่สอง ฮะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรียฺ และมุสลิม ส านวน  
ฮะดีษเป็นของมุสลิม 
ความว่าจากญาบิร ท่านกล่าวว่า 
))  َبَأ اَن ْ يَلَع َر  مَأَو َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ُلوُسَر اَن َثَع َب  َلاَق ٍرِباَج ْنَع َةَدْي َ بُع ا
ى قَل َت َن  َنيِطْع ُي َةَدْي َ بُع ُوَبأ َناَكَف َُهر ْ يَغ اَنَل ْدِجَي ْمَل ٍرْمَت ْنِم ًاباَرِج َانَد وَََو ٍشْيَرُقِل اًريِع  ُتْلُق َف َلَاق ًَةرْمَت ًَةرْمَت ا
ا ْنِم اَه ْ يَلَع ُبَرْشَن  ُمث ُّيِب صلا ُّصَمَي اَمَك اَهُّصَمَن َلاَق اَهِب َنوُعَ نْصَت ْمُت ْ نُك ٍَ ْيَك ْل ىَلِإ اَنَمْو َي اَنيِفْكَت َف ِءاَم
 ِلِحاَس ىَلَع اَنْقََلطْناَو َلاَق ُهُلُكْأَن َف ِءاَمْلِاب ُهُّل ُب َن  ُمث َطَبَخْلا اَن ِيِصِعِب ُبِرْضَن ا نَُكو ِلْي للا ا ىَلَع اَنَل َعِفُر َف ِرْحَبْل
 ُهاَن ْ ي ََتأَف ِمْخ ضلا ِبيِثَكْلا ِةَئ ْ يَهَك ِرْحَبْلا ِلِحاَس  َب ْ نَعْلا ىَعُْدت ٌة باَد َيِه اَذَِإف َلَاق  ُمث ٌةَت ْ يَم َةَدْي َبُع ُوَبأ َلَاق َلَاق َر
 ُلُكَف ْمُتْرُِرطْضا ْدَقَو ِه للا ِليِبَس يِفَو َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر ُلُسُر ُنْحَن ْلَب َلا ِهْيَلَع اَنْمَقَأَف َلاَق او
 َو اًرْهَش ُّدلا ِلَلاِقْلِاب ِهِنْيَع ِبْقَو ْنِم ُفِرَتْغ َن اَن ُت ْيَأَر ْدَقَلَو َلاَق ا نِمَس ى تَح ٍةَئاِم ُثَلاَث ُنْحَن ُهْنِم ُعِطَتْق َنَو َنْه
 ْقَأَف ًلاُجَر َرَشَع ََةثَلاَث َةَدْي َ بُع ُوبَأ ا نِم َذَخَأ ْدَقَل َِفرْو ثلا ِرْدَقَك ْوَأ ِرْو  ثلاَك َرَدِفْلا َع َذَخَأَو ِهِنْيَع ِبْقَو يِف ْمُهَد
 ِمْحَل ْنِم َانْد وَز َتَو اَهِتْحَت ْنِم  رَمَف اَنَعَم ٍريَِعب َمَظْعَأ َلَحَر  ُمث اَهَمَاَقأَف ِهِعَلاْضَأ ْنِم اًعَلِض ِه اَنْمِدَق ا مَل َف َقِئاَشَو 
 ْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا َلوُسَر اَن ْ ي ََتأ َةَنيِدَمْلا َوُه َلاَق َف ُهَل َكِلَذ َانْرََكذَف َم لَسَو ِه  ْمُكَعَم ْلَه َف ْمُكَل ُه للا ُهَجَرْخَأ ٌقَِْر
 َكََأف ُهْنِم َم لَسَو ِهْيَلَع ُه للا ى لَص ِه للا ِلوُسَر ىَِلإ اَنْلَسْرََأف َلَاق َانوُمِعْطُت َف ٌءْيَش ِهِمْحَل ْنِم َل ُه (( 
 ความว่า “จากญาบิร ท่านกล่าวว่า ท่านเราะสูลได้ส่งเราโดยแต่งตั้งให้อบูอุบัยดะฮ์
เป็นหัวหน้าน าเราไปเพ่ือดักกองคาราวานของชาวกุเรชท่านเราะสูลได้มอบอินทผลัม 1 ถุงเป็นเสบียง
โดยท่าน ไม่มีสิ่งอ่ืนที่จะให้แก่เราเลย อบูอุบัยดะฮ์ให้อินทผลัมแก่เราทีละ เม็ด อบูอัชชุบีรถามว่า : 
แล้วพวกท่านท าอย่างไรกับอินทผลัมนั้นญาบิรตอบว่า : เราดูดอินผลัม เหมือนทารกดูดนมแล้วเราก็
ดื่มน้ าเราท าเช่นนั้นสามารถอยู่ได้เป็นวันและคืน เราตีเลาะใบไม้แล้วจุ่มน้ าน ามากิน ขณะเราเดินทาง
ริมฝั่งทะเล มีสิ่งหนึ่งคล้ายกองทรายขนาดมหึมาโผล่มาเกยตื้น เราเข้าใกล้มันพบว่ามันเป็นสัตว์ชนิ ด
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หนึ่ง มีชื่อเรียกว่า อันบัร (วาฬ) อบูอุบัยดะฮ์พูดว่า : มันเป็นสัตว์ที่ตายเอง แล้วท่านพูดต่ออีกว่า : ไม่ 
แต่ทว่าเราเป็นทูตของท่านเราะสูลและก าลังอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺและพวกท่านก าลังประสบกับ
ภาวะคับขันดังนั้นจงกินมันเถิด เราทั้ง 300 คนกินมันเป็นเวลา 1 เดือน จนเราอ้วน ญาบิรกล่าวว่า : 
ฉันเห็นพวกเราเอาภาชนะตักมันอันบัร (วาฬ)จากโพรงตาของมัน เราตัดอันบัร (วาฬ)เหมือนวัวหรือ
ตัดขนาดเท่าวัว อบูอุบัยดะฮ์ ให้ชาย 13 คนจากพวกเรานั่งในโพรงตาของอันบัร (วาฬ) แล้วเอากระดูก
ซี่โครงของมันหนึ่งอันปักมันแล้วให้อูฐตัวผู้ส่วนใหญ่บรรทุกเสบียง เดินลอดผ่านใต้ซี่โครงนั้น เราเอา
เนื้อตากแห้งของอันบัร (วาฬ)นั้นเป็นเสบียง เมื่อเราถึงมะดีนะฮ์พบท่านเราะสูลเราเล่าให้ท่านฟัง ท่าน
กล่าวว่า มันเป็นปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮฺประทานให้พวกท่าน เนื้อมันยังมีเหลือให้เราได้ทานบ้างไหม ? 
เราส่งเนื้ออันบัร (วาฬ)ให้ท่านเราะสูลแล้วท่านก็ทานมัน” (อ้างแล้วหน้า 195) 
จากฮะดีษข้างต้นคณะของอบูอุบัยดะฮ์บริโภคเนื้ออันบัร (วาฬ)แล้วได้เอาเนื้อตาก
แห้งบางส่วนกลับมะดีนะฮ์ ท่านเราะสูล  ยังขอแบ่งบริโภคเป็นหลักฐานว่าอนุญาตให้ผู้ที่ประสบ
ภาวะคับขันเก็บอาหารฮารอมเป็นเสบียงได ้(al-Dardir, n.d. : 1/233)  
หลักฐานเชิงวินิจฉัย 
การน าอาหารฮารอมเป็นเสบียงติดตัวมิได้เป็นสิ่งต้องห้าม ตราบใดที่ไม่บริโภคมัน
นอกจากภาวะคับขัน (al-Dardir, n.d. : 1/233) 
หลักฐานและเหตุผลของทัศนะที่สอง มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้เก็บอาหารฮารอม
ไว้เป็นเสบียง 
หลักฐานและเหตุผลเชิงวินิจฉัย 
การเก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียงเป็นการกระท าเกินขอบเขตของสิ่งที่ถูกอนุญาต
เนื่องจากความคับขัน (al-’Maqdisiy, 1983 : 11/74) 
ข้อโต้แย้ง 
การเก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียงไม่ถือว่าเป็นการกระท าเกินขอบเขตของสิ่งที่ถูก
อนุญาตเนื่องจากความคับขัน เพราะถึงแม้อาหารดังกล่าวถูกเก็บเป็นเสบียงแต่จะไม่อนุญาตให้บริโภค
ยกเว้นในภาวะคับขันเท่านั้น (al-Nawawiy, n.d. : 9/42) 
ความเห็นของผู้วิจัย 
อนุญาตให้เก็บอาหารฮารอมไว้เป็นเสบียงเมื่อภาวะคับขันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ภาวะอดอยาก หิวโหย เป็นความคับขันที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่องโดยมีเงื่อนไขว่า จะต้องไม่
บริโภคอาหารดังกล่าวยกเว้นเมื่อประสบภาวะคับขัน เมื่อมีอาหารฮาลาลก็ทิ้งอาหารฮารอมเสีย 
เนื่องจากหลักฐานของทัศนะท่ีหนึ่งถูกต้องและมีน้ าหนักมากกว่า  
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยสรุปการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล โดย
แบ่งเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย แหล่งข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
การวิจัย เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะ
ของสี่มัษฺฮับในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับอาหารด้านวัตถุดิบ วิเคราะห์การใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน และศึกษาทัศนะของมัษฺฮับที่สามารถน าไปใช้เชิงพาณิชย์ใน
กลุ่มประเทศมุสลิม 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหาร
ฮาลาล ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหารในอิสลาม 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหาร และประเด็นปัญหา
ที่ควรรู้ 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาวิเคราะห์กฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขัน 
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ สรุป และน าเสนอรายงานการวิจัย 
แหล่งข้อมูล 
ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจะท าการรวบรวม สืบค้น ศึกษาเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ จาก
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 3 ประเภทหลักคือแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Sources) และแหล่งข้อมูลตติยภูมิ (Tertiary Sources) 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิมีดังนี้ 
 1) คัมภีร์อัลกุรอานและหนังสือฮะดีษต่างๆ ซึ่งมีอายะฮ์ (อายะฮ์) จากคัมภีร์          
อัลกุรอาน และฮะดีษจ านวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ว่าด้วยอาหารฮาลาลในภาวะปกติและภาวะ
คับขัน โดยข้อมูลจากอัลกุรอานและฮะดีษที่ถูกต้อง ตรงประเด็น เป็นข้อมูลหลักส าคัญที่สุด เพราะ
สามารถยืนยันความถูกต้องแม่นย าและไม่อาจคัดค้านได้ 
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 2) หนังสือ ต ารา หรือ เอกสารฟิกฺฮ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาอาหารฮาลาลใน
ภาวะปกติและภาวะคับขันที่เป็นต้นฉบับและที่ใช้อ้างเป็นหลัก 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งจะหมายถึงหนังสือต ารา หรือเอกสารที่เก่ียวข้องโดยทางอ้อม
กับประเด็นปัญหาอาหารในภาวะปกติและภาวะคับขันอันประกอบด้วย 
 1) หนังสือตัฟซีรต่างๆ ที่อธิบาย ขยายความอายะฮ์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาอาหารฮาลาลในส่วนของวัตถุดิบดั้งเดิม ตามสภาพปกติและภาวะคับขันที่ปรากฏอยู่ในการวิจัย
นี้ 
 2) หนังสืออธิบายฮะดีษต่างๆ ที่มีปรากฏในการวิจัยนี้ 
แหล่งข้อมูลตติยภูมิ มีเป้าหมายเพ่ือใช้ในการอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับและ
ภาษาไทย ชื่อสถานที่ เมือง ประเทศ ชีวประวัตินักวิชาการส าคัญๆ ที่ปรากฏในการวิจัยนี้อันเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของการวิจัย ซึ่งมีดังนี้ 
 1) พจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับและภาษาไทยที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
 2) สารานุกรมอธิบายชื่อสถานที่ เมืองหรือประเทศต่างๆ ที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
 3) นามานุกรมต่างๆ ที่อธิบายชีวประวัติ ของนักวิชาการส าคัญๆ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
การวิจัยนี้ 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจัยนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
ในการด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิธี แนวทางและหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
1. รวบรวม หนังสือ ต ารา และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา สาระ 
รายละเอียด รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่ประมวล 
เปรียบเทียบระหว่างมัษฺฮับ (มัษฺฮับ) หรือหนังสือหลักของแต่ละมัษฺฮับ (มัษฺฮับ) เป็นการเฉพาะ 
2. ตรวจดูความถูกต้อง ครอบคลุม สมบูรณ์ ของแต่ละทัศนะ เนื้อหา หลักฐาน การ
โต้แย้ง โดยใช้หนังสือหลักของแต่ละมัษฺฮับในการอ้างอิงถึงทัศนะนั้นๆ 
3. ชี้แจงที่มาของอายะฮ์ อัลกุรอานที่ปรากฏในการวิจัยนี้โดยระบุชื่อสูเราะฮ์ และ
หมายเลขอายะฮ์ ก่อนการน าเสนออายะฮ์อัลกุรอาน  
4. ชี้แจงที่มาของบรรดาฮะดีษที่ปรากฏในการวิจัยนี้ โดยการระบุชื่อผู้บันทึก ปีที่
พิมพ์ และหมายเลขฮะดีษ  
5. ชี้แจงชื่อจริงและชีวประวัติพอสังเขปของปราชญ์อิสลามที่มีชื่อปรากฏในการวิจัย
นี้ 
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 6. อธิบายชื่อสถานที่ เมืองหรือประเทศที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
7. อธิบายชื่อกลุ่ม นิกาย ลัทธิ หรือมัษฺฮับที่ปรากฏในการวิจัยนี้ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติอิสลามว่าด้วย
อาหารและการบริโภคในภาวะปกติและการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันระหว่างสี่มัษฺฮับตามวิธี
วิทยาทางกฎหมายอิสลามเปรียบเทียบ (نراقملا يملاسلْا يهقفلا ثحبلا ةدعاق) 
กำรสังเครำะห์ 
หลังจากขึ้นตอนการวิเคราะห์ โดยการศึกษาความเห็นหลักฐาน เหตุผล ข้อโต้แย้ง 
ค าชี้แจง ของแต่ละทัศนะตามทฤษฎีการศึกษากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบของอุมัร อัลอัชกฺอร      
( al-’Ashgar,1997:9-11)  แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก า ร ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ ข อ ง ฟ ะ รี ด  อั ล อั น ศ อ รี ยฺ                            
( al-’Ansoriy,2001:90-93)  โ ด ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ เ ป รี ย บ เ ที ย บ  ( Comparative method)             
( ملاجهن نراقملا ) หรือ ( نمجه ةنراقملا ) ผู้วิจัยจะสังเคราะห์ความเห็น หลักฐาน เหตุผล ข้อโต้แย้ง ค า
ชี้แจง ของแต่ละทัศนะโดยการตรวจสอบความถูกต้อง ตรงประเด็น น้ าหนัก หลักฐานและเหตุผลของ
แต่ละทัศนะ ตามวิธีวิทยาของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานและเหตุผลนั้น ผู้ วิจัยจะตัดหลักฐาน
เหตุผลที่อ่อนไม่ตรงประเด็นหรือมีน้ าหนักน้อยกว่าออก คงเหลือไว้เพียงหลักฐาน เหตุผลที่ถูกต้อง 
ตรงประเด็นและมีน้ าหนักมากกว่าเป็นข้อพิจารณาหาบทบัญญัติ ซึ่งผลการสังเคราะห์ จะสรุปออกมา
เป็นความเห็นของผู้วิจัยและสาเหตุการให้น้ าหนักของทัศนะที่เห็นว่าถูกต้องมากท่ีสุด 
5. 1  สรุปผลกำรวิจัย 
สรุปผลการวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ผู้วิจัย
น าเสนอเป็น 3 ตอนดังนี้ 
1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาหารในอิสลาม 
2. บทบัญญัตอิิสลามว่าด้วยอาหารและประเด็นปัญหาที่ควรรู้ 
3. กฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขัน 
 
5. 1. 1  ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอำหำรในอิสลำม 
5. 1. 1. 1  ควำมหมำยของอำหำรในอิสลำม 
 นิยามความหมายของอาหาร มีสองด้าน คือด้านภาษา และด้านศัพท์ทาง
วิชาการอิสลามหรือทางศาสนบัญญัติ  
 1) อาหารด้านภาษา คือสิ่งที่บริโภคได้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหมาย
รวมถึงเครื่องดื่ม 
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2) อาหารด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลามหรือทางศาสนบัญญัติ มีความหมาย
สอดคล้องกับความหมายด้านภาษา อาหารคือ : สิ่งที่สามารถใช้กินหรือดื่มได้ 
การหมายรวมเครื่องดื่มไว้ในหมวดอาหารสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาหาร 
ปี  พ. ศ. 2522 ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว ( Ibn Manzur, 1999 : 8/164 ; 
IbnMuflih, 20002 : 9/193 ; พระราชบัญญัติอาหารปี พ. ศ. 2522 มาตรา 4) 
5. 1. 1. 2  ควำมส ำคัญของอำหำรในอิสลำม 
สามารถประมวลข้อบ่งชี้ที่อิสลามให้ความส าคัญต่ออาหาร ได้ดังนี้ 
1) อิสลามถือว่า อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะอิสลามบทบัญญัติว่า อาหารและเครื่องดื่มเป็นสาเหตุหนึ่งของการรักษาซึ่งสองในห้าของสิ่งที่
จ าเป็นในอิสลามอันประกอบด้วย ปกป้องรักษาศาสนา ปกป้องรักษาชีวิต ปกป้องรักษาสติปัญญา 
ปกป้องรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงและปกป้องรักษาทรัพย์สิน 
2) อัลลอฮฺ ทรงบทบัญญัติให้มนุษย์ บริโภค ทั้งที่เป็นลักษณะค าสั่งตรงไว้
ในคัมภีย์อัลกุรอานไม่ต่ ากว่า 58 ที่ และท่ีเป็นลักษณะค าสั่งอ้อมอีกไม่ต่ ากว่า 99 ที่ 
3) อิสลามบทบัญญัติให้มุสลิมมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้อาหารแก่ผู้อดอยาก
อันแสดงถึงความส าคัญของอาหารในการด ารงชีวิตในทรรศนะของอิสลามอีกอย่างหนึ่ง 
4) อิสลามบทบัญญัติให้มุสลิมทุกคนจ่ายซะกาตฟิตร์ (จ่ายสิ่งที่เป็นอาหารหลัก
ของท้องถิ่น) แก่ผู้ยากจนขัดสน เนื่องในโอกาสการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซึ่งอนุมานได้ถึง 
ความส าคัญของอาหารในอิสลามเช่นกัน 
5) อิสลามประณามผู้ไม่ส่งเสริมการให้อาหารแก่คนยากจนอนาถา 
6) อิสลามกล่าวถึงความปรานี ความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อท่านนบี
อาดัมและท่านหญิงหะวาอฺ ครั้นเมื่อท่านทั้งสองอยู่ในสวรรค์อันเป็นการเริ่มต้นของชีวิต สิ่งแรกที่    
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวถึง ความปรานีโปรดปรานของพระองค์ต่อท่านทั้งสองคือเรื่องของอาหารการกิน
ว่าท่านทั้งสองจะไม่อดอยากในสวรรค์ 
7) อิสลามก าหนดให้มุสลิมเสียค่าใช้จ่ายดูแลแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ครอบครองของเขาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ โดยค่าใช้จ่ายที่ถูกกล่าวถึงเป็นล าดับแรกคืออาหาร 
8) อัลกุรอานและฮะดีษได้กล่าวถึงอาหารบางชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ไว้ 
ในลักษณะการแสดงถึงความปรานี ความโปรดปราน เป็นอาหารยังประโยชน์แก่มนุษย์ เช่น น้ าผึ้ง 
อาหารทะเลเนื้อนุ่มสด ปศุสัตว์ พืชผัก กระเทียม แตงกวา ถั่ว หัวหอม โหระพา กระเพรา สะระแหน่ 
ผักชี ขิง อินทผลัมสด ทับทิม องุ่น และขนมปังหน้าเนื้อ เป็นต้น 
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9) อิสลามมีกฎทางนิติศาสตร์หรือกฎหมายอิสลามที่ตั้งอยู่เป็นพื้นฐานของการ 
แสวงหาคุณประโยชน์ และขจัดปัดเป่าบรรเทาโทษ ซึ่งมีเนื้อหาสาระของอาหารเป็นส่วนส าคัญอยู่ด้วย 
เช่น กฎอัฎเฎาะรอรยุซาล (อันตราย ภัยพิบัติต้องถูกขจัด) เป็นต้น 
10) มีบทบัญญัติอิสลามให้บริโภคอาหารก่อนการละหมาดเมื่อท้องหิวหรือ
อาหารถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้ว 
11) อาหารบางชนิดเป็นที่ต้องห้ามแก่มุสลิมยามปกติ เช่น สุกร ซากสัตว์ตาย
เอง เลือด และเหล้า แต่เมื่อยามภาวะคับขันขั้นอุกฤษฏ์ก็เป็นที่อนุญาตตามความคับขันนั้นๆได้ 
12) นักวิชาการอิสลามไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการฮะดีษ (วจนะ กิจวัตร การ
ยอมรับ ของนบี )  หรือนักกฎหมายอิสลามต่างก็ให้ความส าคัญกับเรื่องของอาหารกันในทุกยุคทุก
สมัย โดยในต าราของท่านเหล่านั้นจะมีการก าหนดเป็นบทเฉพาะทั้งที่โดยตรงและโดยอ้อมเกี่ยวกับ
อาหารไว้เป็นการเฉพาะ 
5. 1. 1. 3 หลักส ำคัญของอำหำรในอิสลำม 
อาหารที่อนุมัติให้บริโภคในอิสลามนั้นมีหลักส าคัญอยู่ 2 หลักใหญ่ๆ คือ      
ฮาลาล (เป็นที่อนุมัติ) และฎอยยิบ (ดีมีโภชนการ) 
ทั้งนี้โดยหลักการเดิมอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
ยกเว้น ดังนี้  
1) อาหารที่อัลกุรอานหรือฮะดีษระบุว่าฮารอม (ไม่เป็นที่อนุมัติ) เช่น สุกร 
ซากสัตว์ตายเอง เลือด และเหล้า เป็นต้น 
2) สัตว์ที่มบีทบัญญัติให้ฆ่าท้ิง เช่น งู แมงป่อง หนู อีกา เหยี่ยว และสัตว์ดุร้าย
ทุกชนิดตามทรรศนะของนักวิชาการอิสลามบางท่าน 
3) สัตว์ที่ห้ามฆ่าเช่น มด ผึ้ง นกเหยี่ยวเล็ก นกหัวขวาน ตามทรรศนะของ
นักวิชาการอิสลามบางท่าน 
4) สิ่งเลว น่ารังเกียจ ร่างกายไม่ปรารถนา (al-Sharbiniy, 1997 : 4/398) 
5) สิ่งสกปรก เป็นพิษภัย ท าให้มีอาการมึนเมา 
6) สิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อ่ืน สิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ ผิดหลักศาสนาหรือผิด
กฎหมาย 
5. 1. 1. 4  สภำพอำหำรบนพื้นฐำนคุณและโทษ 
อาหารมีอยู่ 5 สภาพด้วยกัน คือ 
1) อาหารที่มแีตคุ่ณประโยชน์ ปราศจากโทษ 
2) อาหารที่มีแต่โทษโดยไม่มีประโยชน์ 
3) อาหารที่มีโทษ โดยมีประโยชน์ปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย   
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4) อาหารที่มีทั้งประโยชน์และโทษเท่าเทียมกัน 
5) อาหารที่มีคุณประโยชน์โดยมีโทษปะปนอยู่เพียงเล็กน้อย 
อาหารที่มีเฉพาะโทษ หรือโทษมากกว่าประโยชน์หรือทั้งคุณและโทษเท่า
เทียมกัน ไม่เป็นที่อนุมัติให้มุสลิมบริโภค 
ส่วนอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ หรือมีโทษเพียงเล็กน้อย นักวิชาการอิสลามมี
ความเห็นสามทรรศนะ ดังนี้ 
ทรรศนะที่หนึ่ง มีความเห็นว่า สิ่งดังกล่าวเป็นที่อนุมัติตั้งแต่ดั้งเดิม 
ทรรศนะที่สอง มีความเห็นว่า สิ่งดังกล่าวไม่เป็นที่อนุมัติจนกว่าจะมีหลักฐาน
การอนุมัติมายืนยัน 
ทรรศนะที่สาม ไม่ด าเนินการใดๆจนกว่า จะมีหลักฐาน ที่ระบุเป็นอย่างหนึ่ง
อย่างใด 
ทรรศนะที่ถูกต้องและมีน้ าหนักมากท่ีสุดคือทรรศนะที่หนึ่ง เพราะอัลลอฮฺ
ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง เพ่ือ ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ ประกอบกับทรรศนะที่สองและสามยังไม่มี
หลักฐานที่เป็นรูปธรรม (al-Fawzan, 1988 : 13-15) 
5. 1. 1. 5  ประเภทบทบัญญัติอิสลำมว่ำด้วยอำหำร 
บทบัญญัตอิิสลามว่าด้วยอาหารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) บทบัญญัติที่ระบุอาหารที่อนุมัติบริโภค เช่น อาหารทะเล ดังที่อัลลอฮฺ
ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ ที่ 96 จากสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ ได้ถูกอนุมัติ แก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าใน
ทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวยประโยชน์แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง และ
ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ที่ล่าบนบก ตราบใดที่พวกเจ้าครองอิหฺรอมอยู่ และจงย าเกรงอัลลอฮฺ
เถิด ผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่พระองค์” 
ปศุสัตว์ เป็นที่อนุมัติดังที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 1 ของ สูเราะฮ์ 
อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิด สัตว์ประเภทปศุสัตว์ 
นั้นได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว นอกจากที่ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่จะถูกล่า
นั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในอิหฺรอม แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงชี้ขาดตามที่พระองค์ทรง
ประสงค”์ 
2) บทบัญญัติที่ระบุอาหารที่ไม่อนุมัติให้บริโภค เช่น อาหาร 10 ชนิดที่ไม่
อนุมัติให้บริโภคตามที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 3 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ได้ถูก
ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสัตว์ที่ตายเองและเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ
ที่มัน (ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูก
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ขวิดตาย เเละสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา และ
การที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธาหมดหวังใน
ศาสนาของพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้า
แล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้
เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหยโดยมิใช่เป็นผู้จงใจ
กระท าบาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
3) ไม่มีบทบัญญัติระบุว่าฮารอม สิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติระบุว่าฮารอม ก็ให้ถือว่า
สิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ถือตามกฎทางศาสนบัญญัติที่ว่า “ฐานเดิมของสรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
อนุมัติ” ตามนัยของหลักฐาน เช่นที่ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 29 ของสูเราะฮ์ อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่
ฟากฟ้า แล้วได้ท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” (al-
Fawzan, 1988 : 17-19) 
ท่านนบี  กล่าวว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ตามหาสิ่งที่ยังไม่
ถูกต้องห้าม และถูกต้องห้ามเพราะการถามหาของเขา” (บันทึกโดย อัลบุคอรียฺและมุสลิม)118 
5. 1. 1. 6  บทบำทของอำหำรฮำลำลในมิติต่ำงๆ   
อาหารฮาลาลมีบทบาท และส่งผลต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องนานาประการโดยพอสรุป
เป็นสังเขป ดังนี้ 
1) อาหารฮาลาลในมิติทางจิตวิญญาณ 
การบริโภค อุปโภคสิ่งฮาลาล เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้จิตใจมนุษย์มีความย าเกรงอัน
เป็นยอดของความดีงามตามความอายะฮ์ที่ 88 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “และพวกเจ้าจง
บริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆ จากสิ่งที่อัลลอฮฺ  ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และพึงย าเกรง   
อัลลอฮฺ ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด” 
ในขณะที่การบริโภคของต้องห้ามก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อัลลอฮฺ จะไม่ประสงค์
ช าระหัวใจของผู้บริโภคนั้น ดังที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในตอนท้ายของอายะฮ์ที่ 41 และตอนต้นของ
อายะฮ์ที่ 42 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “...ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮฺ มิทรงประสงค์จะ
ให้หัวใจของพวกเขาสะอาด โดยที่พวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้ และจะได้รับการลงโทษอัน
มหันต์ในปรโลก พวกเขาชอบฟังค ามุสา ชอบกินสิ่งที่ต้องห้าม.... ” 
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2) อาหารฮาลาลในมิติทางสรีระร่างกาย 
เนื่องจากการบริโภคสิ่งที่ฮาลาลดี มีประโยชน์ถูกต้องตามหลักโภชนาการท า
ให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างความเหมาะสม การบริโภคสิ่งต้องห้ามเป็นเหตุให้จิตใจไม่ได้รับการ
ช าระให้สะอาดอาจจะเสื่อมเสีย ส่งผลต่อสรีระร่างกายได้ท่านนบี  กล่าวว่า “.... พึงรู้เถิดว่า แท้จริง
ในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้อก้อนหนึ่ง หากก้อนเนื้อก้อนนั้นดี ทุกส่วนของร่างกายจะดีไปด้วย หากก้อน
เนื้อนั้นเสียทุกส่วนของร่างกายก็จะเสียไปด้วย พ่ึงรู้เถิดว่ามันคือหัวใจ ..." (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺและ
มุสลิม) 
3) อาหารฮาลาลในมิติทางการด าเนินชีวิต 
การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการปลดปล่อยพันธนาการตัวเองจากการตาม
ก้าวเดินของมารร้ายอย่างหนึ่ง อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 168 ของสูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺ 
ความว่า “มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดีๆ จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดิน
ของชัยฏอน(มารร้าย) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” และหมายรวมถึงการหลีกห่างจากสิ่ง
ชั่วร้ายที่มารร้ายขวนขวายอยู่ เช่น การครอบง าให้ลืมการร าลึกถึงอัลลอฮฺ การล่อลวงให้หลงทาง 
กีดกันเพ่ือให้ออกจากแนวทางที่ถูกต้อง หันเหออกจากแนวทางที่เที่ยงตรง การใช้ให้ท าลามกและ
ความชั่ว ตามความในอายะฮ์ที่ 19 ของสูเราะฮ์อัลมุญาดะละฮฺ อายะฮ์ที่ 29 ของสูเราะฮ์อัลฟุรกอน 
อายะฮ์ที่ 24 ของสูเราะฮ์อันนัมลฺ อายะฮ์ที่ 38 ของสูเราะฮ์อัลอังกะบูต อายะฮ์ที่ 21 ของสูเราะฮ์
อันนูร 
อีกทั้งการบริโภคอาหารฮาลาลเป็นการแสดงออกซึ่งการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
และพระองค์ก็ทรงเพ่ิมพูนสิ่งที่ดีงามแก่บ่าวผู้ขอบคุณอีก อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 114 
ของสูเราะฮ์อันนะหฺลฺ ความว่า “พวกเจ้าจงบริโภคในสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงประทานให้เป็นปัจจัยยังชีพ
แก่พวกเจ้าซึ่งเป็นที่อนุมัติที่ดี และพวกเจ้าจงขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  หากพวกเจ้า
เคารพภักดีเฉพาะพระองค์เท่านั้น” และในอายะฮ์ที่ 7 ของสูเราะฮ์อิบรอฮีม    ความว่า “และจงร าลึก
ขณะที่พระเจ้าของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้าขอบคุณ ข้าก็จะเพ่ิมพูนให้แก่พวกเจ้า และหาก
พวกเจ้าเนรคุณ แท้จริงการลงโทษของข้านั้นสาหัสยิ่ง” 
4) อาหารฮาลาลในมิติทางสังคม 
การที่มนุษย์ทุกภาคส่วนของสังคม บริโภคสิ่งที่ฮาลาล สิ่งที่ดีมีประโยชน์ 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม บริโภคสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ไม่บริโภค
อาหารของผู้อ่ืนโดยการละเมิด ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตในสภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพจิต ความคิด 
พฤติกรรมที่ดีท าให้สังคมโดยรวมเป็นสังคมที่สงบสุข น่าอยู่ มีความจ าเริญ เนื่องจากการบริโภคสิ่ง     
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ฮาลาลและหลีกเลี่ยงสิ่งฮารอม เป็นการศรัทธาและความย าเกรงอันหนึ่ง ซึ่งความศรัทธาความย าเกรง
เป็นสิ่งหนึ่งที่จะน ามาซึ่งความจ าเริญ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 96 สูเราะฮ์ อัลอะอฺรอฟ 
 ْرَلأاَو ِءاَم سلا َن  ِم ٍتاََكر َب مِهْيَلَع اَنْحَتَفَل اْوَق  تاَو اوُنَمآ  ىَرُقْلا َلْهَأ  نَأ ْوَلَو ﴿ ِض
( ﴾َنوُبِسْكَي اُوناَك اَمِب مُهَانْذَخََأف اُوب  ذَك نِك َلَوفارعلأا  :96)  
ความว่า “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความย าเกรงแล้วไซร้ 
แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพ่ิมพูนจากฟากฟ้า และแผ่นดินแต่ทว่าพวกเขา
ปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้”  
5) อาหารฮาลาลในมิติทางการตอบรับค าขอพร 
การบริโภคอาหารฮาลาลเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการตอบรับดุอา (การวิงวอนขอ
จากอัลลอฮฺ ) เนื่องจากผู้ที่ได้มาซึ่งอาหารและการบริโภคที่ไม่อนุมัติ ดุอาของเขาอาจถูกปฏิเสธ
จากอัลลอฮฺ  ได้ ท่านอบูฮูรัยเราะฮฺกล่าวว่า : ท่านนบี กล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งนั้นดี 
พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหมือนกับที่พระองค์เคย
สั่งแก่บรรดานบี   โดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจากสิ่งที่ดีๆ และจง
ปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) จากนั้นท่านนบี  ก็กล่าวในฮะดีษบันทึกโดย
มุสลิมและติรมิษีย์ ก็เอ่ยถึงสภาพของชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยกสองมือขึ้นสู่
ท้องฟ้าเฝ้าขอดุอาต่ออัลลอฮฺ ขณะที่อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้าของเขา และเขาบริโภคสิ่งที่ไม่อนุมัติ 
แล้วการ ขอพรของเขาจะถูกตอบรับอย่างไร  
6) อาหารฮาลาลในมิติทางวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 
การไม่บริโภคสิ่งต้องห้ามเป็นการรักษาตัวเองให้รอดพ้นจากการลงโทษและไฟ
นรกของอัลลอฮฺ  ได้อย่างหนึ่ง ดังนั้นการชอบบริโภคสิ่งต้องห้ามจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะถูกลงโทษ
และถูกไฟนรกเผาไหม้ ตามความท้ายของอายะฮ์ที่ 41 และตอนต้นของอายะฮ์ที่ 42 ของสูเราะฮ์
อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “……ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮฺมิทรงประสงค์จะให้หัวใจของพวกเขาสะอาด 
โดยที่พวกเขาจะได้รับความอัปยศในโลกนี้ และจะได้รับการลงโทษอันมหันต์ในปรโลก พวกเขาชอบฟัง
ค ามุสา ชอบกินสิ่งที่ต้องห้าม…. . ” 
ท่านนบี กล่าวว่า “โอ้กะอับ บุตรของฮุจเราะฮฺ  เนื้อที่งอกจากสิ่งผิด
บทบัญญัตินั้นเหมาะสมกับไฟนรกเป็นที่สุด” (บันทึกโดยอัตติรมิษีย์และท่านกล่าวว่าฮะดีษนี้ดี แปลก 
อัลบานียฺกล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง)119 
7) อาหารฮาลาลในมิติทางอุตสาหกรรมการผลิต 
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เนื่องจากมุสลิมเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ของโลก ณ ปี พ. ศ. 2553 
จ านวนมุสลิมมีไม่ต่ ากว่า 1, 600 ล้านคน และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยงานวิจัยนิวฟอรั่มเปิดเผย
รายงานการคาดการณ์ว่าพลเมืองมุสลิมทั่วโลกอีก 20 ปีข้างหน้าคือในปี พ. ศ. 2573 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 
2.2 พันล้านคน (นิตยสารคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2554 : 12) ในขณะที่ตลาด
อาหารฮาลาลเติบโตประมาณปีละ 17, 500 ล้านบาท และในปี 2553 ปี เดียวมีมูลค่าถึง 42 พันล้าน
ล้านบาท      (Halal Cicot, 2554 : 16) ท าให้หลายๆ ภูมิภาคตระหนักถึงความส าคัญของอาหาร    
ฮาลาล หลายประเทศตื่นตัว เตรียมที่จะเป็นผู้น าหรือศูนย์กลางของกิจการฮาลาล ประเทศไทยก็เล็งถึง
ความส าคัญอันนี้จึงก าหนดให้มีหน่วยงาน องค์กร โครงการต่างๆ มารองรับอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารฮาลาล อาทิ สถาบันอาหารมัษฺ ฮับงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล คณะกรรมการบริหารกิจการฮาลาลคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการมาตรฐานผลิตภัณฑ์    
ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผลิตสินค้าฮาลาลชุมชน เป็นต้น 
8) อาหารฮาลาลในมิติทางธุรกิจส่งออก 
โลกปัจจุบันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบตลาด มีการผลิตแบบอุตสาหกรรม
เป็นพ้ืนฐาน มีการแบ่งงานกันที่ซับซ้อน มีระบบการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
อัตราการแปรเป็นเมืองยังคงสูง ประชากรราวครึ่งโลกอาศัยอยู่ในเมือง การผลิตอาหารในโลกปัจจุบัน
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาดที่ผลิตเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนมีปริมาณน้อย ตลาดอาหาร
โลกจึงมีบทบาทอย่างสูงต่อโภชนาการและการสนองอาหารแก่ชาวโลกในปัจจุบันและอนาคต  ณ ปี        
พ. ศ. 2551 มีประชากรมุสลิมถึง 1. 627 พันล้านคนหรือร้อยละ 24. 31 ที่ต้องการบริโภคอาหารที่
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้บริโภคได้เรียกว่าอาหารฮาลาล โดยมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 12 ต่อปี และสินค้าฮาลาลไม่ได้จ ากัด การบริโภคเฉพาะในกลุ่มมุสลิมเท่านั้น แต่ยังได้รับความนิยม
แม้ในกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิมที่เน้นในเรื่องสุขภาพที่มองว่าฮาลาลเป็นอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
ได้หันมาบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมากขึ้นถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจการผลิตเพ่ือส่งออกอีกทาง
หนึ่ง (รอบรู้เรื่องฮาลาลในอุตสาหกรรมอาหาร, 2537 : 151-157) 
 
5. 1. 2  บทบัญญัติอิสลำมว่ำด้วยอำหำรและประเด็นปัญหำที่ควรรู้ 
5. 1. 2. 1  ประเภท/แหล่งที่มำของอำหำร 
อาหารตามสภาพที่เป็นวัตถุดิบดั้งเดิมก่อนเข้ากระบวนการ กรรมวิธีการผลิตมี
แหล่งที่มา และสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) สัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ และไก่ เป็นต้น 
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2) อ่ืนจากสัตว์คือพืช ผัก ผลไม้ รวมทั้งที่เป็นของแข็ง และของเหลวหรือวัตถุ 
เช่น ผักกาด ผักบุ้ง ผักคะน้า ทุเรียน และเงาะ เป็นต้น 
5. 1. 2. 2  บทบัญญัติอิสลำมว่ำด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของอำหำร  
บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของอาหารสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทคือ 
1) บทบัญญัติที่ระบุว่าฮาลาล เช่น ปศุสัตว์ สัตว์น้ า และพืชผักผลไม้ โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องสะอาด ดี มีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการและปราศจากพิษภัย เช่น ที่พระองค์
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 1 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จง
รักษาบรรดาสัญญาให้ครบถ้วนเถิด สัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้นได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว นอกจากที่จะ
ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่จะถูกล่านั้นเป็นที่อนุมัติ  ขณะที่พวกเจ้าอยู่ใน    
อิหฺรอม แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์”และในอายะฮ์ที่ 5 ของสูเราะฮ์
อันนะหฺลฺ ความว่า และปศุสัตว์ที่พระองค์ทรงสร้างมันในตัวมันมีความอบอุ่นส าหรับพวกเจ้า และมี
ประโยชน์มากหลาย และในส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคได”้ 
ท่านนบี  ได้กล่าวเกี่ยวกับน้ าทะเลและซากสัตว์ในทะเล ความว่า “น้ าทะเล
นั้นสะอาด สัตว์ทะเลที่ตายเองสามารถบริโภคได้” (บันทกึโดยชาวสุนันทั้ง 4 มาลิก อะห์หมัด อัลฮากิม 
อัดดัรกุฎนีย์ อัดดาริมีย์ และนักบันทึกฮะดีษท่านอื่นๆ อัลบุคอรียฺกล่าวว่าเป็นฮะดีษท่ีถูกต้อง)120 
2) บทบัญญัติที่ระบุว่าฮารอม เช่น ที่อัลลอฮฺ ระบุไว้ในอายะฮ์ที่ 3 ของ      
สูเราะฮ์อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร 
และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มันขณะเชือด และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย 
และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน 
และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว…” เป็นต้น ท่านนบี  ห้าม
บริโภคสัตว์ที่ดุร้ายมีเขี้ยว เช่น หมาป่า  เสือ และสิงโต โดยท่านกล่าวว่า “ บรรดาสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวไม่
อนุญาตให้บริโภค” (บันทึกโดยชาวสุนันทั้ง 6 และอะห์หมัด) เป็นต้น 
3) ไม่มีบทบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หมายถึงสิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติระบุ
ว่าฮาลาลหรือฮารอม นักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งฮาลาล ถือตามกฎทางนิติศาสตร์
อิสลามที่ว่า “เดิมของสรรพสิ่งนั้นเป็นที่อนุมัติ” อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่29 ของสูเราะฮ์
อัลบะเกาะเราะฮฺ ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้สร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า…. ” และ         
ในอายะฮ์ที่119 ของสูเราะฮ์อัลอันอาม ความว่า “และมีอะไรเกิดแก่พวกเจ้าที่พวกเจ้าไม่บริโภคสิ่งที่
พระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าวบนมัน ทั้งๆที่พระองค์ทรงแจกแจงแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ทรง
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ห้ามแก่พวกเจ้า นอกจากสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความคับขันให้ต้องการมันเท่านั้น” และในอายะฮ์ที่145 
ของ    สูเราะฮ์อัลอันอาม ความว่า “จงกล่าวเถิด(มุฮัมหมัด)...” อัลลอฮฺ ทรงแจ้งว่าเนื้อสัตว์ทุก
ชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้นสี่ชนิดใหญ่เท่านั้น ดังนั้นนอกจากเนื้อต้องห้ามสี่ชนิดจึงเป็นที่ฮา
ลาล  บริโภค ท่านนบี กล่าวว่า “มุสลิมที่มีความผิดร้ายแรงที่สุดคือผู้ที่ถามหาสิ่งที่ยังไม่ถูกห้าม และ
ถูกห้ามเพราะการถามหาของเขา” (บันทึกโดยอัตติรมิษีย์และอบูดาวุดและอิบนุมาญะฮฺและอัลฮา
กิม)121  
5. 1. 2. 3  ฮำลำลและฮำรอมจำกอำหำรประเภทสัตว์ 
อาหารประเภทสัตว์จ าแนกตามที่อยู่อาศัยได้เป็น 3 ประเภทคือ 
1) สัตว์บก เช่น วัว แพะ แกะ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นกประเภทต่างๆ 
สัตว์บกมีทั้งท่ีเป็นสัตว์เชื่อง และท่ีเป็นสัตว์เปรียว เถื่อน 
2) สัตว์น้ า เช่น ปลาชนิดต่างๆ กุ้ง และหอย ฯลฯ 
3) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ เต่า จระเข้ และปู ฯลฯ 
4) นกที่มีกรงเล็บแหลมคม เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เพราะ
ท่านนบี  ได้ห้ามมิให้บริโภคนกที่มีกรงเล็บแหลมคม 
5) สัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร “ญัลลาละฮ์” ก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ท่าน 
นบี  ห้ามมิให้กินเนื้อและนมมัน 
6) สัตว์น่ารังเกียจหรือสัตว์เลว เป็นสัตว์ที่ตัวบทกล่าวถึงภาพรวมว่าอัลลอฮฺ
และนบี  ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่เลวน่ารังเกียจโดยบรรทัดฐานการพิจารณาว่าสัตว์ประเภท
ไหนเลวน่ารังเกียจห้ามบริโภคต้องอิงกับตัวบท 
7) สัตว์ที่ถูกสั่งให้ฆ่าและสัตว์ห้ามฆ่าทิ้งเป็นสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เพราะ
การที่มีตัวบทสั่งให้ฆ่าทิ้งโดยมิได้บริโภคมีนัยยะว่าสัตว์นั้นไม่อนุญาตให้บริโภค เนื่องจากการฆ่าทิ้งโดย
เปล่าประโยชน์หากสัตว์นั้นเป็นที่อนุญาตให้บริโภคถือเป็นความฟุ่มเฟือยซึ่งไม่มีบทบัญญัติอิสลามบ่งชี้ 
และการที่มบีทบญัญัติห้ามฆ่าสัตว์บางชนิดการห้ามฆ่าสัตว์นั้นก็คือการห้ามบริโภคมันโดยปริยาย 
8) สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว มีฮะดีษมากมายหลายสายรายงานระบุว่าท่านนบี  
ห้ามบริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว 
9) สัตว์ที่เกิดจากการผสมของสัตว์ฮาลาลบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภค การ
เลี่ยงบริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นการสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเพราะสัตว์ดังกล่าวมีการปนเปื้อน
ระหว่างสิ่งฮารอมกับสิ่งฮาลาล อนุมานได้กับการปนเปื้อนระหว่างนมกับเหล้า 
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อนึ่งอาหาร 10 ชนิดที่ถูกห้ามบริโภคไว้ในอัลกุรอานคือสัตว์ที่ตายเอง เลือด 
สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์
ที่ตกมาตาย สัตว์ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา (ตอบค าถาม
เพ่ือนต่างศาสนิก, 1999 : 56-59 ; หะลาลและหะรอมในอิสลาม, 1995 : 69-73)  
10) สัตว์น้ าโดยหลักการเดิมอนุญาตให้บริโภคได้ทั้งหมดยกเว้นที่มีตัวบทห้าม
ไว้จะโดยลักษณะระบุเจาะจงตัวตนหรือระบุเป็นคุณลักษณะต้องห้าม 
11) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่มีทัศนะเหมือนกับ
ข้อก าหนดบทบัญญัติของการบริโภคสัตว์น้ า เพราะสัตว์ดังกล่าวใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในน้ า 
5. 1. 2. 4  บทบัญญัตอิิสลำมเกี่ยวกับอำหำรที่ควรรู้ในสังคมไทย 
1) แมว เป็นสัตว์หนึ่งที่ท่านนบี  ห้ามบริโภคและซื้อขายมัน 
2) กระต่าย เป็นสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคได้เพราะสาวกและท่านนบี  เองก็
เคยบริโภคกระต่าย 
3) เต่า ไม่มีตัวบทห้ามการบริโภคเต่าโดยเจาะจง และลักษณะของเต่าก็ไม่เข้า
ข่ายลักษณะที่อัลลอฮฺ และนบี  ห้ามไว้ 
4) ตะพาบน้ า ข้อก าหนดบทบัญญัติเหมือนกับเต่า เพราะเป็นสัตว์น้ าและอยู่
ในตระกูลเดียวกัน 
5) แมงดา เป็นสัตว์ที่อนุญาตให้บริโภคได้เนื่องจากไม่มีตัวบทห้ามไว้และเป็น
สัตว์น้ าชนิดหนึ่ง 
6) กระรอก ไม่มีตัวบทห้ามการบริโภคกระรอกโดยเจาะจงและลักษณะของ
กระรอกก็ไม่เข้าข่ายลักษณะสัตว์ต้องห้าม 
5. 1. 2. 5  อำหำรประเภทอ่ืนจำกสัตว์ คือพืช ผัก และผลไม้ โดยหลักการ
เดิมเป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
1) พืชฮาลาลบริโภค คือพืชที่สะอาด ดี มีประโยชน์ ไม่มีโทษ และไม่ท าให้มึน
เมาหรือไม่ท าให้บกพร่องหรือเสียสติ 
2) พืชที่ฮารอมบริโภค คือพืชที่สกปรก เลว มีพิษภัย และพืชที่ท าให้มึนเมา
บกพร่องหรือเสียสติ 
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5. 1. 3  กฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยอำหำรในภำวะคับขัน 
5. 1. 3. 1  ภำวะคับขันในอิสลำม 
สภาพการด ารงชีวิตอาจแบ่งออกได้เป็นสองสภาพ สภาพแรกคือ สภาพปกติ 
ส่วนสภาพที่สองคือ สภาพไม่ปกติซึ่งภาวะคับขันเป็นบริบทหนึ่งของสภาพไม่ปกติ 
ภาวะคับขันตามความหมายด้านภาษาในภาษาอาหรับมาจากค าว่า “อัฎฎอฮฺ
รูเราะฮฺ” (ةرورضلا) หรือ “อัลอิฎฏิรอร” (رارطضلاا) หมายถึง ความจ าเป็น ความต้องการ ส่วน
ความหมายด้านศัพท์ทางวิชาการหรือด้านศาสนบัญญัติหมายถึง สภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ ที่หาก
ไม่กระท าสิ่งต้องห้ามแล้วจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ ส าหรับภาวะความคับขันใน
บริบทของอาหารคือสภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ที่หากไม่บริโภคอาหารฮารอมแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่ออวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ (Ibn Manzur, 1997 : 8/46al-Rafiaiy, 1997 : 12/158) 
การบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งที่อนุญาตโดยหลักฐานหรือ
แหล่งที่มาของบทบัญญัติอิสลาม โดยหลักฐานการอนุญาตดังกล่าวมีทั้งหลักฐานทางตรงและหลักฐาน
ทางอ้อมเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างหลักฐานทางตรง เช่น อัลกุรอาน สูเราะฮ์อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 
173 สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 และ สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 145 หลักฐานทางตรงจาก 
ฮะดีษหรืออัสสุนนะฮ์ เช่น ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัด – อัลฮากิม และอัลบัยฮะกียฺ จากอบูสะมุเราะฮ์ 
ตัวอย่างหลักฐานทางอ้อมจากอัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 195  สูเราะฮ์ อัน-   
นิซาอฺ อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ อายะฮ์ที่ 106 ตัวอย่างหลักฐานทางอ้อมจากฮะดีษหรือ    
อัสสุนนะฮ์ เช่น ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด และอัตติรมิษียฺ  จากอัลฮะสันจากสะมุเราะฮฺ บิน ญุนดุบ   
ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัด และอิบนุมาญะฮฺจากอบีสะอีด122 
การปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลามเพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน 
กล่าวคือจ าเป็นหรือไม่ที่ผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต  ผลการศึกษา
พบว่านักกฎหมายอิสลามมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะ โดยทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนมากมี
ความเห็นว่าวาญิบส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต หากเขาละ
การบริโภคสิ่งดังกล่าวแล้วเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิต เขามีความผิดเสมือนว่าเขาเจตนาฆ่าตัวเอง ยกเว้นผู้
ที่ไม่รู้บทบัญญัติดังกล่าว ทัศนะนี้เป็นทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่าตามหลักฐานของบทบัญญัติและ
เหตุผล โดยสาเหตุความเห็นต่างมาจากการแปรญัตติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันว่า
การอนุญาตดังกล่าวเป็นการไม่ถือความเอาผิดกับผู้ที่บริโภคสิ่งฮารอมโดยที่บทบัญญัติตัวตนของสิ่งนั้น
ยังคงฮารอมอยู่หรือการอนุญาตดังกล่าวเป็นการยกเลิกฮุกุมบทบัญญัติความเป็นฮารอมของสิ่งนั้นแล้ว
มันก็กลายเป็นสิ่งฮาลาลสามารถบริโภคได ้(al-Maqdisiy, 1995 : 11/74) 
                                                          
122 ดูประเด็นความหมายของภาวะคับขันหัวข้อ 4. 2. 2. 3 และ 4. 2. 2. 4 
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5. 1. 3. 2  ภำวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคส่ิงฮำรอม 
มัษฺฮับฟิกฺฮ์ทั้งสี่มีความเห็นใกล้เคียงกันเกี่ยวกับขอบเขตของภาวะคับขันที่
อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิต ลักษณะขอบเขตดังกล่าวคือภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่ง
ใดแล้วเขาจะเสียชีวิตหรือเกือบเสียชีวิต หรือกลัวว่าจะสูญเสียอวัยวะ หรือจะตกขบวนเดินทางจนเกิด
ความเสียหาย ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีความมั่นใจ
อย่างแน่นอนว่าจะเกิดภัยพิบัติ เพราะมนุษย์ไม่สามารถรับรู้สิ่งเร้นลับในอนาคตได้ และไม่จ าเป็นต้อง
อดอาหารจนถึงเวลาใกล้ตายหรือถึงเวลาตายแล้วจึงจะบริโภคเพราะการบริโภคอาหารในเวลา
ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์อันใดอีกเลย 
ปริมาณอาหารฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขันเนื่องจากความหิว
โหยขาดอาหารที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะดังกล่าวบริโภคอาหาร
ฮารอมจนอิ่มได้ ส่วนในสภาพภาวะคับขัน เนื่องจากความหิวโหย ขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวาง
และไม่ต่อเนื่อง อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในปริมาณที่พอประทังชีวิต และไม่อนุญาตให้บริโภคเกิน
ความอ่ิม โดยการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะดังกล่าวจนอ่ิม ปราชญ์ฟิกฺฮ์มีความเห็นออกเป็นสอง
ทัศนะ ทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่าคือทัศนะที่เห็นว่า อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันดังกล่าวบริโภค
สิ่งฮารอมในปริมาณที่พอประทังชีวิตได้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้บริโภคจนอ่ิม เนื่องจากเมื่อผู้ที่
ประสบภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคสิ่งฮารอมจนสามารถประทังชีวิตได้แล้วก็ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มี
ความคับขันอีกต่อไป จึงไม่อนุญาตให้กินอาหารฮารอมจนอ่ิม และเมื่อบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
เนื่องจากความอดอยาก หิวโหยที่ไม่ครอบคลุม กว้างขวางและไม่ต่อเนื่อง โอกาสในการหาอาหาร    
ฮาลาลบริโภคยังคงมีอยู่ ประกอบกับบทบัญญัติการอนุโลมถูกก าหนดตามความจ าเป็น 
จากการศึกษาพบว่านักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่น าเสนอเกี่ยวกับล าดับการ
บริโภคอาหารฮารอมในกรณีคับขันมีการพิจารณาล าดับการบริโภคก่อนหลังระหว่าง การบริโภค
อาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นกับสัตว์ตายเอง โดยทัศนะที่มีน้ าหนัก
มากกว่าคือทัศนะที่เห็นว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นก่อนสัตว์
ที่ตายเองเนื่องจากการบริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นมีโทษต่อ
ร่างกายน้อยกว่า การห้ามบริโภคอาหารที่เป็นทรัพย์สินของผู้อ่ืนที่เจ้าของไม่มีความจ าเป็นเป็นการ
ห้ามด้านสิทธิและภายนอกมิใช่เป็นการต้องห้ามในตัวตน เปรียบเทียบเสมือนการยืมสิ่งของแล้วส่งคืน
ภายหลัง ซึ่งง่ายและมีโทษน้อยกว่า (al-Ansoriy, 1885 : 1/573) 
เงื่อนไขกำรบริโภคส่ิงฮำรอมในภำวะคับขันสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
หนึ่ง ความคับขันเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบันแล้วมิใช่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
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สอง มีความคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต หรือรักษา
อวัยวะอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
สาม มีความคับขันและเหตุผลที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามอนุมัติให้บริโภคสิ่ง
ฮารอมได ้
สี่ ผู้มีความคับขันต้องบริโภคสิ่ งฮารอมจะต้องไม่มี เจตนาละเมิดสิ่ งที่
บทบัญญัตอิิสลามห้ามละเมิดอย่างเด็ดขาด 
ห้า อนุญาตให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮารอมบริโภคตามความ
จ าเป็นพอประทังชีวิตได้ตามทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่า 
หก ภาวะคับขันต้องบริโภคอาหารฮารอมเกิดขึ้นตามวิถีมิใช่เกิดขึ้นเพราะ
เจตนาของผู้สร้างสถานการณ์ให้คับขันเพ่ือจะบริโภคอาหารฮารอม (al-Turiyfiy, 1992 : 35, 41, 89) 
จากการศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทัง
ชีวิตของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันเนื่องจากการฝ่าฝืนบทบัญญัติพบว่านักกฎหมายอิสลามมีความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดบทบัญญัติ
ออกเป็นสองทัศนะที่มีหลักฐาน และเหตุผลที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า อนุญาต
ให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ 
และควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวก่อนการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าว โดยเป็นการหลอมรวมและ
เลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่างสองทัศนะ ส่วนโทษของความผิดฐานการละเมิดบทบัญญัติเป็นกรณีระหว่างผู้
ละเมิดกับอัลลอฮฺ  ทัศนะดังกล่าวเป็นทัศนะของปราชญ์ด้านอรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนมาก และ
สอดคล้องกับหลักบทบัญญัติอิสลาม และวิธีวิทยาทางกฎหมายอิสลาม ทั้งยังเป็นการสื่อความผ่อน
ปรนอย่างเหมาะสม สอดคล้องของบทบัญญัติอิสลามซึ่งเป็นความกรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ อีกนัย
หนึ่ง (al-Qurtubiy, 1997 : 2/226) 
เป็นที่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมที่สามารถประทังชีวิต
ได้ทุกชนิดยกเว้น เหล้าและเนื้อมนุษย์ ที่นักกฎหมายอิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันออกเป็นสองทัศนะ 
เหล้า นักกฎหมายอิสลามทั้งสี่มัษฺฮับมีความเห็นว่าอนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือกลืนอาหารหรือสิ่งติดคอที่
เป็นอันตรายในภาวะคับขันได้ ส่วนการดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย หรือลดความหิวโหยในภาวะคับขันที่
ไม่มีสิ่งอ่ืนนอกจากเหล้า ทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่ามีความเห็นว่าเป็นที่อนุญาต เป็นการอนุมาน
เปรียบเทียบบทบัญญัติการดื่มเหล้าซึ่งเป็นสิ่งฮารอมเดิมในภาวะคับขันกับบทบัญญัติการบริโภคสิ่ง  
ฮารอมอ่ืนๆ ในภาวะคับขันซึ่งเป็นบทบัญญัตกิารอนุญาต 
นักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าอนุญาตให้เก็บอาหารฮารอมเป็น
เสบียงเผื่อภาวะคับขันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาวะอดอยากหิวโหยเป็นภาวะความคับขันที่
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ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่บริโภคอาหารดังกล่าวยกเว้นเมื่อประสบ
ภาวะคับขัน เนื่องจากในสมัยท่านเราะสูล  สาวกส่วนหนึ่งของท่านเราะสูล  เคยเก็บอาหาร     
ฮารอมในภาวะคับขันเป็นเสบียงและท่านเราะสูล  ก็อนุญาต  (al-Dardir, n. d. : 1/233 ; al-
Nawawiy, n. d. : 9/42) 
ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันได้ก็เพ่ือเป็นการขจัด      
ภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนต่อผู้ที่ประสบภาวะคับขันหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ การห้ามบริโภคสิ่งฮารอมก่อนที่
จะประสบภาวะคับขันเป็นประโยชน์เพ่ือรักษาอวัยวะรักษาชีวิตของผู้ที่บริโภคเองเป็นบุคคลแรก 
เนื่องจากอาหารต้องห้ามโดยรวมเป็นอันตราย (al-Turiyfiy, 1992 : 25) 
 
5. 2  อภิปรำยผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหาร       
ฮาลาล ผู้วิจัยจะอภิปรายประเด็นความหมายของอาหารในอิสลาม ความส าคัญของอาหารในอิสลาม 
ประเภทหรือแหล่งที่มาของอาหาร หลักการเดิมของอาหาร อาหารอื่นจากสัตว์ ภาวะคับขันในอิสลาม 
การใช้บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน ภาวะคับขันที่อนุโลมให้
บริโภคสิ่ง  ฮารอม การบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิด และสิ่งที่อนุญาตให้
บริโภคในภาวะคับขัน 
5. 2. 1  ควำมหมำยของอำหำรในอิสลำม 
ค าว่า “อาหาร” ในอิสลามนั้นคือสิ่งที่บริโภคได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายและหมาย
รวมถึงเครื่องดื่ม แต่โดยนัยทั่วไปหมายถึงอาหารเป็นส่วนใหญ่ ความหมายของอาหารมีความ
สอดคล้องกันทั้งทางด้านภาษาและด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลามหรือศาสนบัญญัติและพระราชบัญญัติ
อาหารปี พ. ศ. 2522 
ความสอดคล้องในนิยามความหมายของอาหารเป็นจุดรวมหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อ
การศึกษา และสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
5. 2. 2  ควำมส ำคัญของอำหำรในอิสลำม อิสลามให้ความส าคัญกับอาหารเป็น
อย่างมากโดยถือว่าอาหารเป็นสิ่งส าคัญของสองในห้าของสิ่งจ าเป็นที่ต้องด ารงรักษาไว้ 
นัยยะความส าคัญของอาหารในอิสลามสามารถทราบได้จากการที่อัลลอฮฺ สั่งให้
มนุษย์บริโภคอาหารไว้ในอายะฮ์อัลกุรอานหลายอายะฮ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และระบุอาหารบาง
ชนิดที่ไม่อนุมัติให้บริโภคโดยการเจาะจงตัวตนหรือบอกลักษณะ 
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ท่านนบี  ก็ได้สั่งให้บริโภคอาหาร ท่านเสนอหลักการเดิมของอาหารในหลายๆ
วาระท่านอธิบายถึงข้อก าหนดบทบัญญัติของอาหารและได้ระบุอาหารที่ห้ามบริโภคบางชนิด ทั้งการ
เจาะจงตัวตนและบอกลักษณะ 
นักวิชาการอิสลามทุกยุคทุกสมัยจะก าหนดบทเฉพาะเกี่ยวกับอาหารไว้ในต ารา
กฎหมายอิสลาม ทั้งหมดท้ังปวงบ่งชี้ถึงความส าคัญของอาหารในอิสลามท้ังสิ้น 
จากนัยยะความส าคัญของอาหารจึงกล่าวได้ว่ามุสลิมควรที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
เรื่องของอาหารให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพ่ือเขาจะได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดบทบัญญัติอิสลามได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถอธิบายแก่ผู้สนใจ ผู้มีปฏิสัมพันธ์อ่ืนๆ กับมุสลิมได้ 
5. 2. 3  ประเภทหรือแหล่งที่มำของอำหำร อาหารมี 2 ประเภทคือ สัตว์และพืช 
สองประเภทนี้จึงเป็นฐานของการศึกษาประเด็นอาหารและการบริโภคของมนุษย์ 
5. 2. 4  หลักกำรเดิมของอำหำร คือการอนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้นอาหารที่มีตัวบท
ห้ามไว้ เช่น สัตว์ที่ตายเอง เลือด สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน สัตว์ที่ถูกรัด
คอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตกมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูก
เชือดบนแท่นบูชา สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว
เป็นต้น 
จากการวิจัยพบว่ามัษฺฮับฮะนะฟียฺที่ได้รับความนิยมแพร่หลายแถบประเทศอินเดีย 
ประเทศปากีสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศตุรกี เป็นมัษฺฮับที่จ ากัดประเภทอาหารฮาลาลมาก 
กว่ามัษฺฮับอื่นๆ  โดยมัษฺฮับฮะนะฟียฺมีความเห็นว่าสัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์บกครึ่งน้ า สัตว์น้ า
ที่ตายเอง สัตว์น้ าทุกชนิดยกเว้นปลา เป็นสิ่งฮารอมบริโภค ในขณะที่มัษฺฮับมาลิกียฺที่ได้รับความนิยม
แพร่หลายแถบประเทศโมรอคโก ประเทศอัลจีเรีย ประเทศตูนิเซีย และประเทศแถบยุโรปตะวันตก 
เป็นมัษฺฮับที่เปิดกว้างมากกว่ามัษฺฮับอ่ืนๆในเรื่องว่าด้วยอาหาร ส่วนมัษฺฮับชาฟิอียฺที่ได้รับความนิยม
แพร่หลายแถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายใน
ประเทศแถบคาบสมุทรอาหรับจะเป็นมัษฺฮับกลางๆ ในประเด็นดังกล่าว ซึ่งนักลงทุนด้านอุตสาหกรรม
การส่งออกอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมสามารถใช้ผลการวิจัยนี้เป็นฐานข้อมูลเชิงธุรกิจได้ 
5. 2. 5  อำหำรอ่ืนจำกสัตว์คือพืชผักผลไม้ ตามหลักการเดิมก็เป็นสิ่งบริโภคได้
ทั้งหมด ยกเว้น พืชสกปรก พืชมีโทษเป็นพิษภัย พืชเมื่อบริโภคแล้วท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ 
 พืชที่ต้องห้ามบริโภค ตามตัวบทที่ระบุเจาะจงหรือบอกลักษณะต้องห้ามมีน้อยกว่า
สัตว์มาก มนุษย์จึงมีอิสระในการบริโภคพืชมากกว่าสัตว์เพียงแค่เป็นพืชที่สะอาด ดี มีประโยชน์ ไม่เกิด
โทษ ไม่ท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถบริโภคได ้
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5. 2. 6  ภำวะคับขันในอิสลำม 
ภาวะคับขันในอิสลามภาษาอาหรับใช้ค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” (ةرورضلا) หมายถึง 
สภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ที่หากไม่กระท าสิ่งต้องห้ามแล้วจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะหรือ
สุขภาพหรือถึงแก่ชีวิตได้ 
ส าหรับนิยามความหมายของภาวะคับขันของปราชญ์ฟิกฺฮ์สี่มัษฺฮับมีส านวนของ
นิยามความหมายที่ใกล้เคียงกันเช่น อัลญุรญานียฺปราชญ์ฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ ให้ความหมาย
ภาวะคับขันว่า “การประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถขจัดปัดเป่าได้” (al-Jurjaniy, 1998 : 37) อัดดารดีร
ปราชญ์ฟิกฺฮ์ สังกัดมัษฺฮับมาลิกียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันว่า “สภาพการที่จะต้องรักษาชีวิตจาก
ความตายหรือภัยพิบัติอันรุนแรง” (al-Dardir, 1993 : 2/183) อัรรอฟิอียฺปราชย์มัษฺฮับชาฟิอียฺให้
ความหมายว่า ภาวะคับขันว่า “ภาวะการกลัวว่าจะเสียชีวิตหรือจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย” (al-
Rafiaiy, 1997 : 12/158) อิบนุมุฟลิฮฺ ปราชญ์ฟิกฺฮ์ สังกัดมัษฺฮับฮัมบะลียฺให้ความหมายภาวะคับขันว่า 
“สภาพความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตหรือจะเกิดการเจ็บป่วย การตกขบวนจากคณะจนถึงแก่ชีวิต” (Ibn 
Muflih, 2000 : 9/205) มัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับมาลิกียฺ และมัษฺฮับชาฟิอียฺ มีความเห็นว่า การเกิดโรค
ร้ายต่อร่างกายเกิดพิษภัยรุนแรงหรือเกรงว่าจะถึงแก่ชีวิต อย่างมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจก็ถือว่าเป็น
การประสบภาวะคับขันแล้ว (al-’Jassas, 1997 : 1/159 ; al-Dusuqiy, 1994 : 2/136 ; al-Suyutiy, 
1959 : 857) ส่วนมัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันทีบ่ทบัญญัติอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอม
คือภาวะที่กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตเท่านั้น (al-Mardawiy, 1997 : 10/319) เพียงกลัวว่า จะเกิดโรคภัย 
พิษภัยร้ายแรง ยังไม่ถึงเกณฑ์ภาวะคับขันตามทัศนะของ มัษฺฮับฮัมบะลียฺ แต่จากการศึกษาตัวบท
หลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษพบว่า เพียงความกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายต่อร่างกาย เกิดพิษภัย
ร้ายแรง กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่างค่อนข้างมั่นใจ ก็ถือว่าเข้าข่ายภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหาร
ฮารอมได้ เนื่องจากตัวบทอัลกุรอานและฮะดีษท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภ
วะคับขันมิได้สื่อความว่าภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได้ต้องเป็นภาวะที่กลัวว่าจะถึง
แก่ชีวิตแต่ประการใด ความหมายตามลักษณ์อักษร (رهاظلا) ของอัลกุรอานและฮะดีษสื่อว่า สภาพ
ความอยากล าบากขาดแคลนอาหารหลักประจ า อย่างกรณีของคณะสาวกโดยการน าของอบูอุบัยดะฮ์
ที่ท่านเราะสูล  ส่งไปดักกองคาราวานของกุเรช ที่ต้องตีเลาะใบไม้น ามาทานก่อนที่จะพบวาฬตาย
เองก็ถือว่าเป็นภาวะ    คับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ ทั้งนี้ภาวะคับขัน ครอบคลุมทุกบริบท
ของการด าเนินชีวิต 
ภาวะคับขันที่เกี่ยวข้องกับอาหาร อัลฮะมะวียฺซึ่งเป็นปราชญ์ฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับ        
ฮะนะฟียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได้ว่า “การตกอยู่ในสภาพที่หาก
ไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต” (al-Hamawiy, 1871 : 1/119) อัสสุยูฏียฺปราชญ์ฟิกฺฮ์ 
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สังกัดมัษฺฮับชาฟิอียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันดังกล่าวว่า “การตกอยู่ในสภาพที่หากไม่บริโภคสิ่ง   
ฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต” (al-Suyutiy, 1959 : 85) การที่ปราชญ์ให้นิยามภาวะคับขันว่าด้วย
เรื่องอาหารเป็นการเฉพาะสื่อถึงความส าคัญของความคับขันเกี่ยวกับอาหารและความครอบคลุมของ
บทบัญญัตอิิสลามทุกบริบททุกสภาพการด ารงชีวิต  
การใช้บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน เมื่อมุสลิม
ตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีอาหารฮาลาลบริโภค แต่มีเฉพาะอาหารฮารอมที่สามารถประทังชีวิตเขาได้ 
เขาจ าเป็นจะต้องบริโภคอาหารฮารอมดังกล่าวหากละการบริโภคจนเสียหายต่อชีวิต เขามีความผิด
ฐานฆ่าตัวเอง หรือเขามีสิทธิเลือกที่จะบริโภคหรือไม่บริโภคจนเขาเสียชีวิต ก็ได้เพราะการอนุญาตให้
บริโภคอาหารฮารอมในภาวะดังกล่าวเป็นเพียงการอนุญาตมิใช่เป็นสิ่งวาญิบ สาเหตุความเห็นต่างของ
ปราชญ์ฟิกฺฮ์ ผลจากความเห็นที่ต่างกันในการแปรญัตติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
ว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นเพียงการไม่ถือความเอาผิดจากผู้ที่บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าว โดยที่
บทบัญญัติตัวตนของสิ่งนั้นยังคงฮารอมอยู่การบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวจึงเป็นเพียงการ
อนุญาตที่สามารถเลือกปฏิบัติได้ หรือการอนุญาตดังกล่าวเป็นการยกเลิกฮุกุมบทบัญญัติความเป็น    
ฮารอมของสิ่งนั้น แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งฮาลาลเช่นอาหารทั่วไปซึ่งจ าเป็นที่จะต้องบริโภคเพ่ือประทัง
ชีวิตในทุกๆสถานการณ์ ประมวลหลักฐานอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ และ   
อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ ซึ่งอัลลอฮฺ  ห้ามการน าตนเองสู่ความพินาศสู่ความตาย การไม่
บริโภคอาหารฮารอมที่สามารถประทังชีวิตได้ในภาวะคับขันถือว่าเป็นการน าตัวเองสู่ความพินาศอย่าง
หนึ่งจึงอนุมานได้ว่าการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็นสิ่งวาญิบที่ผู้ถูก
บังคับโดยบทบัญญัติต้องปฏิบัติหากละการปฏิบัติ ถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนบทบัญญัติ จึงสังเคราะห์
ได้ว่าการบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็น “อะซีมะฮ์” (ةميزعلا) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่
จ าเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับความเห็นของปราชญ์อุศูลอัลฟิกฺฮ์ บางท่านที่มี
ความเห็นว่าบางครั้ง “อัรรุคเศาะฮ์” (ةصخرلا) ข้อผ่อนปรน อาจเป็น “อะซีมะฮ์” สิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดได้อย่างกรณีการบริโภคอาหารต้องห้ามเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขัน (al-Shangqitiy, 
1960 : 1/100 ; Amir Badsha, n. d. : 2 / 232) 
5. 2. 7  ภำวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคส่ิงฮำรอม 
ลักษณะภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอม ตามความเห็นของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ 
คือสภาพความคับขันที่เกิดจากความหิวโหยที่หากงดการบริโภคสิ่งฮารอมแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตและ
อวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเสียหาย มัษฺฮับมาลิกียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอม
คือสภาพความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่างมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจหรือการรักษาชีวิตจากความตาย 
หรือภัยพิบัติที่รุนแรง มัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่าภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอมคือสภาพ
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การตกอยู่ในภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิตหรือภาวะการกลัวว่าเมื่อละการ
บริโภคสิ่งฮารอมแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตหรือกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย (al-Suyutiy, 1959 : 
85 ; al-Rafiaiy, 1997 : 12/158) มัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง
ฮารอม คือความกลัวว่า จะเสียชีวิตจากความหิวโหย (al-Buhutiy, 1997 : 247, 248) ตามนิยามและ
ค าอธิบายของแต่ละ มัษฺฮับผู้วิจัยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
หนึ่ง  ลักษณะภาวะความกลัวว่าการละบริโภคอาหารฮารอมแล้วจะถึงแก่ชีวิต      
มัษฺฮับ ทั้งสี่ถือว่าเป็นภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได้ 
สอง  การกลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติรุนแรง เกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย หรืออาจท าให้
สูญเสียอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดถือว่าเป็นภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ตามทัศนะของ
สามมัษฺฮับ ยกเว้นมัษฺฮับฮัมบะลียฺที่มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือ
ภาวะความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานของบทบัญญัติ 
สาม  การถูกข่มขู่บังคับจากผู้มีอิทธิพลที่สามารถด าเนินการตามค าขู่ได้จริงให้บริโภค
สิ่งฮารอมถือว่าเป็นภาวะคับขันอย่างหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวบท 
สี่  การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันมิได้มีเงื่อนไขว่าต้องรอให้ถึงเวลา
ตายหรือใกล้ตายแล้วจึงเป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต เพราะการบริโภคใน
ขณะนั้นไม่มีประโยชน์อันใดอีก 
ห้า  การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันมิได้มีเงื่อนไขมีความมั่นใจว่าภัย
พิบัติเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน โดยทั้งสี่มัษฺฮับมีความเห็นว่า เพียงความค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดสิ่ง
ดังกล่าวจริงก็ถือว่าเข้าข่ายภาวะคับขันที่ได้รับการอนุโลม เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์
อนาคตและความในใจของผู้อื่นได้อย่างแน่นอน 
หก  ความรู้เรื่องบทบัญญัติเป็นเงื่อนไขส าคัญในการบังคับใช้บทบัญญัติในภาวะ    
คับขัน 
5. 2. 8  กำรบริโภคส่ิงฮำรอมในภำวะคับขันเนื่องจำกกำรละเมิด 
ทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่ามีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขา
ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายตาม
ลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของตัวบท ขณะที่อีกทัศนะหนึ่งมีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ใน
ภาวะคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต จากการศึกษาพบว่าทั้ง
สองทัศนะมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมของผู้ที่
ละเมิดในภาวะคับขันดังนี้ 
หนึ่ง  ลักษณะการวินิจฉัยบทบัญญัติจากหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งสองทัศนะต่างก็มีหลักฐาน
ของบทบัญญัติเป็นที่อ้างอิง โดยทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือ
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ประทังชีวิตได้อ้างอิงหลักฐานและวินิจฉัยตัวบทลักษณะความหมายตามลักษณ์อักษรโดยตรงขณะที่
ทัศนะท่ีไม่อนุญาตกรณีดังกล่าวอ้างอิงหลักฐานและวินิจฉัยตัวบทลักษณะการตีความ 
สอง  สาเหตุการผ่อนปรนให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน ทัศนะที่มีความเห็นว่า
สาเหตุของการผ่อนปรนดังกล่าวคือความคับขัน ซึ่งผู้ที่เคารพภักดี และผู้ที่  ฝ่าฝืนบทบัญญัตมิีสิทธิเท่า
เทียมกันในการที่จะได้รับการผ่อนปรน ตราบใดที่ประสบภาวะคับขัน ส่วนทัศนะที่มีความเห็นว่า 
สาเหตุของการผ่อนปรนคือภาวะคับขันโดยมีเงื่อนไขผูกพัน คือการเคารพเชื่อฟัง จึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่
ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตถึงแม้ว่าก าลังประสบภาวะคับขัน ผู้มีสิทธิได้รับข้อ
ผ่อนปรนตามทัศนะนี้คือผู้ที่ประสบภาวะคับขัน โดยที่เขาเป็นผู้เคารพภักดี เท่านั้น 
สาม  ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะ
คับขันถือว่า เจตนารมณ์ของการอนุโลมเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกบทบัญญัติอิสลามบังคับใช้ขณะที่ทัศนะ
ที่ไม่อนุญาต ถือว่าเจตนารมณ์ของการอนุโลมเพ่ือประโยชน์ของบทบัญญัต ิ
สี่  ทัศนะทั้งสองมีความเห็นต่างกันในการอนุมานภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดกับ
ภาวะคับขันปกติ ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ประสบภาวะคับขันโดยที่เขาละเมิดบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือ
ประทังชีวิตอนุมานภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดกับภาวะคับขันปกติด้วยสาเหตุเดียวกันคือความ
คับขันจึงอนุญาตให้ผู้ละเมิดดังกล่าวบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้เพราะองค์ประกอบการ
อนุมานทั้งสี่มีครบ ส่วนทัศนะที่ไม่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมไม่ยอมรับการอนุมานดังกล่าว
เนื่องจากผู้ถูกบทบัญญัติบังคับใช้มีบริบทที่ต่างกัน 
ห้า  การตีความหมายด ารัสอัลลอฮฺ  ﴾ ...داعلاو غابريغ...   ﴿ “..โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิด ขอบเขต...” ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทัง
ชีวิตในภาวะคับขันให้ความหมายว่า มิใช่การสร้างสถานการณ์เพ่ือมีความชอบธรรมในการกินเพ่ือ
ความเอร็ดอร่อยตามอารมณ์และมิใช่การกินจนกระทั่งอ่ิมจึงมิได้มีข้อห้ามใดส าหรับผู้ละเมิดที่ประสบ
ภาวะคับขันซึ่งการอธิบายความหมายดังกล่าวเป็นทัศนะของ นักอธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่ ในขณะที่
ทัศนะที่ห้ามมิให้ผู้ละเมิดบริโภคอธิบายความหมายว่า มิใช่เป็นการสร้างสถานการณ์เพ่ือให้มี
ความชอบธรรมในการบริโภคสิ่งฮารอมและมิใช่การละเมิดทุกประการรวมทั้งการละเมิดในบริบทของ
อาหารจึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต
ในสภาพดังกล่าว 
5. 2. 9  สิ่งท่ีอนุญำตให้บริโภคในภำวะคับขัน 
อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันบริโภคอาหารฮารอมทุกชนิดที่สามารถประทังชีวิต
ยกเว้นเนื้อมนุษย์ มัษฺฮับมาลิกียฺ ชาฟิอียฺ ฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย
และลดความหิวโหยถึงแม้ว่ามีความคับขันเนื่องจากเหล้าไม่สามารถดับกระหายได้แต่ตามข้อเท็จจริง 
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เหล้ามีส่วนประกอบหลายชนิด แอลกอฮอล์สารอื่นๆ โดยมีน้ าเป็นส่วนผสมหลักและมีปริมาณมากกว่า
สารอ่ืนๆ จึงสามารถดับกระหายได้โดยประจักษ์พยานยืนยันได้ว่ามีคนจ านวนหนึ่งดื่มเหล้าแทนน้ าเป็น
เวลานานโดยที่ไม่ดื่มน้ า ทั้งนี้สาเหตุความเห็นต่างของข้อตัดสินบทบัญญัตินี้เป็นผลจากการรับรู้
ลักษณะคุณสมบัติของเหล้าที่ต่างกัน ประสบการณ์ การรับรู้ จึงมีอิทธิพล ต่อการให้ข้อตัดสิน
บทบัญญัติที่ไม่มีหลักฐานโดยตรงแจกแจง ส่วนการห้ามมิให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ว่าเป็นหรือตาย
เนื่องจากบทบัญญัติอิสลามไม่อนุญาตให้ท าลายมนุษย์เพ่ือรักษาชีวิตตนเองและภัยพิบัติจะไม่ถูกขจัด
ด้วยภัยพิบัติเท่าเทียมหรือรุนแรงกว่า 
 
5. 3  ข้อเสนอแนะ 
5. 3. 1  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาพบว่าเกือบทุกประเด็นปัญหาว่าด้วยอาหารฮาลาลและการบริโภค
อาหารฮารอมในภาวะคับขันมีความเห็นต่างกันของนักกฎหมายอิสลาม แนวปฏิบัติตามวิธีวิทยาทาง
กฎหมายอิสลาม คือการอิงหลักฐานของบทบัญญัติและยอมรับฟังความเห็นต่างโดยไม่ท าให้ความเห็น
ต่างเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้ง เนื่องจากวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภค
อาหารในภาวะปกติและการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน ซึ่งสาระหลักของการศึกษานี้คือฮุกุม
การบริโภคสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นการวิจัย โดยผลการวิจัยแต่ละประเด็นถูกน าเสนอในรูปแบบของ
ความเห็นของผู้วิจัยอันสามารถที่จะน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริโภคอาหารต่างๆที่ได้มีการศึกษาใน
วิจัยนี้ ทั้งนี้พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ จึงเป็นความชอบธรรม
ส่วนบุคคลที่จะมีแนวปฏิบัติต่างไปจากผลการวิจัยนี้ 
5. 3. 2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่ องจากวิจัยที่ แล้ ว เสร็จ เป็นการศึกษาบทบัญญัติ อิสลามว่ าด้วยอาหาร                 
ฮาลาลและการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน ในขณะที่ยารักษาโรคเป็นปัจจัยการด ารงชีวิตที่
ส าคัญยิ่งในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีโครงการวิจัยต่อเนื่องว่าด้วยเรื่องยารักษาโรคในบทบัญญัติอิสลาม
อีกต่อไป 
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 952
 นำอรุกลัอ์ฮะยำอญับรำส
 
 ำ้นห ์ฮะำรเูส ่ีทฮ์ะยำอ
  ฺฮะำรเะำกเะบลอั 
  56 ,16 ,06 ,75 ,55 يَا أَي َُّها الن اُس اْعُبُدوا َرب ُكم ُ 12
 ,131 ,511 ,56 ,16 ,95 ,75 ,55 ,11 ُهَو ال ِذي َخَلَق َلُكم م ا ِفي اْلأَْرِض َجِميًعا 92
 531 ,231
 872 ,461 ,76 ,94 يَا أَي َُّها الن اُس ُكُلوا 861
 ,102 ,391 ,581 ,571 ,371 ,47 ,31 ِإن َما َحر َم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ َتة َ 371
 312 ,012 ,702
 ,341 ,021 ,67 ,85 ,75 ,94 ,32 َوأَنِفُقوا ِفي َسِبيِل الل ه ِ 591
 ,512 ,402 ,781 ,871 ,661 ,441
 712
 56 اْلَحجُّ َأْشُهٌر م ْعُلوَمات ٌ 791
 912 ,85  َك َعِن اْلَخْمر َِيْسأَُلون َ 912
 64 ,02 ف ََلم ا َفَصَل طَاُلوُت بِاْلُجُنود ِ 942
  อฺำซินนอั 
 ,781 ,871 ,661 ,441 ,241 ,85 ,75 يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َلا تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم 92
 712 ,512 ,402
  ฺฮะดอิำมลอั 
 26  ا بِاْلُعُقود ِيَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَْوُفو  1
 ,821 ,321 ,47 ,37 ,27 ,36 ,31 ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمي ْ َتة ُ 3
 312 ,702 ,581 ,671 ,631
 07 ,66 يَا أَي َُّها الر ُسوُل َلا َيْحزُنك َ 14 
 07 ,66 َسم اُعوَن لِْلَكِذِب َأك اُلوَن لِلسُّْحت ِ 24
 21  َحر ُِموا طَي َِبات ِيَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َلا ت ُ 78
 56 ,05 وَُكُلوا ِمم ا َرَََقُكُم الل ه ُ 88
 912 ,661 ,441 يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإن َما اْلَخْمر 09
 062
   ُُ
  มำอนอัลอั 
 ,302 ,991 ,891 ,481 ,771 ,06 ,72 َوَما َلُكْم َألا  تَْأُكُلوا ِمم ا ذُِكَر اْسُم الل ِه َعَلْيه ِ 911
 022 ,912 ,402
 ,851 ,941 ,211 ,011 ,201 ,19 ,78 ُقل لا  َأِجُد ِفي َما أُوِحَي إَِلي  ُمَحر ًما 541
 412 ,671 ,961 ,951
  ฟอรอฺะอลอั 
 461 ُقْل َمْن َحر َم  َِيَنَة الل ه ِ 23
 ,031 ,421 ,911 ,301 ,001 ,89 ال ِذيَن ي َت ِبُعوَن الر ُسول َ 751
 ,361 ,061 ,451 ,151, 341 ,231
 561
  ลำฟมอัลอั 
 08 َوأَِعدُّوا َلُهم 06
  มีฮอรบอิ 
 86 َوِإْذ تََأذ َن َربُُّكم ْ 7
  ฺลฺหะนลอั 
 26 َواْلأَن َْعاَم َخَلَقَها 5
 18 ,97  َواْلِبَغال ََواْلَخْيَل  8
 511 ,25 َوُهَو ال ِذي َسخ َر اْلَبْحر َ 41
 25  إَِلى الن ْحل َِوأَْوَحى  َربَُّك  86
 25 ثُم  ُكِلي ِمن ُكل ِ الث َمرَات ِ 96
 971 َمن َكَفَر بِالل ِه ِمن ب َْعِد ِإيَمانِه ِ 601
 ,581 ,771 ,571 ,371 ,961 ,47 ,31 ِإن َما َحر َم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ َتَة َوالد  م َ 511
 702 ,202 ,102 ,391
  ำฮอฏ 
 15 ف َُقْلَنا يَا آَدم ُ 711
 15 ِإن  َلَك َألا  َتُجوع َ 811
 15 َوأَن َك َلا َتْظَمأ ُِفيَها َوَلا َتْضَحى   911
 162
  อฺำยิบมอัลอั 
 371 قَاَل أَف َت َْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الل ه ِ 66
  นูนมิอฺมุลอั 
 25 َوِإن  َلُكْم ِفي اْلأَن َْعام ِ 12
  รูนนอั 
 86  ْيطَان ِت ِبُعوا ُخطَُواِت الش يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َلا ت َ 12
  ฺลมัน-นอั 
 86 َوَجدت َُّها َوق َْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلش ْمِس ِمن ُدوِن الل ه ِ 42
 371  اْلُمْضَطر  أَم ن ُيِجيُب  26
  นำมกุล 
 511 أََلْم ت ََرْوا َأن  الل َه َسخ َر َلُكم 02
  ฺฮะยิซำญลอั 
 511  ا ِفي الس َماَواِت َوَما ِفي اْلأَْرض َِوَسخ َر َلُكم م   31
  ฺฮะละดำญมุลอั 
 76 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الش ْيطَان ُ 91
  นอูำมลอั 
 َعَلى  َوَلا َيُحضُّ  ...أَرَأَْيَت ال ِذي ُيَكذ ِ ُب بِالد ِ ين ِ 7-1
 طََعاِم اْلِمْسِكين ِ
 15
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 าน้ห ษีดะฮ
 أ
 731  َجرَاد َُوال ْ َمي ْ ت ََتاِن : اْلُحوت ُ لََنا أُِحل ت ْ
 191 ,281 ِإْذ َرأَي َْنا ِإِبًلا َمْصُرورًَة 
 281 َذا أََتى َأَحدُُكْم َحاِئطًاإ ِ
 181 ِإَذا أََتى َأَحدُُكْم َعَلى َماِشَيٍة 
 45 ،الَعَشاء ُ َوَحَضر َ الص َلاة ُ أُِقيَمت ِ ِإَذا
 972 ,05 ,11 أَْطِعُموا الَجائَِع 
 68 َخي ْ ب َر َ َََمن َ َأَكْلَنا
 76 ُمْضَغة ً اْلَجَسد ِ ِفي َوِإن  َألا
 601  اْلَوََغ ِ بَِقْتل ِ أََمر َ
 531 ,56 ,06  ُجْرًما، ين َاْلُمْسِلم ِ ِفي اْلُمْسِلِمين َ أَْعَظم َ ِإن  
 411  ب َي ِن ٌ اْلَحلال َ ِإن 
 96 ,65 ,21 ,1 َه ت ََعاَلى طَي ِب ٌِإن  الل
 ق َْتل ِ َعن ْ ن ََهى َسل م َو َ َعَلْيه ِ الل ه ُ َصل ى الن ِبي   ِإن 
 الد َواب  ِ ِمن ْ أَْرَبع ٍ
 601
 222 ,612  ,491 ,191 ,081 َأن  َرُجًلا، ن ََزَل اْلَحر َة 
 421 ,601 َسَأل َ طَِبيًبا َأن 
  561 ,341  َحْوَلَها َوَما افَأَْلُقوه َ َجاِمًدا َكان َ إن ْ
 741  أَْرن ًَبا أَن َْفْجَنا
 74 ,12  طُْعم ٍ طََعام ُ ِإن  َها
 571 ,171 َأْن ت ُؤَْكَل ُلُحوم ُأَن ََهى الن ِبيُّ 
 ب
َسل َم َوأَم َر ب ََعث ََنا َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه و َ
 َعَلي ْ َنا أَبَا ُعب َْيَدَة 
 222 ,591
 462
 ج
 َوَسل م َ َعَلْيه ِ ه ُالل   َصل ى الن ِبي  ِ ِإَلى ِبَها ِجيء َ
 َعن ْ َها ي َْنه َ َوَلم ْ يَْأُكْلَها ف ََلم ْ
 841
 ح
 041 ,68 ,46 ْهِلي ة ِاْلأ َ اْلُحُمر ِ ُلُحوم َ الل ه ِ َرُسول ُ َحر م َ
َم اْلُحُمِر َحر َم َرُسوُل الل ِه ي َْعِني ي َْوَم َخي ْ ب ََر ُلُحو 
 ِسي ِة اْلِْ ن ْ
 19
 88 اْلأَْهِلي ة ِ اْلُحُمر ِ ُلُحوم َ َحر م َ
 161 ,051 ,611 ,311 ِكَتاِبه ِ ِفي الل ه ُ َأَحل   َما اْلَحَلال ُ
 خ
 501 َخْمٌس ف ََواِسُق ي ُْقت َْلَن 
 601 َخْمٌس ِمْن الد َواب ِ 
 د
 َوَسل م َ َلْيه ِع َ الل ه ُ َصل ى الل ه ِ َرُسول ِ َمع َ َدَخل َ
  َمْيُمونَة َ ْيت َب َ
 401
 131 يَرِيُبك َ َلا  َما إَِلى يَرِيُبك َ َما دَع ْ
 ذ
 َعَلْيه ِ الل ه ُ ل ىص َ الل ه ِ َرُسول ِ َعْهد ِ َعَلى َذَبْحَنا
 ف ََرًسا َوَسل م َ
 77
 ش
 َثلاَثٍَة  ِفي الش ِ َفاء ُ
 
 25
 غ
 84 م ََوَسل   َعَلْيه ِ الل ه ُ َصل ى الله ِ َرُسول ِ َمع َ َغَزْونَا
 ك
 751 ,901 ,37 ,71 كلُّ ِذي نَاٍب ِمَن الس ِ َباِع 
 761 ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر 
 562
 ل
 661 ,441 ,121 ,95 ,85 لا ََضَرَر َولا َِضرَار َ
 م
 921  َعْنه ُ َجَزر َ َأو ْ ، اْلَبْحر ُ أَْلَقاه ُ َما
 84 اَلأْسَوَداِن  ِإلا َطَعام ٌ لََنا َما
 391 ِوَعاًء َشرًّا ِمْن َبْطٍن َما َمَلََ آَدِميٌّ 
 471 ,071 َمن أَنَفَق  َوَجيِن في سبيِل اللِه،
 371 ,071 َمْن ت ََرَك اْلُجُمَعَة َثَلاثًا 
 ن
 081 َتْدَمى أَن  َها ن ُب ِْئت ُ
 اْلُحُمر ِ ُلُحوم ِ ن ْع َ َخي ْ ب َر َ ي َْوم َ الل ه ِ َرُسول ُ ن ََهانَا
  اْلِْ ْنِسي ة ِ
 141 ,87
 ُلُحوم ِ َعن ْ َسل م َو َ َعَلْيه ِ الل ه ُ َصل ى ِبيُّ الن  ن ََهى
 اْلأَْهِلي ة ِ اْلُحُمر ِ
 041 ,68
 َخي ْ ب َر َ ي َْوم َ َسل م َو َ َعَلْيه ِ الل ه ُ َصل ى الن ِبيُّ  ن ََهى
  اْلُحُمر ِ ُلُحوم ِ َعن ْ
 68
 َعن ْ َوَسل م َ ْيه َِعل َ الل ه ُ َصل ى الل ه ِ َرُسول ُ ن ََهى
 ، لا  َلة ِاْلج َ َأْكل ِ
 141 ,69 ,59 ,39 ,46
 141 ,901 ,09 ,46  نَاب ٍ ِذي ُكل  ِ َعن ْ الل ه ِ َرُسول ُ ن ََهى
 68  اْلُحُمر ِ ُلُحوم ِ َعن ْ الل ه ِ َرُسول َ ن ََهى
 541 اْلِهر  ِ َأْكل ِ َعن ْ ن ََهى
 751 ,901 َباع ِالس  ِ ِمن ْ نَاب ٍ ِذي ُكل  ِ َأْكل ِ َعن ْ ن ََهى
 38  اْلَخْيل ِ ُلُحوم ِ َعن ْ ن ََهى
 هـ
 551 ,731 ,331 ,221 ,711 ,36 ,32 ُهَو الط ُهوُر َماُؤُه ، اْلِحلُّ َمي ْ ت َُته ُ
 و
 161 ,051 ,611 ,311  َعنه ُ َسَكت َ َوَما
 662
 ي
 07 ,21 ,2 تيَا َكْعَب ْبَن ُعْجرََة ِإن ُه َلا ي َْربُو َلْحٌم ن َب َ
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ศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยอิสลำมว่ำด้วยอำหำรฮำลำล 
ทวี  นุ้ยผอม1   มะรอนิง  สาแลมิง2 
1นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2Ph. D. (หลักฟิกฺฮ์) อาจารย์ประจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ ศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของสี่มัษฺฮับ
ในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับอาหารด้านวัตถุดิบ วิเคราะห์การใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับการบริโภค
อาหารฮารอมในภาวะคับขัน และศึกษาทัศนะของมัษฺฮับที่สามารถน าไปใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศ
มุสลิม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่าศาสนาอิสลามให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเป็นอย่างยิ่ง  
มีอายะฮ์อัลกุรอาน ฮะดีษ และต าราวิทยาการอิสลามมากมายสาธยายเกี่ยวกับอาหารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากอาหารมีบทบาทและอิทธิพลต่อมนุษย์ทั้งในมิติทางโลกและทางธรรม โลกนี้
และโลกหน้า อาหารในอิสลามจะต้องมีคุณสมบัติหลัก 2 ประการคือ หนึ่ง  ฮาลาล หมายถึงเป็นที่
อนุมัติ สอง ฏอยยิบ หมายถึงดีมีประโยชน์สะอาด ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการรวมทั้งอาหาร
เสริมเพ่ือสุขภาพและอาหารส าหรับผู้ป่วย  
แหล่งที่มาของอาหารคือพืชและสัตว์ ตัวบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยวัตถุดิบดั้งเดิมของ
อาหารมี 3 ลักษณะคือ 1. ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าฮาลาล 2. ตัวบทบัญญัติที่ระบุว่าฮารอมหรือไม่อนุมัติ 
3. ไม่มีตัวบทบัญญัติระบุเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด โดยหลักการเดิมอาหารทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค 
ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามบริโภค ในอัลกุรอานมีอาหารประเภทสัตว์ 10 ชนิดที่ห้ามบริโภคคือ สัตว์
ตายเอง เลือด หมู สัตว์ที่ถูกพลีให้แก่ผู้อ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีจนตาย สัตว์
ที่ตกมาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกบูชายัญ ฮะดีษได้ห้ามบริโภค
สัตว์บางชนิดเพ่ิมเติม เช่น ลาบ้าน สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บแหลมคม สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว และสัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหารหลัก ส่วน ม้า กระต่าย กระรอก สัตว์น้ าที่ตาย เต่า ตะพาบน้ า และแมงดา เป็นที่   
ฮาลาล บริโภคตามทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่า พืชทุกชนิดโดยรวมเป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ยกเว้นพืชที่
สกปรก พืชที่มีโทษหรือพิษภัย และพืชที่ท าให้มึนเมา บกพร่องหรือเสียสติ 
ส่วนภาวะคับขันในบริบทของอาหารคือ สภาพความคับขันที่หากไม่บริโภคอาหาร   
ฮารอมแล้วจะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ ร่างกายหรือถึงแก่ชีวิตได้ บทบัญญัติอิสลามครอบคลุม
นิพนธ์ต้นฉบับ 
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ภาวะคับขันทุกบริบท การบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งวาญิบ อนุญาตให้ผู้ที่ประสบ
ภาวะคับขันเนื่องจากขาดอาหารที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่องบริโภคอาหารจนอ่ิมได้ ส่วน
ภาวะคับขันเนื่องจากขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้บริโภคอาหาร    
ฮารอมปริมาณที่พอประทังชีวิต โดยไม่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมเกินความอ่ิมทั้งสองกรณี 
อาหารทุกชนิดที่สามารถประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็นที่อนุญาตให้บริโภค ยกเว้นเนื้อมนุษย์ ทั้งนี้
เหตุผลโดยรวมของการอนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันคือเพ่ือขจัดอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 
ค าส าคัญ : กฎหมายอิสลาม,อาหารฮาลาล,ภาวะปกติ,ภาวะคับขัน 
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ABSTRACT 
This study, a comparative study of Islamic Law on Halal food, aims at 
examining the Islamic Law related to Halal food ingredients and comparing the views 
on Halal food ingredients within the framework of the four Sunni Islamic schools of 
thought. The study also explores the flexibility of food consumption in critical 
conditions and the views of the four schools of thought that can be used commercially 
in Muslim countries. Data were collected from various sources of document. 
Descriptive analysis was used in data analysis. 
The findings in this study show that Islam emphasizes on various aspects 
of food. Quranic verses, Ahadith and other Islamic texts have directly and indirectly 
provided explanations on this subject. This is because food is important to human 
lives: on worldly and religious dimensions; and in this world and the hereafter. 
According to Islamic principles, food must have two main features i.e. Halal and Tayyib. 
Halal means lawful or permitted. Tayyib means healthy, benefits, clean, safe and 
nutritious, including supplements and patient foods.  
Sources of food include plants and animals. Islamic principles state that 
original raw materials can be classified into 3 features: 1) the halal/lawful, 2) the haram 
or forbidden, and  3) no specific provision/neither halal nor haram. The Islamic 
principles provide that all types of food are lawful, unless proven otherwise. Quran 
has specified 10 animals that are forbidden for consumption i.e. any animal that dies 
a natural death and is not slaughtered, blood, swine (pork), any animal on whom the 
name of anyone other than Allah is invoked, any animal killed by jerk, any animal 
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being beaten to death, any animals fell death, any animals killed gore, any animals 
eaten by beast to death, and any animals being sacrificed. The Hadith prohibited some 
other animals, including donkey, any birds with sharp claws, any feral animals with 
fangs, and any animals that eat dirt as staple food. In addition, horse, rabbit, squirrel, 
dead aquatic animals, turtle, soft shell turtle, and water bug are Halal in the views of 
majority of the Muslim scholars. All types of plants are legal, except dirty plants, plants 
that harm, intoxicated plants, and any plants impaired consciousness and mental 
breakdown. 
This study showed that critical time in the context of the diet, are the 
time in which abstaining from consuming forbidden food will harm one’s health or 
body or cause death. The provisions of Islamic law on this issue cover all critical time 
and the law provides that consuming haram food in a critical time is compulsory. 
Islamic Law allows those who suffer from a long-term and wide spread critical time 
due to lack of food to continue consuming haram food until full enjoyment. In the 
event of a critical time due to lack of food which is not wide spread and continuous, 
one is allowed to consume a sufficient amount of haram food to sustain life. In both 
cases, all kinds of food, except human flesh are allowed. The rationale behind allowing 
the consumption of haram food in Islamic Law is to eliminate any possible 
harmfulness. 
 
Keywords: Islamic Law, Halal Food, Ordinary time, Critical Time 
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บทน ำ 
 
อาหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
มนุษย์ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติได้หากปราศจากอาหาร อาหารจึงเป็นหนึ่งจากปัจจัยสี่ของ
มนุษย์ ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญกับอาหารในฐานะที่อาหารเป็นสื่อ สาเหตุของการเจริญเติบโต 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสิ่งอ่ืนๆ เพราะอิสลามถือว่าอาหารและเครื่องดื่มเป็น
สาเหตุหนึ่งของการรักษาไว้ซึ่งสองในห้าของสิ่งที่จ าเป็นในอิสลามอันประกอบด้วย  รักษาชีวิต รักษา
สมอง สติปัญญา รักษาเกียรติยศชื่อเสียง รักษาทรัทย์สิน และรักษาศาสนา 
การบริโภคอาหารในทัศนะของอิสลามมิเพียงแค่การบริโภคสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถูก
สุขลักษณะเท่านั้น แต่ทว่าต้องมีคุณสมบัติหลักท่ีส าคัญยิ่งคือความเป็นสิ่งฮาลาล (อนุมัติ) 
เนื่องจากอิสลามถือว่าการบริโภคอาหารที่ฮาลาลที่ดีมีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ 
นอกจากจะท าให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังส่งผลต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
นักวิชาการกฎหมายอิสลามทุกยุคทุกสมัยก็เล็งเห็นถึงความส าคัญของอาหารเป็น
อย่างมาก จนกระทั่งทุกมัษฺฮับ (มัษฺฮับกฎหมายอิสลาม)ได้มีการก าหนดเป็นบทเฉพาะโดยตรงเกี่ยวกับ
อาหารไว้ในกฎหมายอิสลามไว้บทหนึ่งว่า ةمعطلأا باتك  กิตาบอัลอัฏอิมะฮฺ (บทว่าด้วยอาหาร) 
ةبرشلأا باتك  กิตาบอัลอัชรุบะฮฺ (บทว่าด้วยเครื่องดื่ม) 
นักวิชาการสายฮะดีษ ก็มีการก าหนดบทว่าด้วยอาหารเป็นการเฉพาะเหมือนอย่าง
นักวิชาการกฎหมายอิสลามเช่นกัน 
ถึงแม้ว่ามุสลิมทุกคนทุกสถานภาพตระหนักถึงความส าคัญของอาหารฮาลาล
เหมือนกัน แต่จากการศึกษาพบว่านักวิชาการกฎหมายอิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันในหลายๆประเด็น
ปัญหาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบดั้งเดิม การบริโภคอาหาร
ประเภทเนื้อ สัตว์บกเช่นสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว สัตว์ปีกที่มีกรงเล็บ เช่น เหยี่ยว นกอินทรีย์ สัตว์ที่กินสิ่ง
สกปรกเป็นอาหาร สัตว์น่ารังเกียจ การบริโภคสิ่งที่ถูกใช้ให้ฆ่าเช่น งู หนู หมา หรือสิ่งที่ห้ามฆ่า การ
บริโภคสัตว์ที่เกิดมาจากสัตว์ฮาลาลบริโภคและจากสัตว์ฮารอมบริโภค เช่น ล่อ การบริโภคสัตว์น้ า 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  
ตัวอย่างทัศนะที่แตกต่างของนักวิชาการเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
บริโภคอาหารต่างๆข้างต้นบนพ้ืนฐานสภาพหรือสถานการณ์ปกติของมนุษย์ ในขณะที่บางครั้งอาจเกิด
เหตุการณ์หรือมนุษย์ตกอยู่ในสภาพคับขันขั้นอุกฤษฏ์จนไม่มีหรือไม่สามารถบริโภคอาหารที่ฮาลาล
และดีได้ บทบัญญัติอิสลาม ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่สมบูรณ์ครอบคลุม เหมาะสมสอดคล้องกับการ
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ด ารงชีวิตทุกสภาพการณ์ดังนั้นจะพบว่าในต ารากฎหมายอิสลามจะมีบทบัญญัติว่าด้วยสภาพความคับ
ขันขั้นอุกฤษฏ์ ซึ่งนักกฎหมายอิสลามใช้ค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” (ةرورضلا) หรือ “อัลอิฎฏิรอร” 
(رارطضلاا) 
ซึ่งนักกฎหมายอิสลามก็มีความเห็นแตกต่างกันในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นนิยาม
ความหมายของภาวะคับขัน การใช้บทบัญญัติอิสลามในภาวะคับขัน ขอบเขตภาวะคับขัน ปริมาณสิ่ง
ฮารอมที่อนุญาต ล าดับการบริโภคอาหารฮารอม การบริโภคสิ่งฮารอมเนื่องจากการละเมิด สิ่งที่
อนุญาตให้บริโภค และการเก็บอาหารเป็นเสบียงในภาวะคับขัน 
ประเด็นต่างๆดังกล่าวข้างต้นสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากตัวอย่างของทัศนะที่แตกต่าง
ระหว่างบรรดานักวิชาการกฎหมายอิสลามในประเด็นอาหารซึ่ งแต่ละทัศนะก็มีผู้ถือตามบางส่วนที่
เข้าใจผิดๆ ในเรื่องการสังกัดมัษฺฮับอันน าไปสู่การยึดติด ชาตินิยมในมัษฺฮับอย่างหูหนวกตาบอดจนเกิด
การต าหนิโจมตีดูถูก ไม่ยอมรับฟังทัศนะที่เห็นต่าง หากมิได้รับการท าความเข้าใจที่ถูกต้อง อาจท าให้
เอกภาพความสมัครสมานสามัคคีของสังคมต้องถูกบั่นทอนตามไปด้วย 
กอปรกับพ้ืนฐานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติ คงจ าเป็นต้องมีการ
เรียนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของสมาชิกแต่ละส่วนในสังคมเป็นส าคัญ ซึ่งอาหาร การบริโภค
ก็เป็นวิถีหนึ่ง 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องศึกษาประเด็นอาหารฮาลาลที่สามารถตอบโจทย์ 
ความส าคัญ และปัญหาข้างต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยใช้ชื่อการศึกษาวิจัย ใน
ดุษฎีนิพนธ์นี้ว่า “ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล” 
 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสำรและงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรในภำวะปกติ 
1. บทบัญญัติเรื่องอำหำร กำรบริโภคใน  อัลกุรอำน  และฮะดีษ 
เป็นความกรุณาปรานีของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงก าหนด ผู้ทรงรอบรู้ถึงความ
จ าเป็นของมนุษย์ต่ออาหารในการเลี้ยงสรีระร่างกายและชีวิต พระองค์จึงสั่งทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ให้มนุษย์บริโภคอาหาร พระองค์ทรงสั่งในลักษณะตรงไว้ไม่ต่ ากว่า 58 ที่ในอัลกุรอาน (Muhammad 
Fuad Abd al-Baqiy, 2004 : 523) เช่นที่ พระองค์ทรงกล่าวในอายะฮ์ที่ 168 สูเราะฮ์ อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ 
﴿  شلا ِتاَُوطُخ اوُعِب ت َت لاَو اًب ِيَط لاَلاَح ِضْرَْلأا يِف ا مِم اوُلُك ُسا نلا اَهُّ يَأ َاي ْي ِنَاط  ۚ  ُه نِإ
  ﴾ٌنيِبُّم ٌّوُدَع ْمُكَلةرقبلا(  :168) 
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ความว่า “มนุษย์เอ๋ย!จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตาม
บรรดาก้าวเดินของชัยฏอน (มารร้าย) แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” 
ท่านนบี ก็ได้สั่งให้เราให้อาหารแก่ผู้อดอยากซึ่งเป็นการใช้ให้ผู้อดอยากและเราเอง
บริโภคอาหารลักษณะเป็นค าสั่งตรง ซึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรียฺอบูดาวูด อะฮฺมัดและอัลบัยฮะกียฺ 
(( َيِناَعلا اوُّكُفَو ، َضِيرَملا اوُدوُعَو ، َِعئاَجلا اوُمِعَْطأ)) 
ความว่า “จงให้อาหารแก่ผู้อดอยาก จงเยี่ยมเยือนคนป่วย และจงปลดปล่อยเชลย” 
(อ้างแล้วหน้า 11)  
การบริโภคนอกจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย แล้วยังมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ ในโลกนี้ด้วย เพราะการที่ผู้ใดได้มาหรือบริโภคสิ่งที่ฮารอม ดุอาของเขาอาจจะไม่ถูก
ตอบรับท่านนบี  กล่าว ฮะดีษบันทึกโดยมุสลิมและอัตติรมิษียฺ 
ความว่า“จากท่านอบีฮูรัยเราะฮฺ ท่านกล่าวว่า : ท่านนบีกล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺผู้
ทรงสูงส่งนั้นดี พระองค์จะรับเพียงสิ่งที่ดีเท่านั้น และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งแก่บรรดาผู้ศรัทธา
เหมือนกับท่ีพระองค์เคยสั่งต่อบรรดานบี โดยพระองค์กล่าวว่า : (โอ้บรรดานบีทั้งหลาย จงบริโภคจาก
สิ่งที่ดีๆ และจงปฏิบัติสิ่งที่ดี แท้จริงฉันรู้ยิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติ) จากนั้นท่านนบีก็เอ่ยถึงสภาพของ
ชายผู้หนึ่งที่เดินทางไกล ผมเผ้ารุงรัง ฝุ่นจับ ยื่นสองมือขึ้นสู่ท้องฟ้าเฝ้าขอพรต่ออัลลอฮฺ ขณะที่ 
อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า และของที่เขาบริโภคเป็นสิ่งฮารอม แล้วดุอาเขาจะถูกตอบรับอย่างไร” 
(Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 838, 1952)  
ในโลกหน้าหลังจากความตาย เนื้อหนังมังสาที่เกิดจากการบริโภคสิ่งที่ได้มาโดย          
ฮารอมก็อาจจะถูกไฟนรกเผาไหม้ ดังฮะดีษท่ีบันทึกโดย อัตติรมิษียฺ 
ความว่า“โอ้กะอับ บุตรของอุจญ์เราะฮฺเนื้อที่งอกจากสิ่งผิดบทบัญญัตินั้น เหมาะสม
กับไฟนรกเป็นที่สุด” (Mawsuaah al-’Hadith al-Sharif, 2000 : 1706) 
มีรายงานว่าท่านนบี  ห้ามมิให้บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว เช่น หมาป่า เสือ และ
สิงโต เป็นต้น โดยมีฮะดีษบันทึกโดย อัลบุคอรียฺ มุสลิม อบูดาวูด อัตติรมิษียฺ อันนะสาอียฺ อิบนุมาญะฮฺ 
และอะฮฺมัด  
ความว่า “บรรดาสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวไม่อนุมัติให้บริโภค” (Mawsuaah al-’Hadith al-
Sharif, 2000 : 476, 1023, 1503, 1803, 2370, 2672 ; Ahmad, 1995 : 7/67)  
2. งำนวิจัยและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
ต าราฟิกฺฮ์ ทั้งสี่มัษฺฮับมีการอธิบายถึงฮุกุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการ
บริโภคอาหารในภาวะปกติไว้เป็นรายละเอียดเช่น หนังสือ “บะดาอิอุศศอนาอิอฺฟีตัรตีบิชชะรออิอฺ” 
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(عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب) ของส าหนักฮะนะฟียฺ หนังสือ “อัษษะคีเราะฮฺ” (ةريخذلا) ของ          
มัษฺฮับมาลิกียฺ หนังสือ “เราเฎาะตอลิบีน” (نيبلاطلا ةضور) ของมัษฺฮับชาฟิอียฺ หนังสือ “กัชชาฟุลกิ
นะฮฺ” (عانقلا فاشك) ของมัษฺฮับฮัมบะลียฺ 
โดยจากการศึกษาพบว่า มัษฺฮับพิกฮ์ข้างต้นมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นหลัก
และประเด็นปลีกย่อยพอสมควร นอกจากต าราฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับต่างๆแล้วยังมีต าราฟิกฺฮ์สมัยใหม่ที่
กล่าวถึงประเด็นต่างๆดังกล่าวเช่น หนังสือ “ฟิกฺฮ์อัสสุนนะฮ์” (ةنسلا هقف) ของอัสสัยยิด สาบิก 
หนังสือ “อัลฟิกฺฮ์-อัลอิสลามียฺ วะอะดิลละตุฮุ” (هتلدأو يملاسلْا هقفلا) ของ ดร. วะฮฺบะฮ์ อัซซุฮัยลียฺ 
หนังสือ “อัลฮาลาลวัลฮารอมฟิลอิสลาม” ( لاحلاملاسلْا يف مارحلاو ل ) ของ ดร. ยูสุฟ อัลเกาะ
เราะฎอวียฺ  
เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับกำรบริโภคอำหำรในภำวะคับขัน 
1. หนังสืออธิบำยควำมหมำยอัลกุรอำน (ตัฟซีร) 
หนังสืออธิบายความหมายอายะฮ์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในภาวะคับขัน
ขั้นอุกฤษฏ์ทั้งโดยตรงและทางอ้อมและที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานของแต่ละมัษฺฮับกฎหมายอิสลาม
รวมทั้งอายะฮ์ที่ผู้วิจัยใช้ประกอบในการเปรียบเทียบให้น้ าหนักระหว่างทัศนะต่างๆ หนังสือตัฟสีรที่
เกี่ยวข้อง 
2. หนังสืออธิบำยฮะดีษ 
หนังสืออธิบายฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันขั้น
อุกฤษฏ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม และที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานของแต่ละทัศนะรวมทั้งฮะดีษที่ผู้วิจัย
ใช้ประกอบในการศึกษาเปรียบเทียบให้น้ าหนักระหว่างทัศนะต่างๆ 
3. หนังสือกฏฟิกฺฮ ์(ةيهقفلا دعاوقلا) 
เป็นหนังสือว่าด้วยกฎฟิกฺฮ์โดยรวมครอบคลุมประเด็นปัญหาที่สอดคล้องซึ่งอยู่
ภายใตบ้ทบัญญัตเิดียวกัน 
4. หนังสือฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับ 
นักกฎหมายอิสลามและนักวิชาการอิสลามในอดีตให้ความส าคัญกับงานเขียน
เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเด็นอ่ืนๆของกฎหมายอิสลาม โดยจะเห็นได้จาก
หนังสือแต่ละเล่มจะมีบทว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่มปรากฏอยู่เป็นการเฉพาะ และจะมีการกล่าวถึง
บทบัญญัตกิารบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันไว้เช่นกัน 
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5. หนังสือฟิกฺฮ์เปรียบเทียบ ได้แก่ “อัลฟิกฺฮ์อะลัลมะษาฮิบอัลอัรบะอะฮ์” ( هقفلا
ةعبرلأا بهاذملا ىلع) ของอับดุรเราะมาน อัลญะซีรียฺ และ“อัลฟิกฺฮ์อัลอิสลามียฺ วะอะดิลละตุฮุ” 
( هقفلا هتلدأو يملاسلْا ) ของวะฮฺบะฮ์ อัซซุฮัยลียฺ 
6. หนังสือฟิกฺฮ์สมัยใหม่ งานเขียนฟิกฺฮ์สมัยใหม่ที่เก่ียวข้องกับบทบัญญัตกิารบริโภค
ในภาวะ “อัฎฎอฮฺรูเราะฮฺ” มีดังนี้ หนังสือ “อัลฮาลาลวัลฮารอมฟิลอิสลาม” ( يف مارحلاو للاحلا
ملاسلْا) “อัลฟิกฺฮ์อัลอิสลามียฺ วะอะดิลละตุฮฺ” ( دأو يملاسلْا هقفلاهتل ) 
7. หนังสือทฤษฎี อัฎฎอรูเรำะฮ์  
เช่น“นะศอรียะฮ์ อัฎฎอฮฺรูเราะฮฺ อัชชัรอียะฮ์” (ةيعرشلا ةرورضلا ةيرظن) ของวะฮฺบะฮ์   
อัซซุฮัยลียฺ (نوناقلاو يملاسلْا يئانجلا يف ةرورضلا ةيرظن) ของ ยูซุฟ กอสิม “ฮะกีเกาะฮ์” อัฎฎอรู
เราะฮ์ อัชชัรอียะฮ์ วะตัฏบีกอตุฮา อัลมุอาศอเราะฮ์ (ةرصاعملا اهت اقيبطتو ةيعرشلا ةرورضلا ةقيقح) 
ของ       มุฮัมมัดบินฮุเสนอัลญีซานียฺ  
8. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
ศอลิฮฺ เฟาซาน ในหนังสือ อัลอัฏอิมะฮ์ วะอะฮฺกามุศศัยดฺ วัษฺษะบาอิฮฺ ( ةمعطلأا
حئايذلاو ديصلا ماكحأو) เขียนเกี่ยวกับหลักบทบัญญัติ โดยรวมของการบริโภคอาหารในภาวะปกติ
และการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ “อัฎฎอรูเราะฮ์” 
อับดุลลอฮฺอัฏฏุรัยฟีย์ ในหนังสือ อัลอิฎฏิรอรอิลาอัลอัฏอิมะฮ์วัลอัดวิยะฮ์ อัลมุฮัรรอ
มะฮ์ (ةمرحملا ةيودلأا و ةمعطلأا ىلإ رارطضلاا) ผู้เขียนได้อธิบายบทบัญญัติการบริโภคอาหารในภาวะ
ปกติ และการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะ “อัฎฎอรูเราะฮ์” 
กามิล มูซา อาจารย์ประจ าคณะอิสลามศึกษาอิมามเอาซียฺ กรุงเบรุต ประเทศ
เลบานอน ได้ท าการวิจัยเรื่องมนุษย์ : ความคับขันและอาหารฮารอม ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างสี่มัษฺฮับฟิกฺฮ์เกี่ยวกับความหมายของอัฎฎอรูเราะฮ์ ปริมาณสิ่งฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคใน
ภาวะคับขัน การบริโภคอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดของร่างกายและเงื่อนไข 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาบทบัญญัติอิสลามเก่ียวกับอาหารฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของสี่มัษฺฮับในกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับอาหาร 
ฮาลาลด้านวัตถุดิบ 
3. เพ่ือวิเคราะห์การใช้หลักการผ่อนปรนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะ
คับขัน 
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4. เพ่ือศึกษาทัศนะของมัษฺฮับที่สามารถน าไปใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มประเทศมุสลิม 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยสี่มัษฺฮับกฎหมายอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาล ผู้วิจัยจะเน้นการ
ศึกษาวิจัยในส่วนแหล่งที่มาของอาหารฮาลาล ด้านวัตถุดิบดั้งเดิม ตามสภาพปกติและสภาพคับขัน
และประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ อาหารในอิสลาม บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขันในอิสลาม 
โดยการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่มัษฺฮับกฎหมายอิสลามที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเป็น
หลักคือมัษฺฮับฮะนะฟียฺ  มัษฺฮับมาลิกียฺ มัษฺฮับชาฟิอียฺ และมัษฺฮับฮัมบะลียฺ โดยการศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนะ หลักฐานเหตุผล ข้อโต้แย้ง ค าชี้แจงของแต่ละทัศนะ หากพบว่าทัศนะใดมีหลักฐาน เหตุผลที่
ถูกต้องหรือมีน้ าหนักมากกว่าผู้วิจัยจะระบุว่าเป็นความเห็นของผู้วิจัย 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของมุสลิมโดยรวมพบว่ามุสลิมยังมีความ
เคร่งครัดในการบริโภคอาหารที่ฮาลาล สิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยก็จะละทิ้งไม่บริโภคในภาวะปกติ 
ขณะที่ภาวะไม่ปกติ เช่น ภาวะคับขันอิสลามก็ได้มีบทบัญญัติเป็นทางออกไว้ การศึกษาบทบัญญัติ
อิสลามว่าด้วยอาหารในภาวะคับขัน จึงเป็นความครอบคลุม ความสอดคล้องหนึ่งของบทบัญญัติ
อิสลามตามความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิต ในขณะที่มุสลิมมีความนิยมมัษฺฮับแตกต่างกันไปตามภูมิภาค 
เพ่ือให้การวิจัยนี้มีประโยชน์ในวงกว้างจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสี่มัษฺฮับเกี่ยวกับกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาลโดยใช้ทฤษฎีการศึกษากฎหมายอิสลามเปรียบเทียบของอุมัร อัลอัซกอร                             
(Al-’Ashgar,1997 : 9 - 11 )  และทฤษฎี ก า รศึ กษา เป รี ยบ เที ยบของฟะรี ด  อั ล อันศอรี ยฺ                                 
(Al-’Ansariy,2001:90-93)  
ทั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการปรับใช้ทฤษฎีศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับบริบท
ของประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยศึกษา ซึ่งสามารถก าหนดกรอบได้ดังนี้ 
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สรุปผลกำรวิจัย 
ควำมหมำยของอำหำรในอิสลำม 
 นิยามความหมายของอาหาร มีสองด้าน คือด้านภาษา และด้านศัพท์ทางวิชาการ
อิสลามหรือทางศาสนบัญญัติ  
 1. อาหารด้านภาษา คือสิ่งที่บริโภคได้ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และหมายรวมถึง
เครื่องดื่ม 
 2. อาหารด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลามหรือทางศาสนบัญญัติ  มีความหมาย
สอดคล้องกับความหมายด้านภาษา อาหารคือ : สิ่งที่สามารถใช้กินหรือดื่มได้ 
 การหมายรวมเครื่องดื่มไว้ในหมวดอาหารสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาหาร ปี     
พ. ศ. 2522 ตามมาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัติดังกล่าว(Ibn Manzur, 1999 : 8/164 ; IbnMuflih, 
2002 : 9/193 ; พระราชบัญญัติอาหารปี พ. ศ. 2522 มาตรา 4) 
หลักส ำคัญของอำหำรในอิสลำม 
ปัญหำหรือประเด็นศึกษำ
ทัศนะของสี่มัษฺฮับ
1. มัษฺฮับฮะนะฟียฺ  2. มัษฺฮับมาลิกียฺ  3. มัษฺฮับชาฟิอียฺ  4. มัษฺฮับฮัมบะลียฺ
วิเครำะห์ 
1. หลักฐาน เหตุผล  2. ข้อโต้แย้ง  3. ค าชี้แจง
สังเครำะห์
1. ความเห็นของผู้วิจัย  2. สาเหตุการให้น้ าหนัก
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อาหารที่อนุมัติให้บริโภค ในอิสลามนั้นมีหลักส าคัญอยู่ 2 หลักใหญ่ๆ คือฮาลาล (เป็น
ที่อนุมัติ) ฎอยยิบ (ดีมีโภชนการ) 
ทั้งนี้โดยหลักการเดิมอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นที่อนุมัติให้บริโภค ยกเว้น ดังนี้  
1. อาหารที่อัลกุรอานหรือฮะดีษระบุว่าฮารอม (ไม่เป็นที่อนุมัติ) เช่น สุกร ซากสัตว์
ตายเอง เลือด และเหล้า เป็นต้น 
2. สัตว์ที่มีบทบัญญัติให้ฆ่าทิ้ง เช่น งู แมงป่อง หนู อีกา เหยี่ยว และสัตว์ดุร้ายทุก
ชนิดตามทรรศนะของนักวิชาการอิสลามบางท่าน 
3. สัตว์ที่ห้ามฆ่าเช่น มด ผึ้ง นกเหยี่ยวเล็ก นกหัวขวาน ตามทรรศนะของนักวิชาการ
อิสลามบางท่าน 
4. สิ่งเลว น่ารังเกียจ ร่างกายไม่ปรารถนา (al-Sharbiniy, 1997 : 4/398) 
5. สิ่งสกปรก เป็นพิษภัย ท าให้มีอาการมึนเมา 
6. สิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้อื่น สิ่งที่ได้มาโดยมิชอบ ผิดหลักศาสนาหรือผิดกฎหมาย 
 
ประเภทบทบัญญัติอิสลำมว่ำด้วยอำหำร 
บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหาร สามารถ แบ่งได้ เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1. บทบัญญัติที่ระบุอาหารที่อนุมัติบริโภค เช่น อาหารทะเลดังที่อัลลอฮฺ ทรง
กล่าวไว้ในอายะฮ์ ที่ 96 จากสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ ได้ถูกอนุมัติ แก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ล่าใน
ทะเล และอาหารจากทะเล ทั้งนี้เพ่ือเป็นสิ่งอ านวย ประโยชน์ แก่พวกเจ้า และแก่บรรดาผู้เดินทาง 
และได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้า ซึ่งสัตว์ที่ล่าบนบก ตราบใดที่พวกเจ้า ครองอิหฺรอมอยู่ และจงย าเกรง    
อัลลอฮฺ เถิด ผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมน าไปสู่พระองค์” 
ปศุสัตว์ เป็นที่อนุมัติดังที่ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่  1 ของ สูเราะฮ์           
อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิด สัตว์ประเภท ปศุสัตว์ 
นั้นได้ถูกอนุมัติ แก่พวกเจ้าแล้ว นอกจากที่ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง โดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่จะถูก
ล่านั้นเป็นที่อนุมัติ ขณะที่พวกเจ้าอยู่ในอิหฺรอม แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นทรงชี้ขาดตามที่พระองค์ทรง
ประสงค”์ 
2. บทบัญญัติที่ระบุอาหารที่ไม่อนุมัติให้บริโภค เช่น อาหาร 10 ชนิดที่ไม่อนุมัติให้
บริโภคตามที่อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ใน อายะฮ์ที่ 3 ของสูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ ความว่า “ ได้ถูกห้ามแก่
พวกเจ้าแล้วซึ่งสัตว์ที่ตายเองและเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ที่มัน 
(ขณะเชือด) และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตาย และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย 
เเละสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา และการที่พวก
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เจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด วันนี้บรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธาหมดหวังในศาสนาของ
พวกเจ้าแล้วดังนั้นจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่ง
ศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า และข้าได้เ ลือก
อิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว ผู้ใดได้รับความคับขันในความหิวโหยโดยมิใช่เป็นผู้จงใจ กระท า
บาปแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺ นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
3. ไม่มีบทบัญญัติระบุว่าฮารอม สิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติระบุว่าฮารอม ก็ให้ถือว่าสิ่งนั้น
เป็นที่อนุมัติให้บริโภคได้ ถือตามกฎทางศาสนบัญญัติที่ว่า “ ฐานเดิมของสรรพสิ่งนั้นเป็นสิ่งอนุมัติ” 
ตามนัยของหลักฐาน เช่นที่ อัลลอฮฺ ทรงกล่าวไว้ในอายะฮ์ที่ 29 ของสูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ 
ความว่า “พระองค์คือผู้ที่ได้ทรงสร้างสิ่งทั้งมวลในโลกไว้ส าหรับพวกเจ้า ภายหลังได้ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า 
แล้วได้ท าให้มันสมบูรณ์ ขึ้นเป็นเจ็ดชั้นฟ้าและพระองค์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” (al-Fawzan, 
1988 : 17-19) 
ฮำลำลและฮำรอมจำกอำหำรประเภทสัตว์ 
อาหารประเภทสัตว์จ าแนกตามที่อยู่อาศัยได้เป็น3ประเภทคือ 
1. สัตว์บก เช่น วัว แพะ แกะ รวมทั้งสัตว์ปีก เช่น ไก่ เป็ด นกประเภทต่างๆ สัตว์บก
มีทั้งที่เป็นสัตว์เชื่อง และท่ีเป็นสัตว์เปรียว เถื่อน 
2. สัตว์น้ า เช่น ปลาชนิดต่างๆ กุ้ง และหอย ฯลฯ 
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ เต่า จระเข้ และปู ฯลฯ 
4. นกที่มีกรงเล็บแหลมคม เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เพราะท่านนบี
 ได้ห้ามมิให้บริโภคนกที่มีกรงเล็บแหลมคม 
5. สัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหาร “ญัลลาละฮ์” ก็เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ท่านนบี  
ห้ามมิให้กินเนื้อและนมมัน 
6. สัตว์น่ารังเกียจหรือสัตว์เลว เป็นสัตว์ที่ตัวบทกล่าวถึงภาพรวมว่าอัลลอฮฺ และ 
นบี  ไม่อนุญาตให้บริโภคสัตว์ที่เลวน่ารังเกียจโดยบรรทัดฐานการพิจารณาว่าสัตว์ประเภทไหนเลว
น่ารังเกียจห้ามบริโภคต้องอิงกับตัวบท 
7. สัตว์ที่ถูกสั่งให้ฆ่าและสัตว์ห้ามฆ่าทิ้งเป็นสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้บริโภค เพราะการที่มี
ตัวบทสั่งให้ฆ่าทิ้งโดยมิได้บริโภคมีนัยยะว่าสัตว์นั้นไม่อนุญาตให้บริโภค เนื่องจากการฆ่าทิ้งโดยเปล่า
ประโยชน์หากสัตว์นั้นเป็นที่อนุญาตให้บริโภคถือเป็นความฟุ่มเฟือยซึ่งไม่มีบทบัญญัติอิสลามบ่งชี้ และ
การที่มีบทบัญญัตหิ้ามฆ่าสัตว์บางชนิดการห้ามฆ่าสัตว์นั้นก็คือการห้ามบริโภคมันโดยปริยาย 
8. สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว มีฮะดีษมากมายหลายสายรายงานระบุว่าท่านนบี  ห้าม
บริโภคสัตว์ดุร้ายมีเขี้ยว 
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9. สัตว์ที่เกิดจากการผสมของสัตว์ฮาลาลรับบริโภคกับสัตว์ฮารอมบริโภค การเลี่ยง
บริโภคสัตว์ดังกล่าวเป็นการสร้างความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองเพราะสัตว์ดังกล่าวมีการปนเปื้อนระหว่าง
สิ่งฮารอมกับสิ่งฮาลาล อนุมานได้กับการปนเปื้อนระหว่างนมกับเหล้า 
อนึ่งอาหารประเภท 10 ชนิดที่ถูกห้ามบริโภคไว้ในอัลกุรอานคือสัตว์ที่ตายเอง เลือด 
สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตก
มาตาย สัตว์ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ ถูกเชือดบนแท่นบูชา (ตอบค าถาม
เพ่ือนต่างศาสนิก, 1999 : 56-59 ; หะลาลและหะรอมในอิสลาม, 1995 : 69-73)  
10. สัตว์น้ าโดยหลักการเดิมอนุญาตให้บริโภคได้ทั้งหมดยกเว้นที่มีตัวบทห้ามไว้จะ
โดยลักษณะระบุเจาะจงตัวตนหรือระบุเป็นคุณลักษณะต้องห้าม 
11. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า นักวิชาการอิสลามส่วนใหญ่มีทัศนะเหมือนกับข้อก าหนด
บทบัญญัตขิองการบริโภคสัตว์น้ า เพราะสัตว์ดังกล่าวใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในน้ า 
 
ภำวะคับขันในอิสลำม 
สภาพการด ารงชีวิตอาจแบ่งออกได้เป็นสองสภาพสภาพแรกคือสภาพปกติ ส่วน
สภาพที่สองคือสภาพไม่ปกติซึ่งภาวะคับขันเป็นบริบทหนึ่งของสภาพไม่ปกติ 
ภาวะคับขันตามความหมายด้านภาษาในภาษาอาหรับมาจากค าว่า “อัฎฎอฮฺรู
เราะฮฺ” (ةرورضلا) หรือ “อัลอิฎฏิรอร” (رارطضلاا) หมายถึง ความจ าเป็นความต้องการ ส่วน
ความหมายด้านศัพท์ทางวิชาการหรือด้านศาสนบัญญัติ หมายถึงสภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ ที่หาก
ไม่กระท าสิ่งต้องห้ามแล้วจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ ส าหรับภาวะความคับขันใน
บริบทของอาหารคือสภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ที่หากไม่บริโภคอาหารฮารอมแล้วจะเกิดความ
เสียหายต่ออวัยวะหรือถึงแก่ชีวิตได้ (Ibn Manzur, 1997 : 8/46al-Rafiaiy, 1997 : 12/158) 
การบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันเป็นสิ่งที่อนุญาตโดยหลักฐานหรือแหล่งที่มา
ของบทบัญญัติอิสลาม โดยหลักฐานการอนุญาตดังกล่าวมีทั้งหลักฐานทางตรงและหลักฐานทางอ้อม
เป็นจ านวนมาก ตัวอย่างหลักฐานทางตรง เช่น อัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 173    
สูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮฺ อายะฮ์ที่ 3 สูเราะฮ์ อัลอันอาม อายะฮ์ที่ 145 หลักฐานทางตรงจากฮะดีษหรือ
อัสสุนนะฮ์ เช่น ฮะดีษบันทึกโดยอะฮฺมัด – อัลฮากิม และอัลบัยฮะกียฺ จากอบูสะมุเราะฮ์ ตัวอย่าง
หลักฐานทางอ้อมจากอัลกุรอาน สูเราะฮ์ อัล – บะเกาะเราะฮฺ อายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ      
อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อันนะหฺลฺ อายะฮ์ที่ 106 ตัวอย่างหลักฐานทางอ้อมจากฮะดีษหรือ อัสสุนนะฮ์ 
เช่น ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด และอัตติรมิษียฺ จากอัลฮะสันจากสะมุเราะฮฺ บิน ญุนดุบฮะดีษบันทึก
โดยอะฮฺมัด และอิบนุมาญะฮฺจากอบีสะอีด ซึ่งถูกกล่าวไว้ในหน้า 40-48 
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การปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลามเพ่ือการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน กล่าวคือ
จ าเป็นหรือไม่ที่ผู้ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต  ผลการศึกษาพบว่านัก
กฎหมายอิสลามมีความเห็นออกเป็นสองทัศนะ โดยทัศนะของนักกฎหมายอิสลามส่วนมากมี
ความเห็นว่าวาญิบส าหรับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต หากเขาละ
การบริโภคสิ่งดังกล่าวแล้วเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิต เขามีความผิดเสมือนว่าเขาเจตนาฆ่าตัวเอง 
ภำวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคส่ิงฮำรอม 
มัษฺฮับฟิกฺฮ์ทั้งสี่มีความเห็นใกล้เคียงกันเกี่ยวกับขอบเขตของภาวะคับขนัที่อนุญาตให้
บริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิต ลักษณะขอบเขตดังกล่าวคือภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่งใดแล้วเขา
จะเสียชีวิตหรือเกือบเสียชีวิต หรือกลัวว่าจะสูญเสียอวัยวะ หรือจะตกขบวนเดินทางจนเกิดความ
เสียหาย ทั้งนี้การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีความมั่นใจอย่าง
แน่นอนว่าจะเกิดภัยพิบัติ เพราะมนุษย์ไม่สามารถรับรู้สิ่งเร้นลับในอนาคตได้ และไม่จ าเป็นต้องอด
อาหารจนถึงเวลาใกล้ตายหรือถึงเวลาตายแล้วจึงจะบริโภคเพราะการบริโภคอาหารในเวลาดังกล่าวจะ
ไม่เกิดประโยชน์อันใดอีกเลย 
ปริมาณอาหารฮารอมที่อนุญาตให้บริโภคในภาวะคับขันเนื่องจากความหิวโหยขาด
อาหารที่ครอบคลุมกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะดังกล่าวบริโภคอาหารฮารอม
จนอ่ิมได้ ส่วนในสภาพภาวะคับขัน เนื่องจากความหิวโหยขาดอาหารที่ไม่ครอบคลุมกว้างขวางและไม่
ต่อเนื่อง อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในปริมาณท่ีพอประทังชีวิต และไม่อนุญาตให้บริโภคเกินความอ่ิม
โดยการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะดังกล่าวจนอ่ิม ปราชญ์ฟิกฺฮ์มีความเห็นออกเป็นสองทัศนะ 
ทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่าคือทัศนะที่เห็นว่า อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคสิ่งฮา
รอมในปริมาณที่พอประทังชีวิตได้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้บริโภคจนอ่ิม เนื่องจากเมื่อผู้ที่ประสบ
ภาวะคับขันดังกล่าวบริโภคสิ่งฮารอมจนสามารถประทังชีวิตได้แล้วก็ไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่มีความคับขัน
อีกต่อไป จึงไม่อนุญาตให้กินอาหารฮารอมจนอ่ิม และเมื่อบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเนื่องจาก
ความอดอยาก หิวโหยที่ไม่ครอบคลุม กว้างขวางและไม่ต่อเนื่อง โอกาสในการหาอาหารฮาลาลบริโภค
ยังคงมีอยู่ ประกอบกับบทบัญญัตกิารอนุโลมถูกก าหนดตามความจ าเป็น 
เงื่อนไขการบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
หนึ่ง ความคับขันเกิดขึ้นจริง ณ ปัจจุบันแล้วมิใช่เป็นการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 
สอง มีความคับขันที่จะต้องบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต หรือรักษาอวัยวะอย่าง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
สาม มีความคับขันและเหตุผลที่บทบัญญัติศาสนาอิสลามอนุมัติให้บริโภคสิ่งฮารอม
ได ้
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สี่ ผู้มีความคับขันต้องบริโภคสิ่งฮารอมจะต้องไม่มีเจตนาละเมิดสิ่งที่บทบัญญัติ
อิสลามห้ามละเมิดอย่างเด็ดขาด 
ห้า อนุญาตให้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องบริโภคอาหารฮารอมบริโภคตามความจ าเป็นพอ
ประทังชีวิตได้ตามทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่า 
หก ภาวะคับขันต้องบริโภคอาหารฮารอมเกิดขึ้นตามวิถีมิใช่เกิดขึ้นเพราะเจตนาของ
ผู้สร้างสถานการณ์ให้คับขันเพ่ือจะบริโภคอาหารฮารอม (al-Turiyfiy, 1992 : 35, 41, 89) 
จากการศึกษาพบว่านักกฎหมายอิสลามมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการอนุญาตให้
บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดบทบัญญัติออกเป็นสองทัศนะที่มีหลักฐาน และ
เหตุผลที่มีน้ าหนักใกล้เคียงกัน โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขา
เป็นผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ และควรที่จะกลับเนื้อกลับตัวก่อน
การบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าว โดยเป็นการหลอมรวมและเลี่ยงข้อขัดแย้งระหว่างสองทัศนะ 
ส่วนโทษของความผิดฐานการละเมิดบทบัญญัติเป็นกรณีระหว่างผู้ละเมิดกับอัลลอฮฺ  ทัศนะ
ดังกล่าวเป็นทัศนะของปราชญ์ด้านอรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนมาก และสอดคล้องกับหลักบทบัญญัติ
อิสลาม และวิธีวิทยาทางกฎหมายอิสลาม ทั้งยังเป็นการสื่อความผ่อนปรนอย่างเหมาะสม สอดคล้อง
ของบทบัญญัติอิสลามซึ่งเป็นความกรุณาปรานีจากอัลลอฮฺ  อีกนัยหนึ่ง (al-Qurtubiy, 1997 : 
2/226) 
เป็นที่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมที่สามารถประทังชีวิตได้ทุก
ชนิดยกเว้น เหล้าและเนื้อมนุษย์ ที่นักกฎหมายอิสลามมีทัศนะที่แตกต่างกันออกเป็นสองทัศนะ เหล้า
ฟิกฺฮ์ทั้งสี่มัษฺฮับมีความเห็นว่าอนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือกลืนอาหารหรือสิ่งติดคอที่เป็นอันตรายในภาวะ
คับขันได้ ส่วนการดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหายหิวโหยในภาวะคับขันที่ไม่มีสิ่งอ่ืนนอกจากเหล้า ทัศนะที่มี
น้ าหนักมากกว่ามีความเห็นว่าเป็นที่อนุญาต เป็นการอนุมานเปรียบเทียบบทบัญญัติการดื่มเหล้าซึ่ง
เป็นสิ่งฮารอมเดิมในภาวะคับขันกับบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมอ่ืนๆ ในภาวะคับขันซึ่งเป็น
บทบัญญัตกิารอนุญาต 
 
อภิปรำยผล 
ควำมหมำยของอำหำรในอิสลำม 
ค าว่า “อาหาร” ในอิสลามนั้นคือสิ่งที่บริโภคได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายและหมาย
รวมถึงเครื่องดื่ม แต่โดยนัยทั่วไปหมายถึงอาหารเป็นส่วนใหญ่ ความหมายของอาหารมีความ
สอดคล้องกันทั้งทางด้านภาษาและด้านศัพท์ทางวิชาการอิสลามหรือศาสนบัญญัติและพระราชบัญญัติ
อาหารปี พ. ศ. 2522 
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ความสอดคล้องในนิยามความหมายของอาหารเป็นจุดรวมหนึ่งที่ท าให้ง่ายต่อ
การศึกษาสื่อสารเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
หลกักำรเดิมของอำหำร  
คือการอนุมัติให้บริโภคได้ยกเว้นอาหารที่มีตัวบทห้ามไว้ เช่น สัตว์ที่ตายเอง เลือด 
สุกร สัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนจากอัลลอฮฺ ขณะเชือดมัน สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย สัตว์ที่ถูกตีตาย สัตว์ที่ตก
มาตาย สัตว์ที่ถูกขวิดตาย สัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินจนตาย สัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชา สัตว์ปีกที่มีกรง
เล็บแหลมคม สัตว์กินสิ่งสกปรกเป็นอาหารหลัก สัตว์ดุร้ายมีเขี้ยวเป็นต้น 
เหตุผลการห้ามบริโภคสัตว์บางชนิด เป็นลิขสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ซึ่งมนุษย์อาจจะ
ทราบเหตุผลการห้ามหรือไม่ทราบ แต่ที่มุสลิมมั่นใจอย่างหนึ่งคือการห้ามการสั่งกา รอนุมัติหรือ
บทบัญญัตอิิสลามโดยรวมมาจากพระผู้เป็นเจ้ามีวิทยปัญญาเสมอ 
อำหำรอ่ืนจำกสัตว์คือพืชผักผลไม้  
ตามหลักการเดิมก็เป็นสิ่งบริโภคได้ทั้งหมด ยกเว้น พืชสกปรก พืชมีโทษเป็นพิษภัย 
พืชเมื่อบริโภคแล้วท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ 
 พืชที่ต้องห้ามบริโภค ตามตัวบทที่ระบุเจาะจงหรือบอกลักษณะต้องห้ามมีน้อยกว่า
สัตว์มาก มนุษย์จึงมีอิสระในการบริโภคพืชมากกว่าสัตว์เพียงแค่เป็นพืชที่สะอาด ดีมีประโยชน์ ไม่เกิด
โทษ ไม่ท าให้มึนเมาบกพร่องหรือเสียสติ ได้มาโดยชอบธรรมก็สามารถบริโภคได ้
ภำวะคับขันในอิสลำม 
ภาวะคับขันในอิสลามภาษาอาหรับใช้ค าว่า “อัฎฎอรูเราะฮ์” (ةرورضلا) หมายถึง 
สภาพความคับขันขั้นอุกฤษฏ์ที่หากไม่กระท าสิ่งต้องห้ามแล้วจะเกิดความเสียหายต่ออวัยวะหรือ
สุขภาพหรือถึงแก่ชีวิตได้ 
ส าหรับนิยามความหมายของภาวะคับขันของปราชญ์ฟิกฺฮ์สี่มัษฺฮับมีส านวนของ
นิยามความหมายที่ใกล้เคียงกันเช่นอัลญุรญานียฺปราชญ์ฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับฮะนะฟียฺ ให้ความหมาย
ภาวะคับขันว่า “การประสบภัยพิบัติที่ไม่สามารถขจัดปัดเป่าได้” (al-Jurjaniy, 1998 : 37) อัดดารดีร
ปราชญ์ฟิกฺฮ์ สังกัดมัษฺฮับมาลิกียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันว่า “สภาพการที่จะต้องรักษาชีวิตจาก
ความตายหรือภัยพิบัติอันรุนแรง” (al-Dardir, 1993 : 2/183) อัรรอฟิอียฺปราชย์มัษฺฮับชาฟิอียฺให้ควา
หมายว่า ภาวะคับขันว่า “ภาวะการกลัวว่าจะเสียชีวิตหรือจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย” (al-Rafiaiy, 
1997 : 12/158) อิบนุมุฟลิฮฺ ปราชญ์ฟิกฺฮ์ สังกัดมัษฺฮับฮัมบะลียฺให้ความหมายภาวะคับขันว่า “สภาพ
ความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตหรือจะเกิดการเจ็บป่วย การตกขบวนจากคณะจนถึงแก่ชีวิต” (Ibn Muflih, 
2000 : 9/205) มัษฺฮับฮะนะฟียฺ มัษฺฮับมาลิกียฺ และมัษฺฮับชาฟิอียฺ มีความเห็นว่า การเกิดโรคร้ายต่อ
ร่างกายเกิดพิษภัยรุนแรงหรือเกรงว่าจะถึงแก่ชีวิต อย่างมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจก็ถือว่าเป็นการ
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ประสบภาวะคับขันแล้ว  (al-’Jassas, 1997 : 1/159 ; al-Dusuqiy, 1994 : 2/136 ; al-Suyutiy, 
1959 : 857) 
จากการศึกษาตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษพบว่า เพียงความกลัวว่าจะ
เกิดโรคร้ายต่อร่างกาย เกิดพิษภัยร้ายแรง กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่า งค่อนข้างมั่นใจ ก็ถือว่าเข้าข่าย
ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภค อาหารฮารอมได้ เนื่องจากตัวบทอัลกุรอานและฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมในภวะคับขันมิได้สื่อความว่าภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภค
อาหารฮารอมได้ต้องเป็นภาวะที่กลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตแต่ประการใด ความหมายตามลักษณ์อักษร              
(رهاظلا) ของอัลกุรอานและฮะดีษสื่อว่า สภาพความยากล าบากขาดแคลนอาหารหลักประจ า อย่าง
กรณีของคณะสาวกโดยการน าของอบูอุบัยดะฮ์ที่ท่านเราะสูล  ส่งไปดักกองคาราวานของกุเรช ที่
ต้องตีเลาะใบไม้น ามาทานก่อนที่จะพบวาฬตายเองก็ถือว่าเป็นภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง      
ฮารอมได้ ทั้งนี้ภาวะคับขัน ครอบคลุมทุกบริบทของการด าเนินชีวิต 
ภาวะคับขันที่เกี่ยวข้องกับอาหารอัลฮะมะวียฺซึ่งเป็นปราชญ์ฟิกฺฮ์สังกัดมัษฺฮับ         
ฮะนะฟียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได้ว่า “การตกอยู่ในสภาพที่หาก
ไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต” (al-Hamawiy, 1871 : 1/119) อัสสุยูฏียฺปราชญ์ฟิกฺฮ์ 
สังกัดมัษฺฮับชาฟิอียฺ ให้ความหมายภาวะคับขันดังกล่าวว่า “การตกอยู่ในสภาพที่หากไม่บริโภคสิ่ง     
ฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิต” (al-Suyutiy, 1959 : 85) การที่ปราชญ์ให้นิยามภาวะคับขันว่าด้วย
เรื่องอาหารเป็นการเฉพาะสื่อถึงความส าคัญของความคับขันเกี่ยวกับอาหารและความครอบคลุมของ
บทบัญญัตอิิสลามทุกบริบททุกสภาพการด ารงชีวิต  
การใช้บทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน เมื่อมุสลิม
ตกอยู่ในภาวะคับขันไม่มีอาหารฮาลาลบริโภค แต่มีเฉพาะอาหารฮารอมที่สามารถประทังชีวิตเขาได้ 
เขาจ าเป็นจะต้องบริโภคอาหารฮารอมดังกล่าวหากละการบริโภคจนเสียหายต่อชีวิต เขามีความผิด
ฐานฆ่าตัวเอง หรือเขามีสิทธิเลือกที่จะบริโภคหรือไม่บริโภคจนเขาเสียชีวิต ก็ได้เพราะการอนุญาตให้
บริโภคอาหารฮารอมในภาวะดังกล่าวเป็นเพียงการอนุญาตมิใช่เป็นสิ่งวาญิบ สาเหตุความเห็นต่างของ
ปราชญ์ฟิกฺฮ์ ผลจากความเห็นที่ต่างกันในการแปรญัตติการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน
ว่าการอนุญาตดังกล่าวเป็นเพียงการไม่ถือความเอาผิดจากผู้ที่บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าว โดยที่
บทบัญญัติตัวตนของสิ่งนั้นยังคงฮารอมอยู่การบริโภคสิ่งฮารอมในภาวะดังกล่าวจึงเป็นเพียงการ
อนุญาตที่สามารถเลือกปฏิบัติได้ หรือการอนุญาตดังกล่าวเป็นการยกเลิกฮุกุมบทบัญญัติความเป็น     
ฮารอมของสิ่งนั้น แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งฮาลาลเช่นอาหารทั่วไปซึ่งจ าเป็นที่จะต้องบริโภคเพ่ือประทัง
ชีวิตในทุกๆสถานการณ์ ประมวลหลักฐานอัลกุรอานอายะฮ์ที่ 195 สูเราะฮ์ อัลบะเกาะเราะฮฺ และ    
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อายะฮ์ที่ 29 สูเราะฮ์ อัน-นิซาอฺ ซึ่งอัลลอฮฺ  ห้ามการน าตนเองสู่ความพินาศสู่ความตาย การไม่
บริโภคอาหารฮารอมที่สามารถประทังชีวิตได้ในภาวะคับขันถือว่าเป็นการน าตัวเองสู่ความพินาศอย่าง
หนึ่งจึงอนุมานได้ว่าการอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็นสิ่งวาญิบที่ผู้ถูก
บังคับโดยบทบัญญัติต้องปฏิบัติหากละการปฏิบัติ ถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนบทบัญญัติ จึงสังเคราะห์
ได้ว่าการบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขันเป็น “อะซีมะฮ์” (ةميزعلا) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่
จ าเป็นต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับความเห็นของปราชญ์อุศูลอัลฟิกฺฮ์ บางท่านที่มี
ความเห็นว่าบางครั้ง “อัรรุคเศาะฮ์” (ةصخرلا) ข้อผ่อนปรน อาจเป็น “อะซีมะฮ์” สิ่งที่ต้องถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดได้อย่างกรณีการบริโภคอาหารต้องห้ามเพ่ือประทังชีวิตในภาวะคับขัน (al-Shangqitiy, 
1960 : 1/100 ; Amir Badsha, n. d. : 2 / 232) 
ภำวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคส่ิงฮำรอม 
ลักษณะภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอม ตามความเห็นของมัษฺฮับฮะนะฟียฺ 
คือสภาพความคับขันที่เกิดจากความหิวโหยที่หากงดการบริโภคสิ่งฮารอมแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตและ
อวัยวะหนึ่งอวัยวะใดเสียหาย มัษฺฮับมาลิกียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอม 
คือสภาพความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตอย่างมั่นใจหรือค่อนข้างมั่นใจหรือการรักษาชีวิตจากความตาย   
หรือ ภัยพิบัติที่รุนแรง มัษฺฮับชาฟิอียฺมีความเห็นว่าภาวะคับขันที่อนุโลมให้บริโภคสิ่งฮารอม คือสภาพ
การตกอยู่ในภาวะที่หากไม่บริโภคสิ่งฮารอมแล้วเกือบหรือจะเสียชีวิตหรือภาวะการกลัวว่าเมื่อละการ
บริโภคสิ่งฮารอมแล้วกลัวว่าจะเสียชีวิตหรือกลัวว่าจะเกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย (al-Suyutiy, 1959 : 
85 ; al-Rafiaiy, 1997 : 12/158) มัษฺฮับฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่ง
ฮารอม คือความกลัวว่า จะเสียชีวิตจากความหิวโหย (al-Buhutiy, 1997 : 247, 248) ตามนิยามและ
ค าอธิบายของแต่ละ   มัษฺฮับผู้วิจัยมีข้อสังเกตดังต่อไปนี้ 
หนึ่ง  ลักษณะภาวะความกลัวว่าการละบริโภคอาหารฮารอมแล้วจะถึงแก่ชีวิต      
มัษฺฮับทั้งสี่ถือว่าเป็นภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคอาหารฮารอมได ้
สอง  การกลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติรุนแรง เกิดโรคร้ายแรงต่อร่างกาย หรืออาจท าให้
สูญเสียอวัยวะหนึ่งอวัยวะใดถือว่าเป็นภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้ตามทัศนะของ
สามมัษฺฮับ ยกเว้นมัษฺฮับฮัมบะลียฺที่มีความเห็นว่า ภาวะคับขันที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมได้คือ
ภาวะความกลัวว่าจะถึงแก่ชีวิตเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักฐานของบทบัญญัติ 
สาม  การถูกข่มขู่บังคับจากผู้มีอิทธิพลที่สามารถด าเนินการตามค าขู่ได้จริงให้บริโภค
สิ่งฮารอมถือว่าเป็นภาวะคับขันอย่างหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับตัวบท 
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สี่  การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันมิได้มีเงื่อนไขว่าต้องรอให้ถึงเวลา
ตายหรือใกล้ตายแล้วจึงเป็นที่อนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต เพราะการบริโภคใน
ขณะนั้นไม่มีประโยชน์อันใดอีก 
ห้า  การอนุญาตให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขันมิได้มีเงื่อนไขมีความมั่นใจว่าภัย
พิบัติเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน โดยทั้งสี่มัษฺฮับมีความเห็นว่า เพียงความค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดสิ่ง
ดังกล่าวจริงก็ถือว่าเข้าข่ายภาวะคับขันที่ได้รับการอนุโลม เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้เหตุการณ์
อนาคตและความในใจของผู้อื่นได้อย่างแน่นอน 
หก  ความรู้เรื่องบทบัญญัติเป็นเงื่อนไขส าคัญในการบังคับใช้บทบัญญัติในภาวะ    
คับขัน 
กำรบริโภคส่ิงฮำรอมในภำวะคับขันเนื่องจำกกำรละเมิด 
ทัศนะที่มีน้ าหนักมากกว่ามีความเห็นว่าอนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะคับขันโดยที่เขา
ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้ ทัศนะดังกล่าวสอดคล้องกับความหมายตาม
ลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของตัวบท ขณะที่อีกทัศนะหนึ่งมีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตกอยู่ใน
ภาวะคับขันโดยที่เขาละเมิดบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต จากการศึกษาพบว่าทั้ง
สองทัศนะมีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติการบริโภคสิ่งฮารอมของผู้ที่
ละเมิดในภาวะคับขันดังนี้ 
หนึ่ง  ลักษณะการวินิจฉัยบทบัญญัติจากหลักฐาน ทั้งนี้ทั้งสองทัศนะต่างก็มีหลักฐาน
ของบทบัญญัติเป็นที่อ้างอิง โดยทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดที่ประสบภาวะคับขันบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือ
ประทังชีวิตได้อ้างอิงหลักฐานและวินิจฉัยตัวบทลักษณะความหมายตามลักษณ์อักษรโดยตรงขณะที่
ทัศนะท่ีไม่อนุญาตกรณีดังกล่าวอ้างอิงหลักฐานและวินิจฉัยตัวบทลักษณะการตีความ 
สอง  สาเหตุการผ่อนปรนให้บริโภคสิ่งฮารอมในภาวะคับขัน ทัศนะที่มีความเห็นว่า
สาเหตุของการผ่อนปรนดังกล่าวคือความคับขัน ซึ่งผู้ที่เคารพภักดี และผู้ที่  ฝ่าฝืนบทบัญญัตมิีสิทธิเท่า
เทียมกันในการที่จะได้รับการผ่อนปรน ตราบใดที่ประสบภาวะคับขัน ส่วนทัศนะที่มีความเห็นว่า 
สาเหตุของการผ่อนปรนคือภาวะคับขันโดยมีเงื่อนไขผูกพัน คือการเคารพเชื่อฟัง จึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่
ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตถึงแม้ว่าก าลังประสบภาวะคับขัน ผู้มีสิทธิได้รับข้อ
ผ่อนปรนตามทัศนะนี้คือผู้ที่ประสบภาวะคับขัน โดยที่เขาเป็นผู้เคารพภักดี เท่านั้น 
สาม  ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบทบัญญัติบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิตในภาวะ
คับขันถือว่า เจตนารมณ์ของการอนุโลมเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกบทบัญญัติอิสลามบังคับใช้ขณะที่ทัศนะ
ที่ไม่อนุญาต ถือว่าเจตนารมณ์ของการอนุโลมเพ่ือประโยชน์ของบทบัญญัต ิ
สี่  ทัศนะทั้งสองมีความเห็นต่างกันในการอนุมานภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดกับ
ภาวะคับขันปกติ ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ประสบภาวะคับขันโดยที่เขาละเมิดบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือ
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ประทังชีวิตอนุมานภาวะคับขันเนื่องจากการละเมิดกับภาวะคับขันปกติด้วยสาเหตุเดียวกันคือความ
คับขันจึงอนุญาตให้ผู้ละเมิดดังกล่าวบริโภคอาหารฮารอมเพ่ือประทังชีวิตได้เพราะองค์ประกอบการ
อนุมานทั้งสี่มีครบ ส่วนทัศนะที่ไม่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมไม่ยอมรับการอนุมานดังกล่าว
เนื่องจากผู้ถูกบทบัญญัติบังคับใช้มีบริบทที่ต่างกัน 
ห้า  การตีความหมายด ารัสอัลลอฮฺ  ﴾.... ﴿... داعلاو غابريغ  “...โดยมิใช่ผู้เสาะ
แสวงหาและมิใช่เป็นผู้ละเมิด ขอบเขต...” ทัศนะที่อนุญาตให้ผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทัง
ชีวิตในภาวะคับขันให้ความหมายว่า มิใช่การสร้างสถานการณ์เพ่ือมีความชอบธรรมในการกินเพ่ือ
ความเอร็ดอร่อยตามอารมณ์และมิใช่การกินจนกระทั่งอ่ิมจึงมิได้มีข้อห้ามใดส าหรับผู้ละเมิดที่ประสบ
ภาวะคับขันซึ่งการอธิบายความหมายดังกล่าวเป็นทัศนะของ นักอธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่ ในขณะที่
ทัศนะที่ห้ามมิให้ผู้ละเมิดบริโภคอธิบายความหมายว่า มิใช่เป็นการสร้างสถานการณ์เพ่ือให้มี
ความชอบธรรมในการบริโภคสิ่งฮารอมและมิใช่การละเมิดทุกประการรวมทั้งการละเมิดในบริบทของ
อาหารจึงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันโดยที่เขาเป็นผู้ละเมิดบริโภคสิ่งฮารอมเพ่ือประทังชีวิต
ในสภาพดังกล่าว 
สิ่งท่ีอนุญำตให้บริโภคในภำวะคับขัน 
อนุญาตให้ผู้ที่ประสบภาวะคับขันบริโภคอาหารฮารอมทุกชนิดที่สามารถประทังชีวิต
ยกเว้นเนื้อมนุษย์ มัษฺฮับมาลิกียฺ ชาฟิอียฺ ฮัมบะลียฺ มีความเห็นว่าไม่อนุญาตให้ดื่มเหล้าเพ่ือดับกระหาย
หิวโหยถึงแม้ว่ามีความคับขันเนื่องจากเหล้าไม่สามารถดับกระหายได้แต่ตามข้อเท็จจริง เหล้ามี
ส่วนประกอบหลายชนิด แอลกอฮอล์สารอ่ืนๆโดยมีน้ าเป็นส่วนผสมหลักและมีปริมาณมากกว่าสาร
อ่ืนๆจึงสามารถดับกระหายได้โดยประจักษ์พยานยืนยันได้ว่ามีคนจ านวนหนึ่งดื่มเหล้าแทนน้ าเป็น
เวลานานโดยที่ไม่ดื่มน้ าทั้งนี้สาเหตุความเห็นต่างของข้อตัดสินบทบัญญัตินี้เป็นผลจากการรับรู้
ลักษณะคุณสมบัติของเหล้าที่ต่างกัน ประสบการณ์ การรับรู้จึงมีอิทธิพล ต่อการให้ข้อตัดสิน
บทบัญญัติ ที่ไม่มีหลักฐานโดยตรงแจกแจง ส่วนการห้ามมิให้บริโภคเนื้อมนุษย์ไม่ว่าเป็นหรือตาย
เนื่องจากบทบัญญัติอิสลามไม่อนุญาตให้ท าลายมนุษย์เพ่ือรักษาชีวิตตนเองและภัยพิบัติจะไม่ถูกขจัด
ด้วยภัยพิบัติเท่าเทียมหรือรุนแรงกว่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาพบว่าเกือบทุกประเด็นปัญหาว่าด้วยอาหารฮาลาลและการบริโภค
อาหารฮารอมในภาวะคับขันมีความเห็นต่างกันของนักกฎหมายอิสลาม แนวปฏิบัติตามวิธีวิทยาทาง
กฎหมายอิสลาม คือการอิงหลักฐานของบทบัญญัติและยอมรับฟังความเห็นต่างโดยไม่ท าให้ความเห็น
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ต่างเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้ง เนื่องจากวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยการบริโภค
อาหารในภาวะปกติและการบริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขัน ซึ่งสาระหลักของการศึกษานี้คือฮุกุม
การบริโภคสิ่งต่างๆที่เป็นประเด็นการวิจัย โดยผลการวิจัยแต่ละประเด็นถูกน าเสนอในรูปแบบของ
ความเห็นของผู้วิจัยอันสามารถที่จะน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการบริโภคอาหารต่างๆที่ได้มีการศึกษาใน
วิจัยนี้ ทั้งนี้พ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ จึงเป็นความชอบธรรม
ส่วนบุคคลที่จะมีแนวปฏิบัติต่างไปจากผลการวิจัยนี้ 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากวิจัยที่แล้วเสร็จเป็นการศึกษาบทบัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารฮาลาลและการ
บริโภคอาหารฮารอมในภาวะคับขันในขณะที่ยารักษาโรคเป็นปัจจัยการด ารงชีวิตที่ส าคัญยิ่งใน
ปัจจุบันจึงเห็นควรให้มีโครงการวิจัยต่อเนื่องว่าด้วยเรื่องยารักษาโรคในบทบัญญัติอิสลามอีกต่อไป 
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